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PRETE 
D E L A V I L L A I M r a j l I A L 
propucftas en el Mĝ l Confi 
Ind 
NES 
E P O T O S I , 
Fo de las 
D E D I C A D A S A L E X C E L E N T Í S S I M O 
Señor don Garcia de Raro y Avellaneda Conde del Caftrtllo* 
fu Ttreftdtnttx De los Confesos de EJiadoy Guerra 
defu CMagtpAdi y Genttlhombrt 
de fu Camâra, 
P O R E L D O C T O R D O H S E B A S T I A N 
de Sandoual y Guzman, Procurador general de la dicha 
villa, Catedrático de Vifperas de Leyes en la Real 
Vniueríidaddc Lima,en el Perü^yRegH: 
dor de la miíma ciudad. 
E N M A D R I D , Por la viuda de han GonçaleZi* 
Ano M . D C X X X I I I L 

J L E X C E L E N T I S S I M O S E Ñ O R 
Don Garcia de Haro y AucUantda Conde delCdJlnUo^ú 
los Con/ejos de EJiado y Guerra de fu CMAgt/iM* 
Gentilhombre defa Camaraj?refidentc 
de M i a s t e , 
[ V A N V t i ! ayafidoclclcícubnmic^ 
to del Peru a Ia Monarquia del Rey 
nucílro feñor * y lo mucho que irá* 
por ta conferuar. aquel Rey qo £ara 
fu autoridad y grandczajrto-ay qüic 
lo ignore. Los comercios fe vea 
¿ ^ © ^ V I L ^fe auniétados,fortaIccidas las armas, 
dilatado el Imperio, y apl3i\did& nüefkaEfpaña en las 
mas remotas naciones. Todos conficííàn íli valor, y con 
admiración emulan la riqueza que leofrece el Perü.con 
la qual ha confeouidotan grandes cm pre fas. Qui ib Dios 
d a r e í k R c y n o opulento a nueftros Católicos Reyes,y 
referuar ala prudencia y Chriftiartdad de V.Exceíencia 
fu reparo y coníeruacion,tomando por inflamiento a la 
villa de Potoíi , que como Imperial (a quien firuen los 
demás pueblos del Pcrü,trjbutandole Indios que labren 
fu cerro,y faqlien plata de fus ricas venas) reprefente al 
Real Confejode las Indias,)' a V.Excc!cncia,como a ca-
beça íuya,el eftado en que eftà t y la neccfsidad que tiene 
dcíüfauor. Y Ja que hafta aqui haí ido el cllriuojíobrc 
que cargo el peio de la Monarquia con fügran riqueza, 
a^ota fe podra rendida a los pies de V.Excclencia,ne-
ccfsitandoíu amparo, y pidiendo judicia. Grande ala* 
bança merecen los que hizieron las leyes; pero mucho 
mayor quien íabe licuarlas à dcuido efeto. N o forma 
quexaPotofi deque aya faltado prouidencia a fu íbeo-
r ro ( que hartas cédulas fe han defpachado para que 1c 
tcn^a) pero duelefe de verlas fepulcadas en oluido: y 
aísi lo que pretende, es folo íüexecucion,}' que fe dcuaa 
V.Ex» 
í : ^ È t ò W c 1 J 'líáíifia' t^n gtahde j qòc aunque los cjucí 
fcáègcm«rflâdo cl PtruJahânconocido por tal,ninguno 
lafattegraclo. Etecslo<jue contieneeftaobra,a cuyo 
trabajo n©feio me ha llcuado êl árnòr de Ia patria, fino 
también cl íèruicio de fu Mageftad, Reciba V.Excelen-
cia mi afedto, y perdone cl humilde cñiloj que li por efía 
páítC-no es digna que V.Éxcelencia la mire,podra foplir 
v^Hèí diefeto Î agrauedad de Ia íiistcria,y padeza de V.Êx-
' C^kfiCia,aquien Ia dedico , para que con ella tenga el 
Wõrque porfi no mereciere. Guarde nucílro Señor a 
V^ Ejtceícnpk ^ t H o pucdcr £ n Madrid tres de lulio de 
Criado de P.Ewcehnc/a» 
l ) o ã 6 t Don Sebaftian 
de Sandoual y Guzman^ 
Í N D I C E D E L O : Q ^ E 1 C O N l T I E N È N 
:: las preteiifiones de ta villa iBipcfíátífJé íbtofi.; 
P A R T E P R I M E R A . 
Que fa Mdgeftad fe firm hazier triefted d fã de ̂ Poisjtj 
* ̂ úéfi'qmntfkÁldic^mo^os metúlèír:âtpt$k*qúcfe * 
'yftmfictm'én la d 0 f á $ Í i $ Í : U 
Gomo íc deucn taíTar lostrí» 
butos queíc imponen cri1 
qual quie ra R; cpubí icai Foi. 
i .fuadámcnío i . " 
El tributo quei fc paga de los 
c íiictales dè placa es pèríb-
n a h y ^ í s i n o -fò piàcácco-
• brar de metales pobres, q 
no dan gsnaticia , fof. 2. 
fundamento 2. 
Tributo de metales^orfio fe 
cobraua antiguamente dc 
derecho de los Romanos, 
- - y en el ReynodeFortugaí, 
y íb qüe íc de-oe obferuar 
agora en la Monarquia de 
EíiDaña/^t-.rundamcro 5. 
Quota dc tributos, fe deuc 
i /andar mas en exéplafes, 
" • que en Otras razones de 
ccngniencia¿Fbl.6, tóda-
v mcnco:4-* 
•Delrigor co q ban cobrado 
los Oficiales Eeaícs dc Po 
- tófi el quinto dc la plata 
que íc faea delas"minas,y 
como cotráúicnen en cí!o 
" a Ib que eña drfpacfto por 
^Icycs de fu Magcftadj fòL 
•^ . í undam 'en td^ . - - ^ t 
Del gremio de los açoguefos 
' rScPot.oíi.'y^uán dignóos y 
merccedòres foniq fu Ma 
v geftad los borc y faúorèz-
ca,foI. 11 .Faiídaroerítò^. 
Si dcue gozar Potofi agora 
de ía gracia que concedió 
el Rey do Felipe Tercerp 
nueftro ícnor à los béíi^ili 
"ciadof¿s de minas, dé que1 
" e b diez áñoi no pagàííèn 
quinto, ni diezmo de los' 
metales que faca (Ten, .fino 
• íb 1 a m en ce d e qu i c' m ai 
* eos dc plata vno , fol.T 5» 
': • íandaciícnto 7. .-. , ' 
L o s e r i 1 )Ü t o s fe de u é ñ mino-
rar al pe foque fe minoran 
' yd-iminüycn las haziédas 
de los vaííallos/ohiè.fun 
'-'dalriento^'. • * 
Dcícubnmicto del cerro'dc 
Po-
rlcdad QÜC hâ  auido ca el 
beneficio délos metates, 
fo l . iy .pag . i . - . .• v' i.: 
De la riqueza ele los metàleà 
de Potofi quando fe defeu 
brio,yla poca ley q tienen 
al prefente , fo l .21 . en el 
çpi logoic l S.fundameto. 
Minorádofe la ley de los me-
tales , fe deue minorar el 
-tributo q^cobpua ap.ti-
guárneme deíios, fpt. z 3» 
- O c u l t a d f. 
Las leyes de ja Recopilaciõ, 
q dan forma en la cobra* 
ça del tributo de íos me-
£ tales de píata/e deuen ob-
feruar en .d Peru, foi. 24. 
dificultada. 
Plata qfe ha facade del cerró7 
^ de Potofi, y quintos que fe 
ha pagado a fu Mageíhd, 
; fol,2 5.pa^.2. 
Potofi no da tata plata aora, 
con lóa los principios qua 
do fe defcubno,fal.2 z.difi 
cuitad 3. 
El tranfeurfo de largo tiem-
po no es caufa balante pa 
ra juftificar la grauedad de 
tributos,fqI.2-8,dificuIt.4. 
Razones de congruencia en 
fauor de lo que pretéde la 
villa de Potofi, y quã bien 
efià a fu Mageíiad mandar 
. que íe quinten al diezmo 
los metales de plata que fe 
ficaren en la dicha villa, 
fol.so.col.i. 
: J t P L F : N T O S E G F N D 0 . 
Que Ja Mageftaàfe f irm w andar tque fe hdgãla rediiccionge* 
neral ds los Indios en el Perkju por lómenos la de los pueblos, 
que ejlan repartidos para labrar las minas del cerro 
de Potojí, fol.̂ ^u 
DeJa redtitud y entereza que 
deuen tener los juezes à 
quienes le encargare la re 
duccion de los Indios/ol. 
^•dificultad 1. 
Deja repugnancia que puede 
iiazcr los intereífados en 
cíle particular,fol.37. clifi-
• cuitad 2. 
De lafaíta que puede auer de 
mátenimicntos en clPeru 
fi fe reduzen los Indios, 
fol.37.dificultad 3. 
Dcladificultadquc ay en que 
permanezcan, y fe confer-
ucn en fus pueblos los In-
dios que fe reduxeren;fol. 
. .3/.dificultad 4 . 
De 
De los incouenferítes que E 
' ™ $ t i c á c ñ t $ m ú > { \ cõpdcv 
a ios Indias a qac íç FC* ': 
duzgao a fus pueblos , foI ; 
58.(l¡fícuírad 5. 
I k la difículta(,i que ay ca h 
paga de Jos gar ios que íc 
han de di£àÍQ5 juezes que 
acudieren ala redüccion, 
• foí.39.difícultad 6. r 
De la dificultad que ay en dar 
: tierras donde fiembren pa 
rafuílentaríe a los Indios 
... que Te reduxeren-, fól.39. 
difieuíudy-.: 
Del rezclo que ay, que hecha 
Ia reducciõ d¿ los Indios, 
puede íer qúc aya rebaxa • 
en la mita de Potofi .foL 
4o.dificuItad8.. * 
Alotiuos que han tenido los 
Virreyes del Peru , pará; 
que no fe hágala re d necio 
de los Indios/-41 .pag.2.-
Razones en que íefutKÍa)que 
es conuenicnte y neccífa-
ria la reducción de los In -
dios,fol.42.pag. 2. 
De los fu jetos ,q ay en el Perít. 
para juezes en materia ta 
graue /ü l . 4 4 . Refpuefla â 
la primera dificultad. 
De la fidelidad de los Efpano 
íes , foi .45. Refpucña a la 
íegunda dificultad. 
No pueden faltar mantcni. 
mientoícn el Pcrü.fi furte 
' íefeço lã reducción de los 
Indios,, fo l^ó i Refpueíjíá 
, ala tereeraidifíctiliadi^ 
De las caifas porque fe han 
aufentado igs Indios de 
i fus puêbíol^ lò q imf)ohâ 
> poner remedio^eneíHfol. 
48.Reípücftaala 4.diíic. 
Trabajos que padecen losí n * 
? dios del'£eru,£5o.pagar. 
Molcftias que refuitan a Jos 
Indios de los tragines,fol. 
52.pag,2. 
Importa mucho a la cÕfèruài 
. ciõ del Peru/q no fe dilate 
la reducción de loslndios, 
fo!.5^. en el epilogo de la 
•\rcfpucftá ala 4.difíc., ; 
De los rezagos q.deué losín* 
. dios aufente$>y el modo q 
fe deue tener tratãdofcde 
reduzidos a fus pueblos, 
f.5 59Refpueflaà la s.dific. 
Gomo fe deuen pagar los (a? 
latios a Jos juezes q fe n5-
brarê para íiazer la reduc-
ción de los Indios, fol^S. 
Reípuéfta-a la ó.dific. 
Reducidos los Indios a fus 
pueblos, fe leí puede d# 
tierras en q fiembren para 
fLiO:6tarfe,fol.58. Refpucf 
ta a la 7-dificult. 
Gonuiencqfehaga ía reduc. 
. ci5 de los Indios>auque fe 
minore la mita de Potofi> 
f6o.Refpueüaala8»diüc. 
P r N -
K F F N T O T E R C E R O . 
Qitt d ãçogfje qusfe reparte a ¡os nfogueros»fe les defado^cmo 
fo l ia ha&trfcmtigiutmtitetyfor el cofio que- le tune à f i 
k fu Mageftád Ic cña mejor *. a los fogueros de ro to í i , 
áa r graciofamente a los fiandofevnos aocrossfol. 
. açogiieros deíotof! el aço 64.pag41 .vcríic. L o quar-
v^ • gueqhanmcí i eüc rpa rae l . to , 
. benefício de íàs: metales. Es conforme a iufh'c'^que fe 
• que tenerle encetrado ea de el açoguc a los açogué-
,k lexsaímaecnes,Reales,íbl. rosdc P©tdfi»-porcl cofto 
63.pag.2,verí . lo tercero. : que le tiene àíoMageftad, 
N o pueden perderfe las ditas : fol.)54.pag,i .verf.Tâbiea 
del açogué; q fe dierc fiado es adequado. 
Que f u M é g t f t ã d â m e "ha&er merced ã la v i l l a de Poto/I) qv.s 
ayfrvh Cmfttl&io h apgutTQs^que hno&c&dc fes cáufas¿orno 
íe ay de mercaderes en l a ctitdaà de L i m a y f i L é 5 • 
> " r - P A R T E S E - G V N - D : A . -; . 
E s licito y permitido a qual quiera poderftplicar de los decretos 
ycedt i lasdef iMagcBadenqtic fe f in i iereagratt iádo) 
fiL 6 7 . en e l proemio* 
P F N T O P R I M E R O ^ 
Qu? m deuen for compeüdós los fiñores de v inas > que eftãn en 
h s valles deTi laya y Pafpjya,y.otros 'circmwZiínos â Pctcj!, 
à que paguen a fo M ¿g/fad cada año a dos por ciento 
•" '"del v i n i q^c caçen^folÁy* 
N o puede prohièirfe general- No av caufa legitima porqqp 
; -mente cb-vn Rcyno que (e íe pueda prohibir q fe plaft 
planten ví¿ía-s3foí.69.íun- ten vinas en cl Peru , foi . 
daincnto í . . 7^fundamento 2. 
Si 
Si pudo fü -Magcííad prohibir, 
que fe plamaíícn vinas en el 
Pcrii, por la vtiliclad que re-
:fultadcílo a íosvaíTalios que 
tiene eneros Rey nos dcEfc 
pana,foí.75.pâg.í . 
N o puede aucr muleta dode no 
ay inobediencia,fol.79.en el 
epiíogodel 2.fundamento. 
No obligan Jas leyes ni cédulas 
de fu Mageñadyíino es en ca< 
foque eftan promulgadas y 
acétalas por eí pueblo }fo!. 
79.iüodamen.co j . 
Las cedü.as c inílrucciones que 
prohibían fe plãtaílèn vinas 
en el Peru, citen derogadas 
, por ra coñubre que ha auido 
en concrarití > fol.83. funda-
, meneo 4 . 
N o recibe perjuyzio fu Magef 
tad , ni Ia Monarquia de Ef-
paíia de q fe planten viñas en 
el Peru,f 89.fundaméto 5. 
Los q poílcen vinas en el Peru, 
no pueden fer mtd^tados el 
dia de oy , por auerlas: plan-
tad o fu s a n tece [Tore s, foi. 9 í . 
fundamento ó. 
La villa Imperial de Po to í i ,y 
vaííes circunvezinos a ella, 
deuen ícr exemptos de todo 
tribiito.f.çj.fundamento 7 . 
La verdad miétras masoprimi-
/ da co dincultadcSjreípíande-
ce mas, y deícubre patente-
mente lo qeSj fbL9ó.d iñc . r. 
Nofepucdeprohibirq fs pían- '^ 
ten viñas-çn vna Republica, 
porqucvfan algunos mal del 
vino, fol, $6* pag'2. verf. ¥ 
aísi bolúiendò. ; ; 
De los trabajos que paííaro los 
Coquifladores delPerUjqUaV 
do ganaron aquel Reynoyy 
como las vinas no impidea 
qíeconquiften nueuas Pro» 
uinciasjfoí.i o r. dificulta. •, 
Si fon vtiíes a íii Ma^eftad, y "a 
lacon'feruaciondcl Perü ios 
nueuos defeubriraientos de 
minas en aquel Rey no, fol . 
J 03 . pag, í .ver f. Y aunque ay 
opiniones. 
Las vinas del Peru no impiden 
la labor, y beneficio dé lo s 
metales de plata , fol. 105. 
pag.2.verf. Yen quanto al 
tercer punto. 
Las vinas del Peru no impiden 
que la plata q ay en el Rey no 
de Tierraf í rme, y Proni^cia 
de Nicaraguajfe trayga toda 
à E fpa ña. fo h 107. d i fíe. 3 -
Es importante a Efpaña el con-
fumo grade de mcrcaderias 
que ayen cl Peru, fol. ros . 
pag, í . vc r f . Y en quanto al 
: íètnsndo Dunto, 
No íe puede conferuar el Peru, 
íi'ce fia líe el comercio de !o'3 
negros que fclleuan à aquál 
Rey no , fol. 109, pag.i.vetC 
Y en quanto al tercer punto. 
Las vinas de] Peru no.puçdc/cc 
caufa de que los enemigos 
hagan armadas para infeftar 
aquel Reyno, yquan enta-
blada eftàcn el nueftra fancá 
Fè.fol. 111 .dificultad 4 . 
Efpaña no puede proüeer al Pe* 
ru de todo el vino q ha me-
nc.ftcr.fol.i ii.difícult.5. 
La caula final en que fe fundo la 
prohibición deque fe plan-
ta ífen viñas en ci Pcru^ fe lia 
cõfeguido perfectarrvéte c5 
el comereiddc las mercade-
rias q fe lieuá deftos Reynos 
de Efpaaa , fol. i j 2. pag.r* 
verf.Tambien es llano. 
ELiaiantenimiento del vino es 
fuftento neceüario en la Re-
publica, fol . 1 n.verí ic. N i 
obfta contra efto. 
Sies vtiíquc fe mude la nane-
gación q fe haze deíios Rey-
nos de Efpana al Perii^ y que 
íê introduzga comercio por 
otros puertos, fuera del de 
Cartagena y Portobelo, fol. 
116.pag.r.veri. Y en quanto 
al fegundo punto. 
El vino es beuida faludable.fol. 
1 ly.difkultad 6. 
Las viñas no impiden que los 
hombres emprendan cofas 
graues , y de importancia, 
foí. 118.pag.2.veri. Y en qua 
toai fegundo punto. 
El vino es mantenimiento pre* 
elfo y neceflario para los que 
trabajan en minas, y es per-
judicial a Potoíí que íc enea* 
rezcajfol.i !9.pag.2.vcrf. Y 
afsi fe ve. 
Si es licito a los B.cligiofos dar 
arbitrios en materias fecula-
res, fol. 120. pag.2.vcrf. De 
aqui fe infieré. 
De las dificultades q tiene pro-
poner arbitrios a íu Magef-
tad en materias de gouier-
no,}' la atención con qíe de-
uc proceder en efto, fol. 122. 
pag.i.verf.Grade fabiduria. 
N o fe puede imponer tributos 
en vna Republica , por los 
delitos que algunos han co-
metido en ella,fol. 124.pag» 
1. ve rf.Y viniendo al primer 
arguimento. 
No puede fu M age fiad impo. 
ner Kributo en el Pera , por 
las ti erras que fe repartieron 
a las Efpáñoles que le pobla-
ron.f t)l. 124.pag.2,verf. Tá-
poco íc puede defender. 
Las viña s del Peru no fon perju 
dicial es a los de aquel Rey-
no, fe 1I.127. RcfpucÜa al fe-
gundo argumento. 
Lucro cc .ííante no fe puede fun-
dar encaufa remora,íol.i 2 8. 
pag.i.verf.Tampoco. 
Nopuedt; fu Mageftad impo-
ner tributos ene! PeniÍ por 
defenderle de los enemigos 
que 
c] ii e- fue I fe n* i r à i n fe ñ a r aqu cl 
KcynOífoí.i 28. Rcfpucftaal 
quarto argumento. 
Aunque fe licuara v ino de Ef-
paíía al Peru, no viniera más 
p!ata de la que viene, ni fu 
Ai age fiad tuuiera mas dere-
chos de los que fe cobra ago-
ra,fol.i2 9.pag.2.verf. Ymü 
cho menos. 
N o es limofn3,ni facrifício agrá 
dable a Dios cl q fe haze con 
perjuyziode tercero, f. 150. 
Keípuefta al 6. argumento. 
De ía obligación que tiene fti 
Magcftad de premiar a los q 
le timen > fol . j^ i . Refpueñá 
al feptirao argumento. 
De la grandeza y autoridad qué 
adquirió Efpaíía con el def-
cubnrniento del Peru, y qua 
dignos fuerô los Gonquifta* 
dores de aquel Rey no de las 
honras que les hs^o fu Ma 
geftad, fol.132.pag. 1 .veríiY 
afsinocs mucho. 
N o puede fu Magcftad impo-
ner tributos ene lPe rü ,po í 
las mercedes que hizo â los 
Gõquiftadores que le gana-
ron , antes tiene obligación 
de honrar yfauorecer a fus 
defeedientes, fol, 13 3.pag. 1» 
verf.Por lo qual. 
No puede fu Magcftad impo-
ner tributos en vn Reyno> 
por auer dado àlos naturales 
del oficios de adminiftracio 
de jufticia , fol. 134. pag,2. 
verf. También es cierto j & 
fol. 147.en el epílogo del fep 
timo argumento. 
Si deuen fer preferidos los del 
Peru en ios oficiosEcleíiafti-
Cos y fecularesj que fu Ma-
gcftad prouee en aquel Rey-
nojfol.i ^ó.pag.i . 
De la obligación en qeftanlos 
del Perü al Excelentifsimo 
íènor don Garcia de Haro, 
CodedelGaítrillo,y feñores 
del ReaiGonfejo de las ín-
dias, porias mercedes qhan 
hecho y haze a los benemeri 
tos de aquel Rey no/ . í4Ó.p. 
i .verf.Lo qual íe verifica. 
/ P F N T O S E G V N D O . 
Q^e no puede fa M agejiad acrecentar en la vdla de Potofi el oficio de 
Prouincialde lá Hermandad queft ha madado vender, fol. 1 4 8 . 
Auquc fu Magcftad puede acre* 
cetar,ò diminuir los oficios 
de Regidores q a y en qual-
quieraRepablicajio mas co-
uemete es cofumir algunos, 
fo!.i48.pag.2.in principio* 
Su Magcftad tiene defpachada 
cédula al Peru, en q empena 
fü 
ái Real palabra,quc no acre-
cctarà oficios de Regidores 
:j Vcintiquatros en los Ca» 
bildos de aquel Reyno, foi. 
149 .pag.2 .verf.Lo fcgudo* 
Quando fa Mágeftadacreciéta 
algún oficio de Regidor en 
vn Cabildo, dcue fatisfazer 
cl daño q rcíii'ta por eña can 
fa aios demasRe<r\¿ores,fòl. 
ii-5o.pag.2.verf.Lo tercero. 
N o refulta vtifidad ninguna a 
la Real hazieda, fino mucho 
daño, de que fe acreciente en 
Ja villa de Potofi eí ofício de 
Pror.incial de la Herman-
dad, fo!. 151. pag.i.verf. L o 
quarto'. 
P F N T O T E R C E R O . 
Que n* Je acue/i wandAr quintar las perlas yjojds que ay en Lt 
villa de otofiyfoU 152. 
Las fuplicas q fe interponen de 
las cédulas de fu Mageftad, 
fe deucn oír, aunque fe ayan 
. defpachado con confuita de 
fus Reales C5fejos,fol.í 55. 
pag.i.vcrf.Ni obfla. 
N o ôs liuiandad en vn Principe, 
lino virtud y fabiduriagran-
de corregir fus leyes, quan-
do 1c mueftran juftas caufas 
para ello , íbi. 155. pag. 1. 
verf. Y l l fus alegaciones. 
En materias q coníiften en pCi» 
tos de derecho , es fruftrato-
rio cíperar informes del Pe-
ru, foi.156.p3g.2.vcrf.Y íii-
puerto. 
La ley que feda alas barras en 
Potoíi, no fe deuc rebaxar en 
las cafas de la moneda de la 
ciudad de Scuiüa, ni en otra 
parte,fol.58. 
E R R A T A S . 
* " J • - ...ii-v f i j , y t J"*̂ ) * t 1.11*9 1 *'*"• Jj_jvllV/;i ijj.Wi I - / H . r U i * £ « • P̂ C"' ^ * * * i . K s * . : \ S y 
•o!, ji .pat;. i . i i n . io.aíimHiorationcjacimsracicnCjíoKj j , p?g . i . l i n . i 7 . Tute,Tu te, fol .37. 
pag.i Jin.ji,íiiíic.ukos,;i:íicu!cofos)fo!.3 4.p3g.aJin.|.iab'cr, háber, £01.40. pag. 1. 
fcrán,ícri.,f'ol.48.p3o.i(iin.7.iabcrote,habctote,rbJ.5o.pag.iJin.js. Multaquè.Mulca qur , 
fo!. ç.i.pag.a.tin,?, i .c 'jo.i^'jó/oj.óo.pag. \ .J in. j .haáx,hal la , íoUé̂ . pag. i.Jin.io. Vc to -
nus,Vcrtijni:r)fy!e6 4.p2g.i .¡in.ip.íeíer.ta.ciento y ídéftta,fo!.<y5.p3g.i. l in . i J. Vctonaü , 
VcftoausjíoLy;). pag. i.!in. 1 a.(ri<:di.ilia,me<ÍLiilam,ft¡l.í>o.pag.2.liH.a4.leuiera, leaiora t'oJ. 
L A S V R É T E Ñ S i O N E S Q r E f l & M E 
U villa di Poto/pendienm enelfaMConfiykdei**!* 
di as, conforme a las injlrucctones que truxo d Do flor 
don Sebajftan.de SmàoMalyG^siman^fi TroGu^dor 
general Je dividen en quatro puntos. E l ¡.rimero .quefa 
Magejliâftfiruakiz,er merced que Je quinten aidk&. 
tno fas m u í ti de plata queje facan en la dicha villa. ¿Vr 
gimió , que ¿Jsimi/moft firua. mandar, queje haga la re* 
duecion general de l os Indios en e l T i m , operólo menos 
la de los pueblos que ejtan repartidos para labrar las mi 
ms del cerro de Vottfi. Tercero, que el apgr c queJe re* 
parte a los a fogueros, Je les dé fiado » cmojfolia haz.erjc 
anttguameme, y por el cojio que le tiene OJIA Mágtftad 
puejío en 1? otojt.Quart o >qt4efi Magc/Iad haga merced a 
la dicha villa, que aya vn Confilado de a fogueros » que 
cornaca dcpAS caufaŝ  como le ay de mercaderes en la CM 
dad de Lima, 
P V N T O P R I M E R O . 
Q^efa CAÍageJiadfeJtrtAA hazier merced a la villa de Po» 
ioji.queje quinten al die&mo los metales de plata que 
Je labran y benejician en la dicha villa. 
F U N D A M E N T O P R I M E R O . 
N E S T E Punto parece que dcoc tu Ma 
geftad de rigor de jufticia» fmcr merced 
}r*y§w&y en lo que pide a la villa de Potoíul o pri* 
.^JgRfcjj^ mero, porque la principal condic tí n cea 
que fe jufltfican ios tributos, es, que fe ha 
de íafTafjy moderar conforme a lo q puede djr vie ¿pío* 
uechamiento las poííeísiones y predios que poíl^en los 
vaííallos./^.C.í/^ annonis&tribuftsjib. lo.Li.C.de mu-
neribas patrimoniorütC.eodem Itbd 4 ibi AzjCuedo mu 
A.tit.i 4. lik6.Recopil.notat Molina de wj?.& wrcjom.s. 
fart. 1 .trac]at.2.d!fpittat.66%,Si4dnzJ delcgibMSjhb.S.cap. 
A 16. 
I 
i e.wrn.i mm Gutierrez, dcgdellis.qv^fi^.nu, t $. 
Ü t A l c r a á e n c b í l i t a t e . i ^ v t . upA.nvw.w. ViUaldosin 
SummAjartitraflat.8 ¿iffct/.lt.\l.ni,m>'!>. Ye^atsfia-
cicn fedetie hazctdcibeue, que pagado cl uibotQ t o 
íc lo l eqv« Je ôl vsííaüo ccn que íuílcntaríe a fi,y a fü fa-
pniliaifino también alguna ganancia tQutA loni pajicrts 
(ftpecuiUnder•e%non4eglukere,veI adfvti/.um tfqm rade-
reyVi docet Jz^euedus omnino videndus in 1.1./;/ . 17 . Itb.g. 
l{ecapU.m*2%.ctmp1urtbnsJeqq.&¥itrt»sGregJib,$J)n-
t¿g*ii4ristcap.3.mM.%*Y alsidixoel í i ñ c t Rey don A l c a 
f o m l . 7>tit.iS'p*7.&Lager uâj i ipendwmffde verber. 
^ ^ q t i c l a p a U b r a j í r / ^ w ^ w í ^ i g n i h c a l o mi ímcquc po 
co cinctojdando a entender, que de la hazienda que el 
\aí1a!ío grangeaern íü trabaje c induftria,ha de (tt po . 
coloque lequitareei Piincif epor vía de mbuto.t;/ele 
ganter dixit his <v(rbis luliams ¡mpcrator^pijl 4 8. Vt yl'.m 
quia confiliumejinof?rum,tion quampluririut ejiddttiseol-
ligcre ,Jed quawplufimis.m eisprod(JJc: idcircc volts de Uta 
cvndcKaffius.Tviqut de la íueite q n;nguna petícna echa 
i c b t t i] mas carga que la que puede licuar ccn cetnodi-
dad^ísi eí Principe.qot es (a cabeça que rige el cuerpo 
•de ÍO'Reyro.quc ion fus valla.Ies,/.5. verfEctrofitittU 
p.2 l,\.titul,9>eadempart, no cítue impencries mas tú* 
t utes} cargas que las que pueden ileuar comodamen-
t e: ità tradit Sálon de iuft.t?) ivrJom.i.traél, de vefligalim 
buSiart.idn princ.verf'Terííoforma, 
Y cor«fíiniaíe maseflojCcin que ¡o mifino es quitar, 
le a vno todo loque adquiere,que quitarle la vida , cáp, 
immolans¡i4.q.yJc%ta$-eÍegansadpropajitum,in l.líber* 
tas i^JcrvituSjffdeJiât.hom.l.i.tit.i ¡,/?.4. vb¡ dicitur-
Q^hd in locum p<xri<e mwtis introducía fiit/cruitus %p(r 
. quam quiâquidferuus dcquint, dimino a c q u i r í t , I acquis 
rit!¿r31 o,§.».ff.deacqyirenser.dominhA.iícm vcbisjr, ff, 
per qttaspcrj.pobtsacquir. l.7JÍt-2 i .p.4. Y íiendo llar.r», 
que U principa! obligación del Principe,es mirar por '\\ 
vida y auflfjento de ius c iudádar us, / . 5 . / . 9 , u p . 2. y 
cue eí!e fue el primer derecho que fe lo concedió p*>t 
el pueblo,/. Í j / J c CQnfltt.Frincip. ibi s Pop¡thfsc¡,(:T'c~v$ 
it 
cu \io que nr puede per vU ¿ t tributo quitar 3 fas v z L 
falles todo•loqu.eadquifreivy dexatlos pobrts *Petrni. 
tit f 7.lib 9>Recop.niAm:7*tci4M plurtbiAsfcqq yNauarrcte 
en fits difjtArfis políticos Jijcitrfo 2, 
Torque de la íueae que luele matar-vn gran pefo a 
quien coge debaxo^ís i también ía grauedad de los t r i , 
butosíueíe arruinar vna Bcpublica , <ct dmt Séluianui 
lib.4,dcgubernatione Dei¿\i\ t Re/publica weapartctqu4. 
viuere <vidct¡4r9tribut(trkn¡ vinculis, qtAofipt^dcmm m'A*. 
mbusjlrangulatamoritarALt luiíutn pauio infciiüs: 'Tvi 
but a pavperesnecant.Pvt c(1o el Emperador GonftancU 
no auitndo tenido noticia.qtic k quexautníos valíâlios. 
de la grauedad de tributos que pagauan i los modero, jr 
n-í^noòpubiicar.quc íi todavia pârtciel lengiauesal puo 
b!o,(e le auifalíe para nufclerartes mas, vt referí Eime~ 
niiAt in lib.degrattarum aélicne^dCcnftãtflint,m< Y nuef-
tros C3touc< & Re) es de Eipaña cxc t tü tndo a todos los 
Alcnarcas del mundo,en clamor y zeíodc fus vaffalío-s'i 
quifieren ce sr dar fe,y reOringir.el foderío de ¡mponec 
tnbtirofjíínc fucile pcrcocct ís ioo lietha enCortes,/.u 
tit, 17'lib.6,Recop»fíotat Ai/.endvhoincap.4.pr<et.2,p, na* 
z.cutrJtcj.ÇOÍ ParUdorivis lib.\,rerum quotid cap.3. n.%. 
De donde fe infiere» que íupucOo que el quinto q u i 
pagan a fu Magcñaolcs açr gteresde Fotoíi , no es t r i -
buto at equadü a lo que rinden las minas, v que le hâ pâ 
gado,) pagan centra fu voluntad)porquc no falo no HQ 
ntn ganartv 13,1 no gran perdidacn la labor de les meta-
les, como abaxo fe dirá, es llano que conforme a juíli* 
cía,fe dcue moderar tfte tributo. 
Y confif rtufe mas tf io, eon que en materia de minas 
efla cxpreí íamentcdecidido, quede tal fuerte fe taííe 
cS tributo.que quede cen ganancia el quelas labra , / . r. 
CJe mttalíar.ijsjihi i M-.Is labore p r c p r i o ^ f b i ^ Rei 
pi/hlicá comwoda camparet.Per quem textim ita tenevt om 
nes repetentesibi,^hannesGuidiuintradJs mineráli-
busJti^.tit'J'iynum.x, Donde es mucho de nct i r , qua 
para 
I 
para m m a r à los beneficiadores de metales, a que fe 
©cttpenencl exercicioqueticnen, pone el texto, quo 
hao de fee los prouechos para ellos,) para la Republica, 
y Fífco del Piinc ¡pecando a entender, que lo primero 
que fehadeaíl'entar.es el prouechodel mineio,y luego 
el de fu Mageftad » ita traditplises referens^ÁuguJiims 
BârhofainlotiscommmibiAsJtcQ so. ab ordinelitter<e. Y 
lodixoexpreííamente la Reyna doña líabei noefira íé . 
ñora,en vna cédula quedeIpachò a la isla Efpaííola el 
año de 504.ibi -Tnos acatando el miAcho trabajejy cojía que 
encoger y ficar el dicho oro y plata Je les recrece, y perqué 
nuejiranjoluntady mercedes % que lasperfonas queen ello 
entendierenJeanaprouechadas.&cVotQpv fi noesecnef 
tefeguro, parece impoísible que nadie fe ponga a tan 
gran trabajo, como dixo Cicerón inltb.defnibusbo 
norvim MalorurnTrincip Q^is nojlriAm exercitationem 
corporisfiifcipit laboriofamifliji'aliquidex ea commodi cm-
y^^íf/wríEtrurrumlib.a.ofhc. Vix inuenttur, quilabori* 
bMsfif epttSyperic^ltfquè aditis, non quaft mercedem rerum 
geftarum deJiJcretgloriam^por kr Coía tan Hegaiia a nucf 
era naturaleza,que el que arrieíga fu períona , y hazien. 
da/ea fiempío con expcótatítia de alguna ganancia, co-
mo lo dixo Cafsiodoro in eptt. Ã iquwm eji.vt vnicv/qve 
•projiciat laborfms-,&Jícut expendendo cogmjcit incommo» 
da.jtarebusperfeflis confequat̂ r augmentum. Quodctiam 
probat textMs in Lfecmdnm n a t u r a m , ^ ibt Doctore'Stff.de 
regiAlàuristâcap.quifentityeodem titulo,in ó. 
F U N D A M E N T O S E G V N D O . 
L O Segundo, es cierto que e! tributo que fe paga 
dé los metales d¿ platales personal, ita tenet in terminis 
RebuffiAS in tradat.de deciMis^qi'¿Jl,%.ni4m. •24. Y prueua-
fe c íh do¿líina.Lo primereporque íi los metales fe tu* 
üieran por frutos prediales, noíe pudiera preícnbir in 
totum.íino folatnéte quoadquotam,el no pagarfe diez-
mos a la Iglefia , porque la dec ima predial no fe puedo 
pref-
— 1 
prs íccòi r in totum por cofturobrcaunqtie fea" ínmemo 
si \ ¡ta te net plurcs allegans Coxarr.lib, íwannrurrttCapi 
i ?.num a. Gutiérrez, lth.2 *C4non.qu¿Jl.cap. 2 1 í u v e r f . 
Ç h a r t a f :it opiniott?) it!4i7t*34~&mm. 18.Tufchus tom.2. 
j)rat'lii.cor/ctif.lit.D.conde2. ««.8. Bon.uimirtfiAmma, 
tom. 1 .trafijepr¿ceptis EccleftdC,difput..vlt.cj. 5. pmfto 5. 
propofiiione i.nMm.$.cumJeq.& Suarez de Re listone tom» 
i,iih.t*tra!}.2.Ccip.i 2:m.2. Y afsiei no pagarle diezmo 
ninguno en Poíoíi.Je los metales que íe facao , es por-
que en ia Monarijuia de Eípaña por cofiübre préíctipv 
ta no íe pagan diezmos períonales a la Igfeíia, Ñauar, 
tn M'tnudli c.ip.z 1 .num. 3 r Fegain Smnmay i .par i . cap, 
8 7.CJ/< 1. Z//. r]$.Gutiérrez, d.cap. 21 .num. 3 4. nim.i? , 
X3 LouJtrr.d.cap 17.nmn.%.verf.Quinto hinc. y cònmc4 
noi vjae con cite fundamento, fueraimpoísibíe aflegu. 
j jr ic ia conciencia de los açoguefosj porque es cierto 
que antiguamente cobraoa diezmos la Iglefia dé los 
metales que íe facauan de las minas íRebuff. dedecimis, 
qujeJI.i.numAy.*?) q %.mm.% ,̂ 
Confirmaieloíegundo, poiquede tresgeflerosda 
tributos que cõíhtuye Arcádio I u f i f c ó n f ü l t b 7 » / . « 2 ^ -
rum \ %ffde mmeribus^ honorihus%^ que fe teduzen to 
dos quantos ay impueftosi y fe pueden imponer,que foti 
r e a i c s, pe r fo n a I e s, v m ix t o s, Hauarrus in cap frate ffl/* 
tasyi i.qtAáJl.2.mM,4-%Salon deiu(f>t§iure9tQm.2. tr4ft, 
de tnbiHis veBigalihuSt art. i .contrmer.vltima, num, 
2SfuJcbiAS tom*%*praft.condtAflit.T.concl.391. nM.$. Rc-
buffss tn trafl.de decimistqujefl.l.mm.il.cumfeq. Es do-
ctrina alkntada,q (i los tributos mixtos participan mas 
de la naturaleza de los prediales,fe han de regular,^ te-
ner por tnbotos prediales:pcro fi fe acomodan mas aja 
naturaleza de los perfonales, fe han de regular y tener 
p.>r tributos perfonales, y ju?garíe por íus mífiTías re-
gí s%*ita docet Bonacina in Si4mmaJom.2. traB. deprMep* 
t a Ecele/icejdifput.'ült qujeñ .^punB' S<prQpojitiM>í\ Wrri, 
16.^.35 o. Y en calo de duda, lostnbütos misfós flem 
B pre 
Iit.0.cot!cl.i27.mm.2. Y efta esiacaufaporquedíxocl 
lurifcoafulto Hsrroogeni^no m Ui . de mmenbus & 
bonortbus, que folamente auia dos generes de tributos, 
conoienc a faber, reales, y p^fonaks-. cu j o parecer ad 
m i ú o el íeñor ReydoDAlonfoep materia de diezmos, 
Y no püdiendofe negar que los metales que fe faca» 
é c l a s minas, y el reduzirlos a plata, (e fonda cafi todo 
co ia induftna bumana,y que efto viene a Ter mas conü 
deralple^qoela piedra de metal queproduzcla natura» 
l e z a ^ í docet Rebwffus d.q<%. mm 2 f. t^'Tlmus lib.5 3. 
naturdishtjiori^iCap^. Es cierto que^i tributo que íe 
p«»ga üe los metá le l e s per fonal,y no real. vf optimèno • 
tat Rebufas d.num*24>. f3'colligitur extraditis à lurtfcon* 
fdto in 1.1 >§.illi<td,ff.de muneribus3&'honoribusi\h\: Illud 
tenendum eji generaliter.perfonaU quidem múnus (Jfĉ quod 
corporjbm labore ̂ tyrnfolicttiidim ammi, ac vigtlantiafo-
lemniter extitit. 
De donde fe infiere, qfiedoafsiusifmo indubitable, 
^ no fe puede cobrar tributos, ni diezmos perfoaales, 
ÍÍ no es de la ganancia q han tenido los íubditos en lo q 
Irabajan, facadas primero todas las coftas que fe huuic 
renc;aofado»7.iwaw«/w Y% inprjmíp%vcrfiVcrfondia>fft 
de mmertbust ibi: Sirte altquogerentit detrimento, & in, 
materia deciwamm , eft etiam textmexprejfus in cap. p a -
Jloralis %%Je decimis^ /.. 1 SJ i tuh to.p, 1. mtatplvrimos 
allegans AuguJiinmUarbúfam colieãaneisad Decreta 
les, tom. i . lib* 3 .cap. 28. MM. $ .Homcina in Sum ma t om. 2, 
trafi.depróceptisEcclef.difput. *ult.qt4<eJi.5.piAnfto 3 pro-
pofitime l.num. 19.verf.Dtxi%Salon dewj l . i s mreytom.z% 
trañ.de tnbutis & veflig.art. Lcontruuerfv l t .nuw. i .V* 
rece que fi fu Wageflad quierecobrar cí quinto en Fo* 
toí i ,coroo le ha cobrado hafta aquiídeqe pf imero fauf. 
fazer las coftasque iccaufarcnenlafaça de ios meta. 
Ies,y fu beneficio. 
Y co~ 
4 
Y corroboraíè mas efio.pofqae áanqoelosi'diosihós-
prediales fe deuen pagar a Ifliglefia fm íacar c#fta.tyap. 
cum homines, cap.mnefl» capam nohU, capitàmmmfit m 
horninetô cap.po/IarJíisyde decimisJ.iàLi 4-. & I.17* ti* 
tuLio.p. t .Peto en losífibutos prcdiaks^s opinio mas 
fcguida, que no fe pueden cobrar .finó las defcoatadas 
coíUs ¿ta tenet loannesGarciatntrjiãMu âempenjis* e<$ 
pitA.nu,2o,Gutie rrezj d e t/4 fel is, }*pàrl<c4p.$7 • z z & i 
raqMl.plHresallegans^ertfrattujif^^A^^^ 
vi .cumJe q*^ Bar bofa in Lfrbfius?$folMM4iniw*WM* 
2 2 i . & ibí ZaJíHS num.? Felinusin cap. a i no/ir am* 
el primero,de ture wrandotnu* i .^VaUfeut dt ttnpkyUiAji* 
quceji.ij.n.io, & pro ijía opinione efi Uxtus txprejjus in 
Extrauagde decimis inter coMmmesjap.i .§ i k f i l m ñ d ^ 
vbi dicitur iQuòd decima Fapalts t quxàfumtmPortúfètt 
folet imponi interfms rvajjallosifilumda efi deàuftistxpcn 
JiSiquem textmncitat Barbo/a d»mm*2 o^^Pttrus Greg* 
lib.zJyntag.iuri$ic4p,20.mM*9, 
Y por euoní iguiente no piden mocho los açoguc* 
ros de Potofi, en que fe les conceda quintar al diezmo, 
fin Tacar cofias, pues los metalesque Tacan Ton can po* 
bresque nunca vienen a tener ganancia, fino perdida» 
como Te verifica por ios libros de Ia caxa Real dela di* 
cha villa de PotoTi,y pley tos pendientes que ay>por dõf 
de confia,que todos los açogueros que han muerto, no 
Tolo no han dexado hazienda» pero los mas a cien mil , / 
dozientos mil pe Tos enTayados de deuda. Y no ay cofa 
que tanco dekubra las verdades, y Ti voo es pobre,6ri* 
co7y los íucelTos buenos,ò malos que ha tenido, como 
la muerte^ el vempOtCortteliusTacititslikz. dmalM* 
§.i 1. 
F F N D A M E N T O T E R C E R O * 
L O Tercero,esdoâ:rinaaírentada, qa« de dere-
cho común eftaua difpuefto, quede ¡ m met adeude pla-
ta que fe facauan de las minas que eflauan ea lugres 
i pubíi-
pablicos/e pagaua el quinto al imperador,r£.ir/./"?? / r. 
C;de metalUrysJtba i Jnprincip.Gregor. Lopc&Ml.s. 
titul. i $.p.*%lofi $• J porque licuaron aigaoos, que eí 
dicho quiatisMc'deoia pagaren paila de plata , y no en 
mctàlcUmmes d e T U u a in l.c?Mfti>po/lprincifiim, C . 
ds mt4}l&r$*1ib.tuMattb¿usde AfftiBh dteifil2 umu 
nes GMidus intraflJe jnwcr¿tibusJib*+Jitul* 14. num*i^ 
Garcia Toktanus in lucerm iuris> titujo dt mctallari/s, 
mm.$./ Y íe pudiera dudar, fi el dicho quinto (e auia Jtf 
pagtrfacadas coftas,redeclaró en Portugal,queía auia 
de pagar el quinto de los metales» facauas las cofias q 
fehuuieífto cauíâdo en íu labor y beneficio, vt conftat 
ex l iJitiiLó.in s.part.legMm Extrmag.intium Rcgni L u 
J i t m i á t â m t a n í Molina demjiitia & hrejom. ¡. trafi. 
2.dfJpiiUs^ni4m.2jnJi.(3' Barbo/a in d.§ f ¡ w r . ^ . s o . 
Y el íéñot Rey don luán el Primero ei^blec i o in l . 8. 
fituLiiJib.ô.Ordmam. que el tributo de los metales fe 
pagaífe facadas coftas, y de las ganancias que huuieife, 
íe hizieíían tres parces,y delias Heuaííe voa e! benefi-
ciador de Ja mina>y las dos fucilen para tMagcftad.Hn 
lasqjjales decifiones fe echa de ver clara meóte , que íié 
pre íe han tenido por tributos perfonale&,los que fe pa-
gan de las minas de platajy que los Reyes Católicos de 
Efpaña,y Portugal.han tenido por cofa rigurofa, è injuí 
ta,qaeJos dichos açogueros,y mineros,puedan fer co. 
pehdfK a pagar ningún tributo por los metales quefa-
c#n,5n tener ganancia en GMOS&Ífepratraditfitmfitit. 
f Y el Rey don Felipe Tercero nuertto feñor, pallan, 
do adelante con el gran zelo del aumento de fus vaífa-» 
llos»lc pareció que ¡a ganancia que dio el feñor R cy do 
luanaloimincros.fuc muy €úrta9y mando que por ri-
cos que fueífen los metales que fe facaífen , no pud i ef-
ítsn í ercompel idcsaque pagaífen por via de tributo, 




La quôJduIia Icy es cierto que íèdfue encender 
Câdàscolhs. I o pi!mero, poique las leyes pofterietes 
íe interpretan por Ls anteriores,/ mncftnwumiG.ff.àt 
legibus.Dc fuerte que He! Principe aumenta alguna co, 
ia que eíhaa difpueOa por ley,fe entiende iCtòtU aume 
tJdo con las calidades exprelladasen la leyjmigua ,ita 
tradit TiAÇchus tomo 7.praft.concl.ltt.$'.conchfat}>m* t. 
Porque quando vna ley corrige a otra cn algo, es vifta 
aprooar y confirmarlodemas queconicahSfuftbustdf 
mQ%pyjB\comli4jifit,L,€oncluf.2 sg.mm.t 7*Confimtíui 
Kogerjas m tra3aU âcmurpretdthmhrt í - i f i^a^i^ 
cumdtAobiAsfcqqtôqutfl.x \ .mm, i^BarbrfainLjíCQnJlã" 
te 2 <>:ff:f)li4t,matr.nuAou& fluribus exempliscomprobat 
LudoiAtcus Romanas confm.mm> i'-SV cum fèq* Jf afsi fu** 
pueOoquc la dicha ley 10. dizcque ios ilibatas que fe 
pagan de los metalesino pueden iabir mas que el qoinJ 
to; y en lo que toca a las cofias lo dexa omiífo. es Úano 
que queda en quanto a efto en fu fuerça y vigor la dicha 
ley 8. del Ordenamiento Real iqpiiaçafutomijjhs rm<r* 
net in difpo/itione inris communis % Lji extráñense* 
VZart.tf Dott ff.de conàifl.caufa áatdi < f ? 
Y fe confim j lo dicho.porque de la fuerte que ezpref 
sò fu Magefijdcn la dicha ley 10. que en diez años ha» 
z u merced a fus v JÍÍallos.dcqaede los metates qué fa-
caoã pagaren de quinze vno, y pallados los dichos dies 
años les concedia por otros diez, que pagiíísn el diez* 
roo todo (in quitar cortas, huuiera ex prcitado eíi#niif-
n o en ladecifion figuientc>fi fu Real voluntad huoiera 
í¡do>q defpues de los dichos 20.años,quintado al qoin-
to,no íe auian de facar cofias, iuxta fegulam textus inL 
vwcat§ (in autcMyelfegundOtinfin* Cde çadticistolfendi$9 
ibiiNdMfi contrarwm voleb t̂̂ nullaerat difjicúltas cofa 
iunftim ea difponere. Adidem eji text, notabílnincap.i,% 
fcdncquetde translatione Epijcopi, ibi: Vndefi circa trmfi 
iatitmcm idem fieri voluijjet qmd de cefsione dixerat, de 
translatione etiampoterat expre/sifiè. Idem probat textJn 
màvfafiiMifoawaít bi*s,wbi por* it u r ck I a bo n b a s,ae ri ou * 
Mas pfitiert*ms<rtQ!¿tt Tvjcbus tom 5. pracitc cone LI rt.O* 
cánchf«1 t fer tota>A,&•concL 110. niA.'o. Ttbcr/us D* • 
canvfÜQnfm±nuihi\ú hbx. 0* C^finate alios álhgans 
f ft íço*^ lo iègúndo »p<ít4oc ta dicha Icy 10. l i i i l t é 
«rí feinor Key doo Felipe Ter cero por hazer bien a füi 
vaflalfos.jr mrnorarel tnburôque pag^uan de los m e u 
ksjÈComoconíb de fus palabras ,ibiTporque U expene» 
cia ba mojirado fer mcejjarw y conmenunte a mt firmcíà^ 
Mmyb:t^tfim àtfî %%yms% ydè ks Jitbditns y naturales 
iklh*$a&wmasgr4cfa y mercedÀ lu$ dcfc&brtdorcs > > b'é̂  
nificjadms Jelasdkhas mmas,® c*Y sUi es Contra todo 
Sê f c c í) op^aô d eme n d o í c im e r p r c C a t b c n ¡« n a y f a u o r a -
bk wcw&úgs <nercedes de \os Vtincipes»/.henepci^m 3• 
ffâdeàJjz/tjt.Primipiimredunde endatío v per juyzio do 
Í<js.bcDtfi£*iddorts de roinasla dicha ley to. que í c h i -
^ i epdn ftttof, cap.qwdçbgrdtiam 6 \ .de regulis inris, rn 
6. parque íeguo la pobreza deiosmetale-sy b gran cof 
ta ijue tienen,¡es eftà mejor qué facadas cofias, les; de» 
i m ^ m p^nede ganancia» íi la huuiere en la labor do 
i<g¥ cnelales quel^can.y beneficiodellos.como efià difr 
|*ueâcre%laidK:ha ley ^ dei Ofdenamiéto Real,que no 
ccvbf af eí quinto en placa, como fe cobra, fin facar cok 
fasipotqueio ordinario íòn malos fucetlos.y r'arifsima^ 
Vif^mífedefcubre mina de importancia. De fueíte^^í 
íi cnualf^una cofaUJTÍpora 1 fe puede acomodar y abr'á* 
^ rr d toniejo que tan.pruíJentemeptç dio fan Agúfim 
j^ara ía vida efpintuai,/» //¿.so. homltarum,homtliaÁ-u 
Abraça lo cierto, y 00 hag^s ca íode lo incierto , qmd 
ettam refer tu r in cap.ft quis autem fí de p&micntia, M* 
y//«(*?.7.esen materia de minas. Y aísi es cierto l e s é^üc . 
ojera íne}Of a los açoguefos de Potoíi a í lcgurarldio^ 
ta y perdida que tienen en la labor y beoeficio d« io$ 
fnewics^uc otro niogoo pa rtido. ; • • 
tf 
Prueua k lo tercèfo,pof que fosPrincitas fon patfrel 
31 paílüíes de fus yA\\á\ \oss(^riñM^Etbictcap. i i 
//Í eñ çomparatio Regis adfibditosjtmf patmwij$tiQíf4* 
Jiotifiiduves. V afsi nò í o h m t m e e e n t mandtccl HtM*. 
cipe,y oíUntaf íu UJZ y poderio» fmo tâgrjbicn aprooS^ 
chsuvt iradit M a r films tx difírt. ex hntct, N õ ftr^tfi 
fuliAmPr'tftcipesfedeíümprod(jJèdèbéntjÇ(.>mQ $\ Ío \ qy$ 
obra inibas cofársicomb jòdixo éfegatHemçiue Phjoio, 
po r't ̂ as palabra ̂ iifjíbJt dtjftrt 4d Prhciptnp* QgtmM 
moduy Sorvmlucet mtfò^fedfouei i V t g e t ^ ú i ^ ^ fiç 
^truYpyptiloHM Reâúr hfpUndotefio comrifi^Í-$<fáj#* 
-tfat.Vfátoâo Ibtio^qòeâqticl íc tiene po.f m«.jf>f'pa^re» 
^e'tílir^'m'is por h vtilidad y aunvéto de fws hiji>^ què 
òtrb ningún patife ? y aquel íe tieñc por rtiejoí paâof, 
que cuida mas de fus oucja'sy fc compadece deitas, ca* 
itio ío noto fan Chriftomo //^^2ò*^ór4//V4W^<5/ò ^ / / í 
Iqfitperfeãtór eft', quanto perfe&Mffintit d'Jurxs alieaqsi 
f$-Bitiaslftdoruslib.\.epiftQl.*%2.M^ 
mrinjjÁqitátánde'Mjütjia 
-penditârMoXà deüe ptelumir queel Rey dã Pehpa Teè 
Verortbçftrbfefíoí eb U âtchx.Mf,/-o.'qwú*jftipbèeè 
teas'graue iributti a íusVaílallos que beoefictan cnina^ 
rque t í queTfà dc Rbma,y Bd 
yes d^^feribl^Kpoes fuefíètripte füMagtílad cotno Ibi 
demas Católicos Reyes de Efpafía, mas padre de íú* 
vaílállos^de los de mas R'ey es d6btTasFrbtíini£:ias,cõ. 
padeciendofe mas de la necefsidad de fusfubd Éos, que 
Üelas pfopsas»coi)fofmè ai coníeja de fab Cfyfoilomof 
^Homília 2 9. À d RomanôsiPH»cÍpèm}opo^íM^k alipMtfg 
^a í s ib izo la die Iva ley^io^ íòJõpSr b3zef,l>i|5|i|ilos 
beneficiadores de minas,: y n u ar por (u vtiitià^d y fo* 
IÍJ èn c ò jrto ibI o e n e I e ft ado pre fen Í e, (i nó umbi "t® -para 
cl venidérb»cbmo confla^cla dicha Ivf TQ*ilb\&£lyttfit 
^Mhs'gracíay merced a los defcabrriwH y ktrtt0p<$m(%$í 
I 
ãcrechostôc, Venfícandcfe en fu Mígcfísd lo que dixo 
rUcoti del Bey C'\so,inlib.dt VedtaCyrh Vcrum, òviri, 
fgofapetMrneroaudiM, bonumTrmciptmnthtl dtfferre a 
bonopjtrt; Ndm vt farenUsJilijspromderJ, vt bona hts 
nunquamfint dffuturai & Cyrus mthi vide tur nunc ea no, 
bis confitlere,a qutbus máxime in felicitatepofs/mys ad v l 
timvtmsvfqMfimmpcrfeutrare . Torque como no ay fa. 
crificio tan gf ande en el acatamiento de Dios,como eí 
bocn zdotittnotat Dims GregoriusMagnus homília 12. 
inE&evbicicM, Nullum ommpoteti Deotale efifkcrificm%-
quale eJizjcfasanimariAm.Et DiuusAmbroJtusfiper Pfai 
mo i t fermonc \ %.Bcatt4S qui zjslinoueritdfaplinam,Pa-
rece que nucftros Reyes Católicos, q-iando vec que ca 
otros Reynos fe hazen leyes juftas y piadofas, cen vna 
etnbidia y zelo fanto, no foio imitan lo bueno que mi-
tao,fino que procuran auentajarfe, cõforme al confejí* 
de Tbacidides lib.2 STr ¿claréftcitiqui'muiiiam propter 
resbonejlaStf^magnasperfert.EtAnoaymusinfirmonc de 
ZjclotHoU te malts videriprtftantiortm fidtr;Jlare quod 
Jis bonis infer ter.Y iC&ifopQtfto que end Rcyno de Por. 
tugal eftauadecidido, que ci quinto de'os metales fe 
pag a (Tc facadas codas, y lo mi imo en ia die ha ley 8. del 
Ordenamiento Real / fe dcue entender también defta 
mifma ÍUüttc la ley zo.del quadernoafudido^rnba ci . 
F U N D A M E N T O Q g A R T O . 
L O Qoirto» es cierto que aunque los tributos Con 
deuidos a los Reyes do derecho natural^ diumo.Woif 
dtii*JltôiureJom.i.trattJcve&igalifastart.i. inprin' 
ttp*nim.*.injin>&mm.7»Otalora denobtlttatc, i.parte, 
cap 3 pertotwn, la taifa dellos, y quota que dia .n pagaf 
los va(fillos,efta fubordinada a la difpoíicion y arbitrio 
del Pt'mcipGtVteleganter tradit Salon d art.2 nu. 15x00 
calidad, que por lo menos fe ha de fundar la dicha tafia 
• n razón de congruencia,w^W/ccfar, porque fola la 
folun-
; 7 
^ l u n t a d del P rmc 'psno lmcíey , í inoçsquecôèfunr 
dada en r a z ó n , D m j "TMmÀs.A*U qppjf.ço+artk* t»ai 
guiams de legibus, lib» ucontroíte<tf.4-,,m-. &<mnj}atex+ 
jtrefsè in l* i *$J>c í í^/ /^ / .Pry«w^ibi : -5^^Pw^/p /4uv 
cmtflegis babet ̂ igorcm9qmniammrbup PlactttJ/gftifteat 
^olimtãtemtnon liberãm^fed rapimi aâ^qu^t^m * ISThais 
4Í*§-Jòror<e>L Lucius i t fflJefideicomJikrt.per^4mte%* 
(um ¡ta tenet ¿bi BxtrUmm^ & Calitims in LepcktMwii* 
wrbo., Tlacere. 3, Poique la razoo es alma de l^Mt» 
j la qus \c da el fer que tiene> *otnptãt Conjimtias Rege-
rias in traftM interpret ationeiuris^u^fi. 5 116, Au* 
gujiimts ̂ Barboftin AxiomatJttris* Axioma* 5 97 .mm^u 
Fvefemkáiiú in Paratlitis áJflPandgftaijitítl delegó 
bi4S,nMM.S'per textum mLfcirelegestjfde kgtbiASi (5 cap* 
JèdnlQt 3%>d/J}. Y afsi aunque en las coíàs que íoiamentç 
penden de meroarbitrio^no fe pueda dar tizan <oncím 
y cote» I*non omnia 20.ff Je legibas > per qitem textum i U 
Unet Ang;üamsd*CQníromrfA,mw* 1 u coú tpdo es n©v. 
cefiano dada fiquieíacongítsente.^r^áf Reíigime» 
tQM.iJraá,'iJjb.i.cap>ii.nÜM.$. 
hn cuyos cetminos lo que maráeue niotJer,ron b s 
ejemplares que ha aoido.fcgun Cicerón//^.? de Orato 
re9Dco illa nos waximè mouentifimilit-udo^exemplum-. 
Dtuus GregorMb.i.Moritiivm, lufiarumfpecies quafi 
quídam form a mbisimi4anda proponitur^oícpic fon co. 
ni o efpej-os donde íedeuen mirar los Principes para íus 
buenos aciertos/u/ eleganter tradit Plidarchusin Mora 
libustVt quifeeomunt^adhibentfpeculuw-Jicgejiunn neg®« 
tium propomtjibi laudator um virorumexem^aiNãm ácl < 
uerfus omnes aniwi ptrturbationes exempla quídam opi> 
triorum'virorumhabenáafunt, Y quando los exemplares 
ion fundados en razón, dcuen preferir aocras qualeí* 
quier razones de congruencia,^ E&idoicap.fiiiat &ibi 
GlcpfTiotf.io.diJ}. . 
De aqui fe iofiece, quó fupueño que la principal vir-
D tud 
í 
íudqucdeac fcrplandccercneí Pr íncipe, es ia libera» 
%d¿ j , j ckmcçiz>vtnotatPoMp.Lát.in DiocletMno-.Bca 
tifsimadosin Principe l ib eralit a s,& clmcntu : y que ha 
degouernara fus fubditos con la piedad y m¡íe<¿cordia 
que Dios nos gouicrna,como dixo ^ g i dio de regmins 
^rincty'jm '. Principis offimm ac mums efl, ¿ta Rcgnum 
gubernare,^ e'ipr¿fiáíretjicut corporipr^fidet a n i m a d 
amplmfâwelutitnundoTleus, procurando que no aya 
vaflallo dcfcoDtento en fu Reyno^/ docet íoannes Sanf-
birienfis lib.5.Pol/cr¿t,c.6.faci4nda ejl cornl fioyckw pote-
jlásfieftüdétpráejfesut invnimrfttatcfid tnftcm ahquem 
cffemtipatiatur, y proueyendo de remedio a las neccC 
lidades de fus íubditos.no íblo para los tiempos prefea 
tes,fino también para los venideros, Eufigrius lib.s.hi-
flor.EcdeftCap.AcJmpcratoris eñfcdulo profitcerewtfubie. 
$l i s non mpráfentiafolUm, fed et iam in pojhrum ¡peura^ 
tranqmllàquè vitatproíiidoeius conftlio f/ppcdttet-ir, de 
tuette que los enriquezca a todos, Kenephon.in oratione 
de Agejííai laudibus> Boni Regis offeium ejl, v i plurimis 
'eos bortit-cidMuletrfiAt'fib /mperiofio conflituti fint» Por* 
que ios Principados fe introdujeron parabién y vtiii-
dad de los vaíTallos, Xenophon.ad Cxfarcm Avguftum* 
PrincipatíiSproptcrfalutenjfibditoru conftitmntt4r,mDt 
à p i s p r i n c i p i b t A S v e x e n t u r t ô affligantur, EtTythagorjs 
de lege ( J ÍMñitiatOportetventmPrincipem non recle tan-
tum imperárefeire, aepojfe JedetiambiAmamter. 'Turpe 
entm fierit pajiorem ones odijje, & pecar ib asfiis inftjlmi 
efe. 
Parece que fupuefto que no fe puede dar razón 
concluyeme porque fedeua mandaren Fotofi , que los 
açoguerosde cinco marcos de pUu que bcncíician en 
íus ingenios,paguen vnoaíu MageOad , j que cflc vno 
no íecobre de diez òdoze marcos , Suarc^dc Rel/«/o-
neJom.i.traB.2.lib.i.cap.\ i.m.s- la ra?.ot) uecongruo-
cía que puede auer en Ja quota Uerte tt ibuto , deuc fun-
darle en exemplares, como la iglefia tiene fundada íec 
juila 
8 
jaita la quota do íos diezmos que cobra 5 porque Dios 
en la ley antigua m'an&aa.q'aé de diez te cijeflfâi vno de 
tributo,Suarez,d.cap.íi,nuih.^fBonacínAm$pmmA to 
mo z.trathdeprceceptis Ecdejt^difput.vlt. q.i, propoJjt,2* 
mm-5 iCottarrJib. 1 .var.cap. 1 T.m»*» 
Eíquai exemplo para nueOro propofitd ci maráüi-
Ibfo, porque procede cambien en Jos metales quie fe ía 
can de las mmsst Rebuff¿4S de decimihqu<£jl;$immi&£S 
~*qu£fí.% . m m . 2 ^ Á ( ú parece que a nmgoño fe deus acó 
movíartan biencomoa efte» la rezón de congruencia 
en que fe funda la quota del tributo que fe paga a fu Ma 
geíUd de los dichos metales, porquecomo diíe S^Go. 
mmo eptíl.9* el mejor exemplar para vn Príncipe Cbrif 
tianojes el que fe baila eferito en ía ley Euágelica, Qüi 
inChrijltm credmm{à\zt el fanto)ChrjftiJèãemi4r exem 
pia, quta exemplar mjlrumChrijlmeJi^tuthabetur bafa-
nis cap. capAyJ como Ía Igleíia pudiendo aumen 
tar el tr ibütodelosdiezmos, y mandarque de cinco 
•le paguen vnotDimsThomas 2. 2*qii<eJlA7*:arti<;*i.ift 
refpunJiom^prmum^Bonacim in Suwmadèq.i+píÁffo r. 
prxipdftiom i mum' i^erf.Notandum^ Villalobos in Sum-
wà)tvrtt. 2ttraã.3 i.d'ifJicuU 1 .mm.A-tô $.Suar e&dc Reli * 
:j7io?te)tom.i.traB.2Jib,i.cap.iQ,m<9* nohaqueridoin-
nouar^por no exceder vn puntodeí exempíar que tiene 
•ile la ley aatigua.i;/ docetDmusThomas vbifiprà.Esco 
^fapiadoíaque cambien fe ajufte a efte exemplar el pe-
cho generólo de fu Mageftadipueses Vicario de Dios 
:enlatierra,/.$.//M./>.2. y deue gouernar fus vaífallos 
con la piedad que Dios nos gouierna, vt traditum efi, f 
coo ia que quiliera quefu diuina Mageftad le fusra pro 
p!Ç!0?y aumentara ias Reynos-, Seneca UbA* de clemea 
tii.cap.S-Opiimè deos excmplum"Trincipilms confittuam, 
vtR tales çiutbm prjebeant, qualesjíbi deós ejfe voíitát'. 
pòrque foioen efte atributo fe afsimilan los Reyes a 
DioStVt tradit SyneÇius epijlol.li, Bene enim aíijsfaceré* 
hoc 
í 
hàcfoluvnbabtrtt homines cum Deo commune. (5 CLtuâi.t* 
nus ad Honorlum^AuguJJvtn Jicfcrilit. 
Sispius inprimiSttiaM mm viacamur in omni 
Mumreifola âeos <£quat ckrAMt 'ia nobis. 
Porque los atnbutcs de jufticia,y otroí ícniejantesjmu 
chas vezes aunque quicran,no los pueden pener enexe 
cucion,/^ tenet Glojfa magna in L iujiitia \ de h\ flit, 
tfiurciin wrfltcm qiAodinfine.quam commmiter Dofh 
rcsfequuntiAr* 
Por loqoal es dodrína aííentacía , que faítando ley 
dcí Rcyno por donde fe pueda de tei minar a!gun pley-
to.fe ha deoounir púmero al Derecho canónico, que 
a ott-o ninguno, Dtdacus Verezs plurimos aHeg.jns m 
J>rQ(xm.Ordwam.qu¿eJí.i. ver/.Hif tame m n ch/iaritibvs, 
PaUc/os Rubios in rubrica de donat. inter virum i2 vxo-
remjnpr'mc.niAm.is.i?) i6.AzjeMedoin rvbricsttitulipri 
tn 'hlib.z .RecoptLnum. i % Caíiilloin 1.1.1 dMr.verboipri' 
meramente%pag.15.Cajfanxusconf.ti.nu<r}.2 5* porque el 
Derecho canónico íe Üanmambien, Derevho propio 
4e Efpaña^^/^wí/ exprefsènDidacusVer-eZj d.q.^.ctrea. 
Jjn.coios ver ba funes Hijpsini tamen duplex habent tusfo • 
luWiCamnkumJcilicet^Regium^oiJi fujecioque ríe 
l lénala Igleíia en lo eípiritual nueflros Católicos Re-
ysSiCap.i^curnfeqq.i iJiJt.text.elegans^ ihi Doflores in 
cap.Muityde iudicjjsjbi: CJ alem in Pontijicali Sede confli* 
tuereprocuretiiiCM f ¿ mStquigiAbernamus Impcrium , cü 
tanquam homines deliquerimus, fyncere no/Ira capita fub-
MittAmus%wltAt medicamenta'Cur antes, 
Y en materiade tfctupulo de conciencia ^reuaíecq 
el Deiecho-ca-oonicoal Real.c^final.depr<efcript¡oni* 
Jbusiper quem textum itatenet Gutierre^ in l.nemopotefi, 
ff.de legat. 1 .nuA ?6.P<trLdorÍMS lib. 1 .reru quMíd.cap.»1. 
num.iS.Anguiams de legiku$%ltb.2.contrmAetf.\.nuM.io. 
cumfcqq.t$cotrouerf.i 7.n.t6,cü/éqq.\ afsi íupueflo q es 
tafoque toca a conciencia el mirar fila quota del tribu 
to que pagan losaçogucios de Potoíi , es grande y de(-
igual 
ígtiaí a lo que pueden pagar comoJsmcncc, Molina de 
v¿jl O' ii<rc>tQm< i , parí, u r a â , 2 Jifput.66 8 .è^ZLevedo in 
l>i>l!t!j>i 7, lib 9*RfC0pii* Mffl>2%.Cv}y¡p¡t/,rihu$ feqq«t$ 
<I¡ÍJ r d a t i mprirrofimefamento, es ceñíosme a razoou© 
k uga « I cxcí-npUr de la Iglefia^pucs conefto celfanloá 
clcruj uios que pucdeaocf,y fe abrãça camino cierto f 
{eguíojconí-ormc al coníejodc ían Agaft'minl/b.sOiho 
míliarumihomilid^ijenecertumi^dimitiemcertum* 
También es muy a propofito cl exemplo del Keynof 
de Portugal,donde íé introduxo por ley, q fepagaíe eí 
quinto de ios metales en plata,facadas las coilas q fe hu 
uicík n caufado en fu labor y beneficio>porqüe con efto 
fe contentara ios açogueros de Potoíi. Y no porque fea 
ei dic ho exemplar de diferete Reyno/c ha de dexar áú 
ícguirsporq«eíos exemplares pios y buenos,aunq feati 
de Gentiles/e deué imirar,comodize fan Baíilioi/^/ír» 
mone de z^eloiSi videris ethnicu v i t é teperattCy & reli qué 
morum hon ejia tisftu dtofiAmfitprate^uum eiiamfludiü in~ 
tende M j u u f m ú t s fruãnojxjicui, qu<e p trcápr i f i c iv ic i* 
nam viresjuas colligit^acdiffujion^m cobibens,meliusfuos 
frucli's dlit producit. Y afsi el feñor Rey don Alonfo 
iacòlas leyes de las fíete Partidas dói Derecho común, 
<vt b.ibeiur in proemio Fartitanm 5 verf. Mas porqué 
tantas raz^ones-. (j) ibi Greg.LopezjSÍ de dichos y exem-
plares de Fiioíofos Genti!es,/.õ.///«/.i^r/»i. IT los Ró 
manos e mbiaron a Grecia por leyes por dondô regir-
ie ,1*2.§.exaffis,jf.de origine inris & non incleganter, 
Jnji.dc ¡are nat* 
Y como le ha dichojtambien de Derecho ç o m u o 00 
efiauadecidido que fè pagsííe el quinto de los metales 
fin facar coüas. De íuerte q no a y c x e m p h f por donde 
conde aue íe ava cobrado el tributo de los metales co 
c! íi^or q-ja le han pagado , y pagan los açogueros dé 
i'oto;!, y afsi no ay qeípantar íe les haga duro y riguro-
ío: poícjuc en razónesele congruencia,el vulgo mas ffl 
conuenes con exemplares,que con otros argumentos, 
E Sala-
I 
SaturnalM. i . Vichéis ingenia magis (xcmplts>e}t4dm ora > 
tione cctpimtur.EtfantluslionauetMrataOpiAjculisjoM* 
\ .inproamo%§) J e modoprucedenâi ipfius ficr<efcripttAr<ct 
i n m u t e , Magis mQMturaffedusadexmpU>q<*iim ar g ime 
ta* Y en temejantescaíosdeue cedei et Principe oc fu 
derecho» porque no cumple con folono hazer agrauia 
a fus vaCTallos, pero eftà obligado a que no aya lugar do 
que fe imagine que le hzzc .Xenephon.aá GáfiremAiAgu-
J i u m , Oportet Principem m v fulít nihil f.tcere per mtu-
r iam y ft à nec omninofuere videri: nam prinatts quide ho-
mini bus fat is eft nihil delinquere, 7? r inapt vero decett nec 
fufpeftiAm quidemejfè delifli.Dc fuerte(quc cõfortne a los 
ejemplares que íe han propuefto, efíà juOificada la pre* 
tenfionde la dicha vi!)a de Potoíí»en q fe le haga mer-
ced de que quinte a! diezmo,pues Tiendo fúMagefbd el 
mayor Monarca del mundo, no es bien que (e preíúma 
ha auidoningunoq ¡e ayaexcedijoen la piedad de íüs 
VaCfallosiporq (-uera h3zer!e menor^/ Jucet DitAusClry 
fjloMAshomd 4 3 . / ' » Mattbó'ím, Mon qui m a U r f e r i t in 
boaoreftlle eft iíAfiiorfedqyifjerit iufitoy ,ille m a i o r : ^ re 
ferturineap.multi 1 t . inurdme, ditt. 40. Y cs cictto que 
aquellos fe tienen por mejores Reyes.que ahuian de tíí 
butos a fus vaflaJJoSjComo dixo el Poeta. 
Ciucs c r i d a r e tributistminime Regiam efl, 
Feff! onere Rex decore trtbutisleuat* 
Reges boni minmnt tnbata, 
F U N D A M E N T O Q U I N T O . 
L O Quinto,cftà decidido.que los que labra minas 
viejas y deíamparadas.no paguen de derechos mas que 
tan folameme la dozaoa parte de lo que focaren, cerno 
ios metales no pairen de a dos marcos de ley por quin-
tal,como confta de la prematica que hizo el Rey dõ Fe 
Jipe Segundo nueftro feñor^ l año de 5 8 4 . ordenãça 9. 
bodie e j t í . ç . t j t . 13 Jib.d.RecopilJnprimo q u a t e r n o ^ 
/ . , o. 
to 
/.JO.:/ t¡t. i zJikñ.RecopJfi vitimo quatêrnô^ fieri Jo mm 
torso-, que cafitpdas las min^que is labia el día de 
cts Potcfi.íbo viejas y defpobiadasi y q iictier^â rjiá.sde 
ciento y ci«cüe6.tá,y dos íétojdU^os de hmàotÁcoãã 
íib.4cJ)!j¡*lnd> cap.%. parece que el..petíimitp|od€.la di* 
chá VíiUcs ajuítado a iade.cí.íion-de.Oasieyc^:: , , 
Y corroboraíc mas cfto^con q aísimifcnaefla dífpisef 
to por las dichas lef es s que de los •iiiéíaÍa4V-!,,;^c.í!í'# 
hafta doze onças de píala poi quintal.oo/ç)k$P. § 
cl diezmojauoqTean íacados de mina naeiíiipf cfflaf w 
d.pr¿g.ord.i.(9' d Lic.t/t, t sJ ikó <Recop« Yes cierto q ge 
ijcraimente m Pctofi no riiiden les mttaleM íieíe: on« 
çaspor quicúitporq de cmcueía qomtalesde metal qfe 
ce b ã e n c a d â c á x 5 Jo ò Í d i d s Í i ò fe Ta c a v «a psmávit ti a 
13,0 treinta y cinco mareoSjf fot! muy xaraf:ve2es;qu.ã* 
do íe faca vna puía de quarenta riufics í yafsi detíien-
doíé adaptar, y executarias leyescorvfotmea iosca* 
ios que mas concinuamenfe (ucedetií Lnamádea s ff.de 
legibusj.ib.tit.l^.p.?- texiálcgansinpro&mwlegu'fafo 
i o\. Para e en los Cáfos que mas contt niAamek j^elen oca» 
rrir,declarajpn lo q de allíadelante fe p did guar dar % f$ 
ibi Salon dePa&ri .+iatâ CaJiillovcrb^ontiniAdtiíit: . 'S 
j a l . i }.TauMirb.JtAeleriocurrir, (5 Angi*idfi*dcleg¡huSf 
líb.i cofítrou,2tn,iacumfeq,)' que fiempre eo cafo .de c U" 
da fe hade poner en ejecución el tributo q"ct mmm¡1* 
fimper inobfearis ydfemper inf/ipulationibMS 3 4 (Jvtro. 
bique comuniter Doñoresff de rcg i^r, per q l.o n̂ as betisg 
no prefiere fiéprc a lo tigutotoj.fcwpev /// d,ibifs 5 6.Lea 
qpi¿ 192>§.f.jftJe reg.hrJprcxtmè i ff.de bis qp<e./n tejld' 
mento âdtnti.r Jext.miabilis in I ft bine * 3 fj.de vf-irisdv 
interpretatione 4-2 jf.def•CsnisJ.ArrUms47. fj ácñB í 5 
, oblig.c.alligant 26.q.vltd.! 3.tit, s, p.i, scr^oc it a c oira 
el i nço Lnonputo 10.& tbt Docloresff deiurc hif t j ' cu 
iiAS intellecfit late agit Bar bofa pluresaííegansdn L i fffL 
mãt. i .p.ex n, i o.^jque adf.Esi. ierro que ios que han ¿o-
trado en Posoíi el quinto de los metales en pIat3,ccoio 
íe 
h cobraban excedido de lo q fe mads enlss dichas íe* 
yesReales,y precedidodireaamêcccòtra la mente de-
llas,y cl zelo Tanto c5 qias hiziei6 los feñoresReyes d5 
Felipe 11 .y don Felipe UUittxta regulam text.in ¡.contra 
legem 29.ff.de legibtts,t$ l.nondubm $.jnprinc.C.eod.tit. 
Porque no pi efutmendofe riqueza rcguianwétcifino 
pobreza./.y/ vero s.Ç.quipro rei,jf.quifjtifd>cog.per quem 
iextumitatenetplurimosallegans Majeardusde probat, 
vol.¿.concl. 11 í 9.M.I.Tvjcfots tom.6.prad.conclvjlit. F . 
concl.í ói.per totdm,no deuiero proceder a cobrar quin 
tos de los metales,fino es aucriguádo primero con eui 
dente prooança.quelos metalesque fe beneficisuanen 
la dicha villa de Potofi, rendían a doze orças por quin 
tal coiwüméte entre todos los acogueros,//,* tenet M a J 
card.d.concl.i i $ 9 . n . 4 . & c o n c l . 12M-n iSfpJck.to.G.pra 
ãic.cÕcUtt.P.coíL 161 to. 2 MuD .cod, -mu ILCÜfeq. 
t$facit regula text.in §*nonfolttmsjevj.tt venus ejtjn/h 
de legathfÇS) l.io.verJ.EparaJaberlaverdadjttul.<).p.§. 
aunque los tributos do los dichos metales feandefiina* 
dos para el bien publico, y Fife© de fu M agcüad, 'Maf-
card.deprobat.wl.i'COftcl.i 254.#.45»Y por el cofíguicn 
te,no contando tampoco efto al preíènte, (e dçue mã-
dar coForms al pedimienco de la dicha villa dsPotoíi .q 
fe cobreei tributo menor cf los metales.q esel diezmo, 
juxta regula text, in d.LJemper in ftipulationibus 34 .ff. de 
regulis iurisjbiiQfitid ergoft ñeque reghnis mos appareatt 
quia varius fait ? adidqmdminimum ett y redigmdafum-
maeñ , porque aunque el que alega pobreça U dcue 
prouar, Mafcardus deprohation.difl. concL 1159. numt$, 
procede eO.oqusndo trata de lucro captado por via de 
acción, pero no quando trata de damno vitado per via 
de excepc!on,como{o tiene el miímo Mafear, d,concl. 
I i$Q.n.$.&n.7.Y afsi l edo la pretêíiòdc la villa dePo 
tofi folaméteencaminada a íudeíenfa, y q n o í e cobre 
d é l o s beneficiadores de minas losderechosq nodeué , 
fino q fe execute las leyes Reales q fobieeflo hablã, pa-
rece 
If 
tttt q n \ h m fu jufticia,/^ levet in lerWkis^arlAtitf í 
$$*MMS verbs JMÍ-Ü .Q^nlitâs^qiu facit ã t h m í u i t u W ) m l 
tílicum t mtcquam prabetar liquidó, mn pútcji dcclarari 
acii'j l icítus ex qudlttate ¿IU > rĵ te non f t liquido prohata*, 
Y para mas ¡uftificacion fe podra hazer merced a la dicha 
villa de Potoii ? de que quinte ai diezmo, íi con ft arc que 
los ramies que fe íacan, comunmente no rinden a doze 
oncas de plata por quintal, remitiendo efta prouanca y 
aueriguación a quien pareciere conueniente: porque laã 
leyes Rea'es hablan con toda claridad,y íòlo falta cíla di-
ligencia para que fe execute con juftifkacion lo diípucflü 
en ellas» iiAXta textíAtnia idm)fimt Titij^jf, de tejlamunt* • 
riAtutelaób'v.Non tus deficit #fedprobatw» 
Confírmafc lo iegunJo>con que el Rey don Felipe Se* 
gundo nueílro íeñor, hizo donación de las minas a los q 
las labraíicn , para que las l nuielíen como Tuyas propias* 
en poíkísion y propicdaJ,con que durante el tiempo que 
las íabrauan ,auian de pagar a íü Mageftad la decima ^ar. 
te de los metales que bencfíciaííen, en plata, y no en mĉ . 
taljíi los metales no rindicilcn a doze onças de plata por 
cada quinta! de metal j y que íirindieííen las dichas doze 
onças,o mas,lc aman tic pagare! quinto, fin facar cortas? 
njt conjLit e« d. 1.9* tit y lo 13. lib* 6. Recop in primo quater-
tiOit? d. L lo, in nono quaterm* Y Tiendo aísi, que los aço* 
güeros de Potoíi en las minas que defeubticron han cu» 
píido por (uparte con la obligación que les incumbe de 
labrarlas,)- auenuirary gaftar lushaciendas,es juftoquc 
Tu Mageftad cúpla también por Tu parte lo que tiene pro-
nK*tido,no licuándoles mas derechos de los que fe -cotíc-
nenen las dichas leyesRecopi]adas)ií:Ã7^r^/^/rfrfí kxtus 
in i.q'Aoniam ucum legibus feq. C. de rentmpermntjtío«f» 
&Lnatwalis %.inprinc.ciA,n%%.fq.fj\ á e p r ¿ f r i p i n W * 
bis. Porque aunque ios Reyes , íegun la opinion de alga, 
nosjno eften íbbordinados al rigor de las leyes, vi eoadi" 
F ua," 
mJ.PrtxcepslT.fJe l e g w u s & ç o h llana que cílan obü» 
gados a cumptir io que prometen , por derecho natural y 
diuino,íaItim v i dire£tiua:i;i plurimos referes irâàit M or 
l a i n emporio Mris¿i.parte>titulo cunL~> 
jèqtôfacit text us in cap.iuñm çJijtd.âigna <vox,C.de le-
gibMsd.ex 'mperfeclo) C J e ic/lãmentist I. cum heredes , C . 
quiicjlamentafaceré pofufítj-exlmperfeão 2 3 .jf.de 3. 
§ ex imperfeflo, inji.qutbus mod, tejlam. infrm* y afsi dixo 
kufomoinPitaci fententijs» que vielíe bien el que hazia 
Ja ley,como la hazia- porque haziédola fe obfígaua tam-
bién a laobfeíuanciâ delia,P^rf tolegi qmfquis legemfan-. 
xer is , y Surdocot?fi4i 9> mm.fi,dize, que lapaiabradel 
Principies de tantaeficacia como fi la diera debaxo de 
juramentOiibi: Ftdesveri Vrincipts bahtvim iuramentit 
& idem operatur acfi<verum Uramentum taflis corporali • 
UrScripturisfatJJctádhibitum* 
F U N D A M E N T O S E X T O . 
. L O Sexto,es cierto que de tres claííes de períbnas en 
qaadixoSocrates que íè diuidia la Republica, vt refert 
§vto deiují. f$iurelib.b.qttjeñ.i.art. 1 .verfie.Secunda ra* 
í/ajComiienea faberjSoldadosiLetrados, y Artifices, no 
foiodeue fu Mageftad premiar a los que profeííin armas 
y letras, fino también a los que profeílàn quafquier genc-
f ode artificio y negociación conueniente a Ia Republica, 
/. 3-Circãtjin.titulo \ o.part. 2 premiando a cada gremio íc-
gun la calidad del artificio que exerce^ vtilidad que del 
¿efulraaí Íeruicio de fu Mageflad y fus vaílallos i vtcon. 
Jiat exprotímiodiBi t i t u l i \ o*&dJ.3.paulopo/iprincipia: 
porque fin ellos no fe puede viuir en la Repub!ica:i;/ con* 
Jlat. ex d.Li, ibi : E amar i e amparar deuert otrofi a losme-
nefirale^e a los labradores'* por que defids menejieres^ dt__j 
fis ¡abra» fasfe ayu dan,yfe gobiernan los Reyes, e todos las 
otros de fus Señor ios, e ninguno non puede Jin ellos viuir^ 
idem proba t / . i . d.tjtulo \ o.part. 2. Y íiendo afsi, que nin* 
gunos 
t i 
cruras aítifees íbn iras inipomntcs a fu Mac-cfíad cut 
los beneficiadores de m'mâs.>CaJJan<etis--ift Catalog) glo» 
ri*rnmdt)parte i i . conjíde^ât^m 3 8. ç s j l ^ ^ ^ c a nin*> 
gunos vaílallos deue fu Míigçílad aiuparai- ^s.».;jlig^Cf 
tanto bien como a los dichos benéficiadoreSi 
L o primero, porque ai eKfçiçio ma^-Q^J^fe k é ç y í 
darei primer íügary prdaçiofi * Çqf}$$éM$..Í& ÇéHk&P 
g l o w mundi}parte I.K CÇ /̂? .̂ 3 3. Y es Uan^q^fig octip.& 
cion en que lc.excrcitanjosbççC;íciadfiç^;dç^S^fií?' 
pi ata, es la mas honrofa de quantas zy ¿.Jf-fal'^A-fl^M* 
cíoj}' exercen al prefente pcríbnasnobIes,y de m|iebgça* 
lidadj C¿j]an<£ttsdeparte ii.ccnjid^^. 
Lo kgundo, porque el diçho exercício es m^s pfOUI-
cboío a la Republica que ô t ro ninguno: porquf el íabíâ-
dor io! amenté entiende en que la Republica donde habi-
ta eftè ábaftecida de comidas* y el fenòr d^ ganadqs j que 
aya muchos ganados^y el mercader^ue aya mercaderías 
con que fe adorne la ciudad,y viítan íus c i u d ^ a n ^ L e r p 
el oficio de minero encierra en íi todos quantos ofícios y 
artificios ay, argumento textos iñí* liff.de eontrákrfwpU 
porque con folo facar plata eílà abundanjíe de comidas, 
ganados3mercaderia<J,y quanto es fteceirarip.la-Republi-
ca adonde aísifteiporque la plata es Rcyna,a quien todos 
obedecen y rinden parias .* njt hahetur EccleJ* io^ecmls 
Qbedtimt omnia¿5' in l i L u de motibusmedicomw dicimr* 
Rex Return nimmus dominusmanet¿5 dominatur» 
o . . . . . . . 
E t cundí Reges fib jjciuntur ei* 
EtHoratiuslib.t* 
omn'tsenim reí ;• 
VirtMS,fdmaJecu$JÍMÍnafamanaqueptilchph 
Diuitfjsparerit.quas quiconjlrMxeritMe > 
Clirus enttfortís, ii¿J}is,Jsiptcns>etiam Rex' 
E t qUidCjiAldVolet. - _ 
EtArbi ter in íuoEpigrammat^ , - • Í ; ; ¿ 
Q^ifquis habet nummos,f;cura nauiget'.aurâw ' 
Fortunamquefuam tempe ret arktrm . J -' 
Et 
í 
Et Paulo poft. 
EttcnUt > cUiApm pofsidet arca buem* 
Porcdodixo el lurifconfuitoVípiano, in l . honor UM 
ff. dcucrborumJignificat* qucefta paiabrajbiencs/ccicri -
•uòde lapa labra .bca tus , porque la plata hazcbicnaucn-
turados aios hombres : de fuerte que no tienen necefsi-
•dad dcbufcarloquc hã menefter, porque todo fe les vie* 
n c a c a í à , como lo dixo fan Ambroíio elegantemente, 
por eftas palabras, hb.z, ofjic. cap. 2 1 . H i c malum iam dw 
duminflmit bummts mcntibiAS»vt pecunia ho nor i fit, i f f 
animi hominum dmtiarum admiralione digniwt nemo mfi 
dines homre digmsputeiurinam diues a d i m fit, quod qui 
diuesjityquaji^>eus nihilmdigere videturiQ^od tt iam no-
tauitCajfmjeMSinCâtalogoglorió mundi^p irte í z.coajtd, 
54'Loqua! fe vé eíperimentadoen Potoíi,quc fiendo tie-
rra tan efteril, queen mas de treinta leguas al rededor no 
feda trigo,ni otro fuftento a! juno, es el lugar mas abun» 
dantede comidas,)'de todo lo neceílano para la vida hu-
mana de quantos ay en el mundo, y el mas regalado del 
Pi ru yAcoJia hb.^-.hiíl, [nd.cap.6* 
Lo tercero > porque el trabajo de los mineros es mu-
cho mayor que el que tienen los demás artifices y oficia-
les,como elegantemente lodcícriuc Plinio/;¿. 35. natu* 
ralis hiílorije.cap.^., t 5 QtAeoJla d lib A- cap. s. Y lo que íc 
ve en Potofi de ordinario,cs,quc los dueños de minas las 
viíitan todos los dias, entrando perfonalmente en ellas 
mas de ciento y docientos eftados debaxo de la tierrajCÕ 
gran riefgocic la vida, afsi porque fuclcn hundiríc mu-
chas vezcs,como poique ai ía'ir de la mina cftancxpucA 
tos a pafmoS) por ios avies delgados que corren, cogién-
dolos ílidados,de que íuelcn morir muchos: v t notat 
s4coflad.lib.4.hijl,Ind. cap.6. i n pr inc ipio , y lue^o viíitan 
íüs ingenioSjdifponíendo el beneficio de los metales, en 
quegaílan todo el dia,dcíde que amanece, haílaque ano. 
checc: de fuerte que la afsiííencia en fus cafas es folamcrc 
de 
¿c pcrtc ¿c noche) y fiendo derecho I!ano,que que tra* 
baamasfc 1c dcue niaj or premio, i .vnicitiqac ?*C.c!e 
prorimisfacrcruwfitinioruw J i L 12 tradii Var JnJtr* 
his verbis: Hd'c (ÍJ 0^gnarumralio^irtkti/m, vi quanto 
pins homo Lilvrát >'tanto plus merctdis acquirat, Et dims 
Chrxjjiowiuhimilia 51 ,édRomano^Sienimif»! pUrc^^ 
prdiiiterut, plus mercedis accept uri mn cjfsni^nultt redde* 
rentttrjegnitrcs. Es conforme a.razón que a! gremio de 
los acegueros de Potofi fe les haga mas gracia y merced 
que a oci o ningu gremio de ios que trababan en ios Rey-
nos y Scnoi ioscc íuMageílad,}' queno ayamasddacion 
en !a luplica que tienen hecha tantos tiempos ha, de que 
fe les concedajque quinten ai diezmo, como lodixoeie^-
gantcmentc Ca i s iodoro , / / Í . 1 .Dif irr i non dehent merita 
j¡ddittm> vt adiliAdimn bonorttm afluiAMpromcentur vtta 
cunBoruw. De mus igitur quáfant iuffa labor ibus, vt pro^ 
vettu prior um inn'ttcmus corda fcqvent'nm, qmniam Jícut 
¿qUKin ejldtfidiofts l.ihorantium premia denegare: ¡ta con* 
ucnií exi4ltatitibus,i¿lej}t<>pcrantibu¡s remtmcraüonis opia-
ta concederé: porque ion tan deuidas Jas mercedes de ios 
Principesa ios que trabajan, que mientras nolasconfi-
guen, puedequexarfequeeflan oiuidados 5 preteridos en 
Ja mente de fu Principe,C^/j/6>Joy^j d. l ib.iSenè modera* 
tnx ommum rerum antiqmtas conftderamt, vt lal ortsfiú 
preítA recipiant, qiAipublicis vtititatilws olfcwndant: ne 
qMis haberetuopráterituSiquiprobabilifnerat aflio/ie laíf 
danáus , como fo hazen ios hijos que no fon inüituidos 
por fus padres; los quales coníigucn fu intento folo con 
quexaríc que fueron oiuidados en la mente deiíos , §.po* 
ílhi-.mit^uer(jc.Sed fxminini quidem fexus, iw/I.deexhtC* 
rcd.ui'.mc liberarum, Lficut ccrt 't y.CMm IJsq. C- da tcJJam. 
rni!¡! is. 
LoquartOjCS cierto que los valTalíos que contribuyen 
mas plata fe tienen por de mayor importancia}y mas ne-
ccílarios al Reyno : «y/ docet Dionyf. Nijfaus orat.- i%»foh 
21$. Quemadmodamea'nmenta fortifsima viáentxr, quá 
G pltí" 
r 
-ffarimm irahmt'Má tí cimtntes, vertjtmils c j l , optir/ias 
ejfe qit^flurmum atgcnüfolmnt * porque la plata es la 
was fuerte muralla en la guerra , y el mayor focorroy 
defeanfaen tiempo de pazmttradii Paulus lonhs lib. i j , 
Peciwi¿e bdlorumnsrui ^aàfquefAÍfidia, E t N¿cetas m 
M a n m l i Comneri.ltki. Reri4mviresMrvufijttepecMma, 
eft.X afsidcziael Emperador lul io Cefàr, que la Monar* 
quia y poderio de los Principes fe conferuaua y aumen-
tauacon doscofas •, conuienea faber, placa , y íbldados: 
Vt refertXiphilmiisitt Cáf ir , his verbis'hlius C¿fir 
fotentiamiiAabus rebus, pecunia f c i l i c è t t f $ mih'tibHSpa-
r a r i , conferuariyâtqMe mgeri, eaquefâ mutuo confíquidj-
cerefolebat-.y Paulo lomoíib. 13. dizcque mas fací i men-
te íè vencen los enemigos con oro y plata . que con ar-
mas y fuerças: t s l d u l t ò çommo-dms%atque facilsus auro a r -
center boílesquàm ferro, & viribits ídem dtciiCcrneliMs 
T'dcitMS lib. 2 .hi/i. his 'yctbhiPecitnia inter civiles d/feor. 
dias ferro validior: porque la plata es íangre y alma de los 
hombres, y eí que carece della fe cuenta entre los muer • 
tos, como deziael Emperador Timoteo, vt refert B r ^ f , 
•hb^.capAo.TimothepispectmUs,Jangaimm i Anim /̂nque 
wortahbiAS ejfe dkebat',quibus qui Car eat,mor tu us inter v i -
ms viuit. Y aísi, por esforçado y valiente que fea vn M o -
narca, fi le falta plata en la guerra,no espoísibleque 
obre, porque es cuerpo íin alma. Paulaslonjas diâ. lib, 
i S.Nemovirtuteyvdfortima max i mus Lnperatorres pr¿c. 
claras benège/fertt,Jjpecidniápropria be 11 or¡rm mjlriAmen* 
ta defecerint.Et Thucyd lib, i Jnbello nonfolum armis>Jld 
etiam pecunia opus eft,qucifiu.nt a r m a inút i l ta. 
Y tiendo aísimifmollano, que los vaífallos que fon de 
mayor importancia , y mas neceííàrios ai feruicio de ÍLI 
Mageflady fuEeyno, dcuen fermaj preferidos y priui-
Jcgiados que otros : vt habeturinprtcrmjo difJitítiJi i o. 
part. 2 .1 .1* título B2.part.7J.adhefüas 3 1. & jbi Doclo* 
res,ff. depeznis, es conforme a razón que lo fean los aço-
güeros de Potofi, pues es cierto que ningunos vallalios 
c o n -
contribuyen tanta plata a fu Magcfiad conío ellos j pues 
paílàn cíe n as ¿c ÍCiícicntos y ícterta mil pdos eiiiayá-
dos los CjUc pagàh,íòlam.entede quintos, cál!^ánoiCômè 
confía ce los libros ele la caxa Kcal de la dicLa vilíá d© 
Potoíijy de i ademas p;ata qt c 'àcai^refu' can cada, dia gá> 
rancias a íu Magcíla J, aísi, en los tratos y contratos q ay 
en la miíma v i l l a , y de mas'-ciudades del Bcynodel líià^ 
y comercio con ScuJlajy denias ciudades de.Eípáña^los 
qua'es ceílaran, íi los dichos nco^ueros no íaéünm-h^fa-
ta que corre en el Piru > y la que traen íos ^ko-ácis que 
van cada año a Portobe'o poique ella es Ta ventaja que 
t¡cne¡ap!ata a las niercaeicnas y írutos que produce la 
tierra , que cftos íè coníiimcn y «aílan con el ciempo, ^. 
coaífitMÍiurfinJ}Je v f f r í i é f m l i « . & per totimíítMÍam tff% 
d e v f f n i â . eariAm r tr q u á TjutonjiAm*VZKQ ía plata nun-
ca íe coníumc y muere ^ antes fè dizc que nace cada diá¿ 
iiAXta t íxi i ' .win L \ ^JntiYdum ff de <vf;fa¿cíiA accrcfiendoí 
ibUQ^tidic conftituittír¿f) quotidte legator .porque íienr-
pre cita dando prouecho, y mientras mas anda de vnás 
manos en otras, mas a^aualas y derechos adquiere ítí 
Mage <à^\,GtAtierreZj degabellis quáj}. i Q.nur*t.2.t3" i , 
De aqui fe infiere, que fupuefloque el anode 6 r 9 íè 
tratvo de que era conuemente para la coníeruacicn de los 
Keynos y Monarquia de fu Mageftad,que los labradores 
fueífcnaliuiaJ.os de los tributos que pagauan,y que fe les 
concedieílen algunos priui'egios mas de los que tenian, 
para que fèanimaílèn ácultiuarlas tierras i como confta 
de laconfultay parecerdel Coníejo fupremo , que pone 
Nauarrete en el principio de íusdiícur^bs políticos, y q 
íe Sia hecho lo miímo con los íeñores de <j;anaJos .• y eii¿ 
tre los mercaderes eíla eftab'ecido, que cada ano fe haga 
aualuaciones en Por tobe! o de las mercaderías quclleuãi 
y contorme alas ganancias que tuuieren fe tallen los de-
rechos que deucn pagar a íu Mageftad5como es notorioj 
parece que de rigor eiejuíbcia fedeuehazer^o íbloeílo, 
lino algo mas,cõ los acogucrosde la villa de Fotoííipor-
qüs 
^qircfu Màgeíhvl t'cnc ob;ij7;ac:.oivcl cbonrnrlo?, y guar* 
darlos, poi ícr tan importantes a iu Real ieruicio, cmvo 
*k> notó ei íeñor R-cy don Alonfoin I 2.titulo 20 p trt.i.c\ 
cjual dize, que la honra que el R cy deuc hazer a íiis vaiki-
lios coníifte en íer liberal j y haze ríes merced de lo que 
huuicrenmenefter, aunque fea de fu Real patrimonio», 
itltmprobiit l .n.título s.part.t.ib*: Franquea es dar d 
que lo ha menejlerjal que lo/nere<ce >fi:gMn el poder del da: 
•dor toando de to fuyo, e non tomando de lo age no, pdra dar lo 
¿otri^o qual fe puede verificar en que los açogues ícUcn 
ü a d o s a iosdichosa^ooueros>,y por el cofto que Ictic« 
.-ncn.afu'Maoeftadpueftos en Poto í l^eque íe t ra iaràdeí 
pues; > 
Y en quanto a lo regundo,dize el Tenor Rey don Alon-
í o w dJ*2* que el Rey no foio deuc guardar a fas vallados 
de los enemisoSjfino cambien de íi miírno,no careando-
Ies mjs tributo del que pudieren pa^ar comodamente, 
i b i : Otrofi los deue guardar en tres maneras. L a primera, 
idejimifino, no les fizóte mío cofa deg^ifiddjo q no quema q 
atros lefizjteffenMn tomando dellos tãntú , eiiie dtfpxcs no-a 
fe padtejfe ayudar dclloSjf^c.Y cfto fe verifica en la prcten-
ík>n que tiene la dicha "y illa de Potofi de que los acoque-
ros quinten al diczmo,y no al quinto^ como fe paga ago-
ra, porque es tributo que no le pueden pagar , como eña 
d c i o : y pues a los demás gremios fe les ha hecho mer* 
eedj.es jufto que también íe haga a los dichos açogucros, 
pues como eftà prouado, es el exercício mas noble de 
quantos ay en la Republica, y el gremio mas importante 
a ella, y el que traba;a mas,y es mas neceílario al feruicio 
de íii Magcfhd,}' coníeruacion y aumento de fus Rcynos 
y Señoríos Jo qual íè confirma con ladeciíion de la ley // , 
C.de met aliar ij sjib. 11 .donde ilizc.que 'os que cftan obli 
gados a labrar minas,íi fe auícncarc , íèan bucltos a ellas, 
aunque eften ocupados en feruicio del Principe : y ia ra-
zón es,porquc no ay exercício tan importante al Rey,y a 
íuRcynOjComolalabranca de las minas: i t ibi tr<idt<.nt 
'Do-
(Do&orís, ($Ctiffd?t¿eMsÍft Catalogó gloris mmM y-paru 
i ijonjlá. \ S.yaísi prefiere efte feruicio a otro qualquicea 
que (c ptetéda hazer a fu MagefíadjT'^/t^ííj toma$»frad* 
conclJjt.M»comLjò*itSlil*Ltcoml.4-5%* v, 2 ; r ^ 
F U N D A M E N T O ^ P í T / M Ó v 
L O Septimees llano que los priwüegios£c regulan 
por las miimas reglas que Ias ••vitimas, v d í u p t a t ó ^ e o i j -
tratos >$alasde legtbustquxJti96JraãA*id}fpnL^ 
num* z^.TvfihiAS tomo ^praâ^onclifAil,G. concia y.'m, 
1 *cumfeq. Y aísi parece, que fupueftoque los açogueròs 
dcPotoíi no han gozadohaftaagpradelagracraquehi-
zo el Key don Felipe Tercero nueílro íènor a Jos èenefí-
ciadores de minas 9ml.w. titulo n J i k óiRecopinmm 
quaterno, de que en diez anós pagaíferi de qLii&ze maí* 
eos de plata que beneficiaflen , vno, y que èn otros diez 
quintaílen al diezmo, deuen gozar agora dcñebenefci©: 
poi que quando el Rey ,0 otra perfona manda , que:dé ios 
frutos que rindiere alguna heredad,verbi'gtbmtsM.ano 
de treinta y quatro íê dé cantidad cierta y determinada a 
alguna perfona/e le deúe enterar de los años figüierites» * ^ 
íi ía heredad no rindió frutos efte ano que fe feña!a,.ofi fe v 
dejaron de cobrar por otra qualquiera caukitextMSte/ltk 
gans in i,Firmo 2 t>.ff.quado (lies legatic€datMeg#tòa7&*0$:-
v i ni F al emit fije annuis legatiSyLex eo v i m i 3 $ de triír 
josvirto, vcl oleo legato,, L interjlipidantem 83. % Jacram.t 
verjic. Siíii^látViSfuero yff, de verborum obligat. l .ffüm 
j 6. altas L ex condudo 15. §sl?apimanuSiffJwitítÍ>\oquú 
procede,no íblo en vida del Principe que cõcedioíagra* 
ciajíino tambie deipues de íu muerte, c¿ip.Ji faper grattat 
de officio de legatiin ó.perqmm textum tía H net Sanche & 
de nhitnmoym}lib.8. difptAt. 48. nvim* 4 3. Suarez>plurifflM 
rífcrcrisJe legtbnSi lib.s, cap. iun. i.Cf tJ. 2 r.. Arifmms 
'fepatMS m compendio iuris titulo $$Je primlegifsífvwflc, 
ExpiratM principio', porque los beneficios délos Princí* 
^ .-. H pes 
"pes no cleuen fer fcuftratonOs i fino firmes y permaneces, 
.capJecet^ ibi Doãares^de regdis inris in 6. 
v K i obfta contra efto el tranfeurfode mas de veinte 
años que no fe ha vfado defte priuilegiõ t porque aunque 
los priuilegios fe pierden quando no fe vía dellos en lar-
go tiempo,/.i ffidemndwisJ.lMtulo 7\parí,5.0quando 
Tc pafsò el ticmpojpor el qual fue concedido>/.^/'io//>j>G* 
de precibas Imperatori offmnàis, per quem iextum tía te* 
nentSuarez* de legibmílik *.cap.$. mm* 1»Salai delegi« 
busqujeji* 964raftA4*difptt. i%,fiB* 2*Mm*H.&di/puf. 
$7*fí3* 13 •mm, 6o*t£<- M k in çapjum accefíijjèni, de co»* 
flitut. mm. 6. procedi efto quando las j>eríoñá$i çn cuyo 
fauor fe concedió alguna gracia, tuuieron nôticíâ delia, 
ita tenet in terminisSmfez},d, lib,i.eap* 3 4 . 5 . I o 
- qual deue conftar por denunciación y notificación que í¿ 
\zs\\\ZQ&da$ de legibus^qujeji.96. difp 12.feft. 7. mm* 
: 2$.cumftq.&Suare&dJih%tCdp.z$* mm. t cap, 3*. 
; mm. 5. o por promulgación de la dichagraciíliíi fue man-
dada poner en el cuerpo del derecho, Sudre^ d. lib. 8 .cap. 
24.mm*i. & Salas deUgíbm d.qi4¿ft.9(>< traBA*. dtfpui. 
iX&fiã^psrtútam. 
Y efta promulgación no baftò que k hizicífe en èfta 
: Cortéde Madrid»fino témbien fue ncceííàri o hazerla tn 
Potoíi i para que pudkííe perjudicar a los benefkiádot^s 
de minas de aquel afsienro, el no auer vfado en can largo 
"tiempo de la gracia qué Íe les c5cedio,/*¿á iemt SMasplu» 
rimosâtiegansd.qu£fl.$$,traB.i4*diffèuh\í jett.z. « . 9 . 
y por el cortíiguiéntc auiendo faltado eftos requiíitos, 
porque hafta agora no fe ha promulgado tn Potoíi la di-
¿ha lef ioJiiulo 13 Jib. <h Rtcop. ni han tenido noticia de * 
Ha los dichos açogueros: porque raras vezes llegan allá 
eftas prematicas. Parece llano que eftà en términos de 
que fe execute la dicha gracia, pues es cierto que fi íe hu-
uiera fabidoen Potoíi, rtola huuieran repudiado los di-
chos açogueros,auicndo hecho grandes inftancias deídc 
çl año de 15 80. que fe les concedieífe quintar al diezmo, 
Lckm 
n 
para eñe fin por íus procurâtlóVes generales > en diícrefí¿ 
tes tienípossa Sancho de Válchçucl4»y ci Licçticiadp lua 
deIbam»comoertàdichòfc 
Y corroborare mas eíio còn que fu Magtftad haii^chò 
efpecial merced a la ciudad de Caí\roVirre)na,yal afsicn 
to del NueuoPotofi entlPift^que quinten al diezmOifie* 
do minerales fopdetad&y deüiendó íkinpre-ícir mas pfê  
miado el que háferuida y Imbajido^ritetD i /. I*ér<# 
ConfMusltLtZkmtm Qpfifdtkfoptr jr¿|. Çakékltària* 
inprutémiô, §. U mm* zfr tum ftq* no ay tazón poique fe 
deniegue âPòtofi lo que Te ha concedido a btto^ aísieit^ 
tos j pues es el primer defcúbíimieptõ del Piru % y en que 
coníiíle la perpetuidad de a q ü c l t e y n D i p ó ^ u f M o e l M 
permanecidòs y todos los demás minerales que ft deícu? 
bren, dentrò de pocos añbíí ft déílruyen y acaban»coma 
fè ha viílo, y fe Vè cada dia poí eíperiencia. 
F r Ñ D A M É Ñ t Q OCT A m , 
L O Odauoycs indubitable que las leyes que al priti-
cipio teon juílâSjCon la mudança del tiemposy circunA 
tanciasdel fe hazen in ju í las ,^^« /4»«j : àèlepbus UbtU 
controMyf.z * mm* 4. porque aunqüe l á íéy natural es in* 
mudable»§,Jcâ-naturaUa»iñBi de mire nat, cap* i*difl* 5* 
porque e l autor deíla es DióU§-l*¡ftft*eodM titulo> & ihi 
glojjkyverbo) nalutaiSmtfrZjde lepbus lib* uc4p*6> mm* 
2>($ cap*?, fiiAM.i* que pudó coniu eternafaÍDiduri a Con* 
meníurarla^ dé fuerte queiiendtí las co fas del mundo tail 
Variables, f u e í f e juftifsimá en todos tiempos, comoquie 
los tiene prefentes, So/o de mBiiia & iure lik r. qujfâ* 7i 
Art* u i n refponpone àd prirrmm > y porque es tan ade-
quada a n u e í l r a naturaleza,quc mientras nolaaíteraief 
mudare el mifmo Dios,fucra.cofd injufta altiCrár efta Icyi 
SvareZjde legibus lib*2*cap.i i*ntíin4-currifeq* P^roksle-
yes humanas que hazenlosi^eyeSi es impafsibiefoazer-
las 
r 
Jas tan adequadas, que.puéc3.an fex ihimtdkblcs-, D i m s 
Thomas 2.2.. qM<eJL 120. art.i yin refpovftim ad primam. 
I o vno,porque el entendimiento humano no puede cÕ-
prehender las cofas futurasJ/^I^WÍ leges 1 o» l . nonpojfttnt 
1 % iff J e kgibuSyZ$ habetur 1 .Áftuü Apojl. N o n e ñ vcfirü 
mjfe tempra, qudsTaterpofiit in fra pottJlate , ($mtat 
Mich. Glyc.Annal.parte uFuturom notiua cu agnitione 
cordium foli Oeopeculiaris eji. E t D tonyes Haiicarna* 
fern lib* 8.Nulli mortalmm certamfiAtiAroruYn fcienUan^ 
âi) â e d e m n t , l i b . ç . Non ita facilè de rebusfaturis, quó* 
VM. MÍ^fiMr¿eifir$t,vt defr uteritis iudicanp otejl:fed illas 
'quidtmfeMfíbuSitôcladibMSpercipirtMsMsverò dminaiio^ 
mbuSt&conieBuris, in qui bus tneílfallad JS pliArhwm.X 
.aísi noes pofsible que fe puedan asuftar las leyes huma-
nas con toda equidad a los caíbs futuros , Sotoáe iitft* 0 
iurelib.A,qii<£ft.7.art. 1 .in refponjjoneadprímum. 
Lo otro.porquelas leyes humanas í¿ hazen conformé 
Jos cafos que fucedenen la Republica , /. iura 3.cum kgi-
busfeq.ff.delegtbíiStlos qualcs cftan íiempre íujetos a mu 
d&nç-ãfVtnotdt Virgilius s^Geor. 
(^riw^ugítp^Ab4mp<mrbi^riJlifqu.eftmBus% * 
#' - .Etlabor^dm^rapLPiÂclemeMtiatmrtis* 
ErOiiidiusdesonrolib.4e!es.2,.A . 
. Qmmafmt hominum tenui pendent jafdot 
vi , y ,Etfabito caftAiqiA£valuerc^rmmU 
v u Et Seoecaepift. 106. Meliorapr&termlant, deteriora 
Juccedmt* &Etrrip.in Hipp. 
is..- Ipfa dies qtAandoque parens $qmndoquenouerca. i 
idemprobat textus in ai/thiie non alienandis, arntcm* 
ibi '.Quid enim eritjlabih ¿nitr homines, Ha imnobile^t 
rtMÍlam patiatur mu t at tonem í m m omms nojler.flat IAS fib 
perpetuo motu cwpflat. Y¿afsi, quando í a ley que ai princi-
pio.íüejufta,fe,vieneahazer injuftacon eítranfeurfodei 
tiempo, tiene obligación de corregirla el Principe ¡ cap. 
nondsbetyde confanguinit^té , 0 : aflimfaU% A 1 '-u titulo 1 * 
• part* 
pm> i >lhWE mn d m m e r w g ^ m m f a > * 
d w f s kysymndo. $nimthm > e le moftrarMrfawpor? 
' que lo de Kitft&cnca ¿ r m éemha i s , qm el que 4jçi<tírç$ 
hãdc endcrt&<ir,emenâ<»r- pMoartarsn > q (oppahdZJ? 
ají r?.Jno> Ptr qzAiura it a tenet Anéx'ianHS Ütb. i .étro -
/ Til 
üerj. ¿. n ir.bmaCMainfiim^atmx*trdãJe{tpbujld?£' 
put. i.qHjJui .punflo vlt^.i.proprfítmw i tn^^SmrcKt 
•omnino viJendits+de hgibMM\^CAp^mm, u ' 
Y n o porque fe corrija vna ley,íè puede dezirque es va-
riable d derecho con que tíos regimos•porqtrek correc-
don y mudança de leyes íolamente fe endereza arque n o 
.desfalíczcan aquellos tres principios ciertos, e inmuda-
bies,en que eílriua nueñra ciencia legal,que ion_.viujr.hp.i. 
n e f t a m c i K e , n o o f e n d e r a n a d ^ i y , d ^ a c a d a ^ Q l ó ' q u e 4 8 
'•fuyoJJmlitia i o.§ Juris praceta,ff Je u j l . 0 iureS.mig 
praceptat injl> eodm titkloiyrp&t&xt&zan es cierto que 
ninguna c o l a prucua tan eficazmente que el decebo es 
ciencia q u e tiene ciertos y verdaderos principio^, coma 
\er q u e las leyes q u e c o n la mudança del tiempo fe. ha*» 
zen mjuílas.jpierden luego laáicrçade leycstfjcféQp obí í -
'gacipn el Principe de corregirlas :Vt opnmè notát Felez, 
de GMéua%4 in L i .ffJe i'jjl.{5 tare, lib A* num» uSBertn -
garVJsin inatuy^///er. ,§.»/^/fQW««^í^AV4^/r./>o^^ 
prdfittóne $.mm*zo.Voncimbwsin traã.de lamí/Si mw.. 
3 6lCaJ]an¿us in CatalogoglarUmmdi confidy i«. circay?. 
Pe aqui fe infiere , que füpuefto que las labores del cerro 
de íotofi han venido a eft ado , q u c el tributo ciel quinto 
que fe introduxo a !os principios q u e fe delcubrio el di? 
cho cerro, fe han mudado de l todo por la pobreza de los 
metales,fe deue afsimifmo a l t e r a r y corregir eí dicho tr i ;-
buto,reduziendo!o al diezmo ,como fe pide,^/ infra tr*-* 
deur. • . , • • . , , , 
Para'cuya inteligenciacs neccílario hazer diftincioit 
de tiempos,}* los m o d o s de beneficios que h a auido en'o-s 
metales,mxtareg^^m textmincapf-ptccauerijt^.ver/l 
Ergo 21 qtt<eft. i . q c o n efto fe echará de ver quã juftigcadá 
I es 
%s l à ^ f c t c n f o h d t i à ¿ k ^ f t M c f ó t o k v t wf i nili tra¿ 
(lit lufifaiànits Impcrátvr in §. i . verfic. videamvs, infl.de 
bisquifuntfifutjd alteni w r i s / J pfitrtorvm, verjic. Nce 
mAmfiftmptnñJe obligat.qu* ex deliã.nafcm. 
^ E S C F Ê R I M I E N T O D E L C E R R O D E 
• Potof y f i rique&d ,y variedad que ha anido en 
el beriefcio di los metales» 
Q V A N D O Ganaron los Efpañoks í a P r o u i n c i a 
l â e t ò ^ e h a k * a s , q u é f u e e í a í i o d e i Wè.vtnotatGafalajú 
farfèWhjftJtídJtbiMápAAàbtotá^^ 
nas de plata ,que eftan en vn afsiento que llaman Porco: 
VÍ mtrt^4coíÍa líb*+ihift<lnd. cap.6. y e! niodo de benefi-
ciar eftos metales era por fandicion, la qual íiazian en ef-
;ta forma.Cogian el metal de plata, y íi era dócil y corrie-
^Cpon ian le ' í b ló en vnos hornil los que tenían hechos-en 
el m l f m o W r o , y dauan fuego, con lo qua! fe derretia la 
plata, y quedaua la efeorfa aparte 5 pero los metalesqiie 
t í o t cn iáncbr r i en te j los me^clauanco otro metal baxo;q 
^ à í i t ó ^ ô m deplomòyal qual llaman,zorochc á Acò> 
fia diltb¿4*cápU($ capC&i^ quiere dczir en lenguaje I n -
diariojcóíâ que haze ãésHià r ,0 derótiriGárctl^jò, v. par-
te hiftJndJib.t.câpi 14. y mezel ados eftos dos i t t e ta lescò 
cuenta y razón Jes dauan fuego, y fe derretía la plata en 
la formâ que arriba: vt notant Garcihjo, & zAcofla, vbi 
fopfa» 
Profiguieron los Efpanoles e ñ e genero de benefício 
'fcn ei dicho afsiento de Porco, defde el dicho a ñ o d c 15^8. 
hafttf cl año de 1545-que fe defeubrio el cerroRico de Po-
to&vt notant Acojia d,íiL*.cap.6.^ Ganilafe d. \ .parte 
lib. 8. cap* 24., adonde por fu riqueza fe mudaron cafi to-
dos los mmeros que aísiftian en Porco, y fue en aquellos 
tiempos tan rico el metal que fe facaua en Potofi , que de 
vn quintal de metal fe facaua medio quintal de plata, 
AcbBa'd.cap. 6 Garcilafo a, parte Ub, 3 .cap, 2. in prince 
pio. 
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fto-t por cura ca ufa hizícrori en el àkho eerPo rtinkde.fcis 
niü guayias, cfto es hornillos, cionde fundíanJoSídÍcl*os 
metales,cerno lo nota Acoda <iJit.4-cap.9,t3 GaraUfi 
i -parte/ / / / . t ,Câp.2$ porque como.IosRomaROS DOlupíç-
jon mas bcncfcciopara ios metales- de p'ata que tundir-
los con p'onvo Vtdvcet PÍWÍHSlib.i^.natoralis i i / k r M , 
CAp.àidSícrJia d. lib.i .cap. * o &Vlaça vnmrfd*alks rt-
frrensjijcurfo 67 tanvpoco le alcanzaron los indios i co-
mo \ ono t a L arcila i o 1. parte hks.cap;? .&.2> partrMk»*» 
cap,2 Acofla dMb4*cap%i o, ni los EfpanD-lesiein Pi-
TUjfino es mucho dcfpues,como abaxo fe dirá. 
En cftos tiempos fe quintauan efíos metales al. quin-
t o , en la Forma que oy fe cobra->fund an dofe los Vine)'es 
que gouernauan el Firu en ciertas cédulas de^u Magef» 
tad,quc íè auian defpachado parala isla Fipañolay Mexi-
co los años de 1 5 0 4 . 1 5 5 7 . 1 5 6 2 » y 1-572.^nc côancn.çl 
tercer tomo de cédulas de Indias , defie fol..3 57- porque 
tuuieron por coíà rigurofà executar la leydel Ordena-
miento Real, arriba citada j y que los del Piru fueíícn de 
peor condición que los de NucuaEfpana , y )a isla Eípá-
ñola, íiende notorio lo poco que coftò a los. Re) es Cató-
licos el deícubrimientoy coquiílade! Yix^MnotatGar-
cíUJo d. 2. parte lib. \ .c¿ip. 5. y lo m u c h o que traba;aro los 
deícubridores y conquiftactores de aquel Rey no • yt tra-
dittdem G'arcthfod.hb.i.cap.islib. i.cap.i , y enton» 
ees fue muy grande merced la q fe hizo a los mineros de 
Potofi,porq-como nota Acofta d lib.A»cap.9 los metales 
cnPotoíifueron en muchos anos de tanta riqueza, que: 
de vn quintal de metal fe facauan de ordinario quarenta 
y cincuenta pefos enfayados por fundición, de íiierte que 
íbloel metal rico,que llaman Tacanajeraelque fe bene, 
íiciaua, y los demás metales que eran de quatro o feis pe-
los enfayados por quinta!,!os defechauan y deíhiontaua: 
porque no íè podían beneficiar con fuego > vt-tradit Acó-' 
j t á J.cap.9. 
Duró eíle metal rico , que.llamaa TacarenPotof i , 
defde 
I 
4Íví3cd-afK>-(fe 1545i q fc dcfeubrioitiafta cl ailo'dc i ^ U i 
que fon veinte y y n años,dcípuesdc los qual es íe vio por 
dperiencia,y lo mifmoal preícnte , que mientras mas íc 
a h ò n d a i l a s minâs en Potoí i , es mas pobre el metal que 
fe faca, ^AcoBa d. ctp. 8, y afsi eftuuopara perderíe 
Potofi,porla poca Tacana que fe facaua ¡ porque aunque 
fedeícubrieron en Guancauelica las minas de açogue el 
año de r ç çy. gouernando clPiru el Licenciado Vaca d^ 
Caftroyporno faber ios Indios, ni Eípañolcs de aquel 
Keyno mas benefício que el de fundición > no íe aprouer 
eharon del açogue que fe aula deícubierto,hafta el año de 
^157 j .que gouernando don Francifco de Toledo, vino de 
Mexico al Piruvn hombre llamado Pedro Fernandez de 
• Vclaíco.cl qual enfeñó el beneficio de açogue, GaraUfo 
&i.parte Iík%.C4p.2$.&4cõ/}4d.Iih.4-<c<ip* ¡ 1 .el qual vía-
ron en cfta manera. Moüan elmetal en vnos ingenios q 
hizicron a la nberade vn rio^ue fe llama Tarapaya, que 
c ílà dos leguas diftantedel cerrodc Potoí i , y de (pues, de 
molido el metal, lo cernían en vnos cedaços de teias de 
a í rmbre , y deípues de cernido tenían difpueílos caxones 
'Cnque echarlo, y en cada vno dcllos echauan cincuenta 
'quintales de metal y y cinco de íal>y el açogue que era ne-
r Cefiario para que eftabarina fc amaífeííe, y Íe incorporaf-
fe vna conotra,y luegodauan fuego manfo por debaxo, 
• con llama de vnas pajas que dizen Ycho,de que auia graa 
cantidad en el dicho cerro de Potoí i , y cerca del , con lo 
qual en cinco o feisdias fe incorporaua cl metal con el 
açogue, y fe lauaua en vnas tinas grades y poças de agua, 
y quedauaen las bateas cl açogue y la plata, la qual fe eí-
primiafuertemente en vn lienço, en el qual quedauaía 
penadeplata,y el açogue íè recogía en otras bateasrdef 
tas pellas íè hazianlas pinas a modo de panes de açúcar, 
en vafes de barro, a los quales dauan fuego en vnos hor 
tíos que tenían hechos para efte efeto, y cõ el fuego exba-
laua en humo el acogue que aüia quedado en lapella , y 
quedauaía plata acendrada, la qual fe reduzia a barras, 
l i e -
I f 
dit Acojht d* lib.4 .cap. 12. ," . , , 
. Fucefte benefício dcftÇQguc muy vt i l ^.los beneficia» 
dores de minas de Po toú , y el total wmedio de aqu^H^ 
Viíla: porq aiinc¡ auia fa-tacacn grã parte cí metal Taca* 
na,q febcncficiauaporfundic.on,como efíadicho,y fe 
perdía mucho aCõgue en los otros meta? es qícbenefoíá, 
uan,no fueron coníidcrablc* ellas perdidas, por la mucha 
piara q k íacaua de los metales que eftauan deícehádos, 
que llamauan deíí-nontes, los quales eran de mas de qua-
tro y féis peio;» enfayados por quintal, y no tenían coda 
ninguna,mas que can íòlamente Ikuarlos 3 los ingenios, 
y beneficiarlos, <ut mtai oAcofla difl* lib,^.cap, 11. Y aísi, 
aunque pretendieron los acogueros de Potofi , qtJ.C JÍé 
mmoraiTe el tributo del quinto que pagáuan , dio or-
den a los oficiales Reales de la dicha villa de «Potoíi, 
el Virrey don Frarcifco de Toledo el año de 1574. para 
que cobraílen el quinta délos metales , como le cobra* 
uan de antes, como confia de la inílruccion quattade 
las Ordenanças que hizo para los dichos oficiales Rear 
jes, , 
Eí!e modo de beneficio duro defde el año de 1571* 
liafta el año de 1582. que fon onze años, en los quale* 
acabaron de beneficiar todos los defmótes antiguos qu^ 
auia,y como fe fueron ahondando las minas, los metales 
que fe íacauan eran mas pobres, porque la mas que ren? 
di an era a quatro y cinco peíbs por quintal *y como enfa* 
carlos aui a cofta^y eíFa muchomayor que de antes, por la 
profundidad de las minas, y era muchoçí açogue que• fs 
perdía, qaiíieron bufear otros minerajes donde pudíeilé^ 
tener algún aproucchamiento los açoguerosque eííattan 
en Potpíi,de lo qual fe dio auifo aí Rey donFehpe SegUD| 
do nucíiro feñor, quexandoíè del orden que auia dádo d^ 
Franciíco de Toledo a los oficiales Reales,en razon.de la 
cobrança del quinto de los metales, y vino por p r o á f e ; 
' K ' 4 doí 
«for de la dicha vi l la de Potoí í , a cila Corte , Sard o d ¿ 
Va'ercucla. 
Y ef añode 1 5S4> falioprcmatica genera', que atento 
á q u e las minasdcqucfepagauandercchcs a fu ,\Urj;cí-
tad >por]3Cofta grande que auia en labrarlas, y io pocó 
que r end ían , eftauan para defpoblarfe, reuocaua íü Ma-
geftad, y daua por ningunas todas las prcmancas y orde* 
naneas que hafta entonces fe huuieíTen hecho, tocantes a 
minasdefcubiertasypordefcubrir, vt conft.it ex proa: 
mio di&spragmaíicjs.qiA^e hodic cJJl.9- titulo i í.liLó.Re* 
vopiin primo ijuaterno, i b i : Tácidaño, coft*, y perdida que 
je les hafeguido jfigut* fi ocupan> ni tratan en c 11.is. Ec 
ib i : Rebocamost anuUmos,y damos por ningunas ias dichas 
frematicasy ordenanças que ha ft a agoraft han hecho para 
htocante a las dichas minas y mineros > dífeutu rtos, y por 
de/cubrir^ qualefquier leyes de Ordenamiento y Parti ia .y 
vtros qualejqmr derechos y prematicas , y f eros y o.ftum» 
hresycn qúanto fueren contrarios à loproueido, contenido, y 
difp'jeño en eflas dichas leyes y ordenanças i y por ellas, y no 
for otras algunas > queremos quefe labren y beneficie las di* 
chas minas ryfi)uZjg^en y determinen todos los pleytusy di* 
firenctas ¿fucftiCedicren'Y luego en la Ordenança tercera 
itianda fu MageftaJ , que fi las minas no acudieren a ra-
z ó n de marcoy medio de plata , por quinta! de metal , fe 
quince al diezmo , vt conftat ex i . /. 9. de fuerte que para 
átrerícde cobraren Potoíi el quin to , como agora feco. 
brá ,auiande íàcarlos acogueros de cada cincuenta quin-
tales de metal que echan en vn caxon, vna pina de íeten-
t á y cinco marcos de plata, que eftimado el marco a razo 
Be ocho reales por onça, hazen trecientos y íeícnta y dos 
peíbs eníàyados,de a treze reales y quartil lo , y por cl cõ-
ííguicnte auian de acudir los metales a mas de íiete peíos 
èníàyados por quintal. 
N o íè pidió execucion defla prcmatica en Potofi , afsi 
porque no Íe tüuo noticia della , como porque aunque la 
ley 
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icy dé los metales auia báxado , todavía rendían aclozc 
onças por 'quintal, y la perdida que tenían iOs mineros 
coonftía en el mucho açogue que íe coníunjia en 8 b e * 
iieíicio de los metales, y gado que auia én benefóMí-
los , y como la dicha prematica dize , que íe cobren los 
quiiitos^fín defeontar coilas, no íe adaptaua a loque auiã 
menefter Jos dichos acogueios j y permit ió Dios que en 
efte tiempo fe ínuemaílc el bencêero del hierro, e!? qúal 
"mezclado con e l açogue y íal, haziatan buena ijpciàèion 
qtie no fe perdía tanto açogue como antes, inuerítèíéaí^ 
fimifmo, que en cada caxon fe echaíkn dos o tres quinta-
les de metal negri l lo, que íe facauan del dicho cerro , el 
quaí quemándole prinicro,y difpome^ 
bien a que la perdida del açogue no fuelle tan gtandeleon 
lo qual boluio algo en fi ladícha villa dePotofi,y fe püdié-
ron continuar las labores del cerro. 
Eñe metal neoriílo fa l to , porque las minas donde fe 
íàcaua dieron en agua los años de 1594.} ' i 595.qúehafta 
entonces no fe auia efperimentado efta calamiciad cnel 
cerro dePotoíi ,antes fe tenia por excelencía^úeexcédia 
a otros,no fofo en fu riqueza, íino tambíê crique fus mi -
nas no dauan en aguayu/ net a i Acoda lib* ̂ htfl Jnésap. 
7* y afsi no fe íacan oy metales negrillos, y íi íe deícubife 
alguna mina, es tan dura que no íe puede labrar. Tam-
bién falto el meta! Tacana,de íuerte cj de todo puntó ecí-
sò el beneficio de fundición,y fe derribaron las güayras y 
hornillos que auia en el cerro. Falto aísimiímo el í c h o 
que auia en el dicho cerro,y otros circimuezihdsycpft^üe 
Íedaua fuego a loscaxones, para que fe incorporaíTe el 
-açogue con el metal en breue t iempo, de fuerte que de 
cinco o feis dias que auia de dilación anees en beneficiar 
; yftos caxonesjíc tardauan defpueá que no huu.o Ycho,} fe 
tardan agora mas de veinte y cinco y treinta dias-.porque 
folamehte los dexan al fo l , y al ayre, para que con el te 
vayan curando, y todos los dias fe tiene cofia én amaílar, 
c incorporai: el açogue con el metal: con Io qual fe vio 
r 
tnüy apretaba la villa de Potofi i y fe; liuincra defpoblauO, 
fi no fiieraque a efta fazon fe inuentojque en los caxones 
dç metal fe cchalíc cobrc,(icmas de la íal, hierro, y aço • 
guc que de antes fe cchauá, con lo qual fe mejoro el b e 
neficio délos metales, y fe pudo profeguir en la labor de 
^ las minas. 
Difpufofe afsimifmo, que atento a que la licuada de 
!o¿ metales al rio de Tarapaya era muy coftoía,y que los 
metales apenas rendian efla coila, íe hizieflcn vnas lagu-
nas en vnos cerros altos, quecílancircunuezinos a¡ce-
rro Rico jdonde fe faca la p!ata,para que en ellas fe reco« 
gieíTc cantidad de agua de laque llouieífcjpara moler los 
metales que íè íàcauan,!asqualescoAarõniasdedos mi-
llones y medio de peíbs enfaj ados,y los pagaron los aço 
, güeros de Potoíijy en los ingenios quehan fundado a las 
faldas deíloscerros han gaíladomaá de ícismillones 5 y 
en los premios que han dado a los que inuentaron el be-
neficio del açoguey el beneficio del hierro,y el beneficio 
del metal negrillo, y el beneficio dei cobre , han gaftado 
mas de otro mil lón. De todo lo qual han dado lien:pre 
^CuentaaíüAlagefiad los dichos açogueros, aduirtien^o, 
que deftos gaftos parece que fe les deuc pagar alguna par-
te, fupuefto que mediante ellos fe ha coníei uaüo la dicha 
villa de Potoí i , y fe le ha recrecido a fu Mageílad la con-
ícruacion y aumento de fus quintos Reales,?* rcg. textus 
in cap.quifentit^e reguljs IIAYÍS tn 6. 
Yafsi mouido con zelo funto el Rey don Felipe Tcr* 
cero nueftro feñor, hizo merced el año de 1607. a todos 
los beneficiadoresde minas, que en diez años no le pa« 
gaífen derechos de los metales que íacauan , mas que tan 
íolamcte de quinze vno ,y en otros diez años el diezmo, 
por ricos que fucilen los metales, como confia de la ¡cy 
1 Qntitulo i iJiib.(>*Recop,tn muo qaaternOyÁc la qua! no ha 
tenido noticia los açogueros de Potoíi: porque nunca, o 
raras vezes la tienen de las prematicas que acá íc promul-
gan. Y confif mafe cílo,porque cí año de 612 .embiò la di-
cha 
i ! 
cha villa de Potofi, por fu procúraáòf gènefâl a efta €o¿¿ 
tc>al Licenciadoluande Ibarra(q dtfpites foe Akaldectes 
Corte de Mexico)para que füpiicaííé a fu Mügeílad tof-
fe feruído hazerle merced de que los kietales ^ € fe fata* 
uan en el cerro fe quintaffen al diezmo* Y fi tuuicratVR^i 
ticia los dichos açogueros de lá ditíha Icy f píematica , M 
cierto no huuieran cnibiado por fu proctiradoral dkhâ 
luán de lbarra,íino pedido execucion ett eliPirUde lamei? 
ced que fu Mágefíád aula hecho a íus-vaflalios ttftéfáfrm 
J i r a impetraiur kPrmipc, quod ab ipfigeitemtitwfaü cõ* 
cejfuffl) Lfruftra 7*Cde re mlitariy liba ¿.per qumux* 
um it a tenet Alhèrtcmin fioÚiBimam^mrbo^frítflrdi 
f$ et iam quia frufità quis petit qmàmtuthabeV( ret 
aliem tinjl. de le¿4tittper quem textumMmeif^mmii 
Gratian4omA*difceptat*fQrenfe4p.HunumÀ\* 
E l dia de oy ha llegado a términos la pobreza de lot 
metales de Potoiijque no rinden fíete onças de plata pof 
quintal de metal* Y es de aduertir, que fuera de la coila 
que tienen, de que fe ha hecho mencionj montan maí 
de cien mil peíós enfayados los que paga cada año vil 
açogueroque tiene mediana labor en el cerro, en fala* 
rios de Mayordomos) y pagas de Indios. Y aunque etíeft 
to vitimo que cfcriüo no cito autoridad ninguna,es,por* 
que defpues de Gatciláfo j y eiPádre Ácofta no ha auidá 
quien aya hecho efpecial tratado de las materias del ce* 
rro de Potofi 5 y la relación que aquí fe haze la he vifto y 
efperimentado}y fe prouarà baílantemente, no folo en el 
Pirü 5 pero en eííá Corte ¿ con muchas perfonas que ifâií 
eílado en Potofijy tratado en minas* 
E P I L O G O D E L O C T A P O 
y vitimo fmdamentOé 
D E Lo qual fe infiere, que íi quando Cadâ quintal à& 
metal redia medio quintal de plata, o por lo menos trein 
ta o quarenta marcos,muieron por tributo adequado 1©$ 
L Reyes 
Reyes Católicos de EFpaña, y los Virreyes que a1 princi-
pio gouernaron el Piru, que fe pagallc el quinto , como 
cftà dicho.parece, que no piden mucho los acogucros de 
Pocofi, en que fe les conceda quinten al diezmo a«orn, 
puies vn quintal de metal apenas rinde íietc onças de pla-
ta , y ion los gaftos mucho mayores que de antes, por la 
prolundidadde las minas,y el cobre y hierro que fe ha 
acrecentado en el beneficio de los metales. Y es llano en 
derecho,que quando las haziendas de los valbllos 1c mi-
noran,deuen también los Principes minorare! tributo 
que fobre ellaseftaua impueílo,///! tenet cyldohna de ii'Jh 
0 i u r i d m . U p a r t e \ .traã,2.Jifp. bày.nuM. t.LtdcJmtt 
tnfimmA 2.parte traft. 7-cjp.2.pag> 1 W.VCYJJC. LA qvinta 
condición es y Salon de w./l. ture tomo 2 Jra¿}de veff/ga * 
UbuSjart* i* controuerf. 6. <verj¡c. Secunda propofitio»cuwf 
vefbafentifniqm/n c(J,&tyrjnntCAnufi pop tins /mmode-
ratisveñkgal thus grane tur it?) in paiApcnem rcdigitur' na 
clt/n*ueãigalij w populi <vtilitat£tnimp{¡xiant»r > quod pro 
popultvttlitate Mittttnm-eflinon debet contrapopidi vttli* 
hitem militare» Optimumfiqutdem eji aqua finas vtt, noa 
Hmti^fonttm ippAm exhaurtre, t$ venas JIUIAS exficcarsx 
optimum vtpa&or de lade gregisf/i çomedat > iniquam ta • 
wentllum excoriareütanequepoteji Princeps immudirata 
tribi/Ja èfitbdttis colligerCy cum nonJit dommus bonorum ĵt 
ipforum tfedilitstantkm vthpotett C5 debet adiçforummtt 
fvíbditorum ru\ditatemt 
L o quaife confirma, porque los arrendadoresde ha-
ziervdas,quandoay efteriüdadnodcucn fer compelidos a 
pagar el arrendamiento por entero, cap* propter fie rdtla* 
tem i.delocato cu¡us verba font.Propter {lírditjtew adf¡. 
cientes m i g m tncomMvdu condutores, vitio reí .fine cdpa 
colontifu cafi furtei t<.i contingent cm colonis EcchfuetiAjc 
pro ratapenfionis remtfiio eji ficienda. Idem probat L f i ex 
cvnduflo i 5 ,§.Jíruisj.fimercês z 5 S.WJ MJior.ff. íocdtt\ L 
IkctyC.eodem tituloJ.22 Jitulo S./7.5.Y lo intimo procede 
en tributos y a'caualas q fe pagan a íu MagcílaJ,/ .jtvm*. 
altas 
Èi 
f$ mmdigdirdamm refpondit» MimpfémkformdA * §i 
¿ib* Í *c4p< 15«num. i »ibi Í SHbuenkndumqtAt e{$ Ms^tiidêpto* 
rmt dimimum ejf? patrímonhm•>*£?/ tnbi/tmn > qmd til 
impoptum (rat, dtmimtioncm p r o p m i o n a h í l i t e r réfipiati 
dejicitntM enim facttltatum MMH tnufam d i m m t ú ñ i s 
omrumfídem tenet ̂ Tufcbnstom,^ prañ^conddiUQ^úm* 
c l u f 14-5 *mm.9 SBoer ias decijime z i Ç i m w ^ & e i e g t â m t 
fiares reféns de inre F i f t i j ib^j i tulo 5. mM,4itxZftí#llos 
iHfpeculocomman.opiajQntracQmmmcSiqutsJlttftñiAM.*)* 
in fi* porque es coíà rigurofa que vn açoguero tiya pueft 
to fii trabajo, y gaftado quatro mi l pelos en carttídftdlid. 
metales que ha íacado del cerro, y que no íacando delíos 
los dos m i l , como cada día íucede en Potoíí ^ no !e ba í l^ 
perder fu trabajo y fu hazienda, fino que también aya dá 
pagara fu Mageftad el quinto dé los dos mi l pefos qütf 
rindieron los metales que benefició, como lo no tó Sal-
uiano l ih, 4 . degubermtione^Dei, i b i : N^milladqnairt , 
quàm non fe renditmlt?) qmdnon dicam pati humana men* 
tesjfed ¿ludiré vixpojfunt;qt4bdpleriquepáuperculorum.aó 
mifirorMMtcum rem amifcrint, amijjarum tamen renm trt 
huta pet'j.ntur-.ckm pojpfsio ab bis receJferitiCapitatiú m n ^ . 
receditt proprietatibus carent , (5* wfligalibus obrMuntvrs 
Y aísidixo el feñor Key don Alonfoin dJ.22 . t i tá lo %.p<$, 
Caguiíada cofa es q como el pierde la fimiétcy fu traba-
jo,que pierda el feñor la renta que ha de mtíAdem probat 
textus in dd-ex GonduBo^ f vh^ff. locati^'w Mefapras 
damnum feminis amifsi mercedes agri pr Ojiare cogatur. 
Y e n materia de minas viene muy a propofito loque 
í e contiene en v.na cédula que deípacharon losfcñores: 
Ilcyes Católicos don Fernando y doña líabel el año deJ 
504.. que eftien c! tercer tomode las cédulas de Indias,' 
pa^ 357.donde fe dize , que aunque porcapituíacií>ny 
concierto de los que deícubrieron la isla EípañoIa7eftaua; 
aífen-
^{Tcntado^uccíclaplatay oroquc facafoauian t i e r r a 
fus Magcftadcs la mitad, y afsi lespcctenccu dc rigor dc 
judicia j pero porque auian fido iníormaJos^uc en ia ia-
cade laplaca y oro tenían los dichos dcícujbridorcs)y ve-
zinosde la isla Efpanola mucho trabado y coda» les haziã 
merced dequenopagaíTen mas que el quinto % ibi: Por 
quántowiiafsicnto que por meftro mandado fe tmh co* 
¿MÍS áe ArritgA, y Us otrasferfonas que fueron a poblar 
la isla Efpanola^ue es en las Indias dei mar Oxeam, entre 
airas cofas fue ajfentadoyque de todo el oro que cogkjfm>o fa~ 
í*j¡éne»/*diçbaisU EfpaaolaxMS dtejfmla mitad> Z5'c> 
E t ibi E agora nosfimos informadas»qwc a catften el ea-
ger y facar del dicho oro,y otros metales, ay mucho trabadoty 
fe retrece mucha cofia, figun la calidad de la tierra % yquefi 
micjfen de dar la mitad % o el tercio del dicho, oro,fgun por 
nos eftà mandado > recibirían mucho daño y detrimento t y 
cejjaria la negociación de lio: porfu parte nos fuefplifado^ 
y pedido por merced»cerca dello mafiJaffems proneer dt 
manera que ellos ouuiejfen algún provecho e interejfe en el 
facar deldicho oro, e Je pudie/fenfojlentar en las dichas if 
U ^ c m ^ l a meflra mercedfueffe* Tnos acatando el mucho 
tgahafiy enfla queen coger y facar el dicho orofe les recrece, 
y porque meflra merced y mluntad est que las perfonas 
que en ello entendieren fe an aprouechadas' M andamos >quc 
(¡efe el día que efanueflra carta fuere notificada en la di 
cfa isla Efpanola, nos ajan de pagar la quinta parte de to * 
do ei dicho ¡oroy pialare* 
Y aísi parece * que aunque en el Piru fe entablo a los 
pj-incipiosjquc fe pagaífc el quinto dc los metales, como 
agora fe paga,fe deuc reduzir al diezmo, fupucfto que las 
minas han venido a tanta pobreza, que por mucho que 
irabaien los acegueros de Potoíi, no íolo no queda apro-
qechados, ni pueden íuílentaríe con íü trabajo} pero ni 
facan la cofta de lo que gaftan en la faca y beneficio de ios 
metales.Ycfto fe corrobora mas con que la taifa defte tri* 
butonofe entabló en el Piru por capitulación dc ios con-
quif. 
_q\h?,a]orcs, ni confcntimientode aquel Reyno, íc quaí 
parece era a-ccuàrio.contbrme a lod i ípuef tq /#¿ í .tÍt¡do 
7 ML z.Rei'tip, Qiia vale t atgumtníumde totoqmfct.par-
tem Jine fiotan:, i.qrjj de toUXS ibi Ootfores fftdf ñtM.jf* 
¿icauant, & noíat QsiiAguJltms ^Barkoft, flúres^l'k.^ms 
in ¡oas commtirahiíS Íot,o i i$>à toto num. i . 
D I F ÍC F L T A D E S T A | g V A í ' É N t f Q S 
que fe propmn contra pjtlad^Tqt^i.y^^ 
D I F l C V L T A D V R I M X t - X 
y lo qmfe r efpondes ella > ;:¿ 
" N I Obftacontracftola,%.a..titidp,gJlh^fy^^i 
que fe decide, que los arrendadores de rentas Reales no 
pueden deícontar parte ninguna de jas .dichas rep,tàs,pos: 
cíleri!idad,ni otro cafo fortuito que les fucçd^f>orc|u^ íc 
remonde, que efta ley habla en arrendadores de tributas^ 
pero no en los mifmos tributarios que los pa^an^ .qu^ es 
laqueftion que a! prefente fe trata, entregos qu^lcs ay 
muy grande razón de diferencia; porque en el at L;ei]da-' 
miento de alcaualas y tributos fo'o íe arrienda ql-dere-
cho que ay para cobrarlos,^/ not aí ÇirÕda.degabellís z.p. 
§. i .»«»a.48.en cuyos términos es,derecho afentado^ue 
cumple íu Ma^efta J con folo verificar que 1c for) ciertas y 
deuidas las dichas alcaualas y tributos,Ljt'mféeq.4.,^(ü 
h¿redila!em 7?ff> je h¿red. vcl ã 3 'tone vendiu^\o^Q^s 
corre por cuenta y rieígo del arrendatario, / .^c <^j?f/r8k 
ruerjic.fhAliq'Aáftdü sfĵ de cmtrah. empt, L qypdfify vfMdf 
tibne io,(f.de hxred. vdaBione vend* Ijí íañA/nrhu}^. 
ibi Dothrcs iff. de aéltombvs empt i, not at C mndá^iu 
vimos allegans, d. num. 4 %. camplunbusfeq^V^to el que 
no arrienda derecho, fino es cofa cqr ppial r.cpmo ç$ voa 
ca ra>o vn a he redad, es llano qu e deue goz a,r 4'4> bç tfêfeo 
Jdcl c¿£*proj). {lerilitatem t de /o^/Oí.pórque nx^fe conipa* 
' ' M " decc 
• ^dcccque vnopague fiutosy arrcmlamtcmcs ¿c 1 :\ poíTcf-
íion que no !os üa, vt'cóvfdt ex dJ 8 .verficCaguij^da to~ 
*Jdes l,titn¡Q*.¡>»<>. loquai proccòccon n as r a z ó n e n l o s 
írtbucos : porejuc íiempre han de 1er aJcquauos confor-
vmc a los frutos que rinden laspoücísioncs ue ios valla-
Wo^vtttãdítuinejl, 
\ Y confírmafe la dicha razón de diferencia porque el 
"atrendadorde alcaualas y tributos por fu voluntad, y la 
eíperança q tiene de tener ganancia en el arrendamieto 
queha^e, fe fujetaa los nc ígos y cafbs fortuitos que pue-
den fuceder, /. qwdfitn vcndiitone i o. infin.j). ds h¿red. 
«lí/ati. vtndi y el m i f m o quebranta fu libertad, y renun-
cia los beneficios quect derecho le concede , vt conjlat 
txdJ.i.tjtiAÍo ç.hb.z.RecoptâL^,tituLtJib^»Ordinam, 
' tju<ehodieejil.A- titulo iJib.d.nouá Rccop. de cuius intelle* 
ftftagit foannesGuticrrczjde¡uram,con/ir¡n* \-pjrfecjp. 
Hiper totum, contentandofe fo'o con que el derecho de 
• las alcaualas fea cierto, vt contlat ex d. I jímmen ds 
fared* velaft. vend. De fuerte que íi ay efterilidad, íc le 
puede dezir lo que dizeel lurifconfulto ¡n l. 'mperatores 
* S^ff. de ture F¡Jct^b'i: Ipfste huicp(zn¿jibdiJifi. Pero el 
1 Taflàllo nóhazc obligación voluntaria de pagar tributo, 
f i l t f t k expliefto a tener ganancia por pagarle, y afsi no 
puede íêr compelido a mas de lo que pudiere dar buena-
nientCjíin recibir¿zño,¿trgMmentotext!As ín d l. quoáftin 
vendttione* tnji.jf.de hdsrcd.velafl.vend y lo n o t ó ele-
' gan temcnteLíban io por citas pal ab ra s , / » or ¿t'toneVhf-
'Jti'M^troiams, 0 Rex, nos quidem ip/os tibi tndtdt/iiits, 
t¿fi>imm£ rerum prjefecimus tvt non damne à te afije cri . 
mÜr,ftdfi' quifyttam altus id ütaretyk te prohibe ret^r. No-
íant et'um Salon y Ledifma, A&euedo, O* ¿lij reLiti ¡n pri« 
Pío vltimofandamentühuius alUgatwms. 
Vlt ra de que es doótnna comunmerte ícguida, que 
en la compra y arrendamiento de derechos inciertos ha 
lugar engaño , y que fiendo notable,}' teniendo tracto fü-
ccísiuo,/edcue reduzir a precio j u l i o , tta tenet a^nt. de 
'Burgos 
. . . t i 
• Burgas ¡n cjp.cMm C4u/i% de mpthm C*nttMtttm'lnuà. 
r/V/tptfilegacmnubídtstgkjjé \Mm*39 FânílMlemdi 
Crema in L 2, C. de rtfcináená* venditime^ nkwi* i %* í S M 
Fine II ns parte cap^^m*í6\nierJktCor¡dkcminmi^& 
Grcg. Lope^inL $h titulo s.p.i.vtojja it Y arsí, auietíá> 
tantos años que dura la pobreza de los me tales de Pòtòí" 
ü i j que no ay efperan^a que boíueran las minas à lá pfòf-
peridad que tuuicron en fus pnncipios jy que la de f ígM-
dad de los tiempos es tan grande, qué vn quintal de ftib-
tal, que antiguamente rendia medio quintal de placa, o 
por lo menos quarenta y cincuenta pcíos eníayados /no 
rinde oy ocho onças > y ion muy pocos los metales que 
rinden í ie te , parece conforme a razón fe modere el t r i -
buto del quintó que pagan los açogueros de Fôtoí^y que 
feajuíle conforme a la pobreza de los metales q fe íàcari* 
<D Í F l C r L T A D S E G V N D A 
yloqueferefponde adld, ^ 
L k Segunda dificuítád que fe puede oponer, es ¿ cjèe 
la ley 9 titulo 13 Jib. 6* Re cop. del primer quaderno, y Idhy 
1 o. del dicho titulo y libro, que ejla en tijegundo quaderlfa) 
no hazen mención del Piru • y aísi parece que fo'o Íe efe* 
* uen obfeiuar en Efpaña, y que en Potofi fe déué guardar 
la ordenança de don Franciíco de Toledo , que difpone, 
que fe cobre el quinto de los metales como agora íè çò-
bra.Porqtie fe reíponde. Lò primerOjqtie de Ja fuerte que 
cl coracon no folo comunica fu virtud* y viuifka las par. 
tes que ¡éíbn cercanasjíino también las demás partes fe* 
motas; Afsi fiiMageftad, que es el coracon de fu Monar-
- quia, dcue mirar, no folo por la eonferuacion y aumenfo 
deftos Rey nos de Efpaña, fino también de los mas remo-
tos que eftandebaxo de íli protección y amparo, cómo 
los del Piru, /. ^.titulo ttp. 2. lo qual dio a entender con 
* otro exemplo marauil loío el comentador de Plínio />* 
Tjtntgyrtc. porcias palabras: Sic/At cftmlas in l .tcvJu 
f i f i t .Sfjc lQCAtiSGommmis efi ccCtifpiritHsJi'.x ÍÍ¡¿¡s ¡ ta cie-
jnentijt maximtPrincipis fcntiatvutj/Jíf-icLi c unci or urn. 
) el Emperador T i t o cfcriuio a los k ü i o s cílas palabras, 
como refiere ^c^di^oí ib^.cap.^-UiAnqyiam it A occa* 
fatifAmus, vt abfentcs jimus orbi terrjrum. Nam -13 • 
fc#tcs aàpmus') (?) longepoftiis propms jfsiftjmus. VÍÍJAC 
¿tnima incorpore omma membra vivificàt f /A , j tc iioman.i 
prozfidentiaomnibtiS Impertj parttbxs adeú, O tity.m or i/c 
RQmanumt4nqí4dmprxfcnsgubernat% nAwJifingf-Us 
wis lila vis d í u i f i a rtgendt corporis vtrtutcm dedtt-, quaníò 
njsgis Romano vigort* quo quajivriuw totixf Imperij m j t r i 
K u r p i A S á n i m â t i A T t t u t n d i ci*s Vitalem quandamf -ijiantuiin 
f l ò m i m J l r A M t \ 
Yaísi no es dc prefumir que Reyes ran Catól icos y 
Chtiftianos ,como lo fueron los feñores Reyes uon I c l i -
p¿ Segundo, y don Felipe Tercero , fe apiadatlcn io ode 
los beneficiadores dc minas que tenían prclèntcs en cf-
tos Reynos de Efpaña, y que, iü clemencia no llegaile al 
Piru> ni alcançaílè a los acogueros de Po to í i , porque de-
. pasque noay cofa can reprouadacn los Principes y tupc-
jr iorescomolaaçcepcacion de per fonas, y que fauorezca 
ifias a vnos fubditos que a otros wt habeturOehttrorjQ.y.ij 
l.cap. 17.Nulla erit dtñantiaperfmariArn^itapAruumau -
, die tis vt magnÍAt tf) r c f r t i A Y i n cap.fummopcre 70. tn or di* 
pe 1 uqtAáft, 3. (5* not J t di y IAS A ugi* ftims traB . 3 0. i n loa n -
nctn.Q^üs efi q-A.i non ivdicat perjonjlite* t qui d digit ¿ q u a -
literSlJtledto ¿qualis f u i t non accept a n perf ir táS ' .nam cu 
homints diuerfa modo profjis pradibus honnraintASx tisne ti • 
mendiAtn eji, neperjenas accipiamus. E t dtuus l'a^lusjd 
Romanos lo.cap* ¡2.Non ejldijlindio iudxt, fy Gr.iCt • n/i 
idem Domin-js omniam, diues ¡n omnesqm inuocant IIIIAM. 
Etd'muslacob'js 2,cap,i.Fratres mei, noltte tnperfinarum 
. ¿cceptione haberefidem Domini no/Ir 1 UJn Chrtjii gioneji. 
Etenmfi introierit in catum vejirum <vir anntdvrn aurcU 
habens invejie fplcndida, imrcicntauttm ( J pauper tn 
Jar di Jo 
Ipmp 
fadiCâiU apyj msmet ipfis, faFti èfiis indices cogitado* 
numimq^íÂãTim \ SiUmmlegemperficituRegdw-.fifflM* 
(jlurnfiriptiirasi üili¿e$prmmmnhhmji'cttt,uipfip^hn$ 
fâcitis Í f i m t m perfimm .Açcipítit, pmMum. Qf erdmim% 
WdarguiiÀ lege•qlàaji: trajgreffores^o ay co íaporqúelos 
•açoguerosde Poto í í , y los .que.eíiaü el fíx^ nq ¿ e u ^ 
ocuparei mifmpjugar qué los de acá , pwes e í landa taá 
kxos de íii Rey y i eño r j e reípetán .y rcuerencían c q i ^ p i i 
•Je tuuieran preícqte^ tuxta Ufad PfQcoppj in typis epiftolh 
eis.Q^áMqmm loeorurn iñUtualloJim à tefeimííus * tánií 
hoc damtto corpus dumtaxM â]ficitur*Hàmfierinoapotefít 
'mtnmquam tm mêMõria e% a&mo.-meo dtoçilatfir.. Êi-Êà* 
tUlitiH PoetajemMema 8 0. 
Sic alijs longe quamuís rcgknihs ahfi4m% 
Mon tapen v l U tui capitAnt me obliMta mmqtuni* 
C ó n vn áffiór y fidelidad tan grande como íigniíicò Au* 
ionio a vn amigo íüyo aufentc, llamado Galía#£p^.. \oif. 
Separor vnits ego ifèdpãríemfimo minorem .., . . ...v 
Ip/e mer,tecíámpars mea maior abit. 
Y aísi íiipuefto que mCcñtcé cíefean ocupar fe los aÇogug-í 
ios de Potoíi en tí! feruicio de fü Magcftad,y aumento da 
íü Real hazienda.e?. cierto que íu amor es grande, como 
íò dixo Procopi.o epif l ' 4> u fíoms arntcos abfentcs mdgü 
probare fortuna filet, i i tdicímn enim benemlentije non ah 
eo penda ,Ji prefiní em eolât-Jin quisl^co dij iunéliH in iwif 
duigeniiã conceddtJJÍ animo coniungâtur j bic ejidle qui 
legem amic¡ti¿fin f i a m haberes ac f emare noultM âfsi ÍOíl 
dignos de que ÍÜ Mageñad íes haga merced, y no íes nie-
gue i o que piden 2 vt docet ídem Procophsin typis eptjloíi * 
c i i Ckm avitem mihicaafciusfim , me fyncero erga fe ¿mimo 
a f f c lum ejje-femperque tu is commodisferuire p^ratam^efa 
dem arbitratusfttin te de mefententiam habere¡neque ¿¡uid* 
quam áenegat urtm* 
: " ; H 1 : PIÁ~ 
76.millones. 
$ 5- millones 
P L A T A O S E S E 1J A S A C A D O D E L 
cerro de'FotrJi, j quintos que fe han pjgaJo 
4 fu <¿Má?cttad. 
A Efto <c llega, que Tolos ciento y cincuenta nec^nc-
tosque fon los que benefician las minas de P o t o í i , y ion 
ftñorcs de Ingenios, han dado a fu M a^cílad de quintos, 
defpues q fe defeubrio el cerro, mas de ciento y ieknra y 
Bueue millones de pe foscnfayadoSjCniaformaí . 'Ciu icnte . 
Deícíc el año de 1545. que fe defeu-
brio el dicho cerro de Potoii,hafta el año 
de i$64 .quefondiezy òchoaños , fe tén-
ta y feis millones, mt rntat^AcaJlalib, 4. 
Dcfdec! año de 1564.hada el a ñ o de 
1585. que fon veinte y v n años , treintay 
cinco mi l lones ,^ notat idem AcoJIa dtft. 
cap.7,p:i0.213. 
DsfJe e l a ñ o d e 1585. harta fin del año 
de 6^4.que fon treinta y nueuc años,cin-
cuenta y dos mil lones, como confia de 
vna carta que cícriuicron los ofkia'es 
Heaks de la villa dé Potofi al Marques 
de Gaa Jalcaçar,Virrey del Piru, fu fecha 
de p r i m ; rode Setiembre de 625 . 52.millones* 
Defdc c! año de 6 2 4. harta fin del año 
íde 6$$.que fon nucue a ñ o s , feis mi l lo -
nes, que falsc a menos de íeiícicntos y 
ochenta mi l pefos enfayados, que es lo 
que dizen los dichos oficiales Reales por 
Ja dicha carta} que fe cobran de quintos 
cada año,fin que fe aya mejorado ningún 
añodefJce l de óoo.harta agora. 6.millones. 
D e fuerte , que conforme a la cuenta"" .,, ~~ 
de ios libros de la caxa Real de Potofi, lã j 6 ^ m i i Í Q n c i ' 
dado de quinto.» en ochenta y íicte años los acogueros 
üc 
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cte nqucl Cerro a fa ?víageíla.d cicntd J^tefenta y n u t u ê 
misiones de pefos enfayados de plata, dé á-rréze reales y 
quart i ' Io, que hazenen lagi*ueííâde |o que fe ha Tacado, 
conforme a efta cuenta, ochocientos y quáréñta y cinco 
millones de pcfos enfayados , con que no fólo'fe hàãir* 
mentado el Rea! pacrí'monió de ' fu;Mageftadí inó tám¿ 
bsen el comercio deftos Reynos dcEípaña , p o r á u e t í i 
traido a ellos todaia plata que íc haTacado en cl'V'MiCCh 
moes notorio. 
4 De aqui íc infiere, que 'Çã6s \ M i \ \ f í í ' < ^ ^ ^ W ê § ^ 
ta den en íer mas fauorecidos',^? tradfr D-rom^m'MitM's 
vraíionc Sy nó pienfo que fe podra leer en hiftoria nitigu* 
n a , q\ie ha anido va'Ta • los que ay an dado tanta pl atá a fit 
K cy,Y enriquezido fus Reynos y Tenorios, como los arço-
güeros de Potoíj . Y afsi es cierto que Ids feHofês Rcyéíf 
don Feiipe Segundo,y don Felipe Tercero t i t r los quiíicf 
ron excluir en ladichaley 9.y r o.árriba refend-asiántes íi 
fe Ies huuiera hecho coniiiitaTobre efto, es cierto qhe df? 
xeran Tus Mageftades, que los primeros a quienes haziafr 
merced era a los dichos açogueros de Potoíi ^argmunh 
textos in âJ.ji mater 3 . verfic* Q^f ñ^C* âetnoffimffiíejíú* 
mey¡tú,we¡¡ortextíáS in LJíqmsita i à^.Jt quis liber is 3 ff J e 
tcflam.tutelãi como a mineros mas importantes afu Có** 
roña Kca^vtinJjmüicafH dixit Vãlentiniánus Imperaidr 
in Li.C.de ConfjilibttsJib, i t ' ibi • Qws enim ihvno tódèntr 
que genere dignitatis prior efjsde butf-at» nfft ¿fm pr íüsm^ 
rmt dtgmt4tem}kvhicni¿¡úe-1* C\ diproximis-fdcrúfámjcñ 
niariAmJib. i 2.Y afsi es cierto que deuen gozar loidichqV 
açogueros de Potoíi del beneficio cocedido en lasdichdi 
leyes nucue y diez arriba citadas, como fi cl'preífattiéríté 
fueran mencionados en ellas: porque el argumenító 3 Ve* 
rifimiíi íè tiene por conc'uyente en derecho, vtplxribhs 
comprobat^ exornat doflffsimMs don h a n del Cajiúlo HB, 
^controuerf, iuris>part* 2ieap* 63.per totmn^prjeciptfc 
n , I I . & - 1 2 . vbiaityqmdquihabetrieri/tmiUprofétd/fltMrr 
habere cafim kgis^f) allegare textü, fatjone nfíturafê* 
Con-
x. Confirmad lo fcgundpv port] í iendolos minerales tic 
plata que ay en Hípatia los mas neos del nvjnuo, vt no* 
t$t Pimías liLil.natttrdishiJlQriá) cap. 6 . aunque entre 
Ícl cerro dePocoí i» como lo afirman los que van dedos 
Heynos dc Efpaña al Piru, y que las coilas que acá íe puc-
d a J t ^ r . e n U b r a r las minas no fon tan grandes como 
l a s d e £ p t o í i , p o r la careftia grande de aquel lugar, es cier 
¿ Q X p e los, ¿ ñ o r e s Reyes don Felipe S ç ^ u n d o , y don Fe-
lipe bercero no auian de rcleuar a los minero^ de Eípana 
del tr ibuto que pagan}y dexar cargados a los de Potoíi c5 
-.mayor t r ibuto , para enriquecer eftos K cy nos, v t uptime 
ppad t̂S&íQ, h wjiitia 0Jx&Mbr i •q^fi* i *art. z .vcrjtc. A t 
foétQ R ^ ¿ ^ f ^ dfi l^^.hq^^^0'^4^*14>dfpi>tt» 
J . j e ã . &.mm.49.pag,24. porque en qualquier eftadodc 
perfonas fe deue íicmp.re; fauorecer ai mas nccefsitado, 
jtatenet4iiAt¿s Tho/nas2, 2.qt4íefl,i2. art .}<Küdes piares 
feferttyjpjrdã. de eleemojynal.part.pag. 76 . nam. 2. z3 
¿lpJféimM^¿ qui filtj, ver botfdeles 3 0 . difí. ib i : K i ft alter 
magtsindiasat-Y aísi vemos que en tiempo de los Roma-
.ños los mineros que labrauan minas en la Prouincia de 
.iHyneoVpor íer mas ricas,y de menos cofia,pagauan mas 
4 ^ £ c l i o ^ § % J k ) s qlas labrauan en la dioccíis de Ponto, 
jftac.Q#§ayrx¿tytit44LiJupffa, L per annos 5. &ib i C u -
^acius'JZidemt-alUrqsrJjib.l 1. en las quales leyes parece 
que íc prueua manifíeílamente, que el tributo dei quinto 
de los metales no fe pagaua en parta de plata , fino en los 
imímQ.s mt%z\zs,QtíidqMÍd dixerint Bar bofo, (fí alij reía, 
ti**1. hfyP&(P:tnt0 hmasallegãttonis - porque en la dicha 
ley í , C J e metallarijsjib, 11 ,íe dizc,q los derechos de los 
anetaks de oro y plata,q fefacauãcn las minas,fe pagana 
,6»baliucarerto es en la m i l m a c í p e c i c c o m o íc íacaua de 
la mina:porq eúoíigniíica la palabra, b a l l u c j y V t not a t A l 
cUtus,& Cutacmstn d.l> i .C^lutniisin lexit on i-Arts, verm 
bofbalUcA^Couar.intrañ^veterúniámífmAtutriiCap.Zn 
, Conformad lo tercero, porque en I• ípaña no íc han 
dado abu íca r fp inas , aunque ay mucha riqueza, ni Jos 
Re) es 
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Reyes Católicos nueftros Tenores, han confcnúâoqm fe 
labren,porque (c coníerue la gente, vt mtat Acofia tib,^ 
hij}.¡nd>cap.%,ínprincipio * y aísi es cierto que los ícñores 
Reyes don Felipe Segundo, y clon Felipe Tercero hizierp,. 
Jas leyes arriba citadas para el Piru, y demás partes de las; 
Indias, donde eípreílaniente ettà m andado que íe labren, 
las minas epe huuiere, argitrnmlo textus in L naméde¿ 
S.ff.dttegibus. 
Confírniale lo quarto, porque ías dichas leyes efíaít 
puedas en la Recopilación, para que íe guarden en todos 
ios Rcynos y íènorios íu;etos a la Corona de íuMageA 
tad , y en ellas eípreílamente fe dize, que la merced que 
contienen es general para todos fus vallallos, vt conjiat 
ex d. 1.9. Ordenança 2. i b i ; Por hazjr merced aMuejíro^ 
fiAbdttos , & c . y afsi parece jufticiá clara que eítns, leyes Íe 
deuen mandar executar en Potofí»tuxta regulam, textits 
in l.Pr^efes í.jfJe officio Práfidist\bv.NecdiJiwgiAitMr<vn-
deJint'. porque ía ley general comprehende a tocos, íi no 
esqefpreí íamenteexceptué alguno, ita tradit AugujHT 
WAS ̂ Barbcifayphra mra & Doãores allegafís in axiomat* 
iuristaxioma.13G.per íotum^axioma,ioé.num.i*z.& ?« 
porque lo que no íe dize efprcíTaméte en la ley, no es juf . 
to que nadie lo preíuma,/. diffeníientis^Cde repudifŝ cap* 
illa, nefede vac ante,not at Snrdus cõr/fzi 9 num.ziSí aísi, 
fupucfto que eftan corregidas poria dicha ley 9.y 1 o.qua-
lefquier leyes, fueros y cofíunibres que aya en contrar ío 
de lo queene l !as íèd i fpone ,es llano que eftà corrigido 
el orden que dio don Francifeo de Toledo a los oficiales 
Rea'cs de Potofi, para que cobraííen el quin t o , fin hazer 
diftincion de que metales fe auia de cobrar a *vt con ft at ex 
d.Lçànprincipio, i b i . Primeramente reüocamos > anula* 
mos, y damos por ningunas, &Cé lo qual íè manifieíla con 
que la orden que dio don Françifcode Toledo, fe fimdo 
en las cédulas de la Reyna doña Ifabel nueflra íéñora,que 
mando íe cbbraífe el quinto de los metales, cqmoconfta 
de la dicha Ordenança , i b i : líen teman entendido que fiA 
I 
'CMjgtJiadtiene, y Uçtricncceníos quintos y âtrechs d* 
laplafjy oro,y de açoguey de otros qmlcfqtAtcra minerales 
quefe focaren de las minas de fia Provincia de los Charcas, 
para cobrar ellos las cantidades que a [¡A M ó g e f a d perte-
neciere nSÍ afsi quedado corregidas las cédulas de la Rey-
na dona Ifabel nueftra feñora,y las que adelante fe deípa-
charon por los demas Reyes fus fuceííores, es claro que 
t a m b i é n cña corregida la dicha Ordenança queen ellas 
fe ámelasx vulgatis inribus, 
D T F I € V L T A D T E R C E R A , 
y lo queje refpónde a ella. 
L A Tercera dificultad que fe puede oponer, es, que 
no íc compadece que los metales de Potofi Íean tan po * 
bres como fe ha dicho, y que cada a ñ o embie tanta plata 
aEípana . A efta dificultad fe fatisfaze. L o pr imero , que 
quando íc defeubrio el cerro de Potofi, era tan grande fu 
riqueza, que las cobranças de los quintos fe pcíiuan por 
romana,y en diez y ocho años dio de quintos a fuMagef 
tad fetentay íeis millones, como efta dicho, £5*tradtt 
oAtófldlib* 4. hifl. Ind. cap. 7 . que fale a razón de mas de 
quatro millones cada año, lo qual fe confirma con lo que 
dize Garcilafo aucr oydo al feñor don Pablo de Laguna, 
Prefidente que fue del Confeio de Hazienda de í u M a -
gcftaá^.part.hifl.IndJib.i. C4ff .z.quehuuo armada en íu 
t iempoqtraxodel Piru veinte y cinco millones,el quin-
to de los quale s ion cinco millones. 
Yde fdee l añode 1580. harta el de 600. valieron los 
quintos de fu Magcftad,vnos años con otros, ochocicn • 
tos y quarenta y feis m i l pcfos enfayados, y el que mas 
r indió fueron ochocientos y nouentay quatro mil pcfòs: 
de fuerte que en cftosveinte a ñ o s , quardo íc haça la 
cuenta de los quintos al mas fubido precio que huno, no 
llegaron a veinte millones. Ydefdee lañode eoo.hafta 
fin de 6 ^ . no han valido los quintos mas que tan íbía-
mente a razón de feifeientos y fetcnta mi l pcfos enfaya-
dos 
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dospof ano^j el qm mas han val ido lia fido TèifcièÃtos jr 
ocbcnta mil p.-fos : de fuerte quê en -eílos t t ^ í f t f â t r e s 
anos j quando íe haga la cuenta de los elidios quintosiai 
mas fubido preció, no han llegado a veinte ydos tn i í l o* 
nes y medio , comoeonfbde la carta quc eíerinieron los 
oficíales Reales de la vi l ladePotoí i al Marques de Gua-
dalcaçar, Virrey del Piru., íü fecha de primerd áe Setiém* 
bre de 6 2 5,dc que Íe ha hecho mención arriba. 
De fuerte que en eftos cincuenta yxxes mos vk imos 
no ha dado Potofi quarenta y tres millones dCiquíntos^ 
áuiendo dado en fus principios fetenta y feis millones en 
folos diez y ocho años : con que fe echará de ver fies cier-
ta !a relación que haze la v i l l adePo to í i , de que los me-
tales que fe faca en el cerro el dia de oy ion pobres, y que 
ay necefsidad de que íii Mageftad fauorezca aquel afsien^ 
t o , y le haga merced. L o qual íe confirma, con qucauí i 
íiendo tan cortos los quintos que da, y tan poca la píatá 
que fe faca^ftâ empenados los açogueros en mucha mas 
cantidad de la que valen fus haziendas: porque como ef» 
tà dicho, caíi los mas deuen a mas de ochenta y cíen m i l 
peíbs enfayadosvY afsi íe verifica > que los quintos que íè 
pagan a fu Mageftad, no fon todos de plata facada de las 
ininas, fino también de la que piden preftada los dichos 
açogucros ,, y la con fumen en el beneficio de ios dichoá 
meta íes . 
Y el venir cada año a ííi Mageílad vn millón dePótoíi , 
es, porqué fuera de los quintos íe pagan a fu Mageílad 
mas de trecientos mi l pefos enfayados,que fe reparten de 
aeoguesjy de alcaualas, y vetas de oficios, y otros proue* 
chos que tiene fu Mageílad con los que fe han auezinda-
do en la dicha v i l la , y delas mercaderías que íe licúan a 
ella-y afsi nò fe ha de conmenfurar la pobreza de los me-
tal es de Potofi con lo que viene de allá , fino con loque 
dà de quintos,y la pobreza en que eftan los que labranias 
rninas:porque fi viniera menos cantidad de la que viene, 
fuera fenaí euidente que faltaua el comercio,y que eílaua 
deP 
«kfpob! ado Poto fu Y cn.Io ele los quintos tambic fe dcue 
aclucrtir.q no fon todos procedidos tic los metales d c í ' o 
to f i , í ino de otros minerales circunvezinos, y con to-
do cííò(comocílà dicho)no valen vn año con otro mas 
que tan í b l amcn te feifeicntosy íctenta mi l peíosenía-
yados. 
Lofcgundo fe refponde ,t]ue al prefente fe contenta-
rá Potofi con que filos metales que íc íaca en general, no 
rindiere vna pina de fetenta y cinco marcos de plata por 
caxon ,que faie a razón de doze onças de plata por quin-
tal de metal,fe executen las leyes de la Recopilación,arri 
bacitadas, en que fe manda,que femejantes metales fe 
quinten al diezmo.Con que ceíía laqueí l ionque puede 
auer fobre fi es cierto el informe que fe haze al prefente, 
vrecibiran muyeran merced los aco?ueros de ia dicha 
vi l la , con que fe guarde con ellos Io que efià cílab!ecido 
cn lasd ic lm leyes, mic.itras el tiempo no demandare 
otra cofa. 
Q V A R T A T> I F 1 C F I T A D 
y lo que fe refponde a ella» 
L A Quarta dificultad que íè puede oponer, es, que 
ninguna cofijuftifíca mas la preftacion de los tributos, 
que el lar^o tiempo en que fe han pagado^ cjp.fpcr qui-
bufda 2 6.detverbfgrt,ibi:prtl ex antiqua co^fciudjfie^ c. 
.7.8. titulo i s J i k 4. Reeop. y aísi parece, que fupueíloquc 
los açogueros dePotofi ha mas de ochenca y cinco años 
continuos que han pagado fiempre a fuMagcflad el quin-
to de los meca:C33como le pagan agora, que no puede re* 
clamar contra edo. 
A efta dificultad fe refponde.Lo primero, que la dicha 
ley %,dela RecopiUcion3yelcap.fper ejmbifdam, procede 
quando fuera del tranícur fodel tiempo en que fe ha pa-
.gadoel tributOjConftaquelchan pagado los vaiíállosdc 
fii propia voluntad : porque mientras no ay prouança 
clara 
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ç k r a en efto, fe prcfume qtfe k lian pagado Co^ppíCo^f 
apremiados^ afsi todas las vezes au& reclamarès 4c®$R 
feroydos, y aliuiadosdel diçho t t ibuto, i ta tenmtGtvgf.? 
Lopezjin i,6c Mulo 2 $.p.t.gjàffa magna^per túíam^Oref-: 
C/MS in í.folentjff. de off cio Eiroéàhfk(/s$nMn*i%\ ndnfrM 
CordouainfmtraB»dccafosdecpncfawfaJ <j#.#fai t %»*flft 
tot am t Padilla /% l . z . C . defmitMtihMÂ & aqm^u/m 14 ;̂ 
Cajjatttsus alm/fefirem in c m f i t t ^ ^¡¿Ygmd*jmbrkfr 
i & ^ m m * i ysverJíc»Et Itcèt, bompw* ¡mg* 13 <r>Mv&$è4C0 
commumm dicens UL 2 .contr ouerfMlitftriMm9capsiMim%. 
27. y por el confíguiente parece puefto en razon, que I0&-
açogueios de Potoíi ícan aliuiados dei tributo dei omm. 
to que pagan s fupueílo que no confta que le hao pagadob 
de fu voluntad,antes lo contrario, eínbiandQ(coOTQ,eftà 
dicho) en diferentes tiepos porííis procuradores genera^ 
Ies a Sancho de Valençuela, y el Licenciado luán de Ibar! 
r ra , y otros agentes que han tenido en efta Corte,, psTü 
que rcprcicntaiien a íu Mageflad quan riguíbes el dicho 
ttibuto y y que era conforme a juílicia que le minoiaíleji 
reduziendole aí diezmo, que es lomifmo que agora fe 
pide, y el fin para que cmbiala villa de Potoíi por íu pro-
curador general al dicho Doctor don Sebaftian de San-
dou a I : en cuyos términos es llano que qualquiera preí" 
cri pe i on íè interrumpe,/. 1 2»(?) iht^Dodorcs^C.qmn^ 
do libelliAS Principi oblatus litis contejlationem faciat. X 
mientras lia íido mas largo el tiempo en que fe ha cobra^ 
do aÍ2,un tributo riguroió, deueauer mayor breuedaden 
aliuiarle quando je pide por los vaíTallos, vt tenet Qr.tgk 
Lop.ift d.l.àjitpílo 'iS p'^glojfa magna/uerJic.Neqm ifio-r 
rum, vi'i reddit rationem.fcilicèt, quia quanto diuturmus. 
ejl peccattAm Janto gr auius apud^Deum. 
L o íegundo íe refponde,que la dicha ley 8, de la Reco* 
pilaaon,) el cap.fiper quibujdam,proceden quando íe.pOf 
nc duda en general,fi el que cobra algún tributo, tiene t i -
tulo y derecho para cobrarle, que en eñe cafo el trãícuríb 
P ' del 
I 
¿t \ t iempo íiruc de t i tu lo bailante.f;/ ccpjrdt ex í/./.s.ibít 
Sea ¿mida en Inoar de tit ido bafldnte. Pero no i iabl nn reí-
peto de la caula tbrmal» material,y final, con que ic juíri-
í í can los tributos, nst opt imè traclit Salon de i t i / t i t i a&' in -
rct<Mi.2.traciJe 'vcãigal'tbu$>art.'$.controi4erf><i.mYnA* 
in f i . t$ AuendâríO de cenfibus c¿ip>$. mm.3. £5 4. Y la ra-
zón es , porque con la mudança del tiempo nuicbas ve-
zes vienen a menos las poíTcÍMoncs, íbbrc que eftanim-
pueños ios tributos ,y otras, celia el fin porque íe impu-* 
íieron : y aísi es fuerça que también fe minoren los tribu-
tos,© fe quiten del todo , tuxta regulam textv.s m cap. non 
M e t , de confanpuin 'ttáte i f f AffinttdU. De aqui íc infiere, 
que fupuefto que al preíente no fe duda que ic deue pagar 
a íu Magcñad tnbutodelos metales que fe íacan en Po-
toíi ,f ino folamente que no es adequada a ;ufncia la quo-
ta del quinto que fe cobra el dia de oy3por la variedad del 
t iempo, y pobreza de los metales, no viene a propofto 
laácáCiondc\cap*feperqMÍfafdam9 de c]ue fe ha hecho 
menc ión . 
, L o c e re e r o fe r c fpo n d e, qu e I a d i ch a ley R. de LiR ecopi -
lácíon^y el dicho cap.fútper qiubvfdam, proceden quando fe 
alega prefcripcion inmemorial,eftoes t ranícur íodc cien 
anos, en que íe ha pagado continuadamente algún tr ibu-
to , 'vt conkçt ex d. c¿p J¡ er quibi>fdam, ibi ' A tempore cu-
ius hcnextAt me mar i ex d. L 8 . ibi : Probaren Li in>ne • 
YAorial ecjtvmbre .per qu^inra jt¿i notantoAuendjtio vbi 
f v p r á , f$ Afrgufiwus cBarb(fi in el:.e%ap fuper quil ifdamy 
mm. A.c^mJeq, Y aísi noauiendomas de ocl^cncay cin-
ço años que íe deíeubrio el cerro de Potoíi ,cs llano que 
no fe puede alegar prefenpeion inmemorial contra íiis 
açogyeros , y porei coníit^uiente cílan en tiempo de po-
der pedir a fu Magc íhd les ha«a merced de mandar que 
quinten al diezmo los metales epe íacan. 
R A Z O -
pMor de lo que pretende la villa dé Ptfojt. 
Y Confírniafc lo dicho con qtjeqiiando ñó'íiuuitírá 
tantas razones que obligaran en rigor de jufticía a l i aée r 
merced en lo qae pide a la dicha Villa dtP'ócofi'Y á j mii* 
chas de congruencia que neceísitan a elto. l a primera, 
que concediendoíè que fe quinte a! dieziiio^íè be,iiefícia-
ran todos !os metales que ay defechadosen el cerró , qub 
llaman dcfmonces,deque ay grandifsima íuma] con lo 
qual no es poísiblc aya diminución en la cantidad que 
agora fe cobra de quintos: porque fi fe íacan al prcíe ntc 
tres millones y medio de peíòs enfayados, y fe paga de-
líos el quin to , que ion fetecientos mil pefos1, fe íacaf an 
mas de fíete millones, beneficiando los defmontes: lo 
qual fe prueua con lo que dize el Padre Acoftà tib.À. hi/l*. 
Ind. cap» 1 1 . que quando faltó el metal Tacana en Potofi» 
y fe inuentò el beneficio del açogue,eftuuo la'villa dePq* 
toíi en tanta profperidad como en fus principios, porta 
cantidad de defmontes que í¿ beneficiaron , y lo mifmo 
feraaeora. Yafsi fe ve quan gran dafío hafidoy es ,n6 
auet hecho merced en lo que pide a la villa dc Potoí i , 
pues por efta caufa fe dexan debeneficiar tantos metales 
que ya eflan codeados, y íii Mageílad y fus vaífàllos dé-
xan de gozar de la plata que fe puede facar delíosí porque 
los açogucros no quieren beneficiarlos pagando el quin-
t o , como agora fe paga , y lo que es frutifero de fuyo, fe. 
viene a hazer inútil y íin prouecho^or l agrauedad del 
dicho tributo: vt eleganter dixit <&4dan. Concent, in fuá 
Politica lib.s cap. Í ! .Agros no modo ternpefías, & bellptmt 
fed máxime onera ciuicã ficiunt Oeriíes : ita 'Vi ce! ere non 
libe at, imo ipfi trthiítorum magnitvtáinc comp^ljl yíler ilita^ 
icm metwnttAr&t exaffores emtent. 
La fegunda razón de congruencia es , que la éxCelen* 
cia mayor, en que fe auentaja el cerro de Potoil áo t roV 
m i ' 
I 
^ine^SasCs,^ ivoay picdr^ en cí que no tenga pht^y 
a'rsinoBIoIatrenenrasyccaf c]ne íc labran, í i n o t a m -
bién ias mi ímas caxas: y es muy contingenre , que aun-
que )¿s cjajç .̂s tengan poca l e y , íc-anipiai los açogucros, 
l f igp |[ i f taB-^ezmo,abeq facan ^ las 
n i i n ^ j í i n cjeimontar, y por lo menos es cierto que no íc 
d a r atan gran eícrutinio como agora, y afsi es tuerca que 
con fa miíhia cantidad de metales fea mas grucílo deír 
pues c! benefício,)' fe Taque mas plata, : 
L o tercero, quintando al diezmo fè buícaràq labores 
*hueuálc i j ç i ^ e r r o ,.ÇQ' lás quales es imponible dexe dç 
^deícubrtríe alguna riqueza: porque los mçtalçs mas r i -
cos que ha auido en Potoíi, han fido íiempre los que íè hã 
focado en ía íuperíicie,como ef làdicho: y el dia de oy no 
íc a t reqenañada los açogueros , y íe contentan conpro-
"égüírTas minas v¡ejas,porque íaben ya, poco mas o me-
nosjla ley que tienen los metales que focan :de que reful-
j a , que teniéndolas minas antiguas mas de ciento) e n -
cuenta y áocicntos eílados de hondo, es mayor ía coila 
"que tienen oy los metales , y menor la íaca que íi fuellen 
aéíaborcrriUiÇU^s en la fuperfícic del cerro. 
f / JL '^uá r to»ès cierto que coijio los metales que fe íacá 
Acidia de oy fon tan pobres , y fe ha viftoporefperiencia, 
que los mineros no folo no fe pueden fuftentar 5 pero ni 
pagan lo que les preftan para cortear los metales que fo-
can y benefician^ fe han retirado ya muchas períbnas que 
"folian hazer eftos preñamos»y fe han venido a hnzendar 
icn L ima , y otros.Jugares del Piru , con que eflan ya defo 
lados del todo-Ios ingenios que auia en el r io de Tara-
paya, por defeto de auiadores, y no tener plata los que 
los teman para cpfkar ¡a baxade los metales al di el-.o 110. 
Y quintando aí diezmo^oluera a fu riqueza I otoíi, y co-
m o en fuprofperidad tenian muchos por amiftad, y bue-
na obra que los acogueros los quiíieíkn por fus arnaco-
rcSjpor lo mucho,que interç(Tan en eílo,!o.miímo harían 
aapra, 
agorâ fi fe quinta al díczmo.,conoçic.nd^^?;PBe4^.Ç9K 
h m Jo que prc{larçnsque es lo principal qup Ji^ dç egu» 
fiderarpara la conícruaciondçPotoí i : porq íaltãdoaiAiar 
dores, es impoísible que íç bcneficieíi ^ i ç i a l q . ^ p o r g ^ 
l o s acegueros no tienen piara para-voíkailo^^ ü no fejjfe. 
prç í l an jConao es notorio. ; 
L o q u i n t ó o s cofa Uaná qyc tocias las vexes qm (c^cf*. 
cubre alguna mina rica en qualqyier lu^ar ^elftWjluegg 
acude muchos indios y E í p ^ a l e s para trabajareis f í k ' y. 
í lPotof ibue luea íu p r ç f p e ^ d « # es c ie r^ q u ç n o folo^ 
enterará la mita qle efta repaf tida^ pero"muclios íjndios 
queeftan efcondidos cñ los valleSjy algunas eíl:ancias;? fe 
irán a alquilar de íti voluntad. L o qual el dia de py es a l 
contrario s porque no Tolo tiene deñruiclo a P .otoí i í ^ p ^ 
breza de los metales, fino también IOS^U^ÍOS U\4WÍ 
que faltan,a que no fe l;a podido dar remédip por mas 
Jigenciasque fe lian hecho en.el P i ru : porque,^0^0 j^? 
cofa natural , no quieren trabajar los Indios ^ond/s 
no hallan ganancia, y afsi, fe aufentan y eícondem X 
aunque fiempre es vno mi ímo el jornal quefc paga^qiji^ 
íentrabajar ioslndios en minas r i c2s , , r ppcquá fn í^^ 
hurtan mucho metal rico,que dcíjuies facan a vended: 
pubí icamenteenla p!açadepotoí i ,1oqualnofucedec$ 
jnineralespobres. • . i^vé.-w.'-y-. 
L o fexto.jfe aumentará Patpfi de Efpanolcsay yal^a | [ 
mas los oficios que íe venc-en porcuent$ de^ftiHagef^ 
tad , y tendían mas perpetuidad , y k rà nuxbp j r^yo r <̂  
gaño ce los acogues que fu Magcílaa repaí f f i^mayor el 
ínteres que tuuicre deÍp,s trates y contratpSi ^ x p í a ^ tOf 
cantes al comercio,: y agora es cierto que tpdava^^ di* 
minucion. . r rv -
L o leptimo, quondoen Potofi , quintancp^! d i cz í i ^ , 
no íe faque f i n o í o l a i n e i n e yn niiüon masiqc'o quqao^ 
ra fe íaca , que fon quatroío^ijipnesy i n e ^ j o de y¿{a%g$. 
iayadosj Viene a valer a lu Mage 
cientos 
I 
cientos y ci hcuen ta n i i I íes •<¡u c fo n d o c i c n t os y- c i n -
CUCtnaiñil pcíbs mcnes<ic lo que-oy niulc cl quintoquc 
íccobra:y c íh cantidad, y mucha mas es cur to que inec-
rcüaíü Â agcftad en el miilon que íc íacarc:porquc de al -
caíalas y derechos qoe íc (ía^an de la plata que anda cu 
comercio en el Piru, y fe trae a Efpaña, es coía ancrigua -
da, aun en tiempo que los derechos no eran tan grandes 
como fon agora , que de cada armada que viene de plata 
del Piru es la mitad de fu Mageftad,^? notat Acojía lib. 4* 
hjjhlnd.capi 7. porque las períbnas practicas en ella ma-
teria diuiden en quatro partes la plata q fe trae del Piru, y 
dben, quelavnaesde íu Mageftad, procedida de quin-
tos, y otros derechos que íè pâgan allá,-'y quede las tres 
partes que quedan pertenecientes a íüs vaílaUos, fe licúa 
íu Magcftad la vna, de derechos de la traída defta plata a 
cftos Reynos d e E f p a ñ a , y mercaderías que defpucs íe 
Ifedan empleadas con ella a! Piru. Yafsi mientras mas 
plata viniere^ íèràn mayores los derechos:y por ella par» 
te íe compehfa lo que puede auer <k menoícabo en los 
quintos,Reáles-', y por'eí coníiguiente parece que íu Ma-
geíltid tftk obligado a conceder loque pide la dicha vil la 
fôf^ltbfi^fycrfct ejufid mthi non nocct>&alysprodejl. Un tor 
fátr'¿$ü$3ifá~0<)8ortsff-fdut.matJ.inf>.ndo 3 t.vtrftc. 
IsleqtAC malttijs *ff.de rctyindicationc.Et etLirri)Q*iaRex 
Jcmper ilíudciirare debet, vt quantum ihfe tflyfohlcuentMr 
y,qui in caLmttates inctderunt}-vt docct dnms IJt doras lib, 
Cbntta lo qual no viene a fer confiderablc, quecOan-
do ftiMagcílád tan neceís i tadocon las ocaiiones qoe ay 
dc etiemrgos , y otròs gaftos foxçofos, haiia merced do 
que quinten al diezmo fus metales los aco^ucros dc Po-
toíi, minoVando defla íiicrte là mitad de íus derechos, 
por la incer t ídumbre que puede auer de que íc facarà 
mas plata. Porque fe re íponde, que nadie puede dudar 
que ay en Potoí i muchif i imos 'deímotes; y por"eíU pane 
• es 
• ... .. , , . . . ? f 
m impais tblci qué quintanciôíe al-úpfàmfc* no féa tóaw; 
cho mas grueííò cl beneficio <qüe agoradifira de que;i 
es peor, que por no hazer equidad en efte genero de • 
tributo, fedefpúebic Pocofi, e ó m o y a ha eííado QttMi" 
vezes cn eitos terminos,coaio arriba feha diclió, Çff no^ 
tat degantcr Outdms lib^Je Pontojleg.?. 
Suflineas vt mus, mienúum efi vértice Ñ&o, •> 
Atj ieã i mruosjipatiaretCédes. : y . * 
E t Symmachm lib, i o^pifloLfoL 27» QmdJí é x i ^ ^ ^ t ^ 
fol'ttAyforfttan copfueta eejjábunt. Y aísi vemo^Vqlip ení' 
tiempo que eftuuiefon muy neccfsitados el Eey Luis de 
Francia,y los Emperadores luíliniano y Valenti ni ario, 
minoraron los tributos de fu Imper io / in eíperanca nia 
gun a que íe acrecerían por otra parte,como fe reiere ;e^i 
vna confulta que hizo el Gohfejo íupremo a fu M ^ g ^ 
tad el año de 618.q eftà en los diícurfos politicoíd^lSIa..' 
uarrete,fol. ?. Ia qual glofsò el diébo Autor ¿ti cl ãtfeurfa 
i 8,Y lo noto también elegantemente Themiftío i» ur.aj -
tiúne C^d'TkeodoJium. Iliudipfim, quodtribuíonimoms 
Imajlii'meo.mihirurfus admincratione dignurft K$0ur* 
]Siaw cum id metucremm»ne auger i atqut::fyifndftri}m+ 
tã oporteretyAtquehcc exeocom}ceremustqmdiridie^ fnd\ 
tore impendió opus ejfet :commodum eccc Jubhmto 
WâhiS hoc^od nec opinatOiacpr<cterfpem 4ccidey¡4ft qu¿ 
ipfiAwmetbeneficiumfecijli. ; : í - > 
Y aísi noes mucho que fu MageÜad haga meíèed a 
los açogueros de Potoíi ,quc le han feruido ,y fidp de 
tanta importancia a fus Rey nos y fcñorios,que quinten 
al diezmo los metales que beneficiaren, pues con eílo 
fera mas grneífoel benefício de los metales., y fe vendrá 
a recuperar el menoícabo que de prefente fe puede fen* 
t i r enlos quintos,^r^ww.^Ai/./>3 ^^pr^ualiAifft^erJ^fepe, 
iníl.qmbus excauj.man. nm l icetY efte es Colorí vnico 
remedio para que Potofi pueda boluef a la profperidad 
que teniade antes, y perpetuaríè en ella, ç p t ^ J ^ í i ^ 
uir-
uijftlò Tuitierno' clcgatltcmcítt^ Úf . l U dê 'gr at H t m 
dftiçnt Conftanthi!'#i>iO dinin^mJmpirAtor, t Mamin 
fanando ciniLite meáiunaw xgrãCOYvoY.a ff) oner a.-
tâftupcntw.m torjórc tâbrorum njccata Miqu/ifui parte 
fan*#itir%vt imminutdwgcant ,qu£ cx<*ggcrdt¿ torpehif-, 
itd nqt nimia mole deprefst, leuato onere Cofjfirgim-AS.Cer 
tè & nunc lihriparentesff.oschariores h â b c n t ^ mariti 
(ontvges non granare tuenturt parentes adultoriAm no 
Jt&ntieXfeliçMm, qmrum onerafibirtmffa Lctfiniur.Ita 
omnwm fietas olimfcff.t refpirat, p í f i o s (juemqMe imat 
numerare ficar u m. 
Ychfêiwfejántetàfò^omocfte fe rcíòluio Io mifmo 
porei í l c â lConfe jòde Cartilla en la con falta arriba ci* 
tada, fqrKfa'mlofejfürradc otras razones tan prudentes 
y fabia^, como fe refieren, que la reformación , y di mi* 
fiücion de Wíhtitos haze tan amable alPrmeipc entre ro-
ídos fus vaíTà!%s,jque los qac primeroapenas íc ícruiari 
con lodeiíidò , le ofrecendefpucs loque f io fon obliga-
dos 5 y ío^qa^e f; quexauan cõ injurias por "oqíic les líe-
.tiatiaD/lieahi adeíame tienen en poco fus hazicndasjfus 
cafas,y%s hijos, fu fingrc y vida^ara lo que el Rey los 
jMl i^fé^knef te r . Yaís idixoel feñor Rey don AÍonfo 
*f»/i^J/V.t<)'p¿7r*.*.:qdcclRcydcuc moderar los t r ibu-
tos Je fus vaíiallos <kfnerfe, que defpucs fè pueda ayu-
dar deí'os en !o que fe ofreciere j porque fi los vaíiallos 
íc pierden y dcRruyen , es fucrcaque fe pierda y deflruva 
el Rey no, «o/.?/ Ltáefma tnp.mmd3 2 .p.ir.trat}. 7. cap» 
2tp¿tgy7$?,.vrrf.Lai¿j!/.itfta comlvfion cs^ox fer los valla-
Jlos eí mejor ief')ró' que el Rey nene , como lo dizc el 
íèãor Rey don Aíoníò ' /»/ . i9-tit.i.parr.2. Tor io anal 
adui rcioeie^anccmente Petrarca Obifpo adSvvcfi•••¿llvm 
SÍCIIÍJCy que era mas importante a vn Rey tener r i c o s 
íus vaíiallos, que no íu Pilco y caxa R t ú ^ M alit frbtcflos 
abundare quhmr ifmm, (5" wtelUgAt dmtis Regnt domt 
m m inope m ejje mn pojfc. Y afsi dixo confaiíon Laurcu-
CiO 
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p4g*i i*Jit íÀ* que Ia forcaícza y eftabi^daéidel E e y r ó 
çoníiftia enque íea l iu ia í fc los mbatos afos^Jí^ító.Si.." 
Regnifiráaãdi opt i mu m 4^ mffmum tribHrmi0bàic^k, 
. Y íupusílojquein los términos de qúdfê trataredja© 
fe minore cl t r ibuío que pagão los acogubmstlecPok^; 
a/ expreira rcíblucion del>Cmíejo' íuprémô^MC^feM^ 
gcft-ad deue minorar lo^tfibii tos que pagàfi la^fetoírado 
res,aunque eftè neccís i t âdo* f apretacio con g í i f e a s ^ 
caíi Io miímo queíi alcgaratey expreíla fá v i t o d ^ a ^ ó * 
f i en fu fauorj porque el gremio de los benefíciadores^dB 
minas no dcué fer menos priuilegiado, que el de iòs ía^ 
bradores, vtfepra tradiiumfkit* Y es c l a r o , q u e ' l á s v d 
foluciones dei Coníêjo íi^>r4mo íè â a i c ú t c ^ é m ^ f 
nerar como leyes, /. mn ambigitur tff-de legib, fer quem 
text, it a tenet lulM$ClarJib.$.recep.fentent.§.JÍYi.qu¿jI* 
3 8 •mm* 8 ̂ í ^ h t M m * 7 ^ ^ ^ c ^ d ü j ^ ( r S , comí, i oo* 
mm.2. por la obligación que corre a fu Mageftad de Íe-
guireí parecer deíus Coníejeros, vt habetarVroMerb, 
cap. "i Cuflodi legem atque confíímm r 0 erit vita mim Je 
ttt¿,&gratiafambus tuis-Tlp nota Navarrete refrien* 
do muchas leyes y Autor e s en Jus clifctArfis politkas, difeur* 
fo i . Y afsi foliadtzir el Emperador Clódio Albino, co-
mo fe refiere en fu vida, EgaCáfareum nomen nolo > Se-
natus tmperct » vt tradit' idem Ñauar rete dijeurfo 3. 
pagin.4-1. 
A lo qual fe llega, que fi fe confidera bien , pagando 
losaçogacrosde Pocoficl tributo del quinto que pa-
ganen plata, como agora fe cobra, nofolo vienen a pa-
gar tributo de los metales que facan, fino también del 
açogae,fal, hierro,}' cobrCjCon quefebenefícian y mez-
clao los dichos metales , de que ha lleuadoya ínte-
res fu Mageftad, y cobrado íus. alcaualas , Io qual es re-
prouado jporquede vna mifmacofa no fe pueden co-
K brar 
bracdòe tributos, csp. P^flor^Us a a.: ihiglo]fdt<uer* 
ia, dtduUndas, tnfm. dt dctimn , quatn ftqbuHtMr tbi 
4Íbb> HoíJioijis çmmumter rtpttonJU y&Suarez 
dt Rdtgiomt m * *«trtft* Í . cap* 3 3. wmer. 3. Y de rî or 
dejufticiano fedcuia pagar cl quinto, iino csaia boca 
dçial^ina jdonde fe íacanlos metales^: porque la ba-
de los mecalcs,que pertenecen pariu quinto a fu Ma* 
ĉftad,:noes juílo la paguen los açogueros, Suarez, dâ 
xRcligtiWtdiftJtb.i>tra{}%2. cap* 17. numer. ?.\Bon4cia4 
pluresrsfírftts wftmmttoM.z. traól* dçprxceptis Ecde* 
Jt<e>difpHtjt* vli.qu<cf},$.punto4-propojwne 2. numer.3. 
m t r h m f i d é k j í p í t g m i n > Y afsieípçra la villa de Po* 
t̂ fMiéla cktaerçeia y Chriftiandad de íu Mageílad reci-
birmerced en la liiplica que haze al prefeiue ¿¿uxta id 
quod tradjtfirJe Ncbcmia Ith.z.Efdr* cap.}. 
P V N T O 
KJ 
Qtitfu Msgefldâ fífír ¡ta mandar tque ftbagâlâwâtít* 
m n gtnt r d àc los índios end Pefk,òpor io minóifotâti 
los puebloŝ  qut ejlan repartidos para labrar l a i 
minas delcerradcPoto^m 
' • E N Eílc pünto es liana la juíliciâ delâ villa dc Po* 
tofij porque conforme a derecho, todos los que eftaa 
repartidos a minas,y íb aufòíit^í àotra^pãites * deileit 
lèr reduzidos a rus-pueblosvy coriípclidos a que acudâ 
al minifterio a que eftan fcnalados» Ljjn*C* dt metatta* 
rj/sJib.iiMomms z Lferms 12.1,Jicolvni i^UtU fatis 
22 >CJe agricolis0 cctt/ítisJib,ii,Li.&%¿C*dt frg^' 
ms colonist€odemliL /. i . C . de firaisfagiiimsrfa i . tit* 
i4-par*7J*iJ.4-tit.Í4-//^4^n>aunqueeften confti-
tüidos en dignidad, /. originarios 11»C. de agricolis 
cenfitis, lib Ai* y ocupados en feruicio de fu Mageftad, 
diflJ.fln,CJe metattar¿/st& ibi Bart* 0 communiter 
repetentes» 
D I F I C y L T A D T R I M E R A . 
L A S Caufas porque no íc han executado cftasle* 
yes,hafido la primera que fehavifto por experienciaj 
que los mas juezes que fe han defpachado,y fueíeíl def-
*pachar,para que hagan enterar la mita de tos Indios 
que faltan en Potofi, no folo nohazen Còfa de impor» 
tancia, anees caufan moleftias y vexaciones a los In -
tuios, fin que hagan enterar ninguno, iuxta idqmd no. 
fat Pet.^BlcJen. quem refsrt LaurentitAS BeyerlincK in 
theatro v i tó himan^tverb. index, his verbis: Off c i um 
officialism eft boàicwra confundere Jites f(Afeitare J¡ran-
"faBiones rejcindere^dãationes innefleretfepprimcrevc* 
rítatetn, foucre mendaeimn, qujeftum fiqui»aquilatem 
venderé¿nhiare aftiombitswerfiiitas concinnare. Y afsi 
i o 
I 
no íc atrcucn Jb^Viífcí^s âelrerà à fâmbnt juczcs 
que hagan cila reducción j porque para que furta efeto, 
cs- nfcçeCâriô^íuè los qyfe fcR^mbràrcn * no Mo fèafx 
perfonas -pia^Uw énefté ínateriá iimfaientum in att-
thentsvt wàtHi fitic qt&tyw faffr&gio»§^ <Qs Mwsverf* 
Ucoquèt fino quç ten|art toàm los requifnos que pone 
cl fcñorRcy don Àloníb inLiK.tit.ç.p.z. f3 tit A* 
p>l*ÍtyHWttm ittrinm wfclhãú late apt Mali ¿rifó in 
âiahgQRdatmsAipariHpié.wm feq. porque tnuelias 
vezes la igporaneiadel• jticf por íanto, y bien intêcio* 
liado que (èa,çauràealamidad ¿nía Republica jcom^ 
díí&ft».Agâítirí»tifaudf tomteti Dm Igmrdntm 
4iri!!:pfab#WÍ$tálAtoit*sin*1>t(niisi mmidiBi ratm 
ntin pbnitTriBiri¡iil?bki¿popéMi2.Q^.¿ffiflti-s ignòrah 
& tamtn mtéivaiür *fímilis çfttjscoi qui tyitm igmratt. 
f$ bteufattntetiY Ia ambicio y vanagloria es total rui* 
M y deftruieion de los ftibditosi conlo Úwo ían Grego» 
rio cap 7*Eúkfi&tim dtleííãtur imogkriàifitfibii^ 
tis auãw mítigi j eft qualqqiçra éoCa qáe deUòqtíiers 
cl juez que hizierc Ia reducción, ora fea por Rialiciaiè 
\<^mtQLnc\ijuxtatext.inLi .ff.de legibits cap,fcitndií 
iz.iifwtimhátp&riiteñtid djftM.Zk es cierto ^ fè pone 
à ricfgo de perderfe cl Perujporquc fi por los autos que 
hizierc viriieílè aeonftat) que n^ay Indio^quê puedan 
reduziríè a los pueblos que eíii defpobIado$t quedaria 
executoriada por parte de los índios cfta falta • y ferà 
fuerçahazer rebaxa enla mita, y aíii fe repartira mê -
nor numeróde Indios que acudan a Ia labor de lás « l i -
nas de los que èftan repartidos el dia de oy. 
Por ló cjual aúque cs cierto, qye Jos Virreyes ficni*. 
pre quieren ío que es )ufto, y eligen los juczcs que p a , 
rece ion conuenientes para que les ayuden a lleuar Ias 
cargas del gôuicrno j no han querido ponerfe enef tç 
rieígo, porejue puede fçr q en eík elección íè engancri 
co m o hombszsMdigattr dixti lace fas 'BiUius de D e i 
mdicioMMifírMrdia* 
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indicium hp,m¿immtqMáftlüf¿p è umffeeft) 
N onfcmper rtcipit r cguía iujiitix. 
4 t do mini in awBis ¿qm tfit veraxque pQiefldsi 
N o « ergo audafler mejns mmnifciA culpei 
QmdplACuitfummi iudkis arbitrio: 
ScdfMat fefe h j h ignorantia RtgU 
Qui nmqmmtqv>x funi non bonaivehpoteftl 
Porq'ie Ies {on qeu'tos los coraçones de los juezei 
(pçdi^ntVtJixtiQMmdercmedió amorisyltkn 
N w betà fehfti iudimarjcA patcn •• 
Y entendiendo acertar en la redu :cion que fe pretede, 
podra fer feala total ruinadel Peru, como eftà-dicho^y 
loaduirtio StobcoJim.iA-Av&ycrbls-yíamhlicusma* 
fam iudidum omnismalicmfam ejfe diccbat»Citii4s difli 
ratiwc elegmter depinxit Cicero or alione 4 in fórrem* 
DMum non efi^uin mnes ornn'mm pecunia pcfiu Jtní 
iniorumpoteJ}ate%qui wéki iwdantfâ eohm M i * 
tanticum nemo nojlrumpfífsitjsáes fias 1 nemo fiAhdumi 
nemo bona patrió obtinereieum adh dicanâuni detur itfa 
dcxnequamtâ Imis^ui de ijs iudicei. 
Y confirmafe ío dicho, porque es íuerça q fi íè trata 
dehazer Ja reducción , ha de tener grandes émulos 
quien lahizicrc, y han de tirar los intereífados adef-
quiziaríe que no haga jufticia por todos los medios 
qüé pudieren,por lo mucho quejes va en efto. Y diícu* 
rricndò por los quatro medios co que dixo fan AnfeL-
taode JimiLmundi^quefeíblian peruertir losjuyzios 
humanos , conuicne a faber, temor, codicia, odio y 
amor %Qmtmr modis iudichm bumamm peruertitur, 
timore, cupiditate* odiotamorc* Esforçoío lo primero, 
que los juezes que hiziere la reducción, faquen los In-
çíiosqueeftan en las Chácaras y eftancias de muchos 
Efpañoles y per fonas ricas,y de importada, afsi en los 
Valí es,como en otras partes,Tm hazer cafo de amena* 
çaSjni calumnias, vt tradit Petrus Ran.in quada epijió-
S la, 
l a , Taltièjfi deht iurh thmfter > Wwems mima ml* 
litts auàoritatcferJoHÃ-titub&t yautmcíllet libra iiijU* 
ti£±&i»'f*fi7£Ecci$fab{fiitri Kol i qitmre Jur i m-
ilex, mfivalmimrtütn mtimjKrt-mqMtatts, ne forts 
extwcfimjjtmm .ftátnth¿3 pottasjeandak m in ¿gili-
L o fegundo çs cierto , que los intçrefíados viendo 
quelcs íatanjos Indios de íüs- hazicndas, y que queda 
derruidos totcner quien iascu'tme,*han de píocüfár 
contcetfkrfecon los juezes, que no hâgan cii]igtr*GÍ3$ 
para buícar!osyy hallando enerada eil ello,en lugar de 
íacarIm ihdbçts quoliu'uiete i harán información que 
no lòxây íde^ue reiü:táráí-qüe no foto quede mcjèt&i 
do el entero de la mi ca de f otof i , feò' íetà feiírçá- que 
íc.haga rebaxa en cÜajConloeftà dicho,:t$mtat Cafiú 
domsliiuy+épi/í. i . N c m re demotion ib us tvuw veliede* 
fo&atájladius coditur-^bhaurumfcfiipitu r cFt* tèmer~ 
mem ñeddisffié vml i animo cupidttate>ectjjtris, E t P-fr 
trarcha jmamtiône contra DionyJidorMr^^Q^ndoiiidex 
pettMíàm dc,cipittduor um alter um f t ¡ aut vivos timeat, 
aut etmtCum quopaBusiftiVtreatur.Y afsies forçoíb, 
jque eftbs juezes lean ta'esjque conociendo van defru-
ddsjdc toda codicia, no fe atreua nadie a cohecharlos, 
•¡ni concertârfe con ellosit;/ dixit Seneca eptjt.̂ o. Siho< 
minem njideris intrepidu m,i5 inexpr/gnabtlempericulis, 
«intaftum cupidítat>bi4S>mttr adiierja foslíccm, tn medijs 
-tempe/iatibas pUcid(A}n,ex JiAperiotc íceo homines viden-
tcm.non fibijeit te veneratio etus'Vis tjihuc dminadefií-
dit.Et diaiis Bernard in quadam epifi Fvgtt ones treme* 
< hunda veniente Upo,aifcondit fe columba tremens acci* 
pitre VJ/O: de cauerna mus exire non audetefuriens am* 
bientecato. Y que ío'ocfperen de fu Mageftad la retri-
bución y premio de fu trabajo, vt dixit lujimianus Jm* 
perator tn autben.vt wdicesjine qmquò fijfrrfgto, §,ea$ 
aíAtemtnñn^wNec vndécolligat aurum,fcdhocfilum 
babeatJfudifM, vt h Dco 0 müis rccowpenfattonem 
epe* 
. . . . . . . ?<*.. 
fperet prjccipum. Y no de l o s intcrcífàdòs en la r c d ü o 
cion,porque fera faltaren día., y no hazer jüfticia, vt% 
habetur EJdxap.u Omnes diligunt mttnèraffiqmnttir 
retributiones . pupillo non indicant, & càufa-éidúk ftòtí 
ingreditur ad eos. Porque la retribución que fe efpera 
dei í i ibditô,no l o l o ciega ai jucz,y peruierte el juyzio,; 
«c// hábeiur ncuhcap* i 6 . M mera cxc¿ecmt ocülosfape-
tumffipèrmriufítcdttfesfino q le haze iniquo;^ ctuel 
enemigo, docet Iftdorus àefàmhòbtimillb. \ '.Gramiã-
Imerantufpauperes a prauisiadicibus iqMm3:Meti« 
t//simis hôflibusl milksenimpr^dó tamckpidusindlié^ 
mStquàmjudex iniquus infuis. 
L o tctcero c s cierto,quc para que la redüccio f u r t a 
efeto, es neceíTario que l o s juezes que íe nombraren, 
fean muy afables y humanos^ porque cõ efto g ràhgea . 
ran las voluntades de los que íupi'ere donde" ay^índios 
efeondidos,}' Ia íêguridad del buen tratámiefitb y aga-
fajo los hará reduzir a-fus 'pueblos-, vt diüü elegariter 
Fabius Maximus in apüpb. Romámrum. Q¿rémáúthodá 
equi* c á r i e s ^ venaticí fmiliantatei ciboquècictAiratyf 
potMSiquamcateniSit!!) ververibksi /ta bòmims ferocà 
ammo^bk^anitatetacbeneJíc^s potitAs, tjüá/h áfperitatè 
crtidelitate nohis concilíaMur. E t l iorãU in artè 
'Poet. ' . , : " ; ' ' : 
Siluejlres homines facer mterprej/qkeDeomm '[ 
Cjedtbus^5fero viãii,deterrent Orpb<£us<. 
Di&usobhoclemretigres.rapídcfquèUomsi 
Difius & Amphion TJbeban£ condttor arcts 
Sax a moite re fim tcjluâinis,tj) prece blanda 
Ducere quovelleté 
, Y fe cuenta de Scipion, que reduxo mas hombres a la 
dicción del Imperio Romano por fu afabilidad yaga-
fajo,que p o r fu C á f u e r ç o y valentia,^ not at Liuitis lib, 
%,decad. i . V/anta inerat comitas Scipioni* ¿tqüé ad om-
nia natural is ingenij dextentaSyVt non Scypbacem modo 
harbamm> infMtumquè moribus Romanis, fed hoftcfri 
etiam 
ettamtnfejiifsimum f ¡cunde aíiquândo f i ¡ i ccnclJitret, 
niTáltlivrcmqucJítt'twçrtjjt »> prdf f irdat . qia Leito 
t tbiAS £(Jiis.\ a í s i c s i i c c c í i a i i o ^ L . e c i j u c z ^ U C I I J Z J C I C 
la r c c l u u i c n . r o fe í k rta Ĉ ÜC t i e n e r c r c c r , n i o d i o con 
nadicy cue C e t a l f t c i t c t u n ó l e fu r a m a l ^ u c ci¿ io 
q u c n o i i u c r c r t f u g r n u c a x í l i c i a j X f e c ' x p i t c . ? d aun 
en l c $ c a í e s c t u c p u d i e r a o f c r d c r , * / elfganfer traut 
A m m . M a r c d A í L ç hdictsler,t't ,t3ççrjiútrttiil ludift 
froprwmsvt chm Udctc pitijl^igncjudt qvtrat cauJ^S) 
ncnUdendioccãfícms- ídem cUiiptarcx tixtdncap.ls* 
cctrfsJiftin.foiopcdc o t r a í u c i t c luirán todosuel,y 
no podra lazer c o í a que m ppt tc , %t trddtt $iíuamu$ 
t x T m t ' H t J } * * . Ducis cdtbm ab exerafu ccnupnm 
tffiút% i t mt totiAS ipje txtYcittASper eat,aut faxtlie^bü 
qué tilt fauet. Jit rcwcuevJks Y a f s i cs juPo íeguir cl 
confejodel Sabio ,£ i clfxap A-Ccngregatiçpip^peru 
¿jfabihwtc focito. 
, I o quarto es también muy ¡ m p e r t a n t C j C j U C los juc» 
£cs que hizieren la reducción, no t e r gan ímifíad f a r -
ticular con nadie,ni comunicación c o n los cueros dç 
Chácaras y efíancias, d o n d e eñan o c u l t o s lo$ Indios 
quç ÍC han dç rcduzir,pcrquc cl amor del amigo hazc 
quçcljue^ n © conozca verdad en lo q u e t r a t a , " L / duet 
AriJiãib.\tRhctQr.Amcr,t$ oàiuwJxpèfMwntiudiçtm 
non cognofccrcvcrum. Y afsi accnícjò ci Sabio, que no 
íolo huycíTc cl j u c z , q u a n c o juzgaua, Ia comunicación 
d e l f u b d j t o ^ n o t a m b i c n m i r a r l e a la c a r a , i ; / habetvr 
Troucrbicap^ 8 .Qui cvgnofcit in iudicio fitam, no bene 
facit ifie* Y a f s i en calo t a n grauc como efie, es fiicrca 
quelos juezes q u e fe n o m b r a r e n f t a n verdaderos Sa-
cerdotes d e la jufticia/ttf docet Víphnus in /. i .ff.de iuji* 
t 5 ture ̂ ibi -.Cmus mento quts nosSacerdotes appellet.Dc 
fuerte que n o t e n g a n a c c i ó n q u e n o fea muy mcdida,y 
conforme a e l l a , c o m o r e f i e r e Plutarco dcThcmifto-
c l c s ,por cílas p a l a b r a s . / w apepb. TlemifJvcla arátus i 
Simvwdf Poeta , <vt ammm non adeb M a m CAvf*m 
balen 
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habentem^qmm commênâatifsimimVdbcrèt> refponJiti 
Nec Si moni de m fore bonvm Poetam^iji menpAramiMo-
dUmqucw CArmmibuSi quá fsftbebattCttfàYeiíntyuk fe 
bonum pretor em habit um in , // legibu's'* dCivifittiJs **//'« 
CíAíusgr.itiamprjpofxerit* Y codos éftos requiiifos pa-
rece que ion muy pocos los que los pueden tener, vt^ 
not aí liMefialis fat* \ 5, 
HAYI qvLtppè bonummero vixfunttotMiM^oP-'-
crhebammport<£>vsl dMtistijl'UNtâfc} "^i* •í0 -
EtVtrgtlm* • ':\:-y:.v.y[<>> rly, 
f i r boms &priAden$,qttaUm vitf tepêYit vmm 
MiUibíiS è ciAndtshominiAm confaltui Apolh. 
E t Vroucrbxap.Húabetur. Multefem forhinquís /«* 
uenietl qu¿ verba de homing wJlo jntetitgiibFaftvrtàt^ 
ibi interpretes: & Fonjeca in vita Chnftt, & "pjrMvti 
parabola 13.pag.24** Y afsi parece mejór no põnèfíè 
fen r ie ígode errar en vná elccciòri tàn imporcar/céi -
D I F I C U L T A D S E G F N D A , 
L O Segundo tt púcde rèzeláíjqiíe los ÉíHafíòlcs in* 
tereílàdos,a quienes fe pretende quitar los índios que 
tienen en fus chácaras y eftanciás, viendó que quedan 
derruidos, traten dedefend&ríeCõn violencia;y"<)ac 
aya algún motin, z>t âdâertil -SiltiM. ex Tac iü hiftin 
"PriMata cimum odia iti'Wüttm f&yhcum àvuky-JãtW-
tcrntmfàçjlè dertyatur. Eúrfípetws t i b j . Cmitkòdiíim 
minimivWñMperrticiem pr¿cceps j j l , & ãâ vtititiàm 
faje defenfiotfis mcautüm^&H'ipared-c quefeíairtidjòt 
ho dar lugar a cfto,y que la reducción òc los índios-íc 
dexe de hazer,porque los motines que con hicilidad:.fc 
leuantan i íuekn ícr dificultosde componèr y-apaci-
è u M y V t notatTriberitis in apvpb.Zo: FaciUxJhtgñem 
imjcerefd difficile eñinieñum extinguire^tà Imgèfa-
cúms efi inimicítiãs excitare•iqttã componeréi'Ctinfiilutn 
ergo efiilemn murtinhac facims tolerare, 
T D l -
D I F I C U L T A D T E R C E R A . 
L O Tercero es cofa aucriguada , que los mas I n -
dios queertan aufentes ele fus pueblos,viuen en los va-
llcs,y & ocupa en cultmarlas haziendasdclosque los 
rccogcn,y en guardar lus ganadosj y qui tándolos deftc 
cxerc ic io^e í là rã las fementcras,v suarda de ganados, 
con que vendrán a faltar mantenimientos y vituallas 
con que fe fuftenten los habitadores del Peru,y í iendo 
ctto lo principal que fe hade mirar en la Republicano 
mod ixo Ariftotelcs lib.7^ Polit.cap.t.CwitAtis partes , 
Jine quibtts emitas non conffiitihdcpnt. Primumtalimen 
tiAm.Et Plato de Republica, lib.2. Ciuitatem facit mdh 
g e n t i . L P r i m a v e r o t â máxima inJigetiaeJl prjepaYatio 
Vi flus, f õ v t fimus & vtuamiAS ; habitationis jcciAnda; 
tcrtiavcflit!AS,6$ huiufinodiide qua re la tè «g i tBobad i l l a 
in fuá Po l í t i ca J ib 3 4- pertctMW, parece contra ra-
z ó n tratar,queeík>s Indios fe reduzcan a fus pueblos, 
y que dexen los exercícios en que íe ocupan. 
D I F I C U L T A D Q U A R T A . 
L O Quarto no fe puede negar, que primero que 
fe trate de hazer la reducción de los Indios, y traerlos 
a fus pueblos, es neceílàrio ver,fidcfpucsde traídos 
permanecerán en ellos ¿de fuerte que íurta pleno c feto 
l o que fehizierc,i>/ habetur L u c * cap. 14. Quis cnim ex 
vobis vokns turrim ¿dijicarc , non prtv.s Je dens y com" 
futat fumptusyqui necejjarij funttfibabeat ad perfiaen* 
dam, nepojlquampefuent ftAndamenti/m, £5 non potue-
rit perjjcere'.omnes quividentyirtapiant ilfadi re ej,diu-
tes-.Quta hic homo ccepit edificare, nan potmt confimma* 
re}Porque de otra fuerte no fera hazer reducciõ, i^xta 
regulam textus i n l . J i p r o p a r t e \o.%.verf^m,fJuk tn rem 
njerfoyxb'x '.Verfim autem fie accipimus > v t duretverfirrj* 
per qium textum tenet ¡bi glojjaplura tura referes^q^jd 
pirf t 
paria funt aliquid non fieri it after i M non duretfa* 
Bum-idem tment Surâus de dimentis¿it.7*qújfiiiomé 
p. cumfequenU GonçaleZj fuper reguU 8# Cartce11ari¿9 
glofiòi*mM*24tStephani4S GrétianJom* i * difccptat*f<j* 
renfcap, I sz.nu^ucumfeqqSarwaciiAS in praxicrim* 
part* A-»conf7o*num.7t "Saías de legibtAS)qtt¿Jl*96.tra8* 
I4*jeói,4*rtam.5 í . ángelusconfiLiA-. Menochim conf. 
3 H-num* 19* & Anton* Monaçbus decif*4o*, punãê 7+ 
« ^ . l í . Y f í é n d o a f s í í q u e íôqueãhuyentáâíoslddiGS 
de fus pueb,os)cs verfe libres de la mita de fdtoíí^y de 
Jas extoríiones yagraüios que reciben délos Curas* 
Corregidores y Caciques, y que eftos males fon incu-
rables, como lo refieren latamente el Licenciada don 
luán de Aguilar , Arcediano que fue de la ciudad de 
Arequipa en el Peru»en vn tratado que hizo deí\mòdó 
que íe podia tener enía reducción de los Indios, y el 
Padre FrayUiienauenturd de Salinas fdifcmf i* Htft* 
nwi orbiSjCap.i* & 3. parece efeufada coíàhazer la re-
ducción que fe pide? porque mientras no Íe quitaren 
de raíz las extoríiones y moíeftias que reciben ios ín-
dios,es impofsibíe poder aíTeguraríquc fehande"córi-
féruar en fus pueblos los que fe reduxeren, text* eji in 
cap quia radix 13 JepcsnitenÀfjiin* 2. cap* renuntiatur 
ç.in or dine, j i . q M j f l . 1 *& notat dmus Chryjôftomusjib, 
i.dccompanfl,cordis* Sicut incorpor?fas$àí in fttulis* 
nlfi prius quis hmnorem influent em ltftattmahfonte non 
obBrufto, incajjum omnia facit: it idem & nos nifi occa-
Jionem quaji fontem malt cautrimiAS* EtCurtius lib, 6» 
2dedict nil quod nocituruMjitincorporibus <egris reliri 
qmnt* 
Bt Horatius lib.2. odd. 2. 
Crefcit indulgens fibi dims hydrops, 
]Slecfitimpcllit>mJjcaufamorbi 
Fugefit venis»& aqmfus alba 
Corpore languor. 
D I F L 
T) I F I C V L T A D Q P I N T A . 
I , O Quinto e s cierto, que todos los roçados que 
ay Cviüíavlos d e l tributo que pagan los indios afaMa-
gcftaü y rncemenderos , los deucn los que cftan au-
l e n t e s de fus pueblos^y tratando de reduzirlos,es Rier-
ç a q u e fe c o b r e n del los los dichos rcçagos , y que fe an 
los primeros que fe leparticrê para las nunas, y otros 
feruicics perfonaíes-, y aísi íè pu'cde.tcmer.que por.cui 
tar eftas n^oleíliasry veríe libres de las cargas que pue-
d e n rez ciar íc les han c e imponer en hs pueblos, ft 
vayan con los Indios de guerra, que eftan c¡rcunvezi-
nç^Siliâiego q u e fe publique la reducción,Xji.nvtji Na* 
taíts Comslih.5 >HiJh Pi OCUIMS, vel Uvifuma quaque 
re contaBus uffenâitiAr • fa re h m ownhm humanamm 
M b t i í j s t m j libertas ó m n i b u s , vel Icaifsimts"bellicis ap-
fãrátihMyaut bellicis miais tffenditur, a t q v è sxcitatur 
àdcKciibandumtfí'bjqujè confideciiAM} porque no ay coíà 
mas apetecida que j a libertad ,coniodixo Plutarco/» 
¿Políf:. Qratior ejt bonis omnibus Ubèrías , 0 ' tradunt 
Doãores per texium rbi in I l i l t r t a s , ff- de reguLiur-is* 
Y aísi por coníeguirla fe fuelen atropeiíar m u c h a s d i -
: fi<u!tablesyVt m W Eraacijc^s Gié/cciard, lib, i . Hi/itr* 
Ltbertas res eft dcjideraltíis á c pre tu p i , ialijquè qu<e 
éigmor f i t i V t nidiumpericulum difogidwvjtji' qyajpes 
ajfulgcat .nos earn pojfe aliqMa faltem ex parte tueru Y es 
cierto que hallando oportunidad los índios aulentes, 
han de gozar de laocafion,}' poneríe en íàluo , <vt ad* 
ueriit Cedren. in c.omp,;Mift.p^A7 6r Natura itacom* 
par^tu efisot qui inmu j l Y m i M t . i j Itbertatem ¿ffeBenV. 
(5* q iAodcup iuntyâd id ú t m e n á u m capta opportunitaíe 
erumpant. Cõ lo qual en lugar de poblarle los pueblos 
q u e eftan faltos de Indios,íè v e n d r á a defpoblar clYc-
vihvttjútJtPldHt.Gapt. 
Liber captiutis a*vi fere fmil is eft$ 
Semd fiAgiendíjidàtaçJioccafíO% 
Sjtís ejt: numqiAampo/i Mamptfiisprendere. 
D / F / 
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D I F I C F L T A D ; S E X T A . 
L O Sexto,es fuerça que en la reducción de los In^ 
dios íègaftc mucho tiempo, y que entiendan en ella 
muchas pcríbnas,porauerfede embiarjuezes a dife-
rentes Prouinciasí) cscierto}que íi van acoftadccul 
pados3no fe ha de hazer nadaj porque por cobrar fus 
íalarios han de hazer buen paílàge a los cj tienen ocul-
tos ios Indios, y han de gaftar para efto m&s tiempo 
del que es neccíTario, pi optimè aduertit dims Ijidorus. 
defiAmmo bono lib ^.ScCpèiiAdice$tcu¡.idiiatis -carja^aut 
differimt%4ttt peruertutit iudicium; nonjiunt certa p¿ir» 
tiitm negotia.qm njfquc marfipta eorum, qui cavfiintun 
exhauriant. Porque nadie quiere trabajar debaide ,7^ 
notat LaBantius Firmianus depr<em. diuin, lib, ?, capi 
4*Q»is eft vel tam ineptas we l iam otiofus^Jt ¿ggredia * 
tur faceré aliquidf(*J}ra}cx quomdlamvtiíitatewMyl* 
lltm commodfAmfperet ? EtOtAidius lib,2 de PontOyèltg.S, 
Necfacile muenics myitis in millibiAS vnum 
Virtutem pretium quipatet tffefiL ?.:, ' -
Jpfe decor reãifitBiijiprsmiüdeftnii ;. • 
* • Non mouet,gratis posnitet ejjèprobmn» 
Y es Ilano5que los juezes que no tienen fegurps fus ía» 
kriosjno folo quierenfacar lo quehan pueíío de;fuea 
íà en fuftctarfe;duraníe la adminiâriaeiõdefo&Qfíeiosi 
fíno cobrarlo con vfuras deítisufubditos > como lo d i -
xo el Emperador luíliniano in auth.njt indicesfme quo* 
fóofijfrugio ^xogitatio&erfíAnccrtè.Y ais i no hallan-
dofe medio como fe puedan pagar efíos falarios fin 
caer en el inconuenicnte r&fendoj parece que es me-
jor no hazer innouaci5 en nzà^argumento evrum quá 
trad it Moría in emporio iuris, part. 1. titnl. I . inproce-
mio num^ 7.porque la nouedad Íut\t cauíar minasien 
1 a Republica,vt mtatPlutarchmmMoralibus tfãíphs 
íftpericult corporibm noftris veré autumnoükmü* 
V . 1 imio * 
tãtioncm: it d muitas omnisvffendit ,AC Udit RcmpM* 
cam.Et GalliAs Po'étaftc cAtiit. 
Eutntus VATIOS res nouafemfcr label* 
V I F I C V L T A D S E P T I M A . 
L O S é p t i m o € 5 c o f a a u c r i g u a d a ^ u c los Indios es 
gcntetan barbara , que viuian en los campos como 
ñeras faluaocs,*utplurimos refer ens tradtt doBifsimus 
D . D Joanne s de S olor ç ano Pereyra IiArispradcnticepa' 
renslib.i .âtiureIndtarumcap.7.rtMm.29. Y aúquc los 
Reyes Ingas fundaron algunos pueblos donde redu-
xeronlos Indios que les eftauan fu jet os, fue tan bar-
baramentc,que no tenian plaça, ni orden de calles, n i 
decafas,finocomo vn recogedero de beftias, t>/ notat 
Garcilafo I .part.HiJiJnd.lib. J .cap* 12. Y para q le pu-
dieífen íúftentar median las tierras que ama en cada 
pueblo,}'ias repart ían en tres panes ¡ la v n a para el 
fuftentode los miniftros y Sacerdotes del Sol,y otros 
Ídolos,que adorauan^y la otra para el Inga y la otra 
para los naturales, teniédo í iempre a tenc ión , que los 
naturales tuuieíTetibaftanteméte en que íembrar , de-
fuerte que antes les fobraííe que les faltaíle¿ y quando 
Ja gente del pueblo creerá en numero, quitauan de la 
parte dei So!}y de la parte del l nga para los vallallos, 
Garcilafo dicl.part. t Jib.s.cap. 1 . Acojla iib.<>>HiJ}Jnd. 
capis» 
Deípues que ganaron losEfpanolcs el Pirü,aunque 
procuraron quitar las i Jo'atnas que tenia los Indios, 
nofchizicron poblaciones fa.i.laàjs hala en tiempo 
del Virrey don Francifcodc Toledo , que viíitò todo 
cl Rey no,y reduxo a ios Indios a vida política, funda-
doles pueblos, y Republicas a! modo de las nueftras, 
dexando en ca.ia pueblo tierras bacantes para que pu 
dieífen los Indios hazerfus fementeras, y íüftcntarfe, 
c o n í c r a a n J o en cfto vit imo cí gouierno con que ficm 
pre 
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pre los auiagoucrnado el Inga}como Io nota cl Lice-
ciado don luán de Aguilar, en elp^pel arriba citado* 
Pero como cftos pueblos fe han deípoblado, y fon po-
cos los Indios que los habitan > quedaron deíicrtas y 
deíâmparadas eftas tierras, defuerte que la mayoi-par-
te dellascftan ocupadas el di a de oy d é l o s Eípafioles 
que ay en el Piru, en que tienen hechas muy grandes 
haziendas: y como tierras vacantes, y que pertenece a 
íu Mageftad hazer merced deí las , / / - /^ texUr.n Lfin.C. 
de€enJib{4S3&cenjitoribus lib, i <quicumque 7, Lqui 
agros 9>,Lfiqms audoritate iô.C.deomm agro dtferto 
eudem lib.cn las vifitas que fe han hecho por comifsio 
de los Virreyes fe han aplicado a los que las poífcen,y 
dadoles titulo delias por compoíicioncs que han he* 
cho con el Fiíco de fu Mageñad , como es notor io , y 
lo refiere el.dicho don luán de Aguihr,vkifipra.X a& 
íi parece cofa rigurofa reduzir los Indios que eftan en 
los valles a fus pueblos, porque en e¡los no tienen ya 
tierras en que puedan hazer fementeras para fuften-
taríe,y vienen a perderlas que .tienen en los dichos 
valles,y ¡as comodidades que reciben dejos íenores 
de chacaras y estancias donde afsiften , yafsi esfuerça 
que lo primero que han de proponer los Indios quan-
do les manden que ciexen las comodidades que ti crie, 
y. Ce vay an a fus, pueblos, es j o que dixo fan Pedro a 
Ghrifto nueflrp,Sefíor:Evqe wsjeliquimus omnia > & 
fecutifimm te'-quid ergo en t mils'} vt habetiírMatthái 
cap. 19.Y eftaes can fuerte conuencion,que no merece 
menor refpuefta que la que dio el mifmo Chriflo: 
Amen diconjohis.qmdvos^quifccuti ejiis me, in regene-
r alione y cum fe der itfiliu s hominis in fide matejf atnfut, 
fedebítis 0. vos faper fedes duodeetm mdicantes dMode-
cm'TribMS¡fraeí;^ommsqutreltquerit domurn tvel 
fratres yãtdfir ores taut patrcm9aMt matrenu aid ^xçre, 
aatfilíoSyaut agros propterpomen mcuffl>centi4plif acci-
pMtt&mtam ¿termmpofsidcbit.Ypov el configuientc 
es 
I 
es forçofohazcr oferta a los í n d i o s , que fcràn mayo-
res las comodidades que tendrá en íus pueblos, y que 
corrcfpondã Ias obras con lo quefe ofreciere } porque 
palabras fm obras no valen nada,ni pueden cauíar 
buenos efectos,^ habetur focobi cap.2, Çhtdprodcnt* 
fraires mà,fidtm quis dicatfc habere, opera autem m n 
habeat\ntrnqntd potentfidesfaluare cum \ j i autcm fr a 
U r t$foror mdt finttâ inãigcant v i fia quotidiano, dt 
cat autem ai/quis ex vobis Mis: lie in pace,ca/e fuinj/ni, 
tUtJatitramint: non dederitis autem às q{>¿ ncccjfaria 
fant corpori>quid prodent fie (S'fidcs ft n e n babe at ope-
ra jnortua tji infemetipfa* E t refertur in cap.Jicut vr* 
geri 4 7 . / » ordtnc \ . qujcíl. 1. idem not at J erentiks in 
Adclpb,tr¿tg&d*i.a8t4 u 
Ñeque tu verbisfolues quod mihi re malefeceris. 
T efto parece impofsible en el cafo preícnce, ve infra 
tradetur. 
D I F I C V L T A D O C T A V A . 
L O Oâ:auo es muy contingente, que hecha la re-
ducción falten muchos Indios, y que no fc puedan en 
té tàr Ids pueblos en el numero que tenian q u á d o l o s 
f edtíxo dori Francifco de Toledo, y afsí fcrã fuerça re* 
baxar de la mita de Potofi muchos Indios. 
Para cuya inteiigcnciafedeue aduertir,qucIos puc 
blós q u e d c x ò dezmados el dicho don Franciíco de 
Toledo para la labor de las minas de Potoíijtcniá mas 
de nouentay cinco mil Indios en aquellos tiempos, 
comoconfta de los padrones que fe hizieron , v afsí 
di ípufo.quedeílos pueblos acudicíTen cada año a Po-
toíi trezc mi 1 y quinientos Indios, que es la íept ima 
parte.y que deftos trabajaííen continuamente los qua 
tro mi l yquinietosen clcerroj defuerte que vn Indio 
e! ano que le cabia de mita ttrabajaua vna femana en 
las minas,y dcfcaníáuadosjy acabado el año fe boluia 
aíüs pucblos5dc los quales fe defpachaua nueua mita, 
que 
4t 
que cs Jomifmocn nucftfo lenguagc Caftcllano, que 
vez y íucc is ion,porque emrauãcn fus pueblos ios que 
auian trabajado en Pocofi,)' íalian aíuccdcrícs losquc 
ivan a !a lí)bor de 'as dichas ruinas,y íè referuauanjCo-
ni o fe reícruan el dia de oy,deüe feiuicioperíona! los 
que no tenían diez y ocho aííos, y los quepaííauan de 
cincuenta 5 de fuerte que en eftos treinta ydos años, 
que eran compelidos aferuir,no venia a trabajar vn 
Indio en ías minas mas que tan íbíamente año y me-
dioj porque aunque ías mitas que Ies cabian eran qua* 
tro y media, porque las hazian de íicte a fíete anos, no 
trabajaua vn indio cada año,como eftà dicho,n.as que 
el tercio del año,ydcícaníaua el demás tiempo. 
I;fía orden íe fue peruirtiendo, por no auer tenido 
cuidadOjque los índios que acabauãde trabajar en Po-
toíijbokiieííèn a fus pucblosjv aísi viendo que {¿han 
quedado niuchiísimos en el mi ímo Potoíi,y otros lu-
gares circunvezinos, acuden el día de oy los Curacas 
y Caziques ahazerel cnterodc la mita con los Indios 
que traen de íus pueblos, y los que hallan en Potofi,y 
demás Jugares,donde tienen noticia que los ay.Y aun-
que eílà recebido en el Peru, que de ningún pueblo de 
Indios pueda fer compelida í;no folamente iafeptima 
parte de los indios quehuuicre para la labor de las m i -
nas, y otros í m i i a o s períonalesj y pretenden poreí la 
párte los dichos Caciques y Curacas, que no han de 
enterar tantos Indios como Ies piden ,dizicndo ,.quc 
ios que auia en tiempodedon Francifco de Toledo, 
ichan confumido y acabado, con todo Ies compelen 
cn Potoíi a que enteren la mita, y los moleftan y pren-
den.Lo qual parece adequado a jufticiaj porque haüa 
agorano feíabc,niefta verificadoepefe ayan cofumi-
do y acabado eftos Indios 5 y aísi en cafo de duda fe 
puede pcdir,auiendo buena fee, que enteren la mita en 
ja forma que eftà difpuerto. lía tenent in fimili caju Ca~ 
Hro de legepmali, lib* ucag.io^Aragon 2.2. qutft* 6 ?. 
X art. 
num. \ \ .'wfn.F ilhcms in fammajom. Urací.x 6.cap.$. 
num, a .wfExcvf tntur . Y íl agora fe hazc la reduccio 
délos Indios.y confta por ella que es cierta la relación 
de los Curacas , esfuercafc haga rebaxa en la mita, 
in aperlis non eji IVOAS conicduriSyLtlle aut tllet §. 
cum in verbis, & tbi Hart . & communiter Do flor es,ff. 
de kvat.l.X aísi parece mas acerrado no hazer innoua-
t i o n en cfte particular. 
M O r i r O S ( ¿ V E B A N T E N I D O L O S 
Virreyes del Ferk.para qf4C no fe baga la reduc-
ción de los índios, 
E S T A S Dificultades han parecido tan granes a 
los que han gouernado el Peru, que teniendo por mal 
incurable el que padecen los Indios , y por f m í b t o n a 
Ja reducción y coníeruacion en fus pueblos, no la han 
pueílo en execucion, iuxta tlludOvidij ltb.2. de Ponto, 
ele? 2. 
Vulmer'ts id genus ejl,quòd cum fanabiU nonjit i 
Non hoc tr aft art tutius ejjepnto, 
Porque como aduiertc dogamente el í c n o r D o é l o r 
don íuande Solorcano, / /¿ .3. deiure Jndiarum,cap.6, 
mm.(>%. todo lo que fe procura y eílablece por í u M a -
geftady fus Virreyes en fauory vtilidad dé los Indios, 
redunda ordinariamente en mayor daño, y de t r imé to 
íuyojde fuerte que preualcce mas íu defdicha , y mala 
fuerte,que la prudencia y buen gouicrno con que fe ha 
procurado reicuarlos de las moleflÍ3s,y vexaciones 
que pa(lan,/£<:tt¿¿ tlltAdOttidij lib. \ .de Pontoai 
Non eft in medico femper releuetur <vt ¿gen 
Interdim dofla plusvalet arte malum. 
^Tollerc no do/am nefcit medicina podagram% 
Nec formidatis auxiliatur aquis* 
E t AriJl.libA,{fopict<iit: Rhetor non femper pcrfltadcbit, 
tree 
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nec mcdktts fcmper fembit. Y afsi aunque no fe puede 
negar,que conforme al derecho eferico fe deueníedu-
zir ios Indios aufentcs a fus pueblos, l.fin.C. de. metal* 
larijsjib* n . Las razones de equidad y cpiKeia,que ion' 
las que no eftã eferitas en el Derecho,fino en lamente 
del prudente juez y gouernador,^ docetFerdinandus 
àe Mendoça depjftis, cap'^mm, 6, & 7 . cumfeqmnt. 
preualcccn íiempre a l d e r e c h o e í c r i t o , / . / ? / ^ / ^ ^ / ^ 
DoãoreStC.cie tudicijs.X afsi es cierto, que muchas co-
fas que íuceden en la Kepubíica, couiene que Íedexen 
algunas vezes indecifas, y por determinar, vt tradit 
ValeriMS MaximiAslib.?,cdp,2,Mhlt'atnctdumf->qu<ein~ 
decifa^ intranfafia relinqui à ludicibus fatius atquè 
TutiltMseJlyquamíudkio terminari 5 porque por querer 
remediarlo todo, íuelé fuceder mayores ruinas, como 
&KoOu\&\oHb.i.dePoyito>eleg-7* 
Curando fieri quddâmmaior a vide mu s 
VitlnerdtqiA(C melius mn tetigijje fiút. 
Y afsi es bien en colas arduas, que no tienen bué expe-
diente,y fácil falida,dexar!as fin rcfpucfta,y no innouar 
en nada,t/¿ ait Cicero de natura DeorumMs verbis:5/-
moni des 'Toe ta vir doRus 9àc-Jkpiet?s,ab Hierone Siculo 
rogatus$quidnam aut qualis effet Deus\Ad dcliberadkm 
qjnius dieijpatium popofeit. Id cura efjiiAxijJctyremcatuSt 
Í3 qmd pridie qudfitum erat faffus ahfulucre % bidmm 
poJiitlaMi.Eo r¡Arfas elapfipttijt quatridunmi-cü frfapè 
fpâtmm dMplicãJJèt, inquit, Cogito * eòmthi res vide tur 
objeurior. 
Con eftas conííderacion-es,y fmtiendo los inconuc-
nientes que ay en la reducción de los I n d i o s / ñ o han 
tratado de que fe haga los Virreyes del Peril, í'.n en> 
bargo que nadie niega,q íi llegaíie a (unir efeto, feria 
el vnico remedio para q el Peru boluicíle a la proíperi-
dacl q tenia quado íeganaro los Eípañoles, como abá-
xo fe dirà.:peró como es diferete fentir el mal de q vno 
cbxea,aremcdiarlo>como:dixo Ouidio lib.Udt Ponto, 
el eg. 9. Non 
T<loficaâcmrâtio,ferttire>*3 âcmrc morios. 
K o f e h a z e n a d a c n c o n f c i í a r los daños que cauía, quc 
los índios no cften reduzidos afuspueblos . í lnotc re-
median con arte y prudencia , vt dixit Quidius diet. 
eleg*9* 
Senfis ineji cunft 'tsjollitttr arte malum. 
Y afsi poreftacaufahaauido muchos curiofosquchan 
trabajado en bufear modos con que fc baga e íh reduc-
cion,y han hecho fobre cfto diferentes papelesjporcjuc 
ai paí íoquees dificu'tofoel obrar, es fácil cl hablar, y 
dar arbitriosjcomo dixo Philemon Poeta. 
Homini facile eji alijs confjlere: 
Ipfu/n vero pr¿fiare diffictl 'ts res eji. 
Porque los arbitrios buenos le premian,}' los malos íc 
caftigan (o o con el oluido,^/ in [mi l i trjáü Ant par. 
i.fertn.sôAm vctbiSiNicocles Medicos f&lices normna. 
bat'.quoniamfucceJpM quidem i¡f¡rum folintiutur-^rro^ 
resautemtellvs opfy/7,cump!iendore en los arburiftas 
lo que dixo PhilemS lunior de los Medicos, Soli M c-
dico occidere licet impune. 
R A Z O N E S E N Q g E S E F F N D A , ( ¿ F E 
es corweniente y neccjffariala reducción délos 
Indios. 
N O He querido gaitar el tiempo en referir los pa-
receres que íehan dado en efta materiajporque ai fub-
dito que litiga folo le incumbe medrar, que es juflo fu 
pedimlento: pero la traça y modo co que fe hade exe-
cutar lajufticia.compcte alosjuezesy fuperiores que 
conocen de la caufa, vt tradit A nil.in lib.Rbctor.Liti-
gantis nihil eji nifi ofenderé %quia res ejlsvel non eftt<vel 
quia faãa efttãut quta fada noncfi vtr¡4 autem fit lujia 
velmiufla, ($quidexequedum Jit,oporttttpjum tudicem 
cogmfceretâ non difcerea litiganttbus.Dzmte q juzgo 
es cola indecente, y fuera de razon,proponer arbitrios 
a 'os 
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aios Tenores del Real Confcjo dclas Indias , áondc 
pende cfta caufa 5 porque a vifta cie tan eminentes íuje» 
tos,y de tanta experiencia en todas materias, es fuerçã 
queden calificadas por ignorancias las mayores futile-i 
zasquequalquiera pcníáreen cofas de gouierno, v$ 
tradit eleganter Francifcus Patricias de Regno m proos* 
mio, his verbis : Cum Annibal Carthagm expulfàsí 
Epbefum exul adAntiocbiAtn Regem venijfettimitaius 
ab hofpitibiHs fmsfuijj'e dicitur adaudiendum Phormioví 
Peripateticum Pbilofopbum:^ cum is non inuittAS accef* 
jtjfe t, audiutt ilium or ant em aliquot horas copiofi fermo* 
ne de Impcratoris officiô deq-ae omni re milttarnCkm ta-
dem perorajpt.omnes qui aderant Jllins facundiam ad* 
mirabant/Ar,^fimmis laudibus efferebant.-.ST' um inter* 
rogatus eJlAnnibaliquid de eiitfrnodt homins fentirefiin-
qtút.fe delir osJenes plerumquè vidijji complnres: fed qui 
magis qukm Pkormio delirarei, vidijfe neminem* Nee 
initAtia hoc dixit Imperator.Qms enim ¿qm animo ferre 
pofsitGrACulum quedam in vmbracidisPhilvfiphijeftm<* 
per edttcatum, qui numquam hoftem viderat t rmmqudtn 
bellico tubá clangor em audtuerat, numquam cajlra at* 
tigerat, numquam aliquod militare munu j obter at 9 de 
imperio rei bellico coram Annibale dijjerentem, qui tot 
annoscum Romano populo omnimngentium viãore am* 
biguo marte certjjptl 
Y aísi boluiêdo a la fuplica q haze Potoii, de que los 
Indios auíentcs íè reduzganàíus puebios,parccc ciara 
íii jufticia fuera de Ias leyes arriba citadas.Porq es coíà 
' aueriguada,que la cõcefsion que iè dio a los Católicos 
Reyes nueüros fenores poria fanta Sede Apoftolica, 
para que pudieífen fujetar a fu Imperio el Reyno del 
Peru, y demás índias Occidentales, fue con condición 
y grauamen, que auian de promulgar nueftra .íhnta Fè 
Católica en aquellas partes , y reducir por todos Jos 
medios que pudieílen a los Indios,para queja ab raça i 
fen,y permanecieííen cndl^^tcon/iatexBtiUtsAtex, 
Y Qaar . 
Q^trihtS à l k r m Summer um Pontifiew, qitas refirt 
D.bjoamesJcSolorcanoJíb. 2 .de tare Indtarvtm, cap. 
M M u m a * ) . T cftccsvno ciclos principales derechos 
en que par parte de fu Mageftad fe funda la jufta adqui-
ÇçioEby retención del Rey no del Peru docet ídem 
D . D ã o k r ç a m s diãJib.2.cap.io.& cap.t6..cum 
muem cap*'feq>& lib.hcjp.s. cumduobus feq. Y íiendo 
afsi, que los Indios quee íhnaufen tesde fus pueblos, 
no tienen quien los dodrine, y que viuen con las mif . 
mas barbaridades y idolatrias que en tiempo del Inga, 
como lo nota el Licenciado don luán de Aguilar end 
papel arriba citafacs. llano que tiene íu Mageftad obli 
gacion de reduzidos a fus pueblos, para que alli fean 
enfeñados ydotrinados , luxta i l lud E&ech. cap. 34. 
Qnod perieratircqi4Íram'& quod abieBum crat,reducá* 
jorque en las cofas que tiene trado fucccfsiuo, como 
efta, no fe cumple con aucr propagado al principio el 
íantp EuangeÜOjfino que es forçoíb que continúame-
te fe trate de la reducción de los Indios, y que fea bien 
¿áomnaáoSyVthabetur Lucje cap.9* Nemo mittens ma* 
mm adaratrum,& refpmes retrotapti4s eft Regno Dei, 
& t r a d i t Memchius plures allegansconf.i3^.numA 9. 
E t ratio ejliquia non dicitur faceré, qui mn perfemrat9 
hqtiidqMidcalore 4-%.ff.de reguLturts. 
Demas que también incumbe a qualquiera Rey Ca-
tólico,por cípcciaí obligación deíii ofício, cuidar que 
fus va.ílallos fean bien dotrinados en la ley Çhriftiana, 
conforme aquel Jugar de fan luán, cap. v i t imo: Vafee 
mesmas&X qual no folamente fe adapta al Sumo P5-
tifice^y miniftros Eclefiafticos, fino también a los Re-
yes y Monarcas feculares,«u/ eleganterpro morefm tra 
dit D-DJoames de Solorçano plures refireSyde tare In* 
diarum^lib.t.cap.i^.mm. 1 Al.cumfequent^ovquc ion 
Vicarios de Dios en la tierra, L y tit.i.P.z* Y afsi vno 
de los cargos graues que dize Dios que ha de hazer a 
.femej.aiKes Principes, es, qUeauiendofe aproucchado 
de 
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de las riquezas de fu Rcyno, novclaro en reduzir a.fus 
fubdifos.y cníeñarlcs el camino de la verdad, yt habe* 
tur Ez^ecb\capAo.Vjspajioribus ifrael^quipafiebaytJf* 
metipfosi mnne¿reges à pajioribuspájeuntur} Laceóme* 
âcbatistô lanis oper¡ebamím,&quodcrajfam erat3mír 
debattS'Gregem astern meum nonpafcebatis* quod infir* 
mumf/Aítimn con/o¡idaJii.S',^ quod ¿grotum mfanajltst 
quod confraft umcfi9Mn alligajlisy& quodahieBumeft, 
mn reduxíj]¡s-7f¿ quod per ter at, non quájijíis* Y afsi pa-
rece que no fe puede negar, q íe haga la reducción que 
fe pide. 
R E S P V E S T A 
A la primera dificultad, 
C O N T R A L o qual no viene aíèrconfidcrabícla 
primera dificultad que fepropufoj porquede ninguna 
íiierte fe deue entender, que los que han dificultado la 
reducción de los Indios (porque requiere juezes muy 
exactos y pmdctes que la hagan) ayan imaginado que. 
no íe haílaran quales conuiene para el dicho efetoj 
porque aunque dixo Tomas Moro inglés , q apenas íc 
haliana vn juez bueno en las Monarquias del mundo, 
Regtbus è mult is Regmm bene qut regat*vnum* 
Via Rexvnus erittJi tamen vms erit. 
Y Vopifco in diuo Aurelio refiere, que los juezes bue-
nos del mundo íe podian eículpir todos en vn íelíp: ft$ 
njm anmlo bonos indices omnes fculpipojje quidam dice* 
battfentiem efje, magmm magifiratuum numerum,feâ 
in his perpaims boms, es porque no tuuieron prefente 
a nueftra Efpaña, y los Rey nos y Senorios que le eftan 
fujetos, donde por la miíericordia de Dios ay tantas 
perfonas prudentes, y de experiencia para qualeíquier 
minifterios que fe les encargue, que fe pudiera referir 
muyeoprofo numero , nj't eleganter tradit his verfys 
E donar dm Vejionus in theatro vitáciuilisjib.i .c,ap.i£* 
mm*%»Obtmetporro Hifpania htmipfum mcdwfriuw» 
tejlt 
I 
f-efle Vau ano* Oh quarri caufam terree fruftus, qui ib i 
tfafianturtfptimuÒuo in hac gente couenmntt qu<efim* 
mis latiâibm dignifsmaiingcnij ncmpc acumerii & eiuf-
dem maxima quídam pertinacia, l/tis dmbu$ concurren 
t¿bus,mn efl Cerberus ali quis tarn in abjirufo fepultus, 
quiabiftis Herculibusexcujfus, non educatur inlucem. 
Et paulo pofttNo» mrunt iWjadulatione aliorum gra± 
tiam amupari^falfandovèfdem, *vtiliajibi comparare: 
vtpotc quorum fdnfis augujiiores, quam vt a d hajce for* 
desjiftiomm aliquando dimittantur. Deniquè quantum 
in Uteris Jtmuljacpietatcvaieant hodierna die, demon* 
Jlrant libriyprobant imperia-yorbtsierraru conteftatur; 
Ecdejiat benemerenttbus filijs applaudendo* pgnijicat, 
Y feria error poner duda en efto, por fer cierto, que al 
pefo que fe conoce la grande chriftiandady zelo fánto 
con'que rige ÍÍJ Monarquía el Rey don Felipe Quarto 
nueftro ícñor, que profperc el ciclo muy largos y feli-
zes años.es íuerça que fe confieííe, que tiene fu Magek 
tad vaífallos en qualquicra parte de iüsReynos,aquie» 
nes fe puedan fiar mayores cofas, que la reducción de 
queíc trata, vthabeturEcclefcap.io. Qualis redorci» 
vitat is Jales 0* habitantes in ea: emus d i d i rationem po» 
nit PetrufGregJib.^de Republica,cap.6,fjum. i . 
Y afsi íblamentchan querido denotar, que aunque 
generalmente fedeuc poner gran cuidado en la elec-
ción de qualquicra que fe elige por juez , vt notat C a f 
•jiodiírusltb.íéNecejfariumprobatur ejje Reipubl¿c<etper% 
Jonas àigmtatibus aptas eligeretvt cm iujiitia committi* 
turtmaíismorib¡4snongrauet!ár\alioquin incfficax eU 
¡ab bomine exigere,quoâ agnvfciiitr non habere ; & confia 
denter qM¿ritur>qMd inejje fentitur: idem probat text us 
incaptoportet %.qu¿J}.i.tf) cap.inSacerdotibustcumpla 
ribiísfeq.6 t Jtflin. de quorum iurium intelleâu ciegan* 
teragit Petrus Gregdib^.de Repubiica,cap.6.per totüy 
-esneceíTario quefepongamas efpecial cuidadoenel 




cioútiuxt4 id ¿¡wdtkáãii Faiths. I C . in I ugmi 2 s.ff. 
dc liber at ione kpita^i^Et fUnm'srogo^qü^adé^fpem 
ãatíttattwgas; povqucSpnâc a i ^ a i a i ó r p c l i g r o , ^ ^ -
ucn poner mas eficazes medios para cuitarle., /. 1 .Ç.fèd 
0*Jí qiúsjffJe Garbonmm cdião J*mamfiJiifsmitC. de 
furttSiLaddiéloStCds appdl'atjapJóbipcFitáHfde'fleB* 
m 6,(3 mtat 'Tiifclm tm.é.praã.concLdihra^P. cod* 
-..li StephamsGratmnwdictfa M.-nit-wmii Y r¡ 
Y afsi es cierto,que tratandoíè con veras eñe nego-
eio,clegiràn los Virreyes del-Perü talcsperíonas,quc 
no folo fe pueda rezelar que falten a lo qüc dcuen/ino 
que fe conozca,que fus guños ion hazer juílicia^ 
i lhd Promrb.cap. 21 .Gaudistm ^i^vfaremmdicmmf 
¿ c íuerte que nadie íè atreua. a ocul tar indio ninguno, 
.y que lòs que eftan auíemes féVeduz^an arias pucblosj 
porque nó fe puede negar.qüe el Peru trene can aüen» 
tajados fujetos, afsi en letras > como en Virtud y Íanci-
dad,quc folo fu nombre atemoriçarà [«sdelinquétes, 
y con íü zelo y prudencia fe vera amparada ia jufticiá, 
MXtd illMCafihdori liL7>epiB:i , Signa tua abactores 
Umcant fores pauejcanttlatronesperhorreant ünmten* 
tia tantumlxta rejpida^dum fibt'auxilia êniffe credih 
qi4£ Icgim dtjcipltna tranjmijiú 
R E S P Y E S T A 
Alafegundaâijjçultadè' 
A La fegunda dificultad fe refpondcquc nunca los 
Efpanolts faltan a la fidelidad que dcuen a fu Rey y fe-
ííor por vtilidad, ni interés ninguno , <vt optimè dixit 
Edotiardus pyionus in theatro utfje cmliSy d.ltb. t,capi 
i s*num.%.NQn normt Hifpanifalfindo fidem vtiliâfi* 
I hicomparareyantes todos tienê fubordinadas ÍÜS vidas 
y haziendas a loque fu Mageftad diípuficre dciías, coa. 
tan prompta y leal voluntad, como fe cuenta de Ethai, 
• .  • ., ŝ?*3** 
I 
'lib.z.Re.gtté ^ . i :i£umfi*¿etit&&Md¿ficic A b/alo t 
dixit ¡lliEthmViMt&ohw&SiyuwtaM mqmmmquc 
•loco fueris íDomim mi Rex>fiimn monte,̂ JtM itívita* 
ibi e r i t t ô firuus tuns. Y aísi. es fruftratono el rezelo 
cjue fe opone para impedir, la reducción de los Indios, 
que podra fer,quc los Eípañolcs que los tiene ocultos 
los defiendan violentamente, y que aya algún motinj 
.porqué demás que las cofas del Peru efta defuertejque 
no ay ninguno que tenga poder para hazer íemejantc 
refifteaciaves rantaJa fidelidad y amor que tienen a íii 
JVÍageftady que quando no fuera tan judos fus manda-
itos,yTu chnftiandad>y zelo fantb tan conocido, no es 
.cofa que fe puede imaginar, quanto y mas proponer, 
,que harian cofa indeuida en caufa tan adequada; â jufti-
jcsâiwxtaid quoà habetur. intheatro vitá human¿cverb» 
Jjctèlis>pagA<>. Nolutt B m i d per cuter e chminufiAum» 
licet malum f$. perfçqUtnttm etAm, cu tamerijivolmjfct^ 
bis etàm per cuter epotuijfet. — 
N i por ícmejante rezelo es bien quefedexe dc i n -
tentar cofa tan importante al Peru, como es la redüc-
cion de los Indios, vt docet Nat alts Comes lib*%.hij}* 
cTimidttas turpisejlpr<efi8'ts>t$ fignifiris, ffí militar i* 
bus magi/lrattbustfâlamitofa cxercttuiwbi enim dzfum-
ma rcrum agitur, dc falute populorum > de. conferuando 
jmperio>non fat is honejia eji timtditatis> aut wfcitijc ex-
cvjatiotneque valida, quòdilla <equc ac proditio muitos 
inpernktem trahat. E t Franc¡feus Gutcciard, lib.i6, 
biji. Aíagís vituperandum eji in magno Principe illud 
CQñfilfuM,qmd ex timore, & animi infirmitatc defcedtt, 
qukm qmd exgenerojitate magnttudimquè animi prop* 
cifettur . quia laudabtlius eíl cum periculo mmodica p a -
rare conart , quam periculi fega ranfsimas occajtones 
corrumpere-, porque es cierto que fiempre falcnincier-
tos femeja.ntes temores j y afsi no es juflo dexarde 
obrar por cl los lo que impor ta ,^ diat Seneca epijí. 13* 





ntone amplms laboramos qttkm-HsÚib- atôèilíbitts •dpi* 
nhnutíftcvertimus tcrga* Nefcio quomodc^ééfta per* 
tur bant; quia multa expeãatAnutnquam (®mpã!ri4$&t? 
E t Cicero inepift. famU4ik*apift#. adTWqaatánrl 
P fas in metuenfo e ft Malirfuàm tn ipfú iBo qàõâ ttmHur^ 
Y afsi es bien, queen femejante conflito acropéllc t l 
VÚQt àc losque goaiernan todas ks ^êt ix lMèW^è 
huuicre, vt eleganter dixtl H i m ç h s iülífátfediffitñfy 
FivgamttSyexewp/tcauJà, bdii^ràrii i i&íjPdtâffihtí 
him fortiUidinemJllinc timiittafálñ $i f íèt&t$MtMn 
putas diuerfasorattones habebmtlN òmèfòWítMojíèf-
manere quidem iubebit,^ ordmemfeum cmfermrelSed 
ingrumt tela', fajiinedu eft. Autvulnerabor iTelef aid* 
Sed mor i ar-.Morere- potius ¡qziám rdinqttawcíitifí f l ¿ c 
oratio dura v i de tur, & immkn? '-PUtn^t^H-Mit^kià 
fit atrinque diferimen^ Sédqms toejcit hum/modi quidem 
minus perniciofim fofeipienfibm effe, contrariam verb 
Jalutare,forque al que obra bien no ay nadie qüelcrc-
fifta, vt habetur epifi, I . diuiPetri cap.S.Quis ej¡tqml iti* 
bis noce at tji boni ¿mulatoresyfue-riiis) EtMierem. c¡ip, 
i*Ne timas àfacie coram i quin'ticm egtíforiftt-erüa/n 
U>dtcitDomimS'EtTroaerb.up,!. Ne pauéas repen-
tino terrorei & irruentes tth' potentias impiorum-SDò* 
minus enim cr it in latere tuo, 0 c ujiodiet pedm itrnm 
fie capiaris. Y afti es cierto^ue-íè Hará Ia i tMoMtmt 
Jos Indios c6 mucha paz^qnietud, y que no aura nM* 
gunoen elPeru,quenoeftime taníantáaMbb conrtò 
eíla. . V¿ ;; 
R E S P V E S T. :A' \ ; ; ; :^;^ 
Alatercera dificultad, \ v 
A La tercera, dificuitad fatisfazc cl Padre fray Mi-
guel de Monfalue,Religiofo de íanto Domingo,^ vrt 
tratado que intitulo, Auifos parala corfiruacítfoÜcías 
Indias, pag. 16.mm* i S'&pag* 1 7 . » » . 2 . cninfií$>&p<*¿* 
2i.mmA»($pagt22» diziendo ,que losíílaios-qtie fe 
huuic-
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huuiorcninplinadoarcmir cniosConucntos defray^ 
Içs,y fus haziendas^os dexen eftar en ellas', con cargo 
dc que paguen iolacncnte ía t r ibuto: pero que todos 
los Indio? que cftuuiere acomodados en hszicndas dc 
BípaHpies íkularescs-Cpfa conuenientiísima queíe 
los quiten,y hagan boluer a fus pueblo^, y que fu Ma-
gçftad haga traer de Guinea ducientos, ò qaatrociétos 
mi lnçgros ,y los reparta entre los dieiios Eípaooles* 
Candóles el precio dellos por tres anos, para que labre 
j cultiuen las chácaras, y acudan a la guarda y cuftodià 
de iqs.ganados que muieren, coalo qual àura mante^ 
^^f i tQfrX4fic i€t i tc ,sc^I?eru; y los indios acudirán 
íolamcnte a la labor de las minas clfi^íàta. • vv; \ 
.Conforme a cfta refpueíla,comprando fu Mageííad 
docicntos mil negros para el dicho efeto,- tiene necef-
íid^ddedcreniboirar ochenta millones de peíos eníâ-
y ados de plata de treze reales y quartiUo j porque cada 
negroyale en el Peruquatrocientos, peíos eníâyâdóiv 
^pmp lp confieíTa el dicho Eadrc fray Miguel de MoW -̂
{úüc}pag.i7.nmr}.3. Y juntar no foloefia cantidad de 
£lata,íino también docicntos mi l negros,es cofa tail 
di^iUcpeXef eputappr; impofsiblc en derecho, lícum 
k*Ke? 4.^ 'h.fidefiM*. Uhir'ky h*Jit.^,f<fr>*. per qu<e 
iura itatemnt alios allegans Ripolin ¿,i,ff.dmondtt.(^ 
deMQnf?r,fji4m. ¿6.&Picharan i . iMpGfsibtlLs., mñ¡t. ds 
hxrMnjitt* num. i 7» cum fcquent. y pedir impofsiblcs 
^sifpfi íyerade tzzon^ipròbai textusm Lczm firMf 
Z9>§>conJiat}ff.de l^tt*iÀbi-.SiveròSaIIi^íanoshGriõs$ 
qmfant Augujityud ftmdum Albmum,qàipnnapaU* 
bus vftbus defer mulegaiAcr it quis J a r h j i eji tal ia lema 
Ujiamento adfcribere* 
Y afsi es cicrto,quc auiendo delinquido los Efpano-
les que eftan e.n los valles en auer acogido a los Indios 
que fe hanautentadode fus pueblos3/^r«oí i t . L c i m 
j M i s t z X J e a ^ m l i s & c e n j i t u Ukn.no tiene obl i , 
gádc?n fu Mageftad, quandofe los quitare, de repar ar 
en 
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en fu deílruicion, y la incomodidad con que es fuerça 
quequedenj porque com padecer fe en dcípojar .avno 
dejo que poílee injuftamêce,denota flaqueza en qual-
quier juez,/, obferuandum i9>ff'deQfjjwPr¿Jjdís,'^ 
Sed & in cogmfeendo, ñeque excandefeere aduerfis eos, 
qiAQS malosputat-.nequè precibus calamitoforu inlachry* 
mart oporíet.Id enim non ejl conjiantis, & reãt md/cis,: 
J por cfto fe dize en el capitulo 25. del Exodo, que no 
íe tenga côpaísion del pobre quando fe juzga fu caufa. 
Pay pens quoqiiè non mifereberis in iudicio > porque no 
cs crueidadjíino mifericordia grãde,quitar!e lo que no 
es (uyo,cap<ipfa pictas lA-.vcrf Molcfius, 2 3 . ^ ^ . 4 , 
cap.non cjt cruddis 28. cum cap./eq. 2 5. qu<eft„$. & cap-
Icgt 13*vcr/.Nõ ej¿crudelitds,2 3.q¿4<eft.$. Y aGi vemos 
que quando quito Dios anucftros primeros padres el 
Paray/b en que efhiuan,por fu pecado, no íò iono les 
tuuo abundante de frutos la tierra donde los echò, an-
tes pronunció fentencia, que fi querían vmir y íuften-
tarrc,auian d.c cu!tiuarla,y buícar la comida cõ el fudor 
de íu traba o,vi babettAr Gçnejs cap*$. Adx vero dixit: 
Q^ia ãMdíjli vocem vxoris tuá, & comedifli de ligno, ess 
qxoprjsceperam tibi ne comederes > maledifla terra in 
operetuo: tn Idbonbus comedes exea cuntlisdiebiASvitjs 
tucS.Infidorc VMIÍMS tuivefeerispane tuo emifiteum 
Dommus de parady/o voluptatis&t operaretur terram. 
De fuerte que es juíticia llana quitar a los Efpano» 
les los índios que tienen: ocultos, y notificarles, que 
compren negros para fus baziendas/i quieren coníer-
uarfe en eilasjporque tratar de hazerles buen paífage, 
cs dar licencia a que cada dia incurran en cl rnifmo de-
l i to , vt eleganter dixit Nafalis Comes lib, 1 ^biJi.Gra-
tubus errory te graiAta fuppUcia conueniunt , leuibus 
lema: nam ftcut mgramfsmis molejiifiimijque merbis 
leuí/siwapbarmaca no conueniunt̂ qubdmagis irritent, 
quàm mitigent vim morbi) jic leuia fepplicia Jtgrauifsi-
mis faUrib'dS inmngantur, fit impmitasquídam, (5* 
Aa q u a f í 
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qüaft licentia aâ eadm flagitU pcrpetratida. Yafsies 
bicn,quc los dueños de chacaras>que han chriquezido 
con cl trabajo del os índios que han tenido ocultos, 
"ccíTen, ya de tener efta gánancia y aproucchamiento, 
y que comience a gozar del Ia villa de Potoft,aquicfi 
pèrtenecen}'yroj?//VM<? dkil Adriams lib,2.epifi*capt u 
Vt tnmàí circuitas compleatur, opus ei eft dijs qui fur* 
gant.alijs qui furreâurifint% alijs quipenfrm fiutn áb* 
folmrint, Y es cierto, que reduzidos los índios a Tus 
pueblos, no han de dexar los Efpanoles defmãteladas 
íus chácaras, iuxtá regulam textus in 1. cum de indebitOt 
ffJeprobatSinocpizfe acomodarán con .el tiempo, y 
compraran negros,como lo han hecho en Lima, y los 
llanos, donde han faltado Indios que acudan a la agri. 
cuItura,como es notorio. 
YporelconíiguientenoceíTaràn las fémenteràs,ní 
faltarán comidas y mateni mientos en el Peru porque 
íehaga la reducción. Y es cofa indecente quefe dexe 
dehazerpor femejante rezelo,pçrque repugna a toda 
razón efperar cafos finieftros y dcíaílrados,/ .^ memp'* 
tione 3 tA.liberumffide contrahen^mptione^ LinterJii* 
pulantem 8 3.§. furam,ff. de<uerbor.obl¡gat.ibi:C<i/Mm¿ 
aduerfamquè fortunAmfpeBaritnequè ciuilc, ñeque na-
turale ejlt antes íiempre fe deue tener cõfiança, que las 
tierras que han cultiuado vna vez los Efpañoles, íc hã 
de mejorar cada ̂ .argumento textus in i.prtualmjpti 
inji, quibus ex catfmanum^mn licet, ibi; Ŝ epè emm de 
facultatibus fiis amplius, qua tn his eft fperant hmimes^ 
particularmente fiendo tan en íeruicio de Dios, qiie 
los Indios fe reduzgan a fus pueblos, como elU dicho, 
en cuyos términos fe deue tener porimpoísible que 
falte el fuftento en el Peru, como dixo el Padre íàn 
Francifcode Borja Religiofode la Compatí iadelefus, 
vt refertBeyerlmcKinapoph.Chriftian, his vcrbisrDí 
Francifeo Borgta Societatis íefi traditum eft, cu Hifpali 
moraretur tMcidijJe, vt me cibum domit nec pecuniam 
hahe-
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habcrct.DatoqucJigno, cum in trkHnmwwmemtmU 
ilk paululumJc colligens, Dcam precaéamr: moxqid 
hilar'tort vultMtDeofiditcinqifit-jíUi curjfimus.D/xe-
rat:Et eccepulfans ad o/luMiCiforitm s<mífirum âeferU 
Quem is cortfpicdtostdtjcitcatt, ftlij'Deojidcre: cuius ¡ i 
gUriam q u c e r i m u S i ã n i m i s corportbufquè n i h t l v n q u a m 
deforctpro explóralo labetate* N amqtú wiáeniiiòppor* 
tuno tempore efe am tribuit ,is certè nos homines pafttn 
non tardabi t jaut negligettquodetiam a n t e à dixerat dL 
ms Antonius relatns adtâd^eyerlincK vb/fípra. X 
íiipueftoque corre obligación prcciíâ,queIos índios 
aurentesfeandotrinados cnnueftra Tanta Fè, y que cl 
pefode las minas,y demas feruicios pcrronaícs,esbieà 
tio cargue todo fobre íos pocos que han quedado cã 
fus pueblos, no fe puede dificultar la reducción que fe 
pidc,pòrdczir que puede íèr falten comidas ymantc* 
nimientosen el Perü, íife reduzen a fus pueblos los 
Indios que eftan acomodados en los valles, y demás 
partes donde acuden a cultiüar la tierra. Quia malum 
jubfpecie boni non eñ faciendum, vt mtat Bartnacím in 
praxicrim*par*4' conf.io*num.b. & Tiraq: de posnis 
temperan*caufa $ z.num.z. NecvnnmpeccatuwveniaU 
f er i debet profaint e totius mudt-, vt notant Dodores per 
text Mm ibi in cap.fiper eo de v f r t s > t$ cap, primim, & 
cap,ne qt4ÍSi2 2.qM¿fl.2. • 
Aloqual. íe llega,que defpues de reduzidos íos ín* 
diosa fus pueblos, íi fe íintiere falta de míintcnimien* 
tos en el Peru, íe podra repartir mita de algunos i n -
dios paracultiuar las chácaras que huuiere , comofè 
haze en el Cuzco, yafsi hafta que fe experiméntelo 
que ay en efto , no es bien dexar de obrar lo que con-
uienepara que íc haga la reducción , textus eji elegans 
in cap, i.de renuntiationeixhv.Indecens omninoprobatur 
p r i u s foluere militiíC c ingu lum, q u à m c e d a t p r á l i o r u m 
ad'ACrftas'Je qua materia pi ura cumulat Valencaela i n 
traã* 
trêBkUfiétou & M i ratiort€tptrr-. confidcrationc lo . 
mum.+.mmfluribm fequenu 
- E E S P V E S T A 
> . A la quarta âtfimltad. 
: V I N I E N D O A l a quarta dificultad d igo , que es 
cofa cierta y aucriguada, que lo que ha aufentado los 
Indios dcTus p u e b í o s / o n las molcíl ias y vexaciones 
que en ellos reciben. Y dezir que no fe puede poner re-
medio en eño,repugna a toda razón . Y a mi ver es cofa 
indecente que fe diga$ porque entre los demás tirulos 
conque fe juftifica por parte de fu Mageftad la adquifi-
cion y retencio del Reyno del Perimes, que como Prin-
cipe Cató l ico y Chriñiano deuio librar a los Indios de 
las tiranias y violencias con que los tenia el Rey inga 
oprimidos yVthabctur Pjalm.zi. Enpite pduperem 
egenum de manu peccatoris 3 (j) tenet D.D.faannts de 
Solorcano altos referensjtb.z.de jure Indiarum, cap»12. 
ctmfecj,&precipité cap.i$* nurtA* Porque la tirania 
deftc Reyera tan grande, que quería que ¡e adoraíTeíi 
por D i o s , y era ftíior de las haziendas y vidas de íus 
vaíralI<3S;,y de fus mugeres, difponiendo de i! as a íu vo-
luntad,y no coníintíendo que nadie tuuicí íccoía pro-
p i a^ afsi ofrecían a fus Ídolos las vidas de muchos ni* 
líos inocentes, yquitauan las mugeres propias a fus 
maridos > y para que fe pudieílèn íuílentar Ics.Jaua ío-
lamente la tercia parte de las tierras qucauia en el Pe. 
rü, repartiendo a cada v no talladamente loque podia 
fembrar para fu íuftcnto, comoarnba cita dicho, y 
fueradefto los ocupaua en labrar minas de oro y plata, 
y otros minerales,)' enhazerropa, y allanar montcs,y 
hazer fortalezas, y otros oficios feruiles, vttraditSof 
lorfanopUtrimcs ref irens d.lib.z.cdp. i 2 n.y & G*Gar< 
ciiafi i.parjjsji.lnd.lib S .capA.cuMpluribi ts f e q u w t ô 
Acojla lib*6.hiJiJnd.cap* 15. 
Y fien-
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Y Tiendo afsi, que tuuieron po.dcrnycf}FC>s |eycs 
Católicos para librar a los Indios ele íumiímoRey jr 
fenor natural de las violencias y tiranias que padecían, 
porque para tan fantos propòíitos tiene Dios ofrecida 
¡ü ayuda,t;/ habetur Matthdtcap*2i .Anfeifttur kfyohis 
Regnum D eit (0) dabiturgentifacteníi iujHtUm; Ec~ 
çlef.cap. \ o.verfa. Regnum agente ingwtm trApjfert:* 
tur propter mmji 'ítias 3 (¿ ivwr ias , & ç o n t u m h a t f â 
dwcrfesdolos.Et E&ech. cap.iA-.Ecce ego fipevpafme^ 
reqiáiramgregem meum d-e mam eomniiO cejaref0í4t 
wfultramn pajeantgregem meum9nec pafeant amplwf 
paftores femetipfns* Etliberabo gregem meumde ore <p* 
rum, (5 non enivltra eis inefeam* E t rurfis eap.+ô* 
ISÍonnefatts volts eratpãfcv.a bona depafcfiSaluakogre* 
gem meum, & non ent vltra in rapinam. Porque /è haf 
de dezir,que no tiene poder fu JVÍagcftad para librar a 
los Indios de las tiranías ci les hazen íus mifmos vaíTa-
líos? Y por el coníiguientc ib in í i e rc^ue fu Mageftad 
tiene precifaobl igacio de poner remedio en cüojpor-
que el principal oficio de vn Rey,es librar a fus íubdj-
tos de las violencias y extoríiones q padecen,^.Rcg% 
ofjjci¡Am}2$.qu<£j¡.5. per quem textum ita tcnent omnes 
repetentes ibi,05pTácipue Cemllos & Salgado > fm quç 
le diícuípe la ignoranciaji;/ probat text.tn Cap, quamuis 
lo.extraje regvl.ivr/s^h'r.Nonpouj?cjfepajhris exciij 
JattOyfiluptis oues comedit^ pajior nefíit, ni tampoco 
eldczirqueno puede , vt haketur Ecciíf.cap.T.Noff 
qu^rere f e r i iudex, nijivirtute vale as irrumpcre inty 
qu/tates j porque nofoío tiene obligación el Principe 
de hazer lo pofsiblc en fauor y defenía de fus vaífalíos, 
fino también !o impofsible j V t docct Stob<£Ms férúuiot* 
his vczbkiThecpby fasinterregatus, quis pérfidas wç* 
diciis fiereP.dtxit-.Ille quipofsibilia, & impefi /bi l ja dif 
cerneré poteft, haftadar la vida por ellos, vt habetar 
loannis cap, lo.Boms pajior animam jüamdatpro out" 
bits fuis. 
Bb Y aun-
Y aunque no fe puede negatvque fu Mageftad COQIO 
Principe tan Chriftiano ha cüplido baftantirsimamece 
can la obligación que tiene^cfpachando muchas cé-
dulas para el buen gouicrno del Peru, y que fe ponga 
remedio eficaz, que los Indios fean bien tratados, las 
quales refiere el feñor D o & o r don luán de Solorçano, 
lib^Jeiarc lndiarum,cap,6.mm*%%t cumfeqMen. falta 
agora que fe de el modo como fe deuen executar citas 
cedulas.para que fe les de la gloria y alabança que mc-
tccsnsuttradit Cicero lib. i.ojfíc.Nec Media,ttec Impú* 
ratoreSiftecOratores, qtAamms artis prjscepta percept-
finttfuidqmm magna laude digmm finevfi^ excrcL 
iatiofte confeqmpojfmt. idemconjíat ex l . i &.poji orígí* 
MMijf'de origine inris, ib i : Qmntú efl enm ins in cm* 
iate ejfc,n 'tftjint qtAi'mra regere pofsint ? que eftoes lò 
principal a que tira elpedimiemo dela reducción dc 
¡os índios. 
Y pues deíla penden fines tan fantos yfaludables, 
como fe ha dicho, no5 íèdcuc dificultar el hazerla,por 
los inconuenientes aparentes que fe oponen tvt dixit 
Volybmslib.io. Nulla revtili abjiinendum tft propter 
apparentém difficultatemjorque no ay impofsible que 
no vença el diligente cuidado y atreuido trabajo, v t do 
vet Seneca epifi. i . Nihil efiyqmd non expugne t pert max 
operay&intenta ac diligens cura. Y afsi dixo el mifmo 
Senecai-p//?.93.quealque gouierna leauiande feruir 
fas dificultades de incentiuos para emprender loque 
conuienc, penfandoque nunca fon tan grandes como 
fe p'intzmTurpe eficederé ancri, 0* luBaricmn officiô  
quodJemelreccpi/ii. Nortcftvir fortisyu ftrenms, qui 
laborem fugittnec crefcat tlli animas ipja rerum dtfficuU 
tatcConfirgamus ttaque aduerfus fortmat & quidquid 
incideritfjciamus non ejjc tám magnmn, qmm rumore 
ia fie tur. 
Y porque conocidas las caufas de donde procede al-




E t not at Polylws lib, S.Qaemad/noM mcâcínMlágfoà 
tantibus profint, fi morboru/n caufis igmrmt: ita qui 
circa resgcBas wrfanturjMmprorfiAi 'Otthtatecdrmffi 
mfi& loc't^ temporist&cauJarumt&occafiommQm* 
piam ratio conjict. Nihil igitur vel magis necejfariumt 
vel tantopere qu<crcnclum> quam caufas rerum omnium^ 
qu<£ accidmt nojfeyqmailUs cogmtisfacillimimefi cui* 
libet rei in ipfi introitu objiflcrc. Me ha parecido CGUC» 
nicntc reprcfencar ias molcftias, que hi fido caufa que 
los Indios fe ayan auícntado de fus puebios, y no quie-
ran bolucr a cÍlos,para que con mas facilidad fe pueda 
tomar rcíoiucion conuenientc en la reducción que íc 
pretende,^/ traâít Aincas Sophiflaepij?Âv*Donçtmor« 
bt latent y etiam remedia in medio pojita latmt» & domt\ 
natur in curatione error.Morbi verò cognitio quaji lu-
men quoddam arte rcfalgcttô aperit remeáiorü copiante 
ñeque dubiam amplias,& ancipitcm curationeadfirU [ 
T R A B A I O S Q V E P A D E C E N 
Los índios del Peru» 
Y Diícurriendo por los trabajos que padecen los 
IndioSjdigOjque e! que tienen en la labor de las minas, 
aunque íe tenia por intolerable entre los Romanos,y 
fedauaen lugar de pena de muerte a los delinquentes 
y fac'moi'ofosj.capitálium 2%,verf.Deind(lff,àepecnis* 
Li . t i t .m.P. i .LóJit . í i .Par ,? , le licúalos Indios muy 
bien, como la ocupación fea en minerales deplata,^ 
no en los de açogue, porque en eftos tiene concebido 
que no han de efeapar c5 la vida,y alsi a lós Indios que 
van a trabajar a Guancauelica,los llora en fus pueblos 
como a muertos jporque lo que fe vee cs,quc fon muy 
raros los que trabajan en minas de açogue, que efeapí 
de açogados, 0 muertos: y afsi el Inga prohibió, que 
los Indios nolabraífen eftas minas, y nunca trató de 
repartir Indios para ellas, vt notat Garcilafa i . pan 
HiJ}> 
H¡JiJndJiksJ4p.7.&lib.t>.cap.2U?cTO l a s m í e a s d c 
plata es cierto que fe l a b r a u a n e n tiempo d e l Inga, y 
que teni a repartidos l n d i o s , q u e a c u d i a n a fü b e n r.fíc 10, 
vt notat D^DJoannesdeSoUrcanoJib.2. ¿fe iure India • 
rumi<:*$> i2>mm.$.& A coifa Itb.ò.HiflJnd.cap.iu 
Y aunque no fe puede n e g a r , q u c el t r a b a j o e s g r a d e » 
yt notat 'Tliniuslib.ii.naturdis hiftori<e,c<2p.4-.\c h a z c 
f á c i l y fuauc l a h a b i t u a c i ó n y c o f t u m b r e que ha t e n i d o 
los Indios e n d a r f e a c f tc e x c r c i c i o / ü í íradií Cicero lib* 
Z.TufcCorj/tíCtudolaburtATnperpefsionem efjicit facilio* 
rtm*N4Mftrjt calorm^&ontemmre vulnusjortftAttudQ 
faceuEt T'Moth.BcrcK in or at. fun.Lu domei. M u i ta* 
qviè naturafed non font deUfiai'tlia,cum fiAcrint ajjite» 
iudine feperata, tandem fiunt deUBabtlta. E t Stobxas 
firm.$o.'mquh: Pythtgor as familiares f u o s h o r t a b a t M r » 
wt ôptimtAm vwendi genus eltgerent, quamns enim la* 
¡toriojifsimumejjet i Confictitdtne tamen fore focundumi 
p Q r q u e l a c o f t u m b r e . c o m o d i x o fan Aguftin, quem re-
feri Laurenttus BeyerlincK tn theatro vitá hum¿in£, 
verb.cçnfietudo, e s f e g u n d a n a t u r a l e z a t a n e f i c a z y v a -
l i c n t c ) q u e e l v e n e n o le c o n u i e r t e en í u f t e n t o , * ; / notat 
^mmentator drift-fiiper 3 .PbyfQuidam homines tanta 
pJJjAeti erant comederevencnumtfuòdvenenum erat eis 
wbíHSfj h a z e q no fe f i e n t á l o s t r a b a j o s , ^ / not4t Erafm, 
¿nSimiLvt Mithridatt qmttdièjumentfoenenUiConfue* 
judine faflumeji innoximn '.itamalaquibidS affiAeiteris 
pon offèndunttdando f u e r ç a s p a r a l i c u a r c a r g a s al p a r e * 
C c r i m p o f s i b l e S j t ; / t r a d i t Batillius Poetaemblema^r. 
GeJiandovittAlum longa affuetitdine fectt* 
; Vt taurumpoffet pojímodam ferré Jv ído . 
^ a r t i c u l á r m e t e e n t r e g e n t e b a r b a r a como l o s Indios, 
q u e t i e n e p o r t r a b a j o l i g e r o todo a q u e l e n q u e fe o c u -
p a r o n a n t i g u a m e n t e fus a n t e p a g a d o s , vt collipitur ex 
dino Greg.Niffino,hom.2.inCant.Cantic. Muitt homi-
nes mn tudicant ipJiquemadmodiAm fe habiant res liatu-
T&>Jed eortim quivixcrmt, intaentur con/áetudinem. 
, Yaisi 
Yafsi vcmos que la labor de las minas.de pláta no co-
íumio los Indios en tiempo del inga, y qttr le íêruian 
en ellas con mucho gufto, <ui tradit Acofia dMèifr.caj). 
15.Y el dia de oy fe alquilan muchirsimosefpontanea* 
mctejafsi enPotoí i jComo en otros minerales, lo qual 
no facediera, íi rezelaran q les podía re faltar la muer-
tejó alguna enfermedad, docet Cicero in FatimrNt* 
mo eft tarn de mens, tamquè parmm de fe cogitms, quin 
alienam evitam magisyquam fmm diligaf, porque noay 
cofa tan eftimada entre los hombres como la vida , ^ 
mtát Conftdnt.MagJn AnnaU Nihil maior is ejl a$üd 
homines pretij,qudm vita. Y afsi fe puede entender,que 
el trabajo de las minas noes el que ahuyenta a los I n -
dios de fus pueblos. . 
L o qual fe corrobora, con que el trabajo de las mi^ 
nas íe equipara a pena de muerre folamente enaque* 
JIos que eftan condenados a que perpetúamete traba, 
jen en ellas: pero en aquellos que efta repartidos para 
que trabajen algún tiépo, no fe tiene por trabajo gran-
de, fino por muy fácil, y tolerable, textm ejí iH 
glojjk mârginalisIacobiCíAiacij in Lcapitaliü 2 8 . § . c r 
generalitertverf. Dims,ff de pernis, l.autdamnu %.§.in 
minijlerium,Jj.eodem titulo.Y íüpuello que fi los indios 
íè reduzen a fus pueblos como de antes,no le toca tra* 
bajaren el cerro de Potoíi a cada índio, fino es quatro 
mefes de fie te a fiete anos,como efl:adicho,parece que 
efte trabajo en que fe han ocupado fiempre, no fe les 
puede hazer tan intolerable a los Indios^ue ios ahu-
yente de fus pueblos.Si bien no fe puede negar,que en 
tiempo del Inga no les compelían a mas de que traba* 
jaífen en las nnnas de plata,dádo!es todo lo neceííario 
para fu fufi:enio,i;/ tradit Acofia dtá>lib.6,c¿!p. 15, Pero 
el dia de oy.no cumplen c5 trabajar en las minas, fino 
que también pagan tributo como los demás Indios 
que no eflan ocupados en eíle excrcicio,y fon moieíhi ' 
dos por eíj y afsi esimpofsible quedexe de í èn t i r a lgo 
cfia cama. Ce Tam* 
También es cierto, que todos los que han dado pa* 
reccres en materia de la reducción, y viíitado cl Perü, 
cõfieíían que los Cnras,Caziques y Corregidores tra-
tanalos Indios como a c íc lauos , compeliéndoles a 
que les hagan fetnenteras y ropa, y que acudan a los 
amaíijos y chicherías que tienen para fus grangerias, 
epmorefiere el Licenciado don luán de Aguilar en el 
papel arriba citado. Pero como efta fujecion confía ta-
bien que la tuuicro en tiempodel Inga,t;? míaf Acojia 
diélMkt.HiftJndiCaj).15. &Garctlafo i.par.Hiffon 
JndiarMb^nCap.i.cumpfaribits feqitent.) que !e Ícruia 
eneftos minifterios con mucho gufto, teniendo por 
vida muy dichofa la que paíTaiian.f / mtat A c ^ a difi. 
cap.i$»& Garcilafo d.lib.s.cdp A. parece que cftasve-
xacionesymoleftiasnopueden íer parte para que los 
Indios fe aufenten de íus pueblos. 
Sibien nofe puede negarjque las primeras femete-
rasque fehazianen tiempodel Inga,era acudir los I n -
dios a fembrar lo que auian mcneüer para fu fuftento, 
ydeípucs acudian a labrar las tierras del inga, y del 
So\,GarciUJòdjJ.iib,5 cap. 2 , Y íi el año era t í ler i^fe 
daua ajos necefsitados todo lo que auian menefterde 
losdepofitos que tenia el I n ^ A o f i a diB-cap. 5.y afsi 
no auia ningún mendigante,ni necefsita^o 3 Garctlafo 
diftdib.s.cap.ç, y ningú Indio pagaua tnbuto, porcjue 
todo fu tributo era trabajar per ícna 'mctecn ,'o^ue fe 
lemandaua}dandoleel Inga todo lo needrano para fu 
fuñento mientras trabajauaen cortar madera .hazer 
ropa,)' otras cofas íemejantes a t i las, i t r,iut Atvña 
diB.capA 5. Pero el dia de o}; las primeras mciueras 
que hazen los Indios,ion de los Curas, C oíi^gidores 
y Caziqucs, fin tener remuneración de fu trabajo. Y es 
tan grande la afsiftencia que tiene en ellas, y en acudir 
a hilar y texer ropa, y otros minifterios trabajofos que 
ics imponen, que apenas pueden íembrar para fuften-
íaríèjy machas vezes el mi ímo maíz q han fembrado» 
y ch i . 
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y chica,quc han hccho,íc reparte entre ellos, y junta-
mente vino, y otras cofas,dc que hazen granjeria los 
Curas y Corregidores, y les compelen a que lo com-
pren a fubidos precios,aunq noquieran,como lo nota 
el Licenciado don luán deAgui¡ar}y el Padre fray Buc-
nauentura de Salinas en los lugares arriba citadel", con 
que los miferables Indios quedan impoílibilitadosdc 
poderfè ruftentar,y pagar fus taifas y tributos,verilicã-
dofeen ellos lo que dixo Ouidio lib.A-.deTri/fibus, 
el eg. 6. 
Nam ncqvè funt w e s t f e e qui color ejfifilebaté 
Vix babeo t e m e m quátegat ojjacutem* 
E t rurf-As lib. 3. eleg.*. 
Efi color infolijs.qu^ noua t¿ejtt hyems. 
Js mea membra tenetrfec viribus alienor v l l iS t 
E t numquam queruli caufa dolor is abeji. 
Yafsi vemos pueblos ,que fueron muy opulentos de 
Indios aora treinta y quarenta anos,caíi acabados del 
todo el dia de oy}fin que fe pueda atribuir efta ruina al» 
tiempOjíinoal trabajo inmeníb con que han íido nao-
leftados los Imhos^tdicit Ouidiuslib.t.de Vento. 
Corjjitcorfaceré hos aunos:fed & altera capja ejiv 
Anxietas animî continiAufqiAe labor. 
Qu£ numquam vacuo foltta efi cejfare n o u j l / , 
FruBibus afúduis Lajfafenejcit humiAS. 
Firma fit illa licètifolmtur in dcqmre nauis9 
Quánumqttamliquidis ficcacarehit aquis. 
Ale qi/.oqi'.é debihtatferies immenfalaborum, 
Ante meiArn tempus cogor & ejje Jenex. 
Otia corpus aluntiantMus quoqvèpafcitur tllis: 
ImmodiCMs contra car pit <Ltri.*mqiAe labor. 
Y aunque les trabados referidos parezcan grauifsi-
mos,fè tiene por el mayor, y mas infufriblecl délos 
tragines.quees licuar vino,coca,}7 otros mantcnimic-
tos de vnas partes a otras, en vnos animales,que en el 
Peru llaman carneros de la tierra,parecidos algo a los 
came-
caai-cllos deftos Rçynos de Efpnna, mncfiQ no fon de 
tantafortalezajy efto lo pondera tanto p.erfonas praai 
cas en cfta matcria,quG dizen, que folo eñe trabajo es 
çaufa de que los Indios fe ayan aufentado de fus pue-
blos,y no quiera boluer a cllosjporque de los tragines 
refuitan a los pobres Indios las moleílias fluientes, 
como dize el Licenciado don luán de Aguilar eft el pa* 
pel arriba citado. 
M O L E S T I A S Q V E 1 1 E S V L T A N „ 
A los Indios de los tragines. 
L A Pnmera,quc los Corregidores, Curas y Caci-
ques quitan a los Indios violentamente fus ganados, 
para hazer con ellos fus tragines, y enibiar a Potoíí,y 
otras .partes fus empleos de coca y vino. La íegunda, 
qüegrandifsima parte defte vino que empican y tragi-
i3an,lo reparten én t re los Indios de fus pueblos,como 
eftadicho,y fon caufa de que los Indios iobeuan, y no 
puedan pagar fus taifas y tributos. Tercera,que conti-
nuamente traen ocupados Jos Indios de íus Corregi-
mientos en hazer viajes con eftos empleos a Potofr. y 
afsi los Indios no cohabitan c6 fus mugeres, ni fus h i -
jos,ni acuden a íüs fementeras, porque no les da .lugar 
à efto. Quarta, que como en efte excrcicio andan mu* 
chifsimos Indios ocupados, fi viene algú Indio de Po» 
toíi a fu pueblo, luego que fabe el Cacique, ò Curaca 
que eÜa eu e l , le manda boluer otra vez a la mita de 
Potofi,ò que íàlga àalgún tragin; y afsi le fucede a vn 
miferabie índio efiar quatro y íeis anos continuos tra-
bajando en ias minas, j nopore í fo le reícruan dchol-
üer aembiar a ellas, file venen íii puebloj y íi replica 
el Indio, lo caftigan cruelifsi mámente. Quint a .que el 
íàlario que fe paga a los indios que andan en eftos tra-
gines , no fe íes da a ellos, fino a fus Curacas y Caci-
ques, los qualcs no les dâ vn folo real para fu M e n t o , 
y í c 
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j fc qucdançon ^tocío, dizicndp, que es para pagar Jos 
Cííbutqs y reçagos de los Indios aufentcsj de íusrce, q 
no lè puede llamar encarçcimiêto lo que. dize y funda 
docti ísimamcnteclfenor Dodor do íuande Solorça* 
n o J i k i J e ture IndiarmniCap.fn.mm. lOiÇum Jcquenti 
que los Indios del Peril padecen el diade oy mayorci 
moíeftias que las que padecían caBgipco los hijos dç 
Ifrael jporquc los lugares de la diuina Eícçitura ço quç 
prucua cfta verdad , parece fueron profecias dçftosf 
tiempos, porque refieren al pie de la letra lo que los 
Indios padecenjy afsi no ay que efpantar que fe auferi-
ten de fus puebIos,y no quieran boluer a ellos, vt mtat 
Saluiamislib»$. de giAbernatione Dei. Sed quid ppffítnt 
aliud veüe miferiiqttiafsidmmyimb cñtimum exaBionis 
public £ patmntur excidiuml Domosfuas dejerunt^min 
$pjístorqmantur-7exiliapetunt>ne Jupplicia fajitneant} 
ad hjies fiAgwntiVt vim exaftioniseuadant 
E P I L O G O D E L A RESP V E S T A ^ 
A la quarta dificultad, 
ESTAS Son las caufas porque eftà defpobladodc 
Indios el Peru, eftas las enfermedades q padece aquel 
E.cyno,aquc fe deuc dar luego eficaz remedio con la 
reducción que fe pide, para que buelua en í i , y nof» 
arruinc3pQrque en la tardança cftà el peligro,^/ mtat 
Quidius lib. i .de remedio am otis. 
Sed propera¡nec te venturas differ in horas. 
E t paulo pofi. 
Pidi egOyquhd fuer at primofanabile <wlwth 
Dilãtatumlongos damna tuhjfe morde. 
E t Lucanus lib.2 2. 
. T olle morasjfimper nocuit differreparatis. 
EtBilliusinAnthol. 
Crafima quidiffert meliorem in témpora vitafrtt 
Quis reãè hunc dicat confuluiffe fibft 
D d Tpucs 
t pueslas rtíõkftm que pàdcdc los Indios fon tantán/ 
y íiaftaagpra rio hail fórtido cíeto los rrtedios fuaues 
q fe han dado para obmarlos i comi ene in tentar otro s, 
mxtaii luâ Oítidtj üfcú'dt rtiMdio amor is. 
Nam Çmtiidm mttitit ammi&afiabt/nm arUisi' 
* Mittemalijfrtcin 
Y que cftos íean más rigúròfos ,itixta ttxtik in cap.Wf* 
gèntis de btrtticis > ibiiConuemt <ut ferro abfcmdantur 
^íiínera^uÁfomhtum no recipwnt âífciplittát porque 
la enfermedad q no admite íuaue cura3es bie-defarray* 
garla con rigor antes que caúle muerte, v i notat Ouu 
diMiitfcuMetaMi)fph.febrf> í ' r 
€unÜ4prws íentànMfàrítj ftdipmedmbiU wtlktos 
• EnfereJcindtitdeimWtnc parsJimenrtrabatarV^ 
EiViTg'iib.l.Georg, \ 
Continuo ferro ctilpam compeJcCiprias quàm-
D ira per incautum ferpant contagia nwlgus* 
EtClaadJib.2.Eutrom 
^Icera^oJfefsjsaltefiffufameâullíS 
Non leuwremanUyferYo f a n a n t u r ^ S ignu 
A dvim penetrant jlamm¿> quod fan ditMS bumor 
f; , Deflmt, & vacuis corru ptofangninc vents 
v ^ f f i k t finsttie MaltjrMncantMr (partus, : 
j Vtliceatreliqms fecârum y mere me mbris. • 
E t Diogenes in epfl.Grcee.incph: Q^i bene mcdentur* 
inciduntsuruntjiganti intus, extraquè medicinas exbi-
benty y conforme a derecho, quando ay frequencia de 
algún delitd, fe deue imponer mayor pena de la ordi . 
naria que eftà difpuefta por las leyes,/, fmt qujedam 
ff. de éxtrdfárdinarífs crimintbiAS, per quern text um it a 
tenetplures allegans Cauattus centur.i. refol. enm, caft 
99'nm/i*6o.cum daobus fequent, 
Y aunque conforme a razón fe deuieran quitar de 
raiz todas lasmoleftias y violencias que padeceh los 
Indios, es cierto que con que fe aprouecharan de íu 
trabajo los Guras,Corregidores y Caciques, corno íc 
apro-
aprou'ccrhaiia'cl Inga»a quien co j u t e à ^ l c á k m í i f B 
de tirano el íenor Doâ-o í don luán dé S òlõt^àftôitifà 
2 Je ture lnáiayuM>c¿p. i%.mm'.4.eftciuièráíiírMif è&tt* 
tentos los Indios,y no fe atiíentáfan de füs^aébiosl 
Ló-qüal fe prucua. L 6 pi¡ meroíporque cjciaüdo íb¿ 
Indios viuian derramados por los campos,írri eftàr íiP 
jetos a nadie, erpontaneamentefe íiijetárdrf ai í n g á ^ 
cntrauan por los montes y breñas a bu/car 'ftíi^eüdbsi 
parientes y amigos, para darles'nücuas dèl^Vfda-^Êtó 
paíTatian, y felicidad con qúe viü ián , tcéhptñúoíos a 
que habitafícn con ellos en íus pucbIos,t>/ / r ^ / ^ Gart 
ctlafe u par.HiftJffdJtb.i .cap.17 .pov<\uc es gente tari 
miíerable,que no tratan de regalo,ni oftcntacion,íino 
pallar muy moderadamente iGarcihJô dfflX.par J i k 
S.cap* 9 . y con folo tener efto rcgiiro,y qüe los dcxáuari 
eílar en fus choças con íli müger y íus hijos, fèruian d¿ 
muy buena voluntad a fu Rey en lo que les mandaua» 
*vt notat (zAcofia ditL UbA.cap. \ 5. Y para que no íc Ies 
hizieííè intolerable el trabajo^ no quifo el ínga,q nin* 
gunlndio falicííe a trabajar fuera de íu pueblo,fino que 
íiruieíle en el,y pagaífe íii tributo'/.«t;/ traditGarcihJb 
diffJiks»cap*6. y aísi llenan muy màl los Indios > qué 
nolosdexc'n cldiaueoy cílar quietos dónde tiene fus 
cafas, y que ¡os traigan continuamente ocupades en 
tragines. 
L o íegundo le confirma efta verdad, porque los I n -
dios que fe aufèntãde ílis pueblos,y fe vana ios valles, 
firuen a los íenores de Chácaras en íys íabrarcas, y a 
los fenores de ganados en fus eíiancias, guardándoles 
fus ganados,}' haziendo oncio de p'.iílorc.s5íb o porqttó 
Ies dan vn pedaco de tierra en que fiembran para íñC-
tencaríe , y porque gozando deíla vida eflan quietos,y 
habitan cón fus mugeres y hijos .-y aísi esciercò que 
nodexaran fus propias caías y t ierras, ni fe apartara de 
fus deudos y amigos, íi los Corregidores y Guras los 
dexaran quietos en fus pueblos, y fe comenraran^òs 
inifc* 
yQderatJítte*mp*opfor SmmitfTt&rno, 
Y [̂uc fcpropofiga eon cfcto a lo& índios que íc redu-
xeren lo que dixo cl Kcal Profeta Dauid à lonatàs, r. 
Regum cap.2 i .D/xit Dauid lonathasrMatJememm.ne 
timeas, fi quis qutfumt animam meam,qu<eret ani-
mamiMm inMumquèfiruabms% que coneño no ay 
duda que fe reduziràn con facilidad,} permanecerán 
en fus pueblos; porque el fundamento principal con q 
fe pgçbkn las Republicas, es folo la feguridad deque 
v iuiciJibres de ex wfiones y agrauios los que fe au¿-
'.cindíiççnlcKftlkSi vtttñaáip Aitiftot.* de- 'Republicar l ih6.« 
cap.z ,Eunàamêtumqttidmpopularis Reip» eft liberJdS, 
y ün eñe Íeguro no fe puede dar traça buena en la re-
ducción que fe pretendere;/ doceí Phit.in AgffUcSine 
libértate nihil bomm ett > nihil expetenâi/m homimbus, 
quia omnes natura kbertattjiudcrrtwt mtat Cdtfar Iib. 
z]debelloGallico,:,:' y r 
R E S P V E S T A 
A l a quinta dificultad* 
A L a qüjnta dificultad fe rcfpondc, que el Principe 
puede conceder al deudor que cflà neccfsitaGodilaci5 
de tiépo, para que pueda pagar lo que deuc, /. i.Luni* 
uerfa 4 . ^ vtrobiquè DofforcSiCdcprccibuslmperatori 
cffèreclis>Li3tôibiGregor.LopcZj ta, 1 g.P^r.^.} qua-
do le parece que conuicne al bien común de alguna 
Republica y Prouincia, puede también perdonar a los 
deudores las deudas y danos q deuen fatisfazer a otros 
íubditos fuyos, ita tenet Peguera in decijionibus crimi* 
nalibusjap.i^num* 11 alijinfra referendi-, porque 
. aunque cl Principc quando quita algo, a íüs vaííaHos, 
para hazer alguna cofa que fea en vtiüdad, y bien, pu-
blico de fu Reyno, tenga obligación de; fatisfazerló, 
kfírtúiGrexqmbmedvjj 
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que cl que púdicfcfl lleuàf cómodaiftonfc \ <bt docet 
Ariflot. lil?. 6.Ethjc*cap. I .Nonplus minUsêiJaboris & 
qmetistquàmfatJittfufcipendumwerummpdmto 
nendusetttquem reda ratioprtfirtpjtt, que aüquca íos 
principios csflierçaque tenga algo cie amargura , los 
efetos que dcfto fc cauíaren moftraran cl acierto de t i 
íànta obra,t;/notatdimsHicronynws lib,2. in h r m . 
Omnis medicina habet aâ tempus amaritud'íne tfedpojieà 
fmftus dolorisfanitate monflraturé 
Sin embargo que Ia prudendá de los juezes, que íô 
deípacbaren para cfto, íabrà acompañar cftos rigores 
con Ia fnauidad y blandura que fuere neceíTaria, y requi 
riere el tiempo,y Iaocaíion,como dixo el Poeta. 
Omne tul it punflum qm mifcuit 'vtile dulcí. 
Porque la medicina por íàludablc que fea,no conuicnc 
que ic dé toda de vna vcz,vt notat dims Ijidorus lib.4., 
EtymoL Nornen medicinó à morbo»ac temperamento 
impojítum exiftimatttrwt nonjlatim,fed páuUiim adhi-
beatur;nami* multo contrijlatur natura \ & immodc-
ratio omnis non faltttem t Jedpertculum affert, Y afsi es 
ncceííario, que el medico y el jue2 apliquen las medi-
cinas y remedios de blandura,© de rigor quando con* 
uienen,^/ dicit Ouid'ms de remedio amoris* 
^Tcmporibus medicina valetidata tempore profont* 
E t data non apto tempore vina nocent. 
E t lib. 1 Je Triflibus. 
hdicis officium efltVt res,ita témpora rertm 
Quxrcrc+qu&fito tempore tutus eriu 
No dexanalo de intentar cofa que íeancccíTaria párá 
confeguir el fin que pretenden, vtnotat CMax,ferm* 
So.his verbis: Didymus perfeãum medicUm ejjé dtcebat, 
non quidem qui omnim curaret fed qui nihil corum q̂û e 
advtilitatem ¿gri%f$ curam pertinenttomittit.Dc fueí-
tc,quc los Indios fe afleguren, que no auranadicque 
los perfiga avifta dclos íupcriores,q tratan de fíicôiA» 
feruacion,/^^ i f M Quidij lib. 1. de Trijliíms,clcg> 2. 
Ec Qderat 
'••OderatâitMntprophr-SAiítrníaTurfio, 
Me tamtnFenemntimm tutus trat. 
Y que íc proponga con efeto a los Indios que íc redu-
xeren lo que dixo el Real Profeta Dauid à lona tàs , r . 
Regum cap.22.Dixit Dauid JonathasvManemeviim^m 
úmcasyjí quis quAjimrit animam meam\qu&rtt t5> ŵ/* 
mam tmm 9memmquè feruabcriS) que con eílo no ay 
duda que fe reduziràn con facilidad,) permanecerán 
en fus pueblos; porque el fundamento principal con q 
fe pueblan las Republicas, es folo la feguridad de que 
v i u i r i libres de extorfiones. y agrauios los que íc auc-
cindaren en ellas, v i traàit Ari/lot. cie Republica, I ¡k6 , , 
cap,!. Eunâametum quidem popular is Eeip» eft ¡iberias, 
y finefte íèguro no fc puede dar traça buena en la re-
ducción que fe pretende,?;/ docet Vlut.in AgtJiUcSins 
libértate nihilbomm eft, nihil expetend&m homintbtts, 
quia omnes natura Itbertattjíuderitsvt riotat CUfar lib, 
2 Ide bello Gallico, -, 
R E S P V E S T A 
A l a quinta dificultad* 
A La quinta dificultad fc rcfponde, que el Principe 
puede conceder al deudor que cílàneccfsitacodilacjo 
de t iépo, para que pueda pagar lo que deue, L 2 .Lvni* 
uerfa 4 . ^ vtrobiqm Doflores^.deprcci¡m$Imper<ttori 
offeredisjLii,^ibiGregor,LopeZj tit. 1 s.P^r.^.y quâ-
do le parece que conuicne al bien común de alguna 
Republica y Prouincia, puede también perdonar a-los 
deudores las deudas y daños q deuen íàtisfazer a otros 
íübditos fuyos , ita tenet Peguera in decijionibus crimh 
nalibus%cap,ifr,numA u & alijinfra refermdi; porque 
aunque el Principe quando quita algo a: fus vaífailos, 
para hazer alguna cofa que fea en v t iüdad, y bien pu-
blico de fu Rcyno, tenga obligación de: fatisfazerlò, 
hfirui»C*tx quibusM!ifisftm pnpnmio Ubntatem 
S6 
Mcipiúnfttàttm-Jt v t W & m m w & h m f f i i t è i f f y à rei 
vendicátiomj. i.wrfiQtrcfí dt&imòSytit* i JB'am^hiu 
tit, i i .Far.i .pcr qu<c iufaité unit F4cb¡nM¿4ifr*%)cói$* 
trouerf juris¿áp. 6 a, Marta de iurifdiã.par^ eêniur» 
s.cafit igS'MHMtiz Silmre/poPiforumJib.ivrefponfi 8. 
mim.$i*Maflri[liis deMagiJlrátibt4silib.$.Cãp^mm* 
%ii*cum fequenttâ alijrelati à B.DJoan* del CaJiiUoi 
l ik2, íontrouerf t i4r iSióap,2 8. ltb,i*cap»6. m,6.ctim 
f e q u c n t . p t o c c á c cfta do¿trina,quando el Principe con* 
cede perdón deftas deudas por referipto y merced par* 
ticularj pero no quando le concede por ley y eftatuto 
general, que entonces íicndojufta la ley que hizierc, 
es llano que puede remitir las dichas deudas en per-
juyzio de los acreedores a quienes fe deuenjíin que fe 
les dè fatisfacion,ni recompenfà alguna, textos eft ele* 
gans in eap.in no/íra>dciniurijs > (3' tenent in ter minis 
Hippolytus Rtminaldus tn cap* qu¿e in Ecclefarum ds 
coñjlitut.mm. 2 9o.cum fequenttâ ibi Decius & c o m m u 
niter repetentes Joannes Orofcius i n L Frinccps iegtbust 
ff.delegibus>num.i 1 .Gregor.Lopez, in 1.2»tiU 1 fFar. i* 
glofi^.verflUm cogita an pofsit limitar i ifia leXtzAzje-
uedo i n l. 4>tit* 14.lib.4'Recop. n, 1 ̂ Caílaldus i n trafl» 
de Imper atore,qiAjeJl. 9 % .num.K.LudouictiS GomeZj de / « -
re quájito non iollendo.qudejl. 1 s.verf.Vnde licet, Aponte 
de poteílate Proregisttit,i »inprincip*nu>26tLameÜQtín 
Conradus in templo omnium iudicumjik i »cap . 1 ide Ini-
peratore^A^erJ.VtgeJimo o8auotmmAO.pag>>9i*Fctr, 
Gregor.de Republica, lib,?•cap.io.nu»21, D*D. íoames 
del Caílillo,lib.s-cõntromrfiuris>2.par» CAp.%9»nA77* 
infin fPhiltppus Fortius de regulis mris» quáfl.15. circa 
finem,verfSublimita, Gratian.reg.4oZ»n*7 w e r f T amç 
concordantur /Egidius Bofsius in prax*crimMt. de Fr in 
cipetâeiuspriuilegíjs mm.20í ,Alex\ cottjíhi90.tiú.u 
f$numaiJib.2.Menochiuscwfíl* ioi,mm.27>t$ 2*. 
SurdusconJik$ô&.n(imt99. &conjtl,313. ».f oo>Faulm 
FarjJiftsiQnfila.m^4^ & ^tvoohi* Tufcbüs tom.6, 
prafi* 
frdã.cmfofMterdcP.(Qmfof.6to.t*t4.7. Vemcrd mde. 
çiftoMbusmm.caf*l<).num*i u m feq. t$ Cabedo alios 
Allegans ,decif.7 $.mm*n.par,2. 
Loquai procede mas llanamente en d cafo prefca-
tc,porrcr los rcçagos que fe deucn a los Encomende* 
ros del Peril procedidos de los repartimientos y Eneo 
miendas que tienen por merced de fuMagcÜad,y fus 
Virreycs,cn cuyos té rminos parece tiene fu Mageftad 
mas amplia po te íbd para difponcr dellos, que node 
los que han granjeado fus vaííallos con fu induftria f 
trabajo,//^Untt Tiberius Dicianus confiLiS.ntiA.lib. 
v J^mceUotm Conradus tn templo omnium iiAdicum* lib. 
i.cap.i Je Imper atore >§.4.fí»^0(r?<«wo,«.6« Fhilippus 
Vortius de regul.iur, quáfí. i^Mcrf.Limitafècmâo, 
Silua refporiforurn plura it4ra>& Doffores refer ens Jib, 
i .refponfo %,num* Z9'&nu.tfJvlaJlriUus de M>igiJ}ra~ 
tibiAsJib.i capA*num.l i s. 
Y aunque Maticnço inL6.1itAo.lib,$.'Rccop,glof.2* 
fium.i.cum ftq. £3'nim*?4. lleuò, qucfuMagcí lad no 
podia quitara ios Encomenderos del Peru fus reparti-
mientos, ni 'os frutos que fe Ies dcuicren, aúque fucile 
para conuertirlos en vtilidad publica,y del Rcyno/ ino 
es dándoles equiualentc rccompeníà,fc l imita eña do-
trina en cafo que íu Mageftad difpone defios frutos, 
haziédo ley genera!,como ella dicho,Cf videtur ccll/gi 
i x l . l r.///.i8.par.è.vbidiciti4r>Qt>bdJ¡Rcxcximtt a l i ' 
quem per/mm referiptum à foluttvne tributorum* non 
videtur cumfaceré immunem a tribuí is yqu* teneturfoU 
mre dominis inferioribustfed tãtiim abhis, qut tenetur 
folutreipJiRegi-.ergofthdcimmunitas comedaturperle* 
gem getteralcmfâ exprimat Rex , quòd factt immunes 
certaspsrfonas ab omnibus tributis, qu<efibi t3 alijs in-
ferioribus do minis foluuntur,talis lex obferuanda erit, 
guia in apertis no eft locus coniecluris, Lille aut ille^.cii 




quA tura ita tenent 'BtrtaZjoL in l.Jiquis maior, C.dç 
tràtifafttâ Antm,MonAchi4s iec ipumm.20 .âmf 
Y n o f o l o puede fu Mageftad remitir a los Indios 
los reçagos que deuen a fus Encomenderos, porque fe 
reduzgan a fus pueblos, eftableciendolo por ley gene-
ral,fino también íiifpender por k>s años que pareciere 
conueniente,quc no paguen ningmn tributo los que íc 
reduxeren efpontaneaiTiente,//¿/<f#<?/plurirnos allegas 
Maftrillus de MagiJirattbusMh* l .cap^n. 42 7 . 
De lo dicho íe infiere,que los reçagos que deuc los 
Indios aufenteSjno pueden íèr parte para que Íeimpi» 
da la reducción, porque Íe podra dar medio en que íc 
les conceda plaços largos, para que en ellos los pague, 
ò q u e Íe les remita del todo,como pareciere mas con-
ueniétej porque lo cierto es,que en nada harán repug-
nancia los Encomenderos del Peru 5 porque quando 
piérdanlos dichos reçagos, grangean la íeguridad de 
cobrar adehante íiis Encomiendas enteras» con lo qual 
ceíía qualquier efcrupulo que en cfto puede a u e r , ^ ^ 
rcgulam textus in Lfin.C.dc abolitionibus, & L 2. tí /• 
nec filio $ de natalibm reftituendis, per qv.<e i ura ita té* 
net Cabedo decif.77>niAm,io*par.2. tí Farinaci^sp/¿<-
res referem in pr axi crim.1om*\.tit.1 num A K. 
c i m fequentiX también ceíía el dicho efcrupulo,c5 que 
a los Encomenderos fe les haga merced deofíciossò 
otra cofa femejantcj porque lo que quita e! Rey a fus 
vaflallos por caufa publica, noíe lo deue íàtisfazcrdc 
fu Real patrimonio,fino de los bienes públicos q eftan 
a fu diftribucion,/M tenet Lefias de iufiitia tíiurJib.Zm 
çap.sdubiot.num.àrO.verfiRatio» 
Y lo cierto es,que como el aufcntaríèíos Indios de, 
fus pueblos confifte en las vexaciones que en ellos re-
ciben,feriarefolucionconuenicntc publicar,que los 
que fe reduxeren gozarán de muchas franquezas y l i -
bertades r vt habetur lerem, cap, 34. Vos mn auàjfiis 
Ff met 
we }vt predicar etis UbertaUm^mfqmfqnè fratrifàoá 
umfqmfquè 4mico f u o ^ em predico vobis libertai em, 
4ít Dominus. Remiticndolcs no íblo los reçagos que 
dcucn.fino que también feràn referuados gcneralnicn 
te de t r ibuto todos los índios que eftan repartidos a la 
mi ta de Fotofi , como lo eftauan los labradores de 
Thracia en tiempo de los Romanos,^ cofiai ex Lvni -
ca9C.de colonisTbracertfibus J¡b. I i . Q u U flerumquè 
cantas bcUociuitãtes^ agros incolendos.cum penfio-
nisprjjjlationc ¿nnuá matebantur, vt notat Petr.Gre* 
gf)rJíh,2^.fjntâ^Am-is^âp. 2 3.mm.$. ^colligitur ex 
tradítis ab Àmtjcuá de poteftate m fe ipfumjib.2.cap. 17. 
nmn^^Àhv.Exhis par time mi/si-, porque fupueñoque 
fe les impone u graue carga,y tributo perfonal, como 
es trabajar en las minas,es jufto feáreleuados de otros 
tributos y cargas perfonaíes, ex regula textus inl.eum 
qui ío>ff*de ture turando, vbidicitur : Qmdqui invno 
grauatnrjn alio releuari debet, idemprobat textus in L 
ture faecurfum .ff.de iure dotium/JÍ Ufecund'á natnram* 
ff.de reqjAUturis.Et certueJijqtAúdvemo debet duplici onê  
re graudritl.ndiús onufta, §. m dtttem,ff. ad legem Rbo» 
diam de íáduJ.Stycbo infin*ff>de vfifruftu legato, L T i -
tia cíAm tejlamcnto 3 5. § . ^ / inuita9ff.de legai.2. L v m m 
ex famiUa3.fi rem ff.eodem ÍHIAL Quiaafflifito non eji 
danda afflifio > /. d'mus CMarcus, in yrinctp.ff.de officio 
Fr<eJidts>Lji idcm}jf de iurifdtfiione omntvm iudtcMmJ. 
p&na&.fin-ff.adlegem Powpeiam de parricidijs, /. tam 
dementisde Eptfcopts clerkis,cap.ex parte de ele* 
ric.dgrot.cap. ftquisa próprio 911, qudefi.̂  f$ mtant 
Aloyjius Uicciusinpraxi foriEccleJtaBici}decif0 2t.n. 
3. €5* ^ vfchus torn.». praft. c on eh fitter. A. conchj , !^ 
que con efto es llano fereduziran los Indios à fuspuc-
b l o s , / w ^ illudOfe*cap.?.Reuerftfmtt<vt ejfentabf 
Y viendo que ceíTanlas moleftias y vexaciones que 
folian recibir, conuocacan ios reduzidos a los demás 
Indios 
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índios que efluuicren aufentes, para que vengan a v i* 
uir en íus pueblos, y gozar quietamente de íus caías y 
tierras, iuxta tdqmd babeturin Cantic* Cdntic>cap*2* 
Troperdarnica meaí&veniJamhyems tranfyt, ímbéf 
dbijti& rece/sit.Flores dpparuermt in terra noJíratCo* 
molohazian en tiempo del Inga, *vt not at Garcilafi 
omnino videndtts, i .par.Hif i .hd. lib.i.cap.i?. Y el de-
zir que los Indios aufentes íc irán con los de guerra, íi 
los quieren reduzir a fus puebíos,no tiene fundamen-
tojporque es tanto el odio que tienen cftos Indios de 
guerra a los que habitan con EfpanoIcs,y han recebido 
nueftra íanta Fè Católica, que fi los cogen, no Íolo los 
cautiuan;pero lle^a fu crueldad atanto,que los mata, 
y ib los comen , como nota el fenor Doétor don íuan 
de Solorçano,//£.3,<fcMrelndíarum,cap»4-*nu*6,y al&i 
es grande el micdoqueles tienen,y por ningún cafo íc 
fían dellosjni oíaràn poneríe en femejante rieígo. 
R E S P Y E S T A 
A la fexta dificultad. 
RESPONDIENDO A l a fextadificultad,digo.q 
los filarlos y coftas que fe cauíaren en la reduccionjos 
deuen pagar de rigorde derecho los Indios aufentes,y 
los culpados que los han tenido receptados, /. omnes s. 
Loriginarios i i .Lferws J 2 . l .J i coloni i^.Lcum fiitis 
2 2.§.nemimJ2.de agricolis &cenjitis UbA i.Lvmsd,C. 
vt nemo ad fiAum patrocinium fufeipiat rvjlkams, diñ* 
lib. ti d.quicumquè 4->CJe feruisfugitms* Pero fupue£> 
to que la mira principal que fe ha de tener en la redue* 
cion,eshazerbuepaírage a los indios aufentes,como 
cfta dicho, fin embargo que fon culpados por aucrfe 
aufentado, vt conjlat ex dtfl.L cum fatis, C.de agricolis 
cenfttis lib.11. y que trae configo grandes inconuc* 
nicntes, que los juezes tengan librados fus falarios en 
condenaciones de culpados, como refiere dogamente 
Boba* 
Bobadaia/*fiáVoUncatUb^4f.iünum.7i.tí cap. 
15 ,nm> is.&cap.2i.n.2S3 >CMUS ret rationem afsignat 
hjhniamslmperdtor in aathen.vt iudices fmsqnoqm 
fiffragio9\b\ -.Pecmias ex offices coqutrere, omnium fia-
giítòrum principíumejl f5 finis, fcrájufto quede pre-
fcntcíc paguen cftos falarios de la caxaRcal, como 
cxpreííamente eftà determinado por vna cédula del 
Emperador Garlos Quinto nueftro Tenor , que refiere 
el feñor Doctor don luán de Solorçano, //'/>.?. âe ture-
Indiarpim>cãp.(!.niAm> 31 .aunque defpues fe ayan de co» 
brarde los Efpañolcs culpados que huuiere, porque fu 
Mageftad tiene obligación de procurar la reduccio de 
los Indios,y que fean dotrinados como conuicne, / . i . 
tit.iJ.P¿*r.2.en cuyos té rminos es llano,que deuc ha-
zer los gaftos de fu Real patrimonio,hafta que fe defeu 
bran los culpados, y fe caftiguen,/¿¿a tenet plura iura 
€5"Doãoresallegam Bobadilla d.lib.z.cap.ii.n.z^. 
R E S P V E S T A 
A lafisptma dificultad. 
V I N I E N D O A l a feptima dificultad,parece que 
la Lqui agroSiC.de omni agro defertojib. t i . y las demás 
citadas no procede en el cafo prefentc, porque hablan 
en predios tributarios ¡vt notat Bart, in d.L qui agros, 
mm.2.(0) hBalbus i n t r a f t . â c p r á f c r i p t . x . p a r - quartdC 
partis principalis,num.6. & Gamma decjf.zso.num.s. 
0plures relatik D.D.Íoanne Solorçano , lib.2. de iure 
IndiaruniyCap.6.mM.io2.cumfiqMent.cn los quales eftà 
juftamente eftablccido,que fi los dueños los defanipa* 
raren,puedan cultiuarlos las perfonas que quifiercn,y 
prefcriuirlos por efpacio de dos anos $ porque es bien, 
que los tributos Reales que cfta impueílos fobre ellos 
no fe diminuyan por negligencia,y defeuido de los 
fenores que los deuen cultiuar? y afsi la permifsion de 
la ley induce buena fecy juíto titulo en elqprcfcriue, 
para 
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para que pueda poíTecrloS, <vt\cpitnè tradfy Balioa per 
textiwtbi in cap* \Je pr*fiript*num*i»íútn'fiq%ffi&:.\ 
Couar in reg*pt>£e]fwt2rpar$ 11 .www.S. Peroía^jcicr 
rras que repartió do Franeifco de Toledo a l^s j^ iç i j j ; 
no fon tributarias., porque foloíc Las dio para que las 
cukiuafíen para íbftcntarfe > y los tributos que pagan 
fon períonalcs aiuxta text, in L dtatem i . f$ l . j¡n*ffác 
ccrtJibíAsJe quarum legmn int die flu agit LuctrnaJUris 
altos aUtgans in tit» C. dt capitatione cmmm cmfihus 
eximendaJih: i i .nMfn.4. Y porefto los E/pañoles que 
oy Ias poííèen no pagan tributo ninguno a faMagcf. 
tad,como es notorio j y aísi parece que no fe pueden 
llamar tierras deíicrtas, n i vacantes , para que fobrç 
ellas aya podido auer compoíiç ion, vt opttmè notat 
B a rt. dttl.mM. 2 • £5 BaIbus dtff,tf 16, 
Y por el coníiguiente gozando los Indios del pri-
uilegio de menores y pupilos, por ícr perfonas pobres 
y nu fe rabí es, v t not at ^Baldus confiL 4 6 5. mm.z . l iku 
StbaJIianus de Mediéis tn trafl*de cafibus fortnitistpar*. 
2 .Qiû fuA- num. % -1$ Aluarei in tfa8.deprivilegijStfM 
ptrum,par*i.qi4<eji.25.mm*it* (5 par,2*qu<ejt.bp*nu* 
19. y do ran corta capacidad, que fe llego a dudar,fi te-
nían entedimiento y difeuríb para poder bautizarlos, 
como io nota el feñor Doctor doIuandc Solorfan©» 
lib* 2 de MreItididrimtC4i)*7fn>3** y que por cfía .cania 
tiene vn protedor fciíaladopor los Virre) es3por cuyo 
parecer fe gOuiernan ,y lo que hazen íin fu autoridad 
es inualidojcomo confía de muchas ordenanças de do 
J ranc i íco de To!cdo,y otros Virreyes quchangoiicr-
nado.ej PerUjCS cierto,que aunque fe aufenten,y 4exea 
fus tierra?., no pierden la poííeísion que tiene en ellas» 
í.pKpiMks i i* jf.deacqüir* verum dominioJ , pupillym 
2 9.ff.de4c,qMr*p<.jfifilJÍis qui%*i*infin ffjoáem iit»h» 
y aísi no las puede preferiu ir nadie, ni adquirir 4^WÍ* 
nio en ellas,/»f¡n*C.tn quibuscaifwinUg*YeJltiutt non 
eftneceJdãdiUzç*par*ld*% tita9*par><)XfnM&fifc 
Gg tittílQ 
tituioi 4.€ adem partita, t o qual fe confirma, con que 
los Ihdios aufentcs handexadode afsiftir a laíabrança 
de fus tier ras,y ias tienen deí am paradas, por miedo de 
las cxcorüoncs y agraüios qut rezclan que han dere-
cebir fi van a ellas,y a fus pueblos, en cuyos termino* 
es líanoique no pierden el dominio que tiene en ellas, 
iSÍ puede nadie prefcriairlas, textus eft ciegans i n L fin* 
twrf.QtroJí deẑ iryios at. 2% Par .? . 
'• Lo fecundo, cafo negado quclas tierras que fe re-
parciercr» a ios IÍK^OS.ÍC pLic<ijn llamar vacantes y de* 
íiertas por auerfe au'ííntado-, es cierto que aunque la 
prefcripciÒ de fem :'a ues tierras es cfpccial y extraor-
dinaria,«t?^oí4/ B^lhMStBalboa, f$alij fopra relati>x\o 
JQ corre contra menores, vt tenet Sforcia phres AÍlegans 
tn tracl.de in integrum r e j i t t v t t o n e , p a r • i . q v . a r t . 
5.«Mrw.53. particu'armcntc quando tratan dedamno 
vitando,Díc/^í coty í . s \b .num.7 .C*jjan£us in confiet. 
^Burg,ri4brica i,§.nkúerfNumquidautewyn.í 7.Men-
chacade fiicccf.creoulib.fàwo.nu,**. (?) 6Q.&Oldert* 
dorpusde práfcrj^t.çtp.i.n.i-j.verf.StCpè. 
Y procede efto en tanto grado,que noimporta que 
lâ ehágenaeiondG Las tierras íeaya hecho en nombre 
dé fu ívla^tílad ^ / imtiit-Sfircij plurirnos allegans de 
in inHg-.rtJiit. p a r , .qvueft.i%. arU 12.per totu} porque 
demás que la /. fo'/iè a Zenone, C. de ejuadricnnij pr</c~ 
Jcripriorie.no procede contra menores,i//#ota/ Meno* 
íçktHs confil 2 *nu. 13 uper textum in Lfin*G.ft aduerfus 
fifiim^i cierto, quequádo fu Magcftad vende alguna 
cofa agena, por dczir le es dcuida , y que le pertenece 
líor alguna caufa^èdcue refeindir y anular la venta to-
das fca* vezes que confiare qpe fue errónea la dicha cau 
ra, y por cí configuiente ay obligación dereftituir los 
bienes al verdadero íeñor,/'/^ tenetglofiin d.Lfin.verb. 
»edtão;G. ft ããuerpAS f f t i tw , ejuam ¡bt fcqumttâr hcohas 
-de S,'••Georgio, mtw.). (3' communiter repetentes. Y Io 
«ínifmo procede.quandono interuinicron cn lâ enagc* 
nación 
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nación Ias ¿croas folcftfdalcf^ctóM^-íéqôiè* 
xt.Vchttfi m tf frit irMrpílMus m m r M ^ M â o r t f ^ u 
'•ciArátmswt twtktBál^iniA % C.de /ürcüaí$&Fifíi*lis> 
lib.io.tO) Sf iraadif l .4rt . i2 ,n .79MrJ$t®tt%^frufa 
8 5 / 5 " Ucobtts de S.Georgio di8*m*m.$. 
D c aqui fe infiere, que íi por5Ia reduccibn que fchi* 
ziere coní la re , COÍDO íè cípera»que Ias cierras íbbre 
que íè han coppuefto ajguno$ Eí|)ano]e§ ^ori ííi Ma« 
gelbd,dizienclo4que cftan vacantcs,por aqer faltadòjj 
confunvidoíè los ípdios , a quieres pertcncêián.parc-r 
c i e i l c q u e no lo cñan^y que íon viuos, fc lesdçijen qui» 
tar a !os Eípanolcs,)' rcftituirfe aios í n d i o s , iuxta re* 
guiam tcxt/AS in L f n.ffJe h<ercd.injl> porque es ciertó 
q u e Ç\ íu Mágeftad,}' íosquebãgouemadoíelá^çruihu» 
uicran íàbido donde cftaúan los Indios,ctjjas eran Ias 
tierras que fe tratauande c o m p o n c T , n o byuierah ad-
m i t i d o ia çompofe ion d e los Efpafíolçs q Ias poífeen, 
fino q u e huuicran mandado, que Ips dichos Índios ias 
vinieran a poífeer,)' paraeftecfctohnuiétan defpacha'? 
do iuezes q u e los rei£luxeílen,cn çuyos tefjiiinos es lia» 
no q u e no d e u e paífar adelantç Já çotflpofiçion y v e t a 
q u e í è huuicre h e c h o , í i n o refçindirfe y anularfe,/^ te • 
net ^irciq.in traóf.cejfante cat/fa inprincip.mm*5%*& 
nmn> 2 2 4 . ^ Tufchus tom*!. fraã» c o n c ( ^ ^ r c o m h j í 
Zoẑ mAM, Í num* 4.0, 
L o tercero é s cierto,quc Ia reduectemde ló^s ít?dias 
mira a íacôferuacion y aumento del Rçy^o d e l Ferui 
yiaísi para q u e furta e f e to^no t m n e inçonuéíiiente qtie 
jas tierras q u e huuicrcn tneneftèr los Indios piiaftís 
í íèmenteras, fe quiten a l o s EípaWtóqa^âl poCeen, 
pagandolcá ja cantidad de pieib̂ en̂ qqe ^compufier^ 
de la caxa Reaí, ò d ç los çe^fos de los mifmos Indios, 
como pareciere mas adequado a juíticia fmt m t ^ 
símayalibi i .obferüationum faris,c¿tp. i .mm<6z ¡ 0 alif 
Jtxpra rehti, ymopç a ios pobres Indios nô ĉ jiifto fe 
Ies quiten fus tierras, f i n o que fc Ias ícôíçújani luego 
I 
que fe fcdüxcren a fus pueblos, vt hahetur Efd. lib 2. 
cap'S.Redclitá eis bodie agros faostâ v i n t a s f u a s t â 0//'-
Wta fid>&domusfeas; con lo qual queda íatisíceho 
*íle argumento. 
R E S P V E S T A 
:. A Id odaiAa dificultad. 
- ' A Baoâ:aua dificultad fe fatisfazc,que es cofa liana 
^ue í ihecha la reducción conftarc, que los Indios que 
cftan repartidos a l a s m i n a s de Potoí i no caben en la 
íeptiaia-parte.es í-breofo q fe minore la mita,y fe haga 
refiada en ella: pero c f te ineonuenicnte r . o h a d c í c r 
partepara impedir que fe haga la reducción. L o pr i -
njero,porque fu Magcrtad no puede cerrar los o ídos a 
tantos vaílalios que l a p i d e n , ^ eleganter dixtt Eraf-
mm lib.6,/ípoph.h\s vttb'is-.Adriam Cufiar cm tranjeu* 
tem mitlier qitdsdam appellauit, Audi me Cdfir. Is chm 
rtfpondijfit'.Non eji otium Illa el am au it-.Nolie rgo impe-
rare.dd harte vocem refl i t i í tâ auâiuit mulierem E t Se* 
necairaga¡d.7. •.. 
¿ biiiidÍQas,c<>gmfcc:ji Regnasjube. 
L o fçgundo es;cóíà injufta , que el tributo que vno 
deuc fe cobre de o t r ó ^ íèacompel ido a pagarle»^/ no* 
tat Molina,ds¡ujiit, iure% tvw.i. trafl.i.difput.668. 
num.uSalon de 'n>jiit*&iure3tofn.2.iraft.dc tnbutis & 
'uefligalibusiart.l.cmtrouer.6,nHm,i. t?) Villalobos in 
fmmá¿om.zjratf.%,4i:fficuLi ô.tj.$.{?í 7.£5" a. Y fiendo 
llanovqucla obligación de trabajar en las minas es t r i -
buto pe rfohaí,/.w/iwf raw 18. §.perfoaaliatfide mune* 
zjbuSits contra todo derecho, que porque los pueblos 
;de Indios, <\m acuden a la mita de Potofi, efian defpo-
bladps/can compelidos los pocos Indios que en ellos 
cftan aque trabajen en las minas, nofolo el tiempo 
que les cabe/ino también por los aufentes, /. 1 per 
totim titulum%C.ne films pro paire, L i sJ i t . i o . P a r . ? . 
*'n lo qual os impoísible poner remedio, íino es hazic-
Í doíc 
dofc la reducción} pofquçcoiRQjCi? Potç^foiíqdíiípc-
lidos los Caciques y Curacasqut cntcrenla mitarqu^ 
es a ill cargo, echan luego mano dc los libios qü<ê foa-? 
1 Ian prefentes en fus pueblos, fin hazer diftincíõ4.ac^ 
baro de trabajar en las nunaSjònOjConlp qual fckazc 
iníufriblc el trabajo,potnorepartirfe entre todos ios 
que le deuian licuar, vtíraâit-Mnnpdmin.yttaMfiph 
cap, 14 . Fitad impáríandumfacilkJÀrcipA, qMmultom 
tumxollafiji entanto viença fer efte íèruicjo mas du* 
ra rsruidumbre que la de los cíclauos, comodixo.W-
MamlibA* degiihcrnattone Dei. Omnes quippè captiui% 
ciAm femel redempti fuerintiltbtrtate potiuntuv.nos fem* 
per redimmvir^mmqurnnlibcfifimus. 
Lo tercero es cierto ,quc í̂ s-açoguerps clefptoíi 
nohizieran tan grande infancia en que fehizicífcfa 
reducción de los Indios»íi no eíluuieran ciertos, que 
haziendofe fe auia de mejorar el entero d e la mita,y 
auian de acudir mas Indios a las labores de! cerro, mt 
uptime aduerüt SaluiatiuslíL 2 ¿ coi ra aúa riflam .Dicitc 
mthitnu wqtúdejí njllu s hoYninum,qui non omma qu£ fe • 
attvelfaliAtis fii£>vclcertè vtilitatis gratU famtl ne-
mo opinor. Omnes enimad ajjedum^atque áppetituvti-
Ittatis f'!<ff natura tpjius magiflermatquè mpulfone du* 
cunttAr.¡deoqv<f¿$qM militanijdJifa> pdçhmwyt§qui 
tí egQtiantur>idJibtvtile\&qni égrkolantwMjibifru* 
dm/um ejft cxijlimatfâ Quidmlib.zAe VontojUg. ^ 
At reditustam qutfquifros amat%t$ftbi qutdftt 
Ft i le jòlicitis computai ¿rticults. 
Y afsi fe puede entendcr,que efto fe pide cô tan grandç 
fundamento , y noticia d e los muchos Indios que ay 
aufentes en los valles, y otras panes del Rcynodcl Pe*, 
rü.que no es pofsibleque reduzidos eitos a fus pueblô  
fe haga rebaxa en la mita,iinp que ie entero .m^çkfe 
mejorj porque aunque el día de, oy compelen a los Cj^ 
ciques y Curacás.a que hagan eftc entcro^^cjiia^n» 
Hh ' yd¿ 
I 
f ácxtóáe i t i i tUt t t m U h m à s í f í àms , coimo t s fto4 
tótio,y fc ralch tòn dlé,dÍ2Íc^^^ ay calos 
pucblosyj que no fabeft dondecftan auicntcs, locjual 
n D & c d c f ^ , íilòspucMòi.dcI^s índios fe buclucn a 
poblar,porquc en eñe cafo no paede auer difculpa* 
r LBc[t3arto,caro negado que fca cicrto quenoay In-
dios que reduzir, porque fe han coiifumidoy muerto, 
aprieta mas la obligación de que fe haga la reducción, 
} fe vea los Indios qucayjporquc no es jufto que fobre 
veinte y cinco»ò treinta mil Indios que deuc de aucr 
Oy en loi pueblos repartidos a la mita de Potoíi,cayga 
el pelo que fe auia repartido en tiepode don Franciíco 
de Toledo entre nouenta y feis mil, como efíà dichoj 
porque lo principal a que deuc atender fuMagcñad, 
és la conferuacion y aumento de fus vaífallos^ que no 
fe acábeñ de confumir los Indios que ay,/,? i.titul* 
ío.LiJC!) 3.tit.ii.Par»2*ynoay que dudar que repar* 
tlcndofe por entero la mita de Potófi en veinte y cin. 
cò^ò treinta mil Indios,cs infufriblc el trabajo,porque 
vienen aeftar ocupados cafi continúamete en las mi* 
nasj afsics fuerçaque cüa continuación confuma Jos 
lM'\os>vtlradit ArtftMJièao.Ethic.cap.4. Nemo U~ 
bôrtm continenter JubH'.hymAnt cmmrcsUboremJim-
fittrnumrtonfojfunt pati. 
r Bien fe vee que es cofa dura en tiempos tan apreta-
dosponcríc a ricfgodc que aya rebaxa en la mita de 
Potofi,y que fe faque menos plata tic Ja que íc faca,*;/ 
fíotat Ctcerolib.2.deorát.Cum vtilttas aafi. rtpcrctho-
iitftas contrA rtuocare ddfev'tdctur* Jifvt difirahatur 
deliberando ati/mus, áffcratqpt áMtpttw ingitandi cu* 
farm pero la conferuacion de los Indios es bien que 
prcuaíezca al interés prcfcntc,«ü/ ait idem Cicero l¡b.4* 
defimbusbomrtâ maLHoneJiatí reBa emolumctisom 
itibi4s>{$ conmodh anuponídd fantfin dar lugar adiî  
putas c n m z x c m á c m t t c S y f a u r t d m C K c r w c m l f o i . 
" . * " ' • de 
6z 
lhas mmbontftãt€Cpniin^ni0 Ouiúim¡ikzdcVokr 
l'urpe quidemtifiu^djimodQ veráfatrnur,. ^ 
Porque*csbknmii;$r*\ prouccho^fi no va acompa-
ñado con equidad jjuñ\c¡z,vtmtaíPeriavd.Poctam 
: NufnquAm átftfitf v t i h à deç&rb.. 
Acfto fe llcga,quc Jos Curacas y Caciqucs,quC(5n« 
teran la mita de Potofi, claman que fe haga la redue^ 
eion,dÍ2Ícndo, que no ay Indios en los pueblos * y que 
injuílarncntc lescoriipelen aque trabajencotintiada* 
mente en el cerró, nòdcuiendò acudir cada Indio ala 
labor de las minas * íino es de íictc a fíete anos, coma 
eftà dichojy afsi cl cerrat los òidos a efto, y ivó querer 
que fe haga la reducción, por rczcló que aura rebaxa 
en la mita de Potoíi.parçcc que csconícntir y apfouaf 
las moleftias que reciben en efíé jiáfcicular los Indio% 
textus cjl in cap.qm f otefti i liquxft.$ .cuibs verba íunt: 
jQ^lpctcJit)buiarc>&peruirbare pervcrfostÍ$no faciU 
nihil almd efi,quàm fòutre eorum mpetati. Ncc tnim 
cjretjcriíptdo Jocietatis acculíx -y qui tnaniftjio facimri 
dejinit obuiareãâeprpbat textusin eap.crror>% $. djjiif?* 
cum alijs addvãis à D * D . loamideSolorçAno lib.i, dé 
inte Indiarumjap.i i,mm. i $.cum fcqucn.t5 notant ex 
I'htologH Salon dcwjlltiatímrejom.i .trad ai. de tri. 
hutis &vetfigalibus jart . i.cóntroucrfo. num.s.verf. 
Menique> & FiEacms m fimma^ traéJaUi à. cap.s.nár 
mero 11 a. 
Y afsi es confonne á fazon , que pofpueftas todai 
ías dificultades que ic puede ófrecer,íc de remedio a lo 
que con tanta juíliíicaciQ pide la YÍIU de TotoüyWXíd 
tdquvá referí XenòpHn^dt Agefílaé in cm vita Jcfàiftt 
omnes Ag^iavm/òhiwm^ 
tdrst, non labores fi\bterfiAgiJJe9non recufajfeperictãàiny 
excufimne jfàiJfeJmò bóni Règtstffcpitakat, qmmpln* 
rim/sknejjçtjsfübdítos4ffccreKfucs no í o l o c o t f i í l c ; 
en la reducción librai âlbr Indios de bs mofeftias y 
velaciones que padcèfcniÈnò también qUcitan detri-
nados en nueftra Tanta fe Católica los que efía aufen* 
tes de fus pueblos, p o r cuyo fin es bien fe abrace quaL 
quier trabaj otvt prtter altos tradtt Verinus Vccta, 
Quem potes ¿term pro munm ferre laborem* 
Mtr ce di antantxpar labor ejfe p o ü j l 
Y mientras trias dificultofa parece la emprcíà de cafo 
t a n grauc, fera mayor la gloria que dellatéíültarc, vt 
docet Varo iit firm.Parmmlatíâis babet njirmUm toro* 
fia f qutccx labore non defeendit i potejl qmdem habert 
palmam,Jê d non habet¿lor/am*Y no ay duda que fíando 
dcDioselfuccífo de la reduccióntendrá el fin que íc 
pretcndCfVt hahetur WMtrb7cap.$ * Habefidmam in 
Domino ex 'iota corde im^iH omnthus vys tm cepia tUüt 
& ipfe diriget grejJtAS tuost y que íc;hã de Y e r los Indios 
reduzidos a íiis pueblos, Tpftbus tom*6* ppaãjonclt/f. 
i iter^^onchfòjy^mmA ĉum fequent, y el Perücn la 
^roíperidadque tû o%i1as pt'mápiosJíiXíatllíddDeu 
ttr cap. 16 Juffe qwdwjlüm rji perJèquerisM mipiasfâ 
pofstdeas urrAm>quàm Domim s dedertt tibi. 
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Q*c d açogue que fe r t p j r l ^ f o s a ç c g M e ^ ^ f a ^ ^ ; 
dô comq filia hazier[e antiguamente, y^qr elso/i$ \ , 
V I N I E N D O .AJ^pi^ 'Cr^ pnrtc dcüc punto ,çs 
cierto que los Priiicipçs^icnen obligación dç.focpírçr 
a áis vaííàllos, y coniunicarlcs íus bienes,>:<:on3p çf 
Sol comunica/LIS influencias a la tierra, vtpptiwctra-
dit GtticPacbym I tb - l . í l i j ior . Nc Sol quidem dejidera^ 
turyni f i radios fi.es , \3' terne 1$ homimlms m p e r t i a t i 
Ñeque Princeps v e r é iwpWàktti Vi f í f ibdi t i s f i j / s bemfe» 
cer/í. Y afsidixo el fenor^Rfíy^P^Aloníb^ Lz*tif»iç» 
3? ar. 2. Amado deuefir rnucho el pueblo defi Rey., è fima» 
ladamente lesdpue mofírar amw,en tres maneras. La. 
primera) fazjendoles merced, quando entendiere qtte lo 
han wenejierja pues el es alma y vida del pueblo f̂isi0% 
mo dixeroa ¡os Sabios¡MuygtMfada cofa es% que les haga -
mercedfComodc. aquellosque efpeflan vivir por d : yscn-Ia : 
ley is.tit.i.eaâem p4rtita.Jdizc:.Qrande es la vir tad de 
la franquczja>que tftabien atodohome poderofiij fina- , 
.ladamente a l Rey, E franqueza es dar al que lo ha w~ 
nejlertèal que lo Merece)?fig!0jlp#d¿r del.dador i dando 
de lo fiyoJnontOfnaadedelç^agefiOfpara darlo àotri, 
•idem conjlat ex tr adit is à Trfiho tomó. praB.comhfili* 
ter.P.coyichfi.679n*$'EtOuidJib.2.deT)onto, 
Regi4>crede mihi^res-efi,fnecurrere lapfis., y., 
Conforme a efto parece que Tu MageÜad deut ma>, 
da^quç fe de fiado a los- miticros de Potofi cl abogue 
que huuieren, menefter para fus ingenios.Lo primero, 
porqúc çs noçòria fupobreza,y que no ay quie les fiq, 
ni quiera prefetr vr^pefo paçap.l41110de fus laborçsjysíi 
fu Magcftad: n^los rfauorece.,. yJiazc .merce)d-,cs,mu,y 
vcontingçtc que cefle olbeneficio-dc l o j m(;talcs>y quç 
l i k f 
I 
k $ obligue Ja rirccfsidad aácfampararlos, como dixo 
Cafsiodoro: Cul tor a g r i ¿ d futuram famtm defer¡tur\ 
niJtei,cuM ntcejji fuftit,fubuemtur* 
L o fcgundè,fon merecedores loi dichos açogucf os 
que fe les hagaefta mérccd,y otras,porquc trabajan fin 
ceíTar todos los dias, y coníumen fiishaziendasen íã-
car plata, para que fe continúen los comercios de la 
Monarquiade íii Magcftad,y enriquezca fus vaííàlios, 
íin que cfte gremio de los açogucros tega aprouccha* 
miento m n ç p n o j u x t a i l ludPoett* 
Sic vos non vobismcllificatis apes. 
Porque la ley de los metales hadefeaccido y diminui-
dofe en tanto grado, que para facar vna piña de plata 
de quarenta marcos, gaftan mas de feícnta en los ma-
teria!cs,y cofias ncccíTarias para fu beneficio, y afsi vi» 
ucn fiempre pobres con trabajos cicrtos,y cfpcrançai 
inciertas de poder enriquczcr,y tener deícanfo,^/ do* 
tet Cicero or àt tone s à n V e r r e n í . E t e m m adimertum ca» 
fim certus qwtanrtis labor fumftus impenditur^zv-
tnitiendo Dios que viuan con efta ceguedad,por cl bie 
que rèfiilta a la Chriftiandad de que íc labren y benefi-
cien las minas del cerro de Potofu 
Lo tercero es cicrto,quecl açoguc quefegafla ca» 
da ano en Potoíi fon quatro mil quintalcs,quc a fefen* 
ta y feis pefos eníayados cada quintal,como íc da â loa 
beneficiadores de minas, montan docicntos y íèíènta 
y quatro mi! pefos, como parece de los autos que íc 
hizieron por los diputados del dicho gremio de aço* 
güeros el año de 1 6 f o , ante el Licenciado don Diego 
Muñoz de Cuellar, que hazia oficio de Prefidente en 
la Real Audiencia de la Plata en el Perü,y con eftc aço* 
guc fe faca tres miljones y medio de pefos eníayados, 
como íc refiere en los dichos autos,de los quale? lleua 
fuMageftad el quinto,que fon fetecicntoi mil pcíbs, 
Y aísi es indubitable, que 1c cftamejor a fuMagcflad 




metales, que no tenerle enccfcado en lbs almacenes 
BcaIcs,quanto y mas fiatlc, como fe acoftumbraua de 
antcsjfiandofc vnos açogoeros a otros, que es lo que 
al prefente pide la villa dc Potofij porque eftc generó 
de açoguc no puede íèruir para otro minifterio, y co* 
mo fe vec,es llanoxjue mientras menos açoguc legaf* 
tare y repartiere a los acogucros,mcnos plata Tacarán, 
y aura menos quintosjy afsi es bien mirar no folo a la 
neccísidad prcícnte, íino también a los tiempos fmu* 
t o S t V t dicit Edouardus Vetonus in theatre v i t * c i u i l i s » 
hb.2 ,cap, i^ ,numt2. laní4S a p u d R o m a n o s i n á e pr im¿uo 
mre Rexcognomento d'tBus: quia p r e t é r i t a wfcertt, t$ 
fu tura profpiceret. 
Lo quarto fe deuc confidcrar, que aunque ladeû la 
que íc deuc procedida de acogues monta mil Ion y me-
dio, ha cobrado fu Magcftad la demás cantidad que íc 
dî i fiada a los açogucros, y ha licuado de quintos dcA 
de el año ole 1571. que fe inuentò eftc beneficio en Po» 
tofi, mas de fefenta millones de pcfos enfayados, «u/ 
traditum eft in prima pun fio hums allegationis, pa¿t2 s« 
y afsi quando cfta deuda cftuuicra fin cfpcrança de co» 
braríe,no fe podia llamar perdida, Q^ia damnum hoe 
gum tarn ingenti lucro compenfari debetd.Jiigitur 55» in 
fin.t$ ibi glojfa t $ Dofiores > ff»proficib. Ni deucfer 
parte cfto para que dexe dc obíeruarfe cl modo que 
hafta aqui ha auido cn dar fiado cl açoguea los íenores 
dc ingcnios,fiandofc vnos a otros,porque es impofsi-
ble perderfe cilas ditas, íupucfto que quando crecen íc 
arriendan los ingenios y haziendas de los dichos aço» 
güeros, y va cobrando fu JMagcftad lo que fe le dcue.y 
afsi folo ay alguna dilación en la paga,laqual no es cõ-
íidcrablc/rcfpcto del dafio que puede cauíàr lanoue* 
daddcno fiarfe , cn cuyos términos fe deuc eligir lo 
menos dañofo,quc es fiar el ̂ o ^ u c S t u m quu ex àuo<* 
bus malts minus t j l eligen dum > cap, duo diftinfl.i 3» C4p* 
iHrauitiCaptnonJôlmiZ^qurfiiJ.quQtitStfidc regul* 
-•„ •>.[-• 
vmHttíurihyffitto&fo fr^víin's lmp€*%àt,4ffsrcnd*cap* 
tliftfa&cÀpéfiãt.atumi g l^vcrkrttard^rije h¿* 
- T á m b i e n es adequado a razon, que cl açoguc íedt: 
íd osfenotes de ingenios, por el coílo que le t iene a h 
Magelaiptrefto en Po to í i , porque los Prineipes íoa 
Vrcarioside Dios en la tierra,/. i.tituLi .Var. i+y deuen 
a imitación íòya irdefnudos de todo interés ^ quando 
tratas de feaxer bien a fus yaílallos,«D/ pro fat cieganteF 
'Feiriír&;re.gúr*d$ Repahlica r lib,6 , cap^^mm^t ^ 6% 
menospreciando fu propio interés por enriquezerios, 
como dixofan Chri íbftomo, a quié refiere Pedro Gre-
gorio diB.cap.3 . « ^ « 7 . 1 5 - H'¿c tfi principmiSifeupafmr 
iijütftiarfáapotim negligerè%vt eommtfuos Ytgit» cura 
'¿¿tt£0;-in Jã.dpcft.cap. 2 7 . homiL $3* inquit :Q®id-.efí 
frdpriüm Prim'ipíM-Brjodirffit&' btttefame:.JÍ4.bdt/is*Èt 
mmrdiátfetmm in theatro <oit<c. icimíis a i t - Q p m s 
ijHu. ŝ q v tmpx'mdtu meo mm o da m fe rutar* tu rpisÁÜ :w 
•Bfimitp-fyqupjièJtiáquè-èmnia publtcx muítomwfefats 
xi^jqàdt&mfaiçp|quc;cl.m£ jorteríbro• que el Rey t ienè 
síbn fe^a^Vâi^xteião^os ricos ky abundantes,;© 
^efta íUM a|eÓad, comb dbo" ekfcno): Rey ¿on, Ãloníp 
l.g>4itt& pBiir.2-t&Imperaior lujimianu$ inauthen, 
-mkttffü piíimmfflttlxt Petpm Greg* dc-.&tpMka-.t ¡Jk 
;y^Lt>-^âl fcscònlitàíípcon §0 qu'íSíFcfepe-'Bifarm® del 
vfânperadtr Gonííarttiíso l4$i&Ap&ph* '.por eft as pala-
- fâm^màiffi&vidsretiir •Mdiligentmyrefponditi P M » 
tâiiíãtiap&é rtãitts a priudtk h'abcti, q^àm mira vmm 
^cld^rwMMeferuAri :qu'mbonusPrímepi, qut magisú 
J j ^ i ^ d i U g ^ r ^ m m í m e í u r , habet qaidquiétfiMs pofei-
MentiEtBfcfihius;liki*Jft-jfi4r*Ecçtefitaj±ipn d&todem 
:. ^ ¿ t • Con-
I 
I 
Ctnjlántm ¿itxCoriflantfawltfpnrátwmtis ¿ámodut 
tS tcmp(rátiAs foit. A cuivs ore fjeptfdpms audita cñ 
mentor4^4 Uta *VQX -. Ccmmmes Rtgni Qpcs fefyfiusM 
commumt*ie4jferMdnt$r¡qtMfie as n a 'tffi'thmáamuu 
Veré prudens imfcratorl qui fuampotentiam in c 'mium 
potentia coIIoeabat.Y es<ofallanaaque mientras (u Ma-
geftad no hizicrc merced a ios açogucros de Potofi en 
JQ ̂ ue pideníUp'cs.pòfs.ibIc que tengan aliuio,ni pueda 
crecer fas caudaksjCaniodixp el.íeñorRey dõ Alonfo 
wLs.ttt.'iQ. PjK'Z. ¡SI Rey/dene fa&erbitit acadamp 
como lo mereciere e'a ejto esafsi como el agua que j a r e 
crecer todas Us cofis. E t Edouardus Vet onus in the atro 
vitó cii4ilisjih.uc¿p.42. ntiw.i' Vt afole J l ell ¿lumen 
mutuantur. > andogia qvadtw eius refpçflj* luctdA 
plus mmjvemcdi^MriUAmctíiit4fe:t, qui tpwnctyflitjr 
njiriute ex officio prxâitm * ••ti Rex, Reltqmtnagts mh 
nusve d/euntur imbuí t\ ex modo fe t licet,qm part tupa* 
tÍQric>avít fimttttudme,ad Regiam pttfiantiaty afcetòti 
Y afsi es bien , qiie para que nodeímayen los diclip*; 
açogucros en el trabajo q padecen, fe les haga merced 
enlafuplica que tienen interpuefta , como dixo fan 
A m b r o í i o ^ ^ r LueamJ¡b.s*cap*6.Sttidia ipfa virtutA 
fine remuneratione torpefeunt. 
K K 
I 
V P V N T O Q V A H T O , 
Q m f i M a g e f i à â bagá m e n t i a l a m U d âtVofofi, qm 
c a u / â s i t m o k t y d t M n d d t r e s c n l * 
- mdtdde Lfaa* 
Ê M E í l e p u n t o p a r e c e q u e fc d e u c h a z e r m e r e e á à 
h ri Ih de P o t o í i c n í ò q u e p i d e ; p o r q u e c l C o n f u t a d o 
de J ò $ f f t è í t â t t e r e s ft i n t r o d u x o p o r i a v t i l i d a d q u e r c -
í u l t a à l ò s R é y h ò s y S e ñ o r í o s de í í i M a g e f t a d j d e q u é f e 
¿ ó n í é r u e ^ l t i ? à t b d e la me rGade t i a»Lvmt in primp* 
fit. itâibitiÈcctpihY n o fe puede; n e g a r , q u e l a c o n í e r * 
ü a d ó t t d e d e t r a t o , y l o s a u m e n t o s e n o t r a s tfiaterits 
q ü e c o c i e r n e n a l b i e n p u b l i c o , y feiukwdcfu M a g é f t 
f á d . p e n d t r t d e q u e fe e õ f e r u è é l g r e t n i o d e a ç e g i j e r o s 
'db l a V i l l á d e P o t o í i , e n c u y o t r a b a j o e o n f i i e ti ü m t ft 
h p l a t a q fe r r i a n c j à e h ; l o d a l a M o n a r q u i a d e E f p a f a j y 
a f s i es c o n f o r m e a r - à ^ ó H i c l u ç - e f t e g r é ^ í f t o K i ^ a . ^ u c i s c i 
e f p e c i á l e s q u e c o n o z c a n ézCãs c á u f à ^ , y l a s c ê p o n g a i s 
m á s q u e O t r o ninomo^p^Moniaa 1,t$ ibighjlwrb* 
tyimaioHkutidimrt pairQnMM$\& dutbèn* mtiíta ma* 
gis,C Je Epifeopis tf elerkU i p,ara q d e ñ a fmne c c í f e n 
Jas m o l e f t i a s que r e c i b e n c n d i f e r e n t e s T r i b u n a l e s d o * 
d e i o n c o n u e n i d o s , y p u e d a n d n r í c a !a l a b o r d e l a s m i -
n a s findiuertimientoalguno, ^ / noUnt inJimtlicéfi* 
FarladQrmsm fcxqmcntitrid»differ.7 9* cap. 2 .n 2* & 
Collantes in prag.agrmlarumjibti.cap. \ . num. 1«cum 
fique nt. 
L o q u a l fe c o r r o b o r a , c6 q u e l a i m p o f s i b i l i d a d q u e 
t i e n e n l o s a ç o g u e r o s d e p o d e r p a g a r l o q u e d c u c n , n o 
p r o c e d e p o r c u í p a f u y a / i n o p o r l o s m a l o s f u c e í í o s q u c 
t i e n e n e n l a l a b o r de l a s m i n a s , c o m o es n o t o r i o , c n 
c u y o s t é r m i n o s es d o t r i n a a í f e n t a d a , q u e a u n q u e l o s 
q u e n o fe o c u p a n c n e x e r c í c i o t a n i m p o r t a n t e c o m o 
l o s d i c h o s a c e g u e r o s , n o p u e d e n f e r p r e f o s p o r l o q u e 
¿ á t i .;. - • d e u c n . 
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dcuen, y fe íes deuc dar lo ncccíTarío para fus alimcn-
te$,Fabcr in %.jin.wJlM¿ifltonibusrf.io. (3 ibiUf.nu. 
13 ¿ 3 audor Curi* ¥hiUpk¿, 2. par. §.27. N.tg. fjf in 
Labyrintho9líb,t,cdp.i \*mitn.6. Y afsi con mucha mas 
razón fe dcue conccdcr.que aya vn Confulado de ace-
gueros en Potoíi,que conozca de fus caufas, y las com 
ponga,fauorecicndolos enrodó loejueno excediere 
los limites dela jufticia, como refiereLampridio del 
Emperador Seuero, por eílas palabras: Quos pauperes 
veré nov per ¡uxiAriam * aut jimulalionem vidit, mult i5 
commodis ¿íuxit.Quc con cño es cierto le alentaran los 
dichos açogucros a continuar las labores del cerro,y 
bencf cío ce los mcta'cs , f n reparar en muchas inco» 
m od i d ade s y pel igros que paífa n , como dixo fan A m -
brofio.à quien refiere Gregorio Lopez in L i , titulo 1. 
Part, i .plofi i.Premium proponitur^t fpes commodifu» 
retiAr laborem, t5 ab/cortdat metum penculi. Y afsi tC-
pera lavilia de Potofi de la grandeza defuMagcftad 
admitirá la fuplica que haze en los quatro puntos cõ-
tenidosen efta información, y que no le ha denegar 
nada de lo que pide,como dixo en íemejante caío Pro-
copio in typis epiflolicis.CumMtem mihi confc'tus Jim» 
tneJyncero erga te animo affeftum ejjcjfcmpcrqttc tms co* 
modis feruire paratum » eandem arbitratus fum te de 
me fententtam habere> ñeque qmdquam dentgaturum* 
Saluo,&c, 
Pn Madrid por !a viu-
da de luán Gonzalez, 




L A S P R E T E N S I O N E S Q F E T I E N E 
pendientes la villa Imperial de Potoji, en ra^on delas 
ce d u l AS quellem al Peru el Contador Hernando de Va» 
lencia,fe diuiden en tres puntos. E l primero, que m de* 
uen fir compelidos los femres de vinas i que ejim en los 
• val les de T Hay a, y Pafpaya, y otros circtinvezjnosà 
Potoji.d qae paguen a Jk Magejiad cada mo àdos,por 
ciento del vino que cogen. Segundo.que no fe puede a n á » 
dir en la villa de Potoji el oficio de Provincial de la Her 
mandadrfuc ejla mandado traer en pregones. Tercero, 
que no fedeuen mandar quintar las perlas y joyasqay 
en la dicha villa, 
P R O E M I O . 
EGLA Es de derecho.que nadie ponga duda, 
íi fon validos los decretos del Principe , / v 2 . 
C.de crimine facrilegijj. 11 .vetf.OtroJí faria% 
LIJ tit* i s.P<fr.7.nile pida razo porque los hizo, 
vt not at Cephal.conjil-s 49.W.56. lik^. & Mat i en. in / . 6 . 
tit.\oJib*$. RecopiL gloft. mm.4* acción deuidaalquc 
gouierna por muchos títulos q pone Edouardo Veftono 
intheatro vit<eciuilisjib.3.cap.22.n.2*cumfiqq. y propia 
del ííibdi'to, cuyo oficio es foio obedecer, corno dixo eí 
Emperador Valentiniano a íus foldados, por eftas pala-
bras, vt refert PetrasGregúr Je Republica Jtb^G.cap.fin. 
num.^.in fin.VeJlrumfuitjVt privatum mead Impenalem 
extolleretis dignitatem '. res autem admuuflrare, non iam 
veJirii fedPrincipis ipftas ejfe, vos ipft qmqvtè dixeriiis: 
jtaqué vos deinceps imperata f a c e r é q m e t o s ejft: me au--
tequid faão opusjit¡curare decet.Et D.Bernardas depr¿* 
cep>t$ difpenf.Ferus fibditus mandai um mnprocrajlmat, 
fedjlatim parat aures audit MÍJinguam voc/> pedes ttineri, 
mantAS operitôfetotum tntus colligit,vt mandattiperagat 




Pero porque la virtud de las leyes no confifte en la 
corteza de las palabras, fino en la mente delias,/.feire le-
ges,ff.de legíbi4Sty los Principes^or muy fabios que fean, 
pueden errar como hombres, penfando que aciertan, vt 
tradit Natta,plí4resallegdns)conJiL59 2*n.7. & s.w/.s. 
es permitido a los fubditos apelar, o por mejor dezir^íu-
plicar de los decretos de fu Rey,/.2 9.^5' 3o.///. 1 sSBar.u 
para ante el mirmo,«y/ dicit Tlutareb, in apopb,Ph¡lippus 
indicio prceerat Macheeis cuiufaam , connimns mn 
attendit cmfs eius ¿quitatiifed damnauiteum: QffoexcU* 
ruante promt ¿re fe à fenSenti4yt%cmdefew PbilippuStad 
quemiinquiftCm Machetas¡Ad te ipfirrt) B¡tx>*vigiíatw¡> 
& atiente mdientem. Thilippus ckm adfe refliks redijjfçt, 
fe nt ir et qué iniuria/n MacbdCtd fieri >mul8am reo impera-
tamdefio perjòluit 5 no dudando en ellos de la poteftad 
que tiene para defpacharfps, ^ 1 1 . / / ' / . 1 %.rB'Ar. ut fino Tola 
para faber fu voluntad ,,y cierta ciencia para obedecerla, 
notat Natta difl*conftl.$92.nu*%»& n.i%.£3\ Çefhalas 
cwfil. 7 3 3 í 0 4 , l i b . 1. proponiéndole razones y mo-
tiuos.por los qualeç paíece qo fueró adequado^ a juftjcia, 
los decretosiy çgd^las, qge dcípacho , cap.fí q/Jjndo de 
refer ipUSAUthmty de ^ 4 ^ 4 ^ Vrimipií.ffl* § ̂ em^y que 
porei configuiente, aunque eftan firmadas de fu Real 
mano,no eftan felladas, ni confirmadas con el fello de fu 
Real voluntad, como dixo el Rey Ageíilao en femejantc 
cafo, vt refert Blutarcbus in apopb.Cüm quídam Ageftlaa 
aliquado dixiJJet'.Pollicitus esJdemqMe fabinde incidcareti 
Certèiinqviit Ageflaus,fi iujlum ejiife m i n m j m qmdmy 
fed nonpollicitus fem.Et probat text, elegam w L i A * 1 . j f 
ds apellat. ibi ; folentibus a fententia mfira prmosare 
permtjfum efe. Sienim docMerwt, m i fdfi<t> ve lmñ ttafi 
habere y qu^fcriptafunUfíibilà nobis v i debitar iudtcamwi 
porque fu Magcftad fiempre quiere lo que es jiifttvzjf -
tant cB¿4rfití4s conJiL7%. n*i*VQkm* i» Cepbal/u twj¡l<$8. 
mm.$ 6.&confiLis í n . i o ^ d i h u & StepbmMsGratiars^ 




foíofèeftè a ía razón, y cpiKciackías íeycs que haze, y 
no a ío que fuenan fus palabras, /. contra legem z 9. ff.de 
¡eg/bf4s>\bi:[a fraudem l eg i s fac i tr fu i / i l i i i sverbis legis fen 
tentiyimeifAs ctrCMMHenitJ.mndMhium,C.eodetitÁb\:Ñon 
dabium efl. in legem committere earn, qui verba legis ample-
xos , contra legis nititur volúntatem. Idem probat cap. in * 
telligentiaje verbor^jignific* 
Porque Ja intención del legislador íiempre da vida, y 
Jas palabras obferuadaSjComo fuenan, cauían muerte, vt 
docet Apoflolus 2.adCorht.cap.s. Litteraocciáit>fpiritu¿ 
autem viuijjcat% como fe vio en lephte, que por obíeruar 
ala letra el voto que hizo a Dios , facrificò a fu hija. Vt 
habetur ludicum cap, r i,verfio.íephte votum vouit Domi* 
m>dicens:Sitradideris fiiios Ammon in manas meas, qui* 
cuqué primus fuer it egrejfus deforibm domus me^ymihique 
oceurrerit reuertenti cu pace a filvjs Ammonium hokcm* 
Jium offer am Domino.Et verfi t.Reuertente autem lephte 
in Mafpba domü f^am, oceurrit ci vnigenitafita fuá cum 
tympanis choris 1 nonenm habebat alios liberes* Qu* 
vi/a,fadit veftimenta f u a t â aitrfleu me, fita meai dece-
pijii m e t â ipfa decepta es: apevui emm os meum ad D>jmim 
m m , t í aliud faceré non potero. Lo qual fue contra la in-
tención del v o t o que auia hecho/u/ aduer tit Villalobos in 
fumma,tom.i.traft.2.difftcf4lt.36.nu.7.ycontrah volun. 
tad de Dios.que aunque manda que fe cumplan c5 efeto 
las promeíías qle hazen^/ babetur Ecchf.eap.s Quodcít. 
qué voMeris,redde.EtLeuitic.cap.27. Si quis vouent,fan^ 
ctumeritjtím^tarinopoteritinunci quifo que le facrifi-
caíTen hombvcStVt colligitur ex tuto Leaiticojtí Deutero* 
mmio'. y lo q abomino mas en los Ritos de los idolatras, 
fue efte genero de facriíicio,^ habetiAr Lei¿itic.cap,\$. De 
femine iuo non dabis vt cor>fecretur i do lo Moloch. Et lib A» 
Regum cap.luvtrf.é.Traduxit(feiheet .Manatíes) filivm 
Jliumper ignemtSarhiatus eft.Et verf \ 0. Locutufquèejl 
Dominus in manu fêruorumfuorum Prophetarumjicens: 
Q^h f a t dMarwjfes Rex hdk abomiiutmes ifas pefsi-
I 
tntSifiper omnia qu<£ ficerut Amoyrhti ânts eamfâpec-
care etu fscit hda in immiAnditijsfiis: proptercà h¿c dicit 
Do mi nus Dens JJraehEcce ego wduca mala fiper Jemfele 
&[ud.4M:vt qtiicuqoiè audieriUinniant amb<£ aures eius. 
Y afsi aunque los pecados que cometió Dauid en lá 
muerte de Vrias,y en mandar empadronar fus vaííallos, 
fueron grandes, confia que el primero de !a muertede 
Vrias íè purgó con fu arrepentimiento, y la muerte de 
vn hijo fuyo/u/ habetar Regum lib.z.cap. 12.Dixit Dauid 
ad Nathan; Peccaui Domino, Dixitquè Nathan ad Da* 
Md-.Dommns queque tranftulit peccatam trmm'. no mrte-
ris. VeriAmtame qmniam blafphemarc ftctjit inim 'ms Do-
mini, propter ver bum hoc Jil'ms, qui natus eji tibi, morte 
mortettAr. Y el fegundo de mandar empadronar fus vaffa-
I l o s ^ o n vnapcftilenciaque c m b i ò D i c s afuReynOjdc 
la qual murieron fetema mi lhombres»^ / habctttr lib A . 
Paralip. cap^i.verf^, Dixitquè Damd ad loab9^ ad 
Trincipes populr.ltetâ numerate Ifrael àBerfabcc vftuc 
Dan:(3' afferte mibt numerumvt ftiaw.Et verfo.Difpit* 
çnit a a te ti™ quodhjfam e r a t f ê pcrcufsit JfraeL E t <uerf, 
i * . Mi/it ergo'Dominus pejiilentiam in Ifrael J $ ceei de* 
runt de Ifrael fèptuaginta milita virorum. Pero por los 
pecados de ManaíTes en auer facrifícado fu hijo al idoio 
JVloloch ,y confentido que otros hizieflen lomiírno.fc 
deftruyò todo Ifrael,aunque hizo grandes feruicios a 
Dios el fantoRey íoííaspara aplacarle,^/ habeturltL*, 
Regum cap,25. Sed f^phytonestâarioIost(3'fgurasidolo-
rum3 U tmmunditias , Ç5' abommationesyquá fuersnt in 
terra luda f5 lcriflem}abjhlit Ufas} vtjiatueret verba. 
legís.qMcefenpta fintin libro, quem inuenit Hchias Sa* 
cerdos m Templo Domini. Smtlis ills non fait ante eum 
Rex, qui reverterei br ad Dominum in omni corde fuo, & 
in tota animafia, & in vniuerfi virtutefiatiuxta omnem 
legem Moyfi; mquepofi cum jurrexit fimilts illi.Ferumt^ 
men non eji aver fas Dominus abirafarorisfai magni.quo 
iratus eji faror eius contra ludam, propter irritationes, 
quibus 
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quibm p m w c M c f . i t M M Manâjfts, Dixit Haquè Dom i-
ms:Eti,mhdam mfcramafácu mt&Jicjt alfiuh ]frâ€Í, 
<5'proijcióM cimtatem banc) qtiam elegí ¡eruísl'm,^do-
mam,de qua dixi: Erit nomsn memw ibi, 
Y aunque por hazer manificíla al mundo la obcJicn-
ch del ÍÍÍIHO Patriarca Abrahan, minrio Dios que le fa* 
cnncaííc à íu hijo Ifaac > vt babeiur Gen f. cap,.2 2, T m -
tauiíDcus Abraham, & dixit ad earn: Tdlc jilm m turna 
vnigenítuM'»qmm ditígii IfiaCt & vade in ter ram vi/J o-
rtisy atquè ibi offeres cum in hohcAuJlim fiper vrmm mon-
tiMW , quem monjifauero tibí, no permitió que IlegaíTc a 
efeto cl faCriíicio fvthabctttrGenefidifl. cap*z2. Extcn-
ditquè Abraham manum, & árripp.it glad turn, vt immo-
Ureifdiumfmm* E t ecce Angelus Domini de coslo clams-
í4Ít,dicens Abraham* Abrahamiqui rcfpi)nàit,Adfum. Di* 
xitquèei-.Non extendas manam tuamfiper pucrnm.neqiAc 
facias illi (juidqmm^Nmc cognoui quMtimeas Deum/S 
nonpepercijfi filio tuo vnigenttopropter me* 
Por lo qual es cierto, que fi lephte no huuicra aten^ 
dido a las palabras del voto que hizo, fino a Jámente y 
fentido en que Dios manda, que fe cump'an los votos 
que le prometen, es cierto que no huuieramuerto fu 
hi ja, vt docet c3.Thomas 2.2 . í p / ^ . s s art. 2 .in rrfporfío*, 
ne adjècufidnm% Angi/Jíinus 'Barbofa aliosallegansm 
col le cía neis a d Decrctk,tom.4'in cap*ft no licet, 2 Í« quájl. 
t.num.G.in fin, ni hecho facriiicio tandcfagradablc ala 
diuina Mageñad, iuxta text, in cap. David, cum cap, feq. 
2 2.quéfir Yafsicon efla falua y protcOa tratare en los 
puntos d ella información , que no pudo íu -Magefíad 
defpachar a Potofi las tres cédulas,de cuya ejecución 
fe fuplica al prefentc, iuxta doBrwam lacolú Menochif , 
lib, 2. depr^fmptiombus , pr<efumpt> 10. num. 55. verfi 
Adferri etiarn folet,t$ mm.$6, 
Mm P V N . 
I 
P V N T O P R I M E R O . 
Que no deuen fer compelidos los fcmres de winds, que ejlan 
en los miles de PiUya y Pafpaya, y oíros etrcunve&i* 
ms à Pottiji > àque pãguen a fa zSMageJlaà 
cada amados por ciento del v im 
que cogen* 
FFNDÀMENTO PRIMERO: 
E N Eüe punto parece> que no fedcueexecutar !a 
cédula deque fe trata 5 porque la primera infíruccion 
que fe dio por el Rey don Felipe Segundo nucílro fenor 
a don Luis de VeIafeo, Virrey de l Peru, fu fecha en fan 
Lorcnço a veinte y dos de Julio de mií y quinientos y 
nouenta y cinco , que efta en el primer tomo de cédulas 
de Indias, pag. 3 1 8 . para que no coníintieífe que fe plan-
taífen vinas en aquel Reyno, no fe pudo deípachar, n i 
Ja fecreta que fe auia dado antes a don Francifco de T o -
l e d o 5 porque el mantenimiento del vino fe tiene pot 
fuí! en to muy importante en la Republica,^/ docet Cajfa* 
n<sus in Catálogo gloria mundi,par. i2*conJídcr*% A-^rf, 
E t cumpotio vini* CoEantss in prdgm.agricoUrum, Ub. 2 . 
capt7»num.$* y mas precifo y neceííario que las aues y 
.pezes j C o m o dixo el Emperador luliano por citas pa-
labras, in Mifopog Emmverò illa iua egregia cB , ai qué 
aámirabilis fdpicntia > q&bd ñeque vt pifies fax a ti les in 
*orbe finttprouídes: imo di*dum ckm quídam conquerere* 
tur t ñeque pifies mútos % nequè aues iam in foto re per ir it 
ilhdens multam rejliti, cum díceres fiat is ejfie ciuitsti fio-
l>ri¿, ¿temodérate vinum & firument'am; p-ficsautem & 
míes reqüirere3fiupra omnes delicias cjjè. Eito mifnio dio 
a entender el Real Profeta Dauid, Pf.-ãnu 103 . quando 
dixo : ft educas panem de terra , C5' vimm Utificct cor 
hominis. Y el Patriarca ífaac en la bendición que dio á 
/u hijo í acob, Genefis ejr>>2 7,T)ct i ib i Dam de rorc cali. 
I 
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••de pingue dine terras .ib undant iam fr menti, (3'mni» 
Y ínuchp mas declaró fu intento . quando pidiéndole 
Eíau que le bcndixeííej refpondioiQue íi auia dado a fu 
hermano bendición de paoyy de vino > que otra bendi-
ción le podia darsdaíido a entendei-) que todos los de* 
ni as man tenj m i ento^coó.qúcfe fuftehtan los iiobres^ 
fon nada eÀ eòmparàeiòri deftos \ y que todos juntos 
no puedeu fúplirla â í t a d é [>an,o del vino^ rvibabetur 
GenefidiB¿cap>t7* Vrimenh,&vinoftabilim-eutn» f$ 
tijot poft h&yfili wiMtraquidfaeiaml Et Hofnerm in 
Odijf.ait'. . 
Vtnum (^farinam medulla hominntn. 
Y fiendo principio llano , que fu JVIageüad no puede 
prohibir generalmente en todo vnReyno» qUe íeca^ 
ce,© pefque^í âocet Couar. in regala, pe ce at am a > par» 
§.f>.m* z^erfJgittàr\\b'vTerpetm vero mnpoteji Prin-
ceps prohiben venationem* idem tenent Láfius de iujliU 
f$' ture Jib** .cap,$.nMmA $ wer/Jn q u i b u f d a M i & mmt 
Só.verfMotandum, Medina in Codies dere/lít¡4íionet 
qiAjeJl* tz*verf. Sed quid de dominis temporalibus circa 
jineyyiyVaZjque&j in opufcàlisjit. de re/iit&tionet cap.$.§. 
2.di4b¿Q un.%,Cáietanus i n fimma^crb.vcnatiouMvli* 
na deiiAÍiit* iurcjom.i. trail,2, dij}utat,46* niím.2* 
porque crio Dios las aues , y los demás animales para 
el fuftetno delhombre,vi habetur Gene/, cap.9. E t ter-
ror vejier tae.tr e mor fu juper 'emfla àmmâlia terr¿t($ 
fiper omnes Volveres eceli j cum vniuerjis íquá mouentiAr 
fiÁper terram *. omnes pipes marts manuivsftrje traditi 
fint.Ej amne quod moMetitr i$ viuitj erit mbis tn cibñ. 
Notant DJThomas 2*2,qit<£ñ.(>4<art* 1 svcrfRifpondeo, 
in fin.SatúdeivrftiL& iureJib.Stqitáft.i.art.r.verfAd 
qiA£ftionem,$eb¿iftianns de Medicis i n iraBJe venatM 
aucupio,pár,! .qu^ft.2 >nu.i.^14. Parece que íampocD 
pudo prohibir Tu Mageftad en el Reyno del Fert^que Je 
¡ílantáííén yiñas;Qmacyi no lüet qmdeñmm^Simulto 
I 
VMgls qmd mams ejl non licch¡ttc¿p.nulli 44^{ftin,e4p¡ 
miramur 37./»QrdMet24.qu<cJ}.i.l.quiindignus4'ff'de 
ScmtorihuSyLcMpâttQ ^ffJefcruts exportandisj.rcle-
gatorum j ^ . f i n * ffdeinterdi8isi5 rtlegâtis , particu-
larmente fi fe conridcra>quc nofolo permitió Dios al 
hombre que fembraffe loneceíTario para fu fuftento, 
fino que íe lo mando con precepto,̂ / colligitur ex cap. 
3 .Gemfn* Emijtt cum Dominus de paradife voluptatist 
<ut operaretar terram. Y afsi fu Magcñad, que es Vica-
rio de Dios en la tierra» /.j.í/í. i JPdr*2. no puede man-
dar lo cotrario, vt optimè docet Surdas de alimentisjit» 
1, qu¿fi.i.n,t2*& Cephalus confiLi 7o.n, lA. l ibiS. 
Y confirmafc lo dicho, con que la primera ley que 
dcueeftablecer y guardar vn Principe, es laque toca z 
la fegundad de los mantenimientos y vituallas,c5 que 
fe han de Mentar fus vaííallos,^ tradit Ariftot. lib.7. 
Folit.cap.$.Ciu¿tatispartestJ¡ne.qutbi4Sciuitas non con* 
fftit%h<efanttPrtmum alimetum. ídem colligitur ex cap* 
2oJudícumhverfa*tí i o. tíGenefcap.2$. Sifuerit Do* 
minus mecumití cujiodierit me in viatper quam ego am* 
buloifj?) dederit m'thipanem adwfandumtô vejiimcntu 
adirtdnendum, erit mihi Dominus inDcum. Etmtant 
Bobadilla in fua cPoliticaJib*i.cap.4*mm.i.&Petrus 
GregorJe Repuhlica¡lib, 11. cap.3*nuM.13. cum duobus 
fcquentAi^zicnào q íiembren todos los mantenimien-
tos neccífarios para fu fuftento, como dixo el fenor 
Rey don Alonfo in l,uverf.La que es en voluntad, tin 
1 i . T a r . z S m dar lugar a que los q viuen en vn Reyno, 
efperen ¡os mantenimientos de otro, vt conftat ex tra-
ditis a Valençuela in traBJeftatus ac belli rationetpar. 
2, conJider.i.num,42,cMm fequent* porque de la fuerte 
que vn padre no tiene fuera de fu cafa,fino dentro delia 
a la perfona que da el pecho a fu hijo, afsi el Principe 
que es padre de fus Yâfo\\o$,vtb4bcturinautbe. nequè 
virtWtquod ex dote ej^.nouimus circa f n t â i b i glojfat 
verb. 
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w r b J k t m u s t ô / . 2 tit.\o.pdr.i.&ibiGrcgor.Lope^ 
glop^tíyalençuela i n âJraft.deJIatus ae bel l i r a t m e , 
p4r.2.conJider.2.mm.29* & C G n J i d e r . i s . m t m . z y . â t u G 
prouccrlcs el íuftento,dc fuerte que tengan los mante-
nimientos en l o s mifmos pueblos que habitan, y no 
cften atenidos a que los traygan de a iberathgant&r 
dicityitruuwsde Architefiurajib.t. Natus ir,fans fine 
mtyicis laffe non pot eft alitmquc ad niitá crcfcenlisgra* 
das per dud: fie citütas fineagris, & eorum fruflibus in 
masnibus affluent ibas non potejicrefçere t nec f t n e abun-
danttacibi frcquentiamhaberc, populumquèfine copia 
tucri', porque e l que puede tener en fu cafa lo qha me-
nefter, y eípera que fe l o traygan de fuera, es jufto que 
carezca àú \o ,v t dicit Ouidius. 
Care atfuccefsibus opto 
QtrifqMS ab etienti* f a ã a not an da put at. 
Yafsi dixo Procopiolib.i.de bello GotL que era locura 
poneríe vno a peligro de mal fuceffo,eftando en íu ma-
no el cuitarle,/» diferimen rucre velle) cum lice at extra 
perictAlum conjijlendoferuariMmentiaeft.Et rurfusltb. 
2>de bello Perficoilnpericuhmnon necejfariumfpontefe 
conijeeret magna eft dementia. E t Oaidius lib. i . de 
Ponto. 
Quidfacis Ah démens)Quidfifortuna reeedañ 
De aqui íe infiere,quc es coía riguroíã,que püdíedo 
cl Perü tener feguro vn mantenimiento tan neceífario 
como el vino, fe prohiba que fe planten viñas , y que 
ayandeeftar atenidos losquc eftan en aquel Reyno^a 
que fe les lleue deílc el vino que huuieren meriefter, 
fujetandofe a que fi en Eípaíía hüuiere algún año efte-
ril,como fuele fucede^no tengan eüe mantenimiento, 
aunque el mifmo año aya fido muy abundante en el 
Peril, vt dixit Tlinius in Panegírico ad'Traiamm. E l 
cosió quidem numquam benignitas tanta, vt omnes fmul 
térras vheret foueatque. Y demás defto eften expueftos 
N n a que 
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â que lo que ha meneftef paf â fu fuftento ,37a de paflar 
forçoramente por el mar, cuyos peligros fon tan gran-
des,que como próximos è inmediatos a cafo íinieíkof 
obligan a que fe confieííen los nauegantes Tub poena 
pecem^vtmtatVillalobos infammãjomAãraBat.g* 
difficult.n*m>9•Soto in tJiJl* 1 %,q®<eít. iè<*rí.4. Ceroid 
âcÇ(£tttUn*C4pk\o,%u<£jl*6. tíBonaciifiá in fimmâplu^ 
rimos allègans jorna •de pmitett*SacrdmJ/jpMtat>s±q.$. 
Jeã.2*puitão 4>prop0jii. í . m m . 13* Por lo qual dixo Li-
banio in momio Agricultura, que ei que libraua fus 
efperanças en loà íuceíToá del mar̂ tefiia muy gran tra, 
bajo>2/</ MuigAnài artcm Anteponiiiis certè res cum pe* 
ricdis>é) UmpeflatibusâppetitSÍ el Emperador Alexa-
drono quifb fundar vna ciudad en el monte Athon, 
pareciendole excelente el fitio para la fundación; por-
que tuuo por cofa inhumana > que los ciudadanos que 
lahabitaífen>auian de eftar atenidos a que les truxeílcn 
mantenimientosporelmarparafufuftento,̂ / refert 
Bobadilla in fia Politkajib, 3. cap. s •num» 1. 
Y afsi parece queficndo propio oficio del Principe 
librar a fus vaífallos de los trabajos que les amenaçan, 
y pueden (uceder, como dixo el feñor Rey don À Ionio 
i n L i . t i t A O . V a r A . &Edouardus Pejioms i n thcatro 
vitócmlisMb'i'Cap.j^.num.ñ. cumftquent* tí capA^» 
mm.9*tíPetrus Gregor. de Republicai libt\Q.m*$*a4M 
fequent. procurando fus comodidades, como fi el foío 
las huuierade gozar* v i iradit Seneca lib.$tde clemZiia* 
Animus Reipublic* > TrinetpSt tu es yilU corpus tuum. 
VidesMputOyquam nmjfaria dementia Jit. Tibientm 
parcis,cum videris alteriparcere.No ic puede prohibir 
generalmente que fe planten viñas en el Peru , y que 
los de aquel Rey no eften expuê os á peligro de que les 
pueda falcar eñe Mcntojnxtaidquodtradit Phtarch. 
in P elop.Pelopiddsdomexiens lacrímate vxare, at f u é 
orate tvtfiiQS velletfirmuxBm inquiho mÍMnoportet 
pr?aa< 
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priúátts virispsrfaãdtreifid rton íjs qui magiJlrAtus -ge * 
runtyVt altos fatuos ftciant. Y afsi el que gouierna dcuc 
prcucnir en fauor de fus fubdicoSjaun aquello q parece 
que no puede fuceder,^/^/^ Cafsiodorus lib,3 ^variar, 
tptftA%*Prudentis tftcmtn sttàm eâ qiAjs nm putantur 
emergere$porq\ic fi llega a faltar el íuácto por prohibir 
que fe íiembre» no eâdifcuípa dezir quando falta, que 
quien pudo imaginar íêmejante côfa> vt docet JZneás 
SyluiuslibA. epijí* 131. Atqm turpi jllud tft>fi quidpoft 
AccidcritJicertiQwswrQ pnuffet bxc fitara) Etjic me-
lius tji in Ufnpore oçmrrtYt%quhm pofi mulntratam can-
Jkm rcmeâium quxrtret Lfin.&ibi DoBorest C.irt qui-
bus CAUJÍSm integrarejiit. non ifinecejf. & l . j . C quando 
lice at vnicuiquè fine iudice fc vindicare> 
Ycorroboíâfe Io dicho, con que fu Mageftad deuc 
amar nõ foló a fus vâííalíos » fino a las mifmas tierras 
que eftan fujetas aíii ímperio>Cuidando que fea fru&i-
feras y fértiles, como dixo el íeñor Rey don Alonfo in 
Li .t i t , i t.Par.i.Tttiudd es el Rey, non tan feiamente de 
àmat%è honrar^ guardar à fu pueblo, a/si como di&e en 
el titulo ante defie, mas aun a. la tierrA mifmá de que es 
fenor^obdiciandoquefea bien poblada^ labrada, c dsne 
placerle fiempre que aya en ella buenos tiempos, porque 
Ayan los bornes los frutos ddla mas Abondadamete-,è ma* 
guer que la tierra non fia buena>con todo ejfo non deue el 
Rey querer qut le finque yerma>m por labrar ̂ mas fazjr 
fibre ella aquello que entendieren los hmes fabidoreSi 
CJV.Y afsi parece que no puede prohibir fu Mngcfiad» 
que fe planten viñas en el Perujporque folo las tierras 
que producen abundantemente pan y v ino, fe llaman 
fértiles y buenas,^/babetur Exodicap.i.Vidi affliBione 
populimei in ¿Egypto, & clamorem ems audtui propter 
duritiam eorum}qui prvfunt operibusi & fit en s dolóte m 
eius, defiendi vt liberem eum de mamhus Aigypthrumi 
X$ educam de terra illa in terra bonarn/^' [pattofim, in 
terram 
I 
t e r r m qujsflmt lafte t$ melle. <j In quo loco maxtmèm* 
tari debet,quod verba ill a J aft e (?) mUetMcipimtur pro 
pane & vino/ut colligitur ex lib^.Regum cap. i %.Trãf 
feramvos ¡ntcrram,qu¿Jimilisejl terrtvejlrjejntcr-
ram frufliferamtâ fertilem mm9 terram pants Ç5 vi» 
neartmA afsilos exploradores que embiòMoyfes a 
reconocer la tierra de proroifsion^truxerô vn razimo 
de vbas,y prouaron con el, que era tierra que producía 
miel y leche >*ot habcturNumer* cap. \ 3.verf.24.Ter-
¿ente/qué vfquè adTorrentem botri, abfcidermt palmi* 
tem cumvua fua.Etverfiz.Narrauermtdicentcs'.Ve-
nimus in terram» ad quam mififti nos, qu<e re vera flmt 
U ñ e & meIkM exhisfruflibíiscognofci potefl.Ide pro-
bat díñ.Li.tit.i i .Par.t . 
Y prohibir que fe fiembren vinas donde' fe pueden 
•dar, parece que es hazer infru&ifera yefteril la tierra 
q es fructiíera,}' fértil de íiiyo,y de buena hazerla mala, 
•íMxtareguiaffl textustnl.ante^.Jt cumferuuwtff.vtho^ 
norum raptorumil.videamm^.fin.ff.kcati, Uqui occi* 
dtt^.m hac9ff.ad legem Aquiliam, cap.fepè»5o.dift. cap. 
fin Je iniurijSiCtím ali/s addaãis à Simone Bar bofa in lo -
as communihásjitera D.mm.i. íiendo Ia obligaci5 del 
Principe nodiminuir,fino aumentar cl v t ü que puede 
producir qual quiera tierra que le eftà fujeta, vt conjiat 
ex dittJ.Fartit¿e>&mtatFalençuelaintraã.deJiatus 
acbelli ratjotte,par.2tcof¿J¡der*2*fJti.3i,Y afsi fe colige, 
que el ti tulo deAugufto que feda a los Principes, vt 
habetur in prommio Infiitutionum Imperialirm , noes 
tanto porque deuen aumentar y dilatar fa Monarquia, 
adquiriendonueuas Prouincias yRcynos,vt tradmt 
ibiDoflores, fino por cl cuidado que deuen poner en 
quetodolovt i l que pueden producir las tierras de fa 
Imperio,vaya fiempre en aumento, como dixociéga-
te men te el Rey Nicodcs osipud Jfocratem, A rerum 




Vicinispoísntiores ficr¡vt,mox & agripârtem cripiant, 
& yníiitdprater ms t3' ^qutm fibi vcrtdicftitsfgo ne cam 
qniâem regione acciperc mhicrim.qi^ mhhfferebatiir. 
I Vi ¿%'tj £ ff lili CU Vi} ivftitia me um temrc fuhm,K$ ems âug» 
mento & vtilitati prouidcre, quàmlmpcrium longe ia» 
teqaè acquirerc* Nam dienum profeéiò eJí9quodratio% 
vsl natura officij non inikcit, vt notat h a m es Sansbh 
ríeájisJib.i.PoUcratici cap.2. 
F U N D A M E N T O S E G F N D O . 
Confírmafe Io fegundo, porque cn la prohibicioa 
general deque fe planten viñas en el Peru, faltan las 
íietc caufas porque dixeron los Dodorcs^que podía í u 
Mageílad vedar Ia caça ypeíca cn algunos lugares de 
fus Rcjnos, ò en ciertos tiempos dei año , las quales 
refiere Y^áúnzolibA.controucrfiuriSfCap.i.verf.Siint 
auiem. 
Y difeurriendopor cllas.cs cierto,que la inftniccion 
que íèdcfpachòal Peril para que no fe plantaífcn viñas, 
no fe fundo en que los Reyes nueftros feñores teniaa 
adquirida coñumbre de poder prohibir a fus vaífallos, 
que no fe ocupaíTen en eñe excrcicio,porque no fe que 
en Efpafia fe aya prohibido jamas íembrar viñas, ni ea 
otras Prouincias fujetas a efta Monarquia,*//i/Mr vir* 
bis Accurfíj in /. T.verbtconditiojffde legat. 1. ibi ; Nun» 
quam msmini me hgijfc, antes confia q aula permifsion 
de que fe plantaííen en todas partes, vt colligitur ex U 
31 3 '^t¡t.t zJih.ô.Recopil.haftiLque fe defeubrieron 
las Indias,donde fe e m b i ò la dicha inftruccio; y aísi no 
fe puede fundar en ella, coflumbre, íinofolo origen y 
principio de anerla querido introduzir, iuxia regalam 
text-in i-nos yero werfin rdiqtAamjnproosmo DigefO' 
nrm/S L próximas 9 2 . ^ de vcrbor.fgmfic, porque í a 
columbre no fe prucua co la mifma ley,ò inftruceion, 
Oo de 
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de cuya validación fe trata, fino co otros actos an tecc-
àcmcsaclhJ.JídcteterprrtationesYsfàe Icgibas, ibit 
Quemadmodum retro ciuitãs in chfmodi Cãfibus vfefiit . 
L o fcgando.cs afsimifmo cicrco,q en 1 a conceísion 
que dio ¿1 Papa AlexandroQuarco,para que fe pudieík 
conquiftar el Peru , nodio facultad a!os Reyes Ca tó -
licos nueüros fenores , para que deípucs de coquiflado 
pudicífen prohibir , que fe plantaííen vinas en aquel 
Reyno, corno confta de las palabras de la Bula, que re ^ 
fiere el Tenor don luán de Solorcano,// '¿.z. de ture la* 
diari4m>c¿tp.24.Mm>i6.(?) z^.cu/» fequent.X afsicefla 
también en el cafoprefente lafegundacaufa que trae 
Fachineo vbi fipra. 
Tampoco fe puede dczir, que la inftruccion que fe 
deípachò al Perü,para que no íe plantaííen viñas, obli-
gó a los de aquel Reyno porauer!aconfentido,porque 
demás que no confta aucrfe publicado en el Peru la di-
cha infiruccion,ni venido a noticia de los que le habi-
tan , es cierto que nunca la han confentido, anteshan 
manifeftado con obras tener voluntad contraria de lo 
que en ella fe ordena, pues han plantado tantas viñas, 
y es llano qla voluntad Íe conoce mas por los hechos, 
que por las palabras, l.de qt»ibítst jf.de legibus, Lqui ta-
men&.à qui¡ff.de ¿dilitio edifioj.Paulas, ff. rem ratam 
hdberi, Lreprehendenda, C. de wjl i t¿$ fubftttvit. /. pro 
herede, ff de acqutr.háred.cap. chm dileftus de appeilat. 
Mtat plurimos allegAns Simon Barbcfa in locis commu-
nibm,liter.V. mm. 18. 
L o quarto es indubitable, que no prohibió fu Ma . 
geftad fe plantaíTcn viñas en el Peru, por tener eñe de-
recho adquirido contra aquel Rey np.porquc femejan-
te derecho,por fer muy odiofo a los vaífallos.no puede 
adquirirle finopor preferipcion inmemorial,fundada 
en caufa jufta,i>¿ doeet Couar. tn reg. peccatum^. par.$, 




wndthntm.nijt tus hoc per tmmemorialem práferiptio* 
nem legitime acqmfarit, idem tenent L<£fi¿-iS>CAd¡dina, 
Va&q-Aezjfâ alij re lati in primo /andamento huios alie* 
gjtionis. Y no auiendo cien arios que fe ganó la ciudad 
de Lima, que fue la primera poblacicn que huuo de 
Eípanoles en el Perü.ttf conftat extraàitis à Garcilafi, 
tQfn.2.hiJlortIndÍ4rJ¡b.2,cap.i7»y niuc!io menos tiepo 
que fe conquiílò la Pfouiíicia de ios Charcas, donde 
eftan plantadas las viñas de que fe trata, vt conflat ex 
GarciLifo dJorn*!. lib.l.cjp.i.y que la primerainílruc-
cion que Ce dio para que noí¿ plantaííen vinas en el 
Pcríi,!a licuó don FrancifcodsToledo,quando fue por 
Virrey al dicho Rcyno el año de i S70,vtinfr4 dicetur, 
es cierto que no fe pudo fundar en preferipcíon inme-
morial la dicha prohibición,^/ confíat extrad'ttis à Co-
uar.i/i rsguL poJfeJfòry7,par,i»Íi num.6. t^Tufíb. tom, 
6. prjflic.conclufi(¡ter.P.coticl(,fí¡)S2.pcr tot am, Demas 
que es claro auerfe interrumpido la dicha preícripcion 
q ic fe pudiera alegar con el mi fino hecho de auerfe 
plantado las dichas viñas, Lnaturaliter ibiTlárt* 
(3J Doãores tff> devfacap. L cum not i/si mi, §. imb, CJe 
prjefcript.trigtntaanmrútâ not ant B ¿Ib us de prj/crip* 
3. pir./extjs partis princ!p.qtt£jl.\.num.A*curn /equent» 
$3 Cou.ir.in reg.poJfèJJ(>r,2. par^.iz.nu.^ verf.^itqitè 
hjsc diãa ftnt. Yaísi tampoco puede fundarfe cnefta 
caufa lajuítifícacionde la dicha inílruccion. 
Lo quinto es cierto, que fu Magcüad no prohibió 
que fe plantaflcb viñas en el Peru, porque quifo refer-
uar las tierras de aquel Reyno,para recreación de fu 
Real períbna ^ ò congrua fuftentacion j porque demás 
que no puede auer cabido en entendimiento humano, 
que fu Mageftad aya de paífar al Peru,es llano que tam* 
poco puede apropiaríè todas las tierras de vn Rcyno>y 
dexar a ¡os vaífallos del fin tener en que ficmbren para 
fuílen* 
I 
fuflentarfe,^/ tr<tdit M d i n ã ia Códice dereJUtutlone, 
qttájl. i i.vcrf.Seáquiâ de dom mí sí emporalíhus-.circ afi-
nem. Y íi huuicra fido cña fu Real voluntad , no folo 
huuicra prohibido plantar viñas, fino huuicra mãdado 
abfolutamcnte, que no íe fcmbraífenada e n d Peru, 
porque todas las tierras las queria para f i , lo qual es 
contra todo derecho,^/ traâitumeífsea prtjbãtdeçm-
ter his verbis Tetras GregorJib*9> de Republica^ câf, i . 
mm.9*Refpublic a corpus eji ciuile. Ibi caput & membra: 
Quidfequeretur porro, fi caput iotarnfingit me Mi medal-
lammtrimenttAm infuper membromm ir abe re P. N i h i l 
certe alitíd.quàm lapfas & inter it us corporis ¡membrom 
f$ capitis tabefeente padatim corpore. 
L o fexto es lIano,que ninguna caufa ay mas vrgete 
para prohibir que fe planten vinas, como ver, que por 
dar fe a eñe exercício dexan ios hombres la labrar ca, 
como refiere Suetonio auerlo hecho el Emperador 
Domiciano,por eftas palabras: Domitiams fmpcrator 
ittfsit excidi vine as yq M O d flu dio colendi viñeta negligere * 
tm aruat Pero en el Peru es cierto, que jamas fe ha de • 
xado de fembrar t r igo , ni tampoco faltado los que 1c 
habitan a la obligación que tienen de hombres políti-
cos por plantar viñas.y ais i no pudo tampoco fund arfe 
en eíía caufa la inílruccion de que fe trata. 
La vitima caufi que pone Fachineo, es la vtilidad 
publica de los vaífaíios,y porque eíla es la principal en 
cfta materia,«ü/ tradit M a r í a de iurifdiB.par. 4. centu* 
r ia i.cafu ST.nmn,!*. fera forçofo examinar íi pudo fu 
Mageftad prohibir, que fe plantaíTen viñas en el Peru, 
por la vtilidad que íè feguia a los vaífallos que tiene en 
cftos Reynos de Efpaña, deque el vino que cogen le 
pudieííenembiaral Peru, y que defta fuerte noccííaiíe 
el comercio entre eftos dos Reynos. 
S I 
I 
S I P F D O S V M A G E S T A D P R O H I B I R 
qzie f:plant ajjen vinas en elVeru.por lavtilidad que 
nfíálta dejio a los vãjfallos que tiene en ejios 
Reynos de Efpaña» 
Y Por muchas razones parece, que no es caufa fufi-
dente ía referida,para prohibir, que en el Peru íc plan-
ten vinas. Lo primero,porque por la dicha prohibici5 
fe pone a rieígo eí Peru,que le pueda faítar el nianteni-
miento del vino, «Ü/ tradttum ejl, y de ía fuerte que re-
pugna à toda equidad, que vn padre q tiene dos hiios, 
trate de enriquezer al vno, fin reparar en ía fegundad 
de los alimentos del otro , vt notant Molina de Ht/p. 
pnmog.lib. 2.cap* i .mm. lo.cum fequen.Ioan.Gutierrez» 
ínpraã.lih.2.qudeJl.i^.num.i%.Surd(AS de almentisjit, 
%.pri<Aileg.^.MemchmsconftlAi i .»; 17, t$ Quejada, 
à'merf.qtA£j}.ca]p.(í.mm> \ 8. afsi también parece repug-
nantc,que fiendo fuMageftad padre vniuerfal de todos 
fus vaífallosjitf aduertit his verbis Philo relatus à Vefto-
min the atro vitócimlisjib.s.cap. 19* num. 7. Princeps 
hmnaniter traãare feos debet, qui parentis locum inter 
eos obtinettaevici/sim tanquam àgermanísfilijs reuere-
tiam poftidat.Sunt enim Principes.vtverumfatear,pu-
blict parentes ciuttatumi$gentiuMi idem tenet Gregor, 
Lopezjper textumibiinl^.tit.io.Tar.s.glof.i. ponga 
enrie/go a!Peru,deque no tenga feguio el manteni-
miento del vino, porque los que eftan en eftos Reynos 
de Efpaña hallen buena falida del que cogieren,iitxta 
regnldfn textüsinl.jin.C.de Jiatms & imaginilmsjbi: 
Alhrmn honores ali/s dammrum occajioriem fieri mn 
cportet, particularmete íi fe confidera, que el principal 
atributo q deue refplandecer en eí Principe3es cl amor 
y caridad con fus fubditos, vt traâit Seneca lib.2, natu-
ral it* m qujeJl.cap.si.Q^fre ergojnquitjd fdmen^md 
filas hpitsr mittit ? placabile eji:perniciofam id r de quo 
Pp deli" 
I 
âdtfarmt, t$ pod ¿iifs qmque ât\s auúmbus mifm 
Quia ¡omm, id tfl Regem, prodtjfc ctiam filum oporut> 
metre noJLt probat optirnè Edouardus Veftoms in thea* 
trovit¿milis>di&JiLi.cap.i<).nt4m.6. & capAi^'9» 
y que no ay cofa que tanto defdorc eílc atributccomo 
la aflicciô de ios vaífallos^n razón de la feguridad del 
fuftento,̂  âoctt Apojiolus epiji.adRomanostcdp. 14.«$7 
propter ábum fratertmscontrifiaturiiam non fecunda 
charitatcm ambulas. Y afsi para obuiar femejante incó-
uenientc, no Tolo deuc el Principe dar permifsio gene-
ral para que fiembrcn todos lo que quiíieren j pero íi 
fuere neceífario, preftarles fauor y ayuda para ello, <ot 
opttme not At Marianus Soei nus conJiLi%. n.iô.volum* 
4. y Nauttr rete en fus difeurfos PoliticQs,dfJcptrfii9.p<tg. 
S7^co¡um.2t 
Lo fegundo,no íc puede ncgar,quc a los del Peru fe 
les íiguc gran daño de que no fe planten vinas, porque 
vna botija devino licuada deftos Reynos deEfpaña, 
vale en Potofi treinta y cinco y quareta pefos,y las que 
íc cogen en el Peru diez,o doze peíòsjy ais i parece que 
no puede íu Mageftad prohibir que fe planten vinas en 
aquel Reyno, para que de(fa fuerte no ceífe eíle trato 
en ECpanajextus eji elegans in Lnecaiws 4.C. de eman* 
c¿p>itJtber.\b\: Nec in cniufquam in'mriam beneficia tril 
buere moris cft no/Irt,porque es cotra toda razón hazer 
bien a vno con perjuyzio de ottOyVt habetur lib.i.Regn 
c a p M . C u mtemperegrims quidamvenijfet áddiuitem$ 
par cem Ule fiumere demibtts%& de bobusfuisjüt exhibe? 
ret cúnuiuium peregrino iUhqtui venerat adfejulit ouem 
wiri pauperis i (?) pr̂ parattit cibos homini, qui venerat 
adfiejratus autem indignatione Dduid aduerfus hominc 
Mam nimis, dixit ad Nathan: Viu it Domims, qmmam 
f i m mortis efi vir^ui feck hoc. Y afsi aüquc Ia limoíha 
es don muy agradable a Dios,^ habetur Matthà cap. 




mihifeciJlis.Et Vrouerh.cap'is.F&neratur *Domno,qui 
mifiretar pauperis , con todo fe encarga , que hada 
íerde hazienda propia , vt babetur Tobti cap.*. E x 
fobftantiatua fac elcemu/ynam,)' node agena,^/ not ant 
i&i Nicolaus dc Lyraj*) 'Tirinus^oxo^xz cl bien que fc 
haze a! proximo con daño dc otro, dcíàgrada mucho a 
D\o3,vtbabefurEcclef.Cdp.i4< Quieffirtficr'tfic'wmas 
fkbjiantia paupcrumtquajiqui v 'tflimatfilm in con/peflu 
patris. E t diuus Gregonas 9 interpretando bum locum, 
lib.V-epjft.i \o. \ncpL\t:Quant(4S auteai dolor patrisfit, 
perpendamus > Ji in eius confpcfliA filius viflimctur, E t 
hincfacile cognojecmus,quanta apud Deum dolor exjfpc* 
ratur,quando eifacrificium ex re aliena tribuiturtô re~ 
fertur in cap,non efi put anda 2 7. in or dine 1. qw/fi. 1. 
cap.immlans I A,qu¿fi.$. Y aísi es cierto, que fi íü Ma-
geftad no puede hazer que Jos vaífellos q tiene en ef-
tos Reynosde Efpana, tenga buena falida del vino que 
cogen, fino es con perjuyziodc los vaífallos que tiene 
en el P-crü, no deuefauorecer a ningunos, fino dexar 
que fe acomoden tocios como pudieren, dteit Dmus 
Ambrofiiu lib.Z* de ojficys cap.9* Si non potfi fi heñir i 
alteri,nifi alter l¿datur>commodiu$ cjl neutrum i u ñ a r it 
quàm grauari alterum,Et reftrtur in cap, denique 14» 
qu<ett.5. Quia vwm altare difcooperiri no debettvt alte* 
rum cooperiatur, vtnotat Antoa.de Butrio confil 40. m 
fin.quem refertTu/ebus tom. 1.prafiicconclufilitera A . 
condufiiií.num.g* tfSurdusm trad, dealimentisjit* 
i . qu<ejl. 7- 8 .num.i ià.Ç^ tenent omnes repetentes in 
cap.non debet 2i.de regul.iur.in 6 J $ in Uno debet'7'5.ff* 
eodem / / ' /«/^particularmente fi fe confidcra,que aüquc 
todoel oficiojybuen gouicrno del Principe conhfte 
en la obferuancia de los tres preceptos q pone Vlpiano 
lufi íconfulto/ if / . /^/ /M lo.S.iuris pracepta, ff.deiuB. 
tí iure>vtaduertit Petrus Gregor. dc-RepublicaM,i^ 
çap.fin.n. 1 o.lo que deuc procurar mas el Principles la 
obfer-
I 
obferuancía de no perjudicatMii daíiar a nadie,aunque 
íca para hazer bien aouosjcap.primim zz.qu^.zSow 
'Mullí cum alter ins i ni uri a conjldcndumeft porque en 
efto refplandece mas fu grandeza,^/ optimè notai Sene-
ca ULi.naturdimn qu^ji. cap.*}. & Quidius lib,2.de 
Triftibus. 
EJi piger ad geenas Trinceps^ad premia vslox, 
Qmquèdolet quoties cogitar ejfe ferox* 
L o tercero es cicrto3que el Principe fue elegido pa-
ra q miraííe por la fa'udvniueríal de todos los íubditos 
que tiene a fu cargo, vt âocet Arifl.$. Ethic.cap. ?. Regã 
poteOas co comparata efltvt in populo pr^fidiu ejfct cofi'i-
t í i t u m . Y afsi tiene obligación, que las leyes que haze 
en fauorde algunos,(can tales, que aun los miímos ce-
tra quienes fe defpachanjno puedan negar que re fu kan 
en fu prouecho faltioi in genere, vt elegater irada Pe~ 
trus Greg, de Republicajib,"]«cap.jin.nA2dbi: Publica 
vtilitatc juadentepotejl iubere 'Princeps domum jabditi 
f u i demolir i ad extrae dum. propugnaculimtmt oh aliam 
publicam necefsitatemtquia vtilitas publica, efí pr¿fere« 
dapriuatá.Ratio rationis ejl.quia quando agitar de vti~ 
l í t a t e publica , agitur qmquè de vt i lit ate ems, cuius res 
capitar & demolitur-, porque dela fuerte que el Medi-
co que pretende dar falud a vna parte del cuerpo, no 
aplica remedios que íèan d a ño ios a las demás partes, 
í ino que procura que todas queden fanas,e indemnes, 
afsi el Principe que mira por el vtií de vna Prouincia, 
ha de ajuftar las leyes de fuerte, que otras Prouincias 
queeftan fujetas a fu Imperio^no reciban detrimento 
alguno,^/ not at his verbis Mor ía in emporio inris, r. 
par.tit.1.inprincip.num.16. Velut Medicus ne imperite 
fac ia t iVt aliquam corporis partem tueatur^reliquas non 
defèrityita optimusMedicus.Reipublice legislatcr^otam 
Rempublicam curare > & caique parti prmidere debet. 




resA.difliflAbitfurpis enim mnis pârs eft feo vmuerfi 
tioncongruens^uyut&o que todas hazen vn cuerpo,^ 
dixit Rutilius Poeta ad Antonimm Imperatorem. 
Fecifti p A t r i a m diuerjis genttbus vnam. 
Etnotat Tetrus GregorJe Republica Jihi.cap.i* ttu.ti. 
cum ditobusfequent.fS) Itb .6.cAp,i>mm.i $.per text An I. 
rerum mixtura,ff.âe vfucapionibus, &l.proponcbatur, 
ffJeiudicijs.Dcaqui ícinfíerc^quenopudiendo daric 
razón c5clu)'entc,quc a los del Peru Ies cíU bien com-' 
prarvna botija de vino en quarenta pefos, pudiendo 
comprarla por diez, no importa que eftoíèa v t i l a los 
de Eípana.para q folamente por efte refpeto fe prohiba 
que íè planten vinas en el Peru 5 porque para que fuera 
adequada à jufticia la dicha prohibici5,cra forçofo que 
la veilidad que reíiilta a los que cftan en Eípana, redun-
daííè t ibien en prouecho vniuerfal de todo aquel Rey* 
no íaltim in genere,^ difium eft. 
Loquarto es llano, que los bienes qnchafta agora 
no han tenido dueño, y eftan aptos a que los poííea el 
primero que los ocupare, iuxta regulam textus inl. i* 
%.Jin*cum duabus legibtÁS feq.ff.deacqmren.rerum domi-
nio, pertenece folaméte a los domiciliarios del Reyno 
y Prouincia donde eftan, y que los de otro Reyno no 
pueden ir a ocuparlos, Petras Ñauar* de reftitutiotie,, 
lib,4tcap.2.n^$.Mercado de contraBibuStCap. 1 $.verf 
Cerca deJlatViUalobos infitmrtia,toM.2Jra8*} cdiffcuL 
2Q.mm.9. porque defpues que huuo diftincion de Re-
giones y Prouincias por derecho de las gentes, Lex hoc, 
wreiffJe ittfttfta & turetibi:Difcret<egentes,Regnaco* 
dita,(£c.fc apropiaron a cada nación los bienes que 
produxeífe la naturaleza en la Prouincia que habitaua j 
yafsi los Francefcs no pueden venir a Efpaña a bufeac 
piedras preciofas en la ribera del mar,ni otras cofas fe-
mejantes a eftas, Soto de iuftitia & iure>Ub.$.qM¿ft.i. 
art ^,in refponfione adfecmdu^alon de iujlitia &wre» 
Qq^ tom* 
tonüuqttáfi*<56\ârt.$.§Jerehus tmevtisjverf Re/pon* 
dent, ^ . 4 3 6. y por eOacauía tiene mandado íu Ma-
geftad juftiísimanicnte^ que los de Caftilla no vajan a 
Ja India de Portugal a buícar las dichas piedras, y que 
fi fueren,y las hallaren^o ccnfigan el deminio delias, 
porque aquellos bienes propiamente pertenecen a los 
Portugucfes q habitan en la dicha I n d i a , ^ notat Salen 
difl.art'S^.derebus inuentis^crfSed objetes* (5 verf, 
Hac r a t i one Sí íiendoafsimifmo llano en derecho,que 
io que no me pueden quitar por vn camino, no es bien 
me necefsiten a que lo dé por otro contra mi volutad, 
cap*ctimquid%+de reguLiurJn 6.1. Sems^tí Auger tus, 
ibiBart.ff ad legem FalcidtirrtJ.orath ffidefponJhli^ 
basj.fcire oportet^.Jimater,ff. de tutor, t?) curat* datis 
a b h i s l . q m d d t è a m , ff.depáñis>Lmhi§,ficum 
ffJe tránfaff. Lathletas, §, a i t Pretor, ffJe tnfmibusj. 
J i q u i S i § . m i n o r , ff. qui & à qmbvSt Ullud, ff* ad legem 
Aqtt¡liam>&notant Surdus cmJÍ l . iQ \*mm*7dec i f . 
1 í .mm.q-.Barbo/k in l.cü Pretor, § . f in . f f .k mdm)isff¿ 
2 3 $'& Memchms deprjefeinptionibusMb ¿t*qu£ft. 18 9. 
mm.%2. parece que íi fu Mageftad no puede quitar a' 
los del Peru la plata que les proJuce aquel Reyno^páfat 
darla a 1 oâ vaíTal 1 os que tiene en EípâñafiennM SotuM 
&Salonem vbi fupra,y enefpccial laque tienen facada 
con fu trabajo, y adquirido dominio en el la . Lid qmd 
noflrum.ffJe regulJuris, per quem textú-m ita tenetplu* 
rimos allegans Maftriíli4$ de magijiratibus, ¡ib. 3 . cap .4 . 
ntm.i i 6.£íf 317. tampoco podra prohibir,que planten 
vinas,pucs con efía prohibición les necefsita à que faU 
tandoíes el fuñentodcl vino, embien acá Ja plata que 
tiene para comprarle,^/ e&nfiatex Genef.cap.^y.IoJèph 
omnem pecmiam cortgrégámt provetiditione frumenti, 
t?) intdi team m^rari^m Regis.Camquede fe ciffet emp-
tor ibus çretiuwMenitcMHfla^Egyptus a â k p p b , dicemv 




tiitàQirihm ã é refionditiÀMmtfe dabo 
vobtspro eis cibos,fipretiam non habetis.Qüf mm oâdtÉé 
9cijfent,deâít às aliment d pro equis > 0" ouibus, fSbotms-t 
(3 ajinis'. fajlentauitquè sos i i lo anno pro commutatiom 
pccorum.Vemrmt queque anno fecundoy & dixerunt ei: 
Non celab 'tmus dominum nofirum, quhâ deficiente pecu-
nia, pécora fimul defecermf mee clam te ejijquhd abfquè 
cor paribus (tf terra nihil babeamus* Cur erg® moricmur 
te vidente} Et nos & terra mjira tm erimm t emems m 
fermtutemt &G. cotrtra h regía de derecbo^qüe difpo» 
nc, que ninguno puede fer compelido a comprar cofa 
ninguna,Linuitmn n.l.dudim 14.C.<¿<?contrahv, empt, 
l.necemere 1 6 . C . de iure deliberandi, l . imitos i i,C.de 
locato,Li.tit.^par.$*Ymnquce&ckno que fu MagcA 
tad no manda, que los del Perü embié a comprar vino 
a Efpana,es indubitable Ies compele a eIlo,pues Tiendo 
íüftenco, y mandando q u e no le fiembreDi Ies neccfsit^ 
abufearlojVt traditumeftj y afsi fe puede llamar copra 
violenta^/wxfíí regulam text, in l.i.fflquod metus caufit, 
cuius verba funt: F?seft mmorisrei impetm<t qmrepelli 
no potejl, y no íèruirâ a losdel Peru Ia riqueza de aquel 
E.eyno, mas que folamence fàcarla confu trabajo è in-
duftria,para que otros la gozen, Contra id quod tradit 
Libanias in orátionePatrocli ad AchillemiAhfitrdum efi 
aliorum qmdem ejje laboresfaUomm verofriifltts. * 
X o quintOíescofaaírentada^que quando vn Rey ad-
quiere otro Reyno, fuera del que poffeia, deue gouer-
narlos ambos> comoí i folofuera Rey vnico de cada 
ynOySptareZj de legibiis jibu.cap, 7.n, 14 . Yfiendo Uáno 
qüc fi fu Mageftad fuera Rey folo del Peru>noprohibié 
ra que fe plantaran viñas en fu Reyno , por acomodar 
los vaífallos de otro Rey q eftuuieífe en Efpaña, Qui4 
char it as bene ordinâta incipitàfe ipfojLPráfêSyCdefer* 
uitñtibus & aquA, cap*qui unit ordinate ide pxmtentiki 
dittinx ,&mtat Surdusde alitpet:js4tit.i <qí{<eflrf9' n*to 
& ti-
I 
¿cuc hazcr agora lo miímo,{icndo Rey de ambosRcy-
nos, it a tenent tn ter minis Smre& dift*cap.7* num» 14* 
Soto de iuftit.tO) ture Jíb.i* qu¿j}. i .art.2.verf.Qsdlt vero 
RegtJ4*SalíUdtki¡huS)qii<efl.<)oJrafi.i4-.jéfit%'M.49* 
pag.to. porque el modo de gouierno cpn que fedeuc 
regircada Reynoso fe muda,!!! varia con el accidente 
de tener nucuo RcyJ.naturalcm ç.§.pauonum,ff.dead* 
qmrcnd.nrim domtnio, l.cbligat'íomm 4 4 . §*placetffi 
de aflion.&obligat.ptr qíi<£ tura ita tenent Simon Bar* 
bofa in locis cmmmibuSilitera A.nutn* 1 i TvftktcmA, 
pra&ÍMmch*fJitcr4 A.eonduf.zz .mm.cum fiquent. 
D ims Thomas in 4.diftif¡A i •qiAcéft.vnka, < i rM. adft* 
cundum, fupucfto que qualquiera Rey por razón de íti 
ofício deue querer a fus íubditos mas que aíi,^/ mtat 
Marianas Socims conjil. 2 8.num.i ó . to /^w^.col l i -
gitur ExodtCap. 3 2. Reueyfmquè ad Domim M oyfesjaiti 
ObfícrOipeccamt populas ifle peccatum maximum>fece* 
runtquè fibi déos ¿tureosiaut di*nitte eis hanc noxaw>ai4t 
Jinonfácis, dele me de hbrotiÃOiCjuemferipfiftí.Etlib.2. 
Regum cap. 24. Dixit DauidadDommum, cum vidijfet 
Angelim ç<edentcmpopulum: Ego fim qui peeemi, ego 
Miquèeghifliouesfuhttqmdfew obficro9 
mams tua contra me % dcfvclandofe que no les falten 
mantenimientos co que puedan fuficntarfe,̂ / hahetur 
Numertcap. 11.aitMojfesadDomimmxCur áffiixifti 
feruumtmmlQuare mn inuenio gratiam coram te} E t 
M r mpofayiipodas vniuerjt populihuius fupermc}Nü~ 
quid ego concept omnem hanc multitudincm soei gemi e%, 
mt dicas miht'.Porta eos inJinu tuo^ftcutportarefolet nu<* 
trix infantulum>& defer m terramt pro qua iurajii pA* 
tribus eorum* Vndè mihi carnes, vt dem tant<e multitw 
dintiFlent contra me dicent es: D a nobis carnes vt come-
damus. E t notat ̂ Bobadilla in fia Politica, lib.^cap. 2 . 




fer puecW. 14. / . 2 4. / / / . 6 j . 2?^//. per qu* iura it a 
tenet Auilès in cap, 17.Pr¿ston4>verL k razonables pre* 
CÍQS,& in cap'ii .verb.a menos cofia* 
E P Í L O G O D E L 
Segundo /andamento, 
D E Aqui fe infiere,que íupuefto que el fembf af câ» 
da vno en fus tierras lo que quiíiere, es de derecho na* 
turaI,ydelasgentes,'y//rW//«w¿y?,(i5'probat Colian-
tes tnpragm. agrtcolarumjtb.i.cap.t.n,**^ 9. porque 
los dominios no fon mas que vna facultad de dífponer 
cada vno de fu hazienda como le pareciere mtat 
Artton.GomeZj piara i u r a t â Dolores aüegans in Lq-S* 
Taur.num^.Qma in re fia quilibet ejl moderator S&> 
arbiter¡Linre mandata^ibi DofiorestC.mAndatitno 
puede fuMageftad rcftringir,y limitar eílafacultad.fi*. 
no es interuiniedocaufas juílifsimas para ello, Scbaftia 
ms de Mediéis intrafl.de venatione & aucupioypar.u 
qtA£jl.s,num<i\.ta) 1 i.SnareZj delegibusMb.2. cap.i 4 . 
num. 1 tST vfcb.tom^prafiic.conchfJit.L conclrfis 91» 
mm.6. & plures fiprarelati. Y confiando que noay* 
ninguna cnel cafo prefentc,como eftà prouado,parece 
que la inftrucciò primera que fe defpachò al Peru,para 
que no fe plantaflen viñas , no obligó a los de aquel 
¿eyno, / .3 i . tf ibi Gregor.Lope&Jit.n.PartlJ.fintC. 
Jicontra ws&elvtilitatempublicam^ Clement.Paflo* 
ralis de re iudicatainJin.Y por el configuienteno auie-
do auido tranfgrefsion,è inobediécia, tampoco puede 
auer lugar la muida que fe impone en lacedulavltima, 
de que fe fuplica al prefentc. Quia poena non potett im* 
poniwbinon datur deWumil.fancimMS 22.CJe posnis* 
cape*, de bis qvuc fiunt à maiore parte capititli, cap. non 
ajferamiAS 24.qi4¿ft.i.tenent Craueta confl.í 11 .mm.2. 
Gutierrez^ lib.zjCanomc.qu£jl.cap.$o.mm. 12 .cum feq, 
T rfchus tQM>ó.¡rañic.condi¡fJiuP.concluf.i 1 i.num.4* 
Rr cm 
I 
cirn â m h s f c q u t n t t ô conciaf 211.tf.i.$¿r miento Ub.6* 
feleét.cjp.<j.ni4m**.&Simon Barbea plures allcgans in 
lociscorriMmib»sMter.P.n.\o.Nec m M a poteji habere 
locum.vbimn datur imbedientis, 1.2.(9 tbi OD.ff-Jt 
quis in ins vocatus non ierit, mtant Balddonfil.i 2 in 
findth. \ Angelus de Fervfio con fill.nttm.i verf ter-
tio,quos referi (3 fiqiAiturTvfcb.tm^.pradiCMncluf. 
litera t M - n u m . 2 . & 3. 
F U N D A M E N T O T E R C E R O . 
lo t e r c e r o , p a r a q u e los v a í í a l l o s f ean multados 
por t r a n f g r e í f o r e s de a l g u n a l e y ^ s n e c e í í a r i o q c o n f í e 
q u e f e p r c m u ' g c , ) ' v i r . o a r e t i d a cie t o d o s ,vt notant 
GabrtelFa&qtíeZj«.2. tom.2JifputAt.i 5^. cap.2 HQHA* 
ciña in fummajom.i.trafl.dc Irgibus, difpiAt.i.quxJl.i* 
$un8.*,num.(>.eumfeqtttnt.Ariguidni¿sdc legibusjib*!. 
contruicrj. 1.12.13.Õ controverfio.per tcUmt(3' ¡tb.4* 
eotitromrf. \ * Avgvjfinvs Baríifa plvrimos allegans m 
cdkâtnets adDecretüitorh.4*in cap.in tflisj§ Jeges,d/fl. 
4 , n i 4 m J . ) a í s i m i í m o que fue a d m i t i d a p o r el p u e b l o , 
textusejiin dt8*cap in iJits^.tegeStdiJiinA' c u i u s v e r b a 
fanv.Legesinftttuuntur cum promtélgantur: ¡irmantur 
cum moubus vtentmm approbantur¿Je quibus*ff.dele-
gibles,\h\ -.Leges nuUa alta ex capfi nos teñent^qua qubd 
hdtciopopuit receptafunt.Et Anjlot. lib.s.Po/tt.cap.ó. 
Lex nullám vim cbltgandi habet ni ft ex more, tenenthac 
fentcntiam Dmwicusm dtfl.Ç.leges^Felinus & o n n e s 
repetentes in c<*p. 1. de trevga & pace, hf . tn i rem mn 
ncuam , patreni, C.de tkdicys, NauarruS in f, r r t r a , 
C4p\ $í .nim>4i.&confiLt. de conflitut. qusjl.^ Ccii^r* 
lib.i .variar.cap.i ó.nism.t.Azior i.par.injfitut.moral. 
líb.^tcap.4.qt*£ji.i.'verj.N ibtlorrdnus.Bonacma infum* 




t raã . io . refolution.i.verf.Sed contrdrí4M fententiam, 
y harta agora loque parece es, que las infírucciones 
que dio íu Mageftacl,para que los Virreyes del Peru no 
coníintieífen que fe plamaílen viñas, fueron fecretas, 
como confia del cap.40. de las injlruccioms dadas a don 
Luis de VdafcOiquc ejian en el tomo primero àe las cedu~ 
las de Indias,pag*l 18. y afsi no fe puede dezir, que han 
venido à noticia de los de aquel ReynOjfupuefto que 
no parece que fe promulgaron. 
Y quando fe hümeran promulgadcconfla que no íè 
ha aprouado, ni admitido en el Peru las dichas inftruc-
ciones, porque fin embargo delias fe ha continuado 
íiempre el plantar viñas, ita docet Bonacina vbifapraj 
difl.ptAtiflo 4*»í/w.28.ibir 'Tunclex dicitur non ejfevfu 
recepta^uando popalus vel maior parspopuli profeqm* 
tur' facere^quod faceré confieuerat antelegis promulga* 
tionem,^ hoc veruejiyfiue populasfeiat legem promulga-
iam effe.fme ignoretddem tenet ̂ lures allegans Augujih 
ms Barbo/am diã.cap.iniftts^.Uges.m,^' &Tufcbus 
tom.5.praftic* conclujJitera L.comhfii$7>num*i.cum 
fequent. 
Y aunque en efto vitimo ay algunos que lleuan,que 
no es neceífaria la aceración del pueblo para la valida-
ción y execucion de la \zy>$uarczj de legibus, lib.3. cap. 
i 9 . n u m . A ^ 9 . t í líbA*ctipA6.pertotum,Salas de le-
g¡bM>qu¿J}.<)6traftM'difpiit.\i.fcB.Umm.i.<verfc.Et 
primò^azjquezjdifi.tôm^.difputat.isô.cap.s.n.sà. & 
AíAgiAjíims^Barbofa indifl.§Jegcs,n.6. ponen quatro 
limltacicne^que todas concurren en el cafo pre (ente. 
La primera es>quado la ley trata de quitar a los fub-
ditos alguna cofa que les es permitida por derecho, 
que en che cafo es neceffario que el pueblo acete la ley, 
para que 1c obligue,/pueda perjudicarle, Suarez, de le* 
gibíAsJib.i.cap.i9*0.1!.Salasde legibus.quxñ^^. trafi¿ 
i*Jifputat. \ l . íeã. \mm^fondo llano que noay 
J* cofa 
I 
cofa mas permitida de derecho naturat.ydc las gentes, 
que cada vno íiembrc en fus tierras loque quifiere para 
fu furtento/y/ tradttum e j l , p ã t c c c que la inftruccio que 
prohibe fe planté vinas en el Peru, no puede perjudicar 
a los de aquel Reyno, fino es que la aceten: lo qual fe 
confirma con la ley i .tit. 17. lib.6. Recopilai, en que fu 
Mageílad con fu ^ran Chriftiandad quifo reftringiríe 
la facultad de poder imponer nueuas impoficioncs y 
grauamenes en fus Rey nos, fin confencimiento de fus 
vaífalíos. 
La fegunííla limitación cs,que ía íey dura y riguroía,1 
aunque fea juila, no obliga a los fubditos harta que la 
aceten,?ííf tenent Suarez diã.lib. i .de Ugibus * cap» i ty.ts* 
Salas diftJifputat.il.feft.x. mm. $. per textum in 
cap.ante t r i e n n i u m j i / i i n . l i . Yes indubitable, que no 
ay cofa mas rigurofa , que prohibir a vno lo que le es 
permitido por derecho natural, vt tradit Libantes de-
clanifStiotte 2Q.Durttm eft>&quajifapplicijgems, c¡*jod 
naturaptrtnittitbominibus denegare. Et Cicero lth.$.de 
jimbus. Ncbtjíi£ iptdeMtquas d e l e ã a t h n i s caufa con* 
el M di mus ¿km copio/ÍMS a l a n t u f ) quamfttffent l íber ¿ f o * 
çilè patiuntur fife contineri: mot usque fotutos & vagos 
à natura Jibi tributos requirunt. E t Pradentius Itb.z. 
contra Symmachumiinquit. 
LiberJumJiceatpróprio mihi viuere more. 
Porque mientras mas fe coarta efta licencia,crece mas 
el defeo de executaria,^/ Jicit Ouidius Ub.^.Amor. 
Nitimur in vetitumfemper^pimusquè ttegatai 
Sic interdiãis imminct ¿ger aquis. 
Y efto procede en tanto grado, q fe tiene por contrato 
ilícito preftar a vno cantidad de rea!es,con cargo, que 
Jas mercaderías que huuiere defacar para veftirfe,las 
faque de la tienda del mercader que le preftò el dinero 
por el mifmo precio que fe las dan en otra parte, íblo 
porque efte pa&o quita la libertad de cóprar vno de la 
per-
I 
pe non a quequifiere, ¡ta tenent SaUsdecohtrafttbusr 
tKiicJ,2 Je vpArtSyâubio ç«nim.2. ibi: Ratio eji t quia per 
bane conuetitiomm mutaatárius amittit aliqttam libera 
tãtemSoto de t u j i i i ^ iursjib<6,qu<cjl> i ,art.2.verf,<-StÍ: 
perçontaris^bv. Hauddiâbíim efl^uinpriuAtio liberta* 
tisfaaptó- natitra digna fit pretiOxLuâouic, Lopczj, i . par, 
inftru&.confctsn.cap.iofi, nu.l.verf,Porro, ib i : Seddico 
tenetur-.quitt âliquid defia libértate mi nas babel mutua-* 
U r i us, dum ratione mutui ad molendum ibi, licèt iujio 
pre tio eji obligatusJdem tenent Nauarrus in Manuali, 
cap.ij.mm.iio.t?) alijquamplurimi^uosrefertSalas 
di8.nttm*it 
Yafsimifmo es dodrina aíícntacla , que el Principe 
no puede compeler a fus fubditos, a que el trigo que 
huuieren de moler para fu íuftento, lo ileuen a cierros 
molinos/inaes que tenga preferiptoefle derecho còn> 
confentimiento de íus vaí lál los,^/ trddunt Ccphalus 
conjjL4r$i *mm>s$i>&3 $6J ib .4- , ($ Nafta pluresrefe-
rensiconftLio6.n.ü.cumfeqiientJoM*i.1pov(]ucnapucác 
contra íu voluntad quitarles lapermifsion que tienen 
de derecho natural de ir al molino que quifiercn^í ¿/o-
cet Ndtta diã.cofifil,ío6.rwm,Í2ÀbiiSiigiturcogebatur 
ílluc ire admolejidmntmn poteji diet diquamejje rtatam 
prtefcriptimtm^qude m a p r o d u c i t u r ex añu coafio-, y afsi 
parece,que efíãdo permitido por derecho natural, que 
cada vnoíiembre en fus tierras lo q le diere güilo para 
fu í l if tento,^ diflum ej?,&colligitiAr ex traditis à ^'uf* 
cho toM.%,praffic.CQncluf l i t era F.concluflA-^ no fe pue-
de vedar a los del Peru que planten vinas, fino es que 
conftc auer confentido en efta prohibí cio efpontanea-
mente.Particularmcte fi fe coníkierajque las vinas que 
fe han plantado en aquel Reynojia fido con ciencia de 
losVirreyes y Audiencias que 1c han ^ouernado^ í 
j r a diceturt en cuyos términos es llano^q no fe pueden 
llamar tranígreílbres dela inílruccion primera que ís 
Ss defpat* 
I 
ácfpacliò los que las han fembrado, it a trad'tt Salas de 
legibi4S,q!4¿/?.96.traft. i ̂ Jifputat. 13 . fe f i .» .»^ . ú .ibi : 
Fas tameneft communt confenfipopuli, vel Principis in-
feriorisfifpenàere execulioneri legis mimofuppli'candi 
apuàltgislàtmmiEt dum expeBamrrefponfum legisla,* 
tonstftopeccabmt qui legem no JermaerinU Y fe prueua 
cxprcífamcntc in l .So . t i t .n .Tar. i . cuius verba Tunc: 
Si contra àeYtcho comunal de algún pueblo ,0 a dam dei 
fueren dadas algunas cartas ¡ non deu en fer cumplidas las 
primerasjcanohafuerçay porque fon a daao de muchos: 
mas deuenlo moftrar al Rey,rogándole è pidiéndole mer-
gedfobre aquello que les embie mandaren aquella carta, 
Latercerálinniitacian es>quàndóãyrezeIoquepo-
dracaufarrc àlgunà inquietad en la Republica,por po-
ner en exeéúcion el mandato del Principe * que en cite 
cafo no obliga fu obferuacia haíla que eftè acetado por 
«1 puebÍ0jS#<ír¿& lib.i.de legibuSiCap* i ç^num. 13 
qma, i.2JoMt2jfj>utatA$6tcap.$.n.4o.&41. Grande 
ponderación fe pudiera hazer defta do^rina^ ü los deí 
Peru no fueran Efpañoles, porquecafi todas las nacio-
nes del mundo han obferuadoen fus Republicas por 
fundameto cierto^è infaliblcj que es mejor morir>que 
pref tarcoíênt imientoènque fe les diminuya la liber-
tad que tienHjparàdifponcr de fus bienes como quiíie-
i c n ^ t notat Cicero in oratione in TifonemiHurc populo 
itafuerat ante voStConfilesJiberias injitawt emori po« 
tiusqua feruirepr<eJlaret*Etin Qrat. proBálbo/inquit: 
H<ecfuntfundamentafrmifsima mñr<e libertatis,fe.i 
quemquèiuris & rctinenâitâ dimittendi ejfe dominum. 
E t Ariftot.lib.à.de Repub¡ica,cap»2.Fundamentumpopu 
laris Reipublicce eft libertas.Y afsi vemos,q en diucríòs 
Reynos y Prouincias ha áuidó grades inquietudes,por 
no querer confentir los fubditos.que fus Reyes y Prin-
cipes Ies echen tributos, ni priuen del derecho de vfar 




*vit<shuman*, verbsoefligalta t$tributa, foj.909. cum 
fequent.tO) not at eleganter Petrus Gregor,líb,2 2. de Re. 
píiblicAtMp.12.per totumt&lib.i.fyntagm, iurisjap^. 
num. i o.cim fequcnt. Pero los del Peru no impiden ios 
mandatos de fu Rey y feñor por caminos taninjuftos, 
èindecentes,porqucfe precian de fidclifsimosvaífaUos 
de fu Mageftad, como di&e el iSMaejiro fray '"Benito de 
Tenalofaenvn libro que intitulo, Las cinco excelencias 
delEfpanol,excellent,s.cap. 17.vcrf.Lafegunda,)' efti-
man mas efte titulo que las vidas y haziendas que tie-
nen, vt dteit Edouardus Veonus in the atro vi t¿ ciuilis» 
lib.i.cap.n.num.l.Non norunt Ijlifpdntfalfondofidem 
vtilia fíbicompararesutpotè quorum fenfus aiAguJíiorcs> 
quàm 'vt adhafee ferdesfiãionum aliquãdo dimtttantur. 
Y afsi quando las cédulas de ííi Mageftad parecen algo 
duras/c valen íblamcnte del remedio que Ies eftà con-
cedido de fuplicar dcIlas>erperaiido con prompta obe-
diencia fu fegundo madato para obedecerle,^ habetur 
inl.io.tit'iz.Par.i. Yafsi no ay para que hazer cafo 
defta limitación al prefentc, fupuefto que no folo no fe 
fundo en ellajpero hi fe imaginó lo que contienepara 
dexar de executar lainftruccion de que fe trata, iuxta 
regulam text, in Ljiquis ita lô^.Jiquis cum ignorareit 
jj~dc tep amentaría tutela. 
Y aunque no fe puede negar,quc quado íc conquiso 
el Peru huuo muchas ihquietudes,conña por los libros 
de hiftorias,quc tratan defta conquifta.que vná hora ta 
fola no ha reconocido aquel Rcyno, ni parte alguna de 
fu tierra otro Tenor que a fu Mageftad, como lo nota el 
Maejiro Fr.Benito de Penalofa d.exceUe.^cap.i 7. y que 
todos los alborotos que huuo fueron folamente (no 
alçando lá obediencia a fu Mageftad) diífenfiones ciui-
les que tuuieron vnos Efpanolesc5 otros, lleuados de 
la codicia del oro y de la plata,que traftorna el juyzio à 
los mas cuerdos,^/ dicit Menander in Menagyrta* 
Fos-
I 
Fcdix qui fitnnl opesac menim hahct. 
Y es caufadora de tantas ruinas,como dixo fan IH dor o 
Peluíiota, por cftas palabras: Nullum in humana tuta 
jcclus repcrittur, quòà non ob pccuniaru amor cm perpe-
tretunOh eas odiatôpugn¿>é) bdla.oh eas c&âtstô la-
t r m n t â y f$ calumnij;, ob eas nonvrks aumiaxat, fed 
ctiam filmâines%non Jolumcult* f $ habitats .fed etiam 
mcultiS ac defert<£terr<£ c r m r e accjeâtbus redolent. Ac 
nea mart quidem bocwaltitn abfiwuitivcm i I lie quo qué 
ingenti cum furoregrafâtur, prádcmbusillud vhfeden-
tibuSydçnottiimquemd/m latrccmij wodfr.mexcegftanti• 
bus.Ob cas & cogrtatronis, ac nccefsitudsnis leges euerfs 
futttt&mtt4r<£fen&icnescÕmife>atquè<ídco fspulturjs 
j u r a l a b e j a f t d . H i c cnim improbas ac fcelejlus pecunix 
a m o r & o n àduerfs vivos dumtaxat tJcd etiam adzterfs 
eoStquimortem obierunt, forum fcpuhhra cjfcd'untium 
manvis atmaviit \ qmppe qu<c ne eum quidem, qui cxhac 
*uita excefsit>ab infdtjsfois íiberumjátquè imwmem efe 
p a t i ã t u r . Acdemqu è qu¿cuqué m a l a quispUm inyemre 
queétijiue in cofiiijSyjiue in iudici)s>fiuc in domibus,jitAC 
in vrbibMS,ex hac radice eapullulare cefpiciet. Vera quid 
laborclOmnem cnim huius morbi malignitatcwyncft om-
nes quidem mortales in <vm coierint} explicare pater un i t 
E t Oiiidius lib. i . C M etamor. Fab, 4. 
Ejfodiuntur opesirritamenta mahrt4ml 
La quarta limitación cs, quado defpucs de promiií-
gada iaIey,conílaqucíe paííaron dies a00s iin que ía 
recibieífi el pueblo,que en efte cafo es Uano^cj no obl i -
ga fu obferuancia, ita tenet plurimos allegans Àvgufli-
ms Barbofaindiff.cap.ittjJlis^Jeges^dtf.^.n.i^l afsi 
parece cofa manifícfta,que la infíroccion que prohibió 
que fe plantaíTen vinas en el Pero,no ha obligado a los 
de aquel Reyno j porque auiendo mas de íefenta aíios 
que fe defpachò^nunca ía h^n admitido, ni fe ha execn-
XdAofVttraditumeJi. 
I 
F F N D A M E N T O Q V A R T O i ^ 
L O Qua reo, quando la inftruccion prímcra,cn que 
íe prohibio,quc íe plataííen viñas en d Peru,fe huuiera 
recebido por los de aquel Reyno, y pueftofe en execu. 
cion, es cierto que agora no pueden fer caftigados los 
que las plantaron? porque la dicha inftruccion cftà de-
rogada, no fo!o por tranícurfo de diez o veinte años 
que fe requieren para introduzir coftumbre prcícrípta> 
l.S.tit.z .Par.i.fmo por tiempo inmemorial,como ef. 
tà dicho, en cuyos términos no es neceífárió prouar 
ciencia de parte del Principe, para que lacoflúbre furta 
fu efe t o , vt docet Gregor. LopeZj in L 3.///. 2. Par* r ^lof. 
7.infin. per textutn in cap.Jüper quibufdamS. pr<etereà» 
de verbor.pgnifitô Lboc iurcj ÇJttdus aqu* tff.de aquá 
quotidiana jeftiaa* 
N i obftacStraeílolaley i.C*({u<cfit loga confietado, 
cuius verba (mM -.Confuetudinis, vfufqvè longtui no vilis 
audorttas efi'verUm non vfquè adeò fui valitura mome-
te, vt aut rationem 1)incat, aut legem : porque dexadas 
muchas interpretaciones q fe dan a cftc texto,es cierto 
que fe puede entender de dos maneras. La pcímcra.en 
coílumbre prefcripta.y la fegüda.en coftumbre que no 
eiU preferipta, iuxtatextuntin cap.fin.deconfietudine$ 
per qaem text am tenet banc difiMionem Suarez* pluri* 
mos allegansjib.7*de legibus>cap.%.mín.7* cum fequent* 
En el primer íentido lo que difponc efta lcy,es, que la 
coftumbre preferipta no csdc mayor autoridad que la 
ley .íino q la razon,y laleyjy la coftumbre tienen igual 
autoridad, fin queíe pueda dezir, que la Vnaésde ma-
yor autoridad que la otra Jta patet ex text ti in cap A» de 
feudi cogmtume in librisfet4doruM,\bi:LegUMautem Ró* 
manaram non ejl vilis aufloritastfednon ádeo vimfmm 
txxenámt&t vfitm vincant aut mores, porque la razón 
natural donde es notoria, fe obferua por ley, Lcumffr 
Tc tio 
I 
th y] ff de bonis famnatorm >\bu Ratio nâturdis lex 
quxâam tacita y per quem tcxtvm ita notant Caldas de 
cmpt<$ vendit.cap. i . n u m ^ t ô Surduts de alimeniisjit. 
l.qvi<£ft.2%.mm>9*&qu<efi.A^^UYnA 2. t$ qu¿ft.4-*.n* 
5 8. í $ A riftot. lib, %. Fhyft c<c4p. 3. i n qu i t; L egem queers 
vbi ejl ratio mturalisanfirmitas eft tntcílcBus. ídem no-
tãtAnton-Gvme&j z-tom.variar.capAQ.nA .Y también 
la coftumbre quando cftà legitimamente preferipta, 
tiene fuerca de ley, Lô.tituLz.Var.i. ibi : Lacoftutnbre 
quando espvejla cw razian, a/si como diximostha frerçd 
de leyJdemprobat Lde quibus i i^erf . ¡meterata, l.diu-
turm. 3 i d*fed & ea 3 5 . cum l.fiquenuffde legibus^. ex 
tionferiptotâ ibi Pichará.plures refnensjnftit.de ture 
natttr.Y aísi el que íè corrija la ley eferita por la coftü• 
breno prouiene porque fea de mayor autoridad la cof-
tumbre, fino porque teniendo fuerça de ley, y íicndo 
pofterior, es forçoío que corrija la ley antecedente co» 
traria,?.^naturaliasverf.Ea veròjâj l je ture nat. de 
la fuerte que quando fu Mageftad corrige alguna ley 
de Partida^no fe puede dezir, que procede efta correc-
cion}porrer major la autoridad y dignidad quetiene^ 
que la que tuuoel íénor Rey don Alonfb, porque toda 
es vna mifma,^ conttat ex traditis à Mafintto tib.s.de 
MagiftratibMSjcap. 2. per tot. probat text as exprejfus 
inl.proponebatur 76. ff.deiudicijs, fino porque íiendo 
poüerior ía ley que haze fü Mageftad,es fuerça corrija 
la antecedente contraria, por razón del tiempo en que 
la haze, ex difl,§. f ed nataralia}verf E a vero, porque 
aunque en hipotecas,)' otras acciones eftà cftablecido, 
que el que fuere primero en tiempo, prefiera a los que 
Ion dcfpues, /. potior ff.qm potkresin pign.habeanJ. in 
operiSffJocati, cap.qui pr ior , de reguLiuris in 6. en las 
leyesesa!reues,quela leypofterior prefiere a l ap r í -
mwà>exdit t .§ . fednAtural ia in fin. & cap. mn debet de 




iníicrc^que tiendo columbre preferipta ía qdfc fe alega 
contra ia inftruccion q.fc defpacho al Peru,prohibrcdô 
que fe plantaflen vinas, es cierto quedó corrcwrda'íá 
dicha inftruccion,y por el coníiguiente no fe pudod'éí-
pachar efta vitima cédula, que licuó el Contador Her-
nando de Valencia,^/ i n f r a d/cetur. Harte interpreta* 
tioücm tradít 'Tichar.irt d¡ff>§.ex nonfcripto}inftde tufé 
natur.& Villalobos in fumma jom.\ *tráft.i*4Íffi<¡úUw. 
mm.j .Et ficundum e Art infer tiAr>& quidmreBçiqMà 
mn e/i bona coitpquentidfBetrus non cjimbilhr íôáhnu 
ergo eft minus nobilis quam íoannestquia potejl eJfe^uM 
ambo fint mbtlitateparcs^t diftum cjl* 
También íe puede entender la dicha \cy2tC*qU¿ fit 
longa confietudo^n columbre no preferipta^/ tradM 
efl.X cn eftc fentido loque difpone Ia dicha Icyies/qtie 
Jacoftumbre del puebíó, aunque no-eftè preferipta, fe 
deue tener en mucho} pero no íe ha de hazer tato caíb 
del lasque por feguir la coOumbre,fe juzgue contra ra-
zón natural notoria,ò alguna ley eícrita.Y la razón es, 
porque la cofturnbre preícripta corrige la ley,no tanto 
porque es coftumbre del pueblo, fino porque nuiendo 
dexado el Principe que el pueblo la cótinue, harta lle-
gar aprefcriuirla,cs lo mi (moque fiel lahuniera in-
troduzido,y dado por ley ,"Anguiarmsdelegtlms, lib.2, 
controtAerf.zo.num.?. y afsí quãdo la cofturnbre noeííà 
preferipta , es bien por la autoridad del pueblo, que (c 
obferue en los cafos que nofuere repúgnate a la razón 
natural^ leyes ckr'nzs,/íbb.in cap.fin,deconfietv.dine, 
SuareZi de legibusJib.y.cap.Ktntm.i 6, porque porfi fo-
jo no ha de preponderar tanto el vfo y cofturnbre del 
pueblo > que preualezca a lo difpuefto por el Principe, 
Quia populas efi inftrior Príncipe > / . i . ibi Doâores, 
ff.de conftit.Princip.Et inferior non potejl cqrrigere lege 
fuperioris, cap.cum inferior Je maior itate f$ obedientiay 
fino es en cafo q la cofturnbre eftè áprouada con taciro 
con* 
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confentimieto fuyoi mcáiaotc cl tf anfcuf fo dc la pref* 
cripcion, que entonces es juño comience atener la 
coftumbre fuerça de ley>no por fi, fino principa! mente 
por la autoridad del Principe que la cofírma y aprucua, 
v i noíat Villalobos i» fumma>tomA.traB.2Jtffjcultã9* 
ff«.4. tí Soto de iuñtt . t í i u r . l i h i . q u t f l . J . á r t . s . Y efio 
es lo qué denotan aquellas palabras iSui momento,acJi 
dicerct Conjidnúnm Imptraton Cdfimdims vjvjque lo-
g<6Mfnuvílis auãoritás eftwem non vfquè adeo rations 
fit valitura,vt aut rathnem vincai,aut legem.11 <ec in* 
lerf rttatio coUigimr ex traditis à Gabriel Pa&que&j r* 
2.tõm.2Jifput4tA77.c4p»7.ni*m.62.EtJêetíndMmham 
inUrpretationemcoftJIattquòdlexJcripta non v'mciturá 
confuctudinc prjefcriptayqma cotifuetudo t ft,fed quia lc% 
tfl^qmaquandoconjiAetvtdoprjefcnbiturt dejinitéjje quod 
fuiuhoc efljefinit ejje confuetudojíue vfoipopuli/S i n c i * 
pitejfe qmd nonfuit,ho^ ejltincipit ejje l eXyj tue wnf l i t i t t iQ 
fPrmcípistiuxtatextum incapjerrum soJift. ibi: Non 
trgo in eo debet dejpicit quod fuit, quia ia incipit ejjè qmd 
non fait.NiJt firtedicatur ¡quodconfuetudo antequam 
pr¿eJcribatur,nondicitur propriè confoetedo »fedpotius 
vfiSiJiuemos populi,Li* 2 . t í $*tit'2.p4r.i. Po/tquam 
veroconfuetudo pr£jcripta eft ttuncproprtè appellator 
confuetudojjoc ejl lex k populo latatt í tácito cofenfu Prin 
cipis approbate J.A-^tí 5-dMt. 2.par. 1. Itadocet hannes 
Orofcius in l . de quibuStjfJe legibus>mm.6o. 
También fe puede entender la dicha ícy 2. C.qpuejit 
longa confuetudo, aduirtiendo,quc en qual quiera ley Co 
coníideran dos cofas.La primera.cl mandato que con-
tiene: y la fegundaja razón en que fe funda J . u t í ibi 
'Do&orcstÇ, qu¿e fit longa confietudo, y afsi no folo ay 
obligación de juzgar conforme a la ley, fino también 
conforme a fu razón en los cafos que fe comprchendé 
debaxo dclla, aunque no cften cf preffados en la ley, /. 
non pofunt i a./, nam vtait 13. Udeò i7.f idc legibtts, 
con-
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conforme a cfto,dizc la dicha ley 2.quc la coftumbre y 
vfodcl pueblo^que por falta de algunos rcqüiíitos ne-
ceífarios no ha llegado atenerfuerça de ley, no fe ha 
de tener en poco, porque fu autoridad es grande* pero 
no fe hadeeftimar entanto, quepreualezca a ninguna 
Jey,nia tazón, Acfl dkeret [mperrttor-.Conficíudinis, 
vfufquèlong^uiynon vilis aufloritas ejlwerum no rfquc 
adeb fut valitara momentoM aut rationm legis vineaf, 
autipfamlegcm* Yafsi podra ícruir fiquiera de inter-
pretaría en cafo de duda,/./?de interpretatiotte ? 7, in fi-
M ff.de legibits*H¿c infcrpretótiocolligitur ex tr adi tis 
à Salas de legibi4S,qii<eJ}*97Jr4fl. i^Jifputat,i9»feãA» 
MM.ii.circa jinem. 
Y teniendo por fundameto llano, que la coftumbre 
puede derogar la leyefcrita, es fuerça verificar alprc-
fente,que lacoflumbrcdcquefetrata^tiene todos los 
rcqüiíitos neceíTariosparaqucfc llame coñúbrepref-
cripta, los qualcs pone Bonacina, refiriendo muchos 
luriftas y Teólogos infumma^om. 2.tratfatJe ¡egdus, 
àifputatA.qtíáJl*!. punâovltimo9§.i.ex mm.J. vfquè 
ad jinem.X difeurriedo por ellos confta,que lacoftum-
bre de que fe trata, no folo es repugnante al derecho 
natural,y de las gentes, fino muy conforme ael,arf <//-
Bum eft , y que la dicha coftumbre ha fidomuy vt i ly 
proucchofa al Peru, afsi por tener feguro el manteni-
miento del vino,coino porque plantado viñas fe com? 
pra mucho mas barato,quc fife lleuara dedos Rcynos 
de Efpañajque es el primer requifito en que fe deue futí 
dar la coftumbtCppMndum ̂ onacinamindicl>§ i . « . 3 . 
cumdmbus fequettt* 
N i obfta contra eílo,que la dicha coftumbre es per * 
judicial alosde Efpaña,porquedcmasque no lo es, vt 
ittfrd tradetur* no es inconuenicnte efte para que la di-
cha coilumbrc dexede furtir fu cfcto,porque vn pueblo 
puede prefcriuir contra otro qualquier derecho que 
V u cenga. 
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tcngiCyVtnotât V<i&quez> 1.2. tom.iJifmtAt.777.cap.6. 
numsuy es cierto>que todas las prefcuipcioncs perju-
dican a los que pudiendo reclamar en tiempo no lo h i -
zktonJ.Jift.M fin,C*dc annaliexcept, l.i.jff. devficap* 
§A.ia/}.eodem titnL&ibi Pichar»mM.ld*\Jit .2g. par, 
i.&ParUdQrMsUbA.rcrumquotid.c<ap.i.§.i>pertQtut 
como en el caio prefeme, en el qual confta^que nunca 
han reclamado los de Efpaña,pidiendo a fu Magéílad, 
que prohiba fe planten viñas en el Ferü, ni hecho d i l i -
gencia alguna de las que pone el feñor Rey do Aloñfo 
/W .2 9 . ¿ / / . 2 9 .<ÍV.3 . para interrumpir laprefcripcion 
de la dicha coftumbre. 
Y afsi los de aquel Reyno lian procedido juftifícada-
mente en efte cafo,porque deuieron primeramente 
atender a fu comodidad,que al prouecho délos feño-
res de viñas deílos Reynos de Efpaña, porque la cari-
dad bien ordenadacomicnçi de íi mifnió, LVrtfcstC* 
de JermtíAttbus & a q u a ^ probat degánter ¿idpropofm 
Surdusde aUmeniiSitU.T.íjUiefl.^.num. r. rátf? feq. y na-
die eílà obligado a focorrer a otro còdano íuyo,*»/ h** 
betur E celef cap. 2 9. Recupera prcximkm fecmd'á vir tu* 
tem tU4m$ f$ at tende tibí tte incidas\ E t í jú^ cap l i . C ü 
viderisrtudtitotcooperieim, cum tamcñ car nem tuaw m 
âefpexeris.Et Séneca in likde beneficijs dicil9Daho egen« 
ti, fed non vt ipp cgeám-. fuecurram perita ro, fed non vt 
ifje per earn.Et pofant aâduci qy<c íradit Sancheẑ  ltk6é 
'ConJíl.moraLcap.f.âubio t2.pertotum^m ponerfe a riefc 
^o de q le pueda faltar lo que ha meneíkr, por acudir a 
la vtilidad.y nccefsidad dd proximo, iuxta ilIudMai* 
tb¿i cap* 2 5. Surrexerunt omnes virgin es iM¿, & orna' 
uerunt lampades fias.PatMX aut'e fapientibas dixe run ti 
'Date nobis de oleo vejlro, qaia lápades mftr-a exiinguu-
tur.Refpondermt prudentes dicentes. Ne fertè mnfiffi* 
ciat nobis & vobis.ltepotiks ad véndentes ^ emite 




cJp.ioy.pJg.ôzz.verfAdJe.YaCsi aunen materia de 
limoíiias mãda Dios^ue fe den de lo que íbbrarc, y no 
pudiere hazer fa'ra ¡víbabetur Lmje cap.i i.Qtíodfu-
pereft date èleetnnjynaai, (3 ecce omnia mud A fint voí/s, 
E t refer tur in cap decimas 4". tn or dine, \ d.qutjcji. i . «o» 
tatglofverbJate in cap.mcdicamentMm^ef&mtentdtft, 
i.Ü" Ktldes in traff, de eleemofyna, fol*27. cvLi. num A» 
K$fijl.2%.cum fíquent. 
Lofegundo,es llano que nadie fue compelido a pía-
tar viñas en el Peru,y que la aprouacion general que ha 
auidoen aquel Reyno enefte particular, procedió de 
actos voluntarios, y que no huuo violencia ninguna 
para intro Juzirlajy afsi es cierto, que también cócurre 
ai pre Tente el fecundo requiíito que pone Bonacina in 
di3>§>S>niAm 12» 
Lotcrcerbcts indubitable^que la dicha columbre íè 
introduxo porperiònas capazes de razón, y a quienes 
obügaua la obferuancia de las leyes deEfpaña,que es el 
tercero requiíito que pone Bonacina in diB.^^.nu.vi, 
yconefto ha auido gran-frcquencia.de ados,porque 
fon muchas las vinas que fe han plantado en diferentes 
tiempos en el Pereque es el quarto requiíito que pone 
Bonecina7tf>£//tf.§.3.»«?w.z7. los qual es han (ido gene 
rales en aquel Reyno,porque noay Prouincia ninguna 
deljdonde no aya viñas con ciencia y paciencia deíos 
Cabildos y juezes que le gouiernayque es el quinto re* 
quifito que pone Bonacina/W/M.3.»^».23. 
Lo quarto es notorio,que los dichos Cabildos que 
tienen facu'tad de hazer eftatutos paraelbué gouierno 
defus Republicas,han aprouado eñe vfo y frequência 
de a í tos , procurando por todos caminos laconferua-
cionde lás virias,y que vayan en aumento,q es el fexto 
requifitoque pone Bonacinaindi3.§*3.«¿Í.28.0* loan-
nes OrrfciiASinl.dequibiAs.ffMUgibus%M»A*> Dw* 
n as reg.iA i -Y afsimifmo coníla,que eños a¿tos fe han 
con t i -
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contihoado no Tolo ele diez o veinte anos a efta parte, 
que es el tiempo que fe requiere,para que vna coftum-
bre fe preícriua^í notat Bonãcma indtã.Ç.i .num.li* 
pgr uxtum in l.S'tit.t.par.u fino deí'de que fe cõquiftò 
cl Perià^que ha cerca de cien años,itf covfiat ex tradit 'ts 
àGarciUfijom. 2 . Htftor.hidiarMb^.cAp. 17. fin q ay a 
auidocoía cn contrario.Y afsi fe puede dezir,quc qua-
do no aya preferipeiõ centenaria en efte particular^por 
Io menos Ia ay inmemorial Couar.in regul.poJftJfor>2* 
par.§.i.n.(>.e¿) 7.Tufchus tom,6.praftic. cottchf UtSP. 
conefafit $2,myn.i*cum Jèq. Joannes Orofc'ms in /. Impe* 
rmm> ffJemrtfdiB.omniumiudic.mm.i $jn fin, Y por 
elconfiguiente cftà verificado, que también concurre 
en el cafo prefente el feptimo requifito que pone Bo-
mc'inad/ft.miM.ii • 
El odauo y vitimo requifito que pone Bonacina in 
¿¿#.§.3.wiiw.34.es confencimientodel Principe tácito 
0 cxpreíTo.Y aunque en efto ay opiniones, yes mas í¿-
guida la contraria, vt tenet Augujlinus Barbofa pluri-
mos allegas in eollefianeis ad Decretum in cap.in tjlis&* 
legesjiflin.àf.m, 16. & 17. £5* Auenàâno omnino vidert-
dus incapitibiAs Vr^torurnt par* 1 .cap. f ,num*24, confia 
al prefente, que también ha auido confentimiento de 
parte de fu Magcftadj porque auiendodefpachado mu-
chas cédulas a la ciudad de Panamá demás de treinta y 
quarenta años a efta parce,para que no fe c5fienta,quc 
entre vino del Peru en la dicha ciudad y Reyno de Tic-
rrafirme,mul<5tando a los q han dado permifsion para 
efto,y mandando caftigar a los que lo l icúan, nunca fe 
hadefpachado cédula al Peru, multando a losjuezes 
que han c5fentido fe planten vinas, ni mãdado fe caftÑ 
gue a los q las han plãtado,el qual a^o induce notoria 
aprouaciÕ en fauor de losde aquel Reyno, ita tenet Vi-





Sin que fe pueda dezir,quc ía cmTiion defte caftigo 
ha procedido dc ignoranciajpercj cn qaanto a la prchi 
biciõ que auia de que fe p'antaíTcn viñas en ei Peru, no 
íc puede dezir ignoraua efie derecho fu Mageílad^ni 
los íetíoresde <ü Real Coníe ode las Indias ,con cuyo 
acueirdo fedefpachan las dichas cédulas,QMA Pri ¡ceps 
cenfetar habere tura omnia infuinio pefíons fit, cjp.i. 
de conflitht.in 6 . (5 ¡bt Angt'fltnus Barhfit piares re fe* 
rens1m*m.i,& 3.Y afsi cAandoprouado con .'as dichas 
cédulas que fe embiarona Panamá, que fu Mageflad 
íupo quaiKÍo ias deípacliò, que auia viñas en eí Perú, y 
que fe Meuaua vino delias a Tierrafirme , y elle hecho 
je fue notorio, confia , que el aucr omitido caftigar a 
los del Períi, fue aprouar , y darpor bueno, que íe hu. 
uieííen plantado las dichas vinas notat Di>ma dtff* 
refolut.7.\bi Sciente Prtncipcfâ mn puntaje cÍ4 pnfsit, 
cenfetur confentire.Et ratio eft^tua ilUdtCiú nun rcjjfli* 
íurtapprobaturjcap.error^ i J i J i i n . ^ qui ex du¿ibus re-
hus propoJitisvn:tm prohibet^ltain permitiere videt(ir> 
Leu Pretor 12 .0* tbi Dolores, ffJe ¡iddicysjap.nonne 
de prjejumptJô' cap.qualis i^JiJlin. 
L o fegundo es cicrto,quc las viñas que fe han plan* 
tadoen cl Perü, ha íido con ciencia de los Virrcyc?,y 
Reales Audiencias que le han gouci"nado,ojendo rcu^ 
chifsimos pleytos quehaauidoen razón dc ventas y 
arrendamientos de viñas,¡os quales fe votan haUãdoíc 
prcíêntes en L i m a a Tu determinación en los acuerdos 
los dichos Virreyes, y en las demás Au liccias los Pre-
fidcntes,cuya cíêcia,y tácito côienti miento,baft a oara 
que fe ptefetiua qualquiera columbre, it 1 tenet Greg* 
Lopez, in 1.3.tit,2.Par A. ghfa'Burgos dc'Tazi m L í . 
tTai4r.mm,2il.AngMÍantisde legtbusjib.i. controucrfi 
3 o,mm. zf.PddtHa in /. i .Cde feri4Ítittibus>n. 5 6.Men. 
chacz lib. 1 .controuerfi^ufiiAfrequent.câp .̂yi. 12. Memch. 




rcfifap, 9 5 7 . num. i . ?5 dp. y 6'.nu.*. Kr^qu czj in ?. 2: . 
tOM.2Jifpvt.i77>cap.2 n u . n M a p i U u s d s Magiflra-
t/fas Jib. i . cap, 1 9 . 2 3. (L? lil\l>cap.\o.yiuM.\o. i5) 
Couar.sUosalkgánstnreg^í.pojTifr^. par.in pnnap. 
m. i i .verf .Sedtãmcn: alsi porque los dichos Virreyes 
y Reales Audiencias repreíentan la rmfrna perfona de 
í i iMaécftad,^/ col l iPi tur exlíb.uRegum cap.s. D ¿xa 
axtem DominiAS A d SamudeM-.Audi vocem popvAi m om-
fiil?MS,(¡:4¿ Ioq'Mmtur t ibi .Ñon enim te abiecerütjfsdme* 
Etprobat L i . i n Jin.C.de officio Fiearij, I J.tit. 16. par .I . 
1.29.// '/ .4Jib.2. 1.1 tit.22.lib.8» RecQpil.ibhTjeneti 
nueflro líAgartâ not ant Aponte de pot eft Me Proregtsji-
tul.7 ,§.t>>n!Am.l. Auendmo in fio diãionariQ^crb.Oy^ 
dores £ 3 MaBrilÍMS plmes allegas Jib. 5. de MagiBra* 
tib¿>fs>c4p,6.mAM.3o,é) n.si. como porque fe pre(üme, 
que fabe fu'Magcftad todo lo que faben íus mimílros y 
-oficiales, Lancellctus Conrados commune dicens in tem* 
pio omnium iu die um J ib. 1 .cap, i.de Imperãtore^ ^.s.verjl 
Pro officialibus, mm, 5 .fôl.63. <L.%Íenochius confiL 8 4 5 , 
num.26.lib.%StephãnusGratián. plores allegans, tom» 
1.difceptat.firettf.c4p*$6o. num.ti .cuw fcq. Y efto pro-
cede fin genero de duda» quando el hecho de q fe trata 
es general en todo vn Rey no , como en el cafo prefen-
XQyita docet Menchaca lib.\,controuerf.vfifreqmnt.c4p* 
B.yiu.7.cuius verba (\\nt:Confi4etMdo$qi4¿e¡eg/fipíricris 
'AduerfMur^fi admiffii f t . er tot um Rcgnum^jcl Region ,̂ 
*obi Rex Ule imperai igualei jquiá pr^efimitur cius faetia, 
ne ipfs turpiter ignorare vide at ur quod omnes intelligut* 
cum Reipublic* cura,(3' tutela > ac adminiftratio quafí 
'humerhfuisferendãfit. 
Lo tercero es llano^que los que íleuan q fe requiere 
confentimiento del Principe, para que la coílurnbre 
tenga fuerça de ley, entienden efto en coftumbre que 
fe ha preícripto por tiempo ordinario de diez ò vein tip 
aiiosj 
S8 
anos 5 pero no quando fe a!ega prefcripcion larga de 
quarenta años>porque entonces cUranfcurfo largo del 
tiempo induce prefuncionjque fe inrroduxo ía coílum 
bre con ciencia del Principe, ¡ta not at M cnochiusconf. 
« 4 5 . « . 2 7.Milus in rcpcrturioiVirb.confictt/Jo optandi, 
E m m ã B u e l Sa infummasuerb.cMf!Actudotm*4subi tit at 
An a d um.Y procede cílo fin dificultad, quando la prcf-
cripcion es inmemorial, como en el cafoprcíente . /^ 
tenent Gregor.Lopez, in l.^.tit. 2. Par. i.gkf"j,m fin. 
Joannes Orofci'AS in l.lmperium, ff.de iurifd'üh omniim 
iudicim.n.i 6.Coajr.ia regai.poffèJforjZ.par.ihprincip. 
•num.i i.PcidtUainLi.C.de fenatutibi/.s.nmn^i.veyjic. 
Contrariam,MAJItIIIIAS de M.agifiratibusjiboi .cap.i 9. 
num.2\.ciAmfcqiunt. & DidacusPereza plurimosrefe* 
rens ta LG.tit. 12.lib.i.Ordiaamcnt.verJic, D^bitatur 
N i tampoco es ncccíTario que fe juzgue en fauorde 
la coftumbre en contraditório juyzio, para que tengâ 
fuerçadeley, íi fe prueua por otros caminos eí vfo co-
mún del pueblo, ¡ta tenet Gregor.Lopezjin l.$.titul,2. 
Par. r .glofj.verf.Et certè Joannes Orojcius in l.de qui-
bys, ff.de legibuS) mm.$o. Villalobos in ¿erario commun. 
opinion.litsra C.nMm.z^.'T^fih.tom.^.pvaBic. conchf. 
l i ter .L.concl i t f i2$7.mm.%$. i$ ¿y.'Tlonacinainfimwa, 
tom. z.trañ.de legibusjifputat* \ qujeji. \ *pitntlo v!t.§.3, 
Xum.zs.Salas de legibrÁS,qi4<efl*97Jraff.i4'd¡fpiítat.i<). 
f e ã . i í .mm.çB .ver f i Hieautern, Suarez delegibusjib. 
j . c a p A i .nurn.z.verf. H¿€ vero. Y aunque Tolo Burgos 
dePaz/W.i.TaiAr.m1m.247. licuó la opinion contra-
ria, el mifmo la Ymñxz num.isi.CMM dmbusfequeni. 
en cafo que la coftumbre efía preferipta por eípacio de 
treinta años, y prueua efta limitación co muchas leyes 
del Reyno.Y aísi parece.que defpues de eftar derogada 
la primera inftruccion que fedeípncho al Peru por coA 
tumbre preferipta de cali cien años, vt diâtim eji, no fe 
pudo 
pulodcfpacliar h cédula que licuó cl Contaclof Her-
nando de Valencia el ano de 63 2.en que fe mulita a los 
fe ñores de viñas de aquel Reyno, a q por auer planeado 
las dichas viñas,paguen a fu Mageftad a dos por ciento 
cada año del vino que cogieren, ¡ta tenet in Ur minis 
Menchac4liLi.CQtttrQiAerfvfifrec[t4eftt.cap,l*n*io. ib i : 
Quando confuetudo efi contra iuspofítimm^rinceps d» 
tfttrtfieri/Jí anteqaàwperfefla /¡atea c on fue tu do t pote-
ritlegts fije tranjgrcjjores puniré > jkquè efjjcere^neea 
legitime pr £fcribatur introdiACdtiir'. quo d J i id omife» 
rttteaq»-è fimel, & legitime ¿tdmijja,^ prJfcripU fue* 
rit^non poterit. Idem tenent oAz^or tGm,u injht.moral, 
hb.s.cap. \ ò.quAfl.i.verf.Animadutrtendum ejlj/illa* 
lobos in fimmajom» 1 .traB.tJtfpctAlt. 3 i.numM Jnfin. 
Ahbàn Cítp.ude treuga & pacesw^-vevf.EgoJicd/JIht* 
guerem^hi aic, Quodhoc procedit abfquè dúbio, quando 
lex numquamfuit reeeptAyquia ijlo capf^fficit binus^vel 
tttms ãcJustncontrarium*/ciente<TriMipe)&mu re» 
quiritur aliquod tempus adpráferibendam confiei udine, 
quia fabditi non agunt de preferibendo contra legem%feâ 
de impediendo vinculum etus* Y en cftc caio no es necef-
íârio prouar buena íè de parte de los que alegan coflü-
bre preferipta cn fu fauor, «u/optimè probatplures alie-
gans AnguianusintraftdelegibusJib.T.cap.iS.n.is. 
Y íi fe confidera bien^n el cafo prefente, aunque no 
cñuiiicra preferipta Ia dicha coftutnbre, parece que no 
puede auerlugar la execuciondelapena que contiene 
la dicha cédula, q Ueuò cl Contador Hernando de Va-
Jenciajporque la inftruccion,en que fe prohibió que íc 
plantaíTen viñas en el Peru, no fe puede negar que fus 
perjudicial à aquel Reynojy afsi pudicrô no obedecería 
hafta que huuieíTe fegúdo mandato, y Ies conftaífe deí, 
i/AXta textum in l.3o.ltt.\%.par*i. y porel configuicntc 
íiempre han procedido con buena fee los del Peru, 




cion(íl es que tuuicron noticia ctclla)por In pcrmiísion 
que fe les da en la dicha ley 30.de laPartida,/'***/.* regí*, 
hm text IAS in Liujiè pofsidet.ff. de adquirend» pajpf. cam 
pluribus adduãis àSimne Barbofa in locis communibus, 
hter.L.niAMAo, y que las demás inftrucciones y cedu* 
las que han ido à aquel Rcyno, no han llegado a fu no-
ticia,porque no fe han promulgado. Y afsi es indubica-
blc,queel vfo y frequência que han tenido en planear 
vinas,ha cauíâdo coftumbre, lacobus de S, Georgio in 
trad.de feudis,verb. cam mero (5) mixto imperio, na.2 o, 
verf.T ertio Mouetiár, pag.íó. y que no han delinquido 
en obferuarla,/. 1. cum CQmplicibust C>qu£ft longa con-
fie tu do. 
Yen el cafo prefente quita toda dificultad, que por 
palabras expreífas tiene aprouada fu Magcftad cfta coí-
tumbre, refpeto de las viñas plantadas, como confta 
del cap.+o.de wflruccionique fe dio por el Rey don Felipe 
Segundo nueftro fimr a don Luis dcVelafcQ,Virrey del 
TerUtfifecha en ftn Lorençod 2 z.âelalío de 1 S95« 
eftà en el primer tomo de cédulas de lndias3pag. $ 18. cuius 
verba funt' En las inftruceionesy dcfpacbos fcrctos,<]uc 
f e dieron d don Francifio de 'Toledo, quando fue a gouer" 
na r aquellos Reyms,fe le ordenoyqtAe ttm 'tejje mucho cui-
dado de no confe ntir, que en ellos fe labraffen pavos D ni 
pufíejftn viñas,por muchas caufas de gran conjjderacion» 
y principalmente porque auiendo alláprouifon baflantè 
dejias cofastnofe enflaque&ieffe el trato y comercio con efi 
tosIlcynoS',y confer negocio de los mas importantes que fe 
pueden ofrecer, pues en efe to es medio, por donde fe prouee 
a todo lo tocante a U predicación Euangelica, definfa y 
conferuado en ella de ejfos naturalesjoe fabido que nofilo 
no fe ha tenido la mano tan apretada en ejio como conui-
nieratfno que como fi no huuieraprohibtciont fe ha exce-
dido en eflo mtablemente^ mas en particular en lo de las 
viñas,que fe di&e van engrande aumento^ el obragê  de 
Y y paños* 
paaos.Tdunqae par agora por henos re/petos, y jv/Ijs 
crnfideraciones,parece que nofe higa nouedad cerca de lo 
psjptdoi pero que porias mifmas y mayores comiede, que 
no fe mmente lovno ni lo otro, os encargo y mando.que 
no deis licencia ninguna para plantar vinas y ni para ft 
repararlas que fe f¡Aeren acabando, ni para que fe haga 
de mem obrage de panos3Jjn confiltarmelo primero coti-
las caufas y fundamentos con que fe pidiere, y con parecer 
vuejlroiyde la Audiencia de lo que contiene tconfir me al 
intento dicho» Y afsi parece,que por el delito que fu Ma-
geftad tiene perdonado (caío negado que io fea) no es 
bien que fe imponga mulita ninguna al prefente a los 
íènores devinas,^/?.^his&?) ibi DoBares,ff.de aecufat* 
Quja certum ej},qmdpeccatafemel dimijfa numquam re-
deant etiamperfequens peccatMm,vt not at Gabriel Faz,-
queZj pliAr irnos allegans in ter ti a partem Diui Thorns y 
tQmA*qu<£j¡>%*'*rt.i •dubio vnico per totum» 
F F N D A M E N T 0 Q U I N T O . 
L O Quinto es cierto,que la cédula de fu Mageftad, 
en que prohibió fe plantaílèn viñas en el Peruano miró 
a vtiUdad ruya.porque no fuera ley jufin, ni digna de ta 
Chnftiano Principc,i;í not at Moría plures r eft r ens in 
emporio taris, i . par.tit A , in procem.num.s i . & Tetras 
Gregor.de Republica, lib .4* cap.u mim^^. porque Jas 
Monarquías no fe introduxeron para v til i dad délos 
Reyes que las gouiernan,íino de los íubdítos que tiene 
a fu cargo,?;/a¡t Soto deivflit.(j) tur. lib.io.qM¿/i.s.art. 
i.pag.Só+.col.iAbhRegnum non ejt fitfiumpropter Rem 
gem, fid Rex propter Regnum, & in hoc diferí a Tyran* 
myquodille omnibus obpublicum bomm vtitur-.hic vero. 
Regno propterft abiAtitur.Vot Io qual el Rey Antigono. 
llamo al reynar feruidumbre noble,?;/ rcfert Ail iams 




noflrum Regnum mhilem feruitufe ejje} Y Cicerón TÃ/ -
lippica 8 a ñ a d i o , q u e de tal fuerte auia de acudir el Prin 
cipe al min i f t e r io de Tus v a í l a l i o s , que no í o lo auiade 
atender a fas comodidades/mo cambien mirarlos a la 
cara,para ver en que podía darles g u ü o , Çhkm magna 
eJl>psrfòiiAM in Rcpubiicatueri Prmcipts-qui no ámmis 
fihim dsbet.fed etiam ociA¡ísferuire ckinm, o lu idado to-
talmente de fu particular ínteres por acudir al publ ico, 
Vtdocct idem Cicero ¡ ib. i.offic.Omnim qut Requblicjs 
pr<cfunt>dtAo ^latonispracepta teneant; vnum vt vtili-
M e m cwi'Jim fie tueantur, vt qujcu/nquè ¿igunt> a d earn 
refer ant obliti commodorum fiorum. AlterurytiVt totum 
Corpus ReipubliCde curentine dum partem altquam tv¡en* 
t t i r s e l i q i i Â S áe f i rant . ' í afsi íè deue confeíTar precifame 
te, que fu Mageftad en Ja dicha cédula primera miró 
íb 'amente al bien común de fus vaíTalíos,/^/^ textum 
MCAp.erit autemkx 4»dijlift. 
Y venfícandofe al pre Tente, que la dicha cédula no 
redunda cnvtilidad de los fubditos que tiene fuMa-
geftad en el Peru, ni en eftos Reynos de Efpaíía, iuxtA 
textumin cap. quiayde mrbor^fignife, in extrauag.com* 
mumbus%\o\: Nonnumquam.qmd conieãurá pro futura 
cndidíttfubfequms expericntia noemum ottendtt^ávccz 
que nunca obligó fu obferuancia/uí notant Sebajiianus 
de MediéismdiB.cap.erit atitemlex,num.9.per textura 
h cdp.ommd, i i J i j i . quamrepe t i t íQnem pofiitpoft titu* 
h m de legibus & ¡ i Mutis i V^quez^ i . i , tom. 2. difp-15 5. 
CAp. i .fi'JMA i Suarez de legibusjtb. 1 .capj.nu.i. d 9. 
Salas de legtbi4S,qu£j?.<)o<trafi.i4.difput.s.fefi.9. n>59. 
Í$ Moría vbi fipra ditt.mm* 5 i . Lo qual íe prueua en 
la forma figuiente. 
Loprimeroes indubitable, que la prohibición de 
que íe plantaííen viñas en el Peril, no folo fue vti l a los 
vaílàUos que tiene fu Mageftad en aquel Reyno.pero 
dañofajporque era exponemos a q les pudieíle faltar el 
dicho 
dicho mantenimiento, y condenarles a que pudiemlo 
comprarle a moderado precio, le còpraífen cari (simo, 
vt tr adi turn eft. 
I o fegundo confta, que tampoco fefigue vtilidad 
ninguna a los de Erpana,de que enei Peru no fe plante 
viñas jporque aunque íe vendia caro el vino que lleua-
uande acarran tantas las aucrias queau i aene í viaje 
de Portovelo, y coilas que fe caufaua^que no fe facaua 
el coftojdeíuerte que llego la ciudad de Panamá a tér-
minos , que por falta devino no fe dezia MiíTa, haüa 
que fe cruxo del Perü , eomo confía de las informacio-
nes y teñimonios que ay prefentadosen eíla ra&on, en la 
mfttaque fe hiZjoa la RealoAudiertcia de Panamá por 
el Licenciado don Geronimo Ortiz¿ Zapata. Y demás 
de ft o es tan grande el confumo que ay en el Reyno de 
Alexico,que taífadamente fe licúa a Cartagena el vino 
que ha meneíler aquella ciudad,como es notorio. Lo 
qual fe confirma, conque fi los feñores de vinas deflos 
Keynos de Efpaña fueran damnificados en que íc plan-
taran viñas en el Peru,huuieran reclamado côtra efto, 
porque nadie difsimula pedir lo q le eftà bienjni puede 
callar lo q le da cuidado,^ tradit loannes Sarisberien-
fishisverbisJihò.l?olycratia,Qnem ftimuli affeñmm 
^mguntjca qu<e fentitjifsimulare nonpotefí. Nam quo-
dammoâò leuiera fiunt narrando mala, qu<c nos cruciait 
vt ait fanñus Iftdorus Pel^ftoiajib,^, epji, i i o . E t Out* 
d i m lib. s .de T riñibusjleg. i . 
Sir angulai inchfus dolor,atquè cor <eftuat itttus, 
Cogitur & mires multiplicare fias. 
Y afsi dixo Seneca > que no padecia dano ninguno cl 
que podia difsimularleX^/i e/i dolor,qui confilium ca-
per e poieñ-,porque con folo callar vno la incomodidad 
que padece, manifiefta que para el no es confiderable, 
vt notai Cicero lib. i.de inuent. Taciturnitas inducit 
confefsionem. E t in iure etiam efí mtum, qmdlongjeua 
taci* 
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taciturmtas inâucit confenfim, &remnitMonem iuris 
alicui cúmpetentis, vt miai McnochÍMS piura h r a , ^ 
Doâores alíegánsJtb.zJe prdf^mpthnibi^f prjfitmpt* 
i $$.mM.6.& 7 . Çff . m*.<yít 0Tvfch.tom.8. 
praBiciCQnclufJiteraT .sondiAfi.nMm.íí. 
Y fi faera perjudicial a Eípañd^uc huüitra viñas en 
cl FcrUjiio fe tratara folametscrt la fegtjftda cédula que 
licuó el Contador Hernàndo de Valccíáyde muldar a 
los que las auian p!antado>íínó q l i t jüiitamcnte fe nía* 
darán arrancar^ues coníbid la níuldá óo íe ocurr iâat 
dano publico que fe feguiade q huüieííe viñas en aquel 
RcytiOi ivxU id quad docet DÍUMS Chryffiointís l ib. i .de 
compunf t ione cordis: SÍCM! in corporibusi&¡nfij l idistnij i 
p r w s quis humort influentemJijlAtymalifmte n o o b f t r u -
fioimdffmñ omnia fac it i i f idem fâmínífitíceàfione quají 
f o n t e m m a l i c a u e r i m u s . Y íiendo doctrina aííencada,qu6 
la ley que con el curfo del t iémpo viene á fer ihut i l , 
pierde ipíb fadto el íer que tiene, y no ay obligación á t 
guardarla, Salas de l e g i h S i qMáft.yé.trAft. \4<dÍffutaU 
ii.fefl.i*mm> 11 *verjtc.lljec op'wiotSttar;& de h g i b u s t 
l i b . 6 .cap» 9. n. 2. & i Villalobos i n fu mmáttúM, i . t r a f f . i ¿ 
difficult. 16 .mm. lo.dzjor tomti.wjlit.mvral.lib.y.cap* 
i G.qujett . \ Bonacina infiAmmaitortt4t.traB.de l e g i * 
bus, difput. i*qi*<eft.i. p u n f l o vlt .^. i . p r o p o j i t . í . num.iè 
cum fequent. parece llano que losdcl Peru no puedefef 
irml&ados por auer fembrado las dichas vinas, faxtd 
regulam textus inhi .verf .Sed f o r t i u s t & I. qmd¡I 
f e r m m l . i n p r i n c l p . ff.nequiseumtqm in i iASQocabitur, 
* u i e x i m a t , ni menos condenados a que las corten y 
quemen,como dixo el feñor Rey don Aloníb w l . i J i t * 
11 .Var*2 ,ÁcMÍofo deue f e r e l Rey en g u a r d a r fu t i e r r a , 
de m a n e r a que non Je yerme. E otrofi, que los a r b o l e s , n i 
las v i ñ a s t M las otras cofas de que los bornes v i u e n y ni los 
gorten, n i los quemen» derrayguen, ni los d a ñ e n de otrá 
manera» 
Zz Ni 
Hi tampoco fe íes puécte ptohíbif, q fiembren aorá. 
las q quiíiercnjporq eftandò derogada la dicha inftruc-
cion primera por coftübre preícripta de cafi cieo años, 
no puede fu Mageftad corregir la dicha coftqmbre^í 
quitar a los del Peru la facultad que tiene adquirida de 
poder plàntaí yi6a&-,ç imp es- fobreuî ietido çaufas juf-
tifsimas para elIo,q fean concernientes al bieii comua 
de aquelRcyno,/.6.//?.2./>4r»i .ibit Entcditndo que era 
masfii pro,mt4tSalas de legibusliqiA¿Jls7'traflal.W¿ 
dtfptAt.iq. f e f l . i u m M ^ t w r f F b i verb, MemchwsJè 
arbitrarysdik i ip$#v7 r « 4 . 0 * Crmeta altos, 
refirttfs ^ j * ^ ^ ^ ^ 
F V N D A M E N T O S E X T O . 
L Ô Sexto es notorip^ que Ias vinas que ay en. el 
Peru,ha mas de nouenta años que cftan plantadas, en, 
cuyos terrninos es llanojíjue los que las plantaron, nO; 
pueden fer condcnadps en pena ningun9> por el delito, 
que en efto pudiero cpmeteoporque todos Ips delitos 
fe preferiuen,regulármete ppr efpacio de veinte años» 
Í.(fwrf/^..l^C^^m^i^^Miw de:fítljtsj>$. t i t t í l . j i 
p a r . 7 . per qu¿iuraM4-n$t¿n>t Pa&Mprax¡Jom*t.par. 
S.cap.i.inpríncip.mm.tl.tjíKA.Anton&omezj 3Jom. 
v a r . cap. i. num. 5. CeuaEos commun* contra communes, 
q.uajl.6 7 9 . » . 7*Farin9plimmos allegam in praxicrim. 
qu£j l . \Q ,mmA*cumfcqMnt . 
Y mucho menos pueden fer muldados los herede 
ros que oy poífeen las dichas viñas, porque nunca fe ha 
proçedido,criminalmcnte en el Peru contra los qué 
las plantaron , ni hechofe cabeça de proccíTo contra 
ellos fobre cftedelito,en cuyos términos es afsimifmo, 
indubitable,que los delitos de los difuntos fe extingue 
con íü muerte,)' fus herederos no pueden fer condena-. 
dos 
dos en peha corporal,ni vtz\\nmhJJefunftp>ff:dc:p.u<> 
blicis indicijs, l. pupttum, § .in hándem/ffJeregMljwis, 
LuC.tteex deJiá»def¿4riéí.Lcr¡mentjf.dep<£nis& pemlt» 
wrfiEfi emmJnfiit, de perpetuis &tmpor.a$hnifa& 
c-ap.erimenyi .quójl.frl* 74it*%. par^hi 7.&t#&,.p4nfr 
Í>2'&¿*2$,tit. i.par.7>peifqu*£ ium it̂ mfM-M^mha-
ca lib* 3 •contrmtrfiiiluflrMtyiCAp;, 9 § *mm.7% ̂ <h»n *. & 
Eúrimcm piltra mra &-B (̂tf$Mleg4Pk$&fq$4tt* 
. JLo ícguiido es ÚQXto, ^tre..k)$I<i^.ás:.^^^(]¿ef^oj?-
vinas en el Perú, las han adquirido^ por t i t í íbí ip c5p.ra¿ 
ò permutacion> y muchos por executórias gá^adas en 
las Reales Audiencias de aquçl JUynojpoi; fentencias, 
que fe han dado en fu fauor en los plcytos q han tenido 
íobre elIas>por donde no fe puede negar, que femejan-
tes perfonas han íidoíiempre poíTeédores de buena Fe, 
Liujiè pofiideí, ff.de adquirend. poffefí^ coÚjgmr extra, 
âitisà Farinado dift.qujefi*\q.mm.\i .Y afsi no pueden 
fer mulótados en los dichos dos por cientOjpor el deli-
to que fe quiere imputar a los que plantaren las dichas 
viñas,<uí conjlat ex l. u(í per totam tit{tlitm>C. m filiut. 
pro patn» Etbabetur E&echiel cap» n. Anima qit¿ pe o 
catteritjpfa morieturi filiús no portabit iniquitatem pa-
tris:& pater non portabit iniquitatem jily.Etrefertur 
in cap. ft babes 24. qM¿fl.h & cap* quiris de confecraU 
diJiiAr. idem conjlat ex cap.i Q,Exod,Reuerfi4Sqi4¿ Moyfei 
úd Domimrt>ait\Obfecro>peccattÍt populas iñe peccatttm 
maximumt fecermtqaè fibi déos áureos: aut dimitte eis 
banc noxam% autji non facisi dele me de libro tuot quem 
fcripftjli. Cm refpondit Domims: Qui peccauerit mihiy 
deleboeum àe libro meo \ tu autem vade^ due populum 
ijlum quo locutus fim tib'u 
N i tampoco puede auer lugar la dicha muléla, por 
dezir,que las viñas eílanafedas acl la ,yquehã paííadò 
con ella carga a los terceros poífeedores que las tiene. 
Por-
Porque los bienes de los delinquentes fegütarmefité 
no quedan hipotecados al Fifco de fu Mageftad luego 
que delinquen, fino es q preceda fentecia, y afsi paflan 
Jibresde toda carga alosque los compran con buena 
fctextuseft in Lpo/i CQntrâ8um3ffde donatAmus verba 
funt: fofl cmtra&âm capitals crimen don at mes faB<é 
njalent exconfiuutione dmrum Semri fH) Antoninitniji 
codemnamjetuta fit Adem probat l.fiqms poft hackerf, 
jin*CJe bonis profcriptQrum^Lres nixoristC Je donatjfi» 
termrHM&VxoremJíi.Crfe pañis Fifcaltbus.Laafer^ 
tt&tfyk-wn fÇúiWml.A* Par.sÀbhdM aíjialgutior 
fMêfôtàwfàfaâc ott&yTffrò^maguerfueJfe àtaUque fe j e n * 
ito>priitftXâóiâitâm?ír"fòr<1lo,ò fer defleryadopor fiem* 
pre; debimosrfue la donación que fi&iejft fajia el dia que-
diejfín lafentencia contra ehque valdria'.eomo quier qfi 
frejji fecha defpues dela fentencia > non feria valedera: 
per queéiuraita tenent^AntonXjomez^ ^ Jot/i.var.cap* 
i4..ny*4.verf.SecMíidò>Fitrin4ciusin praxi crim.quáfi» 
2 $.mmA<)0>Morla in emporio iuris> i >par4Ít.%.qu£tt*\. 
fttim*i6,Cattallus plurimosreferens%centúr*l*refolutio* 
tiumcrimzn.cafu 29S*num.4$»& 4 6* 
Y aunque efta regla fe limita en los delitos atrocifsi-
mos,donde ay ímpuefta pena de confifeacion de bienes 
deíde cl dia que fe cometen, vt conflat ex dift.Lz. 'Par' 
t i t £ in principa not ant Anton.GQmeZjdiff.capti4'ft*4* 
*uerfTr¿edi8a tamen,Cai4allusdiã.cafu 2<)$tn>47é cunt 
JèquenU&Peguera in dcc i f i on ibuscr imina l ibHStCap .49* 
mm*9. Tampoco puede auer lugar efta limitación en 
el cafo prcfentejporquc el delito de auer plãtado vinas 
en el Peru, no es de aquellos en que ay pena de cofiiíca-
cionde bienes adiécommffsi delifli,comocQñfta de las 
mifmas cédulas de que fe trata. Y quando cafo negado 
humera pena de confifeacion de bienes, es cierto que 
cite derecho fe preferiue por efpacio de cinco anos,y â 
lomas largo por cípacio de quarenta años, y pallados 
ellos 
9B 
ellos, nô púccíe c! Fifco Real intentar acciGrí ninauna 
contra los poíTecdorcs de femejantes bicnc&:J(*)enet 
Anton.GoweZj dift.cap. I4.n.$. & Farinaàús plkrimos 
allegms diñ.fjjefl.t s.mm.t 58, cumfíq. Y ais i parece, 
que no ay caufa en que fe pueda 'fundar la mtiléta que 
íe haze oy a los ícnoresde vinas del Peru,mayormente 
íi fe coníidcra^que aunque Íe quiera dezir, que ias ena-
genacioncs de las dichas viñas no'han '.fido legitimas^ 
efeufa facoftumbre general q ha auido en aquel eyno 
a los que las han compradb , para que no puedan íer 
muldados en coía ninguna, ~Vt optimè not at f Iuri mos 
allegâns Caualhs omnino vidcnâus centuria, S.nr/o/af. 
crtmw.cjfn 2 76.num. \ i.cum duobusfequent. 
F F N D A M E N F O S E P T I M O . 
L O Séptimo es cierta, què quando en las demas 
Prouinciasdcl Peru fc cargaífe el dicho cenío de dos 
por ciento, deuen Ter referuados defta carga los valles 
circunvecinos a la villa de Potòfi, por Ter la ocupación 
de los que la habitan encaminada al bien vniuerfal de 
toda la Monarquia de fu Mageftad» como dixo Gicero 
en femejante ĉ CoyPbilipao.Omms nâtionesfiruitutm 
ferre poffunt: noílr a emitas non pot eft: me vibm aliam 
obcauftm, nif quod ills laborem * doloremquè fagiunt% 
quibiAS <ut careant,omniaperpetipoJfunt-.Nos ita à maio* 
ribas infliMi atquè imbuti Jumuŝ t omnia eonfüia at* 
que fada ad vtilitatem & dignitatem refer amuŝ vxeyxz 
la abundancia de plata en vn Reyno,aumenta la auto-
ridad del Principe, como dixo el EmperadorBafilio, 
cap.z+.y Xenophontelib.*.de injit.Cyrt.Excclfum atquè 
inmãum Principem mnadeò dignitudo dignitatis oflen-
dit,ac pecunix affluent ia, 5̂* iílius contemptus. Q^m 
obrem non eos Reges,qui plurimas pecunias p i f td tnt tô 
cufio di mt, felices dm ( nam hoc paâo qui muros cifio* 
Aaa dtmtt 
dimttforttitiâtifsimi forent,qmppè quiOMK'M,qtufint 
in <urbibt<ts>cuJ}odi(4nt)fcdqtAÍ p a r 4 r e quãplurimds ii/jlè 
potefttôpíurimispreciaré *utitttr*ãiqttè Urge & copio, 
f è tnvfiAS necejfarws impcnditfhmc egofaliciftimtim ar* 
bUrm^tqul í i iAmipjâsms pecuniãSiR-cilça. fu prude-
cia y faber, «a/ babe tur Eceleficap. n . D i nu. focutus cji* 
& omr$cs tamerunt, 0* verbmn tllms wfqttc ad nuba 
perduccntSPmper lociAtus eft, & dtcunt -. Q v j s eft hie} 
Confcruay defiende fus Prouincias > vt babe tur Ecclef 
cap.3, Sicut protegtt fapíentia. fic & protegit pecunia* 
Da vida yesfuerço a fusfubditos, Brttfilib.5rc4p*id» 
^himotbem pecunias yfmgmmmimimamqué mortaUr 
bus ejje dicebât%quibus qmmmãUmortm4S mttr vims vi* 
yit* Acobarda y rinde a fus contrarios^, y los haze fuje-
tos a fuimperio^, vtüitChryfilogusfermonA 26 . Ptcje* 
fíia imperM gentibusjubet Regnis,bella maitdattcompa* 
rat kÜatores^git mortesbes deftruit) f M j t popuios» 
Y finalmente no auierçdq plata, no ay cofa que,agrade» 
comodixo el Poeta. 
Deficiente peen deficit omrtt nUl. 
Y todo es trabajo y d e f y ç M u r a » vt ait Cjcetà tpift* 1 $.ad 
Brutum-Maximus inRepMica iabor{nimefmè faUa) 
tflimpiaYeipecumam^y Vmloq^X dixo Per fio,que la 
p r i m e r a oración q u e hazian lòMiombres a Dios^qua-
do entrañan en los templos,era pedir q u e les dieíTs 
r i q u e z a s . 
Prima ferè<vota>(?) cunftismüfsima templis: 
DÍMÍÍA erefcantwt opesjot maxima tofo 
nojira fit arca foro, 
Porque con efto configucn quantas cofas puede defear 
fin efta vida, aunque fe las aya negado la naturaleza, v t 
aitOratius. 
Etgems & formam "Reginapecunia donat, 
Etbenè nummatum decoraifuadela Vennfquè. 
De quo plura cmdant Tetras Gregcr. de Republica, 
¡ ib . 
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¡ íkj'Cap.is . & Cafaftáus in CdtalogogUrix mnndi, 
Y fupucfto que Potofi produce la plata que fe mane-
ja en toda la Monarquia de Efpaña.de que re fu! tan tan 
grandes efe t o s » c o m o los que .fe han referido, parece 
que a íbla ella Je compete c¡ t i tulo de fer libre y c fíen ta 
de todos tributos y cargas, ;vi in fimili cafiA ètat Cicero 
Bhilip.GJnjitt.Qmnes ciwtttcs feruitutem patipojfiant', 
populi Romdm eft propria/ihertas f particularmente fi 
fe confiderajque aunque el Principe fe llama marido de 
las ciudades y villas que eftan debaxo de fu imper io ,^ 
mtdt Lucas dePenna in LquicuqtihC.de omni agro defer 
toJiLi Aponte de poteftateProregistt¿t.2.§.$,n.\9. 
ha efeogido fu Mageftad por fu principal efpofa, y mas 
conjunta a f}> a la villa de P o t o f i h o n r á n d o l a como a 
tal,con el titulo y renombre de Imperial, vt confiai ex 
traditis à l̂ MGhryfoftomOihomiL 13 >ad Corinthios cap.2. 
Nominis impojitio mâgn£ amicHistãc fer mentis ajfeBus 
fpecimen babet. Y afsi es juño que femejantes tributos 
no la comprehendan, iuxta reguUm text.in LPrinceps, 
ff Je legibus, ibi: (lAuguJla autem licèt legibus filiAta mn 
eft principes tamen eadem Mi primlegia tribmnt, qu¿ 
ipjihabent, aunque los paguen otras ciudades deftos 
Reynoso colligttur ex traditis a T i riño in cap.2$.Ge-
neftstveyf6, ibi' Primariá vxcrts nulli erant ftruituti 
fvibieBjs% fecundanvxores feruiebant. E t rurfisínlib. 
^.RegHnicap.i.verf^. inquiti Patet banc Abifiig Sana 
mi t idem mn anciüam fuijfe Dauidi,fed ver am vxorem. 
Y por el configuicnte comprehendiendofe debaxo del 
nombre de villa todos los valles que le eOan fujetos, 
para proueerla de matenimientos y vituallas^/ nctat 
. Tufcbus tom.i.prafl.concluídit.C. condvfzzo. num.4-, 
cum feqaent. es conforme a razón fean exemptos los 
vállesele Pilayay Paí'paya otros circunvezmos^de 
donde fe licúan mantenimientos a Potofi, del dicho 
tribu-
tributo de dos fot ciento, que fe mada imponef en las 
viñas del Peru, foxta ea qu<e tradit Covar. in praflicis, 
cap.i.mm. i o* per ttxtim in L i .§ *cum vrbem,ff*de offi-
CÍO Prt feã i vrbi, 
Yconfirmafe lo dicho, con que lo principal de que 
neccfsita Potofi, es la prouidencia en los mãtenimien-
tos,porque todos ion de ̂ f t t o ^ t notat Acojia l ib^. 
Hi/ior Jadiar.cap.6.Y afsi es bien,q el principal defve-
lofe enderece a que nunca falten ,iuxta idquod tradit 
Cicero in oratione pro Sexto Rofcio\ Homines fdpientes> 
& ifia auñoritate pr¿ditos, qua vos ejiis >ex qmbas re* 
bus maximè Republica laborai, jjs máxime mederi coue-
nit, lo qual no fe puede coníeguir con mas eficaz, ni 
Íeguro medio,qtierelcuandode tributos y cargas a los 
valles circunvezinoSydc dodc fe líeuan los dichos mâ  
tenimicntos, «i>/ inJimili cafa dixit Symmachus Ub.y* 
epifi, ii.Agrifor or is mex It alie <e cultor e v acuát i l f e f s i 
onere munerum publieorum, iudiciaria aufloritate rtfo-
nendí funtinotant loannes de Platea in Lmodios tnprin-
cipie Je fufeeptoribus prjepofítis > & arcarijs lib.iot& 
Bobadilla in fuá PoIitica,likí,cap.4' num*6$.irtfin.í$ 
eji bonus textus in l.i,tit,2 5. lib.s. Recopil.M : L a qual 
dicha taffa queremos y es nuejira voluntad t que no Je en* 
tienda en el nueftro Reyno deGalicia>M enías Anurias 
de Ouiedoyni Condado de VÍK>cayã>ni en las otrai villas y 
lugares, y valles y tier rasgue ejian cerca delias> porque 
ejlas dichas Prouincias y tierrasfe proueen de acarreo dg 
otras partes, Etibi Matiençoglof.i 7,nu,2. inquittZsT/-
tnium conducit textus ifle ad moderationem Regni noñri 
T e r u t â potifsimiítn Imperialis oppidi PotoJjtqui Herdis 
eñ valde,vbí ml aliud producitur prater argentum> cut 
omnes ibicommorantes dediti fint:ft aliunde m e r c ê s . 
vidual i a no afpBrt ar enturycejfar et grande & famofifsi* 
mum cmmcrcium eius oppidi , quodin damnum totius 
Chrijiamtatis redmdaret¿potete la muchedumbre de 
iuspo-
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impoíicíoncs y cargas câufan vno ác dos cfccòs, ò que 
los labradores dexcn de cuftiuar Ia tierra3ò q los man* 
tenimientos quefiembran» fean pacos, y fe cojan corç 
difícuItad,viendoqueíagananGÍaqucticnê,nocspará 
c\\os>vt dicft AdamConcent.infia Poljticajtb.t.cap.i i« 
iigros mn modo tempefias,^ bdlam>fsd máxime onera 
tiukd facimtJlerileitiUvt colercmn libzateimo ipfi 
trihtorum magniiudim compulfitJerilitat^ maiantun 
*ut exaâores mtent. E t lufiiniànm Imperator in §, his 
igÍt í irt inf¡Jtkpt , t¿mr. íbi: Alioqmnji rudernfâ in* 
Jirmumànimujindíofi multitudine rem omraMcrmust 
duortm altertwit aut defertor* Budiorum effiàemm^mi 
cum magmUbore tf<£pèttiam cumdiffidrntia^itte pie* 
rumquè iuuerits auertit)firms adidp;rduccmMs,alq wd 
lemore via duBus fine éagtio labore1 & fine vila dtffi* 
dentiamaturmsperdmpotuiffet. 
Corroborafe Io fegundo> çon que quando íè conti-
nue el licuaraPotoíi los dichos mantenimientos con 
iaabudaheia q hafta aqui (que es lo mas fauorabíc que 
Íe puede penfar) es faerça q las períbnas q los Hembra 
y cogcn>cargu5 fobre ellos la cofta de ios dos por cieto 
que echan íbbrc las vinâs, Qaiawiòsnditionc mcrcium 
t$ njiBualmm fumptm fimper conjj der afar,vt adaer tit 
Matienço inLi.tit*iiJib.$. Rccopil.glofiz.n.i.üno es 
que con pretexto defta ftüeua coila quieran Tacar ios 
dos por ciento con intereffes, v i in óptimo Jimili tradit 
hjliniams [mperator in authent.vt indices fine qaoquo 
fuffragioÜ .cogitatio/verfiÁn certc¿b'v.Ommbitsmdnife~ 
finm eñt qtionUm quiauráni dat, it a admimttratione 
emiticomputat apüd fi: quia comenit eum tanta ex Pro* 
pjinciapercipereyquaniaiH libet quidemei pro dedaBione 
firtis & expenj^runt.Q^aproptereiuStqtiodab eó datum 
cfijriplumimagis autem{Jioporte t verim dici)dái4plm 
erit.qmdà f M ã i s m J r i s exigeturtfotque los que tie* 
hen fctiKjantc t t W y grangeria ¿ no miran de ninguna 
Bbb fueres 
fuerte ai bien publico, fmoTolo a fu particular interés» 
como dixo elegantemente fan Gregorio Kazianzeno, 
poreílaspalabras.ür^/oií* i ^Qj.údadhácdieemussqui 
frumentü mtmu$t&vsndimust Mimpormídíffimitã-
tes obferuamus/vt opes nobis comparemos»& in alienis 
calamitatibus delicias capiamus > 'atqué- mn vt lofepb 
jEgypiiorufaciiltateS mmris difpenfationis cauf^Jtríi-
qué inim mrattmmírum í € redé coíligere, ( J eminus á 
obfjttere)feá <ut wiqui & confcelerati)popuUrtu nofiro« 
rum opes acquir¿musí Qui dic imU Quando tranfibit 
WenfiswttâMmHSi& SabiàihaM £raria ncludamu$\ 
Qui âuplkibus mnfurh^Jiateris iujiitiãm ''(orrumpi-
mas,4c plumbeam iniqmtátis menfitram in ms ipfis m* 
clinamus. E t D.AmbroJíus» Homo cupidus (3' auarus 
gratiUsitituttiAraumrriiquàmJolcm* E t refirtur incspi 
JicuttAjJifiin, 
Y por cl configuiente-enéareciendofe mas los nnà* 
tenimiétos en Potoíi, ferà mayor la impoísibilidaddc 
poderíe fuftentar los açogucros de aquella villa, y po-
dra fer que lâdefamparcn,y bufqúen otra modo de v i . 
uir,cotno dixo Symancho libé?.epifioL i ^ R u il là psv 
¿dpwUaM mi^úmimMdíiu ampUquám cettfei H<ec niji 
honor u iíidicumfdti&turmxtÜo, publtcis Mcriéusfejlt 
fuecumbet) porque el dia de by'cftà tan impofsibilkado 
Potoíi, y en tan trabajólo eílado con la poca ley de los 
metales,}' malos íiiceífos que hatenido,que no es poí-
fible pueda fufrir carga niíiguna,por pequena que fea^ 
iüxtdM quod tr'ad&tPlutarchus in apeph. his Yçcbís: 
Themtjioclesckm apndAndrum ârgetumpeteret, Duos* 
' inquityadvos addmoàeos> viM at fitajionenn jignificâns 
jim'tnm imperar et feadendo, fevi trepturum. oAt illí 
refponderuntyapud fe qmquè duas magnas ejjede&s ÍÍBQ* 
piam í f impofsibilitatem, per quas non liceret dare q m 
petebat. Y afsi parecçj que el mayor acierto' esiblo tra-
tar de fu reparoíaliuiandoie de las cargasqm úcnz , <vt 
• habe-
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bãbeturin Concilio ToIeUm ??. in decreto edito in nomi* 
ne Princjpis,ibi;Soliditaie reddidife f r a ã a r ^ a t ^ ú è f ^ 
çijfe son furgm qaodextittrat cdl/fim^ ttfimrm-eMuty 
ejlvfitãtá mmedis, & plenitudoconfammat^ pcffifiio* 
ni i.Ponder i etenim colliâentis ratrus^ ¿cfualíum proxi* 
mor M M cxr am conmnit v fajare ¡ qumíò 'frauioris -erii 
culpai pr<eUtoS: inmriã difirmcn incur rere, ft nm qm 
waleniiexcommum onere fibi commijfjs pr&cvymt poppr 
ksfibiçuarel í lni icnâolc merced con ckto en ]a§ 
fuplicas que tiene interpuertas , como dixo cJegâote, 
menee poreftas palabras el Rey Rece fu in dio W . Co». 
cilio T'oletano %,inf#Àb\: Eminentit ceíjitudo terrena 
tme falubrms fiblimiá probatur appetere » cum fduti 
proximorumpia cernitur úompafsione p r o â ^ i ^ W ^ / f / 
coniingere»vi plus commdi de aliena fihieconqmrati 
quàm de propria VttliWe q ĵjque prof cjjt. ki ^ultii 
eni}fi,qM4 maior ftlus âtHnditnt% malorliJff^^fiip^n^ 
perf citar•Hinc 0 illa re^end4rum tântiAmdm:fdHiefi 
pUbmm> qudtfoti fios fnespr iua tâ^oh^uh^dudi í^ 
fed qu<e vniuerfalitàUs limites commmi fútUfts leg&de.-, 
fendit .Quapropter ne fal atar i sordo i,»perjd¿btís vide a-
tar verbis potiüs obtineri»quhm faftis, de fiMimUMis 
obiÁcnta declinamus adwta ftAppUw trg^ill^mfimiS: 
afpe8ttm>vt Mefalutam empafm habetymmdHm* 
Vndè plãe^ad^ptxfierintfjpplicatwnis effeã.HMr 
D l F l C P L r A D P R I M £ R J , 
Tloqtiefrejpondeàella, . : ; ^ ̂  v. 
D E S P ^ Í S De auer efcrito efte puntoylicgo a mis 
m a n o s vn Libro intitulado , Las cinco ExçeLemias' deL 
EfpamLqvçcoxnpuÇo y d e d i c o i fu Mageftad eland de 
162 9.el Maeftro Fr.Benito de Peñalofa y Mondr3|on,: 
Reli^ioíb.de íaOrden de fan Benito, c^d i f m 
latamentecftamateria enU qu'wtaExssUm^^p^* 
mmplmbtis fiquent. y afirma que nó fold fc dcuch 
quitar las viñas del Peru, pero cambié las deite Rcyno, 
diziendo,quecftaes la cauía de que Eípaña eftc pobre, 
y ta cftragada en buenas coftumbres, vt conjfat ek diã. 
eap.7* Y aunque me pufo en nueuo cuidádo rcfpondet 
alas objeciones q trae, con todo me holgué hállarmò 
con cílè empeñojporquc lá verdad mientras mas opri-
mida Condificultadcs^efpJandcccmaSjy defeubre pa* 
tcn tcmchté lo que es, «itf dicit Toncihtbhs in t r â f l A t . di 
Lamijs,mm.i. infinXúlvctbh-.Sicut aromatumfilei 
eje natura>vt longe ma¿is contrita redoleanttJic^¿ <ve¿> 
ritas quantb magis conteritnt,(S) oppugnaturjabtv vU* 
rior y expuljis nebulis, hce progreditur* E t Thrmetmi 
¿poph. òoJgnis quo pluribus I ignis obruitur, eh toagh a'c 
eenditun/ic Veritas qm magis oppugnátur, tò tnagii 
enticat atquè iUuñratut» E l D .Bernard, in firm'Talis 
eft vcritatisflatMSot etiam mitltis ithpugnantibut fufú* 
ietur & crefcat* idemprobat text.iti cap.grauc i $ .qu<efl¿ 
<)*cum alijs addudis à Sinione Barbofain locis coâirHitm* 
bt4sJiter.frtii4tti.44»Yzfsidho AccUríió inLssuerhH* 
quireüSiCjefemmaTrinitate^ciuccia proucchofb f 
témittíUúWM 'cjü^tratatíaalgttna maccriâ,pòncr difi-
cultadés y dudas en cllajibi: In Jtngulis dubitare n'ohejt 
i n u t i l e c . E t colligitur ex text, in L finS. mixta, ff. dé 
mmeribús & honoribusi porque co ellas aclara más \'ú 
intento, y las verdades que propone, vt notat Angelus 
telatusd PohctMh indift jr4ã.de hamijstnU.iàn finé 
Ratiovinçit per difputationispugnam% como cfperoíti» 
cedera ai prefente, porque la verdad es impoísiblc que 
fòa^vencida, vt ait TbriucK apoph.+U QMentaimodum 
Solkmbibas fepèmtercipitur . fed nurñquam funditui 
fuffocãtur-y itaveritas altquãdo laborare pQteJl,cxti*igui 
non poteft. 
Y afsi boíuiendo al punto de q fe trata,dizc ¿1 díeho 
Macftrofray BeuicodcPcñalofaí / / (c?*£^//^.5 . í '^.8. 
qu« 
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que fed cue quitáf las villas del Péru,pôrquc!os índios 
como fon dados aí vicio de beuer,fe emborrachan^ 
muchas vezes Ies caufàel vino enfermedades agudas 
de que miieren,y fon grandes los trabajos que padecen 
en traginarIo,y reparticiones que fe Ies hazen por los 
Corregidores y Curas, apremiándoles a que lo com-
pren. 
Ninguna deftâs caofas k puede negar fòn verdade, 
rasy qúãdo ÍOS Corregidores y Curas ion malos^como 
dixe en el plinto de la reducción de los Indios jpero que 
íeafuficientc motiuo cíle para prohibir qtic fe planten 
viñas en el Peru,lo dificulto muchoj porque fegun eña 
razon,tampoco fe deuiapcrmitir,qae huuielVe acadas 
y rejas con que labrar la tierra, ni barretas de hierro c5 
que Tacar los metales deplatá, porque cottellâs íè p u e -
den matar los Indios í ni fe áuian de plaritãí arboles, 
porque íê paeden ahorcar en ellos,ni íc les aüia de con-
fentirque tuuieílèn ventanàs en íiis cafa^i" porque fe 
pueden dcfpeñar delias $ ni\tampoco fe aaiade íem-
brar maíz , t r i g o c o c a , ni otros mamebWentos> 
porqué no compclíeífen arlos Indios a qüc los tragi-
naííen^ni fehizicíTc repartición defío por los Corregi-
dores y Curas qüe huuierc malos> como dixo ciegan -
temente fân Aguílin epift* * 54 . ádPtAblicolam'.Abjjt$>vt 
eãiqucepropter bonum âc licititm' fadmus,aut hahòius, 
J i qu id per h¿cpr£ter no/irayfi volntatem cniquism malí 
acciderit* nobis mputetuK: Wio(}urnec-fíhr4fòentA do -
mfiicá 'ágrtfiia fmt habef?datnt(juis éts velfetvd 
aitiruM interimati nec arbor, aut fef l iSinsquis fe inde 
fitfpcndatwecfencttrã fmenda eíl,neper banc fe qüifqua. 
pr¿cipiteuQuid piara commemareja eacommemorando, 
finiré Mtipofem} Quideaim eft in vfuhotnimmbono aç 
liciloTV}$dè mnpofsit etiam permeies irrogará E t refe?*> 
tur in cap*de occfdendis 8 j ' » ordineva i>c¡(i¿cj}.5* ' 
Y afsi es cierto^que aunque muchas vezes deuemos 
Ccc efeu-
cfcufar algunas acciones judas y licitas, porque delias 
no tome nueftros próximos motiuosde }pccât,c4p.iIU 
i tJiJiin.capJeniquc iiJ'tfiin.cap.pernemt 95.dtftin. 
fe limita efta regla,quando la acción es tan licita y buc 
na de fuyo,que el motiuo de pecar que vno recibe,pro» 
cede folo de fu malicia, y mala inclinación. It* tenent 
D.Thomas 2>2*qu¿Jl.\l*ArU%.wrfRefpodeQtN¡CQUus 
de Lyra in ep i j .ad Romanos capÀ^ViUalob^s infumma, 
tom. iJraf t^J' t f f icu l t . s .nu .s . in f n . f S rsotani Doflores 
p e r t e x t u m ibi in c a p , inter v e r b a 11 >qu£jl.** Lo qual íc 
prueua,c5quecÍSoI,IaLuna,ydemas aftros que Dios 
criòjfon bucnos,y también las plantas y animales de la 
tierra,^ babetur Gettefoapa.Vidit Deus cmBa>qtt<£ft* 
cerat, & erant valdè bona^y fin embargo han tomado 
los hombres ocaíion deílo para pecar> adorando todas 
cílas cofas por diofes,̂ / diçit Sedulius Poeta. 
Qws furor eji}qua t a n t a animas dementia ladift 
Vt mltÀcremMrpmq^è bouem% UrvMmqm dracove, 
SeMibmiwmquèjcanefopplexhomo proms adoret* 
AHalyfolemiCiecatMmenHbus.adi 
Affirmant mrum ejfe patrcM>qMâ ritèmdetMr^ 
Çlarafere nati s infunde re lamina terris, 
MotibuSiinJiabilem rapidis de curfibus igaem 
. Offiviam non ejjè Deu , , , 
De quo p l u r a cumulat pro more f u o doãi/simus D . D* 
loannes de S olorç a n o Jib.z. de mrclndiarum, cap, 1 
13. porque no ay cofa por muy buena que fea,que íi eí 
hombre Ja quiere aplicar a malino le haga motiuo de* 
lio fu malicia, vt optimt probat Suarez, tom.2 , de Rdi* 
giomJib.i.cap.i7*mm,% 
Y afsi vem©s, que no fiac diícuípa en nueftro padre 
Adan dezir̂ que Euale auia hecho comer del árbol ve-
dado,ni anueftramadreEuadezjr, quela ferpiente la 




Aâ4m, Mulier.qMdm de d i ft ¿mi h i focim9dedítmihí dê 
lf¿not&comedi. E t dixit Domims Deus admulterem\ 
Quarchoc fccijli) qu<c refpondtt: Serpens decepit me,& 
comedi. E t ait Domims Deus adferpentew. Quia fee i fit 
boCyinalediBus es inter omnia animantia, & beflzas ter-
r<€. E t verfi 6. CMulieri qmqm dixit: Multiplicabo 
¿ r t m n a s t u a s t ô conceptus tms 2 i n doloreparies jilios, 
t?) fibviripotejlate cris t & ipfe dominabitur t u i . <¿Ad¿ 
v e r o dixit: Quia audtfti v o c e m maris ti4£% 0* comedifti 
de ligftOtCX quo pr weeper a m tibitne comederes, maleditfa 
t e r r a in opere tw. i n labor ibm comedes ex ea eunf t i s die* 
bus vita tut; porque Dios en dar a Adan por compa* 
ñera aEua , ni cn criar la ferpienteno diomotiuo de 
pecar a nueftros primeros padres, fino antes ocaíion,è 
inceutiuo de que obedecicílen íüs preceptos con toda 
diligecia, viendo fu amor, y el cuidado que auia puefto 
cn fiis comodidades, fupuefto que à Eua la crio Dios 
para que tuuicíTe cSpañia Adan,«z// babe tu r Gene/cáp. 2. 
Dixit qmquè Domims Deus : Nonefl bomm ejje homi* 
nem fot am: faciamusei adiutorium Jimilc ftbh porque 
viendofe folo no fe entriftecieífe^í colltgttur ex d.cap. 
2.Genef.Dixitquc AdamiHoc m m os ex ojiihus mcis¿$ 
caro de carne mea* E t mtat Kempts lib.2, ás imttationt 
Chrifli,cap.t.miM.3.\b'ii$ine amico non potes viuere. E t 
probatur Écclcf.capA» Melius e j l ergo duos ejje ft muit 
quam vnam:babent enim emolumentum focietáiisfuÀyfi 
<vms cecideriUab altero fiilcietur» F¿ falíq^ia.clÁ cectde-
rlttnonhabetfMemntemJè»^ a la ferpientey demás 
animales loscno fudiuina Mageftad puraque lesfir-
uieífen ,y eftumeífenrujetos,t;í haheturGenefis cap.t, 
Benidixttquè illis D c u s t â atttCrefeitctâ mult iplic ami* 
nit & replete terram , & fstbijeiu earn , dommamm 
pifcibus maris > f$ mlatilibus emit > 0 ' vniuerji âfé-
mantibusiquámouentur fupsr Urram.Et Pfalm ^Otri' 
nia fubucifti frbpedibus tf^x^ocafionandocon efto a l 
horn* 
hombre a que fe cntèegaífc codo a quien íc hizo fenof 
de codo ío que es y pofíce/y/ optimè traiit Idiota in con* 
femplationitws de amare diuino>cap»io> Vrget Deus meus 
rattotâ wjiitia naturahswt tot um me per amor em tra> 
damtibitkqm mstotumhabeotôomnia qMJS creaftiyEt 
ft totum me debeo nbi.quia me feciftt¡aJmagis amandim 
fum tibiobligatus^qtAia me refecifli-, nee tarn facile me 
refecijluHam femd dicendo me fecifiit fed refiriendo* & 
dtxijii multadgefsijii miratâpertulijli diAra;nectan* 
turn dura, fid ( J indigna. 0 benigmfsimeDominc lefn 
ChrtJ}e,amor mens,me totum pro me debeotqmd ergo tri* 
buam prote*. 
N i tampocopucácn dczir los pccador^sr,qüc ticjal 
difculpa en fus pecados, porque no pueden f»ouerfe,ni 
hazer acción ningunajpor minima que ica , finoie la 
permite Dios,vthabetur inoAã.ApoJlxapAy. Inipfi 
emm t í m m u s , ^ moutmurt^fimm.Et tradit BoetJik. 
4 . ^ . 6 . his verbis.:.-,, 
Sedet interea Conditor altttSt 
E t qu<c mota concitai ire> 
Sip it retrabenst ac vagafirmaU > \ ; 
Ñ a m nifi reflos reuocans intus, 
. Flexositerum cogat in orbes? 
Qv¿entAneflabiliscontÍMtQrdQ> . 
Dijcepta fio fonte fatifeanú 
E t lib.$*cap,9< 
0 qtiiperpttu4 mundum rationcgnberna$> 
E r r a r a m codiquè fator.qui ternpus ab ¿no 
Ire tube SiJiabilijquè manens das cunãa moueri* 
Y por el configuiente que no pecaran , fi no cooperara 
¿on ellos en fus acciones, vt confiai ex traditis à D i m 
Thoma i.à.qu¿/}.79.art.2>verf.Sed c5trat&Far^quezj 
in i . 2. tom. i>qu<ej}.79<4rt.2.cap,4*m4m. 14. porque en 
Io que coopera Dios, no es cn Ia malicia del pecado,** 
docet Dims Thornss diã.qtMft* 79. art. 1. fino falo en 
las 
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las acciones naturales a que deuc concurrír ,como prin 
cipiodc todo mouimiento,«ü/doctt Camlib.iJelocis* 
cap.4.. & i n relé ft. de Sdcramenth, par, 4 . poft quintam 
M n c l n f i o n c m ú ? ) Soto líb.T. de natura & gratia ¡CAP* I 8. 
qms referí & fe quit ur Vasquez, d. qu<ejh79>aYt*2.cAp, 
7*nt4tn< 2 2 ^porque auiendo hecho feíior abíoluco al ho-
bredefu libre aluedrio,^/habetar Ecclef.capA 5. Deus 
abimtio conjltimt hommem in mam c m f i l i j f i , deue 
permitirle que obre miétras viuc todo lo que quiíiere¿ 
iuxta regula textjn Ut, ff.de iurifáiñ*omnhm iudieu,Et 
JÍCdiriturindtfièCap, 15. tieclef. Appofuit tibiaqmm (j) 
ignemiad quod volaeris» por rige manum tu am. Ante ho* 
minem vita & mors, bonum & malum : quod flacuerit 
eijabitur illi, porque lo demás fuera violentarle,y qui* 
tadcel libre aluedrio que le d i 0 , 1 / / doctt Fa ̂ quezj di ff. 
qu£ft.79.art.i*cap.$*mm. \ 6 . Y afsi Tola Ia malícia del 
pecador es la que caufa el pecado,iin que â Dios pueda 
imputarícle culpa alguna en c í lo^ ien aucr criado mu-
chas cofas buenaSiquc poryfar mal los hombres delias, 
ion caufa deque pequen, Vt habetur in Cornil,Tridente 
fefò.Can.t* & coUigitttrexprefsèex difi.cap. 1 s.Ecclef 
NondixerisiPer Deamabeíf: Qu£emm odtt, ne jeceriu 
Nondtcasi Ule me implantauit '.non enim nmjjarij funt 
ei homines imp^i Omne execramentum erroris odtt Do-
m i m s t ô non erit amabile tmentibm eam.De quo piara 
congeritVagjqueZj d.qujeji.79*artii*6ap*t9per tot. 
Por lo qual es doctrina llana,que no fe puede prohi* 
bir a los taberneros que vendan mantenimientos los 
dias de Quarefma y Vigilias^por temor de que no que-
branten los hombres el ayuno, v t notat Bonacina alios 
allegansin fumMaJom.z.tit.depeccatis? difp.i.qHáJí.A-* 
punão 2.propofit.s.mm.i?. cum fcquent.N'i tiene vno 
obligación de dar a otro fu hazienda, porque le diga, 
que Ci no fe la da,ha de ofender a Dios, y ha de ir a hur-
tar la,Villalobos in fmm4ttQm.2*tra£t.4*difficitl.$.m>$* 
Ddd it* 
in fin* poique nadie deuc coícguir prouecho de fu ma-
licia,cap.cogrtofcentes de conflitut.cjp,Sedestcap. pleru w* 
quède refcnptt$}Lia fundo, ff. de rei ven die. Litaqvè fiã-
lotff,de firtisj.nec ex dolo,ffJe dolojA.jfJc trdnfafi.L 
Jtcx dolo iff. de re iudicat.cü alijs adâuBis À Simone Bar-
bofa in locis commümbus>liter,D.MiM*56.&lit.M.yi.9* 
Y afsi parece que tampoco fe puede prohibir q íe plan-
ten viñas en el Peru, por rezelo de que no fe emborra-
chen los Indios,ni Ies hacia a^rauios ios Corregidores 
y Curas,haziendo que lo traginen 5 porque la mala i n -
clinación de los Indios, y mal proceder de los dichos 
Corregidores, no han de perjudicar, ni fer parte para 
quefequitevn exercicio tan l ici to,comocult iuar ¡a 
tierra, y plantar vinas a quien loquiíiere hazer. hxt* 
regula text, in l.elcganterinprincipa LProcurator.jf 
de doloyper qu£ iuraitamtant ̂ ufcbJom.2; prjchcoã-
eluf.litera D.conclufssz.num.i.CHm fcqjient.iü) Simo® 
Barbofi in locis communibusJiter.IXnM 5 Y es cierto» 
que íi darfe vino en el Peru fuera malo de fuy o, no die-
ra Dios virtud a la tierra para q lo produxeííe, porque 
todos los frutos que cria Dios le fon agradables,1// ha* 
be tur Sdpient.cap, 11.Nihil odifti coruwy c¡u£fictfi i , y lo 
que es malo de fuy o, lo aborrece íudiuina Mageftads 
njt habetur Abacucb cap. i.Mundt fmt oculi tui>ne vi-
deas malum.Et cap, 1 s.Ecclef. Omne exécramentu erro* 
ris o d it DomimSy y pues da Dios con abundancia vino 
en el Peru,y produce tacas viñas, parece que íu À4agef-
tad.quc es Vicario fuyo, l,$.tit.i. Par 2. no puede qui-
tarlas, ni diminuirlas, hfthominem io. & ibi Hart, ff» 
mandatu 
. De aqui fe infiere, que los daños que caufa el vino 
en el Peru,no proceden de que ayaviñas/mo de qü<e ay 
algunos juezes malos, como los ay en todas las Repu-
blicas del mundo^porque los que ay buenos,no repar-
ten vino a los Indios defus Corregimientos , ni los 
embjan 
roa 
cmbian a tragmes,m c o n f í c n t c n que fe emborrachen, 
ni vayan a l a s vcndimias}y afsi fe efían l o s Indios quie-
t o s y foíTcgados en fus p u e b l o s , Y lo cierto e s , que fi íc 
j u n t a n c i e n Indios a beuerjo masque lleuãfon quatro 
ò cinco botijas devino para principiar, y tras de ñas í¿ 
beucn ciento de chicha ( c o n que fe emborrachan) que 
es grandifsimo confumo e l q ay deftc genero en a q u e l 
Keynojy n u n c a fe b a n vifto en Potofi las mortandades 
da Indios ,qUe fe refieren in t í dicho cap^, í i n o e s en al» 
gunos tiempos que ha auido enfermedades agudas dó 
garrotillo y cabardilÍo,de q u e ha muerto muchos mas 
Efpañoles q U e í ñ d i o s , f i n que fe a y a imaginàdo,quanto 
y mas entendido,qüe fea el vino caufa deftas enferme* 
dadcs,fino folo la voluntadde Dios , cuyos decretos n o 
es pofsible coprehenderlõs nadies como dixo e l A p o í ^ 
tol,4.í/ Romanos cap. n . 0 altiiado din¡tiarumfapientU 
tífeientiJs Dei i fyitkm incomprchtnjíbília Jmt mdkiÀ 
t m t ô foueflig4bilts*oi¿ etusl 
Infierefe l o fegUndo ,que fupuefto que en el Pcrti ttò 
f o l o Ce tragina vino, f ino cambe h a r ina íma iz / a l jCOcá , 
agi,y los demás mantenimientos que íèdao e n a q u e l 
Reyno^como dize e l dicho Maeftro fray Benito de Pe-
nalofa diB.Excellen,$.cap»*. que q u a n d o fe quiten la» 
v i ñ a s ^ o ceifara las borracheras de los Indios, porque 
fe emborrachan c o n la chicha que hazen;Ni tampoco 
ceifara lamoleftiade l o s cragines y reparticiones que 
hazen los Corregidores, Curas y Caciques, porque 
q u i e n puede d a r ley a j u f t a d â c o n que fe agote la fed de 
v n codiciólo? c o m o d i x o el Sabio, Ecclefcap. 14*/«/V-
tUbiUs ocuíuscupidiin parte iniquitatis: non fáttabttiAf 
dome CQttfKMMAtarefzciensanimamJuam. Et 'D.Am* 
brofius in Euang. Cupidus femper argsntmn videt 
gratms rntuetnr a u f a m a ^ ^ f i l m . Necfitietas Hjn* 
quaM,nec finís aderit ó t í f í ^ ^ f ^ j u f e r i a r in cap» ¡icut 
1 * poner 
poner limite a fu malicia > faxtá i lhâ "Hicrem. cap A ? * 
P r a u r m eft cor homints , & inferutahile i qms cogmfitt 
t l k â > Porque fon tantas las traças que inuentan los 
hombres para poner en execucion fus malos intentos, 
que es impofsiblc expretíarlas con palabras, quanto 
mas comprehendcrlas del todo para remediarlas,/.»*• 
t u r * A - J á i b i D o f i o r e s f í d e p r ¿ f c r i p . v e r h t s , y afsi íe c5-
tentaron los legisladores con hazcrle, y es para los ca» 
i o s que frequentemente fuceden, hnam a d eat cu l*fcq¡> 
ffM kg ibu$j?Qtc ¡pz lo demás fuera nunca acabar,como 
dixo ían Gregorio Nazianzcno,«ü/ r e j e r t u r i n v i t a f i ta i 
Vioc'oUa'f leBipramtas'onqmmpotefi* 
Pues a D ios miímo le pcfò auer criado al hobrê vkn* 
á o quan grande era fu malicia,^ habetur G e n e f c a p . 6 » 
Videns Deiis%qmdmulta m a l i t i a hominum ejfet i n terra* 
tí c m f f a cogitatio cordis intenta ejfet a d malum c m n i 
tempore,posnitmt eum%quodhominem fecifft in t erra* 
Demas que íi fe ha de licuar vino deftc Rcyno al Pc-
rujcselmifmo daño, porque los Indios todo quanto 
tienen lo gaftan en bcucr, como dize el dicho M aeüro 
fray Pedro de Peñalofa d i t f j a p . * , Y íi por quatro boti-
jas de vino q reparte vn Corregidor a vn Indio le licúa 
©y fefenta pcfos,lo mifmo le ha de licuar por vna* fi va* 
le caro el vino en el Peru, porque ha de facar el coftô y 
otra tanta ganancia, iux ta textum i n authent.vt indices 
J i n e q u Q q u o f u j } r a g i o t § . c o g i t a t i O i V e r f . A n c c r t é . Y a ü \ fe 
vè,quc el daño que padecen los pobres I n d í o S j n o es la 
fertilidad dela tierra, y abundancia de frutos > fino fu 
mala inclinación, y la codicia infaciable de los juczcs> 
que no atienden m a s q u e à f u interés^ poner en execu* 
cionfagufto, venficandoíè en el los lo que dixo Man* 
tuano, v t refert N a u a r r u s tom* 2.traft>de reguUribuSt 
notab»i ,rmm.$t "̂"T***-., 
AmbttiofiAS femsjtí.óptytí fada volaptast 
H ¿ c t r i a p r ç t r i m m m f a ç mundas babeu 
• "; Lo 
I 
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L o qual fe compfueua con que la Prouinc'a mas abun-
dantcqueauia de Indios era ladelCollao, yesoyla 
que menos tic ne de quantas ay en el Pem^íiendo tierra 
donde noay vina ninguna,como esnocorioj y afsi fe 
puede atrib uir acaufas mas fuperiores que el vino fe-
mejante de folacion: y plega a Dios no fea el mal pro-
ceder de los juezes, y los agrauios que hazen a los I n -
dios, iuxta /liadMich. cap.i.oAudite hoc Principes do-
mus lacob, tadices domas Ifraehqui abomtnammi iudi* 
cium tfS ommareãa peruertitis. Qui<edificat/s Siort in 
fanguimbustâHierufakmin iniquitátCidicentesitSíu-
quid non Dúminus in medio noJlrum\Numquidvenient 
/upemos mala} propterhoccaufaveftri >Sion qua ¡i agef 
arab i tarHiera fa l em qaajiacemas lapida erit* Idem 
probat textas in cap Júdice s i .qucejl* i . 
D l F Í C F L r A D S E G V N D A * 
Tío que fe rejponde à ella. 
È L Segundo dañó que dize el Maeñro fray Benito 
de Peñaloía dtB.Excetten.s.cap^. que caufan las vinas 
enelPeri^eSjquepor cultiuarlas dexati losEfpañoles 
de conquiftar nueuas Prouincias en aquel Reyno, que 
pudieran conquiftaríè, como fe conquiftò el Peru, con 
poco trabajo,y a cofta de muy poca íangre, Quodetiam 
repetit cap,17.wrf.Muchos, pag, \ 4 f. y que afsimifmo 
no fedeícubren minas nueuas, y Ias defeubier tas fede-
xan de labrar. 
If difeurriendo por los tres puntos deíla propoíicioí 
íe hallará en el primero, que fuera del riefgo de vidíí ta 
cuídente a que fe expufieron los Conquiftadores del 
Peru, emprendiendo vna nauegacion tan peligrofa^y 
no conocida^t?/ optime adaertit D¿Do loannes de Solor* 
çano l ih ide tare Indiar .cap. fin*namAo<&nam.l 4*& 
n*l7*cim fcquent^zfíziQn grandifsimos trabajos,pues 
Ecc llega-
llegaron a tal cftremo,que por faltarles mantenimien-
tos/e fuíkntauan en los caminos con yeruas y rayzes 
de arboles, fapos y culebras, y por gran regalo mataua 
vn cauallode los que Üeuauanjparadar de comer a los 
enfermos, vt mtat Garcilafo 2. par.HiJlor.lnáiarJik 
1 .cap.9'& lib.i.çap.2.&cap.3 2lib.%*cap.3. y cami-
ñauan por montañas muy afperas a pie^y mojados, de 
querefultaron enfermedades a muchos muy eftráñas y 
abominables/y/ inquit Garcilafo d/â.2. par, lib.1,cap* 
15.Y defpues que falieron defte peligro,tuuicr5 guerras 
muy fangrientas con los Indios, vt admrtit Garcilafo 
di8,z.pàrMk2.cap, $ cap, i'4.CÍ tájM*. Y- fi tuuierS 
fufrimiento para licuar trabajos t ángrandes , fedeuc 
atribuir al valor yfuerça 5 Ies dio nueftrô Senor>pües 
auiendolos tenido prefentes quadó faltaron en tierrà, 
p o r no defmayar en la emprefa comencada, embiaroh 
los nauios en que auian llegado al Pcru,âPanamà3que-
dandoíln efperança de poder echar pie atras,, aunque 
quifieífen/ino vencer,© morir en la demada, vt inquit 
Augujiinus de Zarateselatus à Garcilafo ¿itiMb*%,cap. 
2 8. Y afsi efta refolucipn hcroica,y que tan pocos liom-
bres conquiftaífen Vn Reyno tannumerofo degentè , 
es jufto fe atribuya mas a milagro , ydiípoficion dfíl 
cielojque al valor de los Efpañoics, y poca Valentià dé 
Jos Indios, vt aduertit Acoña lib,7. dé iure lyiLcap.fin* 
&probat eleganter D.D.Íoamcs de Solorcofio, lib. 1 * de 
ture Indiar.cap.x s.Ç^lib.i.capA.cumfeqmnt. 
Para cuya verificación parece}qdexò Dios el Reynd 
de Chile,y las Prouinciasde los Chifiguanaes y Andes 
del Cuzco, cuya conquiña ha coílâdô gran fuma de pe* 
fos. y fangre de mucho numero de Efpañoles muy va-
lerofos,fm que fe aya podido confegüir náda,^/ adm* 
tit Acofia diBJib. 7.a/?.y?^.veri{icandofe en éftò b q u è 
dixofudiuinaMageftad,.ludic'tim càp.z. tjèe ai i ia^cf* 
!Tmido,que los hijos de ífrael defpues de conquiftádal 
tantas 
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tantas Prooincias clexaííen algunas por tributarias,pa-
ra que experimentaífenen ellas,c¡ no íè deuian atribuir 
a íi la gloria de tan grandes hazañas, fino al braço po-
dcroíbde Dios que las auiaobrado. E t ê n(viit 'Domi' 
nrAs)non delebo gtntes, quas dimifit h f u e t ô tmrtmis eft\ 
njt in íp/is experiar Ifiaeljutm cvjhdiant *uiãM Domini, 
tí ambdent in ea Jiwt mjíodiermt paires eoríi.an myi . 
Por loqual es cierto, que el noei íar conquiftado e l 
Reynode ChiIe,niIos Chiriguanaes, ni otras Prouin-
ciasdelPerü,nocs porque los Efpanoíes no han hecho 
y haz en cada dia todo lo pofsiblejíino porque no puede 
mas,como es notorio,ylo nota Acofta vbifipra. 
N i q u i e n puede culpar, que en femejantes conquir-
tas quando falta el fü f t entOjes licito y couéniente boí-
ucr ábufcat la comida > y no dexarfe morir ? como fe 
cuenta auerlo hecho el Rey Dario,y elEmperador Co-
rado , y Luis Rey de Francia > y otros muchos Reyes,y 
valeroíòs foldados,^ habetur in the atro vitéhumátítf, 
niQhm^dib^.^^roburhoJliumeneruàrewerfÁmdia tí 
Jititfol.iZA-i'tí §*comm8atuboJleml<edere, verf. Confu* 
men do tí abfimendo, fiL 1904.0" probant optime Hera* 
ãotusl ib .^t í JEge/ippm lib,$.cap.4o. porque la ham-
bre es tah fuerte enemigo, que nadie le puede refiftir, 
*vt ait Limas lib.$*decad.i.F amem filam natura <vinci 
mn Jinit. Et Q^intilianm dedamat. 12 . § . 1 o* Non habi* 
tatvna pudor ¿te fames>tícum femel inirarit impotens 
domina, feras etíam tí ingentes bellidasfabigii.Qmwiam 
ne apudinferos qmdem vlláposna eji fame maior* E t \u-
âith cap.j.ConteJlamur bodiè cesium tí terram.tí De um 
"Patrum nojtrorum > quivícijcítur ms fecundumpeceata 
HoflrayVt iam tradatis cimtatem in mann milítis Holo-
f e r n i S i t í fitfinis mfier breuis in ore glãâij, qui longior 
efjiciiur in ariditatefitis.?ov Id qual (iendo preguntado 
Archidamo, quanta plata auia menefter para íuftentar 
fu eserci to en cierta guerra que emprendia? Refpódiòj 
qué 
que no aula ¿c lleuarfc cnlas güéfías taflado cl fuftcto, 
porque faltando era fucrçaboluer abufcarlc,^ reftrt 
Tlutanb.in afofh.Arcbtdmus in bello Pdopomeftaco* 
foci'p rogantibits, quanta pecunia (¡Atura ejjct f a W \ Ac 
poflulantibus vt cerium mmerum preferiberetj Beflum, 
ínqmti non qu<erit dcfimta% ftgnificam varias ejfe bello* 
rum prater expefiattonem vecajtoacs, & def ciente viftu 
retrocederé necejjarium ejje. Cuius diãi rationem ponit 
idem Pintarcbus in Catones vczbinFenter cibi auidus 
pracepta non audit* 
Y afsi no fe como puede afirmar cl dicho Maeílro 
fray Beçiitodc Pcnaloía in diB.cap.y* que los que van 
en cl Peru á conquiftas^o coníiguc fu intentOíporque 
engaftandofeles el vino que licúan , no quieren paífar 
adeíance, í inoque febueluen alas viñas que dexaron, 
porq no fe hallan fin ellas,quia vt inquit D.Grcg.lih.t* 
epíJ}.io.Grauej4tis efl>&indecens, ut in re duhia certa* 
detar fententia. E t refertur tn cap.graue 74. in or dine 
i z.¿p,¿/?.3 .Pero fi huuiera ido con ellos el dicho Maef* 
tro,y paíTara vna cordillera íin regalo,ni abrigo ningu» 
no,y en ella le falcara el fuftento, pudiera ferdixera lo 
contrario,^ que no fe le hizieran can fáciles las coquif-
tas del Perü,y eneradas a los Indios de guerra,^/ docuit 
his verbis Ep'tfietus cap^ s.Emhiridij.Si vicinipucrpo* 
culum>aut quid aliudconfregeritiin promptu illudjlatm 
eftjta fierifolere- Filius alterius obyttaut vxor 5 nemo 
e/i quin dicatthumamm id eJfe.Stn ipfiaUcui id accident, 
Jtatim,He¿ mihi,inquitiò me miferuml Meminiffeautem 
opor te bat y V t affefli fiims»cü tale quip piam de alijs audi" 
uerimus.Et [utian.Imperator in Mifopog*Vltra leutora 
fint>Dij firtajfe normt \ homo certè nullus potejl diiudi~ 
careickm pr¿fertim ingenitus cuiquè fui amor non Jinat 
alterijidemadhibereiquqdea fit fere homimm natura, 
<vt omnes fuá mirentur, aliena defpiciant, 
Y enquanto ai fegundopunto,deque por plantar 
Vinas 
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villas en cl Péru ckxan losBfpanoíes de biifcar minis' 
niieuas,dc donde facar plata^fe contraria expreííamête 
cl dicho Maeílrofray Benito de Peñalofá d.ExceUen.s, 
cdp>$.donde pone eftas palabras: E l eficio principal dé 
hs Efpañoles en Us In di as,es bufear minás{qu'e a cffofolô 
fiteron muchos âe Efpaaa) y ha&cn trdh^ar en la labor 
delias a los naturales de dia y de noche.,Y en el cap. 3 .re-; 
ííeirè> que folaníientc en la Prouincia de los Charcas, 
júnto aPotofi^ay muchos afsientos, dónde fe labran 
minas de plata^como fon íòs Lipes,Chichàs,Taíi ,Oru 
rOíCoch inoca^ ipuro , Porco. Y el P'ádre fray Büená* 
dentura de Salinas etivn libro que intituló, Hijiorias 
del Nueuomwdo Verujifcurfo 2 , ^ . 6 . refiere veinte y 
tres afsientos de minas de p!ata,y doze de oro, y algu-
nos de cobre que fe han defeubierto en el Pcrü>,ppt* 
dónde fe podra colegir,fi andan bienfolititos losEípa-
ilolcs ch búfCár minas>y que de ninguna fuerte impide 
ette exejrcicio lás tinas de bquel Uey no. 
T aunque áy opini<jhes> fi fon vtiies al bífeü pabliita 
del Peru los riueuoS defcubrimichtòs de minas, fe aco«l 
mbdán más los hottibres pradticos en eíla matena,que 
lió lo fon. Lopr i rbe rò ,pdrque es cierto, que los que 
trabajan en las tbinasjfdn folos los Indios^y afsies irii-í 
¡Soísible qúe el Perü piieda dar baftantes Indios que trá 
Bajen encadaVno deftos afsientos,^ art Nicolaos Je: 
h y r a iú cap.»1 .Ecclefilfflpah imenitur qm/què ádjin± 
¿ u l a j u m d m d i h r adwttlta. Y es fucrca que mient rá l 
n^as defcubfimiéntós huuiere,ha de aner menor m i m é 
fio de Indios en cada minaíCon que ándándd el tiempo 
no aura quien labre ñihguti&iVt ait íderyj N'mUusdé 
hyrà vbt f u p r a ^ b i : Efi confufio ntg^tíorum\quado muí* 
ta MCúhanturtquiajic;vmm per aliudimpéditur* Por lo 
quálacohfe jòThales , que aunqüe aya muchas cofas 
Vtilesjen q fe puedan ocupar los vaííallos en Vn Reytioi 
fe ha de elegirla rnejori y mandar qtré-fbló acudattfl 
Fff m 
cl!a,fin hazcf cafo de las d e m á s , «u/ referi Erâfmus ¡ i k . 
7*apQpkex LatrtJibA.cap.iM\svcrbis:Tbalcsfreque*:i 
teraá fuosdicere folehatiVmm eligiteprádarumsonum 
qutddam demtate pr<ecUrum.ViAtmit v i r Japietifsinw i , 
fatius efle adparandam honejiamfamam.vn^m qmddjm. 
injigne Aggredirfuàmimplicari multivarijs rebus^ot-
que la virtud vnida es mas durable y proucchofa, Bpf-
tius de confoUttone Jik4*NoJIi ne igitur^uòd omne q m i 
cjljamdiu manere^íquè fiAbfifier evadiu fitvmm-.fed 
inferirétatquè dijfolui par iter,quando vnum ejje difimU 
E t TliAtarcbusin apophÁncpii'Sicuhrus, qui fitos re-, 
linqmbat odoginta ,cum mortivicinus fjfitjfáfticiduw-
iéculorum Jingulis porrexit^mkns vt frangmnt a m \ 
cum id eorum pqffet nemo , ipfi fingula ticuU-wtrthtnt 
facile omnia confregit ¡docens illos,/iconcordei ejfeatiper 
müfiros validosjimbecilles euafuros,^ irwtiUuJt ejfent, 
diffociati &diiAifiA afsi es fuerça,que los indios acu-* 
den a muchos aísientos de minas, fe acabf n en muy 
breue tiempo^ iuxtailludL,uc<e cap*\ i . Qmne Regnptm 
infe dmifum defolabitttr. Y por el ÇQníiguicnçe eç mqjD| 
que aya pocas minas bicp guiadas de índios, cj muebaáf 
mal auiadas,y apeligro deqqe repartidos íos Jndips-
çn tantas minas, fe coníiimao y acaben, vt habetur in 
mthen.de ta^ellion^^i^X$nQnfngantt\h\: Meliyf. 
eft pauca agere cautè, quam pttdltis inter ejjcpe rhutof^Ilf 
Prouerb.cap*!?' Meliorefi buccellaJicc4 cymgáufwi 
qttkm domusplena viffimis cum iurgio. Por lo qual don 
FrauciTco de Tpledp, y los demás Virreyes del Peril,, 
nunça han querido hazer repartimiento de Indips ^ 
ninguno dedos minerales nueuos, ni ha podido cpn(<£ 
guir e Oruro ,ncon Per el mas importante defpues de 
E0tofi,pprque ni ay Indios para repartir a tantos afsíçV 
tosjni fuerapoísible cuidar de todos como çonpe^iaj. 
y aísi íbio fe de/veían los Virreyes en coferuar y Ikpaç 
adelãte las minas de Guancauelica y ? Q t Q Ü J t 4 X t 4 $ a d 
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Ecckjtfáp/ití.FUí\nemmuUh jtntaula's txh 'Ctms$ãí 
fãfíonem- pofutt sfrtJtGtJib.z.Polit.cap.vAús vcthmlm* 
probanda ejhyt idem-homopluribus optribus pr^Jf i^j^ 
twarn opus ah vrmaplimèperfieitun • :y 
L o íègun.do es liano^que eftòs nueuos dcfcubriitt'io-
tos fon cauíà deque no fe entere la mita de PotQÍi,^ 
Guancauelica. Y dexãdo aparte las minas de plata que 
fe labran en las Proumcias de índios,que eftan repartiT 
dos a GuancauelicajGòníla qüe en los Corregimicnçòs 
cirGqnveÈinos a Po to fi ay mas de ocho afsientosde 
spinas, q rqnXaii iOruro, Cochin oca , Eipuro^ Porco» 
losLipes^los Chichas yCaylIòmaíTodos los quaksno 
tienen Indios de repartimiento, fino folamente Por-
co,porqu¿»fue la primera mina que labraron los Efpa-
noles^quando conquiftaronel peru^ y de donde tuuo 
principio el defeubrimiento del cerro dé P o t o f í , ^ nof 
t$nt Acofléjib. 4. tíjJor.Mur, cap.6, & Qarcilafi i % 
pãr.tiiftót.fadiarjik** cap. $ fa y todos los Ifldies que 
eftan en cftos aísicdtp$, fon de las Proümeias qoç m m 
a Potofijlos quales épmo ^etique e l jeirnial que íes dafi 
en cftos afsientos.esgrandCiy tienen ocafiondetetac 
los metales ricos í^tte facanj feyan a G\IQ$ a trafcaía^»"Y 
ño ay nadie^que fè atreaa a Cacarlos de donde ££bn>y 
àfsi la.Rancheria de Oruro tiene mas de fíete o opho 
m i l Indios.Y eftos minerales no tienen mas p m á f Í 0 i 
que quãíidp fe halla en algún cçrroalguna veta»ó;bolü 
m u / r i e l en que conoce cpn eüid¿jic¡a,qujQ k gana* 
ciade prefente f rañde: bíiiiendñ mas duEacioái quê  
quanto dutva íá riqueza, porque acabada, fe aufentaá 
luego los índiosi y los Efp^tiolçs es foç^-ça tambii qu© 
defámpaf en las tttinas,porque fin Indios no las puedea 
labrar. Y;coliio ̂ o fon de mita>fino voluntarios}que £ú. 
alquilan:a jornal Jos que trabajan,no pueden fer com* 
pl idos a que pro%aaeu lalaboídeMasi H i quiere tea* 
bajar Indio ninguno en eftos defçubf imiencosi fino cê 
que 
que Ies p a g u e n adelantado el j ò f n a l j y afsi fáltandô cl 
dinero a los mineros, es Faerça fe acabe la labor de las 
iito-lna5,y defta fuerce fe hadefpoblado muchos afsiétos 
q pone el Padre frayBuenauentura de Salinas dJtfcurfi 
2. c.6. y el d i c h o Maeílro fray Benito de Peñalofa difl. 
llxcellen,$.cdp>6,circa / « A d o n d e póneeftas palabras: 
Tes cofa muy experimentada en las Indias, que en faltada 
la mina i y los Indios que la labran,almometQ fe deshazle 
d afsiento y población de E/panoles, que por raz>on delíd 
Jeauia fundadoallity no folamente aquel lugar perece, 
f i m los del contorno y comarca fe difirttnuycn?) van pocé 
a poco defpoblandofi . 
•Êo t e r c e r õ es c o í a a u e r i g u a d a ^ u e t iaf ta a g o r a lío fe 
h a d e í C ü b i e r C o c e r r o én el Peru caá r i c o c o m o Potoíl , 
porque en el no ay piedra ninguna q u e n o tenga platà> 
y las d e m á s minas q u e fe h a n defeubierto, folámencb; 
t i e n e n p l a t a las v e t a s q u e fe labran; p ¿ r o iaiscaxas h é : 
k t i e n e i i . Y a u n q u e á l g u t t a s vezes fucede défeubriríe 
minas m u y ricas e n cftos minerales nucuos> no t i e n e t i 
d u r a c i o n , y f o l o f i r u c de inquietar los Indios,y f á c a r t ó * 
d e fus pueblos, fin quê á fu Magéñad fe ácrezca de f tb 
y t i l i d a d ninguna^porque fi los Indios q u e trábajàti én 
èíios minerales>crabajárañ c o m o t i e n e n óbíigáciòh eíí-
e l c e r r i ) d e ^ ò t o í i t f t e - S íttâcha fúi^h p l a t a q u è fácara¿; 
Pero como àíos deícubridores dèílàs mirlan fe les fueié-
conceder priuilegio de quintar al d i e z m ó , WfÍ70 conftd 
de algunas adulas queje han dado en ej la rdton, de que 
ay copia en l a Secretaria del Confio de Indias, y Potoíí 
B t í n c a h a tenido!dicha,qüefele h a g a e f t a merced, h i -
o t r a niáguna,noquiísren los jEfpâíioles bufear labores 
IWieuas en el dicho-cerro .dònde fueran de t a n t a impor 
«atoc ia* y conocida perpetuidad, y fe v a n a bufear l a s á 
o t r o s cerros ydefpoblados. Y los q u e tiehen fus i n g e -
nios en Potoíí .noíè atreuen á auentürar fus h a z i e n d a s . 
e n bufear las dichas labores n u t u a s por e l mifríio r e í i 
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peto, y afsi van labrando ias vetas antiguas, de donde 
íes parece pueden facir fiquiera el quinto que pagan á 
fu M a g c í h d , a u n q u e pierdan fu trabajo.Por íoqual pa-
rece que el priuilegio de quintar al diezmo fe auiade 
coceder a los que bufcaííen labores ntteuas en el cerro 
de Potofny no en otros cerros :y afsimirmofcaúian de 
conceder muchos priuilegios absque licúan mante-. 
nimientos a aquella villa , para que huuieíTe muchos 
que fe animaíTcn a licuarlos; y defta fuerte la abundacia 
fueífe caufa de que valicííen baratos 5 porque con efto 
acudirían todos losEfpañoles que tratan en minâs^a 
trabajar en Potofi , y los Indios de la mita no eftatiart 
diuididos en tantos afsientos>y fe enteraría co puntua-
lidad la dicha mi ta , y los Indios andarían mas defean-
íãdoStQMtaportAtur hums quodà pluribasportáturiL 
añores +.tíí ibiglof.vcrb4Mmamt4ssf¿$ l.fia.GJs exi* 
fioribus trtbutoritrnMb* 1 oJ.2,&tbi glofiverb, leuândo? 
rum,CJc priuilegijs domas Augujl̂ yhb. 11 .(Síautbe* de 
tmmenfis donatiombus ta filiosfaflis in principio* 
A lo qual fellcga,queelPerunonecefsita oy de m u 
ncra^s nueuos, finodelhdios que puedan labrar las 
minas que cftan defcubicrtas,y de açogues ,con que be-
neficiar los metales que Tacaren. Y afsi parece q fuera 
conueniente,quc folo fe labraífen las minas que tienen 
Indios de repartimiento, y no ícdicífe lugar a que hü* 
uicííè otras laboresjporquc aunque en cftas no compe-
len a los Indios a que trabajen j i n o que ellos fe alquila 
de fu volütadyes cierto que la codicia los haz¿ trabajar 
mas de lo que pueden fus fuerças, y que aüiendofe de 
enterar las mitas de Indios que eftan repartidos, ha de 
fer continuoel trabajo que tuüieren¿como loes el dra 
dcoy , y por el configuiente no puede tener dü rac i an 
tan ex ce fsi 110 trabajo,*?/ docet Ariji. lib.ióEthic.cdp.4* 
JSÍemo laborem continenter fubit:human¿ enim res fobé* 
rem fcmpitcrnumwpQjJimtpAti.EtinlibJc longánittk'. 
Ges Lakr 
Labor eXjfcc4tt& fenium inditàt-, vndè mulmn ¡ahora* 
Us fenxfcunt magts.X dandofe punto fixo en cfto,puede 
fer abra Dios camino en la reducciÕ de los ladios^quc 
tanto importa,y tan difícil parece, vtin jimtli cafi ira-
ditU/iiniams Imperator m L i.C.dewtcri ture entt* 
clcândo}\bi: Res quidem nobis difficillma> imòmagis m* 
pfitbUis videhatur iftâmanihiAS ad coslitm ereBis >($ 
<eternomxtlio irtuocato, eam quoquèctirammflris am-
mis repcfiJmus,fretiDeot qui & res penims de/peraias 
donareconfummarevirtutis magnitudine poteft. De 
donde fe puede inferir /que las preteníiones que tiene 
pendientes en el Real Confejo la villa de Potofi.afsi en 
razón de que fe diezme la plata que facan los acogue-
ros,como'quc fe haga la reducción de los Indios,}' laá 
demás que eftan propueñaSjnofolo fon juftificadas de 
fu parte, fino en vtilidad de la Real hazienda,y aumeto 
y conferuacíondel Reyno del Peru, à que fe deue aten^ 
der con todo cuidado > tuxta id quod trádii P'ípiámrlm 
rifionfaltus in Litem âpud Labemem 15 . § . hot edi&Uyfi 
de tMurt/StibuEaewm qu<e tntabilihr fititttjt$Jpà4a~ 
liter notetitur,videnturquaji negleãá. 
Y enquanto aí tercer punto, dè que ios Españoles 
que fe exercitan 'en el Betu eh labores deminas^desan 
de labrarlas luego que àcaú-dalan plata para comprar 
alguna viña, fe íatisfaze con que no nombra mitifcré 
ninguno que tal ay a hechojy aísi no fe deut admitir ef-
. ta propoficio como vaga y general, iuxta ngdam tex-
tus in l. forma 4. ff.de cenfibtist & l.fi in r m k.ff. de rei 
wndicat. cuius diãi ratioHem ponit Farimeiuspkm 
allegam>tn tra8JeUj}ibaSiqu<£ft.7Q.n.i6i. Y lo cierto 
es,que en feis años q eftuue en Potofi,no conocí aço-
güero que tuuieííe viña.ni la compraffe, Y en los valles 
de la Nafca y Pifco, que es donde eftan cafi todas las vi^ 
ñas del Peru, tampoco fe conoce > que los que tieneo 
viñas ayan fido mincrot, N i en aquel Reyno fe k m 
ten i -
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tenido por tân cuerdos los gçogucros y mineros, que 
fe fepan recirarcon gananciade las minas que labrartj 
porque mientras tienen buena labor, gozan de lá oca-
íion jaxta illud Sene c ¿c epift. z 2 «VigtUntis epMcafionem 
ob/eruàreproperantemutaquè hane circvinfpice-j hmc j i 
vidsris, prende; y por mas plata que faquen,crece el de-
feo de facar mas,̂ / ait loannes 2 2 .in ExtraMg.execrá' 
bilis de pr<ebenàis^\Semperpítí5dmbiem9ei) mâgi$ Jit 
i a f i t i ab i l iS i fibi ampiiiti indalgetur. Et Keftipis in 
mita Gerar di MagnijApa ft. »M. 3 .Quanto f l n r a habue* 
rejantòfim dttbio auariorero', porque pará las efperan-
ças que c5ciben>no es nada toda Ja riqueza que gozan> 
•ut dicit Éràfmm his verbis:Márms Cata de fpe fiepr¿* 
dicàjje narratnr ¡quod qux magna ejftati pujiBafaceretã 
en decayendo^ profiguen con nueuos alientos, de que 
cauando mas ía veta* fe ha de defeubrir otra riqueza 
jfóayor que la paífada,itf aH Tébu¡lU)h.z.eleg.6. 
SedcredtíUvitam < 
Spa fouet, & welms eras forefemfer aii* 
Y íé prometen por cierto c infalible el folien fuceifdjco-
mo refiere Plutarco del Emperador Ale&andro in em 
<üita*Alexañáer poftquam iñ expeditions T&egtM opes pe-
ne omnes in milites%ac duces diJÍrtbmjJeÍyrQgânn Perdic-
c<e)Qmd tibi nunc Rex fopereji ? Spesjnqsiitff erdkc^ 
¥ anta er at fdMciabeTiéficceJfarMexpeditkMm^jcuGñ 
tan por plata aoeindrada tes piedras de mtta l qac cfta*n 
hbúdojZ&Mttt Enn<>dMslib&>epjftM*Qmties mm* 
rtbtts terram fcribmm, animus de fpe futurafrugis ele* 
itaiurt femper dehethis àrtftamm dimttas fingimus, 
0 diligens rujlicandi arhàdhuc in cam flore pomorum 
popitlos iam metitur,) en efto confu mcà lo que facaron 
de la mina,y quatf otantó mas,y vienen a morir fiem-
prc pobrifsí mos de caudal, y muy ricos de eíperanças* 
n)t dicit Libanius declamatione K.dMüMm bomfpes ad 
mortem cum pe nm a ir admit ̂ vt ñeque ab egefiáte libe-
, raíl 
ratifint9nequè abespeãâiknc d ^ f ^ k u y cílo cslo 
que ííaftentay tiene cn pie Ia maquea ^otoli^y los 
ais lentos de minas que oy ay en el Vi-a •. vt (hcet Zsm 
infer mam de fie,fids & cbaritAte.ToUs jut m,tor pet htu 
manitas totaSTollt ffetarm virtutefpè vmwrfa cefa* 
bunu Talie fpemtâ wterempta f an toMnia* Quidfacit 
ad liter atarem puer ,ft liter arum non fperat f r u f t u m } 
Quid rate m profundo gurg i t i nauta commit tit, ft ei num-* 
qcidm lucrum, mmqiú portas dejtderatus occurriP.Q^id 
mt'fes,non dicam horrid* hytmis> aut torrid* /fiatis mia 
rtastfed fe ipfum conttmnitifi glorixfpemfutur* nonge-
rifiQmdagr'mla fiminafp4rgit,fifidorisfti premium 
non eolligit mejfem\Qj¿dChrl(liams credit in Chri/hsm, 
fipromtjfum fibi ab eo perpetuó folicitatis tempus mm 
credit cJjcvcnturfaX fi algunos mineros fe han retirado 
(que ícràn muy raros) ha fido viniendofe a Efpañaj 
porque el que da en fer minero en cl Peru, como cíla 
hecho a tanta groífedad, no ay quié le pueda Tacar deílc 
ofício^y hazer que trabaje en otro,donde no fe maneja 
tataplata,mientras permanece en aquel Reyno,como 
es notorio, E t tradtt Lip/ius centur.i. adBelg.epifl.2* 
Qui cum Rege aut Principe in Aula verf i intur > vítiores 
res hominefquè ffiidiunt.Y aísimifmo es ciertc^que no 
ay ninguno que tenga viñas en el Perü,que le fobre vn 
real en fu caíâ,y liempre andan empenados^porque co» 
m o fe coge tanto vino, vale barato,y las cortas que tic» 
nen ion grandes.y no las pueden fanear: y fi ay alguna 
mortandad de negros,como Jas fuclcaucr, quedan 
derruidos para fiempre,fin poder alçar cabeça jamas,y 
poreftacaufá ningún hóbre rico quiere coprar vinas» 
ni hallã falida delias íosq las-quierc vender, íino es da* 
do! as fiadas.o a céío a per fonas de moderado caudal, q 
quiera trabajar en ellas,dc q,fi fuere neccílario, fe dará 
información bailante, no folo en el Peru, pero cn efta 
Corte, con todas las per fonas que han venido de aquel 
Rey no. j j / . 
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D I F I C F L T J D T E R C E R A , 
Tio que fe rejpondc a dht. 
E L Tercer dano qaedize el dicho Mseílrofra) ' Be-
nito de Peñalofa que cauían las viñas en el Pcrujeí>,(ju© 
la plata que a y en Nicaragua, y otras Prouincias de las 
Jadías, no venga à Eípaña, ni tãpoco la que íc faca ca. 
el mi ímo Peru, porque íc con fume en lencerías delga»; 
das, y fedas de I tal ia , y curioíidades que fe craende 
lleynos eftraños^y en compras de negros, que caufan 
muchas enfermedades contagiofas a los nacuraíes. Y 
c]ue aísimiímo foncaufa las dichas viñas deque «tan 
parte de la plata que fe trae del Pei u,vaya fin regiftro a 
lleynos eflranos,^? late trad'tt d.Exccllcn.ycap.'io. 
Ydiícurriendo por los tres putos defta propoílcion, 
(challará en el primero,quc todo el comercio que tie-
ne el Perü por la mar del Sur, es dentro del mi ímo 
Rcyno en diferentes puertos, como fon Arica,-Ca-
¡nana , Piíco, Cañete , la Barranca , Trax i l lo , Guaya-
quil,)' otros muchosjdc donde Íe trac a Lima trigo, ja-
bón, açúcar , vino, madera, y otras cofas neceíianas. 
Puera deftos puertos ay comercio en el Rey no de Chi-
le,dedonde íe trae feboy cordouanesjy la Piouinciadc 
Nicaraguajdc donde fe trae brea,y otras cbfasjy la ciu-
dad de Panamá y Rey no de Ticrrafírmcde dode fe lic-
úa las mercaderias q van deftosRcynos de Efpaña.Y fe 
me haze cofa muy nueua dczir,quc deftos tres puertos 
fe licué plata al Peru por el vino que fe t i m o de allá, 
porque en ninguno deftos tres Reynos,ò Prouincias.fe 
íaca placa, y fi tienen alguna, es la que les va del Peru a 
trueque de algunas colas,de q necefsita aquel Rcyno, 
como es notorio.Y afsi mientras no fe prouare,que en 
Nicaragua ay minas,dedonde fe faca p!ata,y lo miímo 
en Chile y Panamá (que fera impoísible)fo!o c5 negar 
lo que cotiene cftc punto,fe íatisfazc a el, como dixoel 
Hhh íeñor 
fcnor Rey do h l o n í o h i l . i . f j tJit.iA^Pâr^À^wUeglá 
es de derecho3qu€ la parts q niega alguna cofa en j uyz,ht 
mn es tenudo de lapmur .Fucra de que no le en que fe 
pueda fundar, que auicndofe introducido el vio déla 
moncda,para€ftimár coü ella los frutos y mercaderías 
que fe vcndcn,/ . i . jfJe contrahen.emptiwe,y podiendo 
por eftacaufa los vaíTailos que tiene fuMageftad en 
SeuiIja,Mexico,Chile,Nicaragua y Panamá, vendera 
los del Peru fus mercaderías a trueque de plata, y líe-
uarla à fus Prouincias/olos los del Peru no puedan ha-
zer lo mifmo, y traer a fu tierra la placa que les dieren 
por el cacao de Guayaquil» harinas^açucar y coferuas, 
«jirc íüelcn licuar al dicho Reyno d̂e Tierráfirme y N i -
caragua, y que efte fea tan grande del i to , que por el fe 
pueda prohibir,quc no fe fietnbren femejantes frutos. 
Siendo afsi,quc quando fe trayga efta plata al Peru,, no 
fe queda en el,fino que toda viene a Efpana, porque las 
^armadillasqueíèdcfpachan cada año en aquel Rey no, 
barren toda la plata que ay en capara traerla a eñe,co-
mo es notorio.Y íiendo cofa indubitable,qije el pan es 
fuftéto mas neceííario que el vino, porque no es pofsí-
ble viu ir fin el inquit Diiws AmbroftMsin lib.de Noe 
t$ àrcdrfAp&Mecejfarij fmftusfuntíritici 0" bordei, 
Jtnc quibusvwerc nopojpmvStts llano que en Panamá, 
yelReyno deTierrafírme» donde no feda t r i g o , n i 
maiz,daràn de mejor gana Ia plata que tuuieré porias 
harinas queleslleuan del Peru, que no por el vino, •D* 
mtat GaiccMrdJib»7*Hi/}. Ittud eftcommmi homtmm 
natur¿ infitum/ot prrns propinquiora pericula time anti 
Ctcterarum vero rerum minorem babeante quàm debent, 
rMíQnem.EtÃígefíppus lib,4. deekcjd.HierofòL cap.B, 
Dómitiams inter duos pofitus Vitellios, propkrem ado-
ritur, minus foUicitus de remotiore : plus enim propia 
terrent perimia. Y fegun larazon del dicho Maeftro 
fray Benito dePenaloía, parece que tambieíi íê dcue 
- man-
ios 
mamkr.qae no fe íicmbre en eí Peru trigo, ni maiz, ni 
can¿iucra!es5porque la plata q efiàen Faoamà,y Reyna 
de Tierrafirmcno buelua al Peru. Con lo qua! es cier-
to,que faltando el füftentodei pan y del vino^fsi én el 
Pera, como en el dicho Rey no de Tierrafirme, ("obrará 
la plata que en ellos himiere; porque fin mantenimien-
tos no pueden viuir los que eüan en eftos dos Pvcyaos,, 
vt docet Ariffotàn lib. de âiutiârnitate^Cãp.i. Si alt me nm 
non captante a ânimalia^nàm/Urpes in ter cunt,fe enim 
ipfo liquef.iciunt & conficimt, y muriendofces fuerça 
que dexen la plata que huuierc íacacio,t?í babctuf Pfal. 
7i.Dormierunt fommm fiium^nihilinuenerunt om-
ites viri dixiti trtiM in mmibusfms.Et BeatusEtigemus 
in opxfçulis de commonitione mertalitatts hmnanx. 
O mor talis homo, mo rtis reminifcere cajus, 
Omnia qux cernis vanarumgaudia ver Mm, 
Vmbra mint tenuis ve loci fine recedmt* 
Qmmuis perfpicuus mro gemmifquè nitefcas, 
Pauper exiguas ibis nudas ad vmbras. 
Id folum tecum pojl mortisfata manebitt 
QjAodbenètqmdreBèiqaoà iufièfeceris ipfè. 
Y en quanto àl fegundo punto,de que la plata que fe 
íàca en el Peru,no viene a Efpaña,porque los fcaores de 
viñas la confume en galas coftofas, y grandes adornos 
de cafa, y telas ricas de Italia, y lencería delgada, fe f u 
tisfaze .c5 que fe dexa entender, que no es pofsiblc que 
toda la plata que (è faca en elPerü entra en poder de los 
feñores de viñas. Y cafo negado que toda fe defpendiera 
por fus manos, confieíía el dicho Maeftrofray Benito 
de Peñalofa, que ñola guardan y ateforan , fino que la 
gaftan tan largamente en galas y adornos de cafa , que 
cafifiem pre andan empeñados. Y ais i es cierto,que to-
da la plata del Peru viene a parar en el comercio de los 
mercaderes de Lima yPotof i , losquales lacmbian a 
emplear a eftos Rey nos de Efpaña. Y fila lencería es 
mer-
mttc&âcth de efltangcros, que con perm i fs ion defu 
Ma^cftad la traca con otras cofas a vender a ScoilLij y 
puerto de Cadiz, que culpa tienen los ícííorcs de viñas 
del Peru en gaftar la dicha Icnccria y telas de íralia^llc-
uadas por los mercaderes dedos Rey nos con licencia 
de fu Mageftad, auiendolas rcgiílrado en la caía dela 
Con t ra t ac ión de la dicha ciudad de Seuil!a,para que fe 
diga, que las viñas del Peru fon ca ufa de que la plata 
que valen los dichos lienços y telas, vaya a Reynos ef-
traíios fin regiílro?Pues quando en cito aya algún dolo 
(que n o l o aura) folamente pueden fer culpados los 
mercaderes de Seuilla y Cadiz, que compran de los d i -
chos ' eñ rangc ros , fin que los del Peru interuengan en 
c f t o ^ í patet adoculum* 
Y no es menor nouedad en derecho dezir, que por-
que vno con los ñu tos que coge de fus viñas com-
pra galas y adornos coftofos de cafa, y gaita lencería 
delgada , es bien prohibirle , que no fe ocupe en elle 
exercício, para que de eífa fuerte no tenga alientos de 
comprar lo que no ha mencí ler , fiado en los aproue-
chamientos que le han de dar fus viñas: Porque fegun 
cfta razón,fe deuia afsimifmo prohibir, q no fe labraf-
fen minas de plata en el, Peru, porque también los aço* 
güeros compran las dichas telas y lenccria íblo con ef> 
peranças del aprouechamiento que han de tener de fus 
minas,iaxta regulam tcxttts in Líl!ud%ff>adlegem Aqui* 
I mm ¡cu alijs adduclis a Simone Harko/a in locis commu* 
nihus¡literáR.nu>6* Y no fe puede negar,qiie aEfpaña 
le eftà bien, que todas las mercaderías que van de acá, 
fe gaílen en cí Peru, porque íi no huuiera coníumo de-
ltas jno fuera tan grande el comercio, ni viniera tanta 
plata; yafsi losgaftos fuperfluos,dcquc ion notados 
los criollos,vienen a ícr folo en fu d n ñ o , pues con las 
galas que fe ponen, y adornos de cafa que compran, 
embian toda la plata que tienen a efte Reyno 5 porque 
todos 
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todos los que*ay CM el Peru n ó gafta otra íéncefia, fino 
laquefclleuade acá, ni fe viften finoes depanos^xcr-
guctas y fed as de Efpañajy fi alguna vez ha ido algunas 
íedas de Chin a, fe han con fumido íblo eiiafbf ros 5 por-
que para otra cofa no hazé cafo delias. Demas q como 
es efta ropa de contravandojtiene tanta vigilancia lo> 
Virreyes y Reales Audíencias,que ha muchos anos qu o 
nadie fe atreue à hazer íémejantes empleos > ni tiene a 
comodidad para clloSjporque no van nauios a Mexico 
í inoesde dos ados anos,)' las vifuas fe haz en c 5 grade 
rigor,aunque da a entendei* lo côtrario el dicho Maeí-
tro fray Benito de Peñalofa,infinuando, que los jucz:s 
quedeue executar las penas fon intereífados, y que afsi 
nuca tiene remedio cüo,por mas que fe prohiba. Per o 
lo que y o he viftoen Lima,es,q los juezeSj acuyo car-
go ha eíladoeíle negocio,q fon losOy dores de aquel: a 
Audiencia,han procedido de fuerte,q por miedo de no 
caer en fus manos hâ ceifado en eíle comercio los q le 
tenia,verificadofe lo que dixo Cafsiodoro lik 7>epif?.i. 
Signa tita abacores timeant t fiArespaueftant, latrones 
pcrborreat'Jrwocetia tanta Uta rcfpiciatidu fibt auxili-a 
vemfje credit,qutlegu âi/ciplina tranfmifit 5 por.q fieprc 
han adminiftrado jufticiaíy mirado por la Real haziéda 
de fu Mageftadjfin atender a fines, ni refpetos particu-
lares, iaxt^illad CófsiAmin VfdmmhJiitiAmn muit 
jMtremitto» nomt matremjveritatem Muityperfonam m 
accipit, Deu m imitate r . 
Y en quanto al tercer punto, que las vinas fon caufa 
de que fe compren negros, y que eíla plata vaya a Por-
tugal, y fe oculten muchos derechos a fu Mageílad en 
laciudad de Cartagena delas Indias, y que enfermen 
los naturales del Peru,fe fatisfazc, que íi no fuera por 
los negros que van al Peru, eñuuiera ya alíolado aquel 
Reyno, porque con ellos feefeufa deque trabajen los 
Indios en labrabas del campo,)' en ingenios de açúcar, 
l i í ' ; ' y tra-
y trapiches de micíjf cn feruir aios Efpañoícs,qiie era 
forçofo áeüdieífen a todotfto los Indios/inohuuiera 
ncgt05¿y folocn Lima^y los vallescircunvezinos que 
ticñt&f mas de cincuenta mi l negros,que fe ocupa en 
los dichos rninifteriosjfuerá de los que ay en las vmas$ 
porque caeftás es dode menos ayjy afsi la viña mayor 
que ay en Pilco > ò cnlaNafca, no tiene cincuenta ne-
gros :y aunque he andado gran parte del Peru, no Íe en 
que parte del caen las viñas que tienen a docientos ne* 
gros,como dize el dicho Mâeftro fray Benito de Peña-
Joíà, por Io qual no puedô fatisfazer a las circunííãcias 
que efto puede tener.Y fintando Io qeftà dicho arriba, 
el Maeftro fray Miguel de Mohfaluc^ Religiofo de la 
Orden de Santo Dorriingõí ettvn tratado que mtitülhi 
Autfos para la conferuachn de las Indiast pag. 17. ww-s. 
& 4.0" pag.it.numA» dixo^que para laconferuacion 
del Perü eraconueniente y neceflario, que los Indios 
no fe ocupaífen en mas minifterio,que acudir á la labor 
de las minas. Y anadio* que para que efto furtieíTe efe^ 
to,era impórtate que fu Mageftad embiaífe a Portugal, 
ò al Rey no de Angola a comprar docientos ò quatro* 
cientos mi l negros * y los remiticífe al Peru, para que 
los Indios fueSen rcíeuados de otras cargas que tiene 
a que acudir fuera de las miriásjpara que fe eche de veri 
quan encotrados cftan en fus pareceres los dichos dos 
Religiofostan praíticos en bs materias de aquel Rey-
no,y fu gouierno,auiendole andado todo, como dizea 
ellos mifmos.paraefeto de dar fus pareceres,y los arbi-
trios conuenicntcs en materia tan graue, porque fon 
Varios los jüyzios de los hombres,^/ dicít T e r e n ü m m 
'Phorm¡on)aB^tfcena4, 
Q^othommeSitot finte ntiáipttfstmqttc mos. 
E t Libamusdtclamat* So.Qmnes homines ingenio omm* 
m differunt, fepèindifsimles fintentias imurrmf. 
Quaproptermultificarhs cgnfcrmrmt^itiwflis csdé&s 
gauiji'. 
n o 
gamji'.multietiam inhos mhumanam fententiametide-
runttnomsA tadis odio habentss. Plures cmtu mtiiofim k 
indicio libsraindemmmquè abire mjferunti plureretUm 
tanto infolentiam odio profequi Jlaiuertint> vt ê m} ̂ u/ 
pammper contttciãtus fttiflâtnmis & flagãu tràdànt, 
Tíi cl dia de oy no fe puede encerarla mita de Potoíi, 
ni Guancauelica, ni fe han atreuido los Virreyes a re« 
partir mas Indios para cfte enterOjporq no ios ayjQue 
k pudiera erperar>ri dè los que van a las minas fe repar 
tieranaLima>y aios valles del PcrUj para la labrança 
de la tierra,y demás minifterios neceílarios para el flif-
tentodelos vaílallos de aquel Reynoí Gnoq fedefíru. 
yeííe y aniquilare ceifando la labor de las minas, porq 
erafuerçaque la primera mita>y lamas puntual en fu 
cntcro,auiadefer Ia queíc repartia para cultiuar la tic-
u^mxiatdquoâ tradit Ariffot. tib.7iPolttíC. cap.x.Ci* 
uttattspartes, fine quibm omitas non confifttt* h-& fmU 
primrri al/mentiim» Y afsi fe echa de ver fue prouidcn> 
cia de Diosvqucdeícubierto el Peru.» fe introduxéífe ei 
Comercio délos negros* pará que fe conferüaíTe aquel 
Rey no, y pudieran labrarfe las minas de plata eo algu* 
ha perpetuidad > como aduirtio bien el dicho Maeñro 
fray Miguel de Monfalücwbi fipra pag.n. 
Yen quanto a la ocultación de los derechos que fe 
deuen pagar a fu Mageftad en lâ ciudad de Câttagéna 
las Indias por la traida dcáos negros,no alciçd que 
cul pa puedan tener e n eíío 1 á s v i ñas d e 1P e r u, n i í os fe * 
notes á c l h s ^ t in Jímlicafu dixit Ceifes hrifconfeltus 
wLDomicm LakoiT.ffde teJiamentis^i'Nmintd^ 
ligo quid fit de qm me confeltS, pues fi ay dolo en efto> 
es cierto qué le cometen folos los que tratan en efte 
genero en lá dicha ciudad de Cartagena , vt patei. 
Tampoco 01 dezir en diez años que afsifti en Lima, 
ficndo los quatro dellos Regidor del Cabildo de la di-
cha ciudad , y Aífcflbr de los Alcaldes ordinarios > que 
los 
los negros boçaícs, que venían de Panamá yCaufaííèn 
enfermedades contagioíis . Y por lo que puede fuceder 
en eñe particular, tiene preuenido el dicho Cabildo, 
que ios dichos negros boçales no entren en Lima, fino 
que eñe fuera della,hafta que confta por declaraciones 
de Medicos, que no ay inconueniente de que entrcn,y> 
cnt5ces fe les da licencia: y afsi en efto,cómo en lo que 
toca al buen gouierno y policia dela ciudad,acude los; 
Regidores del dicho Cabildo con todo cuidado y pun* 
tuaíidad, porque fon perfonas de mucha capacidad, y 
zelofas del feruicio de Dios,y de fu Mageftad, verifíci-* 
dofe en ellos lo que dixo Xenophontc del Emperador 
Agefilao-/» eimwita* Scímüs omnes Agefilatm vb/cum• 
qyè fe profuturum p4trj<eptitarct>noit labore s fubtirfii* 
gijptmn rcmfijfe permla ^non pepercijfè faculíaíihs» 
non corporis, nonfeneñutis <vfum excufatiom faijje.Qm* 
mém vt inquit Cafsiod, libs, tpift* lo. Nobilifsimi m i l 
eji patriiC fi<e AugmentÁ cogitare.X por muchos males 
que í¿ reprefente en razón de los negros que íè í ieuaa 
al PerUíno fe deuen àtender, porque no íè puede paílài? 
fin ellos aquel Keyno^aunque no huuicra vinas> vt di-
flitm eJi*X afsi viene!ca fer mal ncceííàrio, que por mas 
que fe encarézcales £uçrça pailar por el , v t mJimili 
caftA dixit Méxim, firm<$. hhvctbisiSeèundusPhilo/ò-
phus interrogates) quid ejfet mulier 1 Refpondit : Viri 
naufragiam, domus tempejlas, quietis impedimentum, 
vitó captiuittiStqmtidianum damnum, voluntaria pug* 
nâifamptmfam bellum, bel lua comma,felicitado confí* 
demjejena compleãeris,exQrnâta Scylla, animal mali* 
tiofom, malum necejfarium. Qmmam mulier es ad hoc 
natura progemit, vt partus eâerent > mundum //¿ 
beris replerent, L 2. C. de indífla viduitate tollenddi 
hi:*ff.fQlpit.matrim* 
I l l 
D I V T C V L r A D Q r A R T J , 
Tio qm f e refponde à el la» 
E L Quatto daño que dize el dicho Maeftro fray 
Benito de f eñalofa d.ExccIleM.$>c<%p.i i . quecauftn las 
viñas en el Peru, es, que por la codicia del vino haz en 
armadas losOlandefes,para infeftar aquel Reyno^y 
ion caufa de que habiten en el muchos eftrangeros que 
han fembrado muchas heregias y errores* 
En quanto a lo primero no alcanço por d5de fàpo> 
ni de quien fe informó el dicho Maeftro,que los Olan-
defes no van ai Perü por plata, fino por vinoj porque 
como las vezes que ha paífado aquel mar,ha fido fie n i -
pre por el tiempo que íe defpacha la armada à Panamá 
con la plata que viene a eftos Reynos de Eípaña, y las 
diligencias que hazen^fi cogen alguna fragata, es pre-
guntar luego íi fe ha defpachado la armada, y los dias 
que ha que falio del puerto del Callao, fiempre Íe auia 
encendido, que tan grandes gáftos como tienen ló's 
enemigos en eftos viajes,no era por ir a beucr vino 'Ü 
Peru, fino por faquear a Lima * ò coger lá plata que fe 
defpacha a Panama.Y afsi mientras no confiare el fun-
damento en que fe funda ícmejante di&amen/e podra 
refponder lo que dixoNehemias enfemejante cafo a 
Sanaballat,//^.2.£y2r^ cap.ô.Nottçflfiãum ficundtm 
verba hâCrfUtC tu loqueris'decorde entm túo iu componis 
h<ee. Y fe aura de eííar a íoque¿omunmente íc pienfa, 
que los nauios de cofarios que andan en el mar, y las 
guerras que hazen,es folo por la codicia del oro,y de la 
p l a t a l dicit f m ã u s Jftdorus Velufiota, quem citam in 
fundamento 3. hums allegatioms , Herodotus lib.s. 
Qper<epretiMm non ef,fijcipere prxliapro terra, nequc 
m u l t A i n e q u è Ha f erac i ,Spro exigms jmihus, aduerfas 
eoSy quihus nihil ejltnequè aurunequè argeti}quarum re-
rum cupiditate quis indmitur ad mortempericlitandm» 
E t lacobas Philowttfts, 
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'dtírumdeJIruflorvltcefrmepsqtxhmlQrm, 
Oqiám difficilesncftis vbiqiAè dolosl 
O vtinam nAtummmqitam mrtalibus effesl 
Dulcia fiippedttas ̂ qu* nocumenta viris. 
Te propter pugnó fiunttô bella moMeaiur, 
Adprjeditmtâ c<edes corpora mJJra trahis* 
T a fiteis ingratas pairem quod Jjíius odit: 
Inter & agnatos iurgia fepè moaes* 
Vrofternis gente stâ totam dejlrms orbem* 
Imperio feruit &gemsomnetuo» 
Scrutamur monteŝ tquè ¡m¿ vifeera terrá* 
Nectatimpoteris fubtus habere locum-
Y cn quanto a lo fegüdoi de que los eftrangeros que 
ay en el Períijhan fembrado heregias y errores,fe podra 
ver por la mifericordia de Dios en los Autos que ha 
hecho el Tribunal de la Tanta Inquiíiciõ de aquel Rey-
no, que los que ha penitenciado no fon criollos , íino 
los mifmos eílrangeros, y perfonas forafteras que han 
idoalíàj porque eftàtan aflèntada nueílra fantaFè en 
elPerü(dcxo aparte las idolatrias délos Indios) que 
por ningún modo fe ha llegado a cntender,que ludio, 
ni Hereíiarca aya perfuadido fu maia l e d a à criollojui 
negro^ni Indio,porque es grandifsimo el aborreci mie 
to que les tienen, y es cierto que luego los manifefta* 
ran. Pero bien juzgo es cofa eonuenicntifsiína que fe 
execute las cédulas de fu Mageftad,en que ordena,que 
no paffen eftrangeros al Peru , ni feconíicntã en aquel 
:Reyno,porJas razones tan pias y chriftianas en que Íe 
fundan,y no por el vino q van a beuer5porque lo cierto 
es.que todos lleuan el blanco a la plata, y eíía es muy 
jufto que venga toda a eftos Rey nos dé Efpaíía. 
D F 1 C F L T A D Q V I N T A * 
Tío que fe refponde à e lia. 
m E L Q ¿ n t 0 daño que caufan las viñas del Peru, es, 
q por auerlas plantado^ccíTa el expediente y comercio 
de 
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dclosvinos cle Efpana,q Ce poáia l icuara aquc! Rev no, 
como dizc el dicho Maeftro fray Benirode Peñaíofa 
di&.Exçclhnt^.cap.i.verfiQuejtmaSi cap.19. Yen 
el cap. 18. da arbitrios, como íc puede licuar el vino a 
poca coílâjde fuerte que valga barato en el Peru, yen* 
riquezcan los de Efpaña¿ 
Ydifcurriendo por los dos puntos deftapropoficio, 
digo en el pr¡rrtcro,que es impofsible que Efpáña pro-
üeae ld iade oy al Perü de todo el vino que ha menef-
ter,áuiendode licuarle, como fe licúa a Mexico y Car-
tagena^ a la Abana, y por las auerias y gaílos grandes 
que ay defde Portobelo a Panamá, no puede fer confia 
derable efte comercio: y cafo negado que lo fuera, pa-
rece que no puede fu Magertad prohibir, que fe piante 
viñas en el Peru, porque ios de Efpana tengan buena 
falida de fus vinos, vt diftamcftin 2. fundamento hmui 
alleg4tionis,Y afsi la razón Fundamental porq fe prohi-
bió fe plantaííen viñas en aquel Reyno quando íè con-
quiftòjfue pornecefsitara losque le habitan,a quepre-
cifamente tuuieífen comercio coeftede Efpaña,yem-
biaífen la plata que facáífen j como confta de la inftruc-
cion arribacitadajy afsi es cierto q la dicha inílruccion 
no miro a lavtilidad particular de los feñores de viñas, 
íinoal bien común deftos Reynosde ECpáñayiuxtatex. 
turn in Liara %'jf*de Icgibus, & cap, crit atâtem lex 4. 
También es llano, que los hombres para viuir no 
folo tienen necefsidad de mantenimientos co que fuf-
tentarfe,fino tambie de veftidos y ropa para abngarfe, 
mtdocet Plato lib. 2 Je Republic a ̂ CitAttattm faci! ivaíge* 
tia.Prima vero, (?í maxima tndiger.tia ejl > pr<epjratio 
viffvSf&vt ¡imui tâvmamits: habitathnis fecunda: 
tertta vejlitvi$¿$ hiAwfmodi.ldemhabeturEccUÇ.cãp.iy. 
Initium vit¿ bominis aqxa & p a ñ i s , & v r j i i m c n t w t â 
domas protegen* tarf itiAdinem. EtGeneJis cjp.i . Fecit 
qxoquff Dornims Deus Ad¿>f$ vsori ehs turneas p'elli* 
ceas,itidait eos, Y por eíla cauía no folo fuftctò Dios 
a los hijos de Ifraei en los quarenta años quecftuuier5 
eneidcí icr to con el mana que les embiauadcl cielo, 
pero obro otro milagro grandifsimo,quc en todo cíTe 
tiempo no fe enuegecieron los vellidos q auian Tacado 
de Egypeo, vthábetur Efdr<e lib.z.cap.y, Qutdragtnta 
amis p a m f l i sos m dcfertotmhílq'Jc eis âtfoiitjvejliments 
eonm no tnueteranermt* i?) pedes eorú non finí ¿ttriti* 
Porque con folo darles de comer, no huuiera andado 
baftantemente prouido fu diuina Mageftad, íi no les 
huuiera coníeruado juntamence indemnes y Tanas fus 
vtttiàxxtdtssotctãligitur ex eap*2$.Gemj!s: Sifuertt Do* 
minus mecurnfâ cuftoàierit me in viafper quam ego am? 
bu lo^ dedcrit mthipancm ad vejeendam,^ mejimentu 
ad induendimtcrit mihi Domims in Dcum. 
Por lo qual es llano^queíi fu Magcftad huuiera pen-
íàdo.y tenido por cierto,quando defpacho la primera 
inftruccion de que fe trata, que toda la plata que fe far 
caííceneíPeru.auia devenir a Efpaña, folo por lane-
ceísidad del veílido,y adereços de cafa, de que neceféi? 
tan los de aquel Rey no, y que efta fola caufa auiade íep 
baftantc para que jamas çeíláífe, ni íè enflaquecieffe el 
comercio entre cftos dos Rey nos, no huuiera prohibí*, 
do fe plataíícn vinas, fino folo que no fe criaííen fedas» 
ni felabraíTcn , como eílà puerto en vfo y coftumbre, 
argumento text, in l.jin.ff,de hjsred.irtfiJunBoprocemh 
dift<e inñr Monis primó >\b\:Por muchas caufas degratt 
confide rae ion i j principalmente porque amendo allá pro* 
uijivnbaflante deftas cofas* no fe cnflaque&iejfe el trato y 
¿mperciQ con e í los Reyms y porque el fin que íè preten-
de en qualquicra cofa, fi puede confeguirfe por algún 
medio íuaue, no es jufto fe efeoja el que fuere mas r i -
gurofo y perjudicial, cap.duomala diftm.i 3. Lquotiens 




& Simon Bãrbojd plurã iura 0* DoBores rtferens in 
locttcommunibttsJiter,M«mmA!y.& 16 . Y no ay düdíi 
que es mas fuaue mcdio,y mas fcgu ropa rah coferua" 
ciondclos que cf tancncí 'Pcru^prphibi r lcsqu^^ ' i f í 
fedas.quc impedirles que planten vmaSj porque la ne-
ccísidaddel íuftcnto no admite dilación, y la del vefti-
do f i , <vt optimè dimQmntilianus ¿ledamat, i ú §. 21, 
Cáterx ReipubliCáprneSt qu<e fint advfpimpopuli com^ 
paratdStlem^e cum damnô pereunt>& faciiè reméitUm" 
acctpimtycum repararipofsit amiJfiAm. Opera reftitit:aMs 
vejiimeyita farcUm^ratmm npUbo-, iirmareficiamji 
cibus deficit, populus rmt% continms fanerihas omnis 
fexusidtqwe ¿tas femel fiermtur, 1 por e! coníiguiente* 
conftandoya por experiencia Isrga^que folo la necefsi* 
dad del veftidoes caufa bailante, para qué toda la platá 
que f¿ Íacaen el Ptru,venga à Efparía, parece que no eá 
adequado a razón añadir otro grauameií de que no fd 
platen viñas,y q fálte eñe fuftento,^/^ non efl^^éimi 
vt quis dtAplici onere grAuetu^l.muis ómjía&^umau* 
tem,ff.AdlegemRhocliàfti de iaélu^LTitint ctim teftâwéntà 
invita, ff.de leg.t.knjmm ex familia^* p reftil 
ff,eoderntit. l.Stycho in fin* ff Je vfifruãu legato alifs 
adduüisáSimme Barbvfit inlociscommimíbusJtter.O* 
mm.?, íupueftoque fin eftc graüamen ú ha cÕfeguidé 
énteraraente el fin que fe pretendia,ttf dôief Aítftdih.i. 
MagMomLcap.t. ObtmofineperfeBú^mllo ampliai 
nobis opusíjíiEt. notat in óptimo Jimili Grútchím de Co-
mitijs Romamfuw, liki^cápA. circa fimm,Mi^ verbis: 
gatis erát ad legitimum mmtrum c e n t u ñ a r t í m conficíe-
dam omnesprm* clafsis centurias idem pnfíjfi Vt ergo 
confiare pojjetianfinisfâcietidiAS ejfet comitíjsyãn prater 
primee clafsis centurias ati<c vocandó; neceser a i m m e * 
rare fifragia,vt feilicetfiiripojfet* ariUgÚims fiffié* 
gjorm mmerus confeBas ejfit, aatfiMMim cowfiBtPs 
ejfet^mt centm<e ex inferioribas reqairerenmr. Idem 
eeliig tarextextu inl.quodSerums LffJecondid-caufa 
dáta. 
Ni oblía contra cfto,quc cl mantenimiento del vino 
noes prccifarncce neceíla¿ivO para el fuftentodel horn-
btCfVtbjtbetur Ecclefcap.] í. Fmam in hemditatem 
çrc&tttm eftt&mnin ebrietatem ab initio, Y por cl cÕfi* 
guíente parece, que quando 11 egaííe a faltai: en cl Peru 
poralgun cafo fortuito que fucedicíTe enla mar, ode 
çfteriiidadenEfpana,fe podia efperar a que felleuafle 
otro añojcomofucedeen las mercader ias que fe lleuan 
à aquel Reyno.Porque fe refpôde.Lo primero,<|üe cfte 
eapitulo del Ectefiaftico habla, teniendo confidctacion 
a los primeros tiempos en que fue criado el mundo,^/ 
conjiat exilloyerbo*Abinitiojunfto cap*2.GemJi$$xi 
Plantauerat autem Domims Deusparadifum voluptad 
tis à principio, in quo pojuit bominemtquem formMtratt 
«n los quales fe fiiftentauan los hombres con yeruai y 
frutas, porque eran degrandifsimo íuüen to , *vt noiai 
Nicolaus de Lyra in cap .̂ GeneJistô BeneâiBm Fere* 
rias fuper Gtne/tmjib»14 Jifputat, i.num. 11»y de tanta 
fortaieza^Ge fin comer carne,ni bcucr vino,íè criauaa 
los hombres robuftos y fuertes, tradit 'BobadiBái 
f lures refer ensJnfua Politica Jib. 3 .cap^mm, 4. 
£t Ouid/ns lib, $.Met amorph* 
At vetas illa ¿tas nonpolluit ora ermrfo 




t Tlemquèpacts erant. < 
Sero ei dia de oy fon tan malos, y de tan poca fuftancia 
losmantenimientos^qae esneceiiario el fuftènto d d 
.vino,para darles virtud y fortaleza, vt habetm Ecclejl 




potdtutn.Et r . 'T 'mothtum cap. 5. Modko *oim vttrt 
propterJlomachttm tmm , & frequentes tuas wfrmi* 
iates, 
Y no porque fe diga en efíos !ugares>que el vino ro* 
tnadocort moderación esproucchofo y íaludablé;, fé 
puede colegir^ como colige el dicho Macftro fray Be* 
h i tó dePeñalofa^uc no es mantenimiento neceílario; 
porque fegun efto, tampoco lo fuera el pan y la carne, 
que íi no fe comen con modcracion)turban cl entendi-
m i e n t o , ^ attKempis m vita Gerardi M ágni> cap A a. 
mm, 1 <),Edacita$ loquacitatem excitat, imò mebriat^ái 
lefacitt & exorbitai, fieut ebriétas. E t Cafsian. de inftiú 
mon.Non fila crápula vini mentem inebriare confuemtt 
verü etia cunttarú efcarÜ nimietas vacillíitem^ ac ñuta' 
bundam earn reddit, omniquè integritatis, ac puritatis 
sontemplatione di/poliat,y hazen grandifsimo daño,v$ 
babetur EcsleficapA 1 .Vigilia & cholera y & tortura vi* 
reinfrmitOiideJitgulofo , vt explicant íbi gfoffa ¡nterli* 
nealist & Nicolaas de Lyra , idétH mtat fanñtAsljidorm 
Velufiota lib,2*epiJl*s7Am verbis -.Corpus alimentot non 
delicijSipaucitatcnonfaturitateifafficientiatm magniji* 
centia, fiAfñptmmqvíéprof{Ajíone opus habet. l¡lceenim t$ 
ammo & corpori vtilitatem afferunt-, hje autem vtrtquè 
parti obfant. Ñeque enim dumtaxat fanitatem labefa-
flant¡veritm etiamgranes morbos parturiunt. Y aísi íc 
colige,quc todo mantenimiento, que tomado ¿5 túñ¿ 
def ácion quoticfianamenf è es prouechofo y íal udabley 
fe llama fuílento ncceíTario yvt conüat ex fipra tra» 
ditis. 
; Lofegundo fe rcfpondc> que los mantenimientos 
con que fe fuftenta el hombre , vnos fon precifos y ne-
ceí íár ios, fin los quales no puede viuir , y otros fon de 
tal calidad, que aunque fe puede paífar fin éllosjcsfor-
çofo apetecerlos, porque dan fuercas y vigor al que fe 
M e n t a con ellos,y le hazen fuerte y robu í lo , vtiktit 
A r i -
4rittotJib.2je gcn.anim.câpM Aliment} ral ¡o duplex 
ejl> altera mtriendi > altera aMgenduNtttriens eji9 qmd 
ejfepribeat & toti (?) partibusi augens^qmdaccefsionem 
ad mjgriitudtnem factát^n la primera fuerte de mante-
nimientos íe cuenta el pan, vt tradit dims zAmbrojius 
i n l á Je Hoe & arca^ap^. Neceffarij friAftmfurtttri* 
tici,finequibiAs muere mn pojfumus , y en lafegunda el 
\ \nOiVt ait OmdrnhbaJe arts amandi. 
.fma par ant a n i m o S t f a c m n t q u è coloribus aptos* 
Y aísi v e m o s que los hijos de Ifrael, quando vieron el 
razimo de vbas que truxerõ los exploradores,quc auia 
enxbiado Moyfes alacierra de promirsion,juzgar5 que 
lo&cp&Ia habitau-aA eran^igantesyefto eSjhobres muy 
robuÜQs y bd' izofos iVt explicate trinus in cap A t Ja* 
dith,<uerf%.circãflnem. Y íiendo llano, quequalquiera 
Rej pretende tener vaííallos fuertes y belicofos* es ciec 
tpf^ í ; fu Magcftad quiere.que los ítiyos fe fuftentcn eo 
pan yymoivt babetur in /. i . v e r f E maguerttit. 11 .P .2¿ 
yporeIconfiguicntefcinfierc,quefetíene enlaRepu^ 
blica por fuftento neceífario el vino, vt late probdtueft 
tmiffitndamento huiusallegat/onis. Lomí imo fe colige 
delc3p.51 .dei Ecleíiaftico,cn aquellas palabras-.Vimm 
m4^^ditMej^prf0um^porque la palabra, iucmdi* 
l^sVfc-deriuad'cl vsxboiimodmas, que fígnifica ayudar 
Y fortalecer,^/ docet Cicerolib.zJefimbíiS'.Jmare enim 
in vtroquè dícítur,ex eoquè iucmdü, propterek quodquú 
iucutida fmtjmentemiSfenfus iment^l afsidezir el Sa-
bi^que crio Dios a lvino in mcmditatem,cs lo mií ino 
que iidixera: Vmum creattm efí ad imamen, &f ir ti tu* 
dj&fW homínií , v t0 t Biuus Chryfeftmus bomiL 19. aâ 
E^h^Q^ftmm mnproptir aiiuddMum ejí>qudpropter 
Jkpit&emmrporisSÍ lò que dize Dauid PJâl/n.ioS.F/nu 
^t^cMtX ¡€m é f v o ¡ H Q {cmiáot porque la palabra, /^* 
4 ? ^ ^ Ptra; palabra Griega, que íignifíca lo 
iniínio que integer t fiuc imolumis, vtmtat loanhes 
Fm* 
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Fimgeritís in etyrnotogico trUingui yVerfofathsçfâ 'CU 
cero libiiuU/imbus^nc^iwLjstas >mes dicétnm, qu'rffin* 
gxtsfintiac bona corporishabitadtrte.Y afsi ckzir d Real 
Ptofei&ifóauM l<sttficat cor komims >es lo mifmo^ue Ci 
âixcrdiyFmum facit cor hominii integrum & rò faJ iuM, 
v tco l l ig i tur extraditis a. Dim Chryfijfomo âêã.bomilia 
19*ádEpkejiostô videtur probar i Deuter* c^p.i 2. v e r f i 
i$¿m illis v.cibisLiLttaberit^.reficims'^bihtariid* 
fipilficatiqwdrefiteretôèconmrfií ' ,.t : 
N i es repugnante a efto lo que dize fan Ambrofio iá 
l¡b*deNoe($'arcajCap.9Àbi:Neceffkr^ ÇruffiAsfunt trh 
tici & bordei .fine quibiu viuere no poffumus-foimmau-
temnjolmntarium^caufa deleâationis datum j porque 
la pai abra, dele B or t ílgnifíca lo miímo que munditatè-
afjiwrMt docet EnniuSilús verbis j Et qmnidquá gfa-
tarfc facunda funt nos attraberefolent tfaclumejh *ut 
ddeãarefit,gr atum eJft>4C iucunditate afficere^ fe deri-
ua dei verboj/^o.que íigoifíea dar leche > fecunM Gale* 
pnumjuerb.deleBo.Y afsi dezir fan AmbrofiQjqae^cl 
vino fe dio caufa deleãationht es lo miímo que fi dixe-
t&itfinuM autem datum efi caufarefeBionistâ fortitiAdi* 
^íí jporque Ia palabraj^/ff^í/Ojnofignifica exvi pro» 
pria w c ^ f e qualquierdeleyte,© apetito fimple y va-
no, fino alegria fuftancial y $XQ\ \zdaok 9mt tonjlat ex 
Jkpra traditis, zS.mtat UsmtbmOfamFfamar fa -ti 
guneflè\o t?artê6jti re/ponfione adfecmda* Dicitur Qenefl 
t.Qttàfi oleramfwtia dedi vobis omnem carnem yideb, 
quia efis terrs mfcentitm magispertinet ad quarndam 
fimplicitatem vites efis ¿utem carnium adquamdam de-
leãationem» 0 cimojitatem viuendi* Y afsi dize excele-
temente faa Ámbrofio^que el matenimiento dei vinô 
es voluntarioj porque fi v^io trata foi a men te de comêr 
paraviuir, íe púede paíTar fin vino y y efta fue la cauíà 
porque mandaua Dios en la Ley antigua, que ño lebe-
üieílén ÍQS Nazareos, porque eran perfonas dedicadàs 
M m m al 
a' Cuhocliuinò, y cònucnia viuieíTcn mortificados al 
mundo, y folamente acentosaias cofas del cielo, vt 
habctur ¡udicum cap, i i.Ecce comipies>($partes fllium: 
cau€ fte vititimhibas,mè ftceram i ^ ne al'tquo vefc^ris 
it/imundoierit tnim pmr N aZjdr<eUôDei ab infamiafaa* 
Pero fiquiercvno criarfe fuerte y robüftoique es lo que 
dizefanto Tornas»^ ddí8ationm£!) curiojilatem vi* 
uendit no podra confeguirlo naturalmente, fin comer 
carne»y beuer vino templadamente9 vt fepius tradi* 
tumefl. 
Poí lo qüal es cierto, que aunque rcfpetodc quat-
qui era pe r lona particul ar fe llame el v ino má ten i m i en 
to voluntariojrefpctodc laRepublica fe llama fccceíía* 
riojporqueconuiene, que los hombres que la habitan, 
íêan fuertes y robuños para el trabajo, *vt inoptimo jt* 
mili mtaí Soto in t.fentent.diftinft. i .qutfjl&.art^- ins 
verbis iSacramefiiumOrdims ^Jimp!íCiíe^neeeJfaHumt 
non tamen /mg¡Alatiperfon^{qma rtfpeftu illius volun* 
tarium eji)fedEtchfi&m communiioc eflifidelium^mii* 
uerjitatí}ímh cMcumquè IP ron in cité i quia Jim Sacerdote 
bus& Eptfcopis non pojjet diuinmCultus adminijlrari* 
Idem not at Gregor.Lopeta in proamJtU^Par.igíof^^ 
porque no¡folonace para fiel hombre >fino también 
para trabajaren las cofas couenientes .al bienpublico, 
como fon las guerrasja labor de las minas^y la agricul-
tura,^/ doeet A r 'tjl* ltb,$*Pcl/t.cap. i . Oportei publicom 
ptiblm exercitattonemfieri > Jimul non debet qyifqme 
emu fi faum eximiftare i f id emnes ciuitatis, particula 
emm cimtatis vmfquifquè eji jdem probat /• i .§ qhMi i 
verf.Publicèiff.de infpiciendo ventreJ.pojlliminium IÍH 
í^fitivi^ffJecaptimstLiS'. &generaliter i $. jf.deven-
tre in pojfefsimcm mittendú/ibí .• Partus alendaJ efi : qm 
non tammffarentijuius effe dicitur,verÍ4M'eti¿iito Retptíi 
blíCcenafcmr.EtconJiat exiraditis dTetr.Greg.likj.. 
de Repuhcapiutf cap^tf vap.9. X por efto, aunqu^e! 
í matri-
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matrimonio es a¿to voluntariojporquc cftà en vblun. 
tad de qua i quiera cafarfe^fin qüc le puedan apremiar à 
c l l o , ^ habetur wpro&M.tit^.Par^,\bi:È hs XtíYoS dos 
Sacrametos fon de Voluntad* ¿ no deuefir ninguno apH^ 
tníádo que los recibayfiftonqmjiere:èdeftos el*unoesOr* 
iden^eí viro Cafamiento. IdempYobât c à p . k b i non r/?, & 
iU Doilores iQ*qu&Jl.i. e a p ^ b i i ñ a ^ J i / i . C o codo 
llama àí5to héeeífano reípeco dela Republica, porlo 
mücho <\úà impolrta la própagaciS del linage humano. 
L i .jf.Jóhi.mátrtMéib'u Republic £ inte rejl dotes multe-
ribíis c o f f f è r i i a r h c M dótalas ejfe fasmiñaS^ad fobolémpro* 
creándanit ttplendamquè Uberis cmtatcm t máxime fit 
hece]farmfn,Uem conjlat ex ãuihent.de mptijs tn princi* 
pioÀbi: Matrimmum ficejibonejhm^ n e c t j f i r i i A m M 
humano g e ñ e r i vide*tur iramortalitatem ̂ rtijjtkse /»-
troducere.EiOíMnAmbrojíuslib.i.feper Lucam.Di* 
tiimm mums éjl fascmditaj parientis, Ag4M i t ¿ q u é p a * 
retesgrat iÀSiquiagenerauerí i t ' , f lUjqma generâti j u n t i 
iñatres quia tonwgijprxtiiijs honor antur.Ver net i n Dei 
laudemíerrà^uiâiíolitur^unclus^uia 'cognofciiiAr-jEc* 
clefiatquiádeuotáAufriett) plebis áu^etür . ldem h a b e t u r 
in proemio tit A,Pàr cu alijs adduBis à Hajilio lib. i . 
dé MMrtMofftOièãp* t >niM* i , Y âfsi fe colige con cuiden-
GÍa,q el vino íc llama fuftento neceílario en qualquiera 
RepubIica>cônrideradoel bien comunique es à lo que 
déuen atênder los Principes y legisladores yL íurai 
ibiDoãQteSfff.delegibuh 
Y en quanto al fegüdó pürítbídc que licuado el vino 
de EfpáñáyVáldra bâtàtó en el Pctu»íe c5traria el dichó 
Matíftro fray Benito de Peñaloía diB.£xcellen.$.cap.iz, 
^erfXfidñtiguaménte^pagA 43.donde dizcíque quádo 
fe lleuau^el vino de Efpaña, valia vna botija en Potofi 
ciento y dociencos pefos; y aunque da falida^ue agõfá 
valdrá mucho menos, porque íe puede licuar el vino 
por Honduras, y la laguna de Nicaragua, y el puerto 
de 
dc Buenos Ayres, y el rio de la Madalena, y laguna ele 
Maracayo,}' rio del Maraaon^ las Amaçonas,y la gra 
laguna de Paytiti,parcce cofa dura auer de muccar aora 
nueuas nauegaciones,folo para q fe.11 cue vino al Peru> 
cnloqual es cierto, que fuera de que fe defpoblaria el 
Reyno de Tierrafirme y Cartagena , y fe daria ocaíiot* 
que Íe apoderaífc dellos el enemigo,no auiédo Efpaño-. 
les que íe lo defiendan, no fe fabe íi eftas nueuas nauc-
gaciones furcinan tan buen efeto , y ferán tan faciles,y 
de la vtilidad que pieníán d\v\xnos,!i4Xta idquod tradit 
TMyhm lik$tVerbis res máximas aggredi prarfas eft 
facihyàfficiUmrQ rem egregiam re ipfaprtejíare 5 y aísi 
tienen los hombres prácticos en efta Eftâtççía por mas 
acertado, que no aya inouacion en la nauegâcion que 
fe haze alas Indias, fino que fe continue laque fe ha 
hechohafta aqui porei Reynode Tierrafirme, wxta id 
quod tradit Tacitus libAS' AmaLScitu fiper ómnibus 
negotijs MelMhatqtMreftiUs dim proui/àm^ tS>quicen* 
uertuntiArjn deteríus miAtari, porque lanouedad íiem» 
pre es d a ñ o í a , ^ notat Roterodamus in SimiLFí cibitp^ 
tySjC&ltquè nouitas offendit > etjt muUntúr+ltquémáofa. 
ipel¡Qr£xi$&$ff0ts rerum no¡44tío no caretperturbattone* 
Y fiendociert^que en el dicho Ecyno de Tierrafirme 
no ay quatrocicntas muías>6n que fe pueda .tjraginar la 
plata que bax-adeí Peru, y mercaderias que pan dedos 
Ileynos de 5/paña, y que el mas baxo precio, en que íc 
alquila vna mula deíde Portobelo à P a n a m à / o n veinte 
y treinta pefos,íe puede;CoIegir,conforme a c{lo,quc íi 
yna botija de?vino dg la Hafea, que fe Ilepa del puercò 
del Qallao, vale en Potofi veinte pefos, como dize el 
dicho Maeftr^fray.BenitO; de Pcñalofa did.cap. 1S. que 
valdrá líeqada,deá©s Rey nos de Efpana ? fupueílo que 
esfuerçafe le añada toda la coña que hade tener hafta 
ponería en eí dicho puerto del Cal lao 5; y fe echará de 
ver^ queíera muymoderado precio A ̂ valc quarenta 
vi- peíbs. 
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pcfos. Demas que lo que coge el Peru, queesdcfdela 
goucrnacion de Popayan,hafia Io vitimo de ía Prouin-
cia de los Charcas, tiene mas de quarenta mil Eípano-
Icŝ que quando nogafte cadavno eníiicafa mas de 
quatro botijas de vino cada ano, fon ciento yfefenta 
mil, queesimpofsible hallar auio en Portobelo, para 
poderlas paíTar a Panamá todos los años; y afsi parece 
que no fe puede vedar que fe planten viñas en el Peru* 
vttonjiattx fupiratradítts, 
D I F 1 C V L T A D S E X T A , 
T lo que fi remonde à ella. 
E L Sexto daño que caufan las viñas del Péru,fègun 
cl dicho Maeftro fray Benito de Penal oía d.Exce¡lctt.$¿ 
cap*i2. eŝ ue hazen ociofos a los Eípañoles,y que co-
cibân peníàmientos funoíòs>y tengan inquietudes; 
porque la tierra donde fe dan viñas, haze que fus habi-
tadores no emprendan cofa de importancia, porque 
pienfan que fon gigantes todo quanto ven; y efte pen-
famiento nueuo le prueua con el cap. 13. de los Núme-
ros,^ conJlatexdifl*Excellett*$.cap.9.p¿tg*i2$. 
Y difeurriendo por los dos puntos defta propofici6> 
digo en el primero,que el vino de fuyo, y con la mode-
ración que le beuen en Potofi, y las demás ciudades y 
villas del Peru, es beuida faíudable y mantenimiento, 
que no íblo haze robuftos a los hobres para el trabajô  
fino también mode ños, y templados en fus acciones, 
*ut habetur Ecckf.cap. 31 .wr/Ts 2 .¿Equa vita homimbus 
tvinum infibr tétate :Jt bibertsiUudmoderatè̂ risfibrimn 
Etverf.i?, Sanita*ejlamm<e& corporis fobrius pom 
vwiípcro fi fe vfa mal del, y fe bcue deftempladametc, 
uofolocaufa muchos males, pero también quita las 
fuerças corporales,y haze aios hombres.debiIcs,y para 
poco,«u/ habetur EtckfâiBjty^i .wrfi %,Vtmm rrrnl* 
Nnn turn 
tarn potatMfTt) irr i tAtioncm, (?) ham , (iff rmnts multas 
fãctt. Et verfao, /Ebrietdtis ânimtfitâs , impntdentis 
ojJcnfÍG,>nin<)ransvirtMtemtô faáens vnineya^Et not at 
ibi gUi¡¡A Interl'medis , Nicolaus de L y r a , 0$ T i r i -
nuSiívã que porefto fe pueda atribuir culpa ninguna ai 
vino/ino a la pcríbna q le beuc, vt mtat D.ChryfiHo-
miAS hoffíiL 1 9 ' 4 í i EphefiosiVinum Utifcai cor hoM'tms> 
quomodo ergo eft exvinoebrietasl Fieri enim nonpotefí, 
vt opereivr qu* firttJibt c o t r ã r i ã . Non eft ex v ino ebne* 
tas, fed ex immoderatione.Et rurfasin horml.2o*¿ulCo« 
rint,2.Efci4Íent4 & poculenta nobis a Deo idcirco data 
fmt.vt mn his <vltra modum ingurgitemur, fed v í a l a * 
mar,Ñeque enim vimtm eft* qmd tcmiAlentiamgigntt.Si 
enim ita Je res haberet, omnes temitletos ejfe necejfe ejjit; 
porque e! mal vfo de los mantenimientos impide,quc 
no caufen fu virtud, y buenos efetos en quien los reci-
be, vt optimè ¿it Chryfologus firm A i * Sicut terree m b e s 
Câl igânt ccelitmftc obfeurant animas intemperMa conui* 
u i a : ftcnt ventora turbines element A confundttnt,Jícfsr» 
cuia congejiaJlomachumcõturbanf-vt na^emftufl^StJtc 
ebrietas corpus demergit.ho^inem dat i n p r o f m d u j M t r A . 
vit£ auferi .mortis facitfubire naufraginm» 
Y por cfto hablando el Apoftol fan Pablo del fantó 
Sacramento de laEucariftia , aduierte, que Chriílo íc 
nos da en mantehirniento de pan y. devino.., para que 
eftemos atentos,que aunque fu diuina Mageílad es '.su 
¿ZiVt kabetur loan.cap.ó.Ego fampañis v i t ó , entonces 
çaufarà íu cuerpo fantifsimo e0e efeto en quien le reci« 
be>quando le comiere como deue,^/ probhttextus ele* 
g â n s in cãp.quià eft 46 . de confie cr at.difl i n ,2 .Pero fi via 
mal del,com era muerte yjuyzio yvtbahetvr 1. ad Co.* 
rm>cap.x i.TrobetautemfiipfemhoMoí fie de pane 
illo edattâ de cálice bibat. Qui enim manducai hi bit 
indigné y iudtcwm fibi manducai t$ bibit. Y el mifmo 
Chriílo dixo^q fu cuerpo y fangreera verdaderamente 
comi-
i rS 
comida,}' verdaderamente beuicía , vihabeíur loannis 
Cáp.6. Caro mea veré ejíàbus, (ff fãnguis meus verè ejl 
pot MS. E t refirtur in cap. quia corpus 3 5. deconfecrat. 
dtftin<2> porque como cí pan íuílenca.y ei vino da for-
taleza a quien vfa bicndcl»afsi el cuerpo y fang-re de 
Cbrido íüftenta y fortalece al alma, quãdovfa bien de 
tan alto Sacramento,^/ mtat Luâmucus Lepcz> 2. p¿r. 
injiruBor confeienxap* 7oÀn prmif.tf) probat text us in 
cap, qui manducant 5 8. de confecratJift.z. htbetur in 
ComiLTrident.fef.i 3 .cap. 2 ,ibi.* Simt autem mluk Sd-
cramatum hoCitanquam Jpirttnalem animarum cibum, 
quo alantur, (3 confortentur ementes vita illius,qui dh 
xittqui màndacât mc9($ ipfi viuetpropter mc°,v fi no cau 
fa eft os efe tos algunas vezes, noes por falta de virtud 
del SacramentOjíino porimpedimentoquefe pone de 
nucüraparte,«sy/ Dims Avgujtims inloan.ira&.t. 
& 62. Santfa bonis font adJaluteWt malis ad iudicium, 
VndèApoftoluSyQyj manducatfâ bibit indignèjptdicmm 
Jibimmducat ( J bibit won quia res ilia mala eji-. fid quia 
mains male accipit quod bomm eft.Et refertur in cap.($ 
fanBa óó.fffcap.fícutludasósJeconfecrat,diñ.2. idem 
bah et ar lerem.cap, 1 i.Numquid carnes fenffcc auferent 
à te mal it i as tuas, in quibus gloriata es\ Et refertur in 
cap.quifcelerfAe 24,Jf confecrat.àiji.2. 
De aqui fe infiere, que fi el vino de fu naturaleza no 
caufa ociofidad,ni pensamientos furiofos a quien íe be-
ue, mucho menos caufarari eños efetos las vinas* ni la 
conftelacion de la tierra donde fe crian, vt habetur hb 
cap.s.De humo non oritur dolor. Y afsi fe puede dezir,q 
el animo altmo q tienen los Efpanoles,afsi en Efpaña, 
como en el Peru.y otras partes, no es furor y íbberuia 
(como mal dixeron algunos) fino acción digna de ala^ 
bançaj porque es tán ajuílada a los limites de la razón 
eftaaltiuez, que viene a fer virtud ^ t doeuit eleganter 
Edouardus Vejloms in the atro vit¿ mil is , lib* 1 »xap' 12. 
mm.t.his verbis lOhimt porro Hifpanla hum ipfim 
medium[mm* tefte Paciano-. qu<£ ncc Avftrinis obnoxia 
afttbustriw Arfioisfubicfia frtgoribus. Ob quam can/am 
Mrr^fruftuSifM ibi naJcunturtoptimi.Dno ¿)f hac gente 
comcmmt>qH¿ fummislaudtbus âigmjsima, ingenij ne-
pè ammettiá' cinfdem maxima quídampertinacia*Qmd 
verb ad ingenij vim ac contentionm, ereftis corporibus 
confijlantipajfmwquè gramtate, adritim gentilicium, 
inceJpAm moderentur̂ T/í aliquibus > ijlis fpeciem quam-
dam fiperb/jepropagare: cum tamen mn ad fafltis mr* 
mam>fsd adconftantts animi fimper vlterius cwtenden* 
tis obfiimtionem qtnadamMa omnia re vera cmponant: 
corporeque illudferio Uqmntur, quod defxa quadam 
mentis cogitatiom alté meditantur» 
Y menos fe pueden atribuir a las vinas ías inquietu-
des y vados que huuo en Potoíi los años paíTados, por» 
que es nocorio,quc íc fundaron íolamente,en que pre-
tendían preferir vnosvezinos a otros en los cargos y 
oficios que ay en aquella villa, lo qua! es tan conjunto 
a nueftra naturaleza,que aun los Apodóles cayeron en 
eñe ácfcto3vt habetur LUCJS cap* 22. Fafta eji autem & 
contentio inter eos, quis eerum videretur ejfe maior; y fe 
manificíla eftojcon que íè quietaron los de Potoíi den-
tro de muy breuc tiempo, fin que fe hizieífe diligencia 
ninguna con cílosjporque fe juzgo, que femejantes in -
quietudes íè curan mejor oluidandolas,ynohaziendo 
caíb dellas,que tratando quitarlas con rigores de jufti-
cia, como fe vido de (pues por experiencia, y lo noto 
Sen eca in controaerjíjs ¡ib. 5 .controuerjli 2,Optima ciai-
lis belli defenfo obliuio eñ*Et Cicero Philip. 1 *Athenien~ 
ftum remuam vetus exemplü,quo turn infidanâis dijeor* 
dijs vjk erat emitas illatatquè omne memoriam dijeordia* 
mm obliuhne fempiterna dekndam cenfai. 
Y en quanto al fegundo punto,dc que la tierra dodc 
fe dan vinas,hazc a fus habitadores que no emprendan 
cofa 
t ip 
cofa de importancia, porque pienfãn que fon gigantes 
todo quãto ven, No fècn que fe fundej porque el lugar 
de ios Números que cica el dicho Maeftro, es direda-
mente concrariojporque fi folo la codicia de las viñas, 
y verfe en ellas,hazc a los hombres q emprendan cofas 
graues, y deípues que pofleen las viñas, no fe acomoda 
a trabajar^arece.q feguneftojos hijos de Ifrael luego 
que vieron el razimo de vbas que truxeron los expío, 
radores de la tierra depromiísion , Ye auian de alentar 
a conquiftar aquella tierra,paragozar de las viñaŝ y eí̂ . 
tando en ellas, dar fin a íiis cuidados: y áfsi lo que fe 
puede deduzir mas del dicho cap. 15. de los Números, 
es,que la tierra dotide fe dan viñas, fe crian hombres 
robuftos,y temidos de otras naciones donde no las ay, 
porque fe juzgan por infèriores en valor y fortaleza a 
los que fe fuftentan con buen vino, vtconfiatex d. capt 
i í . v e r f l t^Meqaaquamadhiwc populumtualemus <*Jce-
dere .quiafort tQf nobis efl. E t Ver fa Vidimus monjira* 
quídam Jiliorum Enac de genere giganteo, quibits com* 
paratt qtAafi IOCIAJÍJB vidchamt<ir. 
Niobfta contra efto, que fino Fuera poria ocafion 
que dio el razimo de vbas,no caftigara Dios al pueblo 
de Ifraclj dilatándole por quarenta años vn viaje de 
muy pocos dias, comodize el dicho Maeftro fray Be-
nitode Peñalofa did.cap.9. y afsi parece, que las viñas 
ocafionan ámalos penfamientos Porque ferefpondc, 
que la ocafion que dio el razimo de vbas a los hijos de 
lfrael,fue comprouar que era tierra fertilifsima la que 
lesauia prometido Dios, y que daua frutos de tanta 
fuftancia,que fe criaui los hombres fuertes y robuftos 
como gigantes, como ellos mifmos loconfeflaron in 
diB.capai.Numer.verf.tl.Vcnimusinterramyad qua 
miftftiMStqu£reverdfluit lafte Amelle. E t w r f u * 
Vidimus monjlra qvttâam filioru Enac de genere gtgan* 
teo* Y fideuiendo por efta parte dar gracias a fu diuina 
Ooo Ma-
Magcftad porei benefício que les hazia, en tendieròa 
que no era poderoíb para librarlos de hombres tan ro-
buftos,ò que les auia de falcar fu ayuda, auiendo ex pe-
rimentado tan grandes marauillas, como auia obrado 
con ellos , que culpa tuuodefto el razinio de vbas? Ft 
latèdiftum ejlin prima difficultate bums allegationts* Y 
afsi corifta, que fola la infidelidad y defeonfiança que,, 
tuuo el pueblo de Ifrael, fue caufa del caftigo que íe les. 
dio,<£tf hábstvirNumer.capA i.verf.i . Ighür maferam, 
omnistarbajlemtmãe jila, &murmuratifint contra 
Moyfsn Auron c m ñ i ftlij Ifróel dicent es : Vtinmn 
mortmiffimm in jEgjptQi^ mhacvañafilitiAdine <uti* 
nam prritmuSytS nonínducàt ms Domims in ferram. 
t/iamtne mdamusgladia^nxvres âc liberi nofiri dma-
tkreaptiui. E t verfa i . Dixit D m i m s adMoyfen' V f 
qaeqiÁo detrahet mihipoptohts ifie ? qtAozfquè non credent 
mibijn omnibus fights qvisfeci coram eis ? Feriam igitur 
fojjporque baftaua que íupieíren,quc los que habitauan 
Jatierra de promifsion eran idolatras, para entender, 
que aunque fueíTen gigantescos auian deveneer,^/ ha. 
betar Regum liki.capã?* QMJS ejl ijle Vhiíijlhjzxn incir* 
cumcifi4S>quiaufisejí maledicert exercitui D a vmentij} 
quanto y mas auiendoles prometidoDios3q les auia de 
hazer feñoresde aquelIa tierra, vt hahctur Gcnef.c.i t. 
Ego fum Dns Dens Abrahampatris t u i f â Ocas Ifsac: 
terramjn qua dormisjibi dabo,&feminituo, en cuyos 
términos ceííaua toda dificultad y temor, iuxta iííud 
Pauli ad Romanos cap*%> Si Deus pro nobis, qm$ contra 
ms^.Et lib,2.Paralip.Dei eji adiwuare, infag¿¡m con. 
v ^r/i'ri '.porque no puede faltar fu diuina palabra,^/ ba* 
hetur Matthxi cap̂ ZA-̂  Coelu & terra tranfibiAnt¡verba 
autemmeamnpráteribmt. E t Numer.cjp.ii. Non ejl 
Deus quají homo,vt mentiaturtnec filias hominhsut mu* 
tetur. 
< Y afsi fe vee, que en todas las naciones del mundo 
han 
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han tenido aí v inó por mamenimícntô clè müciiólíii£ 
t c n t o , y porprecifo y neceíTariocn la R e p u b í r G a j cípe.. 
cialoientc páralos q u e trabajan en culciuarlackrrqíi// 
"'Bâcchus & agricoU magno confefiálaboft 
TeãoraíriJIítud^ohendadediíi 
Y para los mineros que labran.mkias, vt docet Niccrat* 
tus Toeta, 
Vitiñtfl v m habet ¡gnt "fãtm j n igve hotnb* 
"Lo q u a l fe pfüéua eficazmente el dia de oy.eoft q^atóeny 
d o tantos intereílados en el Pera en niaceria de Viñas| 
quien ha falido primero a la defenfa defta eaufajha fido 
l a villa Imperial de Potoíi,y fus açogucros (que nó fon 
f e ñ o r e s de v i ñ a S j n i tratan en vino) porque íi los que í c 
lleuan a aquella vilia>ceiraift n en efte comercio jO le en» 
carecicííen por la fiücua impofídofl de los dos por <íié-
to,que í è mandan C ó b r a r por la cédula q Ileuò el Con-
tador Hernando de Valencra,- feria deft ruirla) y que ias 
minas fe enflaquecieífen.Porque íc deue aduertir, que 
aunque los acogueíos de Potofi, y chacaneadores que 
baxan el metaiyferàn docientos y veinte h6brcs,píífan, 
demás de dos mil y trecientos los criados q tiene en el 
cerro,y en los ingenios, para que cuiden de la labor de 
las m i n a s , y beneficio de los metales, y hagan trat&jar 
los Indios,y baxen co ellos quàttdo traen eímeralpafa 
beneficiaríe,los quale 
yeftancafí toda la noche dentro de la mina , y en los 
ingenios, acudiendo ala molienda, y beneficio de los 
metales: Y en vna tierra tã fria como Potofijdonde los 
ayres fon muy delgados, y cogen fudados a los que fe 
ocupan en feniejantes miniílerios, como es pofsible 
que pueda paífar fm vino? pues aun teniendolcíè mue-
ren muchos de pafmo. Y fiendo impofsible, comerfe 
vecque los mineros y beneficiadores, y los demás que 
acu-
acuden a la Jabot de las minas, y baxa de los nictales,y 
beneficio diélíos,nò pueden pallar f i n \ i n o , i i t x t a i l l u d 
H o m e r f i i a d , 
f t r o a u t e m defat igMo m a g m m r o b a r v i n u m auget* 
Es cieetOique fi fe encarecCíhan de pedir mayores fala-
rios,porque con los que ganan agora,no fe podran fuf-
tentaf ,íi creçc çl valor del mãtenimientos y afsi dere-
chamente viene a fer la i m p o í i c i o n del vino en perjuy*; 
zio de los aÇogueros.que micncras mas impofsibilita-
dos íc vierenjCs fuerça fe íàque menos platajporque el 
que cenia mas labores.y en ellas nueue mineros,fe co-
tentara con dos labores,- por no poder pagar (alario a 
t ç ê l m i ç ^ j i ^ o e . h a ^ ç ^ f t c r cada labor, en que viene 
a fer íu Mageftad cl mas perdidofo^or la diminuciõ de 
íusRea!es quintos. 
Y pucs Pptofi haze tan grande inftancía en eí parri-
cükr de las viñas, y que no fe imponga el cenfo de que 
fe trata, es cierto que I.o contrario le eftà muy mal^y 
que fe pone a peligro de perderíé, l u x t a t l l u à Semens 
e f i j l . 12 x S i m u l e n i m c o m i l i a i u r n a t u r a f u ¿ q u i f q u é - , & 
qtt<eim<inttiUA p e t i t i U f a r a f o r m i d A t t E t A p o f l . a d E p h e 
J i o i cap . 5 . N e m o v n q t t a m e a r n e m fiam odio h a b m t , f e d 
m i t r i t t ô ' f o u e t e a M . Y fe colige de íodicho,que los tra-
bajosquè ay en el Peru, y el poco remedio que tienen, 
no fe puede atribuir a las viñas (como mal pienfan al. 
gunos) fino a pura defgracia ,*ut i n / ¡ m i l i e a f u d i c i t u r 
¿ i b , u R e g u m cap. i . D i x i h H e l i » D i g e r e p a n ¡ i / p e r v i r t m n 
q w m ¿ d e $ * R e f p o n d e m A f i n a : N e q u a q u a m * i n q u i t , do* 
m i m m i i n a m m u l i e r i n f a l i x n i m i s ego fim^mumqué» 
& o m n t i q w d i m b r i e r e poteji^no b i b i j e d e f f u d i a n i m a m 
m e a m j n eònfpeBiA D o m i n u 
De aqui fe infiere > quan diferentemente ¡uzgo efle 
negocio el dicho Maeftro fray Benito de Peñaloía diB% 
E x c e l l e n t M $ , c a p * i 6.quandodixo,que eftaua bien a los 
açogueros dcPotofi,quc no huuicâè viñas en el Peru,y 
que 
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que aísi no harían cotradicipn en eftoi Y el auer falido 
cfte penfamiento tan inciercosfe deue atribuir a fugran 
Chriftiandad y Religion, pues mueftra con eftq^que 
aunque el zelo que le mouioa eferiuir lasdificuítadçs 
propueftas fue fantoj pero que de tal fuerte ha fido obr 
feruantedefuregla^ue pordarfetodoa las cofas del 
cielo^no manejo Ias materias íèculares que trata tã de 
cerca, que las pudieífe penetrar del todojuxta illud, 
Taitlt 2,adTimotb»cap.2.N^mvmUitaris Dsd implicat 
fe ñegotijs facularibus: vt el ffactat cut fe prQbautt.Bt 
r.eferturin ctp.fiwt nonmUi 2 sàn ordine, 1 ò.qutejl.ii* 
cap. CyprUms 21 .qujft.A-' &cap,contrarmtn àe-poeni-
tentJifttS.por eftar prohibido, que los Religiofos no fc 
ocupen en el gouierno politico de los Eclefiaftieos y 
íèculares queeftanenelíigIo,.tf4/>. deprtfint-hm 20* 
tap.Monach 3$,wordine i 6>qu<ejl. 1* capeEpiJcopMs^» 
cap.Pe r latum 4*dijh t S é & j a p , tequidem .89.. tn or dine, 
21 .qujsjl.i .fino que los dexen gouernar fus Republicas 
coforme fus leyes,<ü/ ait Kempis invita Gerard/Mag-
fiitCap. i %*mmi<).crttrbatttr quies mentis ,(1 ire s%& /ire-* 
pitMt (?) naufragÍQ.mudi te intromitteresi define morttm 
fepelire mortuosfios*Et Dims Paul, i.adCorint.cap.$. 
Quidmihide histqu4 ferisfmtiadicaretEt ad Romanos 
cap.iq-ST u quis es,qui indicas feruutn alie num: Domino 
fio flat taut c adit jQotopz la mas alta ciencia en vn per-
feto Religiofo confifte en no faber fi ay viñas, ni mi -
nas y y fer totalmente ignorante de los negocios que 
tratan los feglares, como dixo el Aporto!, 1. ad Corinti 
cap.2,Non enim iudicaui meJcire aliquià inter m$>niji 
lefim Chrif ium^ hmc crucifixum* E t Kempis in vita 
Dim GerarditcapM<n.20.Scientiafeientiam eft in Mo* 
nachoifeire fe nihil feire, X laGloífa in cap. E p i f opus t 
difl.3 /.afirma, q es cofa indecéte en vn M5ge preciarfe 
de fabio en negocios del üvio,Opprobrium efl Ep'tfcopk 
& Monachisjife ve lint ejfe peritos difciplmarU forenfm. 
Ppp Yafsi 
Y afsi no es mucho^qué por eloquente que íéa el Relí^ 
giofo que trata femejantes caufas, fe halle tal vez, que 
no ion de fuftanciafus ckvhos.vt dixit FrancifiusT^a. 
tritim de Regno in proosmio* Cum Annibd Carthagine 
expitlftis y Ephefam eScul ad Antmhum Regem vemjpti 
inaitaius AI hofpitihus fms fuijje dicitur adavidiendum 
Phormionem Veripateticum Fbilofophum-. & cum isnon 
inuitits Mcefújfet^aadmit ilium orantem aliquot horas co-
pfafe fermone de Imperatoris officio, deque omni re Mili* 
tari-.cum tandem perorajftttomnes qtíiaderant, illius fa* 
cundiam admirabmtttr^ fummis laudibus efferebant. 
Tum'mterrogatmeJísAnnibáltquidde eiufinodi homine 
fentitetHnquitife deliros fines pleritmque vidijfe com-
plureivfed qui mjgis quàm Phormh deliraretwidijfe ne-
mmem.Nec imuriaboc dixit Jmperator.Qt^is enim ¿quo 
animo ferré pofstt Jludiofum quemdarn in wmbraculis 
'Phílofopbííefimpereducatumiqui mmquam hoftem vide. 
rat, mmquam bellies tub* clangorem audiuerat, num-
quam cajira attigerat, nuquam aliquod militare mums 
obierat.de imperto rei bellico coram Annibale dijferente, 
quiut annos cum Romano populo omnium gentium vi* 
ãore ambiguo marte certajfefi 
D I F I C F L T A D S E P T l M A y 
T los argumentos en que fe funda» 
DESPVES De Ias dificultades que fe han referido, 
propone por medio conueniente}y arbitrio necesario 
el dicho Maeftro fray Benito de Penalofa in difi.Ex» 
ceflent+s.cap.ii.cpc es razon,que mientras duraren las 
vinas del Peril, fe quinte para fu Mageftad el vino que 
deüas fe cogiere,aÍ modo que fe quinta la plata que fe 
faca de las minas de aquel Íeyno ,que fale a veinte por 
ciento. 
Lo primero, por auer repartido a los Efpanoles tie-
rras 
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rras fertiícs y buenas en que puedan íèmbraf manccni? 
mi ecos p a r a fa ruílento, y auer plantado vina? en eilas 
contra lo difpuefto por íü Mageftad en Ja primera inf-
truccion^c que fe h a hecho mención. 
Lo fegundojporque con el vino que fe ha cogido de 
las dichas viñas h a n muerto y enfermado muchos In -
dios, que pudieran auerfe ocupado en la l a b o r de las 
minas de plata,con q fe huuieran aumetado l o s Reales 
quintos,y porque aárualmente fe ocupan muehós n e -
gros en las dichas viñas^que fuera mejor ocuparlos en 
labrar minas de oro. 
Lo tercero, porque el vino del Peruescaufa deque 
íè oculten a fuMageftad muchos derechos, y entren 
muchas mercaderías de contravando en aquel Reyno. 
Lo quarto, por los gafóos que fu Mageftad haze en 
defenfa de aquella tierra. 
Lo quHHo ,porque es defalcado fu Mageftad de mu-
chos derechos que auia de auer,fi el vino íê licuara de 
Lfpaña» 
Lo fexto>porque eftc quinto del vino fe ha de aplicar 
para los obreros del Euangclio, «Ü/ hábetur in di8*Ex-
celletit*5.capÀ4. y afsi es impofsible que hagan contra-
dicion los de aquel Reyno,por fer muy limofneros, vt 
eonjiat ex dift. Excellent. $ .cap. 17. 
Lofeptimo ,por l a s muchas mercedes que fu Ma-? 
geftad haze a los del Peru^dandoles oficios en la Repu* 
blica,y por muchos titulos y honras que dio a los que 
conquiftaron aquel Reyno, que fe gano con tan poca 
fangre y trabajo,libradoles con eílo de muchos pechos 
èimpoficiones que auiãde pagar en Efpaña, vt hahetur 
latè in diã.eap. 17. 
Grande fabiduria y experiencia dixo Francifco Pa-
tricio de Regno in pfofl5r«/o,queauia de tener cl q daua 
arbitrios y confejos al Principe,Verba illius h<sc fmU 
Namft verm eji (quod nemo inf dar i poteji) nulUm ex 
o m n i -
ómnibus fortmis inter mortales Regiaprsftaníiorem in* 
ueniri pofe> nul l a ¡n qué Deo óptimo máx imo JimilioreM, 
QMIS ncg&bit deea Uteris prácepta dare i ardmwac per* 
difficile omnino ejfe,^ fummo ingenio, exqmjitá doBri» 
fta.magnaquè re rum expsricntia indigerel Y apretando 
mas la dificultad añade, que a fu parecer no ay hombre 
particular que fea apto para tan grade smyttfaiS-apieni, 
Jítoportet%quicumqi4èfapíentem viram explorare volue-
rit. Çhaexopinione confequens ej]s videtur. Regem ejfs 
oportere illunj, qui Regni precept a pr<efcr there voluertt* 
Y afsi nodudojque quien tantos arbitrios da a í u M a * 
geftad.como el dicho Maeftro fray Benito de Peñaloía, 
feráfu autoridad tan grande, que fola eila baftàrapara 
calificar!os,fi efluuieramos en los tiempos antiguos de 
Pythagoras,*/^///^/mW Maximus lib,9.,-c,7* Pytha-
g w á tanta vemratio ab auditoribus tributa ejl, vt qii¿ 
abeo acMférant, indifputationem deducere nefas puta* 
rent. Qui etiam interpeBatiad reddendam c^ufam^hoefe-
hm refpondebmtiipfim dixijfi. Pero las cofas corren oy 
con tanto aprieto en puntos tocantes a derecho, que 
aun los mifmos Principes y legisladores no hablan en 
ellos,íino es refiriendo leyes, *vt dicit ItAjlinianus lmpe~ 
vatvr in- authe n.de iriente & femiJfet§*coBfideremus>\b\'. 
Semper equidem clemens aliqmd defini mus: fed quia non 
hoc cum lege apmuSt erubefeimus 5 ò alegando Autores, 
/.feptimo menfe 12. ff-de JiatiA homimm. Séptimo menfc 
nafci perfeãampartam iam receptum eft,propter auflo-
ritatem áoñifsimi v i r i Hippocratis, Y afsi he eflrañado 
mucho,que en materia tangraue, como juftificar vn 
tributo de pagar cl quinto de todo cl vino q fe cogiere 
en el Peru , que es el mas rigurofoque fe puede impo-
ner en v m Republica, vtconftat ex traditis à Petr .Gre* 
gor.l ib.í ,fyntâgm.iurisicap.$.n.6tcum Je que n t . ^ Alex. 
ab Alexmd. lib A' genial dierim,capAo, p a g . i ó ^ . N o 
trayga ley, ni Autor ninguno el dicho Maeílro fray 
Beni-
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Benito de Pefíaíófa en los ocho fundamctosíáraririba, 
fiendoefte arbitrio tan odiofo, como fe puede ver: en 
Pedro Gregorio dittJiklJyntagm. taris¡>cap.Zm4*fim, 
l i h i . d e RepMhlkd,cap.9*mm. i7* y tan peligrólo en 
c!Ibero de la conciencia, que íblo por aüer mandado 
empadronar fm caufa el RealBrofeta Dauidafus vaífa« 
I]os,antes de aiier puefto en^execucio tributo niaguno, 
embiò Dios vna peftiídneia afü-Refno^de^eoniufie-
ron fetenta miIteombres eti tres dias, vt bafatmMegñ 
likí.cap.2 4* M¿Í . P4r<ílijn¿iap!¿ii.& àãdm tji irt 
Vrmmiohmusâllegâttmis^ . • - -
Y afsi ílt Mageftad c5 fu grande chriftiandad mandó 
en la cédula quelleuò el Contador Hernando de Va-
lencia el año de 6 3 3*que los íeñores de vinas cn el Peru 
le pagafièn a dos por ciento de cenfo en cada vn año 
del vino que cogielfen,y no a veinte por ciento, como 
aconfejò el dicho Maeftro fray Benito de Penalofa, 
imtA i d q m d tradit^Tyrm de -Alcx.ferm, i^MihfipM* 
co. Cu Alexan drum quídam adníomretilongèplm veBh 
çdium auferri pojfè: & oUtoremthquit, oditqiÁÍ radicitus 
aleta exfcindat.X cfperaPotofi,que también ha de reci-
bir merced de que no fe execute el tributo de dos por 
cientoj porque llegando a conocer fu Mageüad lane, 
cefsidadtan grande, y el trabajofo efíadoen que efíà 
aquella v ill a,ve rifícandofe en el la lo que eferiuio Cice-
rón :lik$'*ad Atticum* tpiJli$*.*::MaxMá-e.xpéñathn8 
inper ditam*& planè euerfamm perpetuum Vmmmtam 
nos venijfeJeito* Aitdiuimus mbtl almd, n i f i ctuitatam 
gem'rtus fdplwMuS'yZs impofsible dexen de mouerfe a 
compaCsion fus paternales entrañas,/#;JÍ/4 i d quod dici-
tur lib.i.Regum cap. 3 .Commota finí quippè viftera eins 
fuperpliofm.Etrefemrin cap.affertè deprtjumpt. y q 
íasnccefsidades precifasque deuier5 de obligar a que 
fe defpachaííe femejante cedula,fe han de focorrer por 
otro camino, fin que llegue a exeeucio lo que en ella fe 
Qcjq man* 
m a t i d a y C ó m o i c f í c r e P e d r o G r e g o r i o lib. %Âe Repuhlfe. 
caicap*6. mm*$t¡* a a e r l a - k c c h o e n f e m e j a n t e c a f o e l 
E m p c r a t e M a r c o â ^ f ó o ^ ó , . p o r cftas p a l a b r a s : M a r -
ms dntwwq [mperatúr*cognomento PhilofiphMSiChm in 
cokfimmlo bello pteanfá. aefocrent f omnia kmes v a f i t » 
át^mmX Mjfidlin&M Myrrhmfi, mm omni pr'mcipdh 
upcéiñtkiórnatuq^honmgis, publm tmndid'itine trir. 
huta imperando vmtatibmtmt Prouincijs ejjst grau is. 
P a r c i c u b r m c n t c ü fe c o n í i d c r a , q u e c o n f o r m e a r i g o ç 
¿c c { c r c c h Q , p a r e c c q u e n o ft p u d o m a n d a r i m p o n e r c í 
d i c h o t r i b u t o de d o s p o r c i e n t o , «o/ fipra laü trãditiâm 
^ i m « u y ^ b i ^ t o m o s - f c s j I i t n o , q í i e n d o i n d t u i d o r n o í c 
JèxmHiombviSilib. tcLfrumeta 6^CJe-fifiept'óribusfM-i 
pofitis^adem Itb.ifo '.No oporUt ta horras fifedibus nifi 
p j i d i d JruYmnta conJiitaiÁdsm probat Lmodios 9.C*eo~ 
é m ' M u l o ^ text us lnmihent.de coüatQríbustí.niAllus^ 
& fáctrnt plura qu£ adducit Tetras GregQr. hb."7* de 
R E S B V E S F A A L P R I M È R Ò S 
•• o-yfigundoargumento, 
I? O b ñ a h ' c o n t r a o f t ó l o s f u n d a m é t o s p r o p u e í l o s 
p ó r c i d i c h o M a e f t r o fray B e n i t o d c P e ñ a í o í á s p o r q u e 
COA folo d e z i r , q u e m i e n t r a s no m u c O r a leyes y de* 
c r c t o s de lo s Sumos P o n t i f í c c s ^ n que l o s f u n d a , n o í e 
deue h-azercafo d e l í o s , eftan b a f t a n c e n i c t e /a t i s fechos> 
wtdixit Surdus coà/Íl , i74* m.ii.t!?) i iÁbuEtquivul t 
dmre;quhd requiratur generahs ¿J imat io i anteqt4am 
boñit dentar infilíitum jegem addncat: quia erubejeimus 
x»mxfinèltg^hqmmurJ,4ÍUm^.Jc collationibuSy^ al-
ícgdvi non debet,qmdiure caututn non reperitur, l.difeft 
ttsntHt&ibi OoBoresXvde repudys, P e r o p a r a m a s 
juftificacion de lo q u e pretende !a v i l l a de P o t o f i , r c fpo^ 
-dere a c i l o s io m a s breue que p u d i e r e . 
Y vi-
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Y tíimefidoál pfímcf argumento, d í g o ^ q y ^ ^ a l e ^ 
quiercenÍQS ò tcibutosque íc imponen íbbreíos man- , 
te n i m i c n t o s quo t i ti i a n o s ,com o ion pa n, v i n o y ca rn 
íc tienen por gfauifsimos, aunque la cantidad.fea mo*, 
dcradá>7f4temtPetr. Gregor j s Republicat lib.heap*1)i. 
num* t s werfGríwiá, y no ay ley que diga fe puede im-
poner los dichos tributos por Jos delitos que huuieren, 
çqnjeeidkenyfl Rey^ 
bis [ u f ó n t M k l M p e r a t Q m w m t b e t t * de ¡%Qrt- eligsrido.fsf 
cundo niAbwtfS* ̂ ^optmum^hv M-onejíle^, a l i ^ i d tais 
dicens.Ni los Autores Teólogos y íuriftas.queefcriue 
materia de tributos, ponen efta caufà entre otrasj que 
refieren fon neceífarias para fu juftiíicacion d i viders 
eft spud Molinam de h f t i t i a & 'mrejom. 8 Jraã .z Ji/p» 
667. c u m tribus f e que ni, & Sslonem de i i i f í i t j a & i arc, 
tom,2..traãJe trib&tis & veãigalibus> art.i< inprinclp* 
t$ controuerjia ̂ ,ci,im\ di4abu&' j e q u e n t > t $ p h t r e s a b ipfe 
relatos m principio d i í l i tradatus. Y a is i e s cier toiquc 
no íè puede imponer ceníb , ni tributo fobre las vif 
ííasdelPeru,por dezir que cometieron delito los que 
las plantaron i V t in fimili cafa docet'Syrdus his ver? 
bis cottJÍLi$9,m¿m>i $.circafinem-.H^cJolemnitãSfqmd 
de mile adbiberi debemt tria l a m m a r i a , non reperitur 
pofitítindiflis t!Aribtis,qu<£filemnitatestejiamentorum 
4pponmt3ergQ fatendum ej i earn non requiri 5 quid quo i 
in Uge M M C4uetur,inprafticd:nÕhabet[^^^ docet Bald, 
in eap.nikil c i r c a fmemje elcã.tSÍ quodcxprej sè fanc i tü 
mn reperiturt non e j i f u p e r j i i ü o f i s inuentimibus pr^fa-
msndumiCapiConf idmt i.quxji.s.^cap,ilhyneSedeva-
cantCi porquetas penas y mullas íòlodeuen coprchen 
der á los delinquentes, l.finctmus% CJeposnis , ! . alfen* 
temtff.eodcm titulo* cum dlijs adiuBis a Simone Bar befa 
in locis cominumbus, litera P . n u w A z , y no a los demás 
que no delinquieron, /. 1 .Ç^ per totum tituhmtC.ne fi* 
I'm propon» , , 
Y me-
Y mèríos fe puede diífdltíeí cítt dificukãá/con ckzir, 
que el cenfa de ios dos poi ciento no íe echa fobre el 
vínojíitíjo fob're las viñás, y que afsi no es tributo géne^ 
ra!>ni le pagânrtbdòs. Porque fe refponde»que los qué 
poíTécn' oy vinas en el Perü, las tienen poütitulos de-
cõmpráy yema, y executórias ganadas en las Audien* 
dias de aquel Rey no j porque los que las plantaron fe 
han muerto . corno eftá dicho íatamentc arrib^^y afsi 
no fiendo culpados , parece que tampoco pi/feden íèf 
mulctados en el dicho tributo,^? dittum eflmfixto f m 
damentfyhmm^egátidnü.^y^is que no fe puede ne-
|ar¿ queàcFêèéhtadofe cíla- p f ^ o n gen^fâlmeme en 
iodas lás viíSàsv la hart de^éníttiirípòr g^O' íos irwse-refe-
doSjComo verdaderamenteío es, paraactòcentaf eík» 
mas de valor en el virròque cogieréj y afsi no fr puede 
ftCgar, quejaliimper Mtymm-* fe i-mpòne -el dichotri-
Ôâtò eti el vino, y que afsi l e vienen a pagaf todos !os-
del Perà, porque han de comprar el vino mas caro de 
fó'quc' valia antes, *M diftam eflHn fiptim fúrtdamnfo, 
hwm ôtltegatronh. Y es régk de derechcHquéquSdo na 
fe puede executar la pena de álgiin delito, fitt^es cem 
^erjiiy2io de4e>s que notiene edfa, es mejor abfobet 
*à!'fôs:;<lèrft^úfemc'è\c^epchiãkk' que padezcan los que 
rio fon c ú t p a d ó s ^ . ^ » ^ , ^ : í ¿ f D J D v ^ ; d & p m h * •' 
:\ Tampoco íc puede cicfender,queporque"fei«epart:ie» 
ron tierras a los Eípañoíes, quando fe conquifto el Pe-
Ttijpara que ías labraífen, y fe fuftentaífen co íás-frutos, 
"p\iède aora fu Mageftad granarles a que le paguen céfo 
"delias. Lo primerojporque aunque los qtie conquiftan 
%1gu n R èy n0,0 Proa i nciayn o adquieren áOm i nip de las 
clèrras qüe gasnaron¿fino que pert-enecen al Rey òPriii* 
^ípe^cà^òs^aflàllos- íbn:lósconquiftadòre«,^^»í--31. 
*o&T*fdrc4ptiuir>Lji^ 19 .tit. 
2 6 .Par.2, L 2 oMU 2 8. Bar. i . (5 míant Ripá inlJm. e.ff. 
di 
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âcddquh. poffefitf Crotm ibi mmAi.infri.Lduâenfis 
in t raãJ t bdh.qu^Ji.^Tufehus tom. i . çraãic. conclnfi 
lit.B.cmclufA i 21. Comr. in reg* pcccatamt ?. par» 
§.ii.n.6tverf.ResMtmcapt<e,(a) Guerrero in fpeculo 
SiAmmiP(mtifais,cap.47.pdg.J4\. Con todo es cierro, 
que no puede apoderarfe el Principe de todas las di-
chas tierras, fino qdcue repartirlas entre los mi imos 
vaííallos que fe quifieren auezindar en el dicho Reyno^ 
coforme lacalidad de cada vno,<vtbabctMr E&ech.cap.. 
45• De terra erit ei (feilicet Principi) poffefsio in Ifraeh 
non depopulabuntttr vltra Prtficipes populism meurni 
Je d ter ram dabmt domui Jfrael ficundum tribmeorum. 
E t Num.cap, s 3 .Quando tranfteritis lor danem ¡intrates 
ter ram Chanaam difperdite cunBos habit atores terras 
tllius: confr'mgite titulos,^Jiatuascommimite,atquc 
omnia excelfa roaJiate) mundantes ter ram ¿ 5 habitantes 
In ea.Ega enim dedimbis tllam inpojfefsionem^ua dm-
detis vobisforte JPluribu s dabit/s latiorem, &paucis an* 
gufliorem.fmgulis vtfirs ceciderit.Et lofue cap. 11. Cepit 
ergo hfue omnem tcrram>jicut locutus eft Dominm ad 
]>Áo)fcntô tradidit earn inpojfefsionemfilijs Ifrael fecu* 
dum partes;& tribus fias.Idem probat text, in I.in agris 
I6.ff.de acquir.rerum dominio, not ant loannes Gar* 
da in traã.de expenj¡s>cap.22.m.4-$.Amayalib. i .obfer-* 
uat.iuris.cap. i .mm»5 7.circaftnem,Alciatus lib. i.pr<e~ 
termiJjQrMtnwerb.limitatifâ lib.i.Parerg,mris,cap.s 8. 
0* PetrusGregor*omnino videndas,lib.^.de Republica, 
cap.2 .mm.i.cum feq. Lo qual procede en tanto grado, 
que íi las tierras del Rcyno que íc cSquifto, no fon bafc 
tantes para los Toldados q le ganaron,tiene obligación 
el Principe de comprar lasquehuuierecircuüvezinas 
paradarfèlas,yque fiembren en ellas loque huuieren 
menefter para fu fuftento, /. itemfi verberatmn ry.§.i» 
verf. Item ft forte» ffJe rei vendicat. Ç$ I. Lucius Titius 
11 .ff.de cmé.Dc quarum legnm intelleBu agmt Amaya 
in difl.cdp. í.mM.$2 .cmfequen.f$ ¿Egiáttfs in Lex hoc 
iure,jf.dciuftitta Çff iure3capA.mm*2i* cumfeq* Y afsi 
es cofa llana, q no puede fu Mageftad imponer tributo 
ninguno a los del Peru, por ias tierras que fe repartie-
ron entonces a los E(pañoles que le ganaron>4r£fl>wf# 
totcxtttsin/.2o.tit.28.Par.i.Ni tampoco por lasque 
fe han repartido defpues,porque ha fido coponiendoíc 
con el Real Fifco,y pagándolas los que las poííèen, co-
mo es notorio. 
L o Íegundo es in"ipofsible,que pueda pobíarfe ciu-
dad,ni Prouincia alguna,{i no tiene tierras de que pue-
dan fer fenores fus habitadores, para eultiuarlas, y fuf-
tentaríe con los frutos que cogieren, vt dicit Vitrmius 
de architedurajib.z .C i vi tasfine ágris* & eorum fraBi* 
buscónpoteji crefeeret nec fine abundanttA cibi frequtn* 
ti am habere, Y fiendo I Iano,que tiene obligacio -ii Ma-
geftad de poblar con vaííàllos propios las tierras que 
conquifta,/»/.^//. i i .p4r .2 . ib\:DeueU faster poblar de 
buena gente» è ante de losfuyos^ que de los ágenos* y que 
nadiedeue recebirdincros, ni e m o l u m é t o a l g u n o ^ o r 
poner en execucion loque tiene obligación dchazer, 
Liurisgentium y^.Ji ob maleficUm, ff.de paêl/sj . t jnfin» 
l,zJ,¿deM 4'í*qtiot¡ens, ^ l*fin> ff> de condi?}, ob turpem 
çaufom^parect q fu Mageftad deuiodar gracioíamente 
como dio las tierras del Peru a los Efpañoles que fue-
ron a poblar aquel Rey no, para que las fembra(íen,y 
cuIciuaífen,/0Atf¿i idqmdtradtt Phtarc.in Regíí Apopb. 
Lycurgus Jeten s quanta vt d it at is hum an ¿evitó agricul-
tar <c fuppeditaretjludiimjagros omnes ciuibus fuis dim-
Jit colendosivt cocardes interomnes Jmultatem,acpra» 
nos affeãtiS J^ponerent t 0 fmi^i labore omnes vihum 
quárerentypotapç, lo demás no fuera mirar tanto ala 
población y aumento de Iaciudad,ò Prouincia,quanto 
al prouechp que fe feguia de la venta de las tierras, lo-
qual es agenoen vn Principe,^/ ait Tetr.GregJik'iJz 
Re< 
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RepuhíicdtCdpA.mM.iiMsvtthxsi Heroãotus rtftrt 
Perfis d/xijfâ. Dar tu Regem, qmniam res omnes. qutftui 
habebattâ conflituit tributi ordinationemffaiffè irt/Iiío. 
rem.EtGmcctdrd.PachymMb.i.hifi. Rex qui temxeft, 
ftriñus adUrgíendum, Jimulacrum Regnt, non Reg. 
mm tr aflat. 
L o tcrcerojfe comparan los Reyes al Sol, para dar 
a cntédenque como el Sol da fus influencias a ia tierra 
liberalmente,y fin interés ninguno, afsi deuenhazee 
mercedes los Reyes a fus vaíTallos fin pedirles nada,/£-
cundu Gmciard.Vachym.dtftJib.i.kiJl.NeSol quidem 
deftderatur, mfi radios fnos & terra, omntbus am-
mantibus impertiat-, ñeque Princeps veré imperabit* ntfi 
fibditis JÍAÍS benefecerit. Y el Rey Cirodixo,q las obras 
del Principe, y las del paftor,tenian gran conformidad, 
porque el oficio de ambos>es defvelarfe en dar liberal-
mente a fus oüejas lo que huüicren menefter para fu 
íuftento,??/notat^Petr.Gregor.de Repub- I1b.22.cap.13, 
num.t. his verbis: Cyrus Rex dicebót. Opera Regam ^ 
pajioru maxima habere affinitatem, Sicvit enim ad p.fjiô  
rempertinet cura^vtpécora habeat Uta: ¡ta par eji Regs 
ciues,&Jubdit os faceré fos!ices> i$ opulentos t m n q M t i -
dianis exadionibus infortunatostô impes • cum maximè 
pr oprimi Regum Jit pottus populo addere>qvàm mimeret 
fotius fobàitisyqua fibiconfilerc-, porque mientras mas 
liberales fueren los Príncipes con fas yaífalíos, feràn 
mayores los emolumentos que del los facaren, vt ele-
ganter dixit /Egidius Romamsjib. i.de Regim.Princip. 
cap^.Vt iile,qui cunfta ambit Oceanus JcribitPacianus, 
quas faggcrót aquas terrisjrecipit è terrisúta quodin ci-
nes manataPrincipesedundat inPrincipem: & rei & 
fama bene confulit munipeus Imperator. E t not at E do* 
uardus Vejioms in theatro vits ciutlis,lib.3.cap.41 .n.6. 
infin. porque la liberalidad^ el hazer bien,es vnacofo 
de tanta eftitna;que los antiguos no muieron mas mo-
tiUO 
t iuo paíaadofaf foi diofcs âl Sol y lâ Luíia, y los bue-
yes,)' otros animales, fino por el bien que txcibian de-
ltas , cegãdolcs cfte beneficio de fuerte, que no alçauaa 
los ojos pata ponerlos en el Autor que los auia criado, 
y dadoles la virtud que tenían,*;/ dicit PetrusGreg.liL 
22.de Rep.cap.13. mofl.S.Tanta cjlvis bcneficcnttxM 
antiquiiDcum ignoranUstCcelurntlunamMucs^ alia, 
à qutbus commoda dcctpicbant,pro Dijs honor 4iicrinttm* 
lentes óculos ad Creator em creaturanttn^qui eis tila vim 
imandiconcedihattotterc.X aísi fue muy adequado a ra-
zón , que quado fe conquiftò el Pcru,rcpartic(fe íu Ma* 
gcftad aios Efpañolcs q fe atsezindaron en aquel Rcy-
no,y le fueron a poblarlas tierras que huuierÕ nicncí^ 
ter parala agncultura,íin recibir dcllos interés ningu-
no. Y fe ha experimentado con quantas medras ha re* 
dundado en fu Mageftad efía liberalidad que vfò co íús 
vaífallosjpues no valiendo las tierras que fe repartierõ 
entonces cincuenta mi l pefos enfayados^e ha dado fo* 
lamente Potoíi mas de ciento y fefenta y nueue mi l lo -
nes de quintos,^ diâum eji in alia dllegatione, y Ce ha 
conferuado aquel Reyno tan neceífario para el aumeto 
y autoridad de Efpaña5 y afsi no fe puede llamar dona* 
cion inoficiofa la que entoecs fe hizo, para que íe diga, 
que fe puede açora por efta razón imponer tributo de 
que fe quinte el vino que fe coge en las dichas tierras. 
Lo quarto, no íc puede negar, que auer ofrecido ía 
Mageftad a los Efpañolcs graciofaméte las tierras que 
huuieron menefter para la agricultura,quando fe con-
quiftò el Pcrüjporque íc poblaffen, induxeradolo^i en 
efta oferta huuiera algún pretexto.de que dcfpucs de 
poblado aquel Reyno, auia de imponerles tributo por 
el valor de las dichas tierras, / . i ̂ Jolum^.de dolo$ibii 
Dolam Seruius ita defimttMacbiriationem quamda al-
ter im decipiendi cauft, mm almd fmulatur, f$ aliud 
agitar :1o qual es cofa indecente è indigna que íc diga. 
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vtpulchrè adaevtitThilo relatas abEdouardoVejionà 
in the atro vi t¿ milis,lib. i »capt 2 2 .mm.7 ãnfin.Éfi 
almdinterdiãumiuflifsmum^qúo cauetaritít Reipublicá 
Princeps âohfè verfstur interfiosfubáitosvmmfallaces 
mores adfemileinon libérale ingemum pertinent, dum 
rebus jimtdatioprcetexiturSi afsi es cierto^que femcjan-
ce d i á a m e n , ni le ha auidode parte de fu Màgeftad^ni 
le aura ̂ mzs juxf a regidam i&tus in Lfilms non impe-
ditur i $ .ffide cottdiutfí.ibi\N:àm qn<e faBalcedmtpie-
tatem^xpi/nationm > mrecmdiam Mjlram>& vt gifr* 
neraliier dixerimtcontra bonos moresfiunt, nec faceré 
nos pojfe credendum eji. 
Lo quinto es llano, que ala donaciõ perfeda è irre^ 
uocable, no íe le puede añadir grauamen, deípues de 
paflado algún tiempo en que íe hizo j.perfeãadonatiof 
cumJimilibi4S,C.de donai, qvue fib modoso qual procede 
no íolamente entre períbnas particuláres¿ fino c5 mu-
cha mas razón y eficacia en los Principes y Monarcas^ 
*ütdocet plurimosallegas DDãoannesdelCajliflolib.s* 
cvnirouerfiuris, cap.io.ntim.h &probat opthnè Petms 
Gregor Je Republica Jib.22.cap. 1?. mm.9*verf.Nequè> 
porque fus palabras deue guardaífe como leyes inuio-
lables,^»»^^PetrumGregor.diB.n.9. de qm latms 
dicetur in 2 < punBo huius allegationis. Y afsi defpues de 
nouenta años que fe repartierõ en el Peru a ios Efpaño* 
les las tierras de que fe trata i es cierto que no fe puede 
imponer tributo fobre ellas agora, por auer exercido 
fu Mageftad entonces eíla liberalidad, vt conjat exfu-
pratraditisk 
R E S P F E S T A A L S E G V N D 0 
y tercero argumento» 
A L Segundo argumento fe refponde, que el vino 
del Peru no ha muerto Indio , ni Efpañol ninguno, 
Sss luxta 
I 
iuxt* ¡liad lob C4p.$~. De humo non oritur dolor > fino !a 
deftcmplança de los que le han beüido,*>¿ dicit Ttrims 
indttt.c4p.$Mrf.6.&notat dmsGregor. his verbis: 
Nequáquam posrta de ea nafeitur crc4turatqu¿c per cut it* 
fed de ea qa<e peccando vim percufsionis cxtorjtt. Y afsi 
fupucfto que ni las viñas, ni los que las fiembran/on 
culpados en eftas muertes, no ay caufa porque deua feü 
muldados con tributo ninguno, por los pecados que 
cometieron los que hanbcuido y beuen vinodeftem. 
pfadamentc,** regula textus in l.fanctrñus cum compli" 
cibuSjCJeposnis-,porque fife atendiera a cftojtambien 
fe pudiera imponer tributo en todos los mantcnimien 
tos qüc fe fiembran; porque no ay duda qhan muerto 
muchos> porauer vfado mal dellos, ycomidolos fin 
templança.ví coüigitur ex traditis ab Edouardo Vejlom 
in theatro vit*ciuilis,lib.^cap.29.mm,4' Cibiporro ac 
pottts immoderatius inftomacbtm tllati,ftatim ac calore 
mfdem naturali coqui91$ alterar/ imiftunt yingentem 
copiam vapor is ad cerebrum emittunt̂  nempè adfenfus ac 
rationis tnJlrumentumtadneruoru foritem acmatricémt 
quo eius facultas nunc obnubilatur, nunc infufcaturtâ 
obruitur.X el mayor daño que vino al mundo/abemos 
que no fue por el mal vfo del beucr, fino por el apetito 
de comer indeuidamente,*;* babetur Genefcap.SiQria 
audi/livocem vxoris tu¿t tí comcdiJH deligno y ex quo 
frxceperam tibine comederes,malediffa terra in opere 
tuo>d>c. Y no fe dize por cfto, que tuuo la culpa defte 
daño tan vniuerfal el árbol vedado, porque el en fi era 
bacno,vt babetur Genef. cap. ? .J^dlt igitur mulier, qmd 
bonum ejfet lignum y y afsi quien tuuo la culpa de todo 
fuenueftro padre Adan,y nueftra madre Eua^/ traditü 
ejl in prima diffictdtate buius allegationis. 
De aqui fe infíere,que de la mi lina fuerte no fe puede 
dezî que las viñas del Peru fon caufa de que íc oculten 
Jos derechos que fe deucn a fu Mageílad, y que entren 
mcr* 
.mcrcàdcms ¿6 con travando crt aquel R c y n õ , ^ tra» 
ditumcjlifi tertta difficult ate hum allegatiottis, y mu¿ 
cho menos que no contradirán los que Ichabitán¿d 
tributo q fe impufiere poreíla caufa, porque fon muy 
fieles vaííàtlos yDt habitar- in diB.Excãenue,* cap.i?. 
porque no repugna a la fidelidad de tales fuplicar de las 
cédulas defuMageftad pára fu Real perfona •> propo-
niéndole íascauías juftas que ay para quénoíbexecu-
tcri jVt didam efi in Proosmio huimallegathnh. 
Tampoco fe puede áindar el dicho tributo,q quiéirc 
fe eche fobre las vinas el dicho Maeftro fray Benito de 
Peñalofa, en que filos Indios hofchuuieran muerto 
con el vino que béuieron dcllas,huuierân facado plata 
de las minas,y fe huuiera acrecentado los Reales quin-
tos de fu Mageftad: porque eftas ion cauías muy remo-
tas, para fundar en ellas ínteres de lucro ceíTante, y da-
no emergente, afsi en el fuero irttef ior»Como en el ex-
terior, textusejielegans inLqaemadmodum áp-S. ideib 
LabeOiff.adlegem Aquiltam, ibi: Sedvk damni inmria 
agitar ob retia, non pije iam qui ibi capti nonfunt 9 fieri 
¿f f imat ione imcM tncertamfuer it tan caper e ntur.táemqué 
& in wnator ibmtô in aacupibm probandumiper quem 
textum ita tenet Rebuffus in Lvnica,CJefentent»quxpro 
eo quod intereJl>glojfa vitima tnum*i$.&Salon piar imo} 
refer ens tde iujiiu & iuret tom.i.qaáft. 7 8. '4lrt& de lacré 
cejfantccondit. 1 . í ^ roW/M.porqiie (bme)ántCs penfá-
mientos ordinaríaméte falen inciertos, vtmtat ffopas 
fab. 19 iSubulcusJlabulam ingreJfastboaes htitia exuU 
tantes afpexit'.interrogaitit igitur eostqa¿¿namej[fét cattja 
Icetitiá'. caiillnSperamaSiinqaiuntthane diern abfquèU* 
bore in l<etif$imis papais ms ejje duBaros. Quid vos,in* 
quit bubalcustvt ita credatkinduxit} [BJ> inqaiant) fire 
fomniaaimus. Nolite^it babulcaSibamfmodi fomnio fide 
habere,quod falfam ejfe deprehedetisiEgo emmfowmdm* 
vos hodtè arataros.Con lo qual queda fatisfechá efta 
ficultad. Mc-
Menos fundamento tiene el dezir, que poique los 
del Pcrà noechan los negros que compran con fu di-
n e r o , a q u e labren minas de o r o . y aumentan co erto los 
Reales quintos,fe les puede imponer tributo en íus ha-
ziendas.Porque no fe en que fe pueda fundar feme jante 
di&amen,«zjf vtar verbis SalomomSt Prouerk cAp.iQ. 
Venitui ignoro. N i como fuerapofsible que feconfer-
para vna Republica, fi no huuiera en ella hombres que 
fe dieífen a todo gepero de exercícios, como d i x o ele-
gantemente el feñor Rey don A Ionio/'» L i t ô 3 7/7. io* 
Par .2 .& Petrus Greg.de Rep//iblic4jib.4>cap.7' "J) c a p . 
%.04Ap*8?.%%&i es-cieytCH qpç los d e l Peru no han in-
currido en culpa alguna, por auer ocupado fus negros 
en los minifterios quehan querido,fienciolicitos y h o -
n&oSyQ^ainre fuaquilibet eji moderator & a r b i t e r y 
l.ifí re mmdata, C . mandati, y por el configuiente no 
pueden fer granados con tributo ninguno p o r eíta cau* 
hiVttrddittimeft. 
: R E S P F E S T J A L Q j f A R T O 
y quinto úrgumentQ' 
Â L Quarto argumento fe refponde, que fu Magef-
í a d tiene obligación de defender a fus vaííallos de j o s 
enemigos, como dize el fenor Rey don Alonfo in 1.2. 
tit. io.P4K.2:.ibU L a tercera guarda es peidam que les 
loir / '^ ^fí/y ^foVMy^frí i^Mif fe entiende p o r los e n e » 
V?i¿$s¿-c^fioshs deue guardar el Rey en todas las r n a -
$er4iqi4f,el fydiereitjerà entonce wmrotè amp ar an ça 
é i J h i i ^ f i WMQ dlM'rwhs antiguos que lo dene fer.Idem 
h^eu^^Ki.^erf^mfi^tit.1 i . P a r , 2 . & not at Doclo* 
M J pftiwhm \hi. inV4p>Regiam 13.qa-^íi. j-.porque para 
efte fín fuc elegido por padre vniuerfal de la patria, co-
m o dixaelegantemente Seneca lib. i . de ckmentía,cap. 
14. Hoc qmdparenth etiam "Principi f m w à v m eft, 
. , •quem 
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quem ãppdlâuimuspâirem pair i¿t non vJi 'mjtMaímc 
addu&i»cMraemm cognomina- honor i d#te$ml>.m4g*; 
n o s ^ f x l i w t ô Augitftos diximus, & ambitfóJqMam' 
iejiati qmdquid. potuimustitulorum congefsimusypMrem^ 
qtiidem patrió appeJUmmtvtfcirUdãtamfbipotejiaiem 
patrtam^quJB eji iemperatífsima hber is confelen$iyfàrã\ 
eñe cfçto le cña íenaíadas r e n t a s que c o b f a déíüs v a ^ 
í à l íos , eomoIon en e l Períi los quintos d o l a p i a t a j oroi; 
que fe íacá de Jas mina&yías a í jCauaiâSj y otrosrderechos, 
que fe pagm,itdpatei tx f?xtrt idl . s M prinrMti j iPari i 
notat Molina de hj}it .& ii4rejom.s4rkB.2 . dè irh 
hutis, difput.tby.num.d.t^ Suaves de legib,pisjib,$.cap. 
iS.w^w.s.euius verba funuSiloquamitr ài tributistqu£i 
penditntur ipfi Regi adfmsfimptms^^pmpí&rfiasla^ 
b a r e s t vigilias: falia¡m tñblitoriié iuijlitia mmpmdet 
exvftii nam.fiai male^fiiàbenè ktx poflea expedat iale? 
redditus% m erit iniitfitoSaccipkndô tribfrta,qúià werèefè 
dominas Mor um-, & de Hits poteji libere dffpmfarefiM 
iniujiitia,dam modo fio manerifatisfaciatígahernandó^ 
t$ defe ndendo Rempablicam, Jiçat tenet ar ÍAUoqui fi itt 
hoc dejjciattinwjiè aectptett&retinebit h<ec tnbata iqu& 
propter officiam dantar» f$ fmt tanquam mercês operis» 
quam iniuflèaccipit qui non labor at A afsi es cierto que? 
no puede fu Mageñad imponer tributo ninguno en e l 
Peru, por defenderle de l o s enemigos qué faele i nfeftafc 
aquel mar, mientras no eftuqierc verificado ,que l a s 
rentas Reales que tiene e n aquel Reyno, no ion fufi-
cientes para l o s gaftos que fe hazen e n fu defe nía,«uí ¿¿o* 
cent Molinadi8.difputat,(>(i7>num*i*cum feq.Sdonde 
inftit.t5 wre, tom.z.traflat Je veñigalibas (3 tributts, 
art.$.controaerf.4-ntMA.camJêquen.Su4rez>de legibast 
ljb.$.cap,i$.mim*2.CMm fe que n.& Villalobos in fumma* 
tQm.z>trañt%.d'tfjicttlt.\i.mm.4.yQxapc lo demás foe-
ra hazer ganancia del oficio que exerce,en perjójzio de 
fus vaííalToSpio qual es totalícete ageno de la dignidad 
Ttt Rea!, 
I 
JLcúintttnqmt tomrm tom.i. his verbis: Thtopbilm . 
Imperam'fijxernè profpetfans namm fenMhonvJIdM, 
vtÀttgúft&èJfc cognomtMàm ctmari iufsit,hnperatri*i 
cemmaíediãis mfiãams.Nam cum ms DmsJnqmt Jm^ \ 
peramtèMdèJigaamhtu me namlerum faceré cortendtsi 
JcittipiUm^f^Murámprimtisbom 
<vt ea ukrayidj: *uiU oecafiomm babe ant, Qwdjt nos 
pneter Jmperij opes» etiam mersatur& emolMmenta&A 
prmatommvfam intempermuSy vrtdenam fubditi w > 
ã u M compúMÍmtl Y afsiconftando q las récas q^tienç 
fu Magcí lâd^^l ierà^i io^iQTobbâf ta j iÉôsfara eftos 
g a f t o ç t i à á ^ ^ Ç ^ ^ ^ t í Ê <kllas c^da-âilo;* cílosA 
Seynos dUW^a>€om,o tssnQtorio,parcce q noíe pu«i 
de imÍGner^oceítateauíâeí^ que ft trata, i 
Y m p c b ; o « í ^ o $ pmàc fundar ei dicho tribtítQjCn. 
qée las VIaas del Perw fon califa de qae fu Mageftad feà. 
âefaleadQ muchovvdercclios que áuia de auer, íi íc 
lleUaEan.vifioà de Efpâpai-Porquê fe refpondeí que âch 
Perufe trae todoslos añps quanta plata ay, fin q quedei 
àllà nínguiiá las yezcS sque. íe défpachan las. airriadàsi 
^ue h a x a n v à ^ a m m a ^ alsi es cierto, que quando na\ 
buut^aviom^fc llftuaí^yLnQ-do. acà,no baxara mas 
platajQ&ia mrfadnt^mdkm: hahetj cap.qM atitem de, 
ime patrDmtMíyCtim alijs adàitttis à Simèm Bárbo/a im 
loetscommmibm, l/tenN*mm* 15. N i íu Magefíad tu* 
uiera masderechos>porque los que cobra oy por junto, 
déJascargaçones de toercaderias que va a Portobelo, 
edbrara^ot eJías{,y p o r e i vinoque fe lleuaraj porque 
lleuandó.viñQ^no pudiera auertâ grandegaflode mer-, 
çadertas, faltando plata en el Peru para comprarlas, 
iuxtaid qwd'baÍxtífrirtÂã*JpQfl.Ârgântí4m& aariAm 
mn ejlmihirfuod autem babeo jooc tibí doij afsi no le i m *. 
porta tiadâa fu MageftadifrcobrajWr^r^r^^vn mh. 
lion de dereehoscada anoi en los viajes de Portobelo^ 
cobrar e í le millón por merèaderias y vino, oqu:e folo 
fea 
fea por mercaderias/upueílo que viene a fet tocio vncn 
ex regula uxtus in /.fideicommijfa 11 t§«JÍcm& ibigl&J. 
(\B4rt.&commumter DoBores^Je legate. Y cafo ne-
gado/que licuando vino al Peru fe aumentaran los de-
rechos de fu Mageftad, es llano que por fu particular 
interés no puede imponer tributo en fus Republicas, 
fecmdum Molimm diãJifputàhH 7.»ÍÍ.J»CÜÍUS verba 
rum prtMaiam wttfitttcm 9 w n potefl trtbuia imponcre> 
aut trnpofita augerewelcontinuáresquia populus non eft 
propter Primipem,fedPrinceps propter popdumMpro • 
bat optimè Amaya lib>i*obferuai*iuris>capM i ^num. i .cum 
JeqiAent^ not ant Suarez, Salon & alij fuprarelati. 
R E S P F E S T A A L S E X T O 
À L Sexto argumento fe refpondcque íi el t r ibutó 
que quiere que fe imponga en las viñas del Peru el di-
cho Maeftro fray Benito de Peñalofa^es injufio,no pue-
de juftificarfe con que fe aplique para los obreros del 
Euangelio/¡y/ ait DimsGregor.lib.?. epifl.no.Non ejl 
putanda eleemofyna, ft pauperihus difpenfatur ^qmd ex 
iüícitis rebus accipitur: quia qui hac tntettone malcacci* 
pit/üt quafi benè difpenjètjgrmatur pot i us qua imatur. 
E t referturin capeón ejiputanda 27 . in ordine 1 .qvdft* 
i^incapÁJ&pertQtam i^qu&Jl^.X afsi feme jantes 
eíHpendios nunca los admite la Igleíia, ni fus obreros, 
rut in fimúi cafa aduertit Diiws Augujiinus inferma Je 
vita clericorum,h\s verbis: Qujcumquè vult exk^reddto 
Jjlia hdcredem faceré Ecclejiam,quccrat alterum.qm fifi' 
piat̂ non AuguJünim^mmoiDeo propitiot nullum inue-
niet.Et refertur in cap>quicumquè \-j.qu£jÍA. Y dez ir, 
que los del Peru no harán contradicion en la pagadefte 
tributo,porque fon muy Católicos y limofneros,^ 
babe-
I 
habctur in dift.Exceticnt^cap. \ 7. no fe que feacfta ra-
zón baftante,porque querer introduzir por obligación 
Jo que fe haze de voluntades carga tan pefada, que na-
die U quiere l icuar,^ait Simplicws ad cáp.i.EpiB.Qm 
coafias aliqmd factt(vt qm nolens infoueam inddtt tin-
puljíis ã b alio)is i n a n i m ú r é i inflar tâfacihac pMi q u à m 
açere veriUs dicitur.EiLibanm declamai. 2 3 .Qmd ma 
tttísantcàfobminittrabat liberatexpedere recufat coafta. 
Qma quifquèpefimus eft in qmbtAS cogitarM docet i d e m 
L i bam us declamai,16. Cuius di&i rat tonem ponit S cneca 
l i b . i J e bemftcijstcapA9'hk vctbisi^Benefcium eji^quod 
quis deàtUcum iUi licetei^S non dare,Senilis autem mn 
habet negandipoteftatem: ¡ta nonpráftaufedparetynec 
id Jè f a j j f t iafl at ¡quod non faceré non potait. E t rurfus 
lib.5.cap. 19.No» dedit beneJiciuM>qt*i inuitus profrit. 
Por lo qual aconfejò Cicerón, no folo alosforaftc-
ros que van a diferentes Prouincias5pero a los mifmos 
ciudadanos que habitan enellas,traten folo de íus ne-
gocios,y no fe entremetan en dar arbitrios en los age-
nos, vt refirt Petras Gregor. Ub*4* de Republica%cap,A-. 
mm.iu his ve rb i s :P í r ^ rm/ 0* Íncola offemm eji^nihil 
prater fium negotiam agere, nihil de alteno i n q u i r e r C t 
wmimeqaè in aliena 'Republica curiofim cjjs. E t Genefts 
cap.iy.fagrejjiis es vt aduena%namqmd vt tudices} Por-
que no viene bien confeífar el dicho Maeftro fray Be-
nito de Pcñalofa in diB.cap. 17. que los del Perü ampa-
ran con grande humanidad a los que van defte Reyno> 
y que les hazen grucífas limofnas, como lomueftra 
vna Corona rica de oro y efmeraldas preciofas q truxo 
dehermofahechura, y grande tamaño y valor parala 
Virgen fantifsimade Monferratc, y pagar luego efta 
buena obra,clando arbitrios que fe impongan tributos 
en el Perü , y fe quinte el vino que fe coge de las v i -
ñas 5 porque viene afer la remuneración que cuenta 
Seneca de vn priuado del Rey Filipo de Macedonia, 
lib. 
^ . 4 . ^ hmfic%$:Mf\ 7. pof cftas paíabf àst ̂ Phãippui 
Maceãomm Rex habebàt tndtUm mnafirtWiCumm 
multis expeditiombhs videm expertas operóm, fubindi 
txfridàáliqUtâ iUihirtutis Uufâ-donàúer^á, t!Í:íjm'i* 
item wnalis mimjs crebrhmBortmcntU•'mendtbMÚ 
Hie naufrdgus in pajfefsioftes cuiufdam Mdcedonts ex* 
pulfíis ejiyquod'üt Maceâoni¡Ut mntiatñ, ej.kccuíurrit^ 
Jpiritum e/ns recoilegtt9in tnllam illumfim tranftulitt 
ieftulo fio cefsiUaffsñum felwianimcmqpiè recréamtfdie* 
bus trigmta mpenfi fuá curtiuid re fecit, ttmico inftru* 
kítfibinde dicentem>Gr4tidin tibi re fe ram: lidere tan* 
turn mibílmperatúrem rncum contingat. NarramtThi» 
lippó naufrógium fiam, auxnium taciút, pronüs pe* 
tijt^tprádia cuiufdam ai*ferret% t$ ftbt donaret» Uh 
quidcm erat bofpes ems, is ipfe, à quo reccptus erat* k qué 
fanatus. 
R E S P F E S T A A L S E P T I M 4 
argumento* 
A L Séptimo argumento fe ícfpondc, que fu Ma* 
gcííad tiene obligación de honrar a los que le firuen» 
como dixo el íeñor Rey don Alanfoitf /.3,/iMo.P¿ir.2. 
ibi: E l Rey dene ft&cr en fi Rtyno bien y honra k cada 
D n o fsgm lo mereciere* Ca eflo ès a/si, como el agua qxt 
fi&e crecer todas las cofas Mem patet ex LiJnfirt.{$ tbi 
Dottores,ff>deiuJlitiat$wrc,porque finofuerán pre* 
miados lòs buenos/nadie fe diei'a a la.virtuddicit 
Frmeifcus Patricins de Regno, likç.tit, 19» Hanc prr4\ 
wijgloriam necejfariañ eje complurcs Pbilofophom feri* 
t i u n t , vt qu¿ virtutis, laboTum, perieulorumque quafi 
mercês quídam ejevideatur. Q^t detratfa, quiâ ejfet, 
quod in tanta rerum fortMáquè variei ate, exiguoqui 
v i u fpatio nos ad labores pericuUquè tmpeforet lQfâ 
Jttdüslitterarm infudare, aut dMraskngafaw Hine* 
0}ffi^fik^áQa^è otítm > quit tem pitus > ^«4»f 
ñe.g^mmMoreti^^fi^nmlur ybcAtiorwquè eitmM 
ctrctyjm dmi othfisrefidefiqaàm ^tílhngSpregriM* 
tiwmfíqMurVl porei Gonífíguicnge fàltarã Ia defchíár-
^ t ^ g í x u i c r h o cn Ia Republica, wdkiiEModm dtfh 
22 ̂ l^tdlüfodarhprxmttM fratrgitjlti-dia dmicanâK 
'ffh¡Í&fpem-pr¿d¿$túlifliwi;a certaminis. Nefcisi quhn, 
iíjftus dokr deamijfa laboris fruge najcatur. Por Io qiiâl 
dixòjuftaantncc Caísiodor/ò in tpijl* que no auia ini* 
«jwdad mayor,quc dcfrâuciar a vno de ía-tr-abajo;Grif¿ 
mnimisift&tfraftttiàboi 'hfaifraudàur i'ndttj}nu'$;1$ 
cui dú&frfcfedalitate-Jfflfevti prxvfiUfM tdificndiufftfa* 
iíAtmmmftum', tí)' mal orum omnium p r o b a t u r exifs-
wtiMtpt inde quis cogat ur detrimtta fufctpef ewnde efe* 
debat aimlia fib i p r o u tnire ? porque como cl premió, 
que feda a los que íorncrecê j rc íakaen biendecodosj 
Dt mfidefy Qa/siodom swhtfipra: Glomfim tft bomres 
pafsim impe ¿ere, fed L ludabihus benemnitis digna prjs* 
Jiarei qmdq̂ ídenim títlibus tribuitHr, progenerali po* 
íiM.itfUit.ateJtrgitur»a/fsi también la poca honra que 
fc haze & los que han íè ruidojredunda cn dano vniuet* 
fal4e laRef ubWcawt di'-utDioPrttpcus órat.io* Athh-
f as hojee çcrtamimm wjdefis , quanta p a t m n t t A r fe met 
exsrcentes ,fumptuquè j hchntestô deniquè fiepius moti 
eligetes in ípfis eertami nibtis. Quidigitur, jíquis aufirat 
coronamttims gratia c Mtendunt,&infer iptionem futu-
ram 'm Olympiataut VythoMttorî . Per louem,ni4mí̂  
mratis3quMi]tud faí fam nofilos Mos ignominia affic/h 
Mrkm etiamciuitate-.mQvbatbenemlis wfaiuram > ala* 
^riier^'pm^a.certimris} 
v Xilcuantando mas efto depüntb .dixo l i b a n i o dé* 
c l a m a i , que era mas importante cn vn Rcyno ver 
:premiad<3S los buenos, que caftigados los maios; por-
que cc^ :CÍ | reínioí c gana ̂ 1 que Ic recibe, íiruicndáíç 
~*.ih¿ de 
i f * 
dc incéntiao pafa que Cc ádelânte a más, lux fá Mui 
v- Lauâatííquèwiiiii 
Crefcittô immenfimglorict calcar ha fct. ' 
Y fegrangea la voluntad dc los ciudadanos^para qticíê 
imiten} pero c5 la pena fe pierde a! dè^inquentei y folo 
íiruede temor para que otros no incurra en femejante 
j d e l i t o ^ / i ^ c í ^ » ^ posn-am exige res (inqidit Libanius) 
vur eum3fui rtãè egittdtbità gratia fraudares )N'o cmtft 
tfqmm eJijmprobitatem caJíi^ar^Sprobitalem negíigc» 
rerfuia omnishonos^ eumquiduoratiu tji.admaiorcni 
t r g a c i M l M c m beneuolenüam tncitattatquè alios adimi-
íathnem í $ jemulationcm impelliti p a n . f u c r Q dum m o r * 
Um inferium q u i mortum cjl%mn amplius vtiltm mbií 
prjjlat: f e d e ¿teros fortafsis à fmiltbus faciendis ti more 
coercet.Y afsi no es mucho que íli Magcftad aya horado 
Sa los Conquiftadorcsdel Pcru,pues 1c íiruieroii taatie^ 
tajadamente, comofedize /» ^difficultatehMiusaJle* 
gationisfj le dieron vn Reynatanopulento,con que Çó 
ha iluftrado Ia Monarquia de Efpana, vt eleganter p r o 
tnorefnotradit D.DJoannes di Solorzano}lib. 1. deiare 
Jtidiartçap.Jin»nu.sM'is tcrbhiEtvt alia d e f e e r e h t , b<ec 
ftoui huius Or bis detcâio>comAcrfio>t$ fubizgattO) de q u a 
i n f i p e r i o r i b t t s c g i m u S t p c r fefol* fifficerepoffet, fim. 
piternis ad memoriam titulis, m o n l m c n t i s confignari 
debeantmminaCatholicorumReguFerdinandi S E l i * 
fabethyCaroU fclmperatoris O P T I M * M A X . & Phi-
Itppi SecmàtfCertijja) Q^arti.fub qui bus res tanta fes* 
liciter inc<2pta>f(£licifs'mè cont inuaturadeh eximiam 
incrementum quotidtc habeH digmfcitur'- fim-Alquè ipfa 
J.lma nojiraparem Htjpànu, q u A t o t pt¿claros duces> 
mtl i teS i f trntas^ rcligiofisvirosproduxit, qui fitantis 
laboribusttj periculis expomnies^hocingens, (f) incñpa* 
r<sbileftcjmsop¿ratifint, 0*alterum çropè terrarum 
Or bem ipf 0 r-bi wmmtimcartoh (2? in veri B i t I mem 
Cvgni* 
1 
h¿tthhncm/ílJa^^ ^ t f i i r fus i i . Ter th veri 
rath, qi*¿ eamdem Hifanorum Regum, fj) Regnorurü 
gloriamje qua jg/mus* mim in modum auget, ex mfigni 
MMefatetâ potentiá dcfceñdit, quam x>b ifti*entionenii 
\$ fubiugAtfonem huiai Mtíi Or bis Jibi compararmh 
Nam ckm antea m Europa toi Regfia, C5*flalas obtive* 
rent0 Africa qmquè magnam partem úecuparent ¿ 
in Ají a Indies Orientai ibus dominar cntãr>adteã a pojled 
bac quarta tot 'ms mundi parte, qu¿ vna reliquas firms 
OMWS magmtudine%fúbçrtátei& d'miiijs fapzráUvt lati 
tfiendimus ftApra\ManifgJlumJÍÍt Htdímnunqmm Reg* 
ntim%autlw¡>ermm ab Orbe çlndito extitijje, quod cum 
Hijpam vilo modo conferri pofsit^ adeh longè, ac latè 
faa confinia protuleriijot gentes tam remotas^ interfi 
dijpntietes, in fiam potejiatem adJuxeritt(5% tot deniqvè 
heis at4rotargcntotmetalIis omnibus tac ge fflmis quibiísíh 
bet abrndatttibus pot it MM fuer it Jit n u m . 4 5 . ^ ^ multi 
expr<ffdiãis auãoribus codtidrnttPolentifstmis, f$ Cié* 
rifsimis Hifpanije Regibust ac Dominis nof1ristvel has 
de caufa inter r el i quo s totius mundi Reges primum locum 
deber i Mo haziendo caio losdichosCònquif tadorcsdc 
trabajos tan grandes como paílaron, fiados folamcntc 
en el premio que cfperauan de fu M a g e ñ a d , iuxta si 
quod tradit Ennoâius in Petitorio.Terdit labor is memom 
riam mens terrenis obligata carcertbus, qmtiens ill i vi-
cifsitudint fiibuenitunin antiquafudoris iuuenefcit âffe* 
ílumyqm necefsitatem gratis melle commutatiSandorÉ 
faenádum corona qutriturtabiurantur. Cui dubium efí, 
quodnecadcGslaJine jidmiaremuncrationis accediturl 
Y teniendo por cicrto.que mientras duraííen los frutos 
defta píanta,que le auian ganado, no auia de permitir 
fu chriftianifsimo pecho faltaíTe a fus dcfccndientcSiCn 
quienes fe auia de continuar fu memoria,/, liberorum 
2 2Q.in Jjn.jf.de verbor*Jignific. el íuftento ncocífario, y 
la honra que merecían fus heroicos hechos, iitxta lUud 
Fan* 
PMU rVãdCorMth.cap.ç. Quis plmtAt v i n e m J é r 
fructu ems mneditlQuirs pafiitgregtmfS de lóãegKegts 
mnmandacat}Et refirtur mcapeiammmc 2%riqq<£jl.U : 
tint AÍ stiâm elegmter Qfirwi de R gis iriJiittitiwidikK 
i*fol. i s?4.his v c r b i s s S / igitur mat on*, m f w i m wfligijs, 
injiiterint, & in JludmmDerifsim^ laudis iftcMertatf-' 
jcqmm eflpVt illos in jjdm9 fS amiàtiam tudm recipias* 
multifqiiè opibust&ornamentis auge as'.Jtc .mim illoruin, 
virtutem & debitis pr&mijs afficics, f$ com memoriam^ 
h qxib-AS generatifuritigrata volúntate profequèris. 
Porloquafnoay duda, que no fe puede ibiponct 
tributo cn cl Peru, porias honras que fu Magclad ha 
hecho a los Conquiftadores de aquel Rcynoaporque 
les fueron deuidaSjComoeüá dicho, y lo ferán no íolo 
mientras durare la placa que fe faca en aquel íleyno^ 
fino también defpuesjporquc el íeruicio quehizieroa 
a fu Magefiad en ganarle., tiene nombre de beneficio, 
mteleganterdicitSeneca lib.i.dehmepc,c<*pizz.Seriw$ 
njbi benemlentia etga dominum fúriunsfiA^ moditm t r í t -
jitt & altius aliqiúd aufiis>qmdctia falictas nato decor? 
ejfet ,& fpem dominiantecefiit* bemfiemm ejiintra doim 
imentmn*Q^s emtn tantus ejítquem mfort main di ge re 
etiam inflmis cogattcl qual ni fe acaba con el tienipo, ni 
fe pagaco lomifmoque fe recibió,^? dicit idem Sen cd 
lib.z.de bemjjcijs csp. x t .Et qviidem diligenims qtídf f¡$* 
•dm benefictyqitàmpecunia crtditw* Hvfce-mm redáefi* 
dim eft quanta àécèpi^Jt redãài, fofatusfm aç liber\ 
at illipltis fohendum èft 5 & nihilominus ettam relate 
gratiatcohjeremus. Debeoenimtckm reddidit rurfis inn-
pere. Yafsiíu Mageftad encarga continuarriente ajos 
Virreyes del Peru, fauõrezcan y honren á losdefcen-
dientes de Conquiftadorésydando a entender,que coa 
las encomiendas ^ue fe les dio a los pri ncipios(que ef-
tan ya todas extintas) no quedaron pagados del ferw^ 
cio que ic hizieron, .y que a los que éonquiñaron: 
Xxx i e j n q 
1 
Kcynbtâft impõrtantc.no bada que fe íes di'cíTc de co-
rítèta los principioSjfino que es neceífario que fe acuda 
zcÍ\.od&ftefcntCiVt docetSemcaIth.jJe bemficijscap, 
lô-.Pr-jecMedx finíexcufitionesingratk^dquas refa* 
gtre pôjfmt ; & fab quibus inficiatiomm fiam tegm* 
Gmniãfíciiinqnittfdcetiamnmc* 
Síli que íea de-eonfideracion el dezir ^que con eílâ 
êònquifta fe libraron los Conquiftadorcb del Peru de 
los pechos que auian de pagar en cftos Reynos de Ef. 
pana. Porque íc rcfponde, que los que ganaron el Peru 
ñuca los pagaron,porque toda fue gente noble,exemp-
tade femejantes carcas, como fe puede ver en los hif* 
toriadores que eferiué efta materia. Y caío negado que 
fue ran peche ros al gunos, e s cie r Í O que 1 a v i r tud n o fe 
premia con facar a luz ¡os defetos que tuuovno antes 
que lacôíiguieífe, v t att Scnecj lib.2,de lenefitijs cap.s. 
Omni g é n e t t quoddes, quo i fit accept tus, a d o r n a n d u m 
"tfi'Co'ntrárivm vero non ejl beneficium d a r e , r e p r e k e n * 
dereeJi,Et ne Principi (ju fàcm fatis decorum efl, d o n a r e 
ignomíMjs c'atjfi : qui* Hlud literaliías non ej}t cenfArA 
ejlt lslon eft beneficium, cuius fine robore mewimjfe n o n 
'pojf^m^Etrmfis ltb.é.cap,2ò. Mon eji bentficium iniu-
iri<e finis .1Ñ<M njtílneres m e m a l o teffi fanes-, porque el 
'pcdherO qtié fe adelanta à hazer obras infignes, dexa de 
fer lo que fue, y comiença a fer lo que no fue-: cito es, 
dexa de íèr vilíanojy comiença a ícr noble por fu valor 
y esfuercojíVa/^f textutn in cap.ferrum so.d/fiAb'u Non 
^debetineoÜefpkiquodftAittqtíia iam incipit eJfe%í¡uQd n o n 
'fikttX àfsi íè premian fus hecbos.coíiderado el tiempo 
prefertr^vy ftí) el paífado: Quia quoties a g í t u r d e r e t r i b u * 
i ior ie vríWitit f e m p e r infpicitM rflatus pr¿fens,cap. q u a l i s 
'•y&principiptfçdfft.ibi Acum mm>3.&cap.in pr¿* 
j/?«// r 3 . ^ ^ . 2 . porque la verdadega nobleza, es la ad* 
qüirida con propio trabajo, m optimè p r o b a t p i a r e s re* 
f e r e r i s & i é a r á n t r a ñ a u Js m b i í . C Q m m M Í ç a i * m M . 7$. 
cum 
timfequen.tf notat Seneca lth.4>dc benefícipypi a.is.hir: 
verbis: Eadem omnibus prineipidieademqiAeorig^N emo 
altero mbilÍQr,nificiAÍ reft ws Íngentum%&ariibmbonis 
¿ptius.Qui ¡magines i» atrio exponmt,& nominafami* 
h ¿ fate longo or dine % ac multis flemmatumiUigataflexã* 
rtsjnpirte prima ¿áium collocanttnoti magis,qitàm no-
biles font.Pttus omnium parens murtdus eft: ft neperfple* 
dtdos, Jive per fir didos gradus, ad banc prima cuittfquè 
crigoperducitur, pues no folo.ennoblece al que la ad-
qmere,{ino a todos fus deícendientes, 1.2, 0 3 Jit.2 r. 
Far.2.(3' notat Pichar, vbi fipra, num.6, cúmfíq. Por 
Io qual es llano, que quando los Conquiftadores del 
Perühuuicran fido pecheros , no fe les paga el feruieio 
quehizieron a fu Magcftad,condezir fe auian librado 
de los pechos que auian de pagar.fi fe hüuiefan citado 
en Efpaña, porque Dios a los pecadores que le 'fíruen¿ 
nolespaga con librarlos folodel infierno que mere, 
-cianji fe huuieran eftado en fus pecados , fino que jun* 
tamente les da la gloria, por auer falido de 11 os,y feriM-
¿olcyVt ducet DiMUsPaulus ad Romanos c<ip.6\ Nunc 
liberati a peccato, feruiautem fafti Deo habetís fruftum 
veJiriAm tnfandijjcationew.finem vei b vitam ¿ternam* 
Stipendia enimpeccatimors'.grátiaautem Dei vita ¿éter 
na in Chrfio hficA Domino mfiro. Demas de lo qual fe 
deue confiderar,que las viñas del Peru ñolas plantaron 
losConquifíadores de aquel Reyno, ni las poíleenoy 
deícendientes fuyós (porque todos e íhn pobriüimos) 
y áísi las honras que recibieron, no pueden fer caufa de 
que feangrauadas con tributo las dichas vinas > Quia 
nemopropter alterius commodum debet ufluram patijL 
fiquando 1 ç.C.de tejitbust Lfiquis exfignáforibus 7 . ff* 
quemadmodum tefiam.aperiantur ¡per qu£ iüiaitatetiet 
Surdus dealimentis, tit,7» 'quAfiAi* mm4f$- Y lo mas 
confiderable que huuo en las mercedes quétecibierob 
los dichos. Gonquifladores,füe proceder^dc^ríian^de £1 
Magcí-
I 
MageftaJ.çuya grandeza r c â ^ a tanto fus dadiuas, qué 
faia Ja memoria que tiene de los que le Grucn^a juzga 
c$n mucha razón por premid equiualente afusferui^ 
cios&t mi At Petras Gregor.de Republic a,lió.11 •eajf.ii. 
ni4m,i^a\s vQ,m\s:ConJíderant qui accipiunt a Primipe 
aliqiAÍdtn<m tttm quanti tAtem donatirfaantam honor cm* 
qmfe afpíi ariítratMr-, idquè habent pro magnagrâtiáf 
0 pro Efficient i tejümonio bonje voluntatis Prwcipis, 
t ¿ f m o r i S t C u i (s omnes w f nuãre fatagunt* 
_, También es eierto^que aunque fa M age fia d es feñof 
í!e todos los oficios de juftscia, que fe auminifiran eri 
fu MoparqUía/egun la opinion mas comüde ios Doc-
tó$e.Sí^f #$$mt*DiausI*bomas.in op̂ fĉ z i , âd Omijfat» 
]&*kitât4:4ià»kj> tSoto de tefitt¿<$ ÍMreJib^.f^ceft.é.arh 
4 . N ' ¿ m r r M S ift MmuaU^ap. 2 í.nu.'j.fc ene leude eílo 
íeípetQ del dominio gubernatiuo: eflo es para darlos à 
I t s pe|rft|i>as qué los merecieren.//J tenet Sãhn de i aft. 
f$;i»ptttom*I qí'ísfl'ól, a r t . 2 . controller/. 7. c m d í A f . t . 
MenchMá lib A ^onirauerf tlluHr.cap.^. nam.i^um 
JèqutnL\$ C M ají nil ns de MégiñrMibnsJih. i.cap, 20. 
>nttm?A\ porque como dixo el íeñor Rey don Aloofo i® 
i*.l:ti(i tt*B*r< 3 * £ 1 Rey no es como huerta,? el pueblo m* 
'im^Muá-.dMey es f e m r della. Y aí>i tiene obligacio 
précifaíú Mí^eftad de conducir labtadoresjcño eso i -
ciales y jaezes que acudan a cultiuar efta huerta, y po* 
ncr en razón y policia a fus fubiitos, que fon reprefen-
tados por'ios acholes j u x i a illudMatthxicap.^.Rogs* 
vis e r g f D p w n w f t mefiis » vt mitt at operar m in me§lm 
: fmm\ |H>rque foío Dios es el que puede acudir a todo 
C Q | i f u 4 i u ^ f omnipotenciajfin ayuda de nadie^t;/ âmt 
, '£> í̂iiMoffmentura, inpharetrajik 1 »capt 1 , Solus Deus 
: totySMMhs eft) tottis mams $ totas pes sil. 'Totys vmlus 
fft,<0i$ oftpjévideit totm-eft mams,quM omnia operé» 
iMififofVé pfhquta,vkiqae eft* 
Por eftpáÍKO el Emperador luitinianoj} la dignidad 
Kea] 
a s 
Rea! conuenia^que no Tolo eftuuieíTe adornada con ar-
maSjfinoforralezida con leyes,*ut habetur inprooem» 
inJíitutJmperialÁb'nlmperator'tam MaicJlatcm$non fo* 
lum armis decoratam%fedctUm legibus opc-rtet ej/e artna-
tam : en Io qual fignifíco claramente y que de ia íúcrte 
que no eftaua defendida vna Republica en tiempo de 
guerra con Tolo armas/i no auia juntamente Toldados 
que las íupicífen manejar, vtdoctt Dims Chryfejiomus 
homily LadEpheJios: Nihil wuant arma, Jí milites prius 
nonfint ordinAtitneque ear um animus cxcitatus.Oportet 
ertim pr 'ms ipfes armare intrirtjecks, deinde extrinji-
cus. E t ISruttAS epiJi.so.dArma non fant vtilia pofsiden* 
tibtis,ji ea tr a flare pro ratione nequeant'.quia non arma 
viris,fed ar mis vir i robar addttnt. Afsi tampoco podia 
cftar bien gouernado vn pueblo en tiempo de paz fola* 
mente con Ieyes(por buenas que fueífen) íi no auia jue-
zcs que las pufieííen en execucion,^/probat text* in / .?• 
§. pojl originem,ffJc origine iuris¿bv.QMantum ejl enim 
tus in cimtate ejje.niji fint,qui iara regerepojsinft Y con 
ferias armas tan precifas y neccfFarias parala defeníâ, 
da à enteder el Emperador luftiniano in difloprocemio, 
que las hade mirar el Principe como adorno y efplen-
dor de fu grandeza, xbv.Arms decor atam: pero alas le-
yes y Magiftrados, como a muro y fortaleza en que ef-
triua todo el fer de fu Imperio, ibi: Legibus armatam» 
Jdem probat textus elegans in dtft.L2.§.cxaftis,ffJcori» 
gine juris,ibi:Placuit publica aufloritate decern conjiitui 
virostperquos peterentur legesà Groéis ciuitatibt4S>& 
emitas fundare tur legibus.Per quem textum tenet Bald. 
ibiiQuodfmdamentum ciuitatis magis fiat in legibus, 
quàm in laptdibus £5* muris. Idem tenet Greg. Lopczj in 
proosmio terti<e Partit<e,glofijjn.potc[uc por fuertes que 
fean los enemigos de afuera, lo fon mucho mas los de-
linquentes y facinerofos q tiene el Principe dentro de 
fusmifmos Reynos , vt dicit^oet.lib. 3. de confilat. 
Yyy Null A 
I 
Nulla pe/i is efficacior âd nocenàtm»qmmfimiltaris/»/-
mi cus» E t D , Gregorius Né.ZjianZjertMs orat.32, Laffas-; 
fiAmjdiAM tü) cum Jcrmone at que imidiAjã curnhopíbusy 
& mm mfiris pMgno,lllí peãorjt f c r iumtô minus quod 
capiiAnt ajjequuntar: nsmqui apertas inimicitias gernt, 
facilè caneri pote/2: hi autem terga obferuant i f $ magis 
mole/lifiAnt.Et Mkh£<e çap.7 Jnimici hcmtnis domejtici 
eius. Y aísi dixo el feñor Rey don Alonfo i n h i . tit. io. 
Par.2. que el Rey deue guardar à fus vaflailos^no folo 
de los enemigos de afuera, imo también de los que ay 
dentro de fu Reyno32¿W et i am mtauit Soto de w j l i t t ô 
itireJib.3.qM<£fl.6.art.4-*\b\i Debet Princeps fiis ciuibus 
proteBiomm ab extero hofiê mox 'lujlitiá cujlodiam ad« 
uerfus internos maléfaffores. - ,, > 
De aqui fe infiere > que fi fu Magcílad tiene obliga-
ción de conducir juezes rectos, que adminiftren jufti-
cia en las ciudades y Prouincias que eftan fujetas a fu 
Mon arqu ia,^/ mtat Sal on de iuftit. i Mr. tom, r. quá/t-, 
6 3 •art*2, controuerf?* cvnchifii. in j in . & Mmchasa, 
plures aUegans,lib* i .controMrf. iBuj}riumycap>4-i.n*i. 
cum fequent*)'que la ocupacióndeftos juezes hade fer 
trabajar en eíte minifterio , vt traditiAm ejl, no puede 
imponer-poriefto fu Mageftad tributo alguno, wxta 
reg.textus m i. 'mrisgentium 7.§>/iobmalefteium, ff*de 
pañis, & 1.7.cují mil ib us,ff.de condiff.ob t arpem caufamt 
antes deue pagar fu trabajo a los que íe ayudan a lleuaí: 
las cargas dclgouicrno,ii4%ta ilhjdMfJib<e!cap,2o. Ite 
vos in vine am me am, & quod iujlum fuer it daba <vobis> 
como lo acoflumbra fu Maseftad c5 íueranChrift ian-
dadjdando competentes fa lados .con que fe fuííen ten a 
todos los jueces que elige , Qwa dignas ejl operarms 
mercedefia, vtbabetur Luc£ cap.io. & Tobig cap.4 . 
Et etiam quia nemo debet fitis/lipendi/s militare ka* 
betur t .adCarinth.cap,*). Y por el coníiguientc fe infíe-
rc^que no/puede fer cauíaauer honrado fu Mageftad a 
los 
ios del Peru co ofícios y cargos)|>ara que poCcílá razón 
íe imponga tributo fobre las viñas qay en aquél RcyT 
ra?.Particularmente fi íe confideta, que los diçíios o& 
cios fon deuidos de rigor de judicia en q.UalqtiÍ€*a Re-
publica a los beneméritos queen ella huuicrej porque 
fueron inílituidos foloa fin de que fu Mageftad pre-
mi a íTe con ellosJa virtud.de los ciudadanos- y fubditos 
que tiene en fas Rey nòSiVt tradit Vichar, in §*i,wjh de 
hj}it,& iüre>num. 13. Le defina infamma, 2.p4r..traB. 
'Júde iujiitiadijiributiua in primipiosconçlufi3*BQmcin4 
in fimma\tom,2>traó}.de rejiittit. difpttt. i .qu^fí-í ,-pun* 
Mo i.propoJit,imumt%tSot(tdeiujiit^iurejiki.. qujejl. 
$,art.2. tSSancbez, alios allegansJibti.refeleJ. moral, 
capA.dMhit.i7.nMm,t,yporpagarvno loque deue^ es 
Jlano q no puede pedir retribución ninguna, l-2.§ item 
Jítihi dederoyíS Lflrt, ff.de condicJ,oh turpe çavfam>Lpn, 
G.eodem titulo LJin, ff.dcpofitijriütat plmes al legan s 
JLudouicusLopezj, t.par.ir$ri4ft»cotffciénti¿,cap, 207• 
werf.Porro & illa qiA<£/lio>pag.$o2* -
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: delFeruenlos oficios Eclefañicos y fecülarestqwfit 
MageJIadprouee en aquel Reyno, 
N i Obftacontra efto,quepudiera fu Mageftadauér 
dado todosios oficios del Peru a íosvaífaüos que tiene 
en eftos RcynosdeEfpañajy afsi el aucr ocupado aígu-
nas perfonas de aquel Reyno en feíiiejantes pueftos, 
parece que puede recebir alguna c{limación, como da 
à entender el dicho Maeftro fray Benito de Peñalofa. 
Porque fe refponde, que fu Mageftad tiene obligación 
precifa de preferir a los del Peru en los oficios Eclcfiaf-
ticos y fecu'arcs que prouec en aquel Reyno,como ef-
tà prouado copiofamente en vna in for macio que hizo 
acerca defte punto el ano de 620. el Licenciado Juan 
Ortiz 
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Ortiz de Ccruantes, Oydof que fuc del NueuoRcyno 
en las Indias,, y otra que ha Tacado a luz el Licenciado 
don Luis deVetancur y Figueroa efte año de 654. Y 
aunque con folo referirme a ellas pudiera dar por pro-
uado mi aífumptOjCon todo he querido entrar en parte 
deíle trabajo co fujetos tan grandes, por no faltar a la 
obligación de mi oficio,*/* i» ftmili caja dixit Dims 
Gregorios NiJJwus in oratione coira vfurarios.Ne quis 
m audacia tí infpienti* condcmmt, qabd po/t viros 
Jummi nomwis in eamdem ¿renam defeenderim, femper 
enim cum grandwibus wfimtttr mnnulU humilhrax 
na onerar t Am nau ens, qu¿ in milknis mtreibus rtfert*, 
à mentis him inde impeílitur.feqmtur exigua quide cym* 
M a idem fecans ¿quon vinjquè athletico more depug* 
mnttbusjadem legedigladiantur tí pueri, confesando 
me eftuuiera mejor paífaren filcncio efla quefííon, que 
cfcurecercon mis borrones Io que eílá dichoco tanta 
crudicion,y elegante eftilo.Pcro íèruirame de difeulpa 
el amor de la patn^el agradecimiento quedeuo alas 
honras que en ella recebi, y el defeo que tengo de ver 
premiados tan auentajados fujetos como tiene el Peru. 
P i inJimili cafa ait Kempis in vita diui Florent tf in prin 
c7/wo,»wfw.4.1iis vttbisiLaboriofomeft Qpu$%quod aggre-
diofit í qmdfcientiammeam»ac vires imbeeilles excedit, 
Nampot/us eligerem ab alijsdiflitatain Jilentio kgere, 
quam rujtiticitate mea ciar it atem iUuJlrium vir or u bar-
bar iẑ ando obfiurare»Verum tu9qtít non apices litteratu, 
fedvirtutes morum quiris in lttterist propter mopiam 
diftaminis, non debes afpernari margaritas in vtltbus 
eonchis.Fateor namquè imperifiam meam7mn pojpfuffi-
cereaàtantt patrtsvitamdejcribendam-, fed in'Templo 
Dei offeropihs capranm, ad openendum teftum taher* 
nacult', q u i lapides pretiofos non babeo adornandachla-
tnydemSacerdotis* Dcmquc durum, tí ingratum mibi 
indigno videtur, ft tarn dtlcfii patris vir tutes reticeremi 
qui 
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qmmihitií myitis ãlijs bemfectt in vi tá. Sit igiturpro 
¿liquánta excufittione operis prjfiAmpti ingens ¿ffefius 
pdtris rcuercndiycu'ws memoriam inter dcuotos opto fem* 
¡>trt&vbiquèflor ere. 
Y afsi dexando a parce muchas autoridades de la di* 
uina Efcritura,decretos del Derecho Canónico,Leyes 
del Derecho ciuii y Reaí,y cédulas de Indias.que fe re-
fieren en las dichas informaciones, digo, que auque es 
doitrina cierta^que quando fuMageftad prouec por 
OydordeLima avnoque es nacido eneftosReynos 
de Efpaííía.no fe puede dczir que dio efta dignidad a vn 
cftrañojporque todos los cj eftan fujetos a vn Principe, 
cnqua'quiera parte que aísiftan,re llaman propios y 
naturales,^/ optime mtat Camillas 'Horel, in traflatts 
de mdgifiratMum ediBiSiltb* i*c¿íp.$.m,25 ibi: I n Regm 
*verb>ac dominijs, in qúibus de monarchico ft Mu âgitiAr> 
nihil refer i* quoà peregrini admittantur j Qrinimo neo 
peregrmum ego appellauerim, quem Rex Catholtcus cojj* 
liarium HtfpaniAmin Senate Ñcapolitano, vel Ncapo * 
htanum in Senatt* Hijpdnico, aut alio CÍIAJ CQfifef/à eolio.* 
est. Con todo fedeue entender efto rcfpetò dei mifmo 
Principcy el cuerpo vniuerfal de íu Monarquia»iuxta, 
i lhd Rtitilij CUudij ¡n itinerario Jib. 1. 
Fectfii patriam dmerjisgentibus vtijm: 
Vrbem feciftt>qt4¿ priitsorbiseraU 
Idem notat Petras Gregor.de Republica Jib.LCAp.i.ntm* 
18. per texturn in Lin urbe Romano 17.ffJe úntu hominu. 
Pero íi fe mira en efpecial, habita confideratlone vnius 
Regni ad allied, no íe puede dudar, que el nacido en Ef-
paña.es eftrano ene) Peru,& hccmtxfo,vt dicit idem 
CamilhsBoreílus dtB.mm ẑi'Q^mdo Catholicus Rex 
confltarium Htfpanum in Senatu Neapolitanocollocat, 
diettur Peregrinas refpe Bu patria ¿n quaexercet officiu% 
&cms ac fms refpcBit Regis. De donde fe puede cõle-
oir,quc el cap.ly.del Dcuteronomio» en aquellas pala-
Zzz bras: 
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bvw.N'onpoteris alterittsgentis hominem fice re Ucgemy 
qui non Jit fráter tuüs$-y oteas autoridades íemejantes 
a eílasjfe deuen entender en aquellos que fon total me-
te córanos de Ia Monarquia de fu Mageftad : pero no 
en los que fon propios rcípeto del Principe, aunque fea 
eftraños de otro Reynoj porque los que e íhn fujetos a 
vn Principe,aunque fean de diferentes Reynos, coníli-
tuye vn cuerpo vniuerfal,)' refpctodel fon todos vnos, 
vt docet dims Auguftinus Pfelm.sz. par. i .fib fin. Q^is 
feas non cognojeitgentes fibieflas Imperio Romano} qué 
quidem erant^quando omnes Romani fi&i font, & om * 
nes Romará dicunturi E t Clmdianm in Baneg. hde 
Lau4.Siilicb.QM0d cunBigens vnajimus. 
Pero fin embargo deftarefpuefta, parece que el qus 
es eftrano refpcto de vn Reyno, no puede fer prouckio 
en los oficios de aquella Republica, auiendo otros en 
ella que los puedan exercer. 
L o primero, porque quando vn Rey tiene fujetos 
dos u tres Reynos a fu Imperiojosdcuegouernar, co-
reo fí folaméte fuera Rey de cada vno, ita tenet Suarez* 
de legihus j i k u cap.J*humú4. Salas de ¡egiéusiqujefi.go, 
traãMr*fe$k%tnum.4<}. pag.m. Soto de iují it ia & h n , 
líb.i qu¿Jl. i .arU2*verfi~drwrò Regna. Y ais i de la fuec 
te que fi fa Mageftad fuera folamentè Rey delPeru^ no 
cmbiarapor juezes a Eípaoa para que goaernaran fu 
Reyno , teniendo vaííállos que pudieran acudir a efis 
minifterioj'óí patet ex textu in 1.1 Jit. 11.P. z\\bi: A n U 
délos feyuque délosagemi^fihspudiereaner lo naif-
mo deue Hazer gouernandolos ambos, comó dixo el 
Papa Inoccrrcio í í I . in cap, hm* 4. §. intelleximiAs de 
paftúlatSPèMàt. i bi:Nmpoteramus, fitha CON/cien tu , 
in aliaperfmaiqM^ de Regno Hungari^e originem duce* 
ret.congrucprourderemec vettemus ei prefer re -alicnutrii 
Y afsi parece , que frnoes faltando naturales del Peru 
que puedan fer juezes,no fe puede embiar aUà a quetlo 
ícan 
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íeân los naturales de Efpaña,^/ dtgmtcr dícit Franúj 
cus PatriciusâeRegnoJib.íJit, 13. bisvctbhr Ferhm fi 
ea Regio, cai ^Princeps imperai ¡ n o n abundat doãís, M 
pr¿cUruhomimbus , aliunde- accerftri mbcM*Vt enim 
dtligens vetutor >Jtm patria fia opt imam can cm non 
inueneritiEpiroticam, aut Laconicam magna impenfe,. 
magnaquè diligeiiaexquirtt;Jic Rex,jt regionis fit ¿idó-
neos indígenas no habebitttoto orbe t err ar um perquijitos 
o mnijlu diQiOmniqu è Iargitione^ac libe ra lítate conducct. 
Lo qual fe comprueua, con que auiendo conftituído 
Dios a Moyfen por Principe vniuerfal del pueblo de 
Ifrac!,para que le gouernaíTc , vt habetur Exod. cap.7. 
Dixitquè Domims adMoyfem: Eccc conjlttui t è Deum 
Tharaonis» Et cap . i 1. Egredere tu, (3 omnis popuhs 
qui fibieftiAS eJltibt.Etcap.n* Due populum iflam quò 
locvitus fim t ib í . Llegando a que rcpartieífe ofícios y 
cargos entre fus fubditosjc mandó, que los Principes 
y juezesqueauiade elegir en cada. Tribu, auian.de fee 
originarios della,y no de otra, <vt habetur N.um,cap-\. 
^ ott it e {in quit D o minus aâ Moyfen) fnmmam vniuerfie • 
congregationis filtorum Ifraelper cognation!s/S domos 
fias,^ nomina J¡ngulorMm>quidqz4idfexMS eji mafculini 
kwoefimo anno SS fapra, omnium "Sir oram flrttum ex 
¡ f r je l i íü ) mmerabitis eas per turmas fias tu & Aaron: 
eruntquè vobtfcum Principes^Tribuum ¿ ac domorum in 
cognationibaifutSi 
Lo fegundo es cierto> que elfer y funiamento de 
qualquiera Republicaconíifte en premiar los buenos, 
y caftigar los malos .vt docet Cicer. lib.3. de nat.Deor* 
Nequè domuStnequè Refpublicafíârepoteftifi in ea re8è 
faãtsprxmu extent nulla, nec fupplicia ptecati?. Idem 
prohátl . iJnfin.jfuk iujlit.i^ iure, & L JínJit.i o.P.2r 
& Lz-tit,z 7.çadem Partita,por^^cuya caufa eítà eílable-
ciclo, que los ficincroíòs y delinquêces (can caíligados 
cr»los mifmo3 lugares donde delinquieron, para que 
ios 
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làs qiie viôtofas delitos, vean juntamente executado* 
cí caftigb que les correfponde, Lcap'ttalwm iS^.famo» 
Jos t ff.de posais,L i . C a d legem h l i A m repetund, Lmnica, 
GJe KtliAggeribtAS mnrttmpendisj. i$,in princip* tit. 
x*Par*7* f3'l.fin*ttt.i2.eAdem Partita. Y afsi parece 
adequado a razón,que los virtuofos en vna República, 
fean premiados en ella, para que los que vicrõ exercer 
la virtud,y el trabajo,vcan juntamente lacxecuciodel 
premio que les correfpondc, y fe animen a obrar lo 
mifmo y <ut dicit Cafsiod, in cptfl.Nutnunt pr^mioriâm 
exemplã^cquifquamejliqm mnadmunerum fammá 
ntíM-w&f&tátrtiquMdbirrmttneratàm non relirtqut-
U&iqkQàmtijfàentiã^tJleiátidatur* De aqui es, que al 
que es ^irtuofoen yn Reyno,fi le premia el Principe en 
ci>tcovn.d;(oloáiietnta,.'pèro defani ma a los que eftan en 
d i f i cá tque noíe den aí exercício delas virtudes 
dicitdgatkdiks .hi/f* &mè maximorum plemmquè tini* 
moram vts MetMür*, cum. Reipublicje digmtãtes alijs 
canferri fentiuntinec honor thus extollmturbh quos la* 
korajfe Gonfpiciunt, porque folo atienden a que no ven 
premiadas lostrabajos que ven exercer en íu patria, y 
noházen caíode la relación de los méritos del eílraño, 
vt eolligitur ex traditis a Dim Chryjoflomothomil. 14<ad 
Hebreos. Auditas mfter ad difiendum tardior , quam 
vifus.ISlon enim qux audiuer¡mus%Jimiliter animo man* 
damnssat'qué ea qu<e viderimus. E t Cicero hb.i. de or a t , 
Facííws adeayqute vifa fmt%qiAa a d ea}qu£ auditafmt, 
octili mentis feruntur. Idem probat hjimiams Impera* 
Ur ín hjjnimji.de gradibus cognat. ib i : Sed cum magis 
Veritas omlaia Jide > q u k m per aures animis hominum 
inJ¡gAtñrt&Ci porque entre los que han efludiado en, 
vná Vnbcrfidád- fe contrae cierto genero de parentek 
co)vtd¿citThilo/IratiisIíb.4.de vita oAppolmij, cap, jé 
ihxiEJI viris fapientíbus ergafapientest cum quibus ver* 
fantur,ajfinitas quídam,y quando ven premiado vn 
con. 
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conclIícípuíò,íc alegran de fu buena fuerte en el mifnio' ' 
grado que íi e l í o s !á huuieran obtenido^ <vt á t t Plinius 
m Panegyricóad Traiamm^Omniutn q u i d e m beneficio^ 
rum^queemsreniibui tribmniur»non a d ipfisgaadiim'•" 
mégistquàm àâJimihs redundát* Etífocratcs aáTbiíip* 
pum epijl.&.Qrnncs bo)ii.*J$ docluÕs,qutpr¿cjidntibus do-
ãrinatS» virtMte honor cm habenf, namagis ldud<snt,ff) 
honorantur.quam J í in ipfos vmnia collata fiijjcnt. y afsi 
es connenientCjCjúc como ios malos /ècaftigan c n l p s 
Jugares donde-cse'cüraron íus deli tos3 Íean tanibieíi 
premiados los buenos donde excreicron las-virtudes,' 
QuU contr¿irbrmn eadem cji áijciplmaj* i . ffJe his qui 
funt JííitVei a l k n i hriSil.jin.ffJè kg, 3. cum al ijs a d da* 
¿lis â Simons Hair befa i n loas C Q M t ü i t n i h i s , l i t sr.C. 
nam.? o» 
L o tcrccro,dc la íuertc que ñadie puede fuílcntar á 
€tro5con íentarle a fü m e í a fin darle de comer, vt ha--
be t u r l a c o b i cap. 2. Si autem f r a t e r & foror nudijiht> i $ 
indigeaniiúilíA q^otidiano^dicat auttm aliquis cx v o l i f 
Hits: lie i n pace, cálcfacimini, & f d t u r a m i m : n o n dedtri * 
t i s d u t e m cistquie n é c e f l a r i a font cor p o r i t quid proderití 
T a m p o c o es pofsibie hallar quien fe dé al c f tudio de 
las íetraSjCon f o í o f u n d a r V n i u e r f i d a d é s en vn Re) DO, 
íi no fe p remian los que cííudiañ en elh&fiaxtajlfad 
Cajsiod.iib. u Indifcreti homims mores confesé v aça re n-
t u r i j f ' 4 U t culpa formidmem , aut virtus premium nori 
haberet-, porque como el cuerpo h u m a n o no fe' puede 
í u í k n t a r iin nut í inrentó,^/ ait Ariftot.in tib.'ds' d i u t u r * 
miattycap. 2,Si aliéètttum non "capimt, t¿tm~anhM.iai 
qiâàm jlsr pes infere uni; a f s i t ampoco íc pueden cofer'-
uar e f íud ios fin premio y h o r a y ^ oíifThriueriuS aphpb, 
72 •Corpus alimento, aniirws W r b nutritu? laude y 'h'ottô  
ríhustf) premio.Et Pintarchj.n Làcon» 'Hmos mn f h 
lidm alít a r t c S i V t habet Prottcrbuimt verkrn Hiam W : y 
tutem-y porque i ac icnc ia que no fe t iene pordigoadip 
Aaaa pre-
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ptfcmio, y mcfcccdofa de ocupai pueílos c n í a R e p u -
blica, folocs buena para hòUarlà, babetur Matthxt 
cap.i.St fil euamerit já quo falietur} ad mh'tlum valet 
mltrAtrtifi Vt mittAtur f o r a s t â cdctdcctur ab hominibus* 
Por Io qual con mucha razón dixo Dionif io Frufeo, 
oratione 46̂  que quitar a vn Letrado el gouierno de 
Ia Republica,dando a entender, que no es apropofito 
para exercerle,es grauifsimo caftivpyConuwci aliqucm 
(inquit PrvfMs) ejtíod prauus, aut inutilts f t , omni ex 
•parts acerhms eftiquam lapidarhaut ccmburticuiiu difli 
ratiomm ponit l . C . in l.z.^.SeruwSiffide origine inris, 
ihv.Turpe eft pair icio tac nobtli viro ignorare ms3 in quo 
wrfatur.i. áfsi como el negar los alimentos a vno,es 
lo mifnio que quitarle la vida, l.necare 4. (5* ibi Dotfo* 
res, f.de liberis agnojeendis, afsi también no premiar a 
los que eftudian en alguna Vniueríidadjes derruirla y 
aniquilarla*'porque es repugnante que ayâeftudíos íin 
efperança de premio, %t dixit Appii*s CUudius apud 
Liuium lib.s.Numquam opera pote ft ejfc fine emolument 
to.Et 0/4Ídius lib, 2,de Ponto.eleg ?. 
Ipfe decur redi frñiyjí premia dejint. 
Non mouctit?) gratis posnitet ejjeprobum] 
LoquartOjdelafuertequeruMageftad tiene prefix 
dios y fuertesjdodeíè vayan a exercitar los que lequi-
íkren ícruir en tiempo de guerra, afsi también tiene 
Vniuerí idâdes,donde te exerciten los que lequifieren 
Teruir en tiempo de paz,^/ habeturin preoswio Digejlo* 
rum$. hjec autejm&o textu in prottmiojnJlitJmperiaL 
in principio^ afsi vn eftudiantc defde cl dia que íc roa-
tricuía3comiença a feruir a Magcí íad, y no ion me-
nores fus trabajos que los del fo!dado>«uf colligiturex 
authent.habite >C*ne films propatre9\b\: Quis enim eom 
non mifereatur+qui amore feientiá exules faBiJedimti" 
bus pauperes,Jemettpfos exinaniunt, vitam fiam multis 
permits exponmt^ àvtlifsimis fepc homtnibus (quod 
graui* 
tr 4.0 
¿rMiter ferendum eft ) tprporahs murm fm çwf* 
$erfeftAai\X afsi como cl que íê feiialacnlamilki^ipwe. 
de pedir de judicia cl premio de fus h a z a n a s . , ( ? ^ ^ W » 
tattm 1 z.cjMteft.tÀbvJiAjiumeji%vt iliLcwfeqyantnitjlir 
pendium, qui pro témpora fu um commodare reperimtítr 
ellfequinm. Et probcitoptimè ^alençudam traft*de fla-
tus ache l l i ratione^par. 2.conJtdcr.i%.num.%z.mm fiq*. 
afsi cambien el que ha.eíludriado,y moftradore erudito 
en la ciencia legal que profeífa, puede foío por eftç t i * ! 
t ü ' o pedir a fu Mageftad^quc lebçope en oficios deád- -
mmiftracionde jufticia, vt notaihrffíus centi fingiaà 
Germ.(3 GdU.eptfl,yé.Sicut arfortbñStqtAartimpraprid, 
dos & Jinia eji, ffuñum ferre , ettamf J u viciemos ço#-
gemí.i> stinmflores: idem inJiuàijs (3 ornâmenttAmbA* 
bent tic pofcitntyprccter nudum ilium prttdenti^yMi j i * . 
pi entice f n A i l m n , porque le es deuido efte galardón a C\x 
trabajo porexpreífa promeíTadel mifmoPr inc ipe ,^ 
habetur inpro(E<wjttfl/tJmperixL§flttXum$vçtbá íunts 
Sam ma it ¿ q u e ope , alacri fludio has mjlras leges ac* 
cipite: & uosmctipfis fíe eruditos oflendite, ftitfpe/ivos 
pulcherrima fiveatytoto legitimo opere perleão.poffè eti4 
nrflram Rempublicam in parttbus eius vobis ere den di s 
gubernaríJdcm pafet extextu in LlMrisperitos,C.dead* 
i40Cdt.diuerfa.'.d,t$ §,////'ai4tem,C.de poftuUndojMWi 
alijs addíi¿lis à Majinllo lib. 2,de Magijlratibmjép,$• 
Y como el foldado efe ociofo mientras no pelea cç> 
los enemigos, por fer efte el fin de fu ocupación ̂  afŝ i 
también íh puede dezí^que eftan ociofos los hombres 
dodos que profeífan letras,mientras no les encarga iü 
Masieftad el "ouiernode alguna Republica, á cuyo fiú 
fe endereça fu exercício, *ut conÜat exLu ff.de fajlit. & 
iuf.foi-Juflitiam namquè colimnstôartem boni ¿qtti 
profltemurtccqiÁum abmiquo fèparantesjicitum ¿tb i l l h 
cito difcermntcsyJÍc. Lo qual manifcftò cxpreífâiiíçntc 
Chrifío 
I 
Ciirife) nut^rb Sefíerín el cap.'sG. de fan- Mateo3con 
Jatíôjri^airàciôrf d d i f adre de íaínii i asaque auiendo co-
duciá¿v^|jy,de mañana muchos labradores que fueron 
a ctfltíüár íii viíiaví^;io^abúíear a los que eftauan ocio-
íôs,^Íos eqndüxo a f ueftas de'Sol, j vaho tanto el tra* 
bajadèftdytn voa bcra ; qüe eide los otros en todo el 
êfayçmQfátttnt&éit&mçia como efta haze vn hom-
bre 'áaéto^üe es baficadd, al que no lo es, qoado ocupa 
a^g^^jíutíio, v't cvhfiat w virhis diêhcãp.zoÀbx: Circa 
<unckvÍMMM-éer<) ix^ifí*). inutnit alios Jtantes, Cf dicit 
íUisiQm4dbicJlAtk^rtdiewtfafoDtcut ei}Quia nemo nos 
( f ^ d ^ x i ü & í v n i l l i s ^ f t e i ^ ws m mimam me am,Cu f e r o 
Afrn-m "prã&vffetrâikhDomims vima. procurator i fio: 
^ í ^ f W ^ ^ J ' , C ^ ' i ^ ^ # ^ / / y " » w ^ w ^ w 3 > incipims, a m -
T i i f i i M s m f q u è ã d primost Cum mentjfent ergo q u i circa 
W ñ Ú í c i W a m h o r a m m e n e r a n t , a c c t p e n t n i finguíos dena* 
réM^eWi-èntes a M e r n t^- pñmi»arhíírati fint3qmdplus 
tfitot ttóMpturi i adeepemnt autem & i p f i f w g u h s de* 
mrWs<> •  • x •••••• •.• 
' Y^fitndo-afsi, que dcti'e ítr Magcüad íenalada en el 
Í?'cru;kYmttcrfidad de Líma^para que fe mueÜrcn eru-
^to^'eit^áVIucifprüdGncia los que la píoíeíían , como 
éonjíaâe-l às-ce dulas Reales con que e f fÀ f u n dada > parece 
"qüefétt deféeharoentepretenforesde las piaças ydig-
li í tkdes que dan en aquel I léynojos que ion natura-
Jes de!, y cílan aprouades con riguroíc) examen por la 
'dicha-Vuiacrfidadj'ü/ p a t e t e x t e x t u mLrcddatuy 8«C» 
idéprüfiffiríbustí medhisylikioÀhi; 'Turpeenim efíi<üt 
pair te f m f f iones f e r r e mpcfiitrfiti etiaw fortune vim 
~p firfê fpoftetitr j u n & i s bis qua tradit D . D . í o a n n e s 
de Solopfmojlih.B.dêmre lnâ,n*3o*t5 42.mayormente 
ílfran "fktòopofitofcs de Catcdj;as}aunque no ayan 11c-
uadoinmgunavpor la dificultad y trabajo grande q tiene 
cí^c genero de exercício en materia de letras, vt in Ji* 
m l l - c é f i notat Trebellius Folio ¿ his verbis .* Galiems 
Impe* 
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Impcrator tâuritm wgetttem, mm m arenãm tmjijftit 
prodijfítcjtdè âdcum firtendum venator^equè produttum 
deciespoüiij]etQCCÍderetC<efar Cdronam vwatori mtftt* 
Mafsiuntibus curtãis quid rti ejfet, q u u d is homo coro* 
n<zretur -yGalienus per Curiànem dia hfütiaufutn tò* 
ties non ftr ire difficih ejfe. Significam gram diftrime cJJÍ 
tMuro occurrere¿Hamft non ferias* 
Y con mucha mas r a z ó n deuen fcr bufcados p á r a Ias 
dichas plaças l o s Catedráticos de aquella Vniuerfidàd, 
í ú p u e f í o que eh materia de Jcttas no fe puede bu/car 
iBayor aprouacion,'?yffc///¿/7«r excap.íJoanmsiTues 
Mãgifitr in ¡frael}t$ h¿c ignoras} Et Matthti cap. i o» 
Sufpcit dtfcipulo-M fie fícut Mágífier ems. Et Chryfolò* 
gus firm. \ b7•Magifttrturn cvnjlat defiientia, particu-
Jarmentc fi fon deícendientes de Conqüifladores^y 
perfonas beneméritas de aquél Reyno, iuxtAillud To» 
bik câp- i . Benedifltofitttbi,fill mi) quia boni Ç$ optimi 
vir i films es.Eiprobat /• honor \ Je honor ibus> jf. de 
mmeribusjb'i: De homfibus^Jiut mmrtbtisgercndit cü 
qvArittArjn prtmis confi derada perfotta eft tmtCMdifer* 
tur honor,fine m-Aneris adminiftratio, iteritmorigo HA* 
tal'mm\cmus diñi ratio eft> quia fimilt fibifimile gignit, 
wtait AriflotdtbA.cap.?.Idem mtatpluraiura^ Do-
¿lores referem M afir til MS deM agfiratibusjib.i.cap** 
fertotum.Y (i í t ha llegado a experimentar íü prudécia 
y rectitud en algunos cargos de adminiftraciode jüfti-
c i a j C O m o ay muchos en el Ptríi > parece que es inefeu* 
fable ¿I hazerles merced,y ponerlos en oficios fuperio-
tcssaMtkert,vtindicesfinequoquo fiffragio^.eos auteaí 
Aliast §.dànde, ibi t Qvapropter celjitndinis tu¿ inter* 
eritwteosadofñcia mittat,qui grauitate morat/i c<e+ 
terosprácellint>t$perttiamhabeant rationam pMica* 
rum.quales fiolet eje Decuriones, t$ al ijaibonitatis dç 
fie experimentum áederunt, f $ gerendis M*giftratihiAS 
fimt idonei j porque en los que concurren eftos tres 
Bbbb requi* 
I 
rcquiíitos de ftr Çatedrat!cos> dcfcendientes de Con-
q u i f t a d o r e 5 , y aucr dado buena cuenta de cofas tocãees 
a juíliciaíque han fido a fu cargo,íe verifica loquedizc 
cl S&bvOiEccíefçap^.FumwlM triplex âiffidlè rumpi-
tur J no (Q\Q premia íu Magcftad conefto a los Cate-
drát icos, y hombres dodos de aquel Reyno, fino que 
los hazc mas fabios y ytilcs para el bien común de íus 
Vraifallosyttfbafotur Prouerb.cap.y.Dafepienti caajto * 
nem^¿ addetur eifapientia.Et Cafsiod.ftper Pfilm. 16. 
lnpr<eli¡s comitatis gloria vincent is fempar apparet3na 
wtíisprobatur latéreyqtAtemn fierit expluraía c e r t ã » 
miney y í eexpenm entarà, como fe ha vifto, en los que 
hahonrado fu Magcftad con íemejantes oficios, que 
ion los qjie iimportan para adminiftrar jufticia en el 
Peru.y conferuar aquel Rcyno,porque le aman,y defea 
grandemente fu perpetuidad, vt ait Sabell. ltb.%. cap.i, 
his yerbis ¡Plato virfimmus t&veritatis a m i c i f s i m m , 
m l Um mUrris maior em cjfe char it a t em arbitrates efl* 
q u a m q t i A cum patria ejlvnicuiquè mftrum > y los que 
van de acá le miran como a tierra efiraíia, deíèando 
bolucríè a fus tierras en teniendo dineros^/ tradit ele-
ganter Acojla Itb.i.deprocuranda IndorumfahJe.cap.s* 
his vcxbls'.Q^ammsIndicis MagiftratibusJl¡pedia am* 
piatQn]Ut0$aJint, quibwoiri boni contentifmt: fapè 
tamefitis illatopulente inpatriam reuertená'h iujlo mfeit 
expleri.Et Indicum folumwhti aliemm^atque extra* 
neiAmkabent: & ita parhm curant quod nihil amant.X 
fiend o indubitable , que aquel fera mejor juez envn 
Reyno que le amare mas,ydefearc íü conferuacion^/ 
cofíat ex traditis abEdouardo Veftono in theatrovit<e ciai 
lisjib>3.c. i y.n.á.cÜpluribus feqtô c oíligitur ex L i.//'/. 
i i?P.2. parece q ion mas apropofito los del Peru para 
ocupar las dignidades y oficios de aquelRcynojq otros 
ningunos,particularmête en efios tiempos, en q fe co-
noce fu deíblaciõjy lo mucho que importa tratar de fu 
remedio y perpetuidad. Lo 
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t o quinto fé deue atender^quc I os que trata acercá 
délas inclinaciones que tienen los hombres encada 
Region de Jais que ay en e l mundo, afsientan por cofa 
llana,que los nacidos en tierra de buen temple, donde 
el Sol esfauorabIe, íon de buenos ingenios, y mucha 
capacidad, <vt docet Edouarâus Vefionus in theatro vitx 
cmíisjíb. i, cap.io. mm.?. Qm loci filis radius tempe' 
ratas¡ibi illudfimdum in corporibus exhAuriturt & Jpi* 
ritits -animales in eifdem magis fpiritaalestô ignei exh 
limt, ac confequenter ingenia fementtora, & aeriorá 
euadmt, mayormente fi fue bueho eí origen de Ja Re-
gion y Proüincia de donde defcicndenjV/ ait idem Edo* 
m r d i t s Vejlonus difl.cap. iO.M.9. Demquc non omittendà 
p r o p á g M h m S t f e u origmis contemplatioinamjlirpis fuá 
ingemumgentes referunt̂ etiampofi longamferiem esca» 
Barumgenerationum lex quo fepms venittwt natmo caí* 
10,4c filo,prima & antiqua indoles aliás dedaãa adbuc 
repugnei, dut eis faltem moderátionem quamdam, infiait 
aqu<£ vimm dilmntis % fanguinis derimtime áâijciaii 
También dizen,quc la tierra que da frutos de j)oça fur«' 
rancia, cria hombres de buenos entendimientos,y dc 
mucho valor, <ut not at idem Edouardus Vettonus d, cap» 
i o.mm^Jntcr alia quoquè, quantum a d h a m conieélú» 
ram babeda ratioJlerilitatistautvbertatis alica'tus f o l k 
Ammaduerfim ejl enim à Marjilto Ficino, & alijs, pie* 
r u m que pingtwrcsX*!)fertiliores terrasMetiores bomi* 
nesgignere-. contra fteriliàres magis mgenhfos,foriiores 
etiam^S planepungaciores, particularmente íí comu-
nican con perfonas doctas y fabias,^/ docet Petrus Gre~ 
gor.lib.A-.de Republica,cap.̂ .nu.t?. Mores & virtutei 
no naf iuntur cum hominibus,fed fiunt, mtttantur, emen* 
dantur, & poliuntunnequè tarn ortus,velà quibus nati, 
infpiciendum, quàm quales fint cum quibus verftntur. 
Èt Franctfeus Tatricius lib* i *de Regno,titul.é., Quales 
or atores videristtales ei)stà quibus mifsi fuerint, cxpetfa. 
Lo 
I 
Lo qual ü háíía verificado en los del Peru,cuyo or i -
gen es excciente,pues Ic tienen de Eípana,i/7 notit Pa* 
catas Drepamus m Pamgyrtco aâl heodofam Impera-' 
toremh'is vtvbn-.Qujd d¡c*<n de HifpJnia* H<cc durifsi-
mos milites $ h¿ec expertifsimos duces, bác faciitodiJsimoS< 
orator es ¡bdc clarifsimos vates pAr'it,h<£C hdictm mater, 
bjecVrtnctpimeJi.Dsqm plura etiam cumviUt Valen* 
fsteld in traãdéjfât&s acbèlii ratiwe, pari WmpdetAU 
I %.mm,M*cum fequentSXzn\b\zn dizen ítrê que van de 
acà.que los mantenimientos de aquel Rey no no fon 
de mucha fuftancia, y en qüanto al temple, no ay duda 
que es el mejor que Te conoce en todo lodcícubier to, 
njínotM Edmar dusVefioms tn di ft.cap* i India 
OmdentalíSyfetiVctuanáyfíáb eodem gradei col locator 
turn Or tent AIÍ\V* e rua/té t am en temperatafitis^e 'verò. 
calidfJsim4,M vix habitMtSk Idem ducet D JX hannes 
dc Solorfano Jib, t *dc it* re Indi arum, cap. 7*na*ci*m fiq* 
tí nsj. cuius verba (mv.Talis eji ergo ac tanta Ameri' 
carum Infilarum, & Regionum conitmntis pro matori 
parte fosticitaŝ actemperies>vtprimusearum inuentot 
Cbrijtophorus CoUmbus, hac conjidtrattont duftus%fert 
opinatas Jit, Paradtfim ter regrem in ill is inuemri* Et 
rurfiASnumAi.Adbuctamen idem Acofta concliidit>coa+ 
fiderata qmmpliArmm Regiomm haias Moui Orbisiem* 
perie,^ vsluti perpetui veris beriignitatc, tanquam <uo. 
luptatis hortum > & altera Tempe mérito reputaripojfe. 
Cüm nequi by ems premat frigore% ñeque ¿ftas calonbus 
coqt4at,ddeò vtparuo cefptte inwriá omnes fatis propul-
Jèntur, vejimmquè vicifsitudine vtx opus Jit. Ita vtJtho* 
mines citpiditatts, prauar&mquè opinionum vincu Us ex-
pedirentur>(?) ingenua libértate dominan potius, qtúm 
Jeruire pecunia decremjfint, facile ¡nc mem dam ¡ac be a* 
tarn vttam ftAiJfent vtduri.Nam qmdPceU deElyJijs$ 
quod de Tempe fquod Plato dc fuaitta Atlantide>velJin-
gittvel nan at, id certè in his Regmibus reperirent. 
Yafsi 
I 4 | 
Yafsi generalmente fon los Efpaíioles nacidos en ei 
Pe tu de muy buenos ingenios, y gran capacidad para 
todas materias ycomodi&e el LkcmUdQhãaQrt iz jâç , \ 
Ccrumtes en la alegación arriba citada* Y como tuno . 
fuerce, qae paílaron per fonas muy doctas de dos Rey-
nos de Eípaña, hâfc perficiooado eílo de modo con la 
comunicado dcllas,que pueden desir los de! Períicon 
juila razón a qualquiera nación del mondp5lo,que dixo 
Iob,cap. 12. a ciertos amigos fuyos q íe conrmdezjani 
Ergo vos efitsfili homines, & vobifcum morietur f i p e * > 
tia ? Et mibi eft cor̂ ficvit & vobis, nec inferior yejirt fcmi 
porq ninguna de l^s Vníucrfidades de acàhazen vé'taja 
a la de Lima en ios grandes íiijccos que tiene}m en c] r i 
gor de las opoficiones de Cátedras , y oíros ^ótos íite,-
rariosjen que fe exercita ios profefíbres de letras, de q 
pudiera traer muchos teftigosjíinoeftuuiera èn cl Real 
Côíejo de las Indias el íeoor D o d o r d 5 ' í i m d e S a l o r -
cano,a quié por auer llegado a la ciudad de Lima en tiS 
po qae aquella Vniuecíícjad comcnçauâ.à ilorcorrje le 
puede dez ir en fa nombre lo que eícriui.o FilipoRey de 
Macedoaia à Ariftoteles,quando nació Alesandro/itf . 
' referí Patricias l i k i Je 'Regmj iU 5 JPbilippM s A y'lftotcli 
Jàktem,ScitQ filmn mihigemtum ejfs,qaod eqwdcm Dijs 
habeogrãliãm, nonproiãds quia natas eft .fidqubã. eitm • 
nafii coniigit dtebus vitá t u á S p e r o enlm -vt edoffasa te, r 
digms exiftat & nobis^rem iftarumfifcepiione. Vá!e» 
Porq dexada coda adulaciõf de que he íido muy ene mi-
go) no fe puede negar le deue mucho aquella Vniuerí i-
dad calas medras que ha tenido, porq no huuo aéto l i -
terario a que no afsiftieiicjanimando a todos, y honra-
do aquellasEfcuelas con íu grandecrudiciò y doctrina: 
de fuerte que íe puede dezir fue Catedrático, y Maeftro 
en aquella Vniueríidad3como lo fue en la de Salaman-
ca,pues no folo las períonas graues, pero los eíludian* 
tes hallauan acogida en fu caía para íer enfenadosren q 
hizo a fu Mageñad muy grande k r a k w j i i X t a i l l u d Se-
Cccc ncc4 
mes di traquillHaU ¿ m w t j d p . i * Nec emm Ufólas Reí* 
public¿proáejl, qui candidatos extrabit, Çf) tmtur reos, 
tf Jepjce belloquè cefeV-fíd qui itmentiAte cxhortatur ,q i i i 
tn tataprjecepom inopia virtutc i n j l r u i t ánimos, qui ad 
p e c u n i a m l u x i A r i ã m q u è enrfi ri4etesprcnfat,ac r e t r a h i t , 
t$fímhil A l iMdcertè é o r ã t a r t inpríuatopublim negotm 
jgit.Ypucs co obras no fe paede fatisfazer lo que fe de-
ue en efta parte,es fusrça conkí íar íiquiera la deuda(en 
ocafion que no fe ha podido efeufar)por no incurrir en 
ticaiodeinorato.'üí^/jf Seaeca lib.2.de bemjjcijs%cap,2i» 
Q ^ d t n m f a r t m è êgiAnt g r ¿ t i t s , & i n a n g i d o ^ ¿ i d a u r e , 
"Non efiifla wreciÁYidÍA,fidiéJi;iendigemAS,lhgratu$ 
qnd&ta opportanitatevcrcti-irgratias pala ferre-.Bt rur* 
íus cap. 1 o.Qlil dedri bsnsficmJdceat'.narret qui aceepií* 
De aqui fe infiere , que íupueüo que el Peru eftà tan 
diftantc deflos Rey nos de Eípaña, y que no pueden ve« 
nir los grandes fujetos que tiene aquella Vniuerfidad 
p.que íe veanocularméte fus letras y capacidad,íè deuc 
çftar fbrçpíàmente a las relaciones que hazen los hom 
bresdo^os que las han viftoy experimentado, i u x t a 
Ülud loaiinií cap, iQ. Beati qui non w i d e r u n t , & ere-
didsrunt . 'De quo plura cumulai CMafiardus conchjsf, 
1174. nim* prácipué mm. 26. fin hazer cafo de 
perfonas apaísionadas, que por algunos particulares 
(que es fuerça aya malos en vna Republica) quieren 
juzgar el común delIa,Io quaí es repugnante a toda ra-
zqn yjuftkh tVtdocet Petms Gregor.de Republ. lib, 4 , 
cap.4>mm. 12.Si4ní quidamvfquè adeb adfententiam di* 
cendam de natiombus leues * é) prxfumptmfi, aut Male-
d i c i y V t c u a b dliquibítsalicuius Profíinciá ftyigularibus 
bomittibastv(l benè,<uel male exceptifi4ermi> vel ex pau-
coram cognitis moribus ve lint de tota natione fentetiam 
f e r r e , deceptipropria t m e r i t a t e . Y por el coníiguiente 
auiendo en el Peru fujetos aptos para ocupar qualef-
quier puertos, en q fu Mageíhd quiera feruirfe dellos, 
parece adequado a juñic ia /ea preferidos en los ofícios 
de 
1̂ 
rácaquelReydo,pues coúiò fon ciúdádanos del p a r á 
Jíeuar las cargas de Ia Republica, es juño que tambieii. 
3o fean para ocupar las honras que íe dan en ella 9Mp% 
quifenfttje iegulJursin Sj-fícundum mtiir4m,Jfieo¡£¡íj 
íit, Lreddatur % .C>deprofijjoribus medíeis, lib* i o. í | 
cfta juzgo que fue la càuía porqüc losíurifcôfultos qu4: 
trataron de las cargas y honras queay en la Repubiica¿ 
no hizicron diferentes t í tu los , tratando en vno de laa 
cargas^y eiiotrode lashonras,finoque juntarold vnoi 
y lo otro debaxo de vn miínrio t i tu lo ,^ / conflat ex tit»^ 
lotff.de muneribtts &komrib(AS ttii,ilo>C< de mmerî  
has & fjortoribtís non òontinuânâisjib, i o. para da? à eiv» 
tender, que donde llcuaua vno las cargas de la Rcpu-j 
blica,auia de hallar también las honras y dignidades^, 
fan que.pudieífe auer feparacion en efto^porque noes 
menor ía obligación que tiene la Republica de honrai 
los fuyos> que la de los ciudadanos en acudir a fu de» 
fenfa,y buena policial? docet AriJÍotÚíb.tt?olít,€^pAl 
•Nott debetquifquechisfsfuumexijlmârCifid omntjefc 
wlatis> partícula entm eiuitátisvmfquifyuè e f t t m m a u r 
tem JtngúUrium partmlamrefpiccrenataejl ad cur am 
totius CuiiAS dtfti rationempamt Pctrus Gregordik\ Je 
•RtpMblieáiCapA.mm&iUim fequent. Y afsi es dodrina 
liana, que los oficios y horas de qualquiera Republica 
'fondeuidas de jufticia a los beneméritos ácWdi i V t fit* 
p r a traditam t j l tn refpmfime hmtM fsptimi àrgumentii 
y^q las tiene eí Principe en depoñtó y para darias a quic 
huuiere feruido, mt docet Petrus Grtfor. de Repiífríica* 
(íb-z s.cap.çMu.T.hh verbis: íulitts Csfir mUitumcrgé 
Je amórem^fidelitatem iftcomparakliter comp4rsuií9 
¿t t iXi t t&retmmt : primum immenja Urgitiom^ tSÍbmo-
f ibus.ofiendensno ádpriitatmn luxum fe opes parare e& 
hojlibiASifed communiavirtutis poexmia ã p u d f i fermndd 
depom&tpofteà i á beneméritos profanderet. 
L o fexto es; cofa llana, que fu Mageílad deue ámaí 
';: mucho 
I 
mucho a fas vaíTaííos ¡ como á k o el fenor Rey don 
Alonfo/»/ .2 . / /7 . io .P<ír .2 . ibi: Amadochaefer mincho d 
pueblo de fa Rey.Et m i at Edouarâus FeJ¡ onus tn the atro 
vjttautitsjib.i .cjp. i y .nmn.bfCum fequcnt.i5 c ¿ p . $ L 
mm.9. Y por el coníiguicntc tiene obligación dedac 
«ufto a fus fubditos en lo quele pidiercn,no í iendore^ 
pjgoants a pftióatiaxta illud JLucJib,?* 
• Qmrnadum vobis Ikcant^mhd ejft recpfo. 
Etmtat Edoaardas Vejloms in theatrovitj: cwiüjJiL 
í,cap«\%,m¡.l,mfin.tíhabetur Mâtiháicap, 7.Pititt, 
& dabitur vobis, porque el a m o r verdadero no n i e ga 
c o f a a l g u n a a q u i e n ama r*vt hábetur Indi cum cap. 16. 
QjÂomodo dkis qmd amas me> mm animus tms non ft 
wecumlEt Ou'tdius epifi.%, 
••• :Qnidqmd amor hfsit̂ nullíis contemmre: Hntati 
RegmttôinfaperGsiushabtitiíleDeos. • 
¥ fiersdo l l ano , que el pedir vn Rev no , que los ofícios 
del ib den a fus naturales beneméritos; ,) que fean prcr 
feridos en cl loSjno.folo repugna a jufticia^antes es c5-
fonne a el la ,^/ docet Cicero in orationc prpCornetio 
!3dbo. Etenim mm ceteris pr^mijs digmfinj.» qui fuQ 
iaborti&periculo no/Iram Rempubikámáefinitwt'turn 
M h é ü i g m f s i m i f m - t i q a i c m i U t i e-a doncntitr* pro qaa 
pericuU ac tdá fubierunt. Et videtarprcbanJik i , 
<gamcãp>t\ Difplicuitfrmo in oculis Samudis.%eoqMê 
¿ixijfiftt-i Da nobis Regem, vt wdicet nos* Et-oyamt^a^ 
mtietad Domina m» Dixit atAtemDominus ad Samudtrnt 
¿átidi vocem populi in omnibus qu¿ loquuñtüti ü H » p o í 
.cuyaxaufa tiene fu MagcOadconcedida ella tiKixedCy 
ípriuilegio alReynode Sicilia,'^/ ait Maf r t imde M 4 
'•gifr-aíibii&lib.2.cap.*?.mm.2 7..y al Reyno daÁ ragonj 
.Portugal , tomo lo mta dhkemiado l u m Ottiz¿ de GÍP* 
'•mtites en la alegación arriba citadatp&tGCt que con ta# 
gr a ndescxemp! ares qu ed a ba ñ a n t c ai c c e pr puado^ap 
íu Mageíbál dcueprefcm a los•.naturales del.Perü en 
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los ofícios de aquel Reyho^quando las fazones qpe 
alegariino fueran ún fac t t c i íQa iá pfat valcttt wempl'd: 
gmm ratimesjot plttribiis comprobat VaUnçMUiomttfe 
m v idcndv tS i in tradatu de JiataStac belli ratiQ*je>par.2% 
conJíder.iÇittiirn.+.cumplítrjbiisfeqtient. 
Lo qual fe cpmpriieii3»'jçõ que es de tanto guflo para 
vna Republica veríe gouernada por fus naturales, que 
con fee JDioá c! que goucrnaaa çl pueblo de ííracl,qua-
do 1c facò de Egipto, dándole leyes por fyíoyfes y íu^ 
Profetas ¿ u t not a t Coi44X4npr4Bicis>C4p.%MUnb i s u t r j l 
J íuius v c r b 7 & A n t o n i i A S CorJctt4S in i r aft. de.patejiate 
Regia in princip.ncm. 2 ,tnjinct pidieron todos deípues^ 
que les dieíle por Rey a vnode fus naturaléá: y aunque 
fe les propufo que áuian de recibir del grandes moleí^ 
lias,no fe pudieron perfuadií: a cllo.y quiíTcro mas íêr 
gouernadps con citas cargas por yno de fus naturales,, 
qucporel mifmo Dios.en quieíi no puede paer eofe 
que no Cea muy adequada} a jufticia i y t . . b 4 b $ $ r ^ b , u 
fiegum capÁ. .Pix.it • i t a q ^ i ^ m u i l ^ n ^ ^ j r ^ a p i i m i ' . . 
» / a d popahm^quipetUr^-à-.fiiRegtm» f&AfykÜjW t H * 
j u s Regis,qui imperaturm eji vUis 'filhsveflhs. t u l i t íp 
X$porte? in curribas fms, fwçtquè.fibt equites. & 
¿ tArfores qwdrigtrum foamm, t ¿ c o n j i i t i u t fibt T r / / « -
inos i & C è n t w w s , aratores 4 g r o r . u p f aç rum, ^ 
^ejfores f e g t t i A m ^ p t k ^ ã r ^ M t » * Í 0 * W Wfwjjfâ.v 
ficarias pmtfieas * Agros q^pquè v e j i r a s ^ p i n e â s , 
i o l iue ta optima toUetMdabit firmsfm? Sfi ^figetes 
. «oejirastô vincaritm redttMS a d d e é m A b i t t y o f q u è eriti s 
. 4i f c r u i M t clamâbitis wdie i l l a à facie Régis vejlriique 
i tUgtftis vçbisi (3' nçn exmàiet vos Domims m die i l U , 
qui4 pettfiis wbts-.RegtWt.NofoU mtem popyUsmdire 
yocem SamMelis» ftd dwwpt\ Nequáquam,'. Rex enínt[ 
, érit fiper nostâ, erimusnos qmquè j í m t omnes gsntèh 
r & i u d i c M - m i R e x n f â ^ 
V Dddd p i t g n ã » 
I 
ÍÜpendréá èn btra, cjtác í b t e k s parecen byctKJs los i c 
fa íi^ciow, f ú ú cpk^M ^ t 0 w otros qudeS igualei^ 
deauc íuelcn refateé àlgtinés mefiietudes, vt mial 
T á htàWvgé K Je RtftMmMk* *cap.4*nü *&* 15» ^ r i è 
c ^ n i f í ^ M : t ^ t m r p m m nsttomm in vmm comenta 
fei tméts jonec ditera pars alten cejferit. Y aísi es cier-
" to,qué en qualquier Rcyno obedecen con mas nnror J 
volüntaH á vrt juez natura ! de! mi imo íUj no, que a va 
'tftiifa%<vtüii francifim Pttmivs de Republica, l i k i . 
t i t . 2 ^ f 0 f i M ficiltütes t$ promores àâókemperá^ 
''Ítmlcúnmt^ip-afnfi-kftNgrinis resjgdtur-Cvmqai 
c4pi*í~ 'fit'wffi 'Refápüblifáw > ptrfpeHós hãbwtcmum 
inofesikiíxfbusvtiquè té8msfactutwsi fmm.pcregrms 
*Çf ¿x f t f i t s RiéfpTbb'lrcd commit f i t a r : vtpótè-qmbus ju.bii^ 
HúmmfrígenivtWon fuáf nota* perfpeãdi i*fíituPa y -expU* 
T à t i ^ r i U i â e m d Jest Arijfãib. i.Rhétoncap¿(v. 
Porloquái HéüaronfmuslicJs,qÉtó era tíbfetiefiícnte, 
'"tpt los jueces de quàíquicrâ ciudad auian de fer nata* 
*ra1&s,ftx^fôlM b didla ciudadjíin© 
v tarébiert brî gití ar ios Vézi no^ de Ma .tf M éjiril* 
jo quaf rió£i ^èpugíiante a la dccifioíi de la ky fin.Các. 
/ . f i.tit. i «iP. 1../, í oJit.2. Í. 4 .tit. 6. lib.i.Retcp. porgue 
4 cftas leye^lbl^mente prohiben»que nadie pueda pedir 
ríat Principa iV haga juez eo íti patria»pera ño vedaa a 
; los ReaMsGÒhle|Òs^q\iepwe 
" Mtasijtiatido Its fíáreèíère^onuénicftíte j potqoe 
zierídóiía^'dríiíbás lefts qüe el Principa puede hazer 
juez:rf|tíálqijrefa eh íu pattiaj denotiqüe ha,de íèr e ê o 
precedí ehdd cbñ íultáí dé fts€õn í e j e r o s ^ ^ rtgdám 
texfusinfa. ff. de ímf%i&< Wmum'mákümt íupgcílo 
q íin ella nada áWgitlad^j-fi'ciós\xkhtovmerecdfes 
ea. 
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jKD materias de juñicia y goi^íemo^/ n0Mb.T)> b é ^ 
#c$ de Solorçmo J i L mr.e Miarum»P,^f!.^*fí»Â', 
Ni obfta contra ctto lo que dize Carnilig Rç>rî |Q ^ 
M*giftr4tibt*b lib' i . cty .h.mtWiti*.qiiq fu ^agfftíi4 
puede nombrar por juez en el Peru a vn nator^l deiiog 
Reynos de Efpaña:porque íè relponclc}q quic fe puede; 
atreucr a coartar, y poner Ijraite en la poteftaá Rcal^ 
l u x i a r tgMlaMt£Xtus?&tbiDoãôres, Ç* de ermine fa" 
tfr/i^'jiupiiisftoque es Ilaoo^qqe puede el Principe har 
zcr merced a quien quifiere, finque preceda cauía nm * 
guna para ello mas que íolamente íü voluntad,/. i * f f , âe 
Qonflii,Princip.ibi: M l f i c u i j t n e caufa fiAhuemt>per que 
textam ¡ta tenent ibi omnes repetente s.X ais i lo que fe 
dicho hafta aqui, no es mas de que es conucnicnie, que 
Jos naturales de yn .-Rey no fean preferidos generalmê-
x.c en los oficios EcIcíiaíUeos.y feg'arcs que k proueye» 
jen en el, vt tradmt Petrm ÇregoridtMêptélmJjkfa 
di,par. i xtconJtd*2z. MaJirtikiS ¿e M.&gíjfcs&ihv-UUbi 
i.c¿p.7*mm.k27.cumfiq.amt^J. fox.el eon'!guiente,que 
quando fe prouean algunos oficios del Peru en natura-
les deftos Reynos de Efpana, cònuiene que en general 
íèden a los beneaneritos de las Itiòx&SiiuxtAillud Ctce,* 
ronts in orttñne de lege Agrarié^bi hwos pabíicé non 
ejlj'oi gbrU..mprditM j ¡ ] ¡ i p q t e f t , * para que vlcndp 
queíus letmy *ir euétienen i?I premio ̂ y jilabanca que 
cs.juflo,nj0.íkfmáyco> doeet, idem Cicero in or at. pro 
V.Scxtio,H.M eft. wmt viã)M;thij;reáite> i^i.aud/s^ dig*: 
mtatjs,& bQwris-ykbams -viriSiJ^pjmtAb^^.kffft^d-z 
tura inji imtislaudardtl igi . _ .. -. , 
L o qual ..fe verifica, con qiK íi hafta agora rro íc itar 
taua deociiparcn puefíos grandes a i os d4 Pe^yi pQZ-
, quçcotriO eia tierra reciern eonquiOada^ parçciavqiic 
no podiañ. adelantarfe tantOjCorno fek%.exp^j^t^a^ 
en el -eftiidifo de las letcasy buena ppücia (^e-quctno 
I 
pueden-Fotmárqucxâ, pues aun Efpana tuuo nombre 
de nación barbara en Tus principios , v i miai D . D i 
tommsâe Solorçanojikz.de lure indi arum,cap^.msm. 
toj.atmfíquent.) el diadcoy eftan tan acreditados íòs 
del Peru cn el Real Conic jo de las Indias, que fe hart 
èmbiadò niítras, plaçás y goüicrnos a lós que efian en 
éíiVcriík'ándofe con cíló,quc los oficios no fe dan a los 
que los piden,fino a los que los merecen, i u x t a t e x t u m 
jn l . i . & vt c b i t e r , ff. âe origine i u r i s , ibi: Optimus 
Vrinceps ddr iamtSyCurr l abevviri Pretorij petnentM 
fbUic¿M-rtfp<ondtrc\refer ipfit eis Mc non pet i , fe d pr£* 
j i a r i filtre. Y aunque es cierto> que la juftieia y la pru-
dencia eneík Real Cortfcjo^iaTido fie ni pre vna cn ef-
tos tiempos, y los pafladosj porque los que baneílado 
y eüan en el,han íido y fon perfonas tan infignes^uè a 
cada vno puede dar fu Mageftad con jüOo titulo la ho-
ra que daua el Emperador Alexandre a Diogenes Cy« 
nico, vi referí Patnctus Ub.i.de Regno tt it.^.\\\s verbis: 
Quanti qwquè Diogenern Cyñícum Alexander fecerit, 
*b'ei ex hoc in te [l ¡ge re pfff<¿ tnits. Serb enim dicebat-, Dioge-
mseffi vellem , n i f t Alexander ejfem 9 quaf i fe 'ümwaex 
mortalibid-s pr¿eferret,Diogetiem autem fccmdü fácertf* 
Con tod^ quiíoDiós .que el buen credito dé los del 
Peru no llegaífe hafla agora aeftos Reynos de Eípana 
conía perfección que fe ha vifto, porque referuò el 
premiarlos al excelcntifsitno feñor do Garciade Haro 
Conde del CaftrilIo,y a los demás fenores que a! pre-
fcnteeílanen el Real Coníejo de las Indias >mxta id 
qmâbahettít lib. i <P<¡raÍ/p.c<íp.i 7. verf.i.Paélus eJIfer* 
mo Dei a d Nítthariidicens-.Fadètâ hqmre Dauidfrm 
mto.H jcdicit DomittusiNon ¿ d i f í c / b / s nñhi âomumaâ 
h ã b i i à n d u M . Etwerfi i . Cuqué impleueris die sinos, vt 
vadas ddpatresinos,fifeitabofemen tmm poflte.quoâ 
írit d t filijs tuis'.f*) ftabiliamliegnumeiüs^ /pfeádtfca* 
bhmthi domumy^tA que aquel Rey no efruaicííe con 
efía 
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efta obíigacio a tail gtahcíc Pfíncipé^cén'iqtó'ñ parc¿c 
^uchablauaTibuíIo^M^/.quando'dixo.-
N am -quamqua' mtiqu* gentis fxpcrcMtibrlmdeS, 
'Non tua mâiorum contenta eji gloria fam^t 
N t c qutsris quid qtiia indexfub imagine dicat> 
Sfdgeneris prifcos contendis-üimere bonores, *• 
Qvaw tili maiores, mam decu-s ipfe faturüs. 
Y afsi los del'Peru deucrr dar grácias a Dios, porque 
han v'iftó- tudiplidos1 fus dcícoS," ch razoh deí creditb 
que p r e t ediá n, v i docrtUftviànbeTmpèr'^ /a 
de conjirmatione Digejlw u^/mh-Mxc'igifptr%nntàj{'i% 
tes, paires confeript!>($ impes orbts terrarum hommes* 
gr.it¡a} quide ampíifsifñas agite fúmmjs ''Dihihihtti, qua 
njcjins temporibp.s tam fííuberrimum opusferbmit.QuQ 
cmm antiquitas digna dii4Írjo¡non tflyija indicie, hoc ve* 
fir is temporibasmduliutnejií^i^r^ 
mien to que es jüfto á fu Excelencia las mé'rcedc^ry ho-
ras que han fécebido/píies tñ íblos do¿ aíies-deái go'-
'"tiicrno han fido tantos'íos oficios que hi dad^cA'aqucf 
:!Rcyno, qüe fe fe puede dczir lo que dixd -Aufoníb a*! 
Emperador Graciano in Panegyrico Qjmvmjmyn Im* 
perjtorum hoc Prouincijs feis, Mí éberiore te indulgen* 
lia dedit>4!At certicre ftcvritateprofpexit, ¿ut prudentia 
xonfultibre mmiuit} Y no ay que dudar, que cbnòcidas 
ya las !crras,virtud y íuficicncia de loá del Pctu^ conti-
nuará fu Exçelencia hazerles merced, para cjàéfè- àdei 
lantén a mas, fegoros que Idqbe'bbran éñ tierras cari 
Jcxanas.no folo íe fabe, pero tieñe ya los'qui{ates qué 
merece en el Real Còriíejo de' ízzlnóizs^vi iüfemili 
cafe dixit PUniiAS in PaKegyrico adTrájanvwhcap.jo* 
O te digmAMy qui de CMagiJhatibus mjlris femper hxt 
nuncieSi neoposnis maloruMtfcd bonúrum prámijs'bonoS 
facias: Accevfa efe inventus, erexitqnè animas adccmu* 
iandam^uod 'Idudari videbat.Necfoiit qt^fequâm^Uém 
non hxc coeitátio fabirct, cum feirct . qmdqmd àquoquè 
Eeee m 
in P m m i j i í*n¿firttp cmmteftire, Vnk tfl&jftf* 
tffafatm prjftdibw PrQUtyWrm ham htfare pfo-
%pretium,&iJkim P m ^ S i f i f f r ^ i i ^ r m c i p h * ^ ^ ^ 
autem q u d & t t finçtrayrçBéquf mgmA^tJ tnm fctor. 
qHtí)AiJ)d(tAb.4t tawft . wifert repytaMQ i yidt* i n m ft 
..poft re'ddzt.At numf tUn} ¿liqHijPro&mjtm rmriu 
hMçqyjfíta v i r tu t t d^vitáS ipr tur* P t W fpiw c m i -
: / ^ ^ Q G . ^ t > S t SÉPTIMA 
p .E Aq^i.ftí infiere , quç fypyeflp q«ç íu Magçfla^ 
i i cpppbl jg^ tpn de preferir A Jpsdelfem ço Jps oí |-
j;}Os .Içleíigfljcos y k ^ h ^ q ^ ç ^ m z ^ en acjuel 
pç,, no.-ptieíif graiiarpor f f o ^ i j f i i con tributo^Igqtip 
%ÍQS feiípres de v m s ^ t j i p m i tr^M^JP AQíçs 
yiíl^fl-e .ppcofi , cjue jíigyç çapÍ4r* efefa r ç c i ^ 
l i ç^Uf^ i i aç ef>los4çm^5 qucçicnç pfndjçnícscn 
EealÇiQPAií? dç 1^ índips.çqnfcOapdp d ç f í ç l u ç c ^ 
jquç h WPflpr^cipp dç f t ib ios y t p ç r C ç d ç s ^ k pr<v 
.mete f q ĉ n Jiçhofps çjempos, la ha?e jpas rjça }' vca-
turpíâ^que ía riqueza que datlo aquel c ç r ro , qy^ 
rantp ncççfsiçíi de rcparç>$ el dia dç py para poderfp 
í!oqfçruar?y que los qi?€ Içh^p dçfaqvparadpVppr h 
ppc^ ley que ciçnçn fus fpc^jçs ? bMç|||íiP (jc Dyeup $ 
írabaj^r enel, viendpla erecta ppr mano dç fy Mageít 
tad, y fu Real Çppfejp â$ Ias Indias ? in ft m l 4 wfy 
dixit Eywenm cap^de g r t t i t r v t f t i w ^ Ç o n j i r n ^ 
tmum * Q g j m w totó t m 0 m Q r k t M * l f â & w f y M Í 
m u l U tam h r g t f w h ^ M X ^ ^ i f e í ' P M v t 
tanto 
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twto JIMXit ¿uro, q m n t m liberatitate tué conpeuti Jh. 
mus} Quanto eft duri us extor ter i qitcd jtrcpuvm (Jif 
quhw non acquirere quod fmr t t a l t imw. UniQ dulcfof 
ejireynijptfiluendi necefsitasiquam ImrmMopMatom' 
rnoditas, Quàm m&ltiJmperatQr Augnjie ¡ques inopid 
latitareper fhltuSidiftetiam in txilwm irecornpulerat, 
ifta remifsionem lucem exeunt yin patriam réuertuntur, 
âefimnt QdtJJi tgrorum fuorum Jlenlttatem, rtfitmunt 
mimos Qperiiprtparant cuft^taé» m 4 i o r i h s ^ m k ^ 
I 
P V N T O ' S E G V N D O . 
-Q/w nopuedc f t i Magtf tàdatrecenidr ctt la w i l d i s To* 
toft d ofcioác ProMimiíil de la Herm anda â^Hefi ,: 
i 'i s hamá'tídado vender* V í 
c •; ly^ í '"E^: puntó í l igó^ t i t autiqdc Í!ceâroii';algudosi 
c jucnà^od ia íu Mâgç^ád vender õficios tocantes'a 
adrlíiwiíifatiòn de juítkia» v i tenènt Medina in Codici 
de refíittíityitàft.+Jt v fa rh > f $ qt̂ xft-z 6. m rf:/po*J¡we 
étd ví t ima, AdriJfípis ia ^ej^xfl.de vj^ra, his Tu r* 
r idms in 2a« iom/iJifputaí. 21.áuh.2 ^num^. t3 píeres 
reíati à Camillo Borrello de Mágijlr¿tw¿AS> lib, 1 . cap.y, 
numAQ.fundados enlo que dizc el Emperador luíli* 
niano i n dutheniwt ti* d ices ¡me qmquo f'-$r¿gto> §. ccgU 
tdtioiverf.Áncertè»que !a períona q coíiipia ícmelan-
tes o ^ i o s í ' í t e a íiemprc la mira à íaear dcllos lo que 
dio ct)ií vfuras,è intereííes3ibi.O^»;fei mmifeftim ejl* 
qmnlam q u i mrum da ty i f tia ddtfimjlrj l iomm emit, 
computet ApudJe^tAtá contenít cum tantii.ex Prouincia 
perciptr?, quaytlAmlibtt qu idew ei pro dedudione foríis 
& vJurarititítQttapropter àuSjquodãb eo datum eñy t r i ~ 
plu ffl\ fflâps mtem(ft€põrtet vt r iàs dici)iecuplttm e r i í y 
quad afiêtâtíJís m/ i r is exigei.Et D i m s Thomas in opuf» 
cuh 2 í ' d d DtfèijfamBrâumti.js^ubit.Si Cu çjjicium feb 
mercê de venale difnoriitur.nihil ritji a d reeuperaãum & 
rebuvfandumpTettutn attediíitrJdcm probat M ^ j i r i E i n 
x de AdagiflratibusJibA.cép.io.nutfi.i^.cimplurámsfe-
quent.tS" Bobadilla in fia Politica Jib. í.eap, 1 4 . n N . 1 6 , 
cumfeqmnt.i^lib.3.cap.Z num*286, Y aísiaiifmoen lo 
que dixo Camillo Borello de M agiflratibusJtB. lib A , 
€óp.^,mim,2'¿. que deípues que íc vendieron los Ma* 
gifírados en Roma, fc dcftruyò y aniquilo e! Imperio* 
Idem notát Mãf t r i lUsal ios allcvavs de M¿lí'iBratíbus* 
âsãjufii ,capt2o.m¡m,z^tQon iodo es opinion común, 
que 
que puede fu Mag-ílad vender licitamente ios oficios 
de Regidores y Veintiquauos, Sanche^ líb.z. r e f o l & U 
M,orai ium>capaJi*bi t . l7*nMm.2. Maftri l lus difi . cap» 
z o . m m . i .cum JequentSBobadillain f u á Politica» lib. 3. 
c^.s .w .aSf .Ç^ Di.tua parimos allegarts,2. par.refolut. 
Moraliãstraff.s.refòlMt* io$»vèyf*Poté/2 iâmen* Y aña-
dir en los Cabildos mas Regidores, y diminuir los que 
ay,{iendo neceflario y cònuenièntc aí bien publico de 
íiis ciudades y vi! Ias, A£>tueâo in 1.1 i J i t . iUi lh7. Rccop. 
num,6.MaJirillus diff.lib. 1 .Cétp, 1 .« .9 . Mentich* conjih 
1 í 0 7 . p e r totumyTbefauriAS inpro(xm.dcc¡Jtom4m,nu.2 2. 
lacob.Maur.allcgAt. 18. & Sanchez, dift.lib.z, refolnt» 
Moralhm,cap,2td¡íbit<^ 7.n. f, aunque cri eílo v i t imo 
es lo mas'-recibido, que fíe-mpre es mejor confumir al-
gunos oficios de Regidores, qiie áumetarlos, v t tradit 
Petrm Cjfegor.lib.ç,â>è RepMiéA, cap.íihvim.9, porque 
el buen *gouierno de vna Republka, y fáíüd vniueríàl 
de los ciudadanos del{a,no eílà íèguro en poder de mu-
Ú\Q$sutâ ix i tVer inusP6et4Í 
NumqM4m(crede mihi)a morbo curabitur £gtry 
Si midtts mdicis (fcedttur vna febris. 
E t Ificrates ad Ntcoclem» Fácilius eji ctuitánimumfeum 
vMus v i r i injittihto accQmmodare,qua mdt ¡s & v'áriji 
opimombm placeré conart. ForíjÉe vnos pot óf ros de-
xand'ch'azer loque imporia, comodize el í roüe rb ió 
Segniks e xpedimtcomrñtfftnegoiiaplures. 
De qmSfochardico fácil faefritbnem gUff* per ü x t ü ibi 
in Ljipiufes l.Ç.apparetiVetb.FaciliuSt j f . d̂  
iu tor . J quando fean muy diligetues, nunca faltan difi" 
tuítades en el modo de executar lo que acuerdan , v t 
atíueftit Petms GregQrdift.cap.t*mmt6\í afsi por eflá 
parte párece que fu Mágeflad nd puede aetecéíitar oy 
eí oficio de Prouincial de la Hermandad en él Sábi ldo 
de !a villa de Potofi ^porque no rieçcfáka^èt íã dicha 
* - • Ff i ' f villa, 
I 
villajy e0àbaftantcmcntc goucrnada con los Alcaldes 
que elige. 
L o í efundo fe corrobora lo dicho, con que fu Ma-
geftadjpòr las razones referidas, tiene defpachada ce-
dula a los Cabildos delReyno del Peru, en que pone 
numero cierto de Regidores que ha de auer en cada 
Cabildo,y empena fu palabra R caique no acrecentara 
mas oficios, y da facultad para que fi Jos acrecentare, 
puedan los dichos Cabildos obedecer íus Reales cédu-
l a s^ no cumplirlas •, y afsi en la vi t ima cédala que íc 
defpachò , para que fc quitaífen a los oficiales Reales 
de aquel Reyno los oficios de Regidores q folián excr-
cer,y que fe vendieífen por cuenta de fu Mageftad, ex» 
prefía,que manda efio, porque co efía venta no fe ana* 
¿ z mas numero de Regidores de los que auia de antes* 
como conf í a de las çsduUó compulfadas en el ptêyto, que 
tmxo la ciudad de Lima con Antonh MffsiaiÈcceptor 
de penas de Camara ¡ que efla en laSccretaria de IndiaSi 
Y afsi parece, que como entonces obtuuo la ciudad de 
Lima,eaque no fe añadieífc en fu Cabildo el dicho ofi-
cio, ieue también obtener j | i villa de Potoíi,en que no 
ib acreciente agora en la dicha villa el QIÍCÍQ de Pro? 
uincia! de ja Hermandad} porque no ay cofa mas ama* 
b l e ^ i digna de vn-Principe, que la obferuanci.a de fu 
«Real palabra^/ optime pro bat Val en cl a in traBat. de 
f l a t MS ac bell i ra l tone,par* 2 ,conJtder, 13 .38. cuwpluri* 
bus JcquMKt£-not4t :P ' tJrus Grcgor.dc Rípublifaj ib. i , 
c a p » s $ . his ve rb i s : Im4goDàm potejlate tí ¿uflori* 
t f U ejl Princeps : ideo 0 ems verba &promi/siones ad 
f i r m i t í í t c M propèns&dum diuiaa accederé de ben f , p c f í q u * 
f d e m ded/t,q¿tdm non dare liberum ei ab initio era tJâem 
tenet Cotta t n memoralihstverkPrinceps a. ib i : Pr/n* 
ceps ve ru iAã bonus debet ejje tmmobilis inconcejfomm, 
liberalitate^fmt lapis angular i sst!$ confíanter perfiBc* 
re feu t polas i n cosió, tí dicere; Qjiodfiripft feripfi* E l 
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Burfittus confab.numA* //¿.i . ibi: V r i m t f a fcntmtiam 
i*concuJfamfé perpetuam remands tpussjh-.fibt emm 
conuenitt fcmel locutus ejl DeusfS qugprocsdunt de lã-
bijs mcis m n faciarn i r r i t a . N a m Princeps debet fu i um 
habere vnum calamam, (5 vnam lixguam, (?) in eo ejfe 
conjlans wluntas tanquam in fonte tttfiiticS, tradunt 
Rulandusconjiliz.n. 15 2.cumJeqAom. 1.CepkalMS confih 
$%.mm.%%JibA,&Surdus eonjil.4 i 9 , n . $ 6 , . 
Y afsi dizen comunmente los Doctores, que Ia pa^ 
labra fim pic del Principe ie obliga tato, como vn jura-
mento a los hombres particulares, v t piares alíegans 
ttotatVahnçuela diâ.part2,çQnJjdtr.i$* n, 18. í quãdo 
íiiMagcftad vfa en ííis cédulas Reales de la palabra, 
Prometemos de no acrecentar mas ofiaos¿orno en el ca-
fo prefenre, es lo mifmo que ü hizicra efl:a promcíía 
debaxo de 'jura.me ti to fo l cnc ,^ tenet Surdas d.conftl* 
4i9Mt*m,fin>ib\: Fides v e n Principis hakct wrA tura-
m e n t i i d c r n operaiur aefiperum iuramentim-M^is 
corporaliter jcripturis f*tjftt adbibitum, Y afsi parees 
que no puede agora añadir cl dicho ofício de Prouin-
ciai de la Hermandad, Qma nonf i lhn Trimeps , fed 
ctiam Deusex faa promijsione obligator, v t notai 
¿os de Pazjtaliús referensjonfiL2$,mm.51 53. Y en 
eftofe funda , que no pudiendó fer nucílras acciones 
dignas por fi de Ia bienauçnturarçça»vt aií&ipçftolaSi 
tpifí«ad Rortiarj.cap,$,Nonfunt condignae pa/siònes huius. 
t empar is aâ futuram gloriamtqa^e reptelabítur in nobis* 
E l notai Dims ^Thomas 1 . 2 . ^ ^ 9 4 . 4 r / , s. fe la piden 
de juflicia los juílos a Dios,^* cortjlat ex epift.z* D i u i 
'Tault adTimotheum, cap.+.Bomm certamen certaui, 
iurfam confmmmhjidemfcruayUn reli quo repojha efi 
mihi corona iuf l i t i t t quam reddet mthi Dominas in i l U 
die ivjlus tudw.mnfolum autem m i h i , J e d i j s qui d i l i -
gent adoentam ems t folo porque prometió darla a quie 
guardaííe fu¡c^vt bahetur in Cendlio Colonicnji,titulo 
.-.„;•:>.... de 
I 
de i u J l i f i c ã t Í Q n c £ . { $ v t fe mel hunc articulam, tf in Co-
c i l i o Semnertfcap, i t . t f in Concil.Triden.fef.ü.cap. 16. 
tf Jèfs.iA-.Mp.t.tf cap.g.tf miam Scom m i . dtft. 17. 
quáJl .z.Ç.hicpotefl diciiGabriel i n i d i j l i n u i * quáft.i* 
art. í ,d{4b.2* Alphonfus de Cajlro, l ib. 10.de b<¿rejibüs» 
verb .mer i tam, %Andreas de Feg* in opnfculo de iitjlifica* 
t ione^qujej i^ .ádi . t f l . l o a n . B u n d e n t A S tncompendioco-
certat¡onis>tit.6<art.$. tf Vvttttlmus Tarijienjis in tra-
fiat.de meritistcap.vnico* 
L o tercero es cierto, que quando los Regidores dc 
vna ciudad ò villa no han dado caufa, ni incurrido en 
culpa,por la qual les acreciente fu Mageftad algü ofício 
en fu Republica,deue fatisíazerlcs la cantidad de pefos 
en que fe diminuye el valor de fus Regimientos por 
añadir el dicho oficio, aunque fe añada por el bien pu-
blico de los vez i nos dc la dicha ciudad ò viííaj/** tenet 
Tello in 1.2 ^ S f a ^ r . m w . 1 o.in j i n . cuius verba funt V i . 
dct iÀt ig i t t t rconcludendt tW, quod Rex non pote ff mutate 
ífatMm)necmint4ere honorem ve ter um vâJjalhrum.Vndè 
J i t a l eaugmen tumf ie re t Jinecaufa,pojffsio i l l i u s q u i h d -
bet offictum\qtAodprim e m e r a t . c o n c u t i t u r , tf f p p r i m i * 
tur eius j'Abflantia.Qujdemm interejl^quod mam Regia 
pecunia .ve l pojffsio alicuius rei abjlrabatur fine caufa 
à fubdito&sl kahenti offjcium reddentitot frufiusfcun-
dum leges n o j l r a s j a l t e n m ei a d d a t v r , propter quod d i * 
m i d i j fru8MS ãuftrunt!Ar)dimiditt$ etiam valor proprie-
tat is ems conftAmiturt tf in effle-ftu atAfertur ptffèjfri i i ú t 
f u b j i d n t i t â Ideó quando talia (imilla sugentUrinonfolitrít 
caufa tupa hoc f t % fid tf njlteritAS d a m n u m refiirctunt 
poffejfriMrtòModoex liber ali munificent ta Regis. Idem 
tenet-Amndamin capiiibus Pr^et. par. 1 .cap. 10. nu «7,4. 
v e r f ímói'SMfrhe'zj lik^rèfòlut.moraLc4p.^.d»b.í7mM. 
^ P e í m s Grtigor.de RepMblica Jib.&.cap %.n.6.MaJ?ríÍ~ 
I/u d? dMagiffrát ibusJib. l .càp. iy . mm.%%. tf n m i f . 
tf-3 n.Syka rsfponfirumM* * '»:refp6hfi i . M A %*Calda$ 
conjil. 
conftl.Z.mmAi.cmn feqüen.Cákio 2*pár<áec¡f tQ¡v,2. 
t S H i p p o l . J t t t g , i05>num**JS p r o h í Uxtus jri L'¿, 
verf.E J i por m f n t t f r d j j t . t ,P d r .u porque tiene pb i i -
gacion cí Príncipe a obícruar no/olo los contrato,! dç 
compra que fe celebran en fu Real nombre, imo.tam-* 
bien de los Reyes Tus antcceíTores, íi fon de aqudlcs 
que cftàpuefto cn vfo y eoftííbrç ei celebrarlos t i C 9 m o 
ennueftra Efpanii la venta de, QÜCÍQS de Regidores, y 
otros femejantcs./ifrf tenent Hugo de Celfi w n f l . 2 
zywerf.Nec fmtiCtphaliAS confiLd 17.n.io%¿mMfiqq, 
& m m , 12Q J ib .$ ,Ç#bedQ2.pa rMt i f i < ) . m . i . & 4 . ¿ o -
badilla in fuá PoliticaJih.S.cap. 13.0.8. Petrus Greg, dg 
Republica>lib*7iC4p.fin.n,i*i* M á f t r 'illtAS di Mâg i jhá* 
tíb!AsJtbt,},cap,4>num.ii 1, cum fcq, SylrM refponforum9 
¡ib* 1 .refponfo %.n.z6,t5 2 7 . ^ Aluarus Vdáfius cofelt. 
izo.a .fxi imfíq.Yáfsi dcípUesdeyendídos ios dichos 
ofícios, np puede fu Mageftad poner mas gratoagienes 
y condiciones de las que tenian quando fe períicion^ 
Ja dicha vcntaj.perfefla dona i io^ ibi DD,C,dedotiati 
quee fib modo, Y por el configuicnte no podra tampoco 
añadir nueuos oíicios,íino es íàtisfaziendo eí dano que 
refulta deílo à los dichos Regidores, v t tradttum efl̂  
porque las Vcintiquatrias y Regimientos ion mas efti-
niados^ tienen mas valor/iendo menor el numero dé 
Veintiquatros j y ai pefo que fe acrecientan pficiosjic 
dioiinuye la eftimacion y precio qüe tenian , como 
irmeftra la experiencia, y lo nota Francifco Patricio de 
Regno J i b . t i t , \ i .Nimictas contemptum parity varitas 
autem aâmiratiom conciliat. E t D.Chryfõjlomus homil, 
19.LidCorint.T,Quj magnum quid babefit, & pulchriàm, 
quando fo l i id babenti magis efferurituf i j i n mtem appa • 
rueritjds cum álijs i d poJsiderc,hoc à s m m s áccidtt, Et 
Mar t i ã l i s lib*4 >epift>~ 9* 
- Raraiuuãt t t primis Jicmaiorgratidpomisi , 
Hibsrttje pret'winfrc meruèrerofcC, 
Lo quarto esliano,que no folo fe aumenta en la v i -
Gz2S> 11a 
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lladePotofi nucuo oficio, fi fe vende cldcProuincial 
de la Hermandad, fino que fe quita juntamente a los 
Regidores y Vcihtiquátros la preeminencia y junícíi-
cion que tenían de poder eligir Alcaldes de la Herman 
dad; y quando los d ¡jan,tíò pueden darks tan plena po-
teftad, como les daua de antes, por aucr de eftar íubor-
dinâdos al dicho Promncial ,y entrar cb el en parte de 
los emolumentos que rindiere el dicho oficio.-La qual 
prerrogatiua parece que no puede quitarla fu Magef-
tad al Cabildo de la dicha vi l la , porque fon dueños y 
íeñores della los dichos Veintiquatros,en virtud de la 
facultad Real que Teles diojquando compraron las di -
chas Veintiquatrias,dc poder hazer fènvejante eleccio 
con la dicha poteftad plenária, como hâfta aqui Ib han 
hecho. Ita ttfftt irt terminis Roáerictís $uarcz> allegaL 
7. m m , 1 , ib i : Princeps no debet alicvi auferre do mi ni um 
Jtnecaufajtanec ptopriam ittrífdiFfiontWslicèt commip 
Jknt, vel prccária/N, Pro qUâ fentetifjj adÚMCit uxtvm 
ixpreffum in l.qvifttrere\ff> de flatu hvminu, in illis ver« 
bis:ií7 MagiflratMmttS potejiátem retrntuficut & do* 
minium r e i f à j , & h t è dtfptitat háñc qudHitnt'm.Wem 
ienet Auendaño alios állegans in cjpttihus Pr<£tGrvm> 
par.Ueap*! o,mm ^. cuius verba funt: Et cum ius ifiud 
fonendt tabelltones i n ter ris fiis competéi dam wis ¡non 
debet talis prJcefnineniid to l l i^u t minoréri permittendo 
Regios notarios v t i f m ofiuo intra do ninU Ducum, aat 
M a r í h i o m m t V e l a l i o r u d o m í m r m n . q u i a p e r talem per * 
inífiomm fia dtminmtur potejhis. Et pauló infenus: 
Ejfet enimprxmdiciurnfâ non leueyficontra mlütatem 
dofninorum ejjent in fits ter ris notary Regij. 
De aquí le infiere, que no refulta vtilidad ninguna a 
fu Mageftad de que íe venda el dicho ofício de Prouin-
cial de ía Hermandad j porque la cantidad de pe fes en 
que fe vendiere y cftimare,parece que aj obligación de 
refmuírla a los Veinciquatros de Potof^ iupucilo q lo 
que vicnearecebireíl imacion en la venta de fte oficio, 
no 
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noes mas que las pfcrrogatiuas y preeminencias que 
fe quitan a los dichos Vcimiquatrüs, iiendo fuyas por 
merced de fu Mageñadjpara darlas alquc exerciere el-; 
dicho oficio de Prouincial de la Hermandad,/«aí/¿í regn 
lamtextàn l . f i n . f f . i t mgot ge ft.&l.matcr,CJe r t r i e -
dle at inne. De qiutrum legam tnidleftu agtt Barbofi in l . 
qtiódotís $4-ff,fúl¡At.mdtr* n. i4o.cum feq* A lo qual fe 
llega, que quitadas eftas preeminencias al Cabildo de 
Pocoíi,es fuerça fe diminuya ej valor y eftimíciode los 
oficios de Veinciquatros,/^^^ reg.text.in authí. de de-
fenfjrihus daitatumin princip.verfiNos igitiArjn pn*Z$ 
ihiglofverb.quantoty cócfto los tercios y mitades que 
fe enteran en la Real caxa, quando fe renuncian, cuyo 
daño no es pofsibíe fe recompenfe, aunque fe venda en 
muy fubido precio el dicho oficio de Prouincial de la 
Hermandad, como tiene alegado Potofi en la fuplica 
que tiene interpuefta. Y afsi iiendo tan çonfiderables 
los fundamentos que tiene en fu fauor, es conforme a 
razón reciba merced en lo que pide, pues aun quando 
fuMagcftad no fuera perjudicado en clpardcutac de. 
que fe trata, fe deue juzgarefta caufacncafo de duda 
cotra el Real Fifco, y en fauor de los dichos Vcmtiqua-
ttoStVt not at Nata confiL%$.rwm.i2.{3' l i . tom. i .pcr 
Uxtitm in l.non puto \ o.ffJe ture fifii. 
r V H T O T E R C E R O * 
Que no fe deu en mandar qu'mur las perlas y joyas qui 
ay en la v i l l a de Totcjí . 
- E N Eüe punto parece, que rio puede fu Mageftad 
itiandar,que fe quinten las perlas y joyas que ay en la 
villa de Potoíijporquc íiendo notorio,que el quinto de 
las dichas perlas, oro, y piedras preciofas, fe cobra en 
los mifmós afsientos donde íc Tacan, y que eftà man-
dado,que no fe licúen a otros aísientos, fino fueren 
quintadas-, tQmo conftá dtmmhas cedrias que efim en la 
Secretdriá âe faâias j rioideue.prefumirfe que fe i kua rò 
ala villa de Potofi contra el tenor de dicliascédulas, 
ocultando y defraudando a fu Mageftad el dicho quin-
to,Qgi4 dúiBuffl wntf tpróf i imendt íMj, msrito^f.pro 
Jt>ctõt&cap. epQte mijèricordes^xtra de rtgulis tarts, m 
tili/saddnBtsa TufcbQÍoMit,pr4Bk>cQwittfJit.D.CQn¿ 
cfaf. i 6 5.Ç^ Simone Barhja in locis commmibus, l i t . D * 
ti.16; Y no auiendo certidumbre, que dhnipor quintar 
las dichas perlas y oro, parece indubitable, q no puede? 
íii Mageftad mandar que fe quinten agora contra la 
voluntad de los que las compraron con buena fee, de 
que cflà pagado el dicho quinto, Ita tenet Bonacinà i A 
fitmmdítoM.iJraft'de reftitutioneJifprAt.i.qu<ejl.2,pro. 
po/it .S.n.iç.cums verba fmt Qm rem aliquam ahjiulit 
pojjejfori bon<efidei^dubtíansfttameffejemtur âd integra 
reftttutionem* Idem tradtt Sánchez, lib A . re/olut.moral. 
Cdp>i .dMb>4-.nt4M.z.\bi'. Qui dubitans an aliqua res fia 
J i t j l l am accipit, non tantam pec cat ¡ f íd ettãtn tenet ar 
refiittAere^diAm n m cjl certus efe fiam» Ídem tenent N a -
uarr/As in fimmdyCdp.\7*niAm.\i 7» Cordoba in f u mm a, 
qtAáft. 11 \ .art. 2.§.la tercera condición yM. aliña de tufl. 
&iiArc> tom.i.dtfp¿tt,72i.mim.4* altj relati a 'Bona-
cinavbi fipra-y porque en cafo de duda fe ha de faua-
rcccrí iemprelacaufadel que poíTec,^/ m i ¿i Sanchesu 
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diã,num.%SS f i c i t r e ç u l ã ttxtus in CAp.pro pojpjfgreje 
regMUur.M 6. cum aí i j s addu&is à Simone 'lUrboJã m. 
locis communihuspitera 'P.num. 31 . y íè ha de efcgir cl 
Camino mas fcguro para ia conciencia, esp^imezis de 
fpQnfilib'AStfap.ad Atidietiam de bomhidto,perquémra 
i t a not At NjMdrress in M dnaa í t , cap. z 7> numa 9 3 , de 
íuerre que en ningún tiempo pueda quedar eí cru pul o à 
ííi MagcOad, íi quintandoíc agora las dichas,, perlas y 
joyasjcobrâ dos quintos delias, Eí vno en los á'ísieqcos 
donde fe Tacaron, y el ocro en ía villa de Poroíi, donde 
íè mandan quintar al prefente 3 lo qua! es contra todo 
derecho, porque de vna miíma coía no fe puede cobrar 
dos tributos, vt riot.it SuAre?^ de Religionc, lom. 1. l i b . j . 
Cdp,34-.mim.$> Et ratio ejiyquiã nulla res debet d u p l i á 
GFtere granar it l.nams Qnujía} §.CMm autem^ff, ad legem 
Rhodtam deiaflM, ISTitia cu t e f í a m e n t o q u i invita, ffi 
de legat. 2 .$5* /. St/cho in fin,ff,de vf/frudu legato* Y poc 
é. configuiente es adequada à jufticia !a fupiica que i n -
terpone Potoíi, vt conjiat e x fipra traditis* 
D I F I C F L T A D G E N E R A L C O N T R A 
los tres puntos de A r r i b a , 
N I Obíla contra todo lo dichojqiic en cí defpachp 
de las dichas tres cédulas precedió junta de perfonas 
granes, y confufta à fu Magcftad,donde íèefpeculò ía 
materia con macho acuerdo, como alegad íeñorFií-
caLPorquc fe rcfpodcquc efto no es nueuo en E^aña j 
porque los Católicos Reyes nueftros íe-aores, como 
Principes ta Chri^ianos, han obferuado lie more en (u 
Monarquia no hazer ninguna cofa íin coniu!ta de fus 
Reales Confcjos,^ not At D . D . loaanes deSoUrcdm* 
Itb.iJe ture fadiar.cjp.z-nuM.n.Y fmembargo tienen 
dada facultad para que íc pueda fuplicar de !us Reales 
Cédulas y decretos,/.29,(5* 3o .//M8.P.í J.$%tit, 12 .M . 3 . 
Hhhh Ordh 
Or¿/»¿0f .ycfpec¡a!mente aios del Peru y M e x i c o , ^ 
confiai ex fchsdida Regia h t á énm i s $7. ¿// m 2. 
tomtfcbed.Ind*pag. 109. porque como ííi Mageíl.ici, y 
los tenores del Real Gonfejo cie las índias no cs poísi-
ble que vean por vifta de ojos las neceísidades que fe 
pafían encl Períi, es fuerça que las cédulas que fe def-
pachan,vayan fundadas en cl credito delas relaciones 
q hazen algunos,^/ irtquit lul.Cap.in Gord.ms verbis: 
M i f t r eft Imperator, qui cum ipfc publicè ambulave m n 
pof$tt,neceJ]} ejivt audiâti vel audita, vel a plurimis 
roboratAConprmd'.^mtat VaknçueU m t r á B J e f t à * 
tusac bclUt4ihne»pari9.çmfid*4-Mam^.T-zCsies juño 
oir también a los intereífados de aquel Rcyno, como 
dixoel Poeta. 
Pança loqui p r u d e n S i a u â i r e q u è piar ima debet i 
Os Dn-um^binafquè mres ideirco tenemos* 
Et probatur Sapicnt.cdp>6. Audits Reges^3 wteUigitei 
Vr<ebeteaures wsjqui continetis multituâinesjdem no-
tai Plutarc.in vita Alexandria Anton 'msin Meltjfa, 
par, i *ferm.$ ^.his verbis: ^Alexander cum in caujis cá* 
pitalihus fíderet iudextorante 4Ccu/àtQrc,alt>:ram aurem 
manufilebat occluder e.Interrogai us cur id faceré t} Refpo 
dit'Alteram integram feruo reo, nam f£) de fen/or i dadus 
eftaudiendi locus; porque íivn pleytOjCnque fe trata de 
Ja hazienda de vn particular, no fe puede difinir fin 
o'ulc>capti*de' c au fapo j j c f^ propria Áb'v.H ec nos coi ra. 
inauditampartem a l i q u i d pojjumus difj¡nire> con quata 
mas razón deuen fer oídos los de vn Reyno, primero 
que fe execute contra ellos ley alguna, argumento text , 
in L t .verf.Etft nefas, jf.de origine inris. 
Y afsi vemos,que quando la jurifdicion fuprema cf-
tuuo en el pueblo Romano, las vezes que fe trataua de 
hazer alguna lej , feventilauan primero las canias de 
conueniencia en el Scnado^y luego fe proponía al pue-
blo: y aunque vinicííen todos en que era juña la lcytno 
por 
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por cíío Ilgaua luego a los ducladanos,antes fe daua i i -
çenciapara quequalquieracíludiaíTcy propaficííe ios 
moíiuos que podia aucr, para que no fe recibidle en Ia 
íiepubnea,}' oídas ias partes, qua ado fe boiuia ajuntar 
cl pueblo/c comaua rcfolucion cierta, ad mi tied o vnas 
vezes ia ley que íc auia propucfto por el Senado,y otras 
repudiándola,1:;/tradunt loames&sifims Ub^.antiqai" 
tat um RowanamjAp.z. Gr achias ck Comitijs Romano* 
rumjib.i.cap.l.tj) ¿r,Ántm*dttgtAjl*de leg ibmjãpAi . 
Caliãnus in lexicon ¡¡.iris^jerh. legis rogando) pug. 52 5. 
C0L2JJ) Ferrara i n § . lex efl^inji* de i are «áf.Defuerte 
que ío 'oe l parecer devno preuaiccia muchas vezes a 
lo que con maduroconfejo auia rcíuclto el Senado ><vt 
cmjlát ex diBíS aufloribus. 
Y ais i dixo ei íeíior Rey don Alonfo in /. 17. //7.2 2. 
Par.^, Que cjuando es mandado a algunos j14ez.es que 
juaguen e libren los plejtos de confim^que todos d ene fer 
prefèntes a la (aZjOn que ha de dar eljtty&io'J fiacaechjfe 
•'que alguno dellus faltajp quando lo diejpn, lo que frere 
jugjgado por los otros non deue valer: porque podría fír> 
que Jiaquejlc juezjoytejfs eftadoprefente ala ft&on que 
ios otros dieron el juygjio, tal palabra t¿ ta l confejo pudie-
ra de&ir , que lesfí&iera dar el 'juyztio de otra manera 
que lo dieron, lux ta illud LUCA cap* 10. Confíteor t ibi Pa * 
ter. Domine co£li,&terr^tqmd abfcondijlt luce a fapien* 
tibusity prudentibas, fj) reuelt/iieaparuulis. ídcin pa. 
tet ex textil in l 1 .verf,CumpoJsittC. de veteri Jure enu* 
cleandot parque ios mas prudentes Principes,}' mas fa-
bios Con{c;cios ( por no poder eftar en todas partes)y 
ver por villa de ojos las cofas que juzgan) no es pofsi-
ble que acierten en todo, vt t r a i l t Pbilíp.Comindib.%. 
his verbis.*CVr/ò conflatyn'Aljm (ff-: Principem tarnpra* 
dentemyqMino crret,&labatur aliquando^Omnes profe-
¿1 o omnium temporum Senatorcs,acviri pr<ejlantes, qui 
rod foierimtdiqxandoivd h o i í è f i n t ^ r r a r u n t ^ f e p è 
errare 
trrâre fòpnhàtquè Léu Teftãlur hocevperieth (juott* 
dtMA.Et Dtum Cbryjolhmus homii yJu íâudibus Beati 
Vault. Ltcètmiruw m m d i m j m m s f i s , ¿5' propicias 
eaqu<eoportettat(dmí hom es) & nonmmquãtn euaút i 
vtfipicrts non v Lie at quod oportet.Multa enimfi nt . qu i 
magmy&àdmirabi lesvi r i i g m r A n t ^ q ^ t m e n paruh 
& abicéíi feire JoUnt. Pòr Io qual dixo cl Empcraáoi 
luftiniano in Ufin.CJc veter.fare enucle¿mdo, que fold 
Dios es d que no puede errar,ibi dn nuílo mim al/erra-
re, & inomntb¡4s irríprehenfikilem ejjc, áiuini vtiquè 
folius.nonáutcm mortãlis eftroboris. idem probat cap» 
inter hjechircum i^Jep&mtenJíJi . lÀhi ' . Non feccáre'* 
falias Deiefiife emmdãrcyfapicntis. , 
Y aísi eírà recibido en todas ias Republicas del miiri-
do, que losTubditos puedan fupiicar de los decretos de 
fus Reyes,y fufpendcr la execucion de las oueuss leyes 
que promulgan, gap.fiqumdo de refripiis > eapíPdfio* 
ralis de fids inJirumenUcap'.cum teneamurjeprccbendis, 
authent.de mandafis Princ¡ptm,§ Jeinde ,4!Athe. v i nuil i 
iudiciAm$,&hocfverb>Li9* & lo tit , i8.P.?7.s. f /M 2. 
lib.i.Ordinam.per quá i ura it a tenent A^uedoin 1.14. 
t i L l J i b . 1 +Recop.n'4-9i Anguianus de ¡cgibust lib, 1 ,con~ 
t r o á t r f s . per tot4m>CaJIrQ de lege postal i} I ib. 1. ĉ /?. r • 
Suaret,de legifas,lib.4.cap,i6.mm,s, Salas de lenhuSj 
qMjcp.96JralL 1 ¿¡.Jifput. 15.fiel.i.n,toJnw fcq. Bond* 
ciña in fimmajom.z .traBJe legibus, difput, 1 * q u q t 1. 
pando 4.^42.Dianaaliosallegms,s.par.refiUd.Ma-
r ã l i a m j r a ã . 10. rcfoLtú. porque quando no íesn íüs 
razones adequadas a jufticia> quedan coníolados los 
.váífallos con ver que fueron oídos,*»/ irAdt!pncti<s Iff-
"dorus'PeliifiotdJib.s.cptJ?,*. his verbis; Ej> quirnjirlrs 
obrutus f5 proJligãtuseJlymQleJlom narrãtiofolátij nm~ 
ti ibi l ãffert(jilentÍQ quippè ingr/iuefcit calamitas) ticircb 
eos3qui calamítatesfuas commeworare CMpiuntibLmdè ac 
fiumiter admitiere oportet,acpojquam iíli per hmufmdi 
fsrmo* 
firmmm ¡emú fa-erint i 'tmt dcmtim»':êâm qttam p'ár' 
ell rnedkinatn adhibcre. Nam (i cmfifiim ipfts úrá 
Gbftruammytum inbumankrumbomimmexiftsmainJ 
nem colligtmus, turn nrmdium mbecilie, at qué imalfc 
dam reddemvs-t mmirUm ipfa. doloris fiamma illud r/«-
pe líente* A t j i mitigai o dolóte pharmactim imponamiis,: 
duplex lucrum confeqúeMítt1.. f-aiitrum quod- bumdm^ 
£5' mifericories erimm: alterum qwdmorfcum âepelíf*-
mus. : i - : • --y* yyy "-rx̂ -v- r-^éí 
Y fi fus áfe^âciones eÚan fundadas en cqoidad, ês^ 
juílo que obtengan lo que piden, páés no íoío 'defich*' 
den la csuía , <ino la volüntad 'de! Prlncinc aoe hizo 
Ia \t^t*vt mH at :e legan ter Cícero'pro Cecmnd. Script UM' 
feqtn cáLirftnfãtõYts efi : hnni'verb iudicis ^oUfrtdfem' 
fcripiúris--â!^WiÍãíèmqfÁè defeádere. Qtfg-* íek 'enim§\ 
qmd SertMW&fifiilttifà '-qtibd'MagiJfrúiiits'- Hi8ím't: 
nmmfõYmatiMut 'CòniMi-^otefi^p :ad*útr$ã. 'dtfféfftHh 
^olmHmi^sYt¥àfil'ii4'm'^ 
raíktèe&i ^aWoriMirttefirtqáÁi^&fflcñ Mifát fâ* 
verbis pende f w s, fidwré'ayerHtmt MÑM'm 'c o é/Pi1 
li/s- 0 ' 'árt&jQritMtbtifvWec '^MúvehhÁnítWffiâicmm} 
fiétafto-i 'cmú%:c-àf/fi 'útrba m tegís vmkÚtf-fifit'Jdttte 
notM plítf x iafa '¡&i&éWí¡res\ refereiii '$tmè$'ftârkbfÊ; 
in' IMÍÍ tmtymtbiiQ í*f^á{Ñ[:mrft'>4S0.::' ^ f ^ ô f i e ã~ 
cas tfm'házeW de bs^d l i lB -y^èc re tH i^ i é^ i a^a^ 
tad, por dezir facrotf'étfpúéhúiSds'a^ tóñ*** 
fejo ,• Ro-íc^mafldaP^-âttMttif-porVi$~èiéhWIcycs 
fip-pellàfivmsi r, cft'féfifW, h ^ p ^ - ' r ^ I ^ M 5 ^ r ^ / i ^ 
?/}ln*\0f?f$r¡if& ''/ffilPát-: ín^frDt tfii&tmtvñvm im 
teíUfltf'-'Yt'fit' Staccia :^¥f^&df:deâj:peiiíxWff.úíy:^f> 2 i • 
plica.viC'S'i'pofábc rjo:ay:ii%fá'4tós l ü á f c l c ' W ^ B r i ^ 
cí£c,y ííis Conftjerôsyque m u d a r á pareceti quindo 
íc mueftran razones baft ante s para e í I o , y que nó fue 
c ima ía relación etique fe fbndafon íus decretos, v i } 
t^4i-:tic fcxíidtHmihentiâe nuftfim prtfat ióntMt y 
Ñ f a chim crubefeimus,/ quid melius citam h e r m , 
qÈkipfi pritis J i t ims , aúmuemamus, hocjancire, & • 
cS^jMentem f f f i r l m ffifirftfmfñBmd^^ 
Àmhcnt.vt fratrumfilijfucccdanl par iter in principio, 
ibi: No/iras leges emendare nos non ptget tvbtquc vti* 
titatem fabicfitsinucntrcmientes. E t notat Séneca de 
bçncjicysy lib,** cap.i s»his verbis: Dabit Ubi Pbtlippus 
¿ M acMomm Rex> quta prmijft , ettám jiiniuriátn, 
ctiamfifieiiJis faBurus e/}}Non eji UuitaSyà cognito f$ 
damnato err ore àifeeder c ingenue fatenàucJi:Almà 
ptiiauh deceptus fim. H¿c verofiApcrb£fltolnti¿perfe« 
úcrantiaeJlvQunà femel dixi, quale cum que cftyfixum 
rMumquc J/t* None/t turpe,cum remulare con/ílium* 
Et ruríüs câY. iy. Subeft jnquamJacita conditio in pro* 
mifsioncji licite potero, jibdc Ha cruntiergo deftttueriv 
¡hutas non erity fialiquid tnteruenit mui* Quiâ mir*-
riStCumconditio promitlentis mulatafit-tmutatumejjfc 
ianfilinml Ifawwlligitur exc<tp. Jialiqutdtcumpluri-
bus feejucnur**qy *Ji.4:* cap. jt quando de referiptis* 
Etprobatur exprefse EJiher cap.pn. Nec putarc debe* 
tisy/i diuerfaiubeami4Sxex anmi mjiri venire leuitate% 
fed pro qualttatetô necefsitate temporum.vt Rtipubli* 
Cjcpoftit vtilitas, ferre fententiam* 
Ycneftos términos parece que milita ladccifion 
|c la tywifa^f quis lmperatori rnaledixerit, en la 
|ua l i j fz^et Emperador Thcódofio , que íi al gun i 
períonaiio li^blafe con tan decente eftilo comodeuc 
i n ç i pe f íè jè lia d e perdonar , ib i : Si quis modeftià 
n(fc¡tAS, f$ pudorts ignarus* nomina mjira credidertt 
UçeJJèndat4i;tmdenti* turbulent us obtredator tempo-
rum 
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rtimwftrorumfaerit i cumfm* nolumsJuíh¿4ri^ 
neqtit d u r u m aliquid tmc: a fpcr tm m l u m u j Ji^iimtsx 
quonUmJiidex JeuiWe proctjfirih c o n t m n t i i d u M c f l i . . . 
JÍ ex calumnia, miftrtfiont dignifsimum\ Jt ab inftm^^ 
rcmittendum. Porque íúpuefto quc c! animo del que 
íuplica de vn decre ta JUal j ^ js obedecer A íu Rcy cnion 
queféfolui^Ci ^conoce con cuidenrcia, qud laspa?i 
labras indecentes que propone , parà dar a entender 
fe derechoirtb proceden de malicia, y aísi es digno de; 
perdón , faxta Uxttm tü eap.Jt qiAtd imenifti , 14^ 
qii<ej}. $ . i b i : Dcus cor mtcrrogat non mamtm, au t 
guam, Et l i b , 1. Rcgum cap* 16. Dixit Domims ai 
Samuclcm: Ncc re/picias vultum e'tus: ñeque altitudh 
nemjlalurje eumquoniam abicü eumt ncc i u x t a i n t u i t u 
hominis ego iudtco'. bqmo enim v ide i ca, qua patent,Do* 
minusautem intuetur cor, Et ccrtum ejl in iwre ,qmi: 
dclittum[me animo delinqtAcndi non committjtur,§,pU 
cuitfCitm complicibus, ($ ibiDoBorcSi tnilitJe obligaU 
q u j e x deliã.najcuntur. 
De fuerte, que ü coníprme a lo que eftà alegada 
fueren adequados a judicia los motiuos que propone 
Potofi > para impedir Ia execucion delas dichas tres 
Cédulas,efta cierto, que pendiendo fu caufa ante juc^ 
síes tan redos y fabios, confegüirá Io que pretendei 
aunque fea imereíTada la Real ^%z\ii^Juxt4jd'qM0(¡(.. 
tradit Niceph' di 'ftrajado , ¡ikk,. capé 2 i . his yerbist; 
Trafantts íwperatyr wflitiam: {¿xquitatw in P r i n -
cipe p l u r i m u M Commcndartfi lebat : quarum (5* ipje» 
ikm Romanum gubernaret Imperimn > Jiudiofuj adeb 
fuiJfeferturtn>taliquando enfim ftriftumprxfeño vrbi 
in confpeãu omnium deàeritiatquèdixerihCape ferrum 
h o c f t quidem benej atque cum tatione imperaueroi 
pro me dtjltinges i fin Minus Co contira me ad inter Hum 
Were j y logíáíá ítí atffiüirtiienlo ( f i j o es fuplicar ét 
los 
les decretos 'dé h Ivíágeíhd pafa fa R cá! pe r fon ajeo-4 
tüo-áixoCat&Qcmbhriíat.ethic.i?»' 
Qm fâcjmis firti mtmor ahile feêhre %erfãtt 
Y'fi-fé'mandaren executar, obedecerá los Reales im * 
èatõs coáprompta obediencia > como íismpre lo ha 
h'e^Ií^jfin que pueda quexaríe, que por ader ¡callado íe 
cxcciuaron, vi alias dixit "Regius ProphetáiPfalm.i r. 
Qmniam tac ni , inueterduértint cjfi'••mea.'-X fupuefto 
que ías cauías en quefeiandan las íupiieas que inter-
pone Potofi c'onfiftcn tôdàS en dereCho> es bien fe de-' 
krrrvin&n luegojpbrqtfc las;:iejes fiempre ion ciertas 
en íü^ d4fpoí\eioóesí/;i/fef/^^ 
red.f êtâturilxim quídam §. fumn bcer'íátm, & ibi 
Bart*ff^^mr»h'jcréd* y ho pueden victàríe con di-
€ho$ y rélác-ioñes de pcríòna ninguna ,7. illicit¿¡s, §. 
vérttaslm-'ptwcipiú:l^ por ertar 
foio reícíftiado'a-Iosíhfdi^ttântés- y jtíezcs la qtieftíòh; 
deihecho.pero no ladifpofic i on d o dèrreello • V /. r. f . Í » 
mrfGalmnniaiuSi^ 
f^m^ff-MHduítéif^ftSWudi^ iftiW^tií&am- iff: dé 
wrhorum figmftcat. '•ptrfiijiium ltta{téjrêlalios a l k i 
garni Sarmentó M l Wfe fcèrkwm cxpCil mm; $ Mffící 
Q^híhltárm "Y^fs í- eGñítan'cfe'po'r fé^^utòs •preíentâ* 
do^c-íIredíó'de'que-fè trárá àlprèíetttá ies'fruftiVcc^ 
ri ç̂ è íperáríinformedel fktix 'fét2r<&?étMMñz,Qj¿ii)¿ 
K!itW<ftiñM<xpe^ nihil 
é ^ t f W ^ ' ^ l.Jt -qüii 
i l á j c r t y f m h ^ í / í : ^ ^ / « r f / / « ( f » â - ^ W / i j í addãtfiS 
a $}n^w^È^ri>^fMki^h^Wm'Mhíifitífaf'núm* 
5 5>'̂  cs cola dura-y f^írtofávtjuceír} et irfcèrra reeiBáft 
dcrrimeeío-'.los de á ^ ^ ^ h è ' ^õÉ-là^iíCúciori de 
ias 
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ías elidias cciulas, a ío qual no íc deus darfugar^ÇWj 
melius efi bonam legem j -jp.sndire, Ç5' impediré, ^»4í/f 
Í^^Í ini '^ht ejje cliatvr, excyui, aníequam de ems 
• mtliiia ca? no fe ¿tur»<vt noíM Ant>Ái*pv(¡inns i n i r aã» 
•àe-legibxsiCxpA 2* (5 condiâci pot eft regida textus i n l . 
ábfenten}tffJe p x n i s ^ / . f in . in fin.CJebisqui latro* 
o ^ i / ^ Particuiarmencclifcconficlcra, que las cauía-s 
que contienen eftos tres puncos, fon iovno piad o ías 
de fuyo,y lo otro fundadas en derecho, en cuyos ter. 
minos parece que es im-pofsíblc que falte la ciernen* 
cíadefa Mageftad, pues auíendo juftícia departe de 
la villa de Potoíi, no ay cofa que impida bazcr'e mer-
ced co lo crae pide, iiAXta textum in authtnt, de tríente 
X5 fimtfje^.tunfidcr emus ¿ m u s verba íunt: Confidere* 
tnusa'Atem al ttp* id ad. j a l am naiuram ckmens , multi 
namífue molefh f*nt nobis femper* preccfijiAè crebrx* 
fltntes phj , f $ fonper equidem clemens ¿hquid 
dífin'tmiAS '. fid qMU non hoc cum lege âgimus > erubefii* 
mus* Y caio negado que no fe an tan juOifcadas fus 
fupbcaSp efpera de! ge ñero ib pecho de fu M age (tad 
fu 0! i ra loque en efia parte falcare; defuerte que los 
efectos mueren,que no fe pudo negar,fegü derecho, 
loque pide Potofi, vt dixit elsgmter Ei4memits>cap, $t 
de rat i arum a&ione adConnantinuw.Ucebat ciuilas, 
non tarn in ni xa Romanis, quam virium defieclione pro* 
Jir<íta%ex quo earn noui cenfus examinauerat acerbitési 
me tam iiMè q/Acri pote rat, chm & agros, qui dejeripti 
f'Aerant,haber emus, (3' GalUcani cenfus communi fir~ 
mulo. teneremuTt qui fortunis neminipoffumus ¿quari* 
Quo ma^isyhvperdtoriClcmefiiStujegratias ágimuSiqui 
remedys/ponte concefsis fecifii> H)t quod mn poteramus 
tare peteretiufiè obttauif/s videamur. Saluo,ôcc. 

C E 
P A R T E . 
L A S P R E T E N S I O N E S : D E L A V I L L A 
Imperial de Totoji , 'ultimamente propuejlas en el 
Real Con/e]o de las Indias, fe dimden en tres puntos. 
El p r i m e r o , ^ loslndiosqueejlan repartidos aios 
Jéñoresds minas te ingenios, no fe los deven quitar d 
ellos^ni a fas herederos* en cajo que efien arrendadas 
fas haciendas por los oficiales Reales. Segundó la* 
los a cogues que fe han dado de la caxa Real A los fe' 
ñores de ingenios para el beneficio de fes metalesvdef 
de el a m de i.6o$%hafla agorajos denen pagar fola* 
mente por el cojlo que ha tenido a fe M ageflad puefi 
tos en Potofi.TctcctOrfue lasvifitas de laspulperias 
las deaen haZjCr loi Veintiquatros del Cabildo de Id 
dicha viUéiComo las han hecho hafla aqui. 
P R O E M I O . 
O S Mas de los aco^uerosde Potoí i 
pretenden, que fe reuoquscí repartí-
miento de ios Indios del cerro víti* 
mámente executado, y codos confief-
fan la juftificacion , y recto modo de 
proceder que tuuoenel quien le hizo, 
como confia de las cartas que eferiuen. Et dixit tn óp-
timoJimtli Cicero in orat,pro Flacco.NumqiAam extfii* 
maM,màiccs>D.L<clwm%optimivtri filwtoptma ipfum 
fpepr<cdttum>fi4mm¿ dignitatis, earnfofeeptHrum aecu-
f â t tme m t q u £ fe eler atora ciuiuin potiUsodinfâ fur or i , 
qtAàm tpfiots w t í i t i t atque injhtut£adolefcenti<e contte* 
nircU Las alabanças de ta gran juez no las re pre Tento 
tanto por lo que íc me encarga, quanto por ios mere* 
A cimien. 
cinãentos que publican fus heroicas obras, v t altas i t 
qzÚA tiâsot i t a fdcerem^eti/li^fed quia Ule á ign i j^ imus : 
legi enim lihrum ómnibus numcris ahfAutum^m multü 
apudmegratu amor ipfws adtecit. Bufeo en que fun. 
dac^ás:-ijiicxas de los que íe âgf auian, y ellos mi irnos 
p^eyierte ladificultadídiziendo, que no todas las que-
xas fe han de fundar en derecho,*;/ notat Ciccr.in or at. 
pro FUccò.N.m omnia,qu^e dolemus,eadem iure quni 
j)o^Çf^i«í5p©rqueroqtterehazc cônforme aertatutos 
y ^ f t i i i M b & e W i t k i t o c i reprehenderfe,pero permi* 
t idoê l qüexárfc, mt domit id'e Cicero in or At* pro Flac-
c§.Qn¿ ture & motefantfatla.reprehendere nonpojfii-
mmsyqwri ttmencogtmur, por ícr aliuio a loa dolori-
dos moftrar fu fentimicnto y trabajos, aunque los pa* 
dezcanjuftanicnte.Que lo demás fuera juyzio fin mi-
fericordia.y pena fin deícanfo, v t eleganter t r ad t t Ca. 
tofos Tafchal. m lib, devirtutibus S v i t i j s , Cép.yj. 
Eqmdem fautorftetu, Çj Uchrymis humana frâgiltta-
tis ¿ruwnas non p a r u m leuari. Nec fánè humamtés 
p a t i t u r t V t chártjsiMce perJon<£ amijstonem vehemens 
M ñ f e q u a t t i r d e f i d e r i u m v n à c u m dejíderio m<eror, 
cu 'ms mt¿et vclwuitis adherent} nempe vbtres fictas, 
fejpiriaigemttMS* Verumhuic humarntattfie ináultum 
<QolMñHS-&t etpietas erga Deum ar.tcponatvir. Mal ie -
ribus annus efi ad lugendñ conjíitutus, non vt t¿¡m longo 
fetmfln M M ó r e n t , fidvt fié diuturnhri contabejeant. 
Aíortui memoriam quifquc ijs rebiss, tfficvfquc prefe-
quAtttrrfViibus fides fist, non próprio cum detrimento 
tnoueriyfied natura obfiqui, qua homini eomtjsil fietum; 
initium qualtjcmnquè foUti j . E i h<i8enus qutdtm nos 
nonprohibemtAs fadum, fed finimus : necuerecundam 
banc eripimus humanãntrn necefsitatum demonfir.iiia-
•fiem>cut nomenfietusiNeceum t e rminumexpedandum 
dicimus , quern tempes rebus omntlws pojMÍt}fed quem 
ho miu i 
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homini râtjo jtrjjêribitiHóclâgcs kbêftt, h c p r ^ f ã n f 
JímdS qiAarumdamgentium confaetudims ita'fiéri tpot-
tere probanU . 
Dcaqui fe infiere,queâunque regulafíiieiHe Hbfè 
puede pedir reuocacion de Io que íe hizo juílific^dâ-
mcnte, viconjiat ex t i t . ff. de appdlutimibús Yetipien* 
d i s s u d m n J Í ex t i l , Cquortim appeilütioms Hòn Veci* 
piantar, íè l imitacf taregia»quandoíaíeyqué feexe-
cutò es dura y rigurofa,íegun el eftadõ piéiúMc>ca;p fí 
qumdo ds refer ipt is, cap.VdJlúr alude fide injhument. 
cap. ckm teneamnr de pr&bendis, aittheat. de mmdatis 
Vrincipum^.deindejauthent.ví m i l i i t í d i m m ^ ^ hoc 
vero J.. 2 9. t í 39.///. 18. Far. 3.1 „$ .tiu i iMlh $ .QrdttoaMi 
porque en eñe cafo fe verifican dos colas»La pr'iñiér.i, 
que cl que executo ía ley,procedió con to-ia íéiiíiÉufáj 
licuándola adcuidocfcto;/íf^/.f/?/^/* profpMti i í . f f i 
qut &àquibus»ibi : Q^odqrAÍdem petqiAãm àúYiÀtA èjti 
fedita lexferiptã eft:de cuius Ugis máteriã Uiè&pt A t i 
gaianus lib.i.de IcgibusjontroiAcr.i pèr tot am, porque 
nodeuío fer mas benigno y clemente qaela Icy^/, i §. 
i .verf.C alumniat'As i j f . i i Turpil!LiriuM,cü aüjs addu* 
BisaSármientolib.i.fciecí.cap.i.n ] . penade ¡íicoíHr 
en crimen de injüftoJ.fixHt iv jin.C.nèfisYÉ 'ÒJpfffitts 
reitereturjb'uNijiipfe pati v t l i t qmd alijs difiimHÍJ-
do cmcefsit.Idm probat textus in L i .§ iv bello iff . de re 
mili tan y\b\'Jn bello qui rem à diHe prohibits^ fecit, a^t 
mandata non f ru/tait,capitepunttur ; eriam/i ves btne 
gefferit. La fe gun d a, que no es adequado s razors, q-se 
iaexecucionpaíls adelante, ni tampoco la ley-, ícgnn 
el entendimiento riguroíb que íe le ha Jacio, cap. mn 
debet,& ibi Dotf ores ¡extra de cbnfangmait.ife f $ a f f f 
nitate,cuius verba íònt: N o n debet reprebtbftbilè indi' 
cari) f i fecundum v.tnctjtem temp>}f'Hm jlatiHa q 0 n • 
doque varientur humâna^pr^fertim cum vrgens necef 
fitas iVel eutdens %Hil 'it<ts id expofit -.quomam ipfe D CMS 
ex 
i xUs > qu* in veUri Vejámento J2atuerst t m n m l U 
mat an i t in iiuue, 
Y afsi io que picic la villa de Potof^cs^quc fe vea cô 
atención el repartimiento vitimo que dcfpachò el V i ' 
rrey del Peru en cftos galeones,iaxta i d qmd tradit Ci 
cero in orat,pro FUcco.Non Modu mnpoftttlo, fed cm* 
trajadicestvos o r o t ô ob tefíor, v t totam cãujam quàm 
fndximèintentts o<;nlis{vtaiunt) acerrimè contemple* 
mim. Y fe hallara, que fi a los principios que fe enta-
blaron las labores del ccrro.conuino vfar del rigor c5 
que fe han executado las ordenanças de minas,en que 
fe fundó el dicho rcpartimicnto,de que fe trata, nocí* 
ta bien que efto paííe adelante para la conferuacion 
dellas,y que es jufto darles interpretación mas bemg-
naycomo lo piden y íupHcan co grandes inftancias los 
açogueros de aquella v i l la , porque de la determina-
cion defte puto, y lo que refoluierc el Confejo agora, 
pende la perpetuidad de Potofi , y fu total falud y re-
mcdiowt elegant i r dixit Cicero in diBa or at, pro FLc-
coAiisvctbis-.Multartosfâ innojlris rebus, í $ in Re-
publica fcfellcrunt:feri mus ea quápAnt ferendajantüm 
à vobis pttimuswt omnia Rcipubltc^fabjidiajotumfia 
t í i tnciütat is , omnem memoriam temporum pr<€ieritO' 
rumt falutem pr<€fctttium,fpem re! i quorum , i n ved r a 
poteftatejnvejlris fententijsjn hoc *um indicio p o fit am 
e][e>& de fixam ptitetis* Sivnquam Rejpublíca cofilium, 
grauit&temjfitpientiam» prouidentiamiiudicum implo-
raui t : hoc temporet hoc, inquam, tempore implorai, fin" 
<juc pueda tener mas recuríb q eííc Ja dicha villa para 
ti dichofo fin que pretende, afsi para el tiempo prefen 
te.como para el venidero^? decet idem Cicero in d t f t . 
erat.proFlaccotQmmobremtnift hoc loco t n i f apvdvos, 
f t / f per vos,md/ccs>nof2 atAftorttatem,qu¿ <&mi(pt eft,fed 
félutem noftr4m>qu<efpe cxiguA¿xtremaquc pendetje* 
m t t t m m 5 nihil cjl p r & t r c à , quo confugere pofsimus. 
Acento 
Atento aquepof eílaf confirmadas por fü Mageítad 
las dichas ordenanças»no puede otro interpretarlas» 
fino folo fu Real perfona,/.fin^CMlegibusjlmSileges 
candiré feli Imperatori concejjkm efí: leges interpret 
tarifdo dignmn Imperio ejfípjtertet. Ei .pauló poli. Quis 
IsgumAnigtoAtdfoluere*. ommhus apsrirs idmeu& 
e/Jc v i debit Mrpnif ¡3 cuifili legislator c ejje comeJJtAM.cJil 
Y â si coacfta faíua y protcrta tratare en el difeuría 
dcRc punco, <y,ie fe deucn bolaer las Indios que fe qoi-
taroiicn eíle ViiiucO repartimiento a iosaçogucros» 
cayos íngcíMu-sno fe hallaronmolieotes }' corrientes 
en ía viüta que fe hizo,.por tenerlos arrendadas los 
oficiales Rca'es,y-que eí lomiímo es conueniente íc 
obferuc fiempre en ios repartimientos que fe hizie» 
re o* 
P R I M É . R . ' O . 
QM. los.faâksqu.e. e/l.an reparti ias X losfeupres de, mu 
9$as¿ MgWMJ&o-JtJos deueu^MtA* * tllos^ni afi& fa« 
... rcãcrcSttn cajo ̂ uee/̂ en arre^d^das fas haUe^r 
dásparJosoficiaUtiReaUs* 
. ^yiSr.DÁSE Lajafticia de Jos dichosaçogueros» 
Lo primero, fQquc don Francifco de Toledo fne por 
Virrey al Peru, en tiempo que la villa'de Potofi eílaua 
para defpoblàcfç, com cmftâ dslripartimietQ queMz^ 
i n U dkha y i l U a i o Jc O ã m r e de i s 7 5.5 * M ̂ 'PP^er 
del Uceciado Antonio d e L c w M a t o r del Confix -RMI 
d d t t d i á S i t e z M m ^ ¿ f s ' m t o j v H U ím«_ 
" ' • V : B p c r i d 
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ptrfaldeTctoJtpinprofsemors ' i t t a i i j t t a ' genml f f c 
haao en eJIo& Rejnos» p^ra dar afsknt® y ttféhiltâáS 
9lhstcntedhndQ dtftâàoenque ejiaua I A labor $ hsmf-
m i t Usmtuas-dèje cermy ta à immuchny q m ã r a m-
que auran tenidoby la notable rmna y caiàa en | fjtnw 
c l comer cía >contrctt<s y aprOuecbamiento, afü dejh dub® 
¿fsieMojomodc las demás partes defle:Reym?por pedtr 
todo mas principalmente del aumento>o diminMcha d d 
benejeiadje dicho cerrot) que Ltcaufa de lie eraeffar 
y a m ^ h o n d ã s y jAuerfe -acabado los metales ricos: que-
ama evelUs» de que Unto aproaecbamiento f riqueza 
Je aiiis ficado, y que faltaban todos los itfdiôsq us foliam 
rcjidtrtpwoer ya elpoco aprotiechamientoefua/M-manp 
y fe Iss-feguiade venir a eje dicho •afstetJto9.yJ¿'cwpa¡t£. 
en otras partes en fus tratQsJragines y granger mS$ç+. 
Preuino Dios; cRedano coa licuar a-'óqüeí R e p a 
vní ioníbrc llamado PcdraFernandez 'de^elâfcojc! 
legans f ft par* i . ptwcio i ifandamcn, s.fih • Y como 
los metales eran pobres, y eñe modo de beneficio re* 
quería perfonas de caudal que hízieíTai ingenios en q 
fe moíieíícti ios metales, pareció1 conüerticnreenti-
biar dos cofas.La pr!mera}que fe necefsitaífe: ad'dsJ»-
dios aque acudicííen a (afaborde fas mihas> rcpsstieri. 
docant idaddel íos a las perfonas que funda fíe a ingç-
nios»y trataíícn de facar plata en e! cerro, como parece: 
del dicho repartiwento&UTviftoiiftte auque las dichas: 
minas eftauanpohres y baxastfi omejfe copmbajante de 
Indios qiicítas: labrafftn y bentficiaffen9 fi podrhrepA* 
ra r t y recuperar el daño yd'mmuciQm en* que: a u t a n ^ 
nido-y porque dé los mnchos trabajadores y bene/tcmdo» 
res\amqm la ganancia nofmjfe tanta, eracoficierray 
n)erijmiltet aproueehamiento yvtiltdaiauiadcfir Ma* 
yor y mas erecido.efpecialmente f el benef chdelapgae 
gue mandé experimentarenlacwdadddCti&CQ,. y def 
pues introfad cn ejle dicío âfsiento con tântdsekpsrím* 
(ias cn los ãcfmontes y tierras perdidas» de qm no fe ba» 
ZJ'4caudal,fe entabUJJe* La ícgúda^ue fe promt:cicííc 
ferian premiados losquc cdiíicaíTeo ingenios > cô wa 
confi.i del dicha repáftiwiento »ibi: Tyo prometi deles 
haZj(f merced acabados los divhos edificios è ingenios, 
aíí-guran.dolcs que la mica de los Indios feria pcrpc« 




o fe animaron muchos a auezindaríc cti 
ToioUyCOMá confía del dicho repârtimieníOjibi: Atienda 
v/fio U vtihdjd y prouecbo q fs ivdjiguiendodfi M a -
gtjfad, y a (oda cfle Reyno>y marddores dejie a f iento^del 
mcuo beneficio del ¿cog/AC que mandé introducir > y qué 
los ingenios de siga a > y feos qtt efhiMmkas^isndo* y prt-
tenáian fáfoicáf y h.i&er para el '-beneficia dcl>yd?la$ 
perfonas que comen çd^a ¿t querer g ã j h r f i s btxzjeridds 
en ello,y en pnfgui r lã Libar de las dichas minas,y que 
por efliv yd ta b&xas y pobres, como efia reféridorfafi l a i 
iiuiaiidcxadoi y eran may pocos hs qve l̂ S- labrAnan f 
benefjcíAfÀan^ p.ireàcn4oles qtte coet dicho tiveuQ benefi-
cia de¿pg'ie f podian mejor aprovechar delias, por I d 
experiencia qaeivan tomandoide que los metales quefi-
c¿i*4n% fe àhraÇAUàn con el dicho açogne, coft que hafla, 
emontes.auquepor el Marques de Cañete, y i traspcr» 
finas fe auta pretendido inter.t'árno fe amdcorfguidot 
W'verifcA'ioíy nve general mente todos fe ammaiú^f i i 
¡¿[panoles.como Indios.dlabrar y beneficiar las dichai 
win a s y defm'on t es\p i di e nd o a 1 V i r r c y le s d! e íTe í n d i o s 
para fus ingenios > como confia dél dicho vepartimientOi 
\h \ \Me fuplicaronfiñalaffe y declaraffeel numera de 
Indios que cada v m di los dichos repartiniíentos y 
&ifMgj faeifí obligad* ¿ dar ds mita, p tmqi í e d t i U f i 
yepar* 
I 
ftyAYtieffc Id cdntiddd df hdios ç u fveffiamsefsms 
paralalabor de las dichas minas, y benejici&às los di* 
çhos ingániüS Jos quale s f o r i r tan encrcc'mknto y da* 
mcnta>ytnque ¡ASptrfants que los tienen ha cmfimid® 
ygtftádo tAnt4 cmtid j t i de hacienda % y ¿iproinchack 
tanto a ¡os ̂ R^ejíes quintos3y comercios dtfias rPro¿iin* 
c i a s t e . Y no íolo hizicron ingenios, pero vnaslagu» 
jnas en que fe recogieííè agua para la molienda de los 
metales, çn c^uchsti g a Ç a d o m a s de feis millones de 
pefos enfayados,^ tr4didiin i • p a r » p m ã » í . fim/Um* 
Q i m i a gloria y autoridad aya rcíakaíló ,a. nocí!ra 
Érpsñadeíie íeruicio( fegua-la voluntad de los qas\z 
han hecho peq.oeno,pero graadifsímo por laque en íj 
contiene) dixoco elegante^ palabras c¿ kr^úx Doctor 
don Juan de Solorçano , / /^ Í »ds ture fadi¿rí*->capn fin. 
tmm^zAb'w ^ e r i i J v t r o r M h , qux e m à m Hifpaw* 
rumRegam & Regmynmglmam^de qu&ãgmus* m u 
rt iminmúdimaugíhe-x t n f i g m M m e / l a t e ^ t í p'oientU 
i^ í i i^ ,^r t4#>è; i»»jr / f í/â^?^,: &Jubit4gath%ím 'hx-m 
m u i Grbisfibi compArarmt. • Et tur fus nn'm. 4 $ «Vhdâ 
mótlti expr<c i i&jt auclorihits co^ludunt^ Potenftfiim/St 
0 Glarifsimis Hi jp4m£ Regibas$ 4C '"Domirih mBris ; 
ve l hác de Ciiufa tntemliquos tottiu man di Reges p r h 
nrnm locumdeberi* Yaaqcjiicieia eftos lugares compre* 
hende todas las Indías^no fepAJede-.negar..que el cora-
çonporqvwen haa tenido vida/y b eíbosacion tn que 
cftan ha fido Potofi, como dlg j el Vtrrey donFrancifca 
de 'Toledo en el repartimiento arriba citado^bi iBnten* 
diendo la notable ruina y caida, en que efta^a-tl. comer* 
cio}contrato y aprouechmientoyafst dejle itebo afmnto, 
como de las demás partes dejle Reyno% por pm ier -tedo 
m as principalmente del aítmtnlA^dimimcto delbinefi* 
ciodefledich&csrrQ* UeMcMgltM.r ex tradkis aD*Dt. 
hanmds $dQrçaMdiãMA.ça$.§*nH*$<).\\)i\ Ciw'tat 
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dcU Plata di^At decern 0 oflo lemis a cddrtilto, & 
lMperialiQppido&monte^cui mmenTotofjargenteis 
fodinis fapra //iodam referiu, è quibtAS, & alijs eis vich 
msjmmenfo eruitur argent i copiatqutevniiierfiin Hifi 
pania m t t í Europa irt)plett&in AJtam etiam, & Afrt* 
cam magna ex parte dtUbitar, Idem probat Matienp 
i n L i.///.2^Jib,s,Reeop.glof.iytfíMm.2,Y ñ el valor de 
las coías fe fuclc niedir con el aprecio q fe haze delias» 
/ • ! . § . JJkjeres, ff* adTrebelliâmm \ per quem textum 
ita mtant Salon de 'tujlit>t5 itAre>tom>%>qu&Jlsi7,art<\. 
controuerf^, Salas de contraftibus, //'/. de empitone 
f$ venditiotie>díib.$. per totum, fe podra dezir aboca 
llena , que los edificios de Potofi, aunque de barro y 
paja, han íidoy fon mas famoíbsque la torre de Babi* 
lonia, mas infignes q la ciudad de Carthago y Mem* 
phis, y mas fumptuofos que el templo que edificaron 
las Amaçonas,porque ningunollegò acaúfar laad. 
miración que Potofi, ninguno tuuo la efiimacion qué 
cl tienc,ninguno ha fido mas embidiadode Reyes,fe. 
ñores y Monarcas. Proqmf4cit elegans dtBam Rodal' 
phi Regis Romanoramtde quo habttur mentia in híjloria 
Germânica, tom A» in Chronic, Dominicariom Colma* 
rienjiumtpar,2. pag.^4*ibi:Rex T$ohemi¿miiltismli* 
tíbus,equis,vejlibits de auraus,gemmi]què âecoratus fe 
pr<epara'jit,vt Regal/aJlatim a Rege fijei^eret Roma* 
wriAm. HJCCCU Principes Rodulpht Regts intdkxijpnt, 
Regi cumgsudio retulerunt: Domine pr¿epátate ms,fi' 
CAÍ decet Regemtvejlibuspretiofís. Tunc Rex dixit: Rex 
%3ohemr<e grjfeam vejlem me amfepius derijit9mnc a»' 
tem ipfi m mea vcjlisgnfea deridebit. 
Y afsi es cierto, que fi el gañodeftos ingenios y la» 
gunas huuicra íido a corta de fu Mageftad^no folodie* 
ra por bien empleador los dichos feís millones , pero 
mandara que fe gaftaíícn mas en íús reparos, por no 
perder la gloria de fer feñor de tal villa-, vt in Jtmli 
C cafo 
I 
%bíiGyât4fi erant a f f i d ^ ^ r i c l m j h ^ o / í s ¿átpcijs 
p c c w í m d i h p i d a r t M wftigàli* m W t r t crtmi naba* 
»it,cxpopuk>P<rmhw.Wt(>> mtffpyidljja-. Ne ergo 
mhs*mqmt,fed mihi reftr&vr expwfimtWtmqttè />« 
Jiks mmenhis monumenta infcr ibm^b hoc Ter kits 
âiftumsvel vir i magnituáincm animt Ujhpcjccnieswl 
de opemm cu eo certantesgloriat fikUta yow - Ex. £m* 
fio ¿mpenderetterog4reiqM,mllo fotnptiHrefpeOu, iuft 
fere* l-ucsningunaProaíncia,por opotcnia que fca,ha 
d^do tanto a íu Rey,y a losdc fu Reyno, como lo que 
ha dado y cottibuido efta villa, pues en ochenta y Siete 
años fe ha traído delia a eftosReynos de Efpaña ocho-
cientos y quarenta y cinco millones de peíos enraya-
dos de plata de à treze reales y quanil io, v i traáidi i n 
par* i , p m ã o i Jificnlt.2.pdg. col. Y ais i es cicr 
íOjquees el mejor pueblo , y de mayor efiimacíende 
todos quantos ay en Ia Monarquia de íu JVlageOad, 
MXtAidquod notatDknyf.Nijféus ,or4t . iu ful.215. 
Q**emadmodum ea mmenta forti/stma videntur , qnjs 
plurimumtrahunti ita (?) emtatest ver i j imh efit opti-
mas ejj'e)qu£ plnrimum argent i filmnt. 
De lo dicho íe infiere, que íu MagcOad efià obliga-
do a conícruar los ingenios de Potoíi.mandando que 
no fe Ies quiten los Indios que Ies efíã repartidos, aísi 
porque íiendo fu feñor y Rey natural, no deuc peí m i -
t ir que los edificios vna vez hechos queden yermes y 
dcípoblados>'ü//»/r<td/(;f/íJj' > como porque es llano, 
que los feñores de ingenios gallaron la hazicnda qtse 
tenian en edificarlos, fiados en la merced que les pro-
m e t i ó don Francifco de Toledo, Virrey del Peru* en 
nombre de fu Mageftad,de que les daria indios, para 
que con ellos tuuieííen perpetuidad efios edificios. Y 
afsi parece cofa cotra razoo quitarles el día de cy IDS 
v • dichos 
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dichos lodios^y aexaf yermos y-dc/pobíádos de gente 
Jos ingenÍos,y por el coníiguíente aííolados y derrui-
dos ids dueños , v t pulchrc aduertit Pbtio rdatus ab 
Edouardo ífefiono in the Mr o vtt¿ cmilis, hb.i, cap,22, 
mm.yJnfin.Ejt c5 A I M 'mttrâtftum iuttij$imumt quo 
tAuetur, nè Re i public ̂  Princeps dokfè verfeiur inter 
Jmsfubditos'.namfallácesmores aâfermU, nmlibérale 
ingtnmm pertinent tàum rcbnsji mulatto pr<ettxttt4rJdc 
notat ivannes Heringiasin trañ,dc molendinis,qu¿fl. 
I i.m*m.si.\bv.M.oder4nda h¿c fint % & fides pariter 
JeriAanda^quam fall ere in priuato probrofum9'tn E r i m i -
pe abomín¿ibile;cum adobjeruantiam conucnUonis mt-
gis ipje #ájlnngt debeAUquampriuMus. 
Ducicíc Dios de la figuro/àcícíauitud que paííaua 
en Egipto el pueblo Hebreo, vt habetar Exodi cap.^. 
Ftdi áfjlidimem popult mei tn yEgypto, clamor etius 
aiid/íAj propter d u r i t i a m CQriiMjqui p r á f u n t operibtís:& 
fetén s dolorem eius> defendi vt liberem eum de ntanibus 
JEgyptíorumJÍ embiaie a dezircõ Moyfes,quc quiere 
IibertarlojV hazerle feñor de grandes lieynos t v t ha* 
beturExodidiâ.cap. i .verf i t tfaàttâcongregafenio* 
res lfrael,&dices adeos: Dominus Dens patmvejiro • 
ríi apparuit mihi, Deus Abrahani» Deus Iftac* t $ Dem 
lacobwifitans vijitaui M $ t & vidi omnia qvi<e accidcrñt 
vobts in /Egypto: Et dixit *vt educam vos de affitftione 
/Egyptian terra Chanan¿i , ($ Heth<ci,($ Amorrb¿i> 
(3 - t b c r e & à t d Hcthjs i tâbhufoi , adterramfintem 
laãe tS melie.Vicnm en cftolos Hebreos, vt habetur 
Exodi cap*** Locutwfjuè eft Aaron omma verba, qM<e 
dtxerat Dominus ad Moyftn:(y fecitf igna cora populo, 
tS'crediditpopnlus^Audurmtquè qmdvtfitajfet domh 
nus film \frael> í?) qmâ rcfpcxtjftt affiiBtonem illorm 
(?) promadorauerunt. Ydeipues de auerembiado fu 
dmma Magefiad grandes plagas a los Egypcios, y he-
cho poete moíos miiagros,haze que íaígaíibre.fü pue-
blo. 
I 
b!o,}' Heno de riquezas, «u/ hdetur Exodicap.t 2. F a -
flumeftaiAtem in no ft is medio,perci*fstt Dominmamne 
primogmtom in terra Mgj fü¿pr imogéni to Charão* 
rustqtti in filio eii4sfedebM,vJ t̂4e adprimogenitu capti > 
u¿9q»¿-er4t in c á r c e r e ^ omne primogenitum iumen» 
tfirumStirrexitqttèPharao node, & omnes feruieitts, 
tunBaque JEgyptus : & or tus eft clamor magnus in 
/tEgyptQ'.ncquéenun erat domttsjn qua nõ iaceret mor 
tms*Foc4tifquè Pbarao Moyf i & zAaron mfte, ait: 
Surgitetâ egredimm à populo mtOi vos & fily Ifrael: 
itejmmoUte Dominoficut dicitis. OmsveJiras¿¿ ar-
metaajfamite wtpetieratistâabemtesbenedicite mihi. 
Vrgebantquè AEgyptij populum de terra exireveloci-
ter, dícentes'.Omnes moriemur. Tul i t igttur poplins 
confperfam farinam ante quamfermtt are tur: ligans 
in pal l if s pofoitfiper humerosfaos* Fecervwtquè j i l i j If-
rael ficut pr&ceperat Moyfes: & petierunt ab A Eg yp~ 
tijs vafa argêntea, (3' aureasvepemquè pin rtmamfD o -
mims autem deditgratiampopulo coram AEgyptijswt 
commodarent eis:& fpoliaaerant AEgyptios» Profeflj. 
qttè fmt f i l i j Ifraelfâc, 
Yenelprimer peligro que fe vieron los Hebreos, 
incurren en pecado de infidelidad y defeonfiança, cre-
yendo que auian de falir vanas las promeíías queDios 
les auia hecho>v/ babetur Exodi cap, 14. Nonne ifte ejl 
Jèrmorfuem loquebamur ad te in AEgyptOtdicentesiRe' 
cede à nobiswt fermamtts AEgyptijs} Multo enim me* 
hits cr at feratre eiSiqttàm mori infolitudineiDlfúmula. 
fu diuina Mageftad efte pecado,y modo de hablar.y lí-
bralos del poder de Pharao^diuidiendo el mar, para 
que paíTaíTen por el a pie enxuto, vt babetur d.cap. 14. 
*uerf.2 9.Filij autem ¡fiaelperrexermtper mediumfteci 
marisaqtt<eciserantqiAaJÍpro muroadextris, & i 
JtnijhisiliberaMtqitc Domims in die i l la ¡fracide ma* 
m AEgyptiQrum.Et viderut AEgyptios mortmsfiper 
littas 
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Hitas mar i s tô m â m w mdgn^mtquâm txèrtne-rutt Do-
mtíMs contra eos,Y auicndoíos fait cm-a Jo con cí mana 
en el dcucrfo5y hecho otras obras heroicas con ellos, 
vthttbetur Exodi c.4p.i6.cam/equentAÚcgânlc la obe-
diencia , y adoran por dios.-a vn bezerro,.^/ habetur 
Exodi cap»i2* Fecit que populus qu* ivjjerat, defirens 
inores adzAaron» Quas ckm Ule acseptjjsi ¡ formmit 
opere faforio^O' fecit ex eis vitulum conjlatilem * dixe* 
runt qué: Hifunt D i j tuij /raelrfui te eduxtrut de terra 
A Egypt i . Enojado nueílro Señor traía dedeñroir el 
pueblo,^/ habstitr did.cap. 5 2 .vevfv* A it Dom'mus Ad 
MoyfemCerm qubápopulas ifie átAfácermisfit : d i-
mitte mCiVt irafcatur furor mens contra eos,ptciâmqítè 
te ingenttm i w ^ ^ m . P r o p o n e l e M o y í e s j quces jü.fto 
el cattigorperoque dirán aígonos (aunque ii i ir^zon) 
que facò los Hebreos de Egypto haziendoles oferta» 
grandes,)' que los deílruyò íin cumplirlas,! y que afsi 
les huuiera eftado mejor auerfe quedado en Egypto: y 
cftafola razón baftò para q fe aplacaflc fu diuina Ma-
geílad,*!;? habetur difl>cáp.i2.verfi i* CMoyfis autem 
orabat Dominum Dcum faumydicens Cur¿Domine, 
¡r afeitar far or Urns cot ra pop u Um í m m , qvem eduxijii 
de terra A Egyptit'info rtiti* din e magna in mam ro* 
hnfa^Netqu^fiJicanf AEgypiij: Call/dè edaxit eosM 
mterficeret 'm mra t ibus^ deleret è terra: qmefcat i ra 
tuaSS efto placabilis fupernequitia populttai* Rccor^ 
¿¿tre ̂ Abraham JfaAC^¿ [fraeliferuorum tuoriim%qui-
bus mrajiiper temetipfkmtdicens: Multiplicaho femen 
njefirum ftcutJielUs cal i : & vniiurf tm t err am hand 
de qua locutas fim td abo fe mini vcflro , & p of ¡de bit is 
earn femper. Placattfquè eft Dominas ne facer et malu> 
qmd locutus fuer at admrfuspopulum. 
Dizen los açogoeros de Potofi, que Ies huuiera ef-
tado mejor auerfe ido a viuir a otras partes con los 
dineros que ten ían , que auerlos gaftado en edificar 
D in ge* 
I 
ingenfos a inftsnciaie d o n F r a n c i f c o ' d e T o k á o , v 
otros Virreyes. Válgales cfta-quexa a'moit>ís, para 
que no les quiten losIndios,y íosdeftryyart 5 porque 
fi han proeçdido bien e n í à mimílcrio , es••i-njuílick 
n o t o r i a ; ^ doctt ^ p ^ J h h m â Hebr&oicdp.S* M a n 
w i m i m H j l u s e J l D m t t y t o b l M j c 4 t i t r - zpni ivcf t r i ka* 
mt?S âUeBÍQms,qiiam ojiendijtts in mniins ipJiMS* Y ñ 
fon culpados,ese-xccpcion tan valiente 7 eficaz, que 
aun en cUT«bunai d« 0ios*\fe perdona y difsimula el 
delkoyfcíí confía t exfafra tradítis. • 
Las comodidadVs que dejáron los; Hebreos en 
gypeo , por auerfe acomodado a loqueies propuft» 
Aaron en nombre de fu diuina Mageftadifue vna dura 
efclauitud en que c íhuan,^ / babetar ExQd,cap.i.Qde-
rantquè filios [Jratl AZgypttj > & afftigebatitilfadentes 
e i s iA tquè a á a m t r 'ttudtnem perducebant vitóm eormn 
opcrtbus dar is h t i & Lttsris^mmquè fam(4latu,qaoiií 
terree QpcribasprcmtbAntw* Loquedexaron los aço* 
güeros de Potofi por acomodar fe al guftodedon Fra-
ciíco de Toledo ,fae dexar fus patrias, adonde tenían 
deftmadofu vi aje,y pudieran viuircon defeanfojy co-
prarrayzes permanentes para fus hijos con la mucha 
plata que auianadquirido, como conña del repartmien 
to arriba citado.Lo que íc Ies prometió a aquellos,fue 
ganancia ciertade que ferian íeñores de grandes Rey-
nos y Prouincias, v t hAbetur Exodicap.3.Educam vos 
de afjlifliofie . /Ef jpt i jn terram Chanancci^ B c t h á i , 
& Qsimrrb<ei> (?) Pbere&ái, & I í c tb¿ i , & JebaJ¿i, 
ad ter ram fluentcm la8c í $ melle, !o qua i era impofsi-
ble que f al 1 a lie ,vt habetxr M a t t h ¿ i cap,24. Cesium 0 ' 
terra tranfibmt¡verba autsm mea no pr<ctcrrbu»t. L o 
que íc prometió a eftos fue darles Indies , con cargo 
queauian de gaftar ios caudales en edificar ingenios^y 
ocuparle enel beneficio de las minas, exercício en "que 
fon mas ciertas las perdidas que las ganancias,^/ trt*. 
t í / í,lg 
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didí in par.i.puncl* 1 .fundam, 2.//? fin. Yaísi no íc pue-» 
de negar,que fac refoiucion valiente laque empren» 
dieron en ícruicio de fu Mageftad ios dichos açoguc-
ros,dexando Ias comodidades ciertas que podiã tener 
con fu din ero,por las inciertas de las minas, contra id 
guodtradit Catjius in Apolog.dtpífcatorc pifie. 
Pffciitor fQlitmpr^damfifpenderefetá, 
ExigiAt pifeis vile trahebát cms. 
Sed pQjíquamfaperas captam deduxit ad auras. 
A t qué anidofixum vulnus ab ore tulit: 
pArce,precorfí4pplex,l¿cbrymÍ5Íta dixit obortis, 
Nam quanta ex mfiro corpore damnaferesí 
Nunc mefaxojisgenitrix facundafub ântris 
Fudittt3'in proprijs kdttefecitaquis. 
'Folie minas ftenemquè tuis fine crefeere menfts, 
H<ec tibi me rurfum Uttoris ora dabit* 
Trotinus immenfi depafins csfula pontl* 
Pinguior ad cal am am /ponte reoMtro tuuw. 
Ule nefas captum refrensalfoluere pifem. 
Difficile s quer it ur ca ft bus efje vices. 
Nam mi fern efijnquit, práfinte amittere preda} 
Stultias & rurfim vota dmrnafequi. 
Incerta profpe,non muñera certa rsltnqae. 
Ne rurfts queras,forte nee inuenias. 
Aios Hebreos los fuftcntò Dios codo el tiempo que 
les duró el viaje.haftaveríc en la tierra de prornifsion, 
vthabeturEfdr<c lib.2.cap.9* Q^draginlaann'ts pa-
uifii cos in defirió» nihilquè eis defuit. Á Sos açogueros 
de Potoíi noícles ha hecho nunca focorro alguno, 
como es notorio. Aquellos merecieron íer deftruidos, 
porque defpuesdc auer cometido muchas ofenfas co-
traDios, lealçaron la obediencia, e idolat raron,^ 
dilhin eft-y elios no han cometido pecado que pueda 
igua'aríé con c{íe5ni con otro mucho m e n o r » ^ / ' ^ ^ 
Luego fi los Hebreos porque dexaron vnadura efeía-
uitud 
uitu-c! pofDioá,configuicro rcmífsion de fas ínofmes 
delitos, y no íueron- descuidos, fino enriquesidos, y 
coIíTiadasde.bienes, rnt habetur Efdrjs d. cap.q.verf 
a2,-De:d$mMRcgMtô<põp#los>& partitus es à s for* 
Usv^poffederunt terrám Sehonfâ terram Regis He/e-
bm> & Urram Og Regis Bafia. E t muítipltcApi fútos 
¡ l lorumfcutJlcl lasc&li tô addmijft eos a d í e r r a m , de 
qua dixeraspatribns tormn>vt mgrãde rcn tu r tô pvfsi-
d e x M t i E t w m r w t fiUjtâ pojjedevmt terram,i$ ba~ 
tni l ia j i iérâweis habitares té r ra Ch4ttanaos9 de* 
dijiieús in mdtw toM.in\&Reges eom,Ç$populas terree> 
*ot facerent eis ficut place bat t i lis. Cceperunt ¡taqué v r -
les m m i t a s t ô humumpinguem > & pofpderunt domos 
plenas cu&ts bonispifternas ab alus fabricátas,vineas, 
olinetAi & l i g n a pomífera multa-, & comederunt, 
t5fatu rati fu n t t ô impwgu ati fint^ abundauermt 
deltctjsin bonitate tua magna, parece adequado a ra-
zón que fe vfe el mi foto derecho cõ los açogueros de 
Potofi,yque fe atienda en todos tiempos, que ellos 
han fidolacaufa de que fe con fe rue aquel afsiento,y 
que fu Mageftad.y los de fus Rey nos ayan tenido tan 
grandes emolumentos,como fe han referido,para 
que no Ies quiten los Indios de fus ingenios , y ios 
deñruyan. 
F U N D A M E N T O S E G F N D O . 
L O Segundo es cierto, que de ía fuerte que folo 
c! edificio de vn Conuento no conftituye Colegio, n i 
Mon3Íierio,finoay Religiofos, y perfonas que leha-
hkcnjvttradtt glofelcgans in l . ftcut 7.5. tn Deatrio. 
nibttSiff.qiiodcMitfque vnMerfimmiite&erb. nomevnim 
uerjitatismrf.ltemqmdji nulks > & mtant Rebufas 
& Capola per textum ibi in l , N e r a t m s 5. ffJe verb. 
J ignif ictâi también no fe pueden llamar ingenios de 
moler 
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moler metales'!os que no tienen Indios <jue acudan, 
al bcazñcioáziloSfargamctito textus />;,/.2.§. pofi ori* 
ginsm.jfAs origine i Mr is, ib i : Q¿i4titum eft enim ius in 
cimtjte e[fe,nififwt qui i ura reger e pofswt} Por cfto co-
paré Pierio l i b . 4 9 , Hieroglyph. foL^6^t çl comercio 
de la vida humana a las muelas, que vna fola nunca es 
de prouecho,ni fe eftima, fino es ayudada de otra.P^r 
molam^inqiAit PieriiAs^humanje <vit<e commercialfigniji-
çafttíirypreptêreà qmâ moU Jcmper (fa¿,atqué aiterms 
altera i t a, ope indiget/vt fingulx opfiS mdhm faciant.Y 
ei Iuri icon fu! to Gaio nocuuo por obra coníiderable 
Jaqucnollcgaua atener la psrfeccionVqíife auiame-
¡jicfter parad efeto que fe hazia ,<vt pfobMu^m%fiÍs 
qm quMringênta 8ÍI,§.quídam\iff.ad legem FãlcidUm» 
ibuSó'deifiopas mutoicipihiAS h<eres facereiujfus eji > ÍJÜ* 
diiítdmmvidetur legaium.Nequè enim^MM baiineê} 
' m t vllvim tbeatriim>autJiadium fecijj} múllrgiP^rtqui 
ei propr iam formam y qu<e e-x confitmmatmne contmgity 
non de de r it* Cuius diffi rMionem pon i f iffcGaius tn /. 
i ' jf 'de origine iyris^bi-Jn ommbus rebus animaduerto 
idperfedum cjje, quod ex omnibus fuis partibus confta-
•ret. 
Y afsi es coíã recibida en todo el Key ao del P^ru, 
que los ingenios no tienen mas valor, que conforme 
a la cantidad de Indios que Ies eftan repartidos para el 
beneficio de los metales,porque efte es folo el fin para 
que fe edifican,verificandofe en efte cafo loque dize el 
Juriíconíulto Paulo, que algunas vezes fe eftima mas 
Joaccefibrioquc el principal»^? patet tn L f i i n emptio-
ne ¿4-.jf.decontrahcfs.eMptíone t\b'i: Plerajque res ali~ 
quando propter accefstones emimus : (icut cum dornus 
propter t n a r m o r a ^ f i a t u ã s & tabid¿s piBas emâtun 
Y noes nueuo, que quando loacceilorio es muy exec-
lente,íe atienda mas a e l lo , /. q m raikne fed non 
vt t Ittterá,ff.de acquir. rerum domimo, xS§;flqtiis in 
I 
d i m â U b d a / m p t M - n n m dimJtontM: Nohi i viae-
Mr mdrnMp^tebuUm piá&r¿c csdsrt- Uidiwlam eC$ 
t m m p i ã m m dpv t i t iwdf -Arrb t f i i i t* mefsiowm vi* 
JtfiimtettèM&eeáere* p o r t l conftguicnteUiendo in* 
d u b i i a b k ; q « ^ b s l n d i ò s fon de máforv t i l i áad y pro* 
occho en la labor de las minas, y fu beneficio, que los 
-edificios1 dónde fe recogen los mcta!cs9 y adherentcs 
con ^ucic lüuelen,^patet ¿ta ocultan,&mtat in opa* 
mocafíA VmmmmmÚSC'Í^BM&Í par.2*decif>4 57.tt.3. 
M x Ú a é m m Q k a txifltns in dich predio fiñt ¿jH/nata 
ianqMaitiwrJband, cüm tsmm deber et ¿ftimari.. cum dt* 
hMitéfmñdihéíommrAtkm h ã h t u r principáliter, fed 
¡n qmntíiWkttéditviiUus^vétommodms prxd'mm, es 
dêçcOquf losdichos. Indios.aunque acce lío rios devn 
|ngemGi-&&kparcelas excelente de que fe compo-
ne,fía-.quel bua tras fi los ojos de codos, mxta id quo d 
traditCamtrarim^mblem.i^cent.z» 
., v ; \,^Qmmii.da qux eft. vfiition famas es pretiopi ej}, 
'iDiJplictth&cpauchtatplacet iUa mugis. 
M^dme caufar nouedad eñe modo de efiimacioo, 
porque los que eftan deftinados por la Republica para 
íemejantes minifterios, aunque fea por tiempo íeña* 
Jado.fe llaman adferiptjeios,/^/^/?/ T ufchustom.t. 
praã .condttf lit*A.çimchf.217.mm*i<l&m4.4.Hoto-
mams de verbis iut¡s)verb.adfcriptii(5' loannes Corra 
jtusin UfmmmâiffJejiátu bomimm.mm. s. Y es cierto 
que entre tas Romanos, conforme los adfcript icios 
que tenia vnfundo,crecia fu eftimacion,y por eí!a cau 
fa fe le imponía mayor cenfo,ò t r ibuto , v t dvcent A l -
mrus Vdafim de emphjteuji, par* i . q>A£ft< 3 2. »«m,6. 
Feliciano de cenftbus in pro<x,mo , wAm.^.verf. Sed non 
p l a c e t ^ Amefcua de fotejate in fe ipfmftb^.cap. i 7. 
num.2 h & 24. 
Temdoesd Rey (dize el fenor Rey don Aíonfo 
in 
in Lr . t ic . i i.P.2»)/í0ff tan filaments de amar èhonrar ; 
¿ g u a r d a r a f u pueblo .mas a m ala tierra mifma deque 
es fenor* Ca pues el è fu gente viu en de las cofisqtteea 
ellas forttf han delía todo lo que les es menejlercm que 
cumplen e f a z j n todosfus fechos derecho es laamen,é la 
honren J l a guarden, Y íicndo llano que la Iisrmofura 
y ornato de vna villa ò ciudad fon fus- edificios; /. 2, i n 
fin/S l ' f t qms, C. ie ¿edijicijs priuatis , íiguéfeque el 
amor y voluntad que deuc tener vn Principe a ías ciu-
dades J villas de fu Reynojcoíifte en el cuidado de que 
fe conícrueníos dichos edificios,/.i.verf.La fegimdat 
que es de ficho ̂  1.3.tit* 11 •P.iÀbv.Acuchfo deneJer el 
Rey enguardar fa tierra-, de manera que non fe yermen 
las villas tnin los oíros lugares^ife derriben los mures, 
n i las torres .ni las cafas, 
. Y los Romanos no fe contentaron folamcnte con 
necefsitar con leyes a los ciudadanos, que reparaífen 
fus cafas y edificios, y los tuuiclTen fiempre en píe , v t 
habetur in L j i aguí arum 8. C. de ¿dificip prir44tis¿b\: 
Singidsrim vrbiumcuriales etiaminmttsuel reparare 
intra chitates quas olim h^biAerunt domos% vel de m m 
edificare cogantur* Pojfflores verb, qui no erunt curia* 
les tin vrbibiASi'm qmbus domos pofs¡dcnt> eafdem domos 
diratas negleBafquc reparent, fino que nombraro jue« 
zes eípeciaíes para efto,/. r. (5* per totum t i t a l am t ff . de 
officio 2'reefed'i vigilMm,($ Lvmcatff.de via pub l i cad 
f t quid in ea faclíí ejfe dtcatur. Y el Emperador Augufto 
cftimocanto efte oficio, que le exerciò por fu miíma 
perfona,^? prebatar in dtcl.l. \ .cum duabus legibuifeq, 
ff.de offic.Vr(sfett.vig. cuius verba funt: Deinde dims 
Atígifius malmt perfehuic rei confuli.Pl tribus vno die 
incendqs exortis. Nam falutem Reipublicá tueri m i l i 
magis credidit cont4enire,ncc aliam fit f f ce re eirei, qua. 
Cdftrcm.De quo pUra cvimulat Bobadilla infaaToli* 
ticajib. 3,cap.$.niim>ucHffl Jequent. 
Y afsi 
1 
Y afsi quando cafo negado ícan culpados los aço-
güeros de Potoíi en c! mal víb de los Indios, no deus 
eftenderíe la pena que mereceefic delitos los inge-
nios que n o h ã delinquido,dexandolos yermos y aíío* 
lados, mx tà ídqmd habetttr l ib,2, Ego 
/um quipeccaui,egoimquè egiujli oues fini, quid fies* 
runP.JSt Pbdaris adConJianuQuid is in rcormn mm* 
misímolmsíbmmes^mn hom ddinqmnt. Porque re • 
pugna reprehender a vno, y penarle, porque no tuuo 
fgitxgenio moliente y corriente, y-que el miínio que 
irnpafo la pcna.y dio larcprehenrion.fea quien le def-
pueble quitándole los Indios,^* ait dmusllteronymus 
mep 'tft, ódTituM. Quomodò potefí prsjès Ecckji¿e ãti* 
ferre walttni de medh eiusrfui in âetiftumJimile corruc* 
rittAutqua libértate cor r ipzr e peccant em pot cftiCMmtd» 
à t u s ipfi jibirefpandeatiCade fi adyr>ij¡Jjc, quje cerripil? 
E t refer tur in cap.priw¿i,2$.d¡fl. (y cap» mmo^ 1 JifL 
Por Io qual dixoclegantcoxTe Síobeo,yírw.44» que 
íê enejante acción no era conuenicnte que la i leu a lie 
a efe to quien gouernaua:2Vo/?^r qu£ alto sun quit Sto> 
bteits Mdgijiratum alloquens) vt mala reprebendis^a 
tttmet faceré cane. Idem mtat M a x . m firm, de admo» 
nitionCihh \cvbhiDemoJibenescuidam Jci/citanti, qua 
tdndem modo ¿lia¡vis fibi preceptor fieripojfit ? Rcfipcn-
ditiSi qu<eindijs reprehendu> tn fu máxime reprshcn-
dat.Et Omdms lib. 6 . F*fi. 
Sis agitar certfiara, tfjic exemph p.trantur, 
. Ckm iudex alios qmd monet ipfie facit, 
Y afsi fi manda fu Mageíkd, que ios acegueros de Po-
toíi reparen fus ingenios, y los tengan bien auiados, 
conuiene que fus acciones demueQrcn que no fe exi-
me fu Real perfona defte cuidado,y porel coíiguientc 
fea el primero que trace de poblarlos, repartiéndoles 
Jos Indios neceilàrios, v t docet Tlutarchus de Princip. 
deficrip.QMVMdmodum oportet, v t i j f i i regula prtmum 
reda 
nãa f i t , n ih i l halens obliqumjeinâe ceterafihi ãdmo-
ta quAtenus Jibi cogriwntfextsquctjonfimili rnoáiPrité 
ceps^pojiquam Im per iam infe ipfiparauerit, ac âirexe* 
rtt iVitmquè fitam sompofeeritjiwc âebetfebi cooptare 
eoí.qmbiÁsimperat.Nec enim cadentis eft aliam erige-
rcyMz Igmrantis doecre, nec incompofiti componere, nec 
i mirare e i u i r f m non paret imperto, E l Philo in lib, â{ 
itídicetSicút ignis qtAxcumquè admoueniur câhfitciens, 
tpfe prima witaf.ifibi v i cMet-yttix contrafitaptè t iA tn rd 
frigida in f r ig i daí & âítrficmdexipfe debet ejjc plenus 
hj l t t ia t f ia i i js ius aâminijíratuntscjhà quavelutifin* 
te prúménant jlttenta dulciãíe^jmit^ potabilia- fitien* 
iibm iu f i i t iam.Et Tittts Limus decad,^. Si quidíniun* 
gere wferioriveliStid priiis in te i f f inris Jlatucfaci* 
lists omaes obedientes hdbebis, porque mas obra cn los 
fubdicos cl exemplo dei Principe»qut Ias \cyciiVttr4» 
ditPlhius in Panegyr, aâTra \amm* Flextbiles in 
quamcumquèpartem du^imur a Principe, H u h enim 
cháriihuic probatieffe c&pimus, VttaPrintipiscenfurd 
ejijiquèperpetuaiadbanceonucrtiwur^âhíinc âtrigi-
tnur» nectam imperio mbis opus efi-¡ qmm exemplo. E t 
CicerJib.i.delegibus\Principesplus exemplo,quapeC' 
CAto mcentiquiA h<ec eji conditio Regtim>vt qmdqtiidfit-
ciãtpr&ctpere videãtMrtfecmdM Qitàrtt.decUm.4.Y afsi 
dixoconjufta razon Socfaces in orat.Psrifienf'que Ia 
mefor prematicaranciocrala vida del RcyiSanfltõni 
Regummoremgerereiaiqviè fort i f sima legem efe, puta 
illorum njitam.Et T'ttus Limus fob> i.AnnahSeâ pr<e' 
cipuusaâjlrifli m r i s aaâorFefpafianus fiiít t 4fitiqm 
tpfe culti4 rViBuquè: obfequium mde in Principem, & 
¿mulmdi amor vdidior , quàm pmaex lcgibm>&: 
nietas» 
Y por efto íc puede entendefíque en el ^cpa^timíetl, 
to de Indios que hizo en Pocofi don Francifco de To* 
k iáo , tuuo confideracion de dar a cada ingenió loé 
F Indio* 
índios qoc huuicflc mcncficfi conforme los maços 
que cuaicíTc,^ patet cxefasverbis.ibv.Seãalando acá* 
da quttroMAÇú! qmtt&e Indios, para que fe echafle de 
ver,quelavç>luncad de fu Mageftad era, que ficmpre 
cftuuieílértnuylicntes y corrientes , prcuimendo con 
cfto a fus íuceíJbres,quc la obligación de fu oficio c5 -
fiftia no fofo en repartir Indios a los ingenios, fino ea 
dar a cada vno los que auiameneííer, conforme los 
maços que tenia,Q¿/áparia firnt non daresuel infuffi• 
cientir dart, U qüottes 6¿ff. qui fatifdare cogantur, / . 
qaamuis t,§.Jí comenerittff. adVelIeiamm, ibi: Quid 
emminterejlmndet>an talem detíEtl.nuUatff. de au-
¿foriíatetuíorum, cum alijs adduffts a lacobo Banhou* 
ãerioin trafí, parmM,4tttjimilmm,verb, faceré infiffí -
ctentertCumalijSCQncluJionibusfeq. Idem probaturex 
eptfl.dÍMlacobitcap.2* Simdederittseis quáneceífaria 
Jcrnt corpori^qutd prade r i t í 
Y aísi repartir a vn ingenio de doze maços treinta 
Indios de ay líos faltoS jdc que no fe entéra los quinzej 
íiendo afsi;qucha msnefter quaréta y cinco efectiuos 
para fuauió,»como confla del repartimiento de don 
Franciíco de Toledo arriba citado, parece a^eno de 
toda equidad, y mucho mas mandar a fu dueño, que 
con tan pocos Indios 1c tenga moliente y corriente, 
comoeííaua quando tcniafefenta,/^^iâqfAod babe. 
tur Exodrcap.i swerfs. dixitPbaraoiMvltHS eftpopu 
Im Hrr¿?vtdetis q M turba fuccremrit: quanto magts 
J i dederitis eis requiem ab operibtf s} Pr¿cep¡t ergo in die 
tilo pr<efefltsoperumt&exafioribus p&pvstidicensiNe* 
qaaquamvltra dabitis paleas populo ad conficiendos la-
teres,¡icutpriusxfedipfivadant, &coTligantJlipulas. 
E t men fur am laterum, quamprius fteiebant, impone* 
tis /apéreos ¡me minuet isqwdquam. E t verf. 15. fóne-
rmtquèprjpofjti filiorumlfrael,^ vociferati finfad 
IPharaonm, dicentes; Cur it a agis contra firm twsl 
i; Palea 
í 
Paleie non i an tú r nobis, & ¡¿teres Jtmiíiter Imperan 
tur.?*) fkmtdituiftagtllis c < e d i m u r m i u j i è âgi tur 
contra popnium tmm.Y porei coníiguicntc poner àvn 
pobre açoguero en vn impofsible como efte, es ío 
njiímoqueuezirícdefpucblc fu ingenio,y loaíTudc, 
v t i a Q p t i m j t m i l t p r p b a i textus inLreprehendenda 5. 
CJnnJi i t i4L^ fihJ}itJ¡ibconáít.faB.ibi i lltaentm f t 
hjrcáem te ¡Tbiejje vettet, id3qmd eft mutile, mat rimo* 
ni am te dirt me re cum viro míubere tJdem not at Cicero 
libti,ofJicM\s vc\:b\s:ínvita petere¡quodperimeat a i 
njfmtnün micjíAum efl-.^ltcrum fipplantare icts mrt efl* 
E(k pedimicnco deque íosaçoguerosque fueren 
culpados lean cafligados,}' no íus in¿enios>esconfor-
me al eftiio común con que fe juzgan los delitos jpor* 
que aunque vemos que en muchos fe quitan al delin-
quen ce fus bienes, y fe le venden íus cafas y polícfsio-
nes, /^.^ i>ff.de f a r t i s j . \ %.tit. \ 4.P.7.Ç5 notantDo-
flores in capJicèi de pañis tpzidaenteras è indemnes 
a los que las compran , y Í0S0 en los delitos atioci(si-
mes fon caftigados los edificios , mandando que fe 
derriben y aííuclen , como es en el crimen \x(x Maic-
fíatis humsLnsetVcIdiüincziCap.foslicis depcenistfiS.'ib'n 
Fiant habitationes eius deferí¿e* & vt mftjitquieas i»* 
habitet, deniur cunHa ipfms ¿dificidin reinam ; & v t 
perpetuó notam infamiáperpetua ruina tejietur, nidio 
tempore reparenturJdem probat L6. t i tA3.Lf í t t J i t . 19. 
&l.(>j¡t.27'T).2»de quavumlegummateriápulchraciA 
mulat Valençuela irí traff* de jlatins AQ belli ratione, 
par,i.cofi/iderat.2.?jim.3*.ci4Mpli4rtbtisJcq.(3 Fetrus 
Gregor.deRepMb,lib,2tcdp<,jíft*rtum,$. (?) conducipoteji 
deetjto text, in cap.muliertmm tbi miatis 1 s.qusjl. 1. 
Y íiendo Hano.que vfar vno mal de fu hazienda^o 
es crimen attGCjfsiniOjy que ía penaque imponen ías 
leyes,cs,que folo fea compelido a venderla, §. fed t $ 
•mmr,i»jt*de bis qm f m t f i i > v d alicni tur is, ibi: SÍ m 
tote-
1 
nUrabiíis mâeaturferntía dominoratn, cogatur fcrtm 
fuos bonis condtthnibm venderé* Expedit enim Reipu-
blicdc ne fia re quis maU vtatur. Idem probat L i.ff. ¿o-
dem tit. parece adequado a juñicias queeí açoguerò 
quc vracemal de los Indios queeflan repartidos a fu 
ingeniojfea compelido a venderle, vt notát Vctr.Gre» 
•gor.diftjap.fin.nMm.^àhiiPoteJI msgfier wmnmpo-
tifiéis ftbiconcejfa empellere dominam domus âtrut<<:% 
& itihâktatce per illtim» re (edificare iVelmcino ptoxi* 
wonendere &jl'ma$ÍMe faãdperperitos i<vdfiduo tit* 
tmi ilhegemtyVtrifqW) ptòvt ipfi vidcktur alterutm 
egere /velji tpfimlint emeretJyndico ciuitaíis.Qaodpro* 
batur exprejsè i» emfiituíkne 2o.Sixti Quart't>qu<£ in* 
ci pit: Etfi decundãtuirije qua factt mtnthñem Ckeru-
bimsirífioBuIUriOtfoLl 35. dexando al ingenió los 
índios quetumefCrporque lodcmas es caHigar aí in -
genio,)'dardos penai por vn delito â I açogucr'o,cc#* 
tr<g regulam text us in l.nauis 4.§. cÜ mtem^ff. ad legem 
Rhodtam de raff'Ur'M :-N'5 debet dnplici damno onerar i« 
La vna priuandole dei gufíó àt ^oílcer fu íiazienda, y 
compeliéndole a que la venda,que en ía eftimacio de 
qualquiera,cs caftigo bien grauc,*y/ tradit Seto de bfii 
tU ^ í u r e j i b . 6 , qu£fit i.art, ssuerfi Sed per contar is > 
i b i : Baud dubimn efi.qum prmatio libertatis fiapiè na 
turadignafitpretio. ídem tenentLudouicus Lopezj r,-
par.wfiruftiConfcien.cap. 206.0.3 >toerf.Porrõ,&Salas 
plures refirens de contr aft thus 9traB. 2 Je vfirisMb.q* 
num.*. y la otra minorando el valor del ingenio; de 
fuerte que ficon cincuenta Indios valia cincueta mi l 
pefQS,quitandofe!os,no valga nada,ò dexandole po-
cos, no le pueda vender en feismilpefos . Jo qual es 
c5tra la deciíion del §.fed^mahr.inf. de his qm fmt 
fii&el altent tur is , ibi: TZanis conditiombus venderé> 
m u s d i ñ i ratio defumitur ex Ldmus 1 4 . / . de off do 
Pr¿fidisM - Potes de modo poena cias di/simulare, cum 
17© 
fdtisfurors ipfoprnitAtur. E x quo i n t u âedawnt omms 
pro regula i f/.òâ ãfj i iãh mrt eft âanâa affliBotVt plurcs 
rcfirms tradit Simon Barbo/k in locis commumbus > / / . 
teraA.rimn.72* 
Y por fer eño tan adequado a rnzon, parece que /o 
que ordeno el dicho don Franciíco de Toledo en el 
vit imo repartimieto que hizo el ano de 157S.de que 
íc quítaíFen los índios a los açogucros q víáíTen mal 
dellos, no teniendo íus ingenios molientes y corrien-
tes,^/ pAtet ex íivs vcrhis/ibuYJialgunas delas dichu 
perfinas a quien van repartidos los dichos Indios paro, 
las dichas minas è ingenios^no tmieren las dichas minas 
e ingenios de por fi, ò en compama de oíros para los ecu» 
par ¡mando que fin embarga, de que por eft e dicho repar* 
timiento le vayan fènalaãos, no fe los repartan niden% 
J i m que queden vacanies^ara que jo los made p fóueer 
y repartir a quien tmiere las dichas minas y hazjiedasy 
y lo mifmo ¡ i los ocuparen en dtfer efe minifterio de aquel 
para que fiero a fe'naUdcs. Et ibi: l i a n de tener los di* 
chos ingenios molientes y corrientes, f> pena queJim cu* 
plieren lo fufodichojea íaego vf to quedar en vacate los 
índtos que Je les reparten, y àefde luego los fenalo y re-
parto a las perfinas mas antiguas q començar ort a edifi-
car los ingenios ¡Ct deuc encender quicandoics ios in ge 
ni os,y compeliéndoles a que los vendan,porque de ía 
inerte que no fe puede fbparar e! edificio del fu si o, l . f i 
fundam 81 ̂ .qai fandum in fin» ff.de legat* i*\b\:Seditt* 
cltnandam eft tefiatorctn>etiam defilo cogitajfe,fine quo 
¿dificimn fiare nm potefl. ais i también no íc pueden 
feparar los índios de vn ingenio, porque fon partes 
jnfjparables del, / .2 .C. de agricolis 0" cenfiiis , l ib , I f. 
cums verba CantiSi q®is prjedmm venderé volueritivel 
donare, retiñere fibitransftrendes ad alia loca colonos 
priuata paBionc nonpofsiuQui enim colonos D t i h i ere* 
dmít, aat cmn pr<sâijs eos tsnere debenttautprofuturos 
G é l i j $ 
d p i e r d i n q u m > fi i f f p r^d iumfb i prodejfe drfpe* 
rant* 
Li i qUfii V i r i o n procf de aun en cafo que cnage-
n ando el fe ñor del fundo la mitad del, quiere tiãsicric 
i & i m \ m ;adfçr3$HÍcios a !a ocra snitad^on q fe queda, 
p^rqu^fm embargo fe lian de repartir los adfcriptU 
m>$fQt iguales panes alavna , y otra mitad como 
^ u a u f c p a r t i d o s . i ¡ $ ames, ttxtus ejí txprejfas m l . 
qmm4dmpium 7»C*àa^rieolis ceãfitis»lib. i j . ibi: 
Miq»è v i f%AmmínHf rmi i s U vfurpzt legis Ufafor, 
qwdinmgmArijsfispe eft aBi iâ tum&t parpa poriiom 
H f f S mptor i i t a d i i * m n h inUgri f m i i cultura adi* 
mótmif iÂMmfi l i iHâifunàQrmn*wUertA portioad 
njmw^mmquèpermm4í$tanfí q m q u e f e r v i t Í $ origi* 
mrt j i rdnftmtiqi iar i t iapud fiperiores dominós tvehn 
Jòl/dit4te,vfilin parte manfirmt.Per quem text um it d 
t s m t í b i h a n n e s de F l a t e a i m m á . v b i ait, Q n ò d m n ejt 
pin 0 cooper ire vnum a l t A r e ^ almd demdart, 
Y fe comprueua cfto con la ordenança ** t i t . Í O. á t 
U$ ordenanças de minas de don Francifco dc Toledo, 
4ond^ ffi pone diferente pena al minero que no ocupa 
IQS índios en el beneficio de jos m e t a l e s p a t e t e# 
ems verbis>ib\: Tpwque cejjen los fraudes q ha/ta aqui 
hamido enno pagér los jornales a los Indios quefs re-
parten en la pUçajomo en detenerlos por algunos dias, 
y otros en darles menos de lo cjlatuido, y ctros Ikuando 
mas Indios de los que han menejier por refsruallos > ha* 
tJendoft fibre e/lo afganas contrataciones ilícitas, or de* 
no y mando, que por la mifma orden que yo los he rcpar~ 
tidotcomo parece en el repartimiento, el Corregidor los 
reparta de aqui adelante i confide rada la necefiidad de 
cada vnOfConfirme 4 la labor que traxere, el qual fea 
obligado a ocupar y pagar todos los que fe le orne r en da-
do > y traerlos en las labores para que fe los dieron,) que 
no pueda difpamr dellos, ni darlos a otro, ni ha&er con* 
ciíT' 
i 7 r 
eierioscon hiCãZjiqMhò principtle Jjüi cott los Miftnús 
Indios>fopena de treinta psfis por cjd* Indh con quien 
quebrantare lo fefodichotSc. 
Yíiendo Iianó,que por vn delíco no fe puedehazer 
dos condenaciones^/h¿hetur Nahum cap. i .Non cÓ< 
furget duplex tribulatiu, <velvt legmt Ssptuagmta In-
terpretes, Non mdkabit Dominus bis in idipfum.Et rc*. 
fertur i n cap. quid ergo 6. in or dine ,25. qvi^f i .^ . t^ i n 
(Ap.funtpiares42.§, a u f t o n t a s >&cap.qu<etat 44.de 
fosnitentia,d/J}.U Sigucfe que cfta ordenança,en q fc 
condena ai açoguero que vfare mal de los Indios en 
treinta pefos, fe entiende quando no le çõpelcn a qae 
venda fu ingenio, pero file compelen a que lo venda, 
ceíTaefta pena, y ha logaría primera de que le quiten 
los Indios con el ingenio,y íe de tocio junto a quien le 
comprare, en lo quãl fera neceílàrio poner Ja fornix 
que fe deue óbferuar, para que fe fuíniíne caufa rã gra-
ne, y feaconuencido judicíáiracntc el q«e cayere en 
femejante ¿ d n o } t M X t a textum m cap. 1. de c¿¡ f 1 p'-pf» 
propriet.ibl : Nec nos contra inauáítxm par tem aíi-
quidpoJfumtAS difpnirty porque vn ingenio aunque no 
muela veinte ni treinta dias,como cite bicnauiadode 
metales,y otras cofas,fe dize, que cíU moliente y co-
rriente,porque pueden ííjeeder caías, que impidan la 
taoWznà^árgumento text its in I.natural em s.fj- de ad" 
qmren.rerum dominio,\bv.CM alta sec ide re pajjunt^t 
earn non capias.Idem probjt text.in §. illudqxdcjaíí e/i, 
tnfttt.dercrumdiMiJione, Con lo qual es cieno tendrá 
los ingenios en quaíquier tiempo íu va'or , \ tensen-
dolcfcconferuarà PotofijV de ocra íuene fera impof* 
ribIefuconíèruacion,ft;//>í/í'ti dscetur. 
F U N D A M E N T O T E R C E R O . 
L O Tercero no fe puede negar, q es defauíoridad 
€11 
I 
en vn Principe dar íugàt aque fe defpueblcn fus v i ! l i s 
j ciudades,^ míat DemJIhertts Olynthma 2. Tarpc 
eftjmo turpifsimum, non modo vrbes & loca, qv<£áli* 
quando tsmimusi pal am abi/cere. E t Salhftius de bello 
hgarthiw:Mams dedecm ejl parta ãMÍttere>qua m * 
niño mnparauift-, porque aunque es cofa grande e l 
conquiíladasy vnirías a fu Imperio, es mayor gran* 
deza el conferuarlas, wt eleganter dixit XenophonAib. 
7*CyrQp£dt<£\Magmmequidem ipfiarbttror imperm 
parare ifsdmdto magts td, quod fsadeptus conferuare» 
Mam adipifii fspms tlli cont'tgit, quiaudaclam durnta-
xat adhiberc!:Jêd retiñere quod adeptmfis § idvero mn 
fine tempermtia>nec fine contmentiainecjine multoftu-
diofieri felet*EtCajíJibA*epift'li»ad fin.Debet perdis 
cere tqu£ prudent urn intent iovifiu efifufcepifie-.qmaficut 
perfeffa laudem parimt ,'tta & vituperationem gene* 
rant9 qu^in medijs conatibm ¿egra dejérutun. Defift&s 
enim rerumjaut confilium titubare\ ant vires argait de-
ftcijft,Idemprobat L i . C J e veter. mreenucleando» ib i : 
QmfnbtiliterfaBum emendai, Ludabiltor eJito%qui 
primus inuenit. Yafsi dixo con juila razón Valerio 
Maximojib.ç.cap.iz. que la felicidad de íavida hu-
mana,}' qua!quiera acción que hazia vn hombrejcon-
ílftia principaímentc en dos dias, conuiene afaber eí 
dia en que íè principio, y el día en que fe períicionò: 
Human¿e vit<e condittonem (Jaquit palerías) prjapuè 
primus &vltimtis dies cõtineti quia pltirimum interefi 
quibus aufpicij s inchoetur^ quo fine clmddtur* Ideo* 
que earn demum foslicem faijjè iudicamus»cui & acci-
pere lutemprofpere/J redderepladâè conttgit.Et Boet. 
lib,3>cap.2. 
Nec manet vlli tr adit us or do y 
Nifi quod fini iunxerit orttim, 
Stabilemquè fiuifeceritcrhem. 




medio del derecho de adquirir y perder, v t pMt t ex L 
pn . ff, de legibas, ib i : Totum áutem ius conjflity out i n 
acqt4ireftdo>autin confer nan do,aut i n mimendo, fac pa 
ra dar a entender > que aunque el adquirir íurce efeco 
eon llegar vno a ocupar lo que pretende,^/ conftat ex 
Li.cum legibusfeq.ff.deacqmr.remmdomimo, (3 ' / . f . 
ffide acquirer}.poffèf ibi ' .H¿cprot ims eorum j i m h q m 
primipojfefsionem eorum apprehenderint* y el perder fe 
perficionacon voluntad cõtraria de .ao querer poseer 
loque fe cieñe J .s .§. inam'i t tenââ, jf* de acquir* pvffsfi 
ibi iSi in f m d o j i S t &tamen nolis ewmpofsidere, proti* 
ms amities pojjefsionem. El derecho de conferuar es 
tan difícil, que folo tiene duración y efeto, quando cí 
que poííee alguna cofa pondera y conoce Io que coftò 
el adquirirla, y el deferedito en que incurre, íi llega a 
perderla,^/ conjiat ex tradttis ab Edouardo Vejiono in 
the airo v¿t<e ci Milis Jib. 2 .cap.$ i .mm>2 Jams apt* d Ro" 
mânos indeprm<em iure Rex cognomento diflus, quis 
p re t é r i t a nofeeret,^' futura profpiceret. 
La coníeruacion de vna ciudad, es cierto que con» 
fifle en dos cofas. La primera, en que permanezca los 
ciudadanos que la habitan t V t ait Libanius in Prog* 
contra homic. C in i tas nihil aliad efl, quam corpora in -
colar um i nammosnia & exjirudionts fandamentai& 
ñaues, & equi, C5* arma, (3" tela, vfijJunt per ciues. 
Quidquid enim commemoraueris, abjqué ijs qui v t i pof< 
J in t j nanè fuerit , porque íi faltan queda viuda y aflo-
jada,^/ habetur in lamentationibus Hieremis cap A , 
njerf.i.Quomodò fedetfila emitas plena populo* facía efl 
quaft vidua domina gentium* Et v e r f i i . Vofoit me defi 
latamjota die mirareconfeHam. La fegunda,en que fe 
conferuen fus edifícios i v t confiai ex traáiüs a Petra 
GregorJib.iJe Republica, c a p . i 3 . i b i : Maximum 
jeàificium eji oppidum ab ope dictum> quod munitur vpis 
Cdufatvbijtntt & qmd opus eft ad vitam gerendamsobi 
H hábi" 
habitinttail: wloppida qmâopne mnmhmt\rmni¿?-% 
q¿4ia mmitivis ejfint; porque ene! mifmo inilante que 
fearruinan,dexade ferciudad.y fe cuenta por mueTta, 
i u tenet AlexAn*ah AiexJib.ô* âierumgemd. C4p, 14, 
circafimmjiOw Àrâtrum nõ ¿dificmdts modo vrbibui» 
fed iliis fanditus euertendis inducebatur, quaf Jegeta 
ibimox futuras demtanat. Idem probat texttts degéns 
in /. vfisfrufltfs 21 .ff.qmbus modi; vfisfraãas amit-
tatfir,.coms verba funt: «5; vfusfruftus mitati legetur, 
ftf aratrumin e*jnducaturtcjMtMejft defir?it\vt pájfg 
eft Cbmago: ideoqulqmji morte deftnlt habere ifum-
fruftum. 
Y ficndollano,que lo que tiene a los açogueros eft 
Potofi fon fus ingenios, y el prouecho que eíperân de 
la molienda de fus metales, iuxta iiludOmdij lib.z, de 
Ponto >eleg.i. 
Nilnifiquodprodefltcharim ejî en detrahe menti 
Spemfrufius^atiidè nemo petendus erit» 
N o ay que dudar,que íi les quitan los Indios fe han de 
ir a otra parte/upuefto que fin ellos no tiene valor vn 
ingenio, ni puede nadie aprouecharfede! por mas d i -
ligencias que hagaya? tr aditam efiyf¿ probat eleganter 
Dio PrufdSCAS or at.lo* A th! et as hojee certaminum vide-
ti$>qrAantd patiuntur femet exer cents stfimptvimquèfd>* 
cientes^ de ni qué fepms mor i el ¡gentes in ipjis certa» 
mimbustQmd igitur Jiquis attfirat coronamycu jus gra-
tia contendunt, (3 infiripthwem faturam in Olyrrpta, 
aut PytbOiVifforU) Períouem» nu ignoratis, quòdtjíud 
fafium mnfilos tilos ignomínia affjcittverum et iam ei-
uitatem orbat beneuolis infvturunj.aUcrtterque fro ea 
certatms\También es cierto, que faltado los Indios 
neceííàrios a qualqoicra ingenio, fe ha de arruinar; 
porque no auiendo quié acuda a fus reparos^s fuerça 
que dé el edificio en ticrra.y fe pierda,^/ dtxit Symma-




tio in grau es cogit expetr/as ¡ m a s p4rsf4t$h: ;wMr$à, 
pcirs mgligsnii âttâim celtritate repafáta t%dmmm 
pr¿/hi? habit acMÍmn* B i s n i j i proper ata curafobaetie* 
rit>mt picuni,s poftzà difpsndimn cmnulãhitvtrt aut rm* 
n<£* N a m qaifquis bác opera wts rmi í t i t^mi t i i t . 
Y aunque por fer culpados Io*açogueros,à quienes 
fe quitan los Indios,fe puede atribuir a ellos eftadefo-
lacion,/0#/j textü in L [aperatores 14- ffMwte fifi¡9 
ibv.Ipfi tehukpcsnjô fibdtâijii^ con todo parece que íc 
ha de imputar íbío a lu MageQad.Lo primcro,porquc 
íi entre par ti coi a re s jqu ad o íè ha cometido vn delito, 
y no fe labe quien le comet ió , fe deue abfoluer todos, 
porque no fe de pena ai inocente, v i notanteihertus 
Detianms in traft.cr/m j i b . 8.í-íf/?.4.»ÍIm.12«& Anton, 
Gomez, 340m.variar.c¿tp.i*mt.3é.conclvf.i.t$ 4. con 
quanta mas razón deue proceder efto en el cafo pre^ 
fente,donde fe fabe con euidencia, que la villa de Po-
tofi no tiene parte en la culpa que cometen los ace-
gueros que vían ma! de los Indios ; y afsi ponerla a 
riefgo deque fe defpucble por caftigar a les que in-
curren en femejantc delitOjno parece adequado a juf-
úchjuxta text iminl .áhfentem s.ffdeposais, ibi ; D / -
Mis Traj4ni4s Avjidto Semro refcripjíttfatius ejje im-
•pmitumrdinqui facinxs mesntis> quàm innocentem 
damnare. 
Le fegundo, quando vno fe halla con dos obliga» 
clones ò preceptos, y no puede acudir a ambos, deue 
obícruar el mas principal^p.^flo^Dauid.m cap.feq» 
2t.qu£ft,4>câpJiA0 mala,&cap.Nerui difi.it.per qu<e 
iura t tâ tenet Consr. />?4.par.z.cap.v>§*z*mm*i i . ib i : 
Vbicvmquè duo pr<ccepta contraria circa tâem fá&t¿m 
concurrunt) i l l i obtemperanduM eji , qttod arbitrio dif* 
creti v i r i potior em obligaâi vim habet. Idem tenent Say-
ro inclaui Regiajib, 1 .cap, i3,m.So. Faldès de eleemo» 
Jy»atpar*l.fQ¿>74*p¿g*i'iwm,i.&pag.2,rt.i.& San-
chcZi 
Y íisndo llano que le corre mayor obi i gao 6 a íu Ma-
gcnaddeconferuar la villa de Potoí i , por fcr negocio 
quepfimaciámente mira al bien publico de acjucüa 
villa, y aia autoridad de fu dignidad Real, ¡uxt* regí** 
laffitextttS M LvtiUt4ftG.deprimipiloj . afliotte- 65,§. 
kdbeo&erJ;PrQCulast][fiproJocÍQ9\b\iScMper enim mm 
id.quod prmattm intereB vnivs exfoeijsfermrt filet: 
fedqmâficietat i expedit*Et notat tn óptimo cafi Paldès 
in d tã r f táâJee leemjynar f .par . faL29 ' pdg . 1 .mm.J±. 
w r f M j l lAmen mtmdiAm. Siguefe, que aunque juftifL 
Gadamente pueda defpoblar los ingenios de los aço-
gucrosque hanvfado mal de los Indios ,no lodeuc 
hazer, textus eji elegans in cap. diqmntos difi.s i . ib i : 
SiJingula difeutienda mandemaSt no módicos mot¿ts^ut 
fcandaU Ht/panicnjibus Prouincys, qmbus me der i cti-
pimus,deJiuito emendationh inducemus: ideirco remit' 
lendapot/us h¿cputamus. Et notat ¥ iraq. de pañis tem 
per<*ndts>c4i4f4.%.mim.2.\m vttb\$iCâufa%qu£cuteros 
rejpicit,magis viieturconjider anda, qua qu<e delinquen 
tem filum coñcernit.Ergo fi impunitas, aut p(sn<e dimi. 
nutio alijs eft pro fatiirarfuàm posnay confequens ejl) v t 
potiuseocaftA impunitttm crimen relmqui debeat, aut 
certè poena miniiírfiiám omnino delinque ntem puniré. 
Lo tercero, quando fe prohibe avno alguna cofa, 
fe le prohiben todas aquellas, por las qualcs fe puede 
llegar z eMail.oratioyff.de fponfaltbusj.pupillus^.fed 
[ i per interpofltam* ff.de auèior. tutor. L eos in Jin. C.de 
vfurisj.legem in fin.C. de natural thus Uberts, l.ffn.C, 
de rebus alten.non alten. cap.pr¿eterea de officio delegati, 
cap.cum quid prohibe tur sç.áe regal, mr. in 6. Y Tiendo 
contingente, que fi en vn repartimicto fedeípueblan 
agora dos ingenios, y en otro que fe haze dentro de 
tres ò quatro años, fe deípucblan otros tantos, puede 
fcr q andando el tiempo íc vengan a defpoblar todos, 
7 por 
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y por t í caníiguicntc Potoíi , cuya pcrperuidací coñftc 
íbíaraciítc en eíío, vt traditum eftt íiguefc, que íi /c es 
prohibido a fu Magcftad.quc nodeípuebíc fus villas / 
ciudades, fino que las conferue y aumeme, v t tradit 
Egejíppits Uhs.Btüiludaici: Jmperatores apudRoma. 
nos Ã&gttfti VQCanturiquodávgeantfaoSfmnfMd alis* 
Mt úppt imant jdemtenent Corrafim lib.s .MifcelUn* 
$4p9i$»& Cáfalmsin Lexicon iuris&abiAugviflicog. 
mmentnmin^. También lees prohibidodeípoblar 
qualquiera ingenio quitándole los Indios que tiene. 
Itá tenet in óptimoJimtli Cancerius tom. i .vartar.refiw 
luLcap.t.mm*154Ábiiínra regalia^er mallas aliena* 
tiones fe par atim facias, quamuis módicas yreuocmâA 
fihttquia tendunt in diminutiomm RegmtViplurcsdo* 
nationesJtmulitinffó t vt imffimfs, rcuòcantur, (ji¿¿c 
jingttlá imfficiofe nonfmtjvt in L 1 .C.de imff iwf do, • 
ttat.Et efipulcbra ratÍQ>quia aliaspaulatim Rex pnjftt 
Regmm annihiUre % modo dando,vnam villam t eras 
altam. Idem tenet alios allegans Pelaez de maior at ÍS, 
fAr,4,qt4£jl.\.limitat.6tnMm.i2,cum feq. 
L o quarto es cierto, que el daño común íkmpre fe 
atribuye al fuperior, fi ay alguna acoon íuja,en que fe 
pueda fundar, aunque fea remara,y no culpable, h o 
quaí fe prueua, con que aunque la caula proxima^de 
donde íc originó la eícíauitud en el mundo, fue aucr 
hecho burla Chan de fu padre Noe, faltando en cito 
alrcfpeto paternal que deuen los hijos a fus padres, *t¡t 
htíbeturGenefs cap.9.verf2o. CcepitLfve Noe vir ¿ g r i -
colé exerce fe terram* & plant auit vmeam. ^Biberfcfaé 
D'mttminebriattAS ejí , (fínudatus in tabentacula jxo. 
Quod cum vidijfet Cham pater Chanaan , verenda f e i -
licet pãtris fui ejfe nudata * nantiauit di4¡>lms fratribíts 
fits foras» Et*oerf.24"EMgiUns atitem Noe ex vtrtcm 
didtctjfet q u £ fecerat ei j j l i u s f d u s minor, a i t : M4Íedí_ -
fitisChanàanifèrmsprmrum trttfratribusfaiu GCMI 
. l todo 
tó!dò Ia ãttiboycn losSantos a lacaufa remota ¿cí% 
embriaguez dd mi fino Noe, fm fer culpable , poí 
auérfe íundàdóencilael pecado de Cham habetur 
M a M M z M e q t i a m w m m inmnmtur ¿ mntbus itt. 
tmè^M^tMinm&fiebat à conforte mtnrxfoó&h* 
j ? ^ » / « J ? m f a / / í ^ w . N 5 ^ / hodiefermtasji ebrie* 
fasMfifitijftiSi no pudiendo negarfeq cl defpoblarfG 
Hú ingèt]íi#* es porfaltarle los índios que le efian rç» 
|^ttiSi&!>p&rece quç awque íèa lacauía próximadeíla 
4^1toni | .kculpadel açoguero íe deue atribuir a íu 
Mâgéftadvq^c es quien quita los Indios* in; 
que fe puede cadigat 
el deMto^Wâçogoerofín quitar loslndios allngeniò, 
tcompelietedole a que lévenda,^/ traditnm eft. X pue» 
de Ajcede^rtiuchas vezeíi , que incurra en vn delito 
deftos aígun açoguero eminente yiamoíb, cn fu arte, 
forçado de la necefsidad ^en cuy os términos es bien 
fe \ t%tmttt láúhú,^#th'ento tonm qu¿s-mtaniD^ 
dores per textum ib 't in l.ad beftias 31. ff Je pañis*! a fs i 
és adequado a jufticm , queíu Magefiad coníerue los 
ingenios de Potofndexandoles los Indios neceílànos 
que huuiere menefter cada vno, conforme los mafos 
que tiene,y que efios fean fixos,5 no fe puedan quitarj 
porque fin efte fauor y merced no es pofsiblc los con. 
íeruen íus dueños,^/ traditñeíí. Ethabetur Pfol.i 26* 
Nij i Dominas ¿dificáuerit domum i tn vamm labor A-
nerunt quiádijicant eam*Nij¡Dominuscvftcdieritci* 
uttatem'.fntjlrawigifot qmcujíoditearn* Y Cacafo por 
no auer dado remedio a efto en tiempo hábil llegaííe 
a defpoblarfe Potofijno íèràdifculpa el dezir.q nunca 
fe entendió llegaría aefle efiremo porquitar losln-
dios à algunos ingenios,*!;/ docet JEmas Sylmusli^u 
epift. 1 ? i.Atquiturpe illuâeji.ji quidpojl accideri{>di~ 
cere:Qu¿svero putajfetbtc futura í E t j t c m l m e j i m 
tem* 
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tempore omrrere,qttàm pofi vtilmrat4m cAvfam temei 
diumqu¿rerej*jjn.x$ ibiDa&ores, C . inquifasçau/ít 
in Mtegr.rcJiit.ttQn eji ncctfi & U \£*quad(klmMfunh 
cuiqtéèjtne mdicefc vindicare. 
F V H D 4 M E N T O MV A R T O . 
X O Qcyrto* deípucs dç fundada vn* çiudad 9 e$ 
líupofsiblc que íç coferuç, fin cjuc los ciudadanos que; 
efian en ella fe íocorran y ayuden vnos a otros, yt do* 
eet hannesHeringius in trafi.de molendinis,qu<eJi.^. 
»«w.4.his verbis: FoJiqu4m MtcmRefpiAblicA optimè 
eft inftitut4>f4mili<equc conftitutá, necejfitm eft varus' 
hominmn fierifQcietate^qu4S Politiçipro more copiofius 
recenfent. V4rÍ4 etiam artificia & minifteri* w y fiem 
f»ntneceJftrÍ4tquorum tam 4rfta e/íconiundio, vt QSAU 
fam abjque ¿Iteriui ofe t$ oper4 ejficere quidqwrn 
pofsit* 
Loque ha fuflentado a Potofi, y !o que le tiene oy 
en pie, fiendo tierra tanafpcra è inhabitable, fon las 
minas de plata que fe labran, ç ingenios en q fe mué-. 
Unios mctakstVtdixitMrgJib^.JZfteid. 
Qctidwn morí alU pefioMCogis ^ 
aurijacw f4mes\ 
EtMaphtusVirg.Supp.; 
0 faroryb nimium quárenâi ittnAt4 cupido) 
J\Íort4ks quo CACA vehis \qm gloria t antis 
fafidfos transfer ánimos qu¿fnapericlis} 
Qmttecum inJidiâStquot mortes %quant a malom 
M a g m n m tormenta geris} quot teUyqmt enfes 
Ante óculos fi cernis th A bes\ beu dulce venenum, 
E t mmdi lethalit amorí 
Scrutami4rrím4S^uertimm omne profundurnt 
Quóritar argentifementnunc áurea vena. 
Porque aunque los metales fon pobres, y los aÇQgue-
ros 
ios pagan tfabajofàmcntc.leslian fbcorrídovy prefta» 
do placa halla aqui los vèzinos de aquella v i l l a , pára 
quepucdan auiarTus labores, con cfperancas de que a 
la corta o a la largaban de cobrar lo que dieren^' ítjs 
intcreOcspcr mano del açogucro a quien prcüsn.fi 
tuuiere bue íacèílb eíi fus fôbores; y fi nòspor la de los 
oficiales Reaíes,íi la necefsidad obligare a que arrien" 
den fu ingeniò,como fe M hecho íiempre que los aço 
güeros fe hallan cô deuda crecida, è impo/sibiíhi0ó& 
de continuar el minifteríoque exerce nsvt Mxit Viiním 
^ . $ ' 3 M ^ I ^ / i i ' H i / o H i , ^ j > » 4 * M m s f r à ã t i s c a d i t à 
&fia t t* mcr€dibÜiSp3ámveBQfes ruinam nattirae* 
Nec tmenadbticaumm lB\nec fe tén ejfe cumfoders, 
^Tmiaquè ad penada emmendãfii if ith cmifeifpt rs* 
te qmdciiperent, adequando Ia cantidad dèftos pref-
rampSíConforme aí vâlor de los ingeniosa y cantidad 
de índios que tienen^ porque quando mucho llegará 
a ocho © adiez Indios los que folian quitar a vn irge-
niodc^os en íosreparcimientos nueuos que hazraii 
los Virreyes dei Peru, y las mas vezes ninguno, frgun 
los méritos del açoguero, cuyo ingenio k auia arren» 
dadoj de fuerte que íiendo tan poca ía diferencia que 
auiade voos reparciniíentos á orros, fe tenían los i n -
genios de Potofi por haziedasfirmes y eílabíes, Quia 
qxá differmt fecmdum plus & m 'tm$% non dkmt iá r 
dfffsrrej.ftnt?$ tbtBart.ffJe fandoinjlruño* 
Y afsi corrían los comercios con íègundad yeíH » 
macion aflèntada, con que fe apreciaua cada ingenio 
fegun los Indios que tenia, (in la qual es impoísibíe 
poderfe fuftentar los dichos comercios,/, i . & ilú Do-
fíoresy f . de contrabets.emptione, y por el coníiguience 
fmo fe da modo con que ello fe coníerue, y vaya ade-
lancees fuerça qucfalten Jos auiadores de Potoü, y el 
comercio gcaiidc de aquel afsicnto$pórq fiel ingenio 
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que tiene oycien IrnHoChà de Ciláf /ujem ^u^cada 
vez que fuere nueuo Virrey, que es quando fe haz en 
Jos reparcimiencos,!<: han de quicar los o e h e i í t a ^ q u c 
otra vez fe puede aumentar con eñe miírno exécííòf» 
dirán los auiadores a los açoguerosjqueflò faben qué 
cantidad pueden preñarles fobre haziendas tan Varía* 
bles,que agora parece fon coníidcrabíes,y mañana lo 
dexan de Cer,vt eleganter tradit Flutarcbas relatus ab 
Edomrdo Vefiono in theatro vit* mili*, //¿.4. cap, i u 
if«/M.3.his verbisiFolnit luna jib't à mat re tmicam pa-
r a n : Mi vero refpondet mater, hoc commode fieri non 
pojfevniustuniçje famptUtaut apparattt* Namdicebat, 
nunc comuta, pofteà rotunda , m m etcigiu 9/nbindè 
magna videris: proinde quomodo vnica tunica tftis ad* 
técrjis tuifotmis âptanda>nequaquam percipio, íta om* 
nino cum rebus,in variasfpecies fefe CQmponetib&s% quo 
demim comerfationis certo filo,aut qua facte fit come-
nte nàum>d'tf finir i ant fiatui minimè poterit* -yAltando 
auiadorcs,cs fuerçaíe defpucblcn los ingenios, y fe 
aííuele Potofi, Ft aareo carmine complexas efiCyrui 
yheodoricusin amtcitia exulante kquens de necejftriá 
artiumjam Uberalim^quàm illiberaliam c o n i m ã m e 
harmonia. 
Hominesficianturper me drtibus fuis» 
Nam qu ¿rit ecce frU o cale ear iam, 
E quitam magifiro gratm efi fr tni faben 
Jgrumcolentimechanicmconiungitart 
Breuiter habeto-. qutlibeUrscailibet, 
Ptfiatoromnis indiget re rujica-, 
Eget pifeatore rara qui colitt 
Jllepanes dans,ipfe pifies accipit} 
Sic omnis optfex qu<srit altcrius opem, 
Hic deniquè modm cimtatem promamU 
L O Qoiísto escbrto^qucDcifs pude conferuaf 
ciudadmaguna, ü n o fe honran yfauorecen a los qus 
han trabajado en c lhMÚottt Cicerdtb.ude a at. Díorv 
Nequèdmmtnequè RefpMkafttrtpotejlyji inca n ¿ 
ã è f é ã i s premia extent nulla, ntc feppücia pecestis, 
McmprôbatLijnjiy^ffJe w J l t t t â i u r c / S LjinJitAo. 
Par^.&l.t . t i t .sj .eadtm Partita. Y cftb procede no 
folo quandoíc niega in to tum el premiojpero cambie 
en cafo que no fe da adeqüado a los méri tos del que 
fimio/ü*ait Patrkim lib,9*de Regno¿it, 19, circafine* 
MeminerintAriftoteiem defimjfe laudem ejfe volunta* 
t t m t ô r e m m gejlamm yaçwrkorttm illujírium am* 
plifi cat tonem t & eomm qu<e definí, acommodatianem*. 
vt intelligamus magnos vtros non ejfe parce laudados. 
Frigida enim lausy jpecies quídam vituperationis ejtX 
afsidixocon jufta razón Ennodio di&.22. que qnitar 
los premios en vn pueblo, no era otra cois que deípo* 
blarle, Q a t t M t fadoris pr¿emwm (inquit Ennodius) 
frangitjiadia dimicanditfolle Jpem pr<ed¿', iidijli m í a 
c ertaminis. Nefcis,qttàm wftu s dolor de amijfs labor is 
fruge nafcatur. Efto mifmodio a entéder el íeííor Rey 
don Alonío in Ll.tit. 10. Par.2, quando d ixo , que fin 
agua no podía permanecer vna huerta, ni fin gaíardo-
nes conferuarfe vna Republica. 
Mandó èl Rey Saul en cierta batalla que tuuo con 
los Philifteos, que ningún Toldado de fu exercito co-
mieíTe cofa alguna^ena de la vida, ha íh auer dado fin 
ala bztzWawthabeturlib.i.Reg.cap.i^AdiMrauit a li-
tem Saul popuhm,dkensi Maleditfus vir qui comede-
rit panem njfque adwfperam, donee vlcifcar de inimkis 
mis . Quebran tó efte precepto fu hijo lon.itas, y da fe 
Dios por ofendido.Qiieriendocaftigarel Rey a fu hi-
j o ^ aplacar la ira diuina, buelucfe el pueblo contra 
Sauí, 
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|SauJ,y dlzcn todosyqut no lo han Je cofentir, potqu 
anduuo valeroío lonacas en la guerra,}' que cña acci5 
era ía que dcuia atender e! Rey para premiar! no al 
delito para caftigarle, vt habetttr di ft. cap. 1 4 . ^ / 4 5. 
Dixit Saul adDomirwm Detm Ifrael: Ijomim Deas 
Jfraelt da indicium quid eft quod non refponáeris finio 
tuohodiílSiinme,autinknatha fliomeoeft imqintas 
b<£C,da (¡fñjimcm:aut fth&c iniquitas eft w populo ino, 
dafanBitatem E t deprehenfeseft lonafhas £5 Saahpo* 
pulus autem exiuit. E t ait Saul ; d M i t t i U firtcm inicr 
m e í n t e r fomtham filmm meum. E t c¿ptu$ cíl lona-' 
thas* Dixit Mtem Saul adlonathatn : índica mih¡qmd 
fecerislEt indicauit ei lonathas^ ét\Gtifiansgufiaui 
in fummitatevirgee¡quátrat in maní* mea, paululim 
milis, 0 ecee morior* E t ait Saul: H<eçfacial mifc 
cDcu$¿$ hw addat, quia morte morieris íanatha. D i * 
scitquèpopulus ad Saul'.Ergo ne íonathas marietm, qui 
fecit f ã at em banc magnam in Ifraefohoc nefas efíi v iu i t 
Dominus,ficeciâerit capillus de capite eius in terram. 
De donde íe puede inferir, q el auer querido Dios 
que fe aueriguaffe el pecado de lonacas, fue para enfe-
ñar con los efetos, que los pecados de vn benemérito 
deuedifsimularlos el Principe, y premiar fus hechos 
quando fon a fatisfacion del pueblo, vt conftat ex tra~ 
ditis a Libanio declámate Í . Siapeccatepwnam exige-
restcur eum>qui reflè egit, debita gratia fraudares} Na 
entm <equum eftjmprobitatem caftigare, & prubitatem 
negligere;quia omnis bonos» & eum qui decoratus eíJtad 
maiorem erga ciuitatem beneuolentiam incitai, atquè 
alios ad imttationem, ¿mulationem im^elltt: pana 
'Vero dum mortem infert, cum qui mortuus eft^on am* 
plms vtilem vobis pr^ftat,fed c ¿teros for tafsis àft mi li-* 
bus facie ndis timore coerce t. 
Comet ió la Tribu de Benjamin vn grauifsimo pe-
cado, por cl qual tuuierõ guerras muy fangrientas ca 
ella 
cila las demás Tribus del pueblo Hebreo, v t hshtut-
ludiw c.i9*f3 20. juraron todas,qauian de cxtuiguir 
JaTribu de Benjamin,y que no auian de cafar fus hijas 
perpetuamente cô ninguno de aquella Tr ibu. Llegáis 
el tiepo de la execucion del juramento,y comienzan a 
llorar^y lamcntarfcde auerle hecho, y ver dcflruidos, 
y entamiferableeftado a fus hermanos j c5pañeros , 
Vt habetur hdicu cap, 21 .verf. 1 .far ¿tu e runt quo que f t 
Jfréel ín Mafpha, t $ âixmíftt 1 Nttlfas mjirum dabit 
filijsllcnjammâefliabusfiisvxoreaí* Vemtmtqviè 
ommsaddomum Dei in S i l o i n c o n f p e ñ t i á i t s den-
tes vfque advefperam jetiduerñt vocem, fS magno vía* 
¡ata cwpermtflerct diecntes: Quare DomimsDeus 1f-
rael fatttm eft hoc malum in populo tuo9 vt hod ièv t iA 
T ribits aufirretu r ex nobis ? E t verf.6. Dud i qué pceni* 
tentia f l i j¡Jraelfuper fratre fio Benjamín, cosperunt 
dkerc.AblataeJiTrtbusvnadelfracl. 
Eíío mifmo fe vé oy experimentado en Poton5por-
que confiderando que algunos açogueros , a quienes 
fe Ies quitaron los Indios en efte vit imo repartimien-
tOjtuuieron muy grueílàs labores en el cerro,dando 
diucríbs íócabones en vtilidad y prouecho con un de 
aquel afsiento,cl3man todos diziendo, que aunque fe 
ayan hallado culpados, no fe deue atender a íudeh to 
paracafligarles.y quitarles loslndios de fus ingenios, 
í ino a fu trabajo para premiarles obras tan grandes, 
como las que emprendieron, arrieígando fus vidas,y 
perdiendo fus haziendas: íonathas morietur, qui fecit 
falutem hanc magfiam in \fraefc Y cí gremio de los d i -
chos açogueros fe mueftra afsimiímo fentido y dolo* 
rofodeladeftruiciony ruina de fusc5panerGs://£/<ita 
eft Tribus vna de IfiaeltCcmo fe podra ver por las car 
tas que efermieron a fu Magefiad el anopaííado de 
é?4.queeftancnla Secretaria de Indiasjporquedizcn 
los mifmos a quienes fe repartieron los Indios , que 
nía» 
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mañana fe hará con eílos ¡o que fe ha hecho agora co 
fus compañeros,que trabajaron, y fucr5 caufa deque 
aquella viííaícaya (n&zmaào, iuxta qwd tradit Se* 
mea de tranquillitate ammijap. 11 Jeito omnem condi* 
tioncm verfatilem ejfe: & qmdquid in altum irteurrit, 
pojpiaíe quoqitè incurren. L a quâlconCidcnciÒdcfa. 
lienta a los ciudadanos en tanto gradojque totalmete 
íc fuelcn eximir del trabajo, como refiere TicoLiuio, 
//^.a, auerío hecho la plebe Romana, dando por ref* 
puerta al SenadojP^ra mil¡tdrent> paires arma cape* 
rent A afsi auque fean culpados los açoguerosdePo* 
tofi en el víb de los Indios, conuiene que cayga fobre 
cílos la bendición del Real Profeta Dauíd,aííèguran-
doles fu Mageftad con el, que en ningü tiempo fe han 
de vcrfruftradosde fu trabajo, vtbahetur Pfifm.i27* 
Labores manuum tu aram qitia manâucabis: beatas cs> 
& benè tibi erit,y que íiempre han de comer del con-
íeruandoles fus ingenios, y los Indios que tienen en 
ellos,vt adaertitJanãus Ifiioms Pclttjiota, liki.epij}* 
41 A-.Laboresfrucímm tuorum mandacabis.PJalmicns 
tnoduhshic ej}* omm vi tá generi conduabths, Quod 
perinde efl acJídíceretiFos9qi/.íJanc¡<£ at qué honeflá v i ' 
tde curam geritisjpjivtsfruBas come de lis» immortalibas 
Jcilicet coronis à Deo coronati. 
Elige Dios a Dauid por Rey de los Hebreos, vtha-
betur lib. i» Regam cap. 16. y promete que perpetuará 
el Reynoen fusdefeendientes, íiobferuaren fusdiui-
nos preceptos,^/ habetur lib.í.Reg.cap.2.&Pfal. 13u 
verfi i .cum fequent.l auiendo buelto à hazer ía mif-
mapromefla a fu hijo Salomon,^ patet ex lib.i. Regü 
cap.9. 'Tu qaoqiAe (inquit Domims ad Salomonem) fi 
Ambulaueris coram met Jicut ambulauit pater tms > in 
jimplicitate c o r d i s i n ¿qtútatc. &ftccris omnia quã 
prmpi tibi j & legitima mea, & indicia mea feruaue-
riSiponm thronum Regnitm fuper Ifracl in fempiter-
L num* 
mnhfimtlociAtusferfiDttttld pêtr i t m y l k e n s t N m m 
ferttvit wir degenere t m dc folio ifrMLSi auteatierjioht-
atterjt fretitis ms & filij w f r h n m feqsenUs me, nft 
c/ijivdientes rnadaU meai&'ceremonias me^^uas pro* 
pofai mbis tf id abUritts & cQlmri t i s d m alie nos j & 
Adaraúeritis eos: mfsram Ifiael de fiperficie terr^^ítM 
dedi à s \ f $ tewphmiquodfânãifiçam m m i n i meo,p\roy' 
ciam aemfpeãu Meo * eritquè Ifiael in p r m e r b m m ^ 
in fabulam cunflispopuiis .ingrato y deíconocidoà ta 
grande beneficio, leaãta ttmplos a ídolos>y ofréceles 
facrificiocoinoadioresié rnthabetur lib.3.Reg>cap.t t , 
•üir^.Enojafe fudiuinaíMagcftad, y 4 ¡zc , q por aucr 
faltado Salomon a fus madatoshadc paííar fu Reyno 
a otrojpcro que côo no lo hará en fus dias pór fer hijo 
de Dauid , ni tampoco dcfpoífeerà totalmente dei 
Rcyno al que le fucediere, por fer nieto de Dauid, v t 
confiai ex/liã.cap.i iMerf.y.Igitur irMuseB Domnus 
Salomoni, quòâ auerjaejjèt mens eius a^Domino Deo 
IJrdehqui apparuerat ei jècudòtô pr<eceperat de'verbo 
hoc, ne fiqueretur deos alicnos non c^ftodiiAit qus 
mãddMit ei Domwus. D ix i t ttaquè Dominus Salomom: 
Quia hãbuiftt hoc A p u d t e t ô non cujloâijii pafí¿¡ meum> 
&prxcepta mea qu<£m/mdau¡ tibi7d¡frumpens fandam 
Regnum tuuM* & d/ibo illudfirmo tuo, Verumtamen tn 
die bus tuis non fariam propter Dauid pairem tu um: 
de manafi l i j tuifcinâam illudy nec totum Regnum aufe-
ram* fed Tr ibum v»am dabo filio tuo propter Dauid 
firiAum meu. Y por foío efle rcfpeto}auiendo atiido mu 
chos Reyes idolatras en luda, permitió que re y n?. fié n 
mas de quatrocientos y cincuenra ydos años3t;í nolat 
Tir inus tnChron. f ac rOtCap . i ç . tn principio,pap.zi. 
No niegan los dcPotofi que ay ordenança que dif-
pone,que fe quite los Indios a quien vfare mal dellos: 
Pero alegan,que como fe han de quitar al hijo del aço 
ucroque íiruio bien, eflando fus méritos prcíemes 
en 
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çn Ia memoria de todos ? Scmdaà Regmm tuum^ v t ' 
rumtamen i n diehus tms mn fariam propter Dauidpã^ 
trem tuum.laigan por coíàxigurofa^que no paíTcnlos 
Indios dei que fue beneméri to, a fus nietos ydefcen-
dientes, ya que no en el todo, por lo menos en parte 
çoníiderabIe;D<f mam jj lpj tuifandam /lfad,MC totum 
Regnum aufiram propter Damdfsrmm meamiqüc ios 
méritos del que trabajado es juíío mueran co fa per* 
fona.íino que paííen a todos fus fuceííores,^ docet Se» 
ñeca ltb^,de benejjcijs,cap, 18, In infinitum me obligas, 
cum diets & mjhisãilem mtat Synefius epifl.io.his ver 
bh.Quandiu Beatas Theodoras v i x i t , fait ille qmdem 
communis Pentapditarum omniu hQfpfs>pr<etipu4 vero 
parentes fibi mBros deuinxerat, & fwguUr i in m n i » 
fas J}udio9&lingii<e copta, ac faauitate. Quamobrem 
mult or i m illius iucundifsimortm merit or um gratiam 
in confobrinum Ammonium conferamiiS* , 
Y efto parece que procede co mas razon e n d cafo 
prefente, porque los dichos açogueros gaftaron en la 
fabrica dc Ias lagunas» donde íe recoge el agua para la 
molienda de los metales, mas de dos millones y me-
dio dapeíbs enfayados, de lo qual rcfultaron tres vti* 
Jidades muy importantes y precifas para laconíêrua* 
cion de Potofi, y aumento de los Reales quintos. 
Lá primera,q defpuesq fe inuenraron Ias lagunaSjíc 
puede beneficiar metales de treinta y quarenta libras, 
loqual no fe podia hazer antes, refpeto de que los in-
genios de agua,enque íèmolian los metales,eftauan 
dos leguas diñantes del cerro,a Ia ribera de vn rio lia-
piadoTarapaya,^dixiin i.par* fundam.*. Y fiendo 
de tan poca ley el metal, no podia rendir la coOa de la 
lleuadajquanto y mas el gafío de la faca y benefcio.Y 
mucho menos íe podian beneficiar metales de tã po-
ca ley en ios ingenios que eflauan a la falda del cerro, 
porque eran íceos ,y fe molia en ellos con caua'los y 
mu-
mulas, como conjiâ âel repMf¡miento de den Fr.wcijco 
de Toledo arriba citado, y el gafto que tenían efios in -
genios era muy grande, porque cuclla fuQentar vn^ 
mula en Potofi íeis reales cada dia , y la molienda era 
tan tenue, que apenas moliavn ingenio dos caxones 
cada femana,y aisi no fe podiã beneficiar metales que 
no fucilen ricos.y los que no io eran quedaua defecha 
dos,y deímontados en el cerro,íow5 es notoria 
La fegunda vtilidad es,que antes que íe fabricaííen 
las lagunas, no fe beneficiaua la tercia parte de meta-
les que fe benefician oy \ porque como todos los inge-
nios que ay a las faldas del cerro ion de agua, muele 
mas vn ingenio deílos en vn dia, que molía antigúa-
mete vnofecoen dos {¿manas$cleíüerrequc fe puede 
dczic,que lo que ha fuftentado a Potofi defpues que fe 
fabncaro las lagunas, no ha fido la riqueza de fus me-* 
tales (q por ellos eftuuiera ya defpoblado) fino la mu-
cha moIienda>y el crecimiento que ha auido en el be-
neficio,íin el qual fuera impofsible aueríe conícruado 
aquelafsiento, vtlatins tradidifitpra in i . par. fin. 
damen.*. 
La tercera vtilidad es, que el hierro y el cobre, y 
otros adheremes.íin ios quaíes no fe puede beneficiar 
el dia de oy los metales de Potofi por la poca ley que 
tienen, fe muelen todosje incorpora en ciertos caxo» 
nes que eftan diípueños para eüe efeto, y la fuma que 
dedo fe muele y gaíh es grandiGima,y íi no fueran de 
agúalos ingenios de Potof^mcdiante las lagunas que 
fe hÍ2Íeron,nofuera pofsibíe moler eftos adberentes, 
quanto y mas los metales que Íe Tacan en el cerro. N i 
huuieran podido ponerfe en execucion los dichos bc-
neficios,y otros que fe han inuentado, por los quales 
han pagado los dichos açogueros en diíercntes vezes 
por vía de premio a los q los han ínuétado mas de vn 
millón de pefos enfayados,^/ dixi m d* i . p . fundam $. 
de 
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éc fuerte qué /uma eí gaftò é c hh íagunas , y premioi 
que han dado los açogueros dePotofí.rres milíones j 
medio, que repartidos entre cien ingenios queauia 
en aquella villa» quando'Iáíi^elfyãikno der 620. viene 
a auer pagado cada ingenio deftos treinta y cinco mi l 
pe ios enfayados, de cuyo víoy .coñmdidard queda8ef. 
pojado cl açoguero a quien le quifan Jos Indios apoi 
dezir vfò mal deljos, y vienen a gozar dèftxiiaziõnê$ 
y veilidades otros a quienes fe reparte, fiiratfereirtra* 
doen parte defte gaño»/íí3íí¿f iüud hannis cap*%. Al t} 
labwauemnt, & vos in la^reMiorãintmiJiist ío quai 
(aunq en el cafo de q había el Euangeliíla fue jofto)eà 
el prefente parece repúgnate •&taá¿cqmfaá¿iri'fovpf+ 
t imoJfmtl iprobMtextJ^qübd-f immr 24&Sc¿mki% 
ffJe miftorilntstibi-¿$i'verb iam dijíraBa hjereditéte, & 
tie-gotijs finitis&dpWâtcmpmwiÍM í ahr ihm fubjiii 
tut i v e n i a t i r f p e ü m d i i k s ^ A J ^ s v . ^ Q c ^ ü ordenança 
de don Francifco de Toledo; qtrc diípone/que fe quis-
ten los Indios a los feñores de mgeniosjquc no los tu. 
uieren molientes¡ y.corrientes, íedeus platicar íolo 
con aqueí{os,quc ellos ni -fus anteceiTores no entrarò 
en parte defíos gaftos,^/ conjtat cx difl.§.Sc<£r*ol4t ibis 
Siqmdém omnia in integro •finttomfiimodb ai*âãd®s ejl\ 
porque efta ordenança íc hizae© tiempo que no fofo 
noeftauan hechas, pero ni íe imaginauan hazer las dU 
chas lagunasj y áfsi no pudo comprehenderfe debaxo 
della el cafo de que íe trata, u%t« eft deg4nsin L¡iquit 
ita 16.§. Jtq'iitiffJe tettamentaria tutela, cuius verba 
fiint'.S/ quis cum ignorarei fe filtum'Tittitm habere > fi~ 
iifs tutores ded>rit%vtrhm bis filis dedijfe videat ur 9quos 
tupotejiate fcit»an ci qv.oqtfe-tqttem igmra^tt fe habere * 
£ t magts ejítvl buic dedijfe mn videaturjicèt nofne f̂< 
l io rum admiitit t í ipfim- Et conducimt piura.>qi4<£ tra* 
dttTufebxs- tpm,í, praclicar* conehf htertEyConclMj. 
çòz.nu, 1 fe que nt My ^v-çrjfifíúMç hoaieracoen^ 
prehendido el dicho don Francifco de Toledo, íi 1c 
M pen* 
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pen far a, argumsnth uxtm ml* mc âm$%C*de manci* 
. \ OLdO % x t D confia i q i c Ia Ccíarça MageOad cklf 
píiupcradoí Carlos Quinto nucñro feiior concedia 
priuilcgibâ b s açogucros de Pqtoíi , y demás üñotcs-
ide mina^»fC|y€ no pudieíTen/venderies por deudas íus 
^genios »eíclauos»yd¿mas adhc re tes nece flà r i os para 
fej l^ntfieio dc los mcmI©s;fündandofc en que de otraL 
faerte no podriántener perpetuidad cftas haziendasi 
ni auria quien quifíeíTc edificar ingeniosvni c5prarlos¿ 
n i labrar iruiias^coiMafOf^i*^ vtsa ssdula déjpacham 
<n çftavilla j e cZMádrid a 19* Je l a l h de 1540.aaost 
cuius verba íunc i For qumto fomos mfêrmadúSj que à 
çmfa que algunas yevfmm que tienen intnas àe or o y 
plata en las nuejlras Inâiasideuèn deudas a otras perfil 
MsyCmftjos, y por no poder pagar a los p l aços que fon 
obligados > les ha&en execucion en las quadrdlas de los 
efúaMS y negros) y herramientasty prouijiones que tie* 
nen para mantenimientos de lasperfonas que trabajan^ 
y andan en las dtebas minas-, y afsimifmo executa en las 
otras cofas necejjariaspara la labor y beneficio delias Je 
queje hanfegmdo muchos dams a los dueños delias-, por-
que faltándoles qual qui er cofa de las ffodichas^effa l ¿ 
bufcay defcubrimüto de Us dichas minas-, y demás dela 
perdida que fe lesfgue en venderfe los dichos efclams ne 
gros y herramietasty otras cofas a menofprecio de lo que 
<ualen,y les ca/taron,y de quedar muchos del ¡os poreja 
caufa perdidos,fe pierde en alguna parte de las nuedras 
Indias el trato y labor de las dichas minas,fendo cofatã 
principal è importante, y aun cotodo ejto los acreedores 
no fon pagados, y nuejiras rentas Reales vienen en mu-
é a dminuMn>y queriendoprouter en el remedio delh% 
- — - , , . v, : de 
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âemmerâ qmceffenlo iàkhosââm^incommkntes^ 
d t tr at o y dsjcabrimiento de las dichas miaas m vaya er» 
dim 'ímcíontantesfecQntinue-yi/IoypUtkadopor los dei 
meflro Conjèjo de las índias>fae acordado que deuiamo's 
mãdar dar ejia mejirácarta en U dicha ra&onxy Nos-
tmimoslo por him, por la qual mandamos,qi4e agora, f 
de aqpi adelante i quanto la nuejlra merced y voluntad 
fieretpor ningunas deudas de qualquiera calidady caft* 
t'fdadquefeanrfuefe caufarentcontrayereny ydimereii 
de/de el dia que efla nuejlra cartafiiere publicada y pre* 
gonada en la ciudad^villa ó lugar\donde las tales deudas 
Je dcuieren,Mfe pueda hazier', ni fe haga execucio ep los 
efclauos negros y hcrramientas%mantenimicntos>y otras 
eofas necejjkrias para elproueimiento y labor de las mi-
nas, y delas perf nas quetraba)an en ellas, 
Efte priuilcgio ha fido el fundamento porque mu-
chos han edtfkado ingenios enPotof í , y gaftado fus 
caudales en bufear minas, y labrarlas, coníiderandoí 
que fi compran vn ingenio en cincuenta ò cien mil pe 
ios, aucnturan a ganar c5 ellos, y no a perderj porque 
quando la fuerte íea tan íinieítra, que fe empeñen en 
docientos mil pefbs, no puede fer vendido el inoenio, 
y a mal librar le han de dar alimentos al açoguero co 
que íuflentarfe. Efta razón ha hecho tanto pefo en los 
vezinos de la villa defotofi por permifsion diuina, 
que la cédula arriba citada no ha fido mas que vn laço 
para que los hombres gaften fus haziendas y vidas en 
feruiciodefu Mageftad,y vtilidaddefus Reynos y Se-
norioSjquedando pobres y defpojados de todo lo que 
polhianfiuxtaillHd Exoai cap.d.Daboquégratiam po^ 
pulo hvíc coram ALgyptijs:& cüm (gredtemin 'uno extbi* 
tis VÍÍCUÍ fed poJiifUbít mu Iter à vteina fuá 91$ ab hof 
pite faa vafa argetea & áurea* ac vtjles • pcnttifquc eas 
fipér pitos & fitas vefiras, tí fpoltabitis JlgyptuW 
porque para que fe conferuen las labores del cerro de 
Potofi, 
fotóCh quiere Dios que vean Tolo lo apárete y fíonclo 
deíle priuílcgioj y que no vean lo amargo y ponçono* 
ib qas contiene el exerciciodèlas minas, faxta ilfoâ 
M a t t b é i wp* 13. h par abolis ía(ju®r cisi q tm videntes 
non v$dentt{$ mâienUsn&au¡iiuntt-mqu'Hnúlli¿u»t^ 
E t a âmpUtu r m eis prophetia 'Jfeite, dktntis : $Aui i}& 
m d k t i s , & non intelligetis, ' & videntes videbitis > & 
non videbitis. E t Lace cxp.z.Fi videntes non <videant$ 
& mdimlesmnintelligant-ypovquc íilo vicranácono¿ 
cieraiijqiafi pori'auorables que fean los priuilegios de 
vnminefo, no es oficio para apetecer , y que quantq 
mas cargado eftà de mercedes y gracfas» í'e verifica en, 
el c\?ro\icibiovti\°zrjatetangt4tsirtberbii» 
Gran cofa es la feguridad de que por deudas no 
puedan vender a vno fus haziendas; pero locura es(ÍÍ 
aísi fe puede dezir)que cí que íc halla con cien mil pe* 
fos, y puede paííar con ellos defeanfadamente en íu pa 
tria ,dcxe efie modo honefto de viuir ,y eche fu ha* 
zienda en vn ingenio,donde ve que todos fe pierden, 
*ut dixit Procopms l iLzJe bello Goth* In diferime ruert 
veíle > cüm l/ceat extra periculum conĵ Jiendo j t r u a r í , 
dementia eñ .E t rurfus lib. i Je bello Perjíco. In perica' 
Ittm non necejjarium[ponte fe emif cere, magna eji de* 
mentia.Cmus di&i rstiortemponit Senec4 de tranquiUi-
t a t ean imi jãp . \ x, his verbis:\§cro animusaà periettlo* 
rum pát tent iam poft per ic id a i t i j i rmtur . N o n putaui 
hoc fiAtimim. NiAfflquam hoc eMenturmn credtdijfcm. 
Quarc autem non* QJÂ& funt dsuiti¿e% quas non egejia$% 
£3 fames & mendicitas ktergofeqitatur\Qu£ dtgnitaSt 
mmsnmprMexam.aiAgutale^ lora pa t r i c i a , ^ for* 
des c5mitentur,& e x p o r t a t t e / ^ not / , t $ mi l le macM-
extrema contemptio} Qaod Regnum eí i , cui no** 
parata f t ruina, & proculcatio > & dominas, & carni-
fex} Settoergo omnem eonditionemveyfabikmejfei t ^ 
quidquidw vllü imurr.it, pojfe in te qi¡oqué. imurrere. 
Eli^ 
iff* 
JBKgícndo con cite lá vida-tijas tfafea/©^ efe! i » u n d o , 
mtat Pliniushb.i 3*MttMrMis<&$mf*jlpWi&9rttd 
ratio opera vicerit gigamim ttutimlispwrn^igmfp** 
lis a¿Iístcaaantetr monte lac erndm lumina .Edictn 
menfara vigiliammefi, multifquèmenjíbas rioctrmtt&r 
dies-.Jidmtqaè rim^fikitò^t^xíppr/mu^meulldrm^ 
vtiam minus temer ar mm tit dent M è profmâí) Màrfs 
pstere margaritas: tantò Mce&thrts feeimmt4iftm$ 
que pudiendo fer feñor de fu dinero, y que otros í#fír¿ 
uan en buena tierra^e haga efclauode lo que tiette,íij^ 
hiendo al cerro, y baxando alas minas todos los dias 
en el peor temple de quatos ay en Io defcttbicrto>{òIò 
por vna vana codicia, librando la paga de fu;trabajo¿ 
en q fi íe perdiere en las minas, como losdemasâço* 
gucros,no le venderán fu ingenio por deudas) y que le 
darán vnos trifles alimentos con que íè rufténtêiqOâ* 
do llegue a eílado,que por no poder trabajar ¿ m iaüiar 
íus labores,U arriéndenlos oficiales RcaksWt iñfi* 
mili cafn Encimem qiiemâam der/dens qmdam Wtiètã, 
his verjibvis Jic alloqmtiAr. 
Cum pofsis paruo fimpta conoceré afiUtiWt • -
Quifoleat teretes where rite molas: 
Cur mm mi CMpidm Jic tecontemnis amice, ; -
Ft cupias duro Juídere calta iugot ^ 
hinque»precor^irios: pot/rtspiflore mimjlro ' 
Candentis quadra mums habere fedens, ^ 
Ver te namquè terem Cercrispatterelaborcsy r 
Qvos qu<grens natumpertulitipfa Certs, * 
Eftaefiabilidad en los ingenios,efta íegundâd de 
que no faltara el fuftento al açogueroqueíe perdiere 
en las labores del cerro,ha hecho guftofo el[ trabajo 
delas minas, ha perpetuado y entablado fus labores, 
haaprifionadoamuchos ricos para que fe animepitto 
folo àauenturar fushaziendas, pero a perderías : l o 
qual no huuiera fido afsi, fi eftas efperanças no fueran 
N cier* 
çiéfmstjlás viera Tmftnòasfrt dócet Stob^us fcrmiti» 
him^oh^Dtmocritm diccb* t9omne s labore s ctio wcun 
diorts fjfc qumào illaconfiqmntur homines, quorum 
grdtfoi&borArtt %ãut confecuturosfe fmnt.FrvJirathrii 
verò^mmjpeim r efpondet emntus yvnam eftreincdium, 
qmd Qimti reliqua fí mi liter ¿rumnofs Jmt, t3' Ubo* 
r/0/4. Y afsi es indubitable, que fiendo cl exercicio de 
las minas tan pcíigroío , que para perder vn açoguero 
cien mil peíos, no es neceüaiio mas tiempo que qua-
tro roetes dc mala fortuna, nohuuicranmgú hombre 
de caudal que quvfieraauc turarle cn edificar mgt níos, 
y comprarlos, Uno huuieran de íer eftas hazicodas eí-
tablcs y permanentes yiuxU ià quod traâtt Maximus 
Jerni*i2, DemocritíiScÍ4Íftterrog4reíar ktjuodam, quo-
modo Uboriofí, ac ind^Jirij dtffttrent à dejidtofis} Q^c9 
inquitjmpij àpüs-.fpe nimirtAmbona, Sperant quippè* 
•gaicorpuslabonbus exercent, pinguialabom premia: 
dejldes dutem fsmper pr&fentem iamenturpaupertatem* 
Y que era cofa cierta,que a mal librar, que es lo ordi-
nario, auian dc darles vn pedaço de panqué comera 
la vcjcz,t;í <*/í idem Máximas diB.ferm.3 2>Democri-
tus adolefcetem conjpicatus indujirium, OptimUiinqtAit» 
Jeneftuti condis obfiniimxSenfit,fruélum Uborttmfenc-
Buti ejje fulcimentum & ob/onium : quo Ji âtjlituantur 
humtncSiqws negant mtferas fenum ejje conditiones ? E t 
dims Cyprianus m libJe abvjtb.Stcut fruflns non inue-
nitur in arfaretin quaflosprtks non apparmt \/ic in fe* 
neêfutebonorem legitimam confequi non peter Jt, qui i ft 
êdolefientia dtfciplin* alimius exerettatione non labo-
rauit. 
De lo dicho fe infíerc.que tampoco íc deucn quitar 
los Indios a los ingenios,aunque fus dueños ayan de-
Jinquido,«t;/ conjiat ex di ft afihedula Serenifsimi Dow/, 
»/ noftri Caroli Quinti Impe rat or is tdttgufti, ib i ; Por 
ningunas deudas deqttalqwera calidad que Jean, m-fi 
pueda 
18} 
putdabaZitr ex eeucionen ias tfcUms necejfcwtptra 
el proveimiento y labor delas minas. In qmhsmrbk 
wdetur inelttdere etiam oUigathnem defiendentem en 
delifto. Vtàeducmt ex mdit isÀ Bar bofa m traBahJt 
diB*vfí4freq,âtd.ii7.mm*i-cumfeqt porque no aura 
quien quiera arrojar fe a comprarlos, viendo que fi \c 
dize mal en Jas minas, y no puede labrarías por fu i m -
pofsibiíidadje han de quitar los Indios de íuingetuo* 
y dexarle fin quccomer,/.c¿í»M de indébito t&jfitkfro* 
kat.ib'i: Nemo ita refepinus ej}tvt facilè fias pemnias 
iaftettôindébitas effmdat-, porque es eligir vna muer 
te acerba por fus dineros>i;f *// Homer us liba o, Odyf, 
Dura qmiem mijeris mors ejl mortalthus ommsy. 
Sed per ijjfi fame >r es vna miferrima longe*: 
De quoplura ctmulat loanms Herengius poft traft.de 
molendiniSiCap,^>Manti¡fs nuA^* €umplurtbm feq. 
Y afsi de la fuerte que las deudas ciuiles no fon cauía 
para que fe quiten los Indios de vn ingenio, tampoco 
lodcuen fer los delitos $ porque la vcilídad publica de 
que tengan eftabilidad eítas haziendas, deuc prepon-
derar a ocra qualquiera,fOfMO confia de la ce dula arriba 
citada» 
A lo qua! fe llega, que la memoria de los hombrci 
fe coníêrua en fus deíccndientcs,/,//^ror«wí 2 lo.ff.de 
vcrbor.Jígntjic.ibx i Idcircb Jiliós filiasvè concept mus* 
atquè edimus,vt ex prole eorum earumvè diuturnitatis 
nobis memoriam in ¿mm relinquamus* Y afsi la hazic-
da y eftímacion que adquieren, la bufdSn fíempre para 
ellos, *ut probat textus m cap.Pr<cdiC4tor 16, qii<eft. u 
f$ cap.cum Apojlolus extra de ccnfibus>&notat ciegan 
ter Francijcus Patricius Ith 9 Je Regno%tit. 19. bis set" 
bis:H<ec eft lUa ratio, qux efJicitM magnusqutfquè mr 
Judío laudis trahatur, &glorix cupidttatcincendalut, 
quia qutdem breuitatem <ott<e pofterttatis memoria con-
jolatur» Y por clconfiguience fabiendofe, que muerto 
va 
1 
wn áçoguefp han de ^uitac los Indios de fií ingenió a 
fu hijo^porque dexandole ad&udado,y fin credito (cò* 
m o oi-d¿baftó^memeíucede) no puede proíeguir en el 
benefiai^dàfes minas, no aura quien quiera emplear 
^znmáU^Àmtotvt;cúii^atm tradith à T i r a q J n L j i 
tinqumhGd*reima»d*d&mtiMpr¿faU n*7.cim fiqí 
¥ los hijüs qbe vieren defpoblados y yermos los\T\$£± 
nios de fus ahtepalFados pòrqualqoiera caufaqne fea» 
csfuerçifcdafticnen y congoxen , y no quieran paraC 
en Pot®(i>tòpicíc a viuir a oirás partes, vtpatet ex h 
lex i ^ y è t m m s 2 2 .€ ¡^5^âmmft rà tMorÀbí i Nec do* 
"kfpífièvMâcntkíAtiikyptxútftrit p4ttr 9mimr crmft 
i n qua maiotim faragfàti»'mfmn^idm-fixas > aut 
remlfasvidère i fet i s^ fedefpo* 
blàràt&tal-piente aqoèl afsiento, à loqual n ò fe deue 
dat loga^Y^aísi la villa de Fotofi fupiica, c õ ia humil-
dad quedeac, fean reftituidos los índios que fe quita^ 
ron en efte reparcimiento a los defcendientes y íucefc 
íbres de los açogueros que han mutnoyde^ando vin-
culadas fus memorias íolocn los ingenios que dexa* 
ronjy para eíío fe vale de las palabras que en íemejan-
tc cafo eferiuio Sidónio Apolinar a Hifpacio, 
^ ^ . recomendándola períbna de Donidio poreñas 
palabras: Donidiusno adbancmmâimtionemJJimulo 
mpiditattSi fid refpe&fJ4Mt£ recordathti 'ts adducitur, 
Siqmdem fundt ipfm integritas familiã fuá dvminnm 
mfque adobttumvitrici mpwutt* deadentis ájpcxit: 
Nunc avtemvir alieni non ítppttenSi fii parens pcjjef» 
Jioms míiqu<£ àfe aliena!JC ¡ m n tam damno angit»r% 
qmmpñdore: quam vi redmere conetur } m n auariti* 
flud/OifedverectindU mcefiitate coMpdlttur.Tribuere 
dignare vot/s fuisiprecibus mets>moribiis tuis* njt adfo~ 
ltditatem ruris ipjius tepatrmmíe peruemat,, cm rem 
parentamijibtquè nonfihm noUm^ ver km et i am inter 
íaãantis infants mdmctareptatam f m t recepijfepa* 
rum 
rum fm&MofmtJtcmn meruijfe, nimis videtur jgna 
tduWt porque íi fe comieça à dcfenquadcrnar vn lugar 
csmuydifícuitofo,) ' caíiimpofsjbJeboíuerlo a com-
poner de ípues ,^ mtat Pindartts in Pythijstbymno 5. 
Facile eji enim vrbem concutere 
Etiam imbccillioribiAs \fidirs fedem faam 
Rurfm colhcjre, difficile. 
E t Qaidius lib, iJe remedio amor is, 
QjAôd^r debet latjs arbor fpatiantibus vmhras, 
Qít£pojíta eji primam tempore virga fait. 
'Tunc püterat mambus fumma tell are re IA ell it 
Nunc fíat in immenfam vir i bus auãa f i t s , 
Vtdi quod feerãt primumfanabtle vxlmts, 
Dihtatam long¿ damna tulijfe mor<e, 
F U N D A M E N T O S E P T I M O , 
' L O Séptimo fe deae coníidcrar, qus los oficíales 
Reales de Potoíi nunca tratan de arrendar ios inge-
nios de los acogueros.iino es quando ven.que no pue 
den pallar adclanie en el beneficio délos metalesjy 
que la deuda que tienen en la caxa Real eftà muy ere-
cida,y entonces íes arriendan los ingenios, cõ condi-
ción, que los anédatarios ios han de tener molientes 
y corrientes, y la cantidad del dicho arrédamiento íc 
diuideentres parces, de las qual es feda la vna a los 
acreedores del açoguero, y la otra al mi Cm o açoguero 
para fus alimentos, y e! redo fe cobra para íu MageC 
tadjy afsi parece repugnante a jufticia, q co los repar-
timientos que fe hazen dcfpues,fe quiten los Indios 
de los dichos ingenios. 
Loprimero^porque no fe puede imputar culpa al 
que haze algü ai lo apremiado ycompulíoví pfit'ciía 
¿c abíoluta, vt habttur rDenter, cap,2 2. Sin avtem in 
agro reperertt vir puelIm^qUíS defponfita efí,($ appre* 
O hstt~ 
bwderts mmbucritcum ea^fimoridUY fihsi pv.dla 
nihil patietur, MC eft rea mortis: q m n i m ftcm la fro 
cortprgit contra f r M r e m f m r n t â occidii animam sws, 
itji i$^pt4ellapsrp(ffi eft. Sola erat in agm c U m a m t f â 
mlliAS aif'Ait7qM liberar et eamãdem probat 11 .^.nmo 
uetyjf.ck pojlrAlmdoJ. fivxor i l.Ç.Ji quis p l a n c / J U 
vimpajftm 3 9,JfJeadulterijstLf(£difnmaM 2Q.C*eode 
ti t . Per qa<e i ura it a tenet T i r a q . alios ¿llegan s jc pos-
vistemper.c4Li,l6.m.$, porque efte tal no ie dize que 
. obra,(inoque yzdccCtCap.facris dehisqu<e v i metusve 
caufa JimtiXb'v.Diflinguimus autemwttum is, qui com-
municât exmnmumcatis imitus ,Jit per coaflionem ad ' 
Jlriffiis><tut per metum inda ft us. In primo cafa talem no 
credtmus excommunicatione teneri3cum magispatisqua 
agere conu'mcdtur.Y íicnâoafsi,que quando arriendan 
los oficiales Reales de Potofi algún ingenio,le quitan 
Jaadminiftracio del al açoguero cuyo es, y los Indios 
que tienejp todo elfo Jo transfiere en el arrendatario! 
vt dtflum ejí, figuefe, que la culpa del arrendatario en 
no tcnermolicnte y corriente el ingenioque arredó, 
no deue macular al açoguero , cuyo es el dicho inge-
nio , vt âocet áittus bAugujlinus lib. i . de ciuitate Dei y 
cap. i %.Ne a l i quern poll a at aliena libidcmetuitttr. N o 
poliuit,Jí aliena eritt J¡autem pollaet, aliena non erit. 
Et pauló poftiQuistandemfana mente putáuerttfe per* 
dere padtcitiatnjt forte inapprehcfa, opprejja carne 
Juaexercea t t t r tô expleatur libido non fia, £5 refertur 
in cap.ita ne li.qujsjl.^.Et Ouidius lib. \ .FaJiJunoncm 
increpat, qvbd CaltJIonem a hue vim pajfam invrfam 
miúauerit>qu aft nihil ob idpati debucrit. 
Quid facts imito pe 8 ore pajja hue ml 
Y efta pena deue Tolamente compreheder al arrenda-
tar!o,que por acreditar fu ingenio dexò dcfpoblado el 
que arrendó , vaUendofe para fus comodidades d é l o 
eílimable del arrcndamicnto,quc fon los Indios,y de-
xando 
xando perder la bazienda que recibió arrendada, para 
cuidar delia,y cófctaathjaxta idquodbahetur E&ech* 
C4p.3 4.vsrf.?*Lac comedebat/s/3'Lvitsoperiebaminu 
qwdcrajfum erat occidebat/s: gregem autsm meum 
nonpafcebatis. Quo d injirmum fait non confolidájlisgS 
quod dsgrotum mnfanaJiiSiquodconfriiBmneJimn alli ' 
g t t t i s t â quod abteâumejlnõ reduxiflis, ($qmdperh-
r a tmn qv>£fiJlis,Et virf.io.Htecdiat Dominus Deys: 
Ecceego ipfâfoper pjjioresrequiram grcgemmenm de 
maniA eorum, & cejfareftciam eos^t ul tra mnpafcant 
gregcw^ecptfcant awplius psijltres fímaiffosi^otc^G 
reprcílntatíc vno ícruicial } diligente a luPrincipe, 
liadcíêr a ccüa propia,)' nocen caño de Ja hazienda 
sgena,^/ in eptimo fmiiprobat tcxtJn cap.immoLws, 
i4-.qv<eftt$.c\¿\m vciba (um-.Immolans exiniqm^bla' 
tto eji maculátA'.Dona i ni quorum m probat /íltifstmust 
mee Ytfpkit in oblattofles iniquwum: me in multitttdtne 
JâcrijicicYUYn eoruprvpitiali/Mr pecc¿it/s. Quitjfcrtfa* 
crifictum de fabflanttapauperumyquaji qttivtètimatfi-
Itumir*-confpeftupaths/«/. ídem babetur lerem^ap.d, 
Vt quid mihi ihiAS de Saba affertistâ calamtifuauè oien • 
tem de terra longinquatholccaujiomata iruejirA%mnfant 
accepta,^ foi f tw&wjira nanpUcutrunt mihí. Yaísí 
fupuefto que en el cafo de que fe trata es cufpado fola-
menreelarrendatano, parece Hanoque íblo el deue 
fctcafàvzàoJ.JàttcimuStCdepaniSiCvim alysadditflk 
à Simone Bar bofa in locis communtbuSiltter.P .nun¡A 2. 
y el açoguero premiado, pues es cierto qoc contra fu 
voluntad cftàdefpcblado fu 'ms,cn\o,tcxtt/s(Ji elegant 
in cap.preshyteroi dijítn^o. ibi: Quo d autem fugtentes 
comprehenf fanty^) eovfque ad/incíí, mantis can/m 
comprehendentes violenter attraberent, 1$ fane fits fa-
crijicijs admonerent^aut altq¡AÍd polluti ctbiper necefsi-
tatem[amere cogerentur¡confitentes iugttcr fe Cbnfíia-
MsejjeSS hftum reines conttgit, tncejfabditer vften' 
denles 
icntcs omm d à c B m e , h d i t u , & humüHMe <oit¿> 
hos vdut extra âdiclum conJlittttQS,à commanionh gr a 
tia nonprohiberi âecermmvs. 
L o fcgundo, quando vno pierde fa hazienda por 
algún infortunio.y queda con deudas,fe !c deue hazer 
buen paflage,^/ docet Flau^VopfejnGlmdktLeuandit 
eji pãupertaseoYÜhoMÍmm,qtti dtk ReipubliCávitíett-
Us pauperes f t m t f S ml lorum magis.Et mtant tis ter* 
minis Faber in §.jinAnft.dç Aã.num. i o. & ihi Iaf, na, 
13.£9" avíãor C a r i á Pbílippic<e,par.2.§.i?*mim.29>tü) 
inlabyriního lib.2,capAi.num^t. porque noes bien 
que a vna defdicha fc añada otra, /. dims iA-ff* de off* 
do PrujiáisiUnauismufla ^ . c u m autetn> ff.adUgtm 
Rhodium dt iafti4,Lp(EM,§,fin. ff. ad legem Pom peiam 
de parrjcjâijs, cap.exparte de der ico ¿grotantCiúv,: Cã 
nec affliflo ãffiiBiofit addenda¿mo potiüs ipfíMs wiferió 
miferendum.X íiendo afsj^que el perderíe vn açoguero 
en ía laborde las minas,noprouiene jamas porcuípa 
fuya.íino por infortunio, y poca fuerte, permitiendo 
Dios que no halle veta buena en que fe pueda aproue*» 
char ,11/ fepms traditum effj íigueíè que no es adequa-
do a razón en femejante cafo añadirle nueua defdicha 
quitándole los indios de fu ingenio, vt probat textus 
c legam in cap. 2. j.quteff.i.cawxz verba (mv.Cumper* 
cujsio cor por a l i s imminet ¡virum pro purgations t m pro 
vindtffa cootingat, Dei in hoc hdk ium igmratur: & 
ideo m n debet à-mbis addi fiagdlatis affíicíio > ne nos 
C!ilp<e(quodabflt)f¡ffenfa refpktat* 
Y lo fufodichodeue proceder no Tolo con ios mif, 
mos açogueros, que han perdido fus haziendas en las 
labores del cerro/mo también co fus niugercsjcuyos 
dotes han gafiado en las dichas labores, dexandoíns 
atenidas folamente a los aíimétos que íes feñalan los 
oficiales Keales para íò fuflento, quando arrienda fus 
ingenios, Que es toda la miferia a que puede llegar 
iS<5 
vna mugcr princípaíj y afsí fcfponclen a ios que fe ad-
miran de verías en tan trabajofo eílado, auiendoías 
conocido ricas^ co e(limación, lo que Noemi /'» // '^ 
Ruth cap. i .Ne vocetis me Nomt (id cfi pulcbram) fed 
vacate me Mara{jdejl amaram)quia amarituâme v a l 
âe rcplcmt mcOmnipotsns.EgreJptfem p!ena,& vacua 
redux 'tt me Dominas. Cur ergo mcatis me Noemi, qua 
Vminus bt4miltauit¿$ affltxit Ommpvtetts}?cà\r vna 
magcr viuda,que le dexen los Indios de fu ingenio,no 
íiendo exercício fuyo trabajar en el cerro, parece pro-
poficion difparatada: pero villa fu aflicción,)' la razón 
en que la funda, de que fu dote le gaÜó fu marido en 
dar quintos a fu Mageüad, y en facar plata cen que fe 
cnriquccieííèn fus Reynos,Qui.cn puede negar que es 
juña fudemanda,y digna de que fe oyga? luxtaidqmd 
babetar lib. i.Regnmcap. i . Fa&um cft autem ckm i l la 
multiplicaretpreces coram DominoM Heli obferuaret 
oseias.Parro Anna¡oquebatur in corâefio.tantumquè 
labia tlliiAS motubantur^ vox fenttus no Mrltebatnr. 
jEjíimauii erg® eam l i d i tsmulentam, âixitqaè ei: Vfl 
queque ebria erist 'Digerepaalisper vinumf quo maâcs. 
Rejpondetts Anna\N€quaquam%mquit, domine mh na 
mulier infoslix nimis ego fumfuinumquc> & omne quod 
inebriare pot eft t non biht ? fide fftàdi animam me am in 
confpeBu Domini.He reputes ancilUm tua C¡IÂJÍ mnam 
defiliabus cBeliah quia eX-rHtdtitudim dolor is , & mos-
roris met locatafttm vfqiteivprtfins.Tunc Heli ait ei: 
Vade in pace. & Deus Ifrael det tibi petitioncm ta am, 
quam rogajiieam.^ lo contrario es indigno de vn pe-
cho tan piadofo como el de íü MageÜad ,'VPinjtmili 
cafa dixit Guillermus Brito Armorieis lih. - ¡ . Phtl/ppi* 
dos loquens inperfina Regis Anglic. 
AbfitvtafftiBispermsãffliãiocrefcãU 
Non decet vt nobis mors adfcnbaim eor'Bm^ 
Secuio Galba auicdo fidoacufado de atíeciísímos 
P deli-
deü tos /üc condenado a muerte por el pueblo Roma* 
no:y viendofe fin remedio pufo delante fus hijcs,cuya 
viftacaufò canta compafsion, que le dieron por libre, 
y otorgaron la vida, vt tradit Valerius Máximas libé 
%fC4p.u$emu£ Gdlb* pro fe iam nihil remfam ptruu* 
hs libem faostôGallifingmne fibi comunãmifilm» 
flens commendarecwpit: eoquè faffo mitigata comione* 
qmomnimconfinfíi perituriuerat>pmè nuUumtrtJie 
fifragim bâbmt.MifmcQrdia ergo i l lm quáfliQnem, 
nm^qmtês rextt i quQni&mquá inmcenti&trtbui m* 
quierat abfohtio, refpeflu pmrorumdéta eft. De qua 
plurs cmttUt Ttraq. in traB. de pmis temperandis* 
ernfá 2 6.per totam* Pues como íé puede perm i tir,quç 
los hijos de vn pobre açoguero.que no fue delinquen-
tejf inobeneméri to en la Republica donde viuiojgaf* 
cando fu haziêda en la labor de las minas, no les baile 
auer quedado fin el abrigo y amparo de fu padre, fino 
que Ies quiten el fuílcnto,quitandoIes loslndios de fii 
ingenio.quando deuieran darfele, y hazerles grandes 
mercedes? hxta i lhd Tobicecap.ç^enedtfiiofittibi* 
fill Mt>quiA boni (?) optimi virifilius es. E t riotat Qfo* 
rius de Regis inftjtutione, lib, i .foL 184. Si tgitur ma¡o~ 
rum Jmrum veftigijs inftiterintt <eqmmejlt viillos in 
fidemtâamicitiam tuam rectp¡4S>mult 'tfquc opibas > 
ornamentis avgeas'.ficenim eorum memoriam»à qnibus 
generati funt,grata volúntate profequèris* 
Pondereíê la aflicción de vna muger principaljquc 
queda viuda con fiete ò o c h o hijos menores, todos 
atenidos a los trifles alimentos devn ingenio, y que 
Ies quitan los Indios, porque ni elíajni ellos no puede 
acudir perfonalmcntc a las labores del cerro, auien-
dole confumido en ellas cincuenta o cien mil peíbs 
que licuó en dote, y fe verá lo que defaljenta a q otros 
trabajen.yquandurayrigurofa cofa esquitarles por 
tan eftraño modo el fuftento y luftre de fus perfonas, 
vt 
i ST 
vttrtfmiltcâfarefertEgejippus lib.$>c<ip.4o* hkvzu 
b'isiCáfarcxecratus infoslicis terr<econtagtum mar)us 
ad cosiam eleuans, tâliaprotefíabatur: AdbeUum quid? 
Venimus, fed mn cum homimbtss dimicamus > áduerfia 
omrtcm rupium immanitatm decermmus. Hoc vl lra 
omnemacerbitatem ett^t membra qua gemtt mater 
voraret. Mmdus ego ab hoc contagio tibi me abfolw, 
qttácumquèin cwlopotejas es. Organic con atentos 
oídos fus cíamores,que no es pofsiblc que pueda afgii 
no ofenderlos,)" quitarles ios Indios que tienen en fas 
ingenios, aunque fueran culpados fus padres, quanto 
y mas no auiendolo fido,«t;/ i n óptimo cafe notat Syllms 
Itálicas de M.Marcello Itb.14.his verbis: 
Anfonius daãor poftquamfebltmis ab alto 
Aggerç difpexit trepidam clangoribus wbem* 
Inquèfm pojttam nata,Jlent m&nia regum* 
A n mllos orí ens vide at h x crajlina muros, 
Jngemuitimmiumquè v i r is tantttmquè licère 
HorrMt9&properè reuocata militis ira 
lufsitjlare domus^ndulgens templa vein ft is 
Jncolere atque habitare Deis,Jicparcere vifiis 
Propr^da f i i t ^ f i f i contenta,nec vilo 
Sanguine pollutis plattfit vifforiapennis* 
Y afsi en cafo que femejames haziendas eften arren^ 
dadas por los oficiales Reales , parece repugnante a 
jufticia,que feles quiten los índios ,^ / tradítumejl* 
Lo tercero fe prueua eftc aílumpto, con que Ja or-
denança octaua dei titulo diez de minas dedo Frãcif-
co de ToIedo,que difpooe, que fe caftiguen a los aço* 
güeros que no ocuparen los índios en Ia labor de las 
minas, y el repartimiento del ano de 1578 . en que fe 
dize^ue fe quiten los Indios a los ingenios que no cf? 
tuuiercn molientes y corrientes .fe deuen entender» 
quando los dichos açogueros no quieren labrarJa« 
fichas minas, ni beneficiar metales en fus ingenios 
por 
por apfouecharfe de los Indios > ocupándolos en d i . 
ucríbsminífterios,òhaziedopavftosilícitos c o t i l o s , 
njtCQnJiãt exdí&.ordinat> i b i : Habiendo aigtmas con-
trataciones y conciertos ilícitos, E t in d.repart* i b i : Los 
empatien difirente rniniftcrio de aquel para que fie ron 
Jenalados.Vcto no quando fe arriendan por los oficia-
les Reales;porque entonces es llano que no fe aproue 
chajni puede aprouechar de los indios el açogoero, 
cuyo ingenio eftà arrendado, porque lo demás fuera 
caftigar fin culpa a los dichos açogucros,tf£}»/M rega-
Um textusin l.Jàncimus 22.CJeposnis, & Laíftntcm, 
ffjodem titSi aísila dicha ordenança no fe deue execa-
car conforme a Ia corteza de fus palabras, vt in Jimili 
cafapnbat eleganter Seneca lib<^ de beneficijStCap* i o* 
Depojjtum reãdere.per fe res expetenda ejít non tamen 
femper reddamt nec quolibet loco, necquolibet temporei 
aliquando nihil inter eft ̂ trum inficier, an palam red* 
dam* Intuebor vtilitatem etas > ciAtredditurus fam>s$ 
meiturmn illi depofitum negabo 5 porque la letra de la 
ley faelecaufar muerte algunas vezes, y el íentido de-
lia dafiempre vidava/docet Apoftolus 2.adCcrint.c¿*p, 
I , L i t ter a ocridttjpiritus autem viuificatfx el interpre-
te fe ajufta a los limites de ía equidad y clemencia, Dt 
eleganter die it hannes Heringins poft tr a ã atum de mo 
lendwStCap. 1 .Mantijfde mm.ykxs verfibus: 
Ó'/V bonus interpret j i i lmda verba nocent. 
Sit malas inter pre s3 nil bona verba Imant, 
Efta mtcrpreraeion.como la mas benigna, (c ha fegul 
do iiempreen el Vcm.mxta regulam textusin Lbsnig-
nim i ff.de legibusyibi: Benignius leges interpretada 
Junt$qub voluntas earum conferueturJiifta ha admitido 
Ja columbre aprouada por todos los Virreyes, Au-
diencias y Tribunales que ha gouernado a Potcí i ,que 
os la mejor interprete de las leyes yhfí de interpreta* 




conptetMdo. Yíiperfonas tan prudentes y zelo fas dei 
ícruiciode Dios,y dc fu Mageftad,/deí bien vniucrfal 
de fus Reynos há errado, no han tenido culpa los aço-
gueros de Potofi, cuyos ingenios fe han arrendado( Ci 
cofa tan pueda en equidad íe puede llamar cuípa)para 
que Ies quiten los Indios de íus ingenios, y los deftni-
yanji;/ opt/mè dteit Seneca in Troaâ. 
Quid iujja cejfas age ir e\ ad anã ores redit 
See ler is coaííi culpa, 
D E L O S E F E T O S Q V E R E S F L T J N 
de conferuar los Indios que ejlaua repartidos a los in* 
genios de Pot ojiantes quefehi&iejfe ejle vitimo 
repartimiento. 
L O Quarto,el hazerbien es tan propio del Prln» 
cipe,que no Íe tienen por nombres propios los que le 
dan en e! Bautifmo, íino los que coníiguc con los be-
neficios que hazc,t;/ dicit Seneca lik4.de beneficijs>c.7* 
Qvfcumtjíiè voles ill i nomina propriè aptabis^vim alt' 
quam effeBimque c&Ujlwm rerttm cot went ia. Tot ap* 
pellationes eiuspoffunt ejprfuot muñera. E t l ikü.natu* 
ral.qvi<eJitcap.4-$. Deonomen amnecomentt.Vts tllum 
fitam vacarei non errabis: Hie eji9ex quo fcfpenfa funt 
vmnidjcaufa catfarum. Vts illum prouidentiam díceres 
re fié dices: EJlenim cuius confilio huic mundo prouide* 
tMrtVt 'tnconcvjpJS eat, & afius faos explicet. VisilUm 
n aturam vocart ? non peccabis • eft enim ex qm natafunt 
omnia>CMtASfpiritu vidimus. Fis ilium vacare mundmnl 
non f i l l e r is : Ipft cfl enim totuvn quod vi des, tutus futs 
partibus inditustâfcfrftinens vi porque el fin pa-
jraque fue eligido^io fue otro íinocfte ,como dixoel 
Rey lacobo Sexto de Inglaterra,^? refert íoannes Be* 
nn^ius in t raf i .de MolendÍMstqu¿Jl. 1 í .m. l6 . his ver-
bxs.QjAod fermsbaberi debe am > longe ett ven/simum, 
Q_ Sic up 
I 
Sicutemm ftngukrum & bominum^ wâimmpr<efís 
finíSeflorqttè caputtCBM auBoritate ownilws impe-
ransyvt fubdiit sútaf ivmm corpus populum colleger is, 
turnprofiteor* vt capai gratia corporis f a B i m e j i , non 
corpus gratia capitis, ¡ta Regem populo natum ejje, non 
popiâlmn Regi.Quamquamenim Rex, (^fabditi jint re* 
lata. Rex tamen abfqac populo ejjs nequit 5 at fine Rege 
t ñ populas imtnire. Ego mmquarn erubefcam magms 
i lk Reiptiblic&habtriJeruus 3cm nihilvnquam inbac 
vita bom publico,chariusy av,t beatmscontingat, Y afsi 
el nombre del Principc,y ios beneficios que haze, fon 
vnamifma cofa,7;/elegantsrdocet Lucius Ann^us Se-
neca lib*4,de benefices,cap^, Quocumquè teflexerktibi 
i l ium videbis occurrentem tibi: nihilab illo vdcat: opus 
fiAum ipfe implet. Ergo nihil agis ingratifsime mortalm, 
qui te negas Deo deberé,fed ftaturóiquia nee natura J i * 
ne Deo ejlynee Deusfine natura:fed idem eft vtrumquè» 
nec difiãt.Qjficmm/i quod a Seneca accepijps, Ann<eo te 
díceres deberé,vel Lucie xnon creditarem mutares, fed 
mmen,quoniam fiuepr¿nomen ems,pue neme dixijfes* 
fiue cognomen, idem tamen ilie effèt. Sic hum naturam 
nxocA i fat urn ,fo rtunam: omnia eiufdemDei nominafmt% 
varié vtentis fi\apotefiate, Y íiendo afsijque las caufas 
en que mas pueden reíplandccer los beneficios y mer-
cedes que vno pretende hazer,fon quatro; conuiene à 
faber fauorecer fus amigos; boluer por los defampa-
rados jen Tenar con palabras y hechos, y obrar todo lo 
que fuere magnifico, c iluílre ,n)t traditPlinius lib,6. 
epifi.in epifi, adQuadratum, pag. 191» ^éuidius Quie-
tus rfui me vnicc dilexit, f<spè referebat, prddpere fili-
tum fu fe i pie n das ejfe caufas aut amicorum, aut defiitu* 
tas^aut ad exempUm pertinent eis. Cur amicorum ? non 
eget interpretañoneJCur defiimas> qmdin lilis maxU 
mè f3conjíantia *gentis,f5 humamtas cerneretur.Cur 
pertinenteis adexemphm ? quia plurimum refertet bo-
n um.én mahm mhceretur* Aâhjec er^ogenera canja-
r¿iM,dm bitiofifo rtajje, <* d da m tame ciaras & illujircis* 
JULquum enim ejl âgere nonntmquamglori^e^ f s m ^ 
Sigucíe,que k\ Magcftad íc deue ajudar con efta doc-
trina, adquiricnclo,ò por mejor dczir,conícrnando tí-
tulos y renombres dignos de fu Real períbna, con los 
benefícios que hiziere cn Ia ocafion prefente. 
Lo primero^mandando que íê bucluan los índios 
que han quitado en eñe repartimiento aios açogue-
ros de Potoíi , cuyas haziendas tienen arrendadas los 
oficiales Reales, porque la grandeza del Principe no 
íemueftra enfu poder, ni la íimilitud que tiene con 
Dios.cu) o Vicario es en Ja tierra, /.5,//>. i JDar.2. no 
fe oitenta cn la íbberaniade la dignidad, ímo en la lla-
neza y amor con que deue tratar a fus vaíTalíos,^/ no-
tat Seneca eplft.iuTutum iter ejljucundumeft>ãdquod 
natura te inJtruxtt.Dcdit tibiillé} qtitsfino defirueris, 
par Peo firges.Parem autem fDeo pecunia non facicti 
Dcus nihil habet. Pretexta non faciet: Deus mdiis efi» 
Fama nm faciet, nec (jicnts.tk tm, & inpopulos nomi-
nis dimijfa not i tia: nemo noutt Denm: mu l i t de ill o male 
€xijiímantt í $ impuhè* N m turba fcfmnm hdicam 
tuamper itinera vrharta ac peregrina portantiu: Deus 
i l h max i mu s9 potent ifsimujquè ipjevehít omnia.Ne for 
ma quidem ^ vires be at am tefaceré pojjunt: nihil horn 
nonpatiturvsttijlátem. Quxrendüm eílerfo, quodmn 
f a t indies deter i us, cm mn ptfsit obfíari. Quid hoc ejl> 
animus .fed hie recius,bonv>s,mctgniAS, profeííando tan 
eftrechaamiñad con ellos, que la defl miden de fus 
haziendas la juzgue por propia, y con aníiofos de feos 
ponga por obra el remedio,prc curando que íc confer 
uen jut docet idem Seneca l ib .y. de bettefe-ijs cap» i 2, Islo 
enim mihific cum amico communia cmniafant.qaotnodo 
cum JòciOi^tpars mea f t , pars illitis: fcdqmwiodo patr i 
matnquè communes liberifmtt qmbus elm dmfirJ,no 
f t tgu * 
ftngtíhftngdos hãeni feâ f tngu l ib tms . Vrimmnom. 
mam iamefficiamM qztiftfMS eft iftc, qui mê in fjcista* 
tem vocAttfeiatft nihil mccumhabere commum.U^an^ 
quia hue confort i amfolum inter fapientes eft, inter quos 
amicisia eft: c&teri non magts amici fmt, q u à m f c i j . 
Que coa cfto es cierto coníigue cl titulo de amigo en-
tre fusvaíTallos, vtnotat loftphus Scaltgerus his ver-
bis: 
Fortaffecinespe'msangue Prtncipem 
Odijfepofsint'yis licet non oderit. 
At tpfe amar i non poteft, ft non mat . 
Renombre de tan grande cftima, que Chrifto nueílro 
Señor no quifo perderle aun c5 el mas malo que tuuo 
el mundo,que fue ludas, vt habetur Matthái capas* 
Accedens ad lefam dixit \Auc R M i : tü) ofeulatus eíi m. 
Dixitquè Mi lefis: AmtccMquidveniftrt Porque cfta 
amiftad y concordia entre el Principe, y íús vaííallos 
haze firme íu Monarquia,^/ docet dims Ambroftus lib. 
i .offictCép.w.Tolle ex <ofu hommm benemUntum%ta,-
quamfolem mundo tuler is ierit.Benemlentia à domefti* 
cts primurn profefid perfinis, id eft àftltjst pdrenti fas* 
per conimflionem gradits in ciuitatum perue nit ambi* 
turnfâde Çaradifoegrejfa mundumrcplemt. EtHoet. 
lib.2.Met.$. loqueas de benemlentia & amore inter 
domeJltCQS & c 'mes,ita canit. 
Hie Janflos populas quoquc 
hndos fosdere continet. 
Hie coniugij facram 
Caftis neflit amoribus, 
Hicfdetetiamfeds 
Diftatmrafodalibus. 
0 foslix komimm genus 
St veftros ánimos amor. 
Quo cosiam regiturtregitl 
Y cs cl antidoto conque fe conferua Ia vida politica, 
vt 
t 
Í 9 0 
wt hábctar Ecclef.cap. 2 2. F i é lis miens medic àmet um 
v i u , aun entre barbaras naciones, vtait Otddms lib* 
$ J í Ponto. 
Nornen amiciti<£ barbara corda moueL 
E t ¿mus AngiAjiinus epifl,$.Qujd e/i cimtas, niji homi* 
num mui tit ado concordice vinculo JõciaíalDe quoplur a 
cumulai Edoitardus Vejionm mtheatrovit^^M^Mb* 
3.cap*2 3 .& 24. ; v 
Lo fegundo es cierto, que Ias cauíàs deías rindas 
y menores fe deuen juzgar con grandifsima piedad, 
vt babe lar Eccleficap.4» la indicando efio puptllis. mifê  
ricors vt pater > & pro viro matri illorum : erts tu 
njdiitfilius Altífsimt obedienStün deteriorarles en nada 
íushaziendas, vt. patet Prouerb. cap.zi. Ne attingas 
parmlorum términos, f$ agrum pwpillorum ne intro 
eas.Propinqms enm illorum fortis ej}y& ipfe máieabU 
contra te caufamillomm, Y íiendo âísi,^ por çí deíàm-
paro en qué eft an íiempre fcrtiéjante fuerte de^erfoi 
nas, incumbe por efpeciaí oficio a los Principes el fa, 
uorecerias,^. Re gum of (tem m, ib i Do flores, 2 s.q. 5* 
parece que detie dar falida fu Mageftad a Ia tribulaciõ 
cn queeft.an Jas viudas de los açogueros dcP-oco^y 
fus m e n o r e s ^ í babetur lacobi capul in fin.Reltgi0 &%« 
d a f â imma'cul-aU 'apüd'Den m fatrem&Zc ejiviji-
tarepupillostO) viitias in tribaldthne eorvimím&ftráú 
doíepefarofo de que les ayan quitado los Indios dê 
íus ingeníos,y mandando que k los réftituyan, wt ha-
heiar Ecclefcap. ? ^Nonml^chy'ym^idii^-ádmáxiU 
Iam âefcendmtif^ exchmati&eius fiper dedutente eas\ 
A maxiUa emm •afiendmt vjque adcosiam:(5 Daminiu 
'exaaditor npn de leS abitar inillis,Qi)C cor*, eft o con fe* 
güira nombré, de amparador de-liúdas s f padre de 
huérfanos ,^ ¡n fimili cafa legimus M^ÁMWium ím-
peratorem reftripjijp uxori • •FMBin¿e^tcjl¿&al¿aÍ'fo:'' 
GalUcaminAtiidio Cafsio, his verbi siEgMks fartMi 
R Non 
7$QtícntMqMâqtiâmeft\ qmd ítnperatorem mâgisie-
çeat.quàmdementia. H M C<tfavem ^Deum fecit * k¿c 
Ai4gM¡¡m confer m t i h¿c p M r m t m m in pnmis Pij 
mmifte oramit* 
Afsimifmo esfuerça que le llamen liberal y ele-
mete los acreedores de los dichos açogueros,porque 
con los Indios que fe han quitado a los ingenios tiene 
perdida la hazienda que pregaron, Quoniam inanis eft 
dftÍQ>qiMim excUdit inopia debitorumj.nam is, ffJe do-
lo, cum alijs addtàãis à Simone Barbo/â in heis commu* 
»/ to , / / / J .w«m. i5 .Tref t i tuycndp fu Mageílad losdi» 
chos lndÍQs»fe hazen ellos preftaraos exigibles, y por 
cl configuiente fe puede tener pordonac iô el benefit 
cio que refultare de tan fanta acción t*v}elcganter ira* 
4it E/Amenius C4p. 12 Jegratiarunraffione adConjlan-
tinum.Neqaè verb vnum aliquod bonu mto dtc prjefia^ 
Jedindidgentias fecuUresperJingulahordriAM momen 
ta muluplieas.QM^dmdiâlgentmstetqmdpoteñ ejfe con-
fiiltws} qui bonapr¿Jíds,efpcis ne caducafint-.quimala 
admisyprcjpicis nepofsint ejfe recidwa.Qtâidquid terra 
cos lum^éparc iu^ tame ex benefcio tm 
nátum eft.Nefcitlaxare indulgentiam titam^qutte pu-
tat feptem milita capitum fola dmajfe. Donajii omniat 
quáftarc feci fit. Efte t i tulo deliberai y clemente,no 
¿ola mira a la grandeza del Principe, vt ait pAtricius 
lihz.de Regno Jit .3 . Rex danào9eroganào»elargtedoquè 
cimã\isfíprefert>(mo tambie a fu vtilidad y prouccho, 
vt in materia liberalitatis dixit /Egidius Romanus lib, 
i.de RegimJPrincip.capt9tVtille,qui cüóíaambit Ocea* 
mstfiribit Pacianauquas Jigger at aquas terris.reci-
pit èterrisúta quod in cines manat à Principe* re dun d at 
in'Principem-.tH) rcu & fam<e bene confuíit muníficas 
Imperator.Et in materia clement i <e mtat Seneca lib. f • 
de clemetia3cap,s*his verbis:Animus Reipublic^.Prin-
cepsja esjlla corpas tmmivideSfVt puto^uanecejfana 
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chmentia ftttf ihi emm pareis, cum viderh á l ten par-
cere. L o quaí fe verifica oy en el cafo de que fe tratai 
porque íipaíTa adelante el rigor que fe havfado cra 
quitar los Indios de los ingenios que eüá arrendados, 
es cierto que pierde fu Mageftad gran fumade pefos 
que Ic dcuen los dichos açogueros, procedida de aço. 
gues,y otros gencros,porque no ay de dõde fe cobre* 
j íi vía de liberalidad y clemencia,afíègura fu deudai/ 
va cobrando de los arrendamientos de los ingenios 
lo que le dcuen,como íè ha hecho hafta aquljy afsi no 
í¿ puede negar, que para todo es bien que fe côferutn 
eftas haziendas,y no les quiten los Indios que tienen, 
Quia in omme nentm melt us eft afttmem habere in rcm> 
quàm tnperfinamjx vulgatis iuribus. 
Lo tercero es l lano, quefíendo laleyeferita juez 
mudo,^/ dixit Cicero l ib. lJe legibas inprincipio.Ferè 
diet pot eft Mégiftratttm legem ejft loquentemjegem au* 
tern mutum Magiftrattum^o como otros dizé, derecho 
G i u e r t o ^ í notat Salas de l£gibus,qu<jzí1,9 s.traflat.iA-. 
dffput.6.Jè8.ii,num.7,cs impofsible que pueda refpon 
der a los que fe quexan del la , vtconftat extraditis à 
CaJptntSQin Catalogo gloria mandi, par* 5*con//dert2 g. 
vcrf.Etquiá,pag.2 91 .co/.2. Yafsiesfuerçaquela de-
fienda el Rey,que es focCpoCotiuxtatextitmin L z , f f M 
legibi4S>ibi:Lex eji Regina, facandola a viña de fu pue* 
b!o,acompañadade íietedones,deSabiduria,Entendi-
mientOjConfejOíFortalezajCiencia, Piedad,y Tcmof 
de Dios, y moftrando a todos la belleza y hermofura 
ouc ticne,i;í habetvr Efther cap. 1 .Prjcepit Rex Àjf*e-
rus N a u m a n ^ T S ^ i t h a t â Harbona ,& Bagatha* 
Jbgatha, & Zetbar , Charchas, feptem enuchis* 
qui in confpetfii ems miniftrabantal introducerent Re* 
ginam Fafthi coram Rege, poftto Juper caput etus diadc* 
matCtVt ojhnderet cunáispopulis, & Principibvs pu l . 
chntudinsm illmst paca que enamorados de fu vifta la 
©bíer-
obferüen y rcuerencicn,confeífando fü eílsmaclon 7 
valovjxxtaid quodhóbetur lib.s.Regtm CãpAoytdens 
auíem Regtm Saba omrsem fapsnttam Saíomoms, 0* 
(hmum quam ¿dif icauerat /^ cibos menfa e i m , & habi-
táculo, fermram, or dina minittraatwm >veftefquè 
e o r u m t ô pincernas,^ bolocdufla qu¿s cfferebât i n do* 
mo Dowinit non h/ibebat v l t r a jfpintiAm. D i x i t que ad 
Regem-.yeras ejiprmoyquem ¿tudiui in t e r r a mea,fuper 
firmombm tu't$>& fapr fapientiatna\(^ non ere deba 
narrantibas mibi, dona ipfimeni, mdi ocuíis meis, 
& p r o b m i t quòdmedia çars mibimntiMa non frerit'-
maior eftfapientia opera tua, quàm rumor quem a» < 
dmi .^Beat iwt l a i t ( í beati ferui tuiyqmjiant eoram te 
f e m p e r f ê audiuntfapientUm tuam. 
• Y Tiendo llano , que la ley que .00 puede falir en 
publico con efte efpIendor,es jufto Ja repudie el Rey 
con confuirá de fus Confejeros , y haga otra me-
jor en fu lugar , vt habetur diã .cap. i * Efiher merf, 
i9'Bgrediatitr ediftum a fac'ie-tita, S feribatur .ÍUXÍA 
UgemfPtrfarimtatqúè M e dor um* quampfáterir t t l l i -
è i t t t tâ t f t iVt .nequáquamvlt raVaJlht ingrediatur ad Re 
gemiJêdRegmmillius alterat qu<emeltor eñ'tlia.acci* 
piat.Ethoc tn omne(quod Utifsimumejl) Prouinctarum 
tuaruw diuulgctur ¡mperium j (¡gueíc,que quando al 
pueblo no íe agrada alguna ley, porque lepareee que 
es dcíeduofa y riguroía, conuiene que-el Principe U: 
vifta y hcrmoíèecon alguna interpretación benigna» 
l.benignius,ff.de legtbasj.ea quje^.in re dubiéjff.de re-
g a l is w r i S t t f mtat Salas de legibus^u^* 91 . t raff at* 
14. fifí'*' n . 43 . i b i : Inter pre Mio legis auBoritate le-
gisUtorisfaãaej l ipf i vita legisjdeoquè Rexeílipfa Use 
*ui¡4¿ttquialoquiturlegem feriptamintsrpretat-Ar. 
Y porque los hombres fiempre atienden mas a lo 
que vengue a lo que oyen,«ü/ docet Seneca epiJiá. Plrts 
t i b i vox & conM8us>quàm oratioproderttt4n rem p r ^ 
fe ni cm 
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fintem vtMásoportet. Prtmkm>qiñá homines amplm 
oculist quàm dar thus ere da n i ; dcinde>qMÍa longum iter 
efiperpr<ieceptatbreue & effcaxper exempU,Et M a r * 
cus Matrul'js in epijl* adHteronymum Ctppiam. N.A'-
tura comparatum eft, vt hxmams animus ad duri or a 
fibettnda mgotia magis mmeatur exemplo^qmm 'wfiitn 
tione atqitè pr^cept/si Quifquis enim "ei operi Ubenttus, 
confidentiufquefefeaccingiti quod ab altero faã i t a túm, 
quàm qmdfiaf im agnofcit. Nemo fere paupertatem, 
humilítát¿mt cajiitatemt vigi I i as > i e imia , reliquafquè 
corporis fitigutionss, etiamji omnes homines ea mag" 
nijicarent^obferuare animum induxijfetjjinullus rcpe-
n n t u r a qm ants obferuata faiJJ'ent.Aíque al/quis tan-
to oner i nul l i us vires fcfjicere rat us, hortátenbus dice* 
ret'-RypoeritátVt qi>/d humeris méis imponití-s qmdipfi 
ne digito qmdem attingere vultis*. Audio monitores, non 
*uide$ operator es*, faciteipji prms quod pr<ecipit¡s,tíéta 
difficile fa ft IA , qi*àm videtur putem, & facie at ¡ ¿qué 
atque ajfèritis, profaturum credam, N i j i verbis fafla 
refpondere in vobis perfpexero.no covfili mihifed i l l adi 
arbitrabor. Importa que el Principe fe mucftrc pri-
mero enamorado con obras dela leycjnc haze,ò in -
t e rp re t a , / . ^^ voXpCJelegihus, para que todos la 
abracen,^/ átt Claudiams ad Honorm Imperatorem* 
¥ u licet extremos late dominereper Indos: 
Te Meditsje mollis Ar.ibs, te Seres adorent. 
Si metáis, J¡praua eiipis, f i duceris i ra , 
Seruitijpatiere 'wgiAm,tolerabisiníquas 
Interius le^es -.tunc omnia iure tem bis > 
C i m poisris Rex ejp tui. 
In commune iubes fiquid cenfesvè tenendum. 
Primus iujfafub'htmc obferuantior ¿qui 
Fit pQptduSiWec ferre vetat^üm vidertt ipfim 
Aufiorem parere Jibi, 
De aqui (c infiere, que fupueílo que han parecido 
S im 
I 
rimifofas ert Potoü las ordenanças que fe han cxecu« 
taita en el repanimientQ que fe liizo,quitao Jo los In-
dios aios ingenios,qpc cíí-auan arrendajos por los 
o.fíçiales Reales.tiçnç obligación fu MageBad c e Jar-
le^ iíltè.rpceiaGion benigna, y que laque diere vaya 
e^epfyadefde aqui ^difponienJo el modo como íc 
dGuanha^erde oy en adelante los re partimientos que 
fe-hiziçWfííiiAXtt tlíiid dim Greg. l i b . 3 . M o r a l . ía j lum 
fp$ms-q^fi'qiAádamforma, nobis imitandopropoxitun 
de/i*çWique el otiçtn1 y forma que fe diere firua de ef-
pej^ alos^irrelcis ^1 Feru, para que tnajrandoíè en 
4í«optfedan errar en acción tan importante, <vt ele* 
ganter t tadit V l u t a r é u s i n M o r a l i b u u V t qu i fe co* 
mup^SihP^J^c^JumxJt^ef i i t r^s neg t íwm •p.wponií 
jfcki UtidaipYiim ní j rQWfxmpla: N a m admrfm vmnes 
an imi perturbationes exempla q u í d a m cpíimorum vi? 
rorumhabenda finUCon que confeguirà ía Magefiad 
nombre de guia y exemplar en los buenosWíenoç 
dçjá^s Ijiborc s de PG^OÜ , y bien vñiuerfal ^e j | is y aflV, 
l l a ^ i ^ ^ tectum in l i2 . f f , de legibus» ibi xMlfi'ctmdum 
b$c r^$#m*j fc iujiafvim & inhjlaruwy & eorum q u t 
natura cfa'éta funkammantium : pr<eceptr¡x qtttdtm 
fitciettdoruw^prohibitrix autem nofaciendortAm.X'nulo 
de tanta eílima, que el mifmo Dios fe precia del, v t 
habetur b á n n i s cap. 1 o.Ego fum ojUum.Et eap. 14, Ego 
femvia. 
Lo quarto, dando forma fu Mageflad de como fe 
han de l̂ azer los repartimientos del cerro de Potoíi.y 
mandandoboluer los Indios que fe han quitado à los 
ingenios^oferua aquel afsiento, y le perpetua, cerno 
eftà dicho. Y fondo llano que es obra mas clara è iluf, 
tre con fe ruar v na cofa, q adquirirla,^ ait dims Greg. 
Na&ianZjems o ra t . í . Veré diffieiltus tjfs v t d e t u r , p r ^ 
fentia bona tueri ac re t iñere , quam abfenti* adipifiify 
que el nombre de Aügufto no le coníigucn los Reyes 
: tanto 
p 
Í 9 ? 
t an toporadqu i r í rnueuas Prouíncías,quanto porias 
vcili Jades con que aumentan y çôfcruan fus ciudades 
y v¡llas/Df notat Caluims in lexicon ÍMri$,verb.A?Agu« 
J i i cognomentum in fin* E t C or r ají us hb. 3 <5hlifctlttt~ 
fieorum cap.zzSígaeiG que efta acción y beneficio que 
p idePoto í i a fu Magcftad.batta adarle e¡ nobre iluf, 
tre de Augufto, quando por fi no le tuuiera adquirida 
portan jurtosticulos, 
E P I L O G O D E L S E P T I M O 
fmdamento* 
D E L o dicho fe inficrc,que fu Mageftad mandan» 
do que fe bueluan los Indios a los ingenios que fe han 
quitado en efle repartimiento , y dando forma como 
le han de hazerdeaqui adeilte los Virreyes dcl Peru, 
dará valorcierto no folo aeftos ingenios, pero a lòs 
demás que eñan en la ribera de Fotofí, fera caufa para 
que bueiuan a las minas muchos que han dexado efte 
exercício, por verquanpocofauorecidos han fidolos 
açoguc ros : trabajarán co güilo los beneficiadores de 
nJÍnas,íêguros que quando fe pierdan,no les faltara el 
fuílentoa ellos,ni a fus hijos i hallarán amadores que 
les preften dineros para cotinuar las labores de! cerro; 
feran pagados los que los huuieren dado para efte efe-
to cobrará fu Mageftad loque ledeuen los dichos 
açogucros : no ceifará el comercio grande que ayen 
aquel afsiento.*y finalmente fera el total remedio para 
que Potofi fe cóníerucjy vayan en aumento fus labo-
x^s^vt in óptimo fimili dtxtt Eamenivs cap. \2.de era-
tiarurn actione alConfl intinumScpte™ mtíliA c.tp/tnm 
remtftjlr.tSvtrum f'fficerethccnobisyfepius rcq^tfjjii, 
0 nos vtrüm ne verecundos die am vinuhm^n (ãtis çra 
tQilqiti reticiwm>.s,h£jimi4 sjudulgenti ¿ ti¿<£ amplejíue-
ti madam fecimus. Plus adhuc pr¿fiare ci>pt<:i\is, !i ai>Ñ 
fMjftmsvxpofcert.Quántuyn f t hoc, fwperãior, btnefi* 
' m m , 'qu^m nmjfarmm mb/s 9 qmm v t l k cthim âmo* 
tioms ofpcij^nottqueo f i t is dicer e. Rem/fsione tjla p p . 
Ummillitim capitttMivig'tnti quinqué milltbus díâtfti 
wirsí-idtâif i optrnticdiftftlatem, pUfquè m eo confiai» 
tusetqúódrohorafli iqaam reciâifti in eo qmd remifijii* 
>MÍcapiÁ-4¿ÍHAm miiltijmperator Augafç , quos ittopm 
lát i tare per Jaitas taat ctia/n in exit i am ire compelerat, 
i f A remfsione In hicem e x e u n t p a t r i a m retiertutttr, 
d e f m ã l W ^ è i t i è u m Juot tm f ertlitatem ^refamunt 
animas 9p8rt,pr<epar&ntmltMàMt melhribus anmtu-
tur aajpicyst reuifunt domos, referunt vota templis. Y fi 
cflàs fazdníís ii>ilátaiie«i caio cjuc Itosridichos açogiic-
ros íean çulpâdoS jConiquanta mas razón íc dcuen atS 
der en glicafo de que Íe trata,donde confía,que ios in* 
genios que no fe hallaron molientes en la viíica que fe 
hizo en efte v i t imo repartimiento, fueron los que ck 
íauan arrendados por ios oficiales Reales ? en Io qual 
no/e pued$ impu ta^ íu lpa a los dueños de los inge* 
âniò^lfinof aios arrendatarios,-vl/i^ri t r adit um eft. 
ir ^ i ^ s ^ u l p a h k Semejante caíb (como quieren 
âçHmiíiaràígunoseícrupuloíbs) que no les peía aios 
açogueros que Ies arrienden fus ingeniosjporque de» 
masque eño noes general, es l ici to aqualquierade-
/car,que lo que por íi no puede hazer, lo haga el fupe-
r ior .ò fe lo mande,/7<«/í?2f/ S^yro m clam Regia J i t a , 
Ç4ptj»nMMAQÀb\: QJA<£iitre taníumhumana prohibita 
m t tpojj'mt non efe prohibiiatt^ ita potef quis dsfde* 
rare ea non efeprobtbita, t 5 confequenter poteB quis de 
eis dele fíat isapprebendendo ea m n quatems prohibit a 
finí)fed fub alto refpe&a* ídem tenent Filudas in f m m 
ma, t raã* 21 *num. 2 tá.cumfeq.tS Bmacina infumma, 
alios allegans Jom. 1 .trad* de hts qu¿peri inet ad vfum 
matrimonijiquáft 'A.punftot. propofit.i.num.i 1 .Y no 
folo cfto, pero pedirlo y diligenciarlo , <ut babetur 
Ala i -
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M*ttb¿ic<ip.r4. Refpcnâemdufem Pi t rus dixit iDo* 
mine.fi tu es, tube me ad te venire faper aquamit ipf i 
aitiVenuEt defcendsns Petrus denmicula> ambulabat 
fiper aqi44M,\o qual fucede ordinariamente en las diA 
penfaciones que fe impctra»4cl Sumo Pontífice, para 
contraer matrimonios en grados prohibidos, y en co 
mutaciones de votos,t;/ ceiiftat éx traditis à Sanchez* 
l i h t J c matrimomó per totum, porque lo que í ineñás 
diTpenfaciones cs [licito hazeríe ,1o haze licito I t a t i -
toriidaddel (ü$tz\ox,vttenet%iraqiieLplttrawra & 
DoBores alleganSiin tra8.de posms temperandiStCáufá 
34..wfiw.4¿ 
Y fiel que ha delinquido merece perdón qüárido 
bafea la cura de íu pecado^y le defeubre cdn eífe fin,«uí 
hafaiur Pfalm.li AmuJiUm méam non abjeondi, dix'n 
Gmfitebor aduerftm me iniitjlitiam meam Domino: f ã 
ta remiffiimpietatempeccatimsi 5 con quanta mas ra* 
zon es digno de perdón , y mérecedor de premio el 
açoguero que viendofe perdido, y que no puede pro-
íeguiren el beneficiodelas minaSjdefcubre íudefeto, 
para que la labor que no puede traer por fuperfona 
cn-cl cerro, fe encargue a o t r o , porque no fe déxe de 
íàeâr plata en daño vniuerfal del Rcyno ? vt in óptimo 
fimlipatetex cap<4-Exod<verf*iQ.Ait Moyfes'.Obfecro 
Domine,non fim eloquens abherf}&nuáias ttrtius.Et 
verfi^.Mttte quem miffhrits es*Et[erem*cap.i*£$ di* 
xhA,a,a,Domine Dens-.ecce nefetotoqui, quia pner ego 
fttmCi quien puede negar, que es aSo de grande ebe* 
díencia y m é r i t o , defear vno alguna coíaque leéftà 
prohibida por ley humana pofitiua, y no ajuflarfe ( im-
plemente con fu defeo, fino ponerlo en manos del fu-
perior,para que conceda,ò niegue lo que defeat/ no-
M Sayro in clam RegtaJtb.S* c^fp.r.www.s.ibi: Ccetera-
J i quis decernens faceré aliquod opmjmbenfq^c effeBum 
tjficaü ¡¡Iptd-exequcrtdisetrahitur tamen ab exe cut tone, 
T non 
I 
mH tíh é idmjmonmnkntuniy fdquiavi í l t t t l fe peceè* . 
tum J m c ts í^fitur vo lmtàs illa à málitia apt /1 $ ¿ xte* 
rtorts,-Q$i* tdis affeB^smrè exchdit fnftftum 
cMdt>tiÍ<tíQl*b:bM.éft#t6:9ppoJtt4* Idímnstmí .t'tlv tms.i *, 
&^oitymit&vl>i-Jh^dipmqnc todas, las^kyts cn'a.e-: 
rc^ivíieb^O de fi vna condición tacita i f i d Princrpec 
qtje}asjtizp,no Ias derogare, y mandare òtra cofa ,^ í» 
mtattt DoMores per textttm iht inUequibas^fflde h g i , 
hs>&hfiJnat i4ral i$ ínf in¿nj l i t . de i n n nati4ralifX 
afsi q a s ^ âjufta àobedecer cftc mandato con ;ank 
ilíofçp^yidQ*e$ v e ^ d y ^ r p ^ b r e r a a t t t í ( k i a ley , Jmtd 
textum in Lvel!e,ff.de regttLiurisyj haze vn a*áo meri» 
i;ofio>y digno de é S ^ s ^ ^ y Vt d m í ^ m ^ a h b ^ de 
hmzfitjji i 4pyi iNmiMÍihgrati$)qt4Í mmrpgajptacce^ 
p^^íimÍ4M-^idm.íVhtin4Íi>r/hs ño/? ris»grarnfimií 
'Off ij3yifariiiefl>mlUre ear tus confiaii\quam qu<£ prec'U 
b&s empta efl.Et cap^Moleflum verba ej})<>ncrüjum»i 
t$ âemiffovii/ín dicendumtRogo, * • i , Í<.~̂  
afta juj&go qqçfbeJa cauía.porque Dios&btciKip, 
i^a^We;4ç#tíabajò^|ttcpaffainos.,qiie nofotros-mi-fe 
Kios;, «pl h^betur Bfther. çap. 14» Domine qm habes om* 
nium fcteMÍ4m>tu j$h nefcitdtem meam. E t Luca cap, 
12. N vil te qu^r ere quid martducetis , aat qmd bibatisv 
& nolite in Jublime tollhh&c enim omnia gentes mtwdi 
qk£funt. Pater autemvefter Jcit qmniamhis indigetisy 
nos n^qda que le pidamos y íupliquenvos acuda a fa* 
porecernpSj'ü/ ^ ^ / í í r Manháteapé?.?elite>f0 dabh 
tm*QÚk i porque no foío quiere darnos güilo en ío-
córre-r a p i r a s ^e^efsidades, íino cambie en enrique» 
cernds a parteiprerEiiando el acto meritorio del pedir, 
pórqüe ía liberalidad no fe ajufta nunca a lo poco con 
que nos Con temados,fino a la grandeza de fu obrar, 
que es daí? fiempmcon ganancias , y por duplicado 
quaiqu iera çofà quen^â e ft è b i é , vthabetur MatthM 




Cu fas <ti$i rathnem ponit Tiutarchus in npfyk: bis 
vcthhiBerilUs vnus ex awicis ÁkxandrifJ¡li^h»sfih 
abAlexandro dotem petijfy iufitt Rex illum c&pme ta* 
lenta quinquagint* ÍCU m^uè-itreJpQndiJfetJ}gcim"fitis 
eJfeiTibt qmdemjnqMtifatisejítantum accipem^mtbi 
vero non fatis ejltantum dare j por el coníiguients fe 
infiere, que no es cauía para que fe quiten los. Iñdios 
dé los ingenios>que tienen arrendados^íosafici^les 
Reales,el dczir que no Ies pefa a los açoguerog cuyos 
ion,que eften arrendadosjporqoe Tolos deféos.lin que 
eftendeducidos aa¿toenc6tra t?cncion de !a ley,aun 
en cafo que fean pecaminofos, no fon puDibles -en el 
fuero extcriofjni dignos de pcmJ.cogitattonhi^Jbi 
DoftoreStff.depozniSst?) notat fuuenalisMis verbiS:. 
N am fid us intrafe tacit M m qui cogitarmlhm 
FacJicrimenhalct,cedoftcomtaperegit* ,: • 
Quanto y masnoauiendo crimen ninguno,,i^/ifííí&. 
turn eft. Aloq ' ja l fe llega, que preínmiend:o:íieaif?fe el 
derecho, que ios juezes proceden juílifícadamente en 
fus acciones,/. I.in fin.ffJe officio FrxJtdis.Lz §>fi pM; 
blicanas,jf,de vi honorum raptorvant LnimiSid deac-
guir.pojpficap.iti pr<ejentia de remntiat.cam alijs addu 
m fits à Simone Bar bofa inlocis commt*fíibttstltt'hm*.i%. 
- fedeue prefumir a! prefente i que quando los dichos 
açogueros huuicran pedido expreflamente,q fe arren 
daflen fus ingenios, no los aqian arrendado losfcficia. 
les Reates por efto, fino por ver fu impofstbilidad, y 
qpe nopodiápaíTar adelante en las labores del cerro, 
m tcnent Bald.w cap, nift fpeóiabilisjde officio delegatt, 
mm**. Decins canjil-i^i.n.q.. & Augi¿fiinns\Barbofa 
phres allegansjntraã* de claufiAis, cla^pda 7 9.t?t4- 6f 
7.en cuyos términos es conforme a jufticia y equi-
dad,que eftc infortunio no les deuefer dañofo alos 
dichos açogueros, vt elegmter tradit Peneca Itb 4. de-
cUmationlA.controuerfi-j, Omnta hortsfia opera volun-
tas 
tAi imhoat, MCãfio pcrfícit. 8<epè h m r a t a virtus eft, 
etiam <obi earn fefdlit txitus.Nec tnfoltx v i r tus d mi t t i l 
glorió titulum* nec gloriam virtutis tnterciptt fortuita 
wfaiicttauQwriiam mn decet ex (uentu rei mâiciafa-
cerctUwruw io. §.fciendifmffi d e m i m r i b á s h f e d a n 
vi t ro i Q&.\*ff>de negotijsgeJits.De qmpluràcUtnulaiftt 
Barb .conJi lAàtâ Tiraq.de posnis temperandis, cavfé 
52,fertotatn» 
F f N D A M E N r o O C T A V O . 
L O Odauo es llano,que qualquiera ciudad ò viíía 
íc compone de quatro fuertes de perfooas 5 conuicnc 
3 fabefíCiudadanos, moradore s, liuefpedtes y adueñe* 
dizos,^ conjiat ex iriditis a Petro GregJik^.de Repa 
hiicajap.^.n.zi .Cioàaáavcs íc llaman iosquc í i e rdo 
nacidos en vna ciudad tienen fu habi tac ión en ella, 
con animo de no irfe a viuir a otra parte. Moradores 
íbn los que feauezindan en algún lugar}con animo de 
permanecer en el , comprando cafas y poííefsiones, 
iextusejl in heiues y.C.demcolis lib, 10, cuius verba 
ümv&ítes quidem erigciticcUs vero domictiinm faett. 
E t tn e o de m loco Jingulos habere dúmicilium m n amhiJ^ 
gitursvbiquh ldrem>renimquè ac forttwaruw fearum 
Ji4mma€Gi7j¡ítí4ittvr,dé t u r f us m n ftt dtfceffu n u j i nihil 
awcet-.vndè cum profeãus efttperegrimri tiidstunqubi 
firedijt, peregrinar i i<m dejiitit. En el qual texto í¿ 
deue notar.quc aunque la palabra,Lares en fu eflri&a 
iignific3cion,denota los dicfès domeílicos que tenían 
les Gentiles en fus cafas,vt ehgaxtcr exernat pro mo-
re fio eruditfisimus D.D.Laurtntius Ramirez de Pra-
do tn áurea epiJ¡ola,qu4m finpjtt ad úlpJírMiinem Ro-
man.lltfpélen/is Uptdts antiqia? muchas vezes fe vfuc 
pac fie vocab'o por las mi (m as cafas, v t pat el ex i 11 o 
SaBuftjn Cat. ¡líos binastaut amplws domos coíwuare, 
nobis 
f 
mhishrem familiar em HufâaàintilfHifi-ffiEtM.bràU 
Qui pat ri um Num<£ âonatfandmquè Urerfiqwi* a 
Y en eüc fcntido había la dicha ley mes , C. dcmcoHsé 
Acjt diceret haber i dommlimtnon ambiptur%*obi quis 
dQMtMtrertmqttè acfortunarumfuarumfummaconjii" 
/^.Huefpcdes fe líaman los que habitan cn vna cia** 
dad o villa fin animo de permanecer en cila > Ha docet 
Vetrus GregorJiBAib^deRepublicajap^tt.zzàbii 
Differt autem ab hofpite imola, qmd imola demerit do* 
ffiialwm tn IQCO,&ibi babitator Jit\ at bojpes nodicitttr 
habitaretfeàtantum hofpitari* Atque tantumintereft 
inter habitatorem>&hofpitem quanta inter domiciliam 
babentem^ peregrinãtemj.I .§,habitdre,ffJe his qui 
deiecermtt<velejfttdsrunt,X afsi los eftudiantes,que fo* 
l o tratan de fus eftudios,no íè Hamã habitadores» fino 
huefpedes en los lugares donde afsiften, L2.C*de inco-
lisJib.ioJ.s.ÇJomumjjfJeinitiri/s. Y lomifmopro* 
cede en los Corregidores,y otros miniftros que eflaii 
en las ciudades que gouiernan con intención dede-
xarlas acabado eí oficio, porque eftos tales no fe dize 
moradores,fino huefpedes de los lugares dode eftan, 
¡ta docet Barbofi m Lexigere dotem6iiff*de itidici/Stttgt* 
$yÀ\>\'.SiCaJiellanas mor at ur in c afir o cumvxore & 
familia, et 'tam vltra decennium, non dicetur in catiro 
conflituiJJ'e domicilium'.quia finito officio habet animuM 
recedenditâ quando confiat, quem non habere animum 
perpetuó per manendi in locoynmquam vilo tempore vi» 
detur in eo confiitmjfi domiciliam, Idem tenent Bart, in 
I J ex Cornelia^,ft tantum num. i . tf ibi Angelus » .7 . 
ffJeinwrijs, tf CMcmchim de arbitraras lib.2. cafa 
Só.íí w.y. Aduenedizos fe llaman los caminantes que 
entran en vn pueblo para iríe luego del , it* not at Pe-
tras Gregor.difl.lib.^.dc 'Republica,cap.4.num.2 2.\bi: 
Non àicitar imola qui negotiaâi tantü caufa pergdam 
V 
Mmíamve habit tfedpotihi bofpesJtem no c¡ i citar aditt* 
nayqrA!¿ áduena s j i , qui adtunit mox M e profeBurtAS» 
TLtpmlayvñvAdMmm putantcommurtiter etAm) qui 
m n t f i c m h m t inqml'tmSi & qui ex áliqm longínquo 
laco in. aliqtttidoppidstm mnerit mox inds difcejjiirus, . 
EÜo íupucfto digo,que en los oficios de la Republi* 
ca> y bienes comunes que en ella íe reparten, fiempre 
deuen ferpueños en primer lugar los ciudadanos ,^1 
notat Diodorus Siddlus lib, i {. his verbis : Thrafibu-
l i decomniuni Republica ,£!) Jlatu popular i confil iates, 
multa decreuère, magiftratus omms prijeis mibusâ i -
Jlribuerc>t$ antiqms familys*Nam nouos homines mi* 
lites mercenários, quikGelone fupradecern millia fue* 
rant adpripti ( iui tat i , indigmm ducebant ad murtera 
p u b l i c a ^ honores chiles admitthquod parum méritos 
cenfèrent,Cuius diãi rationem ponit Petrus Gregorius 
diã*cap ^ m . 2 2Âb\: Vlus efíejjeciuem qukm incolarn. 
Defpues deftos deuen entraren parte de los bienes co 
munes dc Ia ciudad los moradores que han adquirido 
domicil iofn ella, excluios los hucfpedes y adueñe d i , 
zosjuxta i l l a d Genejis cap* 19. Ingrejjtis es vt adnen-u 
numquicl vttudices ? Et probat textus in cap,bon¿e 4.§, 
intelleximus depoJluUtione Pr<eUtofvmÁb'v.Non. pote• 
ramus falua confetentia, in alta perfila, qa<e de Regno 
VngariiC originem ducerettcongruèprouid6re:ncc vtlle* 
mus et pr<eferre aliemm* 
La razon en que efto fe fundares, que la confc rua. 
cionde vna ciudad confifie en el reparo de íus ediñ* 
cios, rot docet Arijlot* l ib. i . wconom* cap, i . Cmitas eft 
mult i tudo domorumtagro & pecunijs feffni enter shun* 
dans .ad bene viuendumJdem notat 'Tetras Gr eg Jib. t, 
de Republic4,C4p* i .num. i . Y íiendo llano,que Sos que 
cuidan defto.y de la autoridad y aumêto de fu pueblo, 
fon los ciudadanos y moradores del .cuyos fon los di-
chos edificios y poííefsiones, por el aféelo naiural con 
que 
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que cada m o procura la conferuacion y ampíiaciô de 
íus bienes, v i tradit Cicero lib. 3. definibus.Fieri atitem 
mn pofet %vthdmines aliquid appeterent, rnfí finfam 
haberent fiit€oqnèfet ac fita diligerent: ex qm intelligi 
debet)primipmm duftvim effe fe áiliged'hy cjuc los huef-
pedes yaduenedizos ,cjuenoeftan con intención de 
permanecer en el lugar donde habitan, no fe Ies da 
nada que fe deftruya,^ ait Acojla lib*i, de procuranda 
Indorum Jálate ¡cap. $* Quamuis Indicis Magiftratibu's 
Jlipendia ampia conjlitutaJinttqu'tbus vir i boni contenti 
fmuj&pè tamenJttisilU opulcntè tnpatriam revierten 
di, ÍMJIO n efe it expleri, E t Indicum f l u veluti aljemm, 
atquè extraneim habent i £5* ita par km curattt quod 
nihil amantfiguefe que eftos vltimos no deuen entrar 
en parte de las honras y bienes comuneâ dela Repu-
blica donde afsiften mientras huuiere ciudadanos y 
moradores que puedan ocuparlos y poíTeerlos. 
De lo dicho fe infiere, que fíendo los íbldados que 
trabajan en minas en el Peru huefpedes en todos los 
afsieníos donde eftan, porque nunca habitan en ellos 
con animo de permanecer, fino folo de gozar de la r i -
queza que efperan de prefente, y que al mifmo punto 
que ven fruftradas fus eíperanças dexan defpqblados 
los dichos afsientos.yTe van a otros lugares, como lo 
admerte el Padre fray Benito de Teñalofa» Religiofo de 
la Orden de fan Benito^rt vn libro que int i tu ló las cin 
co Excelencias del EfpamLExceUen. $ .cap. é.circapne% 
poreftas palabras: E s cofa muy experimentada en las 
Indias .que en faltando la minaty los Indios q la labran» 
a l momento fe deshazle elafsiento y población de Efpaño-
lcs,qtte por razjon della fe ai*i afonda do ̂ ///.Parece que 
en Potoíi no fe deuen dar Indios de repartimiento a 
fòldadosjíinoafolos losaçogueros que tienen inge-
nios,porque eftos fon los que fundarõ aquel afsiento: 
eftos los que le conferuan agora trabajando cotinua-
mente 
I 
mente en el: eftos íos que le han de conferuaf en acic-
lante,aonque mueran en la demanda, porque les im« 
porta fuñentar aquella villa pomo perder los inge* 
nios y haziendas que tienen en ella, vt in opimo/mili 
tradit Jmaya libA.obfermt*iiiris,cap.i,ti.6i.'ibi: His 
militibuSiVt alacrius pugnarent»& loca illalibentm 
amantes,hofles fortiter arcerentjn eofquè irruere non 
formidarenttMM fe,fiaqtíè defenàerent.^Alexander 
Imperator prjsdia eifdem Umitrophia confliímt ( id ejl 
illa q u ¿ in eifdem Jinibus erant) ita vt eorum ejftt 9 p 
hándumijimilitaJfenUX afsidixo co jufta razón Dio-
mfioPrufeo>or4f.46.queno fedeuia poner limite en 
que fe hizieíTen edi6cios en vna ciudad, porque al paf-
foque crccian, íèaumentaua también el numero de 
defenfores que cuidaííen de fuftentarla,y conferuarla: 
CaleeumiinquitPrtjfeus) oportet congmere pedi, &J¡ 
videatur maior yrircumtdere: ciuitatem autem mmqus 
prohibere oportet maioremfieri. Nam difficile aduerfis 
ingentes mitates irruí folet. 
Los que eftan de paflò en vna Republica,anda íiem 
pre maquinando razones friuolas para moftrar que 
lasprecenfionesque intentan para fu vtilidad/on ju£ 
t&s>vt ait PatriciMs lib.6, de Regno, tit.i4> Vt at or es ac 
transfiAgcC raro vera loqmmtur.fed rebus fits cofilunt, 
grata astditoribas Jemper dicerefludent, vt gratiori 
hojpitio accipiantur, fj1fie vera falfts concinnant* Et 
CátJtüS emblem, i 6. * 
QuidfibtvultrabidomlpesconiunftaLeom\ 
Scilicet tVt vires adiuuet vfque dolus, 
Y el mucho eftudio que ponen en efto, fuele obrar de 
fuerte, que engañan a los mas prudentes vauifados, 
v t tradit PUtttus captim ften^. 
Neqaèid perfpicere quiup. 
Quod cum fcribitur.per vrbem irridebor* 
Cum extemplo adforu aduenercomnes loquentur: 
Hic 
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Mie ifttllefíHex doflttsjtitiitffà data finí) - ^ > 
Qui cauet We '(fcefpt4Mr,yi% cmèrt&ftUm 'tduifc T 
E t i im mcáiotjje rat us (Jhfepè is cautor c a p h $ ¡ 0 
Sin que per c(\o incurran ios juezes que los creen en 
erm-íé de iDjuHicia^ vt att Ubmius áeãamãt, '^ . Ergo 
impicfa ¿re qui ¡itdtcarmt \ M in iml per ¿cutw.fed de* 
ceptíy fueruntjnequè verb fib eanáemrationemcadudt, 
fpohie hs prõdere,aut áeceptumMudcms tpquigtútifi* 
catur Malitite-, hoc eorum qui vera depráuant, àitiifidj 
eJ}*?txo al paíío que es feguro eñe modo de víuir a los 
quc vfandel para adelantarfe en fus comodidades,es 
niuy pernicioro,y digno de penaen laRepublica/áA;-
la illud QuiâJib. i Je arte amandi* 
¥ uta frequenfiuè 'via eft per âmictfallere neme», 
Tu ta frequenfiuelicètifiviaycrimenhabet. 
Y por el configuiente adequado a judicia,que quândo 
llegare el defengañojfe bueíuan cõtra el ids fus trabas, 
v t habetur Vflilm,?•Lacum aperuií, & effcdit eum: & 
incidtt in f u e am ̂ quam fiat. Et Quidiusvbifopra» 
Fallite fdütnlcs'.ex magna parte profanum 
Sunt genus'j'tn Uqucos^quos pefiere^adant. 
Y caygan del credito enqueeflauan los que con capa 
del bien comunyfclo querían el fu)'o,vt eleganter tra-
dit Brvfon. exCtcerene, lib, 2. de cratore,lm veíbisi 
Scipio Africams Centurmem>quipvgn£ no adfaèrat, 
cum'wcreparettatqiAè Ule dicer et fe in caJ}risct¿J}odi& 
gratia remanjijfe'.Non amojnqmtt nimium diligentes» 
Eíle diícurío fe ha viflo no íblo imaginado, pero 
praticado diuerfas vezes enlosfoldados que traba-
jan en el cerro dePotofi.losquales reprefentando a 
los Virreyes^que ellos ion los que bufean minas nue-
uas en aquel afsiento, han coníeguido (por no auer 
llegado a oídos de los açogueros las diligécias afeíSta-
das que hazen)que les repartan muchos Indios, pen-
íando los dichos Virreyes, que ios Toldados fon los 
X qua 
I 
'que bqfcan los metales ricos, porque no fe puede fuf-
tqntar coa los pobres,y que afsi aumentan los Reales 
quintos.Propoíicion al parecer buena>pero b i tn coíi-
éef id&JnUt anguis in herb** 
V.eciíiGare efto lo primero) porque ningún i t inera 
cerro ¿c Po toü Tabeen que parte del dicho cerro 
cftan los metales ricos, y afsi procuran todos dar ca* 
tas,barrenos y íocauones (que es el modo con que íè 
bufcan eftos metales)en los lugares donde eíperaa 
tura alguna riqueza por algunas noticias que tienen» 
mtpptimè dícit Plmlmlth*ll*miurMishiJ}nU cap.** 
l>ie c lamen aururh eJi-yMcfciere ejfecttmfií lèretfânt^ 
qué ad pericula emmmda fu'itfatii-CA^fe* fperare q m í 
cyperentSm que en eílo ayá dtftinciori entre ib 1 dados 
y açogucros , porque todos auenturah fus caudales 
quando hallan vna ocaíion deftas, y muchas vezes las 
Viá&ssütmtatLucMmltb .y . 
ffquèadeb jo lmfcr rum mõrtemqtiè timeré 
Àurinefcitamor* 
Jmpulit amenté Siaufj que ctApidine CJCOS 
, Iré fiAptr gládios, fepraqttè cadmerapâtrum* 
E t Cdefos cêlcare daces, 
Nummamtjubitcaftrenfisflammamonet^, 
Pero qüando no ay noticia de donde fe puedan Tacar 
metajes ricos, ninguno quiere deTentablar fus labo-
res,y echar los Indios que tiene a que buTquen ovinas 
ñueuas} porque demás que no ay caudal en el nmndo 
que püedá cortear cfto,nadie quiere trabajar de valde 
íinefperar ganancia de fu trabajo , njt attLucrems 
líb,s* 
Nufqua bomim gems tncaj[um*frujlraquè laborai. 
Y afsi es cierto , que en materia de buícar metales r i -
cos, no hazen mas diligencias los Toldados, que los 
feñores de minas,è ingenios. 




fc Jizcquc es el principal nsruio en la guerra, rambie 
fe dize , qus es el alma de cualquiera acción que vno 
intenta, perqué fin dineros no fe puede emprender 
fiada,z>/ wotjt íacobas Dawhouderius ¡n traB.parmm 
autJiwiltiAMjücrb.Pecunia & ¿« /Wjh i s verbis -.Vt i n 
mi l i i i ã j ta & in relicj^is vitjs miftrjsvjíb>us,&colraflh 
bus confpicimus pecuniam tam £jj¡ necejfariam t v t ftne 
taplenqite tanquam exanimes > ac velutipmimai p í a -
tentimincedant i pecumojivero animoji ¡aoviudehres 
tubiqnè f:fe ojíente nt. Cettè fine pecunia nihilefficitur 
v t i nec corpus qutâquam fine anima efficere poteji. Ec 
pauló poftiQuodcorpori adoperationes fuaseñanima* 
bocipfiiM ad res qaafeis prendas mortalibus ejl peen-
nia.X íiendo llano, que los Toldados a quienes fe repar 
ten Indios para que bufquen minas en el cerro de Po* 
toí i .no tienen mas de la capa en los ombrosjporque f¡ 
tuuieran plata comprararj ingenios para beneficiar fas 
metales ,ò los edificaran, por no pagar la molienda.y 
beneficio dellos,^/patet adccul^m^h^ucfc que los que 
puede mejor buícar minas nueuas fon los açogueros , 
cuyo caudal es conocido j y aísi íe ha experimentado 
fiempre, que eftos fon los que fe arrojan a emprender 
impofsibies.y los que han defeubierto ordinariaméte 
las labores ricas q ha auido en Potofi, y no los dichos 
Toldados,porqus fin plata no íe haze nada, y con ella 
no a y dificultad que nc fc allane, y haga fácil, v i dicit 
oAlams relatusa ¡¿cobo Damhctfdenovbi fipraAv-s 
\cth\s:Si qtfis pecunia táquam lorias argenteis a r ¡na . 
turjsTullianitorrentistmpttumnon metiüt, is Tícelo* 
rei incurfiAStr)ec filgurdtrtec ímpetus furmidatinequé ad 
<virtiAtis HercuUá robur trepidai, neqaè perwrfiptUis 
yl)fsis afiutias^quas vihpenatt)decipitr.r. Tanta enim 
vim atque efl'icaciam mmc apud mortales vbtintt pccA-
n i a . v t p r á ipft Dialeclica cernatur rrwtasjtquè Rheto-
ric £ Jabtilis facundia languefcMi vbi perorare cwperit 
mim* 
I 
f t w m n w p íu rah tâs . Qj'tn d p in mrem mêici^ év.i 
éâxcc t t i twmât s f ferrctqvè j t c v m à , m x t l f i r f k f i í t 
Qrçba Lyr<t,Áwpb¡onis carment Vngíliavaqiu- M (fa 
p tcuà t* wct f i f fQCántur .Qvid p lura l <vht petmia lo* 
(jMttAryTvílüm elcqnij tuba raucefcit Vhi nunimus mi* 
Í!tdt>Hefl{}re<ert¡iIiti¿ ccmpefcmtur frlgurâ.Vhicum-
que pugn at pecunia ¿lite vir tus expvgnatur Hercúlea» 
Infumma nummus v inc i t , mmmus regnat, nummus 
imperaf njnmrfis, aàeò <ut frujirà ohm Virg i l i i s ceei" 
nffivietmtnr, cum amor em extoUendo diceret: Omnia 
tDtncít amor3iJlud enim diflum retraftans pecmia^mox 
Virgilio his verbis occinit. 
N o n amor amplius hie, Jed ego ipfa pecunia vincam. 
L o tercero es indubitabie,que todos los açogueros 
tienen amadores que Ies dan el dinero que han me» 
ncílerpara acudir a las labores del cerro,y beneficiai: 
fus metales, reípeto de que quando fe pierda vn aço» 
g ü e r o , la mayor moleftiaque le fuel en bazer los ofi-
ciales Reales,es arrendarle fu ingenio, y defies arren-
damientos van cobrando los auiadores lo que prefta-
TonyVt traditum ef , Pero los Toldados que labran mi-
ras, no tienen quien les preñe vn real /porque no ay 
fobre que pueda caer efic credito , v t aduertit diuus 
Chryfi/iomus homiL 7>ad Romanos* Si quid mutuo dare 
veltmuSidifjuinmus k qui bus multum carperepc/sirrus» 
eofquè circumfpicimus quos gratos futuros Jperamus* 
Cuius ditt i rationemponit textus in 1. cu de indébito z 5. 
ff.de probat.'ibl'.Nemo ita refipinus eft,vt facile fias pe 
cumas iadetyjf indébitas cffundat* Y afsi quando coa-
fumen el poco caudal que tienen, y ic pierden en las 
labores que traen, no tienen mas recudo que echarfe 
en ía bolfa ios indios que pueden facar en plata,0 dar-
los vendidos,ò arrendados a a í m n d u e n o d e ingenio, 
palian Jo eíle crato con alguna compañía íimulada, ò 
con dezir que le venden los metales ala boca dela 
mina, 
¡toé 
mina, que es ío mas orJ ínar ío ¡ porque nadie puede 
hazennipoís ib:es ,comoclixo el Poetar/n¿/m.Sí>. 
dbltAíi JEthfem quid frtAj¡rá\¿b áejtnel ttoflts 
lílvjlrarc nigr£ /temo poteji tenebras* 
acaío íc de fe ubre algún niincral con fama de rico,! 
fea cerca ò lesos de Pptofjjos que primero defampa* 
ran el pueb!p,y fe van a l là /on eños íoldados, aunque 
tengan Indios de repart imíentoacomo fe ha vifto mu 
chasyeze3 . porqqc no pierden en irfe ningún caudal 
ni hazienda que les ayan cortado los Indios, y afsi l a 
pueden hazer con facilidad,Q^t yt ¡nquit dtuus Cre* 
¿or.ltb.i^JAdoral. Jjnedolare awittiliir quidquidfint 
¿more pffsiJeturt Qug v i ro ardtnter diltgimiASbabit.i, 
grauiter fitfpiramus abhta • lo qual no íucede jamas 
en los açogueros^ porque como los ingenios que tie-
nen íes cortaron a quart nca y a pncuema milpeóos» 
fuera de las minas y /ocayones que han adquirido, no 
Jes eflà bien defamparar íus haziendas,y íes duele mu* 
choel dexarlas,vt ait dnnts Ifidorus lib^.d^Jummo ¿o-
M*Cum magno dolore Amittuntitr qu£ cu magno añtore 
habentvr *• ptinus auícm carendo doUmus (¡u£ minus 
fofjtdendo diltgimitsSí afsi eftan per Manentes íiçmprc 
en Potoíi,y fon los que con fu t.rabajo.induüria y cau-
da! fuücntanaqqel l imaquina,yhazcn.rof lro a fain-
confíancia y vanos golpesde fortqna.aquec0an cx« 
puedos continua.mtnie los que fe ocupan en eñe exee 
cicio,bent6ciando los metales que ay,ora íean ricos 
ò pobres ,e i? rui cio de fu Mageííad, aumento y coa* 
feruaesonde íu Real hazienda , y bien publico de fus 
vaflallos^y de íodala Chriftiandad,» que fe deue acetv» 
der en el cafo prefence , iuxta tectum m L kgáui,ff*dt 
hberat.hgAta^\b\:Bit¡0^^m q u t â d b x c f y t ã m h 
Attingas ' q m t i d i a n a m ^ f i n h ^ 
Lo q iano no r e j ^ ^ ^ a r ^ a c es mayor fa cofta 
que tiene vn í o l d a í ^ i y | ^ | | « ^ p de las minas, que 
• ^ 
I 
b d c v n açogufifo^ pofquí: eñe muele y beneficia fus 
metales en íu Mgenio ,y el Toldado los Ueua a m o l e r á 
otros ingenios* pagando la molienda y beneficio de-
llos,como csnotorio.YTiendo llano.quc efía cofta no 
fe puede reíarcir, fino es beneficiando metales mas r i -
C o s , ò teniendo mayor faca de otros que no lo fean, 
vttraditamejfivucfe que por ningún camino puede 
cftar bien que fe repartan Indios a í'oldados quitado-
l o i a los açoguerosj porque aunque es euidéte, como 
efía dichosque los íoldados; que benefician minas, no 
fe pueden fuftentar en elSas, fina es beneficiando me-
tales mas ricos^no fe figue bien»que loshallara nj por-
que e ñ o no es cofa que confiftc en fu voluntad, v t m 
óptimo fimili habcturGtnefis capelo* Cernen* autsm 
Rachel qtiòd infacunda cfjetjmidit fir ar i fuá* & ait 
manto far-Da mihi l ihros^í ioq^m mor¡at .Cutir ¿tus 
refpondit Ucoh N u m pro 'De o ego fim, qui priuamttit 
f r t i f iu vetitris /« í íNi tampoco íe puede aílegurar que 
los bufcarkn 5 porque fi no tienen caudal para ello, ni 
quien fe le prefte»como es pofsible que puedan dar ca-. 
tas,barrenos y focauones?^? docuit ArifictJih.i ,prior, 
cap 1 fy.Impofiibili jntectdentejr/ipffiikile quequè ccvfies 
quens ejfe neccjjs efl. Y ti por ef!a parte no pueden con-
feguiríu intemo,no es adequado a razón permitirles 
que den mayores tareas a fus Indios, y íes compelan 
a que les faquen mas metal del que acoÓumbran faoc 
los que eftã reparados a los açogueros, v tâ i t Joannes 
UermgiuswtraftJemdendims.qu^fui.nu ,24, QMÍS 
ilium fer4tiqi4Íreift4¿refiflÍQnemf ac confiruatiijnem 
n m fiistfidaliemsexpenfis fieriweletiamm probata 
vllaexempttoney ant mmmitate moltturt mo!i tor um 
Operas fthi e M e r i . ^ ^ ^ ^ f i t ^ ú Y afsi fe vè, 
que a los foldados qíie pidet*. Finios parabuícar me* 
tales ricos,fe íes deiía f c ègun t^ t r ime ro .que caudal 




cap, 14. Quis cnimexvohisvohns tufrtm'aáificaré^ m 
prms fedens computet femptus % qui ncrejfarpf funt ¡ J t 
babcãt ad pe rfjci en domine póflqutm pifat t t t ft, n da men 
t u m t â nvKpvtueri't perjjcerei cmnes qui vide t i t , m / . 
f i a n t illudere cijtcctcsi QMAbichomo cosptt ccdifcare, 
non putuit corjüfamarc \ l orquecs abfurdoimaginar 
por poisib'e cue las Iiande hallar^uicndo impoisibi-
liciad de iu parte en codearlas, v t docei AriftotJib* i J é 
cosloytexi.i 2+J.mpofstbile eft imaginar i aliqwdtjfs p<fi> 
jibile in rejpecluparentis^ impofstbile in refpettu age-
tis: íjuoníãm contingeret^tfit páticas iir.pcfsibilejd ejl% 
p-ifsthile imp-'fsibile, Y porei coníiguiente confía , que 
pira ci mejor beneficio de las minas, pira el aumento 
de ios Reales quintos, para ei rn:jor tratamiento de 
ios índios, y para íaçõferuacion dc la vi l la dePotofi, 
y fus minas, conuiene que todos los Indios qaecftait 
repartidos a ellas, fe dea a ios aço^ue ros , y:no a fol» 
dados. 
L o qual fe confirma, con que fuera de las razones 
arriba dichas,fe ha experimentado fer cierto lo que en 
cíías fe afe^a. Para Io qual feruiràndos exemplares.El 
'primero fea , que el Virrey don Franciíco de Toledo 
en el primer repafcimientó que hiao cf año-de 1575. 
repartió a los dichos Toldados mi l y quatrocientos y 
treinta Indios» y a iosaçogueros que aoia entonces, 
que no eran ia quinta parte de los que ay agora, tres 
mi l y trecientos y ocho. Eftos vltimos fe ocuparon 
iiempre en 'a labor de las minas,y los que fe repartie-
ron a los foldados jos ocuparon en diferente minifte-
rio}por cuya caufaíe vio arrepentido el dicho Virrey 
de aucrdaio Indios a los dichos ío ldados , y los que. 
flteron vacando ios repirtio a los fe 110res de ingenio, 
£•:, 'wn c.'.)\ilii dz v i l annt.tcion que pvf) el dicho dõ Fran» 
etj":-) J; folcdo a lo vitimo del dicho repartimiento, i b i : 
uJJSIJS qj.ilcs dah'js ingemoi los comiiflfM à h.tzjr\ 
quépate ddlos fin de igu^y fAtUfecoh j n n n u ü 
prouter Indios necefarios, y conforme a ia mttswtiUdââ 
yucdellosfebaf4cadoyfaca,fMoreurlostyrepaM 
rnas Indios que no a la labor de las dichas minas, por U 
relación è infirmación que he tenido de que mfs han ¡a* 
brado por las perfina* a quienfi les repartiero los dichos 
mil y quatrocttntos y treinta Indios a ni los hm ocupado 
en la dicha labor ni efito para que fs dicron>anUs los ha 
ocupado en otrosvfis y aprouechamientos particulares, 
yàcmdoUs àe pagar el ¡ujo ¡ornalque les dexèfim* 
lado* 
El fegqndo exemplar fea, que auiendo los demás 
Virreyes que gouernaron el Pefu,deípuesdel dicho 
donFranjcifcode Toledo,rcpartido los Indios del ce-
rro dç Potofi a los açoguerosjdando muy pocos a los 
íbidados cj tenian minas, por los inconuenientes que 
fe amaíi experimentado de lo comrarioahaxòa Lima 
el aííode 608. vn Toldado llamado Garcia de Llanos» 
en nombre deios dcraas.a informar al Marques de 
2vlontcsClaros,quc craconuenientc que fe diefle mas 
numero de Indies del que fe ^coñupibraua a los d i . 
chos íbidados j y mouido con las razones aparentes 
que propufo, Ic& repartió el dicho Virrey fttecientos 
y ochenta y quatVo indios. Pero como lo aparente y 
falfo es fuerça que defeubra luego fus malos cfetos,y 
porel cõtrario la verdad, por mas oprimida que eñe, 
es impoísible que fea vencida, «u/ ait diuus Bern ardas 
in fir m/T alts eji conditio fitljitatis £5* erroris^t etiam 
mllojibi afiijiente confenefeat ac dcfiuat: talis autem è 
dwerfi) veritatisflatuswt etiam mu it is ¡wpvpnantibMi 
fifittctur<3crefcaLEtnrMr.apoph.4-^ 
dimfi l à mbibus fepè intercipitur3fcd mmquam fié* 
¿itnsfiffocaturytta Veritas aliquanio hborart potefti 
extiagttt non potsft: no fe pafsò mucho tiempo (in qua 
fe eçíuge de ver lo n u l qiie fe auia heçho ^ dar tatos 
ludios 
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Indios a los foídados; yafsi todos Jos que fueron va-
cando,íos repartió el dicho Marques de MontesCía» 
r ó s a l o s açogueros dePotof], comoconjía de quatro 
prouijiones que âefpachb en ejia razion* L a primera de 
fetenta lndíossen i $.de Setiembre de 611. Lafegmda de 
ciento y veinte y nueue Indios, en 31, de Q/igcjio de 613 . 
L a tercera de quarenta y tres Indios tentQ. de hnio de 
61 s X l a quarta de ochenta Indios,por el mes de Nouiem 
bre deldtcho ano de 615 . Y profiguiendo en efte propo-
íi to con fu buen zelo y grande prudecia el Principe de 
Efquilacheenel repartimiento que hizo, dexò Tolos 
docientos Indios a los Toldados,y el ¿Marques de Gua 
dalcaçar les repartiodockntosy veintey ocho. 
L o qual parece que fe funda en vna cédula del fenor 
Rey don Felipe Segundo, fu fecha en Toledo a 1 r.de 
Agoftode isyó.'óv.Qrdeno y mando >qüe de aqui ade-
lante m fe puedan repartir, ni dar Indios ni Indio por 
mi s fárreyes, Prefiden tes ni Audiencias tni por otra pe r -
fina alguna de ningún ejjado ¡calidad ni codicion a perfe 
na ninguna^ fino a quien ¡iendo verdaderamente fenor 
de minas las labrare y bensfict.ire el mifmo verdadera-
mente y anualmente. De ias quales palabras íe colige 
rnanifieftamente, que la voluntad de íu Magcdad es, 
que los Indios repartidos a las minas de Potoíi fe den 
feiamente a açogueros, y no a foldados? porque de ¡a 
fuerte que no fe llama verdaderamente ciudadano el 
que habita en vna ciudad^n tener en ella CSÍÍÍS y f o f 
íefsioncs, de donde fe pueda conjeturar que cftà con 
animo de permareccr./.a/w 7 C.de ¡ncclis lib. IO. Í fsi 
tampoco fe puede llamar vcrdaceiamcnte kr.cr de 
minasen v i ) aísiemo e! que no tiene ingenio en e!,dc 
fuerte que íc vea.necefsitado,aunque no quiera de per 
manecer en las sabores que trac por no perder íuha-
zienda.^í cott/ht ex fpvà tradttis. 
El día de ov íe ha buclco a íüfcitar cíla quedion ,con 
Z aucr 
aucr dado en eñe vi t imo repartimienco rcasdequa-
trocientos y íefenta Indios a íbldadosj y ais i es necef-
fario que quede efto decidido dcvna vez^t âií Hora-
tiltsreUtus ab Oforhde Regiswjttutionejib.i.fol.$2* 
Eft modus in rebus^frnt certi deniquè fines: 
Qmsvltracitraque neqmt confjiere refiuyn. 
Declarando no Tolo e! numero de Indios que fe deuc 
dar a los dichos Toldados,fino también quienes ha de 
fer comprehendidos debaxodefie nombre en la ma-
teria de que fe trata, para que fe les pueda hazer mer-
ced,/»x/<* regulam textus in Lft qu<eramus A.ff.detejíd 
Wfwm, aduirtiendo que las cofas de la villa dcPotoí i 
eílan oy en tan niiferable eftado,que los que la vieron 
agora diez años,fe admira de verla quan trocada efià, 
UAXtatlludRuthcapA. H ¿ c e j i l l a Noemi ? porque fe 
puede dezir defle aísiento lo q dixo vn Poeta hablado 
de Grecia deftruida,porefias palabras; 
Graciabellorum longafucci^jja ruina 
Conciditiimmodicè viribus vfafots. 
Fama manet: fortunaperit-.cinis ipfe iacentis , 
VtfiturttS tumulo ej¡nv>nc quequefacr a fio» 
Exigua ivtgentis rettnet faftigiafam<£\ 
E t m.ignum infalix nú ntjinomen hálete 
Et incertus Poeta de Roma dejiracía* 
Vtxfeto qtAáfoeramsvix Rcm<e Romarecordor, 
Quá populo tRegnis^nKcnikiS alta fai. 
QM<£ fueram totu quondam celehrataper cr bem, 
.. . . f ; . Vtx¡inor occafus vel memimjje ma, 
Yot lo qual cõuiene, que los foldados a quienes fe re-
partieren índios fean de tal calidad , que fe conozca 
que han tenido y tienen de tiempos atras labores ercl 
cerro.,y que fon per.fonas dadas a cite cxerciciosMám» 
v t inqiéiiArifioteles lib, ̂ Polit .cap^'Non ejinjttk neo 
iucundí/i'Vt 'onus tibia canat^demquè calceos confie i at, 




cien to; porque h conferuacíon de Pocoíí no pende de 
íoIdadoSífino de açogoeros, vt tradtíum eft, y aísi es 
preesfo y neceflàrio, que fu Mageftad fe mueftre libe-
ral no folo con los que huuicren procedido bien, fino 
también con los que íe hallaren algo culpados,*^ clc-
ganter complexes eft lujimiams Impcratorin authent. 
de releuatione tributar MM in prjefatiom , his verbis: 
Vrdsjiantifsma inter homines bona funt mjittia , 0* be± 
mgnitas j quarum altera ¿etjuabiliter f m m cuiquètri* 
buít^nequéappetitaliena: altera admtfermrdiam re-
curritt&àebitQYuincommoditate egenteshberat*H<cc 
ornare)firmarequè Impertid, h<ec conftruare Rempubli-
cam.bjec pulchrè humanam nouermt gubernarc v i tarn* 
Vnâè (?) nobis* ex quo diuinitlis Impenj fceptra fiftepi-
muSiinagno affeâum eJIJhdiowt vadiqttè ta bonis aflio' 
nibus confpicmfímusjquo magisJi vtiles nos pr^ he am us 
fubd'tttsjx virt¡4 te & gloria remuneratione habeamus. 
Acfcimus quidem mutua illa , & cmnimoda hominum 
exitia ad t ant am impiam pofftjuoncs redegijfewt nequè 
redituspofsiñt fe.is producers pejfi-jfcribus > nsqt/è fatis 
tdoneè publica infer re tributadnde adió non jé mel turas 
in eandem rem impe dimus* quanam rat iene f e r i pojstt, 
v t necefsitati faceremmfatis> &fobditorum egeftati 
adferremus remedmrn tçumquè m multas mjlra circa 
b<sc dijlraberetur fententia.magis tamen obtmuit.vtad 
benigmtatem rcfptceremus> (3 Deuplacentem cdUtori* 
bus impertirenmr medeUwhzúcnàoks mayores mer 
cedes de Ias que piden fus méritos,para que íe animen 
todos al trabajo, como dixo el Emperador Tc ode fio, 
*ütnfert Gafsiaddib. Í.epifl*36, Quia maiorã nos decet 
tribuere^qnàm ah accipientibus accepiffc ^videam^r, h<ec 
xqualitas ¿quitas non eft .Je d pars mfira ivjiifsmèpen 
fdttCUm reddendo plus fuerit oneratã. Etrurfus lib. i . 
epift. i y.Termciofa res ejiin imperante tcnuitas. Qu^ 
íi antiguamente huuo lcy.cn Ff ancia,que íe peídonaf-
I 
fen los delinquentes condenados a mt!Cfcc,y fe entre-
çaíTcn aqualefquiera mujeres que los pidieífèn por 
maúdoSiVt notett pluresAlltg<tnsTiraq.irt traftat. de 
pmístemperandíStCatAft $6,numA*Vi 2. con quanta 
.mas razón fe deue vfar defta franqueza y liberalidad 
con la vil la de Potofi,que pide cl perdõde los açogue . 
ros que han delinquido , reprefentando lafoledad jr 
viudez en que quedarà,fi por roconfeguirlefedefpo-
blaíTen y arruinaífen los ingenios que eftan en fu ribe-
ra,a cuyos ruegos es jufio fe çoríefpôda,no folo en l o 
que permiten los rigurofos limites de la jufíicia 9 fino 
en todo aquello a que fe puede eftender la gracia> y el 
pecho paternal y amorofo de fu Magcftad para vafla-
ilos tan fieles è importantes a fu Real feruicio, y bien 
vniuerfal de fus Rcynos,como fon los dichos acogue-
tos&t dixit Pro/per JqwtaMCPts rdatus à T i 
fuprateatofa^mm.i? . 
Dignas laude qmâem vitam fine crimine due cm, 
Etqudecumquejibijititnocttitrajamns, 
Sedhoc non pietas contenta eft limite cUudi» 
' Nec inftiswetitis abjinuijp,fat efl. 
Maior cura k n i ejl fratrum releuare labores. 
Etferre opt atum triflibus auxiliurn» 
Parare ieiunis>m4dos veflirejigatos 
Solíiere,di/íèQrdes concillare fibu 
D I F I C V L T A D P R I M E R A . 
Tío que fe refponde à ella» 
* 
N I Obílacontra Iodicho,queefl:à prohibido pof 
fu Mageílad,que no fe arrienden los Indios que eftan 
repartidos a minas ¡vtconjíat exftheduU Regia Uta 
Toleti ! iJ ie menfis Angujli.anno 1596. ibi : Ordeno y 
tnando,que los Indios que fe dieren a vnos>no los puedatt 
trafptjfaren otr QS,aunque Umbien fe an femrcsde mi* 
nas» 
I 
2 0 ft" 
de paapi-qijc no les han de arrendar, es InJubitable, 
que los arrchdaatiencos quehazca ion nulos,vtrtolat 
l'iihéfrjn ruhrtcájnjltde loca l . cundidl . nAj . y pot 
cl coníiguicDtc í iendo aísimiímo indabitable^quc to* 
do lo que fe aíic|üiere por t i tu lo inuafido,y reprouado 
f por derecho, k retiene i o juila m enxc^ y ay obligación 
éc rcíiimitlOiVt opíimèprobat plttraiarat&Daflores 
él legms .Sarmiento de reâditthits Ecckjjafticisipar* u 
cap, 2.ex WÂm. i .vfquc ad 7. & Tujehus torn,8. praffic. 
conclufíif.T.conch*f.$ 1 $.num.2*& 3. parece que los 
acooneros cae arriendan fus ingenios a otros con los 
1 adiós que t ienen, no pueden licitamente licuaren 
virtud deík contrato mas que t i fofamente el precio 
que ¡e diera por el cafeo del ingenio,fi fe arrendara no 
teniendo indios. ,y que lo demás lo retienen ínjuOa-
inente, porque los Indios no los poílèen los dichoSi 
nçogueros COÍBO fe ño res, ni vfufructuarios delíos, vt 
traditum e/isj aísi no puede por titulo,ni caufa alguna 
hazer (ayo el emolumento en ciuc íe e^ima fu trabajo 
I ocupación,tesetus eflin his itaquè) inji. per quãs 
perfi/t4S,nokii'acquiriti4rtç\i\as verba funt¿ Ex hhita-
qiie4pp4rt4 per liberes homines i quos nequè mflroiúH 
jínhiectosh^bemus^ne.qrié.béna'^de'pofeidemus'' ítem pfr 
aliemos feruosdn qui bus ñeque fyfewfruftum habemu:s% 
mqi*è paffefíionem mjiammila ex caufa, mbis ácquifi 
pojje-, de íuerte que íe verifica eneílecafo la regla del 
capitulomm fipsr t i , in fin Je officio ddegatt̂ QmdpQ-
t¿4tt mhit}qmdmluitÀàmplereneqíiimt. De quaUcit 
mentionem Simon Bar bofa mloas communibui, Ut.Qj. 
fM, 11, porque el mint roque tiene indios repartidos 
oudiendo trabaiar corveÜos, no quiere aprouecharfe 
t '' A ^ 
deitevío Ücítoj}' lo que'no puede,eftoes,darlos a otro 
t n arrendanciientojo pone por obra en contrauenc\5 
de la ley. 
• De donde fe infiere, que íiendo l l ano , que filos d i - , 
cbos 
I 
chos índios fueran efclauos de alguna perfona, eft ana 
obligados !os que los arrendauã a dar a la tal perfona 
los jornales y precio en cjuelosarrendattan, ex regula 
Uxtus in Lfed & J i qui i 25. <§.qu<eftÍQms ejí, alias L í a -
lidnus 2$*ffJe vfifru&u>ibi:luliánus lib*i^^Dígeftorü 
feripJit;qiiodfriiãuario adquiri non potejl^proprtstario 
q u £ r i , tienen obligación en el cafo de que fe trata de 
reílituir y pagar a ios mifmos Indios los dichos jor-
nales y precio, porque lo q íiendo e íc lauovno adqui-
riera para fu fenor poífeyendoleotro.lo adquiere para 
fi fi es librcí§ Mem p l a c e t ^ ibi Dotfores%injt*$er qua* 
perfenas nobis acq air it ur* 
Contra lo qual no es de coniideracion el dezir,quc 
con pagar aios índios el jornal queleseftâ feñaíado 
por ordenança cumple el açoguerocÔ Ca obligación? 
porque efto procede en ca ib que los haze trabajar en 
fus minas por íü cuenta ? pero quando no quiere víar 
delIos,y los arriendan a otra pcrfona,quedan libres de 
la obligación en que eftauan de CcruulcJ.Jtata liberas 
3*§.fitt.ff* de Jl Mu liber is i ib i : Sib^redi feruire iuffítm 
Jlatu liberum b¿res vendidit,f$ tradidit : credoJiatim 
adlibertatemperitenire. Idemprobat l.quídam l . 
rogo 2 1 *ffdefideicomdibert, y por el coíiguiente aptos 
para adquirir y ganar quaíquier precio en que eftima-
ren futrabajo los que los arriendanjporque aunque la 
ordenança de don Francifco de Toledo pone taifa en 
el jornal que fe ha de pagar a los Indios repartidos, es 
cierto que los que fe alquilan pueden pedir por fu tra-
bajo el preció que Ies pareciere, como fe di&e exprejfa-
mente en la cédula del año de 1596. arriba citada, ib i : 
Dareis orden, que precifa è muiolablemente fe ayatt de 
ocupar>y andar en la labor y beneficio de las dichas mi« 
nas e ingenios cinco mil Indios ¡que fem la tercia parte de 
los dichos quinzje mil y y que las otras dos partes re/lates 
fe alquilen libremente a quien y como los dichos Indios 
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qmjteren. Yafsi è í q u c quiftttt índios^eslí ierçaque 
los reciba c5 cl grauamen de vfardelíos, y ocupaflos: 
por fu cuenta en el beneficio de las minas, pocqíue no 
es íicico en vna cofa abraçar ío vtii delia, y repüdiar 
las cargas con que íè fajexttts eft in Lvnica, %pro fié 
c m â o , C J e c ó d m s toUmdk^bUOmnesperfinMtqmBtii 
lucrum per hmc ordmem défirttir>eas eti*m ¿rMame, 
qaod ab initio-fairat complcxtòérfMmmedòfifflitoijm 
indmdo Jít€Q^itittumt/ueif$.^í4ÍbufiamfaeíènM^d 
in modofVd conditionis implcnd* gratia, m l alia qua* 
cumquèvia excvgitatam. Nequè enim ferendus eft is¿ 
qui h e m qmàem ampleãitur: onus atitem à annexam 
contemnit. Idem prohattextus elegans iff hgenêralifep 
24'§.Jí quisaliemm,ffâefideicQm,ltbcrtat.\b'\:CM.ar* 
cell usfírtpJit.Cum cosperit legatum, coge dam omnimodò 
f ermm Jmm Mântmittere, etiamjimQdimàCcepil. ldôM 
probat l.fed dmbus ibi Do&oreSyffJe legat*2± Y c l 
que no quíííere índios con efta carga, âçKclóStLcMín 
qu£rítur tff*àe admmiftrat.tutor» l.nam abjàrdum, ff.de 
bonis libertorum, cum alijs adduãis a Simone Harboft 
in heis comrnmiibíis)l¡t»C.num.$*, que facultad ledaa 
para que lo pueda hàzcrjuxta illud Ecclcf.cap-1 s.verfi 
ir.Appofuit tibi aquamiS ignem : adquoi^olmris» 
porrige mamm tmmi E t w*fi$9*Qg<>â ptamirtttuâa» 
biturtlli. EtTerentmsin¿4ndria aã^f ien* i* 
SciQ-yCOâãitstrtawlmtatees» 
S T L O S A Z 0 G F E R O S P f E D E N 
licitamente cobrar en plata los índios que ¡es ejlan 
repartidos. 
E L Intento que lleuo en efte difeurfo, y lo que me 
manda proponer la villa de Potofi, y fus açogueros,es 
procurar que ios ingenios no fedefpueblen , yque los 
índios fe ocupen en el beneficio de las minas a que 
Bb eftan 
çí lan deftinadosj porque aunque conocen que los fe» 
Dores de! Real Confejo de las Indias fabencaÜigar \ô 
malo, y que preuendrari remedios nguroíos para los 
que fueren cu! pados ene! mal vfodelos Iod¡os>ent!é-
den muy bien que fus rigores fon medicina, y que Ies 
glJà mejor paflar por alguna pena temporal que pue-, 
dan darles,que quedaríe c õ vna enfcrmedat-1 perpetui, 
d^que no tengan fubfiftencia,ni efturjacion cierta íus 
fcaziendaS) *ÜÍ m óptimo fimili âicit dtuus Chv^jojhmui 
})$ml&*êàJtQmàmi* ípfmtult medmmâum mdet^vel, 
ig t içmiWÍfiãmem ápparire> fugitant ae-rejiitani,àu-
¿I ãcfefe lacerante $ t màlpintquè perpetua corporis 
mmiç&ac pi* rt4 lent i d i m moruquk m t empar ar i um la 
tpffshfaniíatem m po/ierum afie q y i . A t qui 
^0Í ÍMmpotes f in í ,p robé intdligunt ¿gritudivem ft-
ffitene.ejj}pernicibfíoremi quemadmodî m (3 /(eleratMin 
ej/e,fipplich díterius efl Hocenim curar i ejfsac ftmm 
¿jfe) a t í l /ud penre,atqt!¿ perpetuo ejje in morbo*. -
: ^ a f i i parajq feyaya eô íeguridaden cfta pretenfion, 
|\fôpU*ãçiaâdaptair â todo el remedio q k crpera,es for 
j | I^O;teni |eiatotro abuib que pueden tener los mi* 
ñeros con los Indios que les reparten , iuxta idqtnd 
tradtt Francifcus Tatrictut lib. 9 Je RegnoJií* ¡ 2 . /v ü-
quam tutè agerepoJfuntsqui crimina aut Jcelera cccul-
tant^Quia q^i ventatem âicere non iwh t nueve àcjiâe-
ratjap.qutfqms i>qt4<ej},l (3 D.Chjyfolcgus J é r w . 4 4 . 
Peritas medicas, quottes vario Ungore d t f fus plenám 
'dfjtfei&t Zépfçtre medicmawtaltas aperit morboru can* 
fasjAteniispeJíilentide exponit incvtfisi ptfisftras ca* 
neri commonei regiones.* quamplunma r tmeáionm ge» 
aera demovjlr at,herbar um vires pandit, medicamento^ 
rum' loquttmrqualitateSiobediehtibvíSpr emit tit ¡(¡nptjsj*. 
mam fa nit atew. fie ¿gros arduas & a/peras fia de t , & 
perducit adcúras> para que conocidos ios danos Te dc 
ialida à ellos,^/ an dimsVúherianus borneo. Maxima 
I 
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ejl fpes recuparandtefãlutis fmVmMjf i lmgüw'nX íç 
a/siencen eíias materias del rcpartimienío dé íucrte», 
queceíícn todos los abufos que fe pueden itDaginar 
en el modo de ocupar los Indios, quedando Io£ íngè* 
nios con crtimacion perpetua, aniquiladas las caufas 
que pueden fer impedimento para coníeguir eftedí-
chofo ñ^ificmdum Q ^ n / / I í a m m M a ^ i 4 4 * ; i o * lUá 
^¡era f m t remedia, qi*<e fiAgatis morbis 4 C4H0^àèMn; 
guoriStpofieà nonJênt tmtun & ea tantuminnocénter, 
dabunturiqu£p(!tenti£f<A£ qualitate confowptaidejtmi 
cum profaerunt. 
Êfte fegundo abuíb es, que los Caziqúcs quado nq 
pueden enterar todos los Indios que efian obligados, 
fuelen dar en plata los que Ies faltan^egulando el pre* 
cio conforme al que ganan los Indios que fe alquilan, 
y eftc dinero es muy contingente,que algunasínine? 
ros fe le echen en la bolfa, lo qual viene a fer adquiíi. 
cion injufta 5 porque aunque el víuario puede con ce 
tarfe con la perfona,a quien puede compeler que tra-
baje en algún minifterio que le mandare, y recibir del 
el precio en q fe concertaren, porque le exonere deüe 
trabajo,/f*/flj eft exprejjls m I . fed & ipji n.ff .devfa 
tíhábitatime* cuius verba funt t$e4t2> ipflifiruo* afir 
çill<eve pfò operá merced%impQ#ipjfe* Labeoni placet, 
f e r quern textum ¡ta not ant Bart.($ communtterrepe* 
tentes in I.plenum (2*§.Ji vfis mimiierij,ff»eodem t i t . 
/p limita efla ley. Lo primero, quando ày çonuencion 
ÊXpreíIá de que no fe pueda hazer efte pa^lo, <ut conjiat 
argumento textus in Lnemo 6. C. de locato. Cuius ratio 
efi,quia contraBvis ex conuentione partiam legem acci* 
piuntj* i ft comentai, ff. depofttij. contraéiusiff* de-
reguLiur. cum aUjs aàdudis a Simone Barbofa tn loas 
communibusJit.C.num.s^.. 
Lo fegundo fe limita la dicha ley fid & jpf, quado 
el yfo que fe concede devna perfona, mira primaria-
ments 
mtnu à làvtí t íáad del vfuarlo: pero fi eüe vfo no fc 
concede pan^fte Bnjfioo para o t r o , no fe puede que* 
b n n m h^êhmt iéonf i ex tm eft èlegans in §. furtum, 
tnft^Mdltgtôiqtt* m deUB.nafiuntut ,ibi -Furtu autem 
Jíí>no#ffiBMwtM quis inUrctpiendi caufa rem alienam 
amGMtífiigtneraliter cum quis alienam rem imito dò 
mim contre&atãtaquè ft is qui rem vtendam accipit>in 
al'mmvfum earn transfer at) quàm cuius gratia ei data 
ejí> fartmncommittit.Idemprobat LzoMt.i$*?ar*$.& 
/ . 3 . f /M4 .Pá r .7 . y todo loque fe adquiere contraui-
niendo a ella, es adquificion ilícita y reprouada con 
cargode reftitucion,7/4 docet ̂ Molina de wftitia & 
hrejQM.í . traf i .2J i fp t t t .524 .n* i .Y ficndo cierto que 
efta prohibido,que los mineros no pueda hazer feme-
jantes pál ios con los Indios,ni ocuparlos en otro mi -
nifterioque el de las mínas.^jf traditum eft, porque ía 
repartición de Jos Ind¡os,y vfo del!os,primariamentc 
mira al bien común de que fe beneficien las minas \y 
accefloria yíegundariamete a la perfona del mineíOi 
vt infra'dictar, figuefe que el minero que fe echa eii 
labolfrtos lndios que; le entregan losCaziqucs en 
plara>tiene obligación precifa de refticuiriajporquefí 
con ella bufeò Indios que alquilar, y no los h a l l ó , fe 
ve.quenopudo elCazique hallarlos, yafsi notuuo 
obligacio de entregar Indios, ni la plata que dio para 
cftc entero, Quia nemo ad impo/sibile obligatur, U im* 
fofsibilium,ff.âe regjur.cap.ttemo potefiteodem tit.in 6# 
Y fi pudó alquilarlos el minero, y no los alquilo^ni hi* 
zodiíigencia paradlo,defraudo al bien común del 
miniftcriodclos Indios que podían trabajar en el ce-
rro,y facarmas plata.Yafsi fevè,quecftcabufoesmu 
cho peor que el primero de arrendar los Indios» dán-
dolos en confiança a otros, porque eftc aunque haze 
vn contrato i l ici to arrendando lo que no es fuy o, no 
defrauda a las labores del cerro del feruicio dé los d ü 
chos 
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chos Indfos i peroei qtic fe echa / apJa ta^efe in 1* 
boííàíhaze Jo vno j l o o t r o . ^ - . i i ^ r à i ú t A ^ 
Y Ja cura de tan grande ma!, es cierto que m con* 
uiene ponerla en arbitriode los que le padecen, fino 
que la den los Tenores dei Real Confejo de las Indias, 
v i ait CbryfilogMS ferm.i i^.Numqua curat qui infir* 
morí frigidofem^er igms ficcevdatar in e t ô p m ^ ^ 
gor riimim durn membrAfttxat &concutit> actiits i f f i * 
cffiútí$ gignit imsndmm: it a ¿grotus adimgindâm 
flamm&miqu<£ f m femper &Jluat & anhdat i n mems, 
dárifibi áquam frigidam mpat imttr exptBat mfciens$ 
quoí tune calor calore riftíngmturtfrigare tmWitufiifc 
cíf«i/«í».Obrando con fu prudencia en el breue tiem-
po que ay para determinar eftacaufa, lo que en tantos 
ha cftado fin eíperança de xt medio, w x t a i i q u M f * * 
dit NaZiar'msin or at, in Conjiantinnm <i>$0gfmp¿31. 
Facilior qu iâemtô multo proclimorkedwMjqua com* 
modandifemper efi viafVulnerare integrumiquàmfau-
ch mederijifsipare r¿¡pta,qud diuulfa componer t\Gefsit 
tammremm h¿ec cõditio Principi noflroj namqwdquid 
malífixtrntio Uto domltutio fe tdkmfoxw' t f$mj l*fo 
fere cttrafknauitfi bien5 juzgo q bifído Iacmíà^f&t^ 
eftos tratos i lícitos posas tófnguamvezcsííe ha^ ê ert 
Potofi,y fon muy raros los mineros que fe a c o m o d a » 
àeftojy aloque entiendo>açoguerosningunos,per-
que coflócen que no fpotfftas gahancias que k rn^n^ í 
Pe r fielus i mmenfas qmdopc s c umttlajfe ¡mabita 
Fwrpiter è mambm res m a l è p a r u f i w t . 
Ce S í 
S I T V E D E N L I C I T J M E N T E L O S 
oficíalesRfdlesdar en arrendamiento los wgen'm de los 
apgueroSthaZiienâoUs buenos los arrendamientos 
conel crecimientaquefeles anade por 
los Indios que tienen* 
Y En quanto al fegundo punco digo,^ fifc afsientá 
por conciuíion verdadera (en que parece que no ay 
duda el dia de oy ) que puede fu Mageüad compeler a 
los ludios a que trabajen en la labor de ías minas, co-
mo prueua latamente el Licenciado Luis Bejarano, 
Oydor que fue de la Real Audiencia de la plata en el 
PerUjCn vn tratado que hizo acerca defta materia,pro 
CUÍIAS opiniane videtur faceré cap.yAoftiejb'vDecreuit* 
que in tilo die eos ejje in mintfierio cunfli populit & A l * 
taris Domini, cadentes ligna ,CÍ ¿qvas comportantes, 
vfquè inprjefans tempus. tmflis bis qt** tradtt ¿ims 
Gregor.epifl. i zo.his verbis Summum in Regibusbonii 
eñwfiitíamcolere^acfuactAiq^éitArafiruáreit^fibie' 
8i$ non finere quodpotefiatisej} fieri, fed qutd^tquum 
eJl ciA&odire 5 no admite duda que pueden los oíicia'es 
Reales de Potoíi arrendar los ingenios de los açoçue-
ros.y bazerquepaííe al arrendatario el vio délos I n -
dios anexos al ingenio. Y ais i aunque no a y ordenaça 
que decida eflo expreíTanKtCjfe haze cada dia,«z;/ pro* 
bat textusin autbtnt. de nonehgendo fecundó tifdentes, 
§thcic avitem,i b i o d f i t quidem femper^exprcfsim verb 
nondum lege dttermwatMm éfl* Y la razón es /porque 
aunque no pueden por fi folos fer arrendados los fñ-
à'iQsJ.0' liberi bominiSíff.de contraben^mpticne.puc^ 
den venderfe y arrendarfe con los ingenios a ouien 
eíian rcparúáosJ^.l.qnemadmodMm j . C J e agricolis 
cenfittsjib.i 1. porque enefiono íe alteran niino* 




procede conforme aí verdadero fentido delías, mxia 
Uxtum in l.fcire leges, ff.de legibus. 
Para lo qual fe deue foponer, que aunque en los re-
partimientos que haz en los Virreyes del Peru, dizen, 
que dan tantos índios a fulano açoguerojlo cierto es, 
que efla merced mira primariamente al cerro de Po« 
toíi.y que los açogueros fe nombran como miniñros 
que. fon eligidos, para que cuiden y diligencien, que 
los Indios trabajen en el dicho cerro, text, ejielegans 
i n LAnnua 20,§»Attia3ff, deanmislegatis »cuius ver-
ba (mt 'A t t i a fideicommiJJ'iAm his verb/s reltquit: Qtrif-
quis mihi h<eres erihfidei eius cbmittot njii det ex reditu 
casnaculi mei & horrei poft obitum Sacerdoti Ç$Hie ro . , 
pbylacofâ liberiisjqiti m illo templo erunt, devana de. 
cem die mindwarum, quas ibi pofui. Quiero vtrum his 
dumtaxatrfui eo tempore quo Itgabatur) in rebus buma-
nis>&in eo officio fuerint) debitutn fit \ an etiam his qui 
in locum eorurn fuccejferunO. Refpondit* fecundà ca qu<c 
proponerentur, mintííerium nomirtatorum dejignâtum* 
Cáterum datum templo.! afsi aunque la merced de los 
Indios hecha a vn acosuero fenece con fu muerte ref-
peto del, porque con ella íe acaba el vfo de que fe íe 
auía hecho merced,§. i Jtifi.de vfe & habitatione, iun-
élotextu in ^.finitiAr jntt.de vfi*fru8us¡ el mini (le rio â 
que eftaua deilinado, /,tutela ibi DoBores yff.de 
tuteliSy no por cíío dexan deeftar los Indios afeólos a 
Ja labor de las minas, ni pueden pretender que cftan 
vacantes para no trabajar en ellas, por dezir que no 
tienen dueño , harta que el Virrey los buelua a repar-
tir,orafea àSos herederos del acoguero difunto.como 
fiempre fe haze,© a otra perfona-,porque quando vno 
haze donación de alguna renta a los miniOros de vn 
templo,mientras los ay gozan ellos deÜe emolumen-
tojpero íi no los ay,y eftan vacantes eftos oficios,per« 
tenece la renta al templo, vt conflat ex d.§.Attia, \h\i 
(L (de -
Ctterum datum templo, fino es que aya condición ex. 
preííacn contrario ,í.JjlÍMm 21. ff. c!e nptivtie legato, 
ib i : RffpondittCiÁ msncipiorum Ugatum in tmpus nup. 
tiarum tejlator tranftulit, id quod medio tempore anal* 
l ¿ e m x £ funtvãdfiliam mn pertinere¿pero quando no 
fe pufo efta c5dicion,es cierto que la renta conftituida 
para los mioiííros de vna Igleíia, fe dcue perpetúame-
te a ía dicha Iglcíia,T>/ conjtat exdicl.Ç./fttia, ibiiltttn 
q n á f O t vtrkm vno dimtaxat anno decern fideicommifsi 
nomine debeantvtrl m etiam inpnpetmm decern annua 
pr<ejiandafinP. Re/podit, Inperpetnum. Erto es fin l i m i -
te de tiempo, vt mtat At^gufimus Barbofaplitra iura9 
& DotforesallegMs in diã.zfufreq.dift^ 54.««2. y en 
todos acotecimientos.ora tenga niinif tros,òno:por-
que la palabra, In perpetuam, íigniííca lo mi fino que 
íiempre,i>/ mt at idem Barboft vbifepra, difi. 1 6 3 . » . / . 
£ t verbrm Semper incUdit omne tempusy exponiturquè 
pro omni tempore ( ^ c a f i y V t ait Barboft d i B . 3 6 i . m , 2 , 
cumfeq* Y la razón ¿eílo es, porque loque fedavna 
vez a los temploSjdc tal fuerte fe les adquiere, que no 
tiene parte en los bienes donados el donante, cap. no* 
uerint io.qu<£ft*i.cuius verba ímv.Nouerint Bafilica. 
rum eonditores in rebus, qaas eifdem Ecclejtjs coferunt, 
mllam fe partem habere* Idem babe tar Leuitici cap. 2 7, 
Omne qmd Domino conftcratur,Jiue homo fuer it 9 Jtue 
animaltjiue ager, mn veniet, nequè redimi poterit *y 
Quidqutd femelfaerit conficrat^WiJanBumfancionm 
crit JDow/wojaunque fe defiruyan y aííuelcn ios dichos 
templos y lugares pios. #4 tenetTiraq.deprmilegijs 
piácavfeiprwileg.Ql.\bi:Ltgattm annmmfaf iñMo-
najierio duratjicèt deftruattAr Monajhrium\ (?) proco 
capiet Ecdejia Romana, qu<£ repr<efentat Den vb/que» 
Y afsi dezirel lurifconíulto/» d.§./4tt¡a, que la renta 
que fe feñalaa los minifirosde vna Iglefia.fedcue dar 
perpetuamente al templo,es Lo mifmo quedezir.q en 
nin* 
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ningún acontecni i icntô.ofa ayamininfos i o no los 
a va,puede boíuer aí clonante, ni a fus herederas, fino 
que íicmpre i a ha de gozar la ígíefia, ¡ta doctt Hiero* 
n y r m s G ã b r i d çlures allegans¿QnfiL?6.mm>7. & 8. 
loquem de erñphyteuji cekbratá m perpettmm per Ec-f 
cltJiAm licen! i A Sum mi Poniificis^his verbis i Conce/s/o 
faâa eji h i to rçcipjenti p r o f s > c . Inperpetmm, qmd 
dsmtAt #&i4mfyiffcpVt adEcckf im m l l o tempore re... 
diret, quia h<cc efi propria fignificatk d i ã á r d i ã i m k 
PerpetuòfVeI mperpetmm.ldm tenet alios attegãsBar 
bzfad,dift. iòí.num.$, 
I ello procede no íòío quando íc dexa fim pie mece 
la renca a ios dichos min i íkos , fino también quando 
fe ex pre da,que es para que fe íuftcnten con cllajextus 
e/i exprejjm in Lcum alimenta 2 2. §. qui f r at r is , ff, de 
altmentts legatis.cwiMS verba fanv.Qui frátrisJut liber 
tis alimenta de be bat,is tejlamento vincas cum bac adie* 
fiione reliqueratyVt habeant njndè JepaJcant^Jtpre ali* 
mentisvineâs reliquijpt: non a l iter ex e/s ex fideicom-
mifú cauifa pr^JIari deberé .qua J i tejiamenti obligatione 
heredes hberjjjcnt. Illam autem adtefttonemyVt habeat 
fpnâe Jepafcant¡magis adcmfam prálegandt^uàm ad 
njumfruclism conjlituendumperttnereJdemprobat l.do 
naílones 3 i.Ç.JpecieSiffJe donat. Per quem textum ita 
tenet ibi hart , communtter receptas, Jecundum Meno* 
cbium depr^Jmpt.lib.^, pr^JiAmpt. 15 3.#w. 11. Molin* 
deprimogenJib,\ .cap. 1 ^.num>9»Mantica de eoniedu* 
ris vttim.vohnt.ltb.9.tit.2.mrt.i9,Surdtimdealimen 
tis,tit.2.qu£jl.\Àn p r i n c i p a D.DJoame del Cajitllo 
de >upifruãi*>cáp.so.mMA.povquc fi en efie cafo fe en» 
tiende que fe dexa la renta primariamente a la Igíefia, 
v i conjiat ex d¡B.§.Altta,\b\:ReJponditJecundüed,qu¿ 
prúponereatur, mintj ierim nominatorum dejignatum, 
c£tsri*m datum templo > no importa que falten los que 
y lauan de iadicha renu.y gozauan de fu emolumêto, 
Dd para 
I 
^ f ^ t r è â ê x c de1,qacJáf k k ã z a íamiíhiaígícf ia cn 
tétiós ^a'ittrpos,v/ t raât tm eft* 
Y aunque^ para major comprouacion dedo pudiera 
thtv muchos mas textos y do&rinasjo dexo por eui-
tá^íèí l i i idadv aduirtiendo que mi inteto ha íido folo 
p t áü^ t i ^Mla merced de Indios hecha a los afóígpc^ 
í d t í ^ r t f 'píitnariamcfl'tc a las labores de minas.f que 
ddlifhgáha Tuerte fe ha encaminado a querer tratac 
íébree/puñto de í á á c a t a n t e s , que efta pendiente en 
d;H;ea!éimtèjo' d^ las Indias, porque efte tiene mu^ 
chas circunñancias efpeciales, que no fe comprehen-
áè^debà^ij de ía generaFidad defte principio, v í v t a r 
tàtbfr.dfàmèkch áâSãúkm lib. i .Règpi cap.22. Abfti 
hoc amei ne fufiicéturRex aduerfes fermmjimm rem 
hui^mtànnòntmmfiiuitferuus ium'qmiquamfiper 
hoc negòfioweí imdmm^e l grande. Cuius di ft i ratio* 
mmponit Kempisfavita dim Florent¡j inprincip.n.fa 
Fotmseligerem ah alfsdiftitata in Jilentio legere, quã 
rujiicitatema claritatem ilhftrmm virorim barbarf¿ 
tiàtídoQbfitirareMiCáfàrGermamcus. 
Ñ o n bene cum parais ittnguntttrgrandia rebus. 
Yafsi boluiendo al difcurfo en que eftoy,es cierto que 
quandoíèdan Indios aios açogueros para fus inge-
nios, la merced mira primariamente al cerro, y a las 
laboresde minas, y Tolo ellas fònlãsqueTíen cederé -
d io adquirido enTõs Indfõs~quê1erêpãrten, y los aço 
güeros no tienen mas que el vTo y minif ter^fme iuá 
ad rem 9vt diftum eft*tf infra diectur. 
"Effo fupuefto digo,que cn dos maneras fe fucle ad-
quirir ,ò enagenar algún d c r c c h o . ^ í i duplex efiius» 
nempè in re, & ad rem, <ut tradit Molina de iuftitia & 
iurejontr i*traft.2difput>2* lus in re íé dize,que trans-
fiere cí que teniendo alguna cofa, transfiere elmifmo 
derecho y v/ò que tenia en ella tfecundUm CMolirtam 
vbifupra* Y en eftc íêntido fe prohibe, q venda vno el 
derc. 
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derecho que dene a los índiosj pofque c? y To dc gus^ 
fe haze^merced a vn açogucro para cl benefícip;de.íu • 
ingenio,es perfonajifsimo, y no le puede transferir 
9tro,porquc fu Mageftad quifo referuar parajQeldo-. 
minio y põteftad fobre los Indios, y q Tolo el^udieifc 
conceder el vfo delíos, y no otra perfona, vt irt fmili 
cafti iradit MatthdSMs âeosiffli&h in conftitutkmhus 
Ncdpolitanis, lib, i .rubrica 9. num. 17. lus ad rçm fc 
dizc, que transfiere vno , quando no lunsñmt el dc-: 
rechoque eflaua poíTeyendo, fino que da /acuitad a 
otro para que pueda pedir lo que cl podia gozará 
docet Molina vbt fipra. Yen eftefentidoesllano>gue 
el que vende vn ingemo.transfiere el derecho que tie« 
ne a los Indios que íiruen en el-, efto es,que:el!compra 
dor pueda pedir.que fu Magcftad,ò el Virrey del Peru 
le haga merced de los dichos Indios,el qual pedimien 
tono íe pudiera hazer el comprador,íino comprara e| 
ingenio,porque fuMageftad no puede deípdííècr àfisu 
die fincaufa del derecho de que le hizo merced, y efta 
poííeyendo./ftf/fíí eB in cap/deat ¿e regMur.in 6. per 
quem textum, & alias pulchras rationes it a docet pia-
res referen* Surdus conf\ 19. num.^. circa finem, 
num.^l'Ctmpluribus fequent. Y eñe derecho de que cl 
coprador pueda pedir fe le haga merced de los Indios 
que tenia el ingenio que compro > es de tanta eflima» 
cíon,que valiendo las paredes y caico del ingenio diez 
ò doze mil pefos, fe vende licitamente en cien mil» 
conforme los Indios que tiene 5 porque fupuefto que 
fuMageftad no tiene vedado,que los ingenios no fe 
vendan por los feñores deilos, tiene obligado precifa 
quando fe venden de confentir en la enagenacion que 
le hizo, y hazer merced de los Indios al compradori 
noauiendo caufa jufta enque fe funde la denegación 
dc la dicha grac¡a,porque en efte cafo es deuida cõfor* 
mea jufticia.//4/(f»í/ Matthias de AfflidisaliMalh? 
gans 
gãtts ih çff l t ta thmbnsN/tpoUtMh,hh .x . rubricâ 97* 
irípHnci^num ,tiiíC\ym%Ntxb^ímt: í l lad, quo d dixi, 
quòd regahariter Princeps notcmtur ajfcnttre obliga, 
t tonhvd alienationifsudor&mjrttelligitur quando Rex 
bakt mJfamcAufam denegandi ajinfam^aliàsjí Rex no 
btfeixAw/him aaufam denegandi ajfènfum, faceret ei 
MtfrWàMçqMiã licèt ajfenfds fit gft%tta Jame f i f i ne caufá 
dèmgMmgrat ín 9Jjt tttmrra* 'Pro qua fententia f m t 
UxlHsitt capMnjs el l,depofiulatione Prcelatoram, 
r; íJDCájcjsil íè infiere, que los oficiales Reales quando 
ar4ç«&aj* los ingenios de los açogueros por deudas 
dcfouMagcftadJírs-hazcnrjoftamcntc buenos losarre-
damient^de los dichos ingenios con e! crecimiento 
del valof que fe Ies añade por íos Indios qae tienenj 
porqüelcb^Pgnfcro,cuyo ingenio fe arrienda, co íkn-
te>q.vetefénda pueda pedir al Virrey,o al Corre-
gidor de ío tof i que durante el arrendamiento, Je dè a 
el los Indios que eíhuan repartidos al açoguero. Y 
eíle derecho de que el arrendatario pueda hazer eíía 
íuplica,y pgditniento, es tan confiderable, que no va-» 
liepdo él cafco de v n ingenio arrendado íin Indios 
^iBienitp&^ros-cada año, valga ocho ò diez mil pe-
íos^fin que íe pueda alegar Icfion,^/ traâitumeft. YTt 
quiapkrafquè res propter accefsiones emimns, l . J j i n 
mptionCiffde contrahe.empt.Turn etiam.quia res3qiJi<G 
fuendhmclocaripotejljranfit Jimpcr cumvmuerJttaU 
fahorurtiUn modiastff.de contraben.empiione tl.qurf. 
damtff.de acquiren.rtrum domimojap* ex liter is de tu-
re patromtHSyCum aUjs addufltsà Jeanne Herir?gio in 
traãJemolendin i s tqu^B^i .mmAe, 
Y eftoen fino contiene iniquidad alguna , porque 
ni cl açoguero alquila ios Indios, ni tampoco fu Ma-
geftad,ni los juezes que le reprefentan en Potofijpor-
que como efla dicho,la merced de los Indios,y repar» 
ticion.dcllos fe hazeprimariaméte al cerro,eligi6ndo 
minifi» 
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miniftros que los hagan tfabajaf, que ion ios açoguc-
ros y minerosjy afsi de la fuerte que eligió el Virrey a 
vnaçoguero porminiftro de cien Indios que í ed io , 
para que cuidaííe de que trabajaflen en las minas,dan« 
dole por paga, que beneficiaíTe los metales por fu cue. 
ta, pagando el quinto de la plata que facade afuMa-
geftad, cambie podra dar eftos Indios al afrendatario 
con la mi fma cMgajeixta regula textus m (. in re man* 
data zi.C.mattdati, ficndollanocl prcíupueííodeque 
puede compeler a los Indios q trabajen eti las minas, 
Q t̂am qujejlionem late traãat Ludomcus Bejarano vbi 
fiprat & loannes Heringius in traffat* de molendiniS) 
qíâ<eJl.̂ ?>,nttY»,Ar9»cumpluribíâ5 f e q t ô qttáft* 10.ww.24. 
mm pluribtts fequetit» 
D E L T R A T A M I E N T O Q y E T I E N E N 
los Indios en las minas* 
Y En quanto al tercer punto digo,quc los açogue-
ros tratan de la mi fma fuerte a los Indios propios de 
fas ingenios,como a los que tienen arrendados, por-
que losvnos y los otros los quieren folamente para 
que ííruan en la labor de las minas, y beneficio de los 
metales.matfá illnd Pla&ti in Mercatoretaã.4»feen.3* 
N i l opus nobis ancilUymJi qtt<etexattqtt£ molat* 
Lignum cedâtipenfmn faciatiádes verrat , 
Qufquè bAbeat quotidianúfamilia coB um cibum. 
Y es fuerça tratarlos a todos de fuerte, que el miedo 
les obligue a trabajar,*;/ traditTerenüusm Phomio. 
netaft. 11 .feen. 1. Molendim vfque in priflino, vapu* 
landum;porque fon de tal calidad ,que ü fiemen mu-
cha blandura en el minero,fe burla del,y no trabajan, 
y quando rezelan que los han de caftigar, cumplen co 
puntualidad fus tareas , v t dixit loannes Heringius in 
traãJe mQlendiMs,qu<eJl.43tnum'$o.\m verfibus: 
JEe Rufii-
I 
Rstfticagem ef optima fiepcfsimdgãuànr.. 
Vngentm pmgiUpmgentm rujiicus vngit. 
Sinquecacfto fean tan grandes los exceílos, como 
rcprefentan algunos, ni que lleguen con mucho a los 
tratamientos quehazen ales hombres plebeyos en 
otros Reynos, porque en ellos leshazen trabajar in* 
ceíTancemente fin pagarles fu trabajo, «c//eji teftis loen* 
pies loannes Aubams, qui de Germanorum rujl 'tch lo* 
qttemMb* 3 demofibiisomnium gentium > cap, i z . in f u , 
fie zmDominis crebrhper annum feruwnt> ruscoluntt 
& femineeonfptrgmt) f r u d m m t u n t t & horréis im . 
portant, l ígna fecant > domos <edifícantt fo]Jas effodiunú 
Nihl lef tqMdferui l is ,& mi/era gens ipjis deberé non 
dicaturtnihÜetiamqmdhJpt facer e9abfquè per iculo re-
cufire attdeatiâelinquens grauiter mulBatur, Idem no-
tat íóahnes Heringim in d. t r a ã . de molendinis.qujefi» 
6.»««í.3.his verbis:Rujlkospauperes coguntiVt in mo* 
lendina eortm oletm prodíicaní^c torcularia trabante 
( ¿ tamen fitiant-, y a los Indios fe les paga fu jornal c5 
grandifsima puntualidad. Y lacaufa de que fea vno 
rmímo el tratamiento que hazen los açogueros a los 
Indios de fus ingenios, que a los arrendadosjcs por-
que las muertes y enfermedades de los Indios de fus 
ingenios no corren por fu cuenta, porque fi fe muere, 
ò enferma alguno,tiene obligación el Cazique de dar 
otro en fu lugar. Demas que eflos Indios fe reparten 
cada íémana en la villa de Potoíi a los açogueros,y en 
efta femana fe dan vnos Indios, y en otra otros $ y afsi 
es vno el tratamiento que fe haze fiempre a los in-
dios, ora Íean propios, ò arrendados, de que fe pu-
diera dar baftante información en efta Corte con per-
fonas praticas que han cftado en la dicha villa. 
I 
a n 
E P I L O G O D E L A R E S P P E S T A 
à la primera dificultad. 
D E Lo dicho fe infiere, que no rcfulta iniquidad 
alguna deque los oficiales RealesdePotoíi arrienden 
los ingenios de los açogueros,quandolos venimpof* 
ííbilitados de poder proíéguir en el beneficio de tas 
minas, antes muchas vtüidades y conueniencias, afsi 
para el buen cobro de la Real hazienda, como para el 
bien común de Ia Republica.Y fupueftoqueenefte ca-
fo no corre por cuenta délos feñoresde ingenios el 
tenerlos molientes y corrientes,íino por los arrenda-
tarios,à quienes fe entregan co efta carga, parece que 
es contra toda equidad, que por el delito de los arren-
datarios feancaftigados los dichos açogueros còvna 
pena tan grande, como es quitarles los Indios de Tus 
invcnios,vtfiepiiistradittmeft* 
D 1 F I C V L T A D S E G V N D A , 
Tío que fe refponde à ella» 
TAMPOCO Obfta contra lo dicho, que por or* 
denanças de don Francifco de Toledo, confirmadas 
por íu Mageftad^fíàdifpuefto que Ce quite ios Indios 
a los açogueros que v Taren mal dellos, y no tuuieren 
niohentes y cornetes fus ingenios, como es notorio. 
Y fi eftas ordenanças no fe executan con rigor, fe oca-
iionaran dos cofas. La primera, que fe dará motiuo a 
los açogueros negligentes para que no trabajen, y ha, 
gan paétos ilícitos co los Indios, cobrándolos en pla-
ta de los CaziquesJò arrendándolos a otros mineros, 
*vt ait dtuus Chryfoftomus inferMideoAbfalone Semper 
federa dim non rejecantur^ncrefeunt, & in augmenta 
feci nor am profilttur, qnoties fecura impunitate pe cea* 
tur.Et TbacidMb.s.Cumposn^c calamttates impen-
dent. 
denhnmMâitmthQmtms r e ã â morientes; non hemn 
âant fdutcttibm confiliji-, feâ femper prauis ohfequun* 
líir^(f?/^j.Lareoanda,que no quitando los Indios 
á los qiie vfad mal deilos, para darlos a los que traba-
jan,es ponerlos en riefgo que defmayen, viendo que 
no ay mas premio para ellos,que para los negligeces, 
v t docet NAÍAIÍS Comes lib.9-bij?. Qvj non Uborant i n 
ijs,qíi£ áiligsnti¿tm requirmt > hoc c f i jgmm i 5 MgU* 
gentsshomines>nodtbent reportare paria p r e m i é cum 
w i s bonis gnauiSt (?) fapientibiAswbi enim m l l a f i t 
wrMtumdifferentiaiimperit iá feilicet & periti<e3ibi 
mcefje eft ejfe certifsimum ignmi<e domic i l i u m , at qué 
bofpttiumdeniquc omnium calamitatum>Et Xenopbon. 
in cscon.Magna imminet bonis defperatio%cú ab ignauis 
ftpr&mijsdifcretos non afpiciuntJO) quife pericttlis%at* 
qué labor ibas obifciuritiCam febterfitgientibtis pari ra* 
t'tonehaberi.Y aísi parece que en el cafo prcfente no fe 
d cue inouarenlacxecuciondela ordenança,que dif-
pone.que fe quicen los Indios a los açogueros que no 
tuuieren fus ingenios molientes y cornetes, para que 
con el caftigo de los pocos que hã fido penados en eñe 
vitimo repartimieto, teman los demás de no incurrir 
en fecnejame defeuido, <vt ait Lipfivis de Ccnfiant^ap* 
9*Sicut cum fulmcn t n v m m aliquemcecidit>etiam i j 
qui in proximoji abantar emucrunf. fie inmagnis com* 
mvntbufqMè cladibas damnum ad paíteos peruenit 9 me~ 
tusadomnes, y los diligentes con la retribución del 
premio fe adelanten mas en las labores de las minas, 
y beneficio de los metales^/ ait L 'mus decad. 3 »Eò im 
pendi laborem ac periculum, vndè emolumentum atqaè 
bonos fequeretiAr* N i h i l non aggreffhros homines, fi 
magnis conatibus magna premiapr^ponanturtmagnos 
ánimos magnis bonoribusferi* EtPlutarchas inCó* 
far,Spiritns militumianimiquè ardores âux ipfe excitat, 
atque alií,quando honores^ dona largiens oftendit>fe 
non 
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redecillas cpcs>fití communia 'virtaús pr<en:ia a t u â f i 
r e c m â t ^ in hoc t a n t k m ipfort ejfe d t m m & t mtlíttbi4$ 
pro mcritts premia dártvaleat* 
Y difcurrSendo por los dos puntos quecoticnc c(!a 
dificuítadjdigo en cí primero, que ias ordenanças que 
difponen,que fe quiten los Indios a ios açogueros que 
vfaren maí delIos,fc deuen entender.quando les com 
pelen a que vendan ios ingenios, pero no quando íes 
ciexan en el'osjporque es caltigar los ingenios, y po-
ner eo peligro.que dcfpoblados ellos, fe dcfputb'C Po 
iQ&foi tradftum ejl\ Y afsi noes bien que los reñores 
del Real ConfejQ de las Indjss^an preuenidos y awi» 
fados todas materias, y eñ quienes cücurren todos 
los-requiíito.s. que pone Ofbrio, lth.7..âe Regis hjlf t t i* 
tÍM£*\mvçtbh'- prims wstjftejljot Regis CünJHia*-
r i i j i n t max t mo ingtnh-pr<eâiti>bonu art ibas injimBi* 
hngorertm vftperiti , inhift&rijs âihgettfsimètâr* 
Jjf! , ñeque práfentíá tãttthm figactttr odorantes, fcâ 
ét/.-tw Unge i»pof lerutn^qmdvt i lc fitaram Reipubltca 
jiítfegacíter pt^mfcçnUs, âc cmt idvrã promdentes9 
dea fugar a que paíle adelante el rigor con que fe han 
ejecutado las dichas pl4e^ap:ÇâS,pucs noes razo que 
por cnOigar veinte ò tr^int^hómbxes que ayandeíín-
«ípido/ç ponga a ríeígojde que fe pueda deípoblat vii 
sísicnto.dtí tanta importancia como el de Pótafíyfüí 
$&$WikmQfi?w. d i B Á t k ? J ã M c o r p m m n q m à ^ n i 
qçmbrp i^cmdttmeJítfid^MQd t o t m corporis incolumi-
t¿rt¡ dmít,prMtyufaxpfã*?* çomemt: itáitsMeptibkm 
qvodtommque líbeat, Jed quid vvmrf i s exptdiat, 
Cúnliásrandumefi*:^ \\u- ' i:" '^ • 
t o fcgundo ib refpande, que la orde&ança que«11-
%C feqakcrv los I índios ajos áç çgueros que vfare mal 
ddbssno fedeueenteoder f t a t i m , d m i Q u i p t i l i a * 
ms dedatpM* i t ^ M ^ ^ n d m dijfmmus nofátim 
f f abijút. 
'éhycit,4tqiteinciâtf,fiàfi^ftm tnUnims M rtmitu** 
adcofíCfnfumadâíiCttitiiiFrmeps Untter debet emen. 
¿are pecçafltts^t paulo pcft iF/ mgk efi prchfida vpe* 
dicinâtqiwotthfas corporis parles Janat, quàmqua 
fxurttt itA melhr Magifratus, qui mes ímprobos for» 
rigit>quam qm tolltt èmedio5 porquefí al ptimer peca-
do que vno comete le dieran luego el cafiigo que le 
corrcíponde ,es cierto acabara el mundo dentro de 
brcues dias»ío»20 dixo el Tóela, 
$iqmtiespeccant bom inesfaa fu l mina mitt at 
¡upHcr tfxiguo tempore mllus erit, 
Y 1c faltara al cielo vn fan Pedro, y vna Madalena, y 
otrosgrandifsímos fantos,quehaniluñradola I^lcfia 
defpues dc auer íido grandes pecadores , T / n o t a t T i -
rittttstncapAtMattb<eipart.i.<verf.$Sl afsi es cierto, 
que la dicha ordenança fe entiende con los acegueros 
rebeldes è incorregibles, que dcfpues de amonedados 
perfeueran en el mal vfo de los Indios, arrendadolos, 
o haziendo paélos iticitqs con ellos\wxta dodrinám 
textus in cap.quorumâam^^Jifttn, Ç$ i» cap. m u i t 9 & 
^*4biH6tAtibI2tâimu€Xtr*deÍHditijs, poique quie 
labe fi de la faene que tuuo librado Dios el reparo de 
fu Iglcfia en vn pecador como Pablo que la perfeguia, 
vtbabeturinA&isj4poflolori4mtcap.9tverf.u. Surge 
(inquit Dom'tnus ad Anamam) tfyade in vi cum t qui 
msatm Rcflusi& quiere in domo ltid¿ Smhm m m n é 
^Carfinfimx ecce enim o rahE tve r f i i.ReJpondit autem 
Ananias!Domine %mdim À rntaltisde v i r oboe > quanta 
mala f e m h fanBts tais i n lert*falemit$ bic bdet pote-» 
ftatem à Primpibtts Sacerdoturnalligandi omnes t qui 
inaocant nomen tmm. Dixit autem ad eum Dominust 
Fade,qmniamvas eleãionis eji mibi ijie.vtportet m m l 
meum coram gentibus* & Regibus, é fWsIfraehEgQ 
enimoftendam illixquata oportéateum pro nemiñe mm 
fat i , tiene cambien hecha elección de vn açoguero 
dcíioa 
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deft os que ruega agora Ic bucíuan los Indios que Ic ha 
quicado en cfte repartimiento, para que mediante fa 
trabajo feconferucPotoíi, y defeubra alguna mina 
muy rica? Io qual fe ha experimentado diucefas vezes 
en la villa de Potoíi.porqueha auidoalgunos a^gue-
ros.quecftando arrendados fus ingenios por los ofi-
ciales Reales, los han bucho a tomaren ü ayudadosy 
alentados de otros,y han traído tan grueílàs labores / 
beneficios>quc no íblo defquitaro el tiempo que dc¿ 
caníaron/ino que fe auentajaron a muchos en el tra-
bajo y ocupación de los Indios > hallando vetas muy 
ricas.conq enriquecieron aquelafsicnto,cuyos exem 
piares no refiero por fer notorios. Lo qual nohuuicra 
fucedido/i en aquellos tiempos los huuieran dexado 
con laimpofsibilidad que agora, quitándoles los In-
dios de fus ingenios. Y afsi fe vè,que noconuicne que 
eÜashazicndas fedefpucblcn ,ñ¡ que de tal fuerte ic 
execute el rigor de las ordenanças con los açogueros 
que no puedan bolucr en fi,y profeguir quando tuuic-
ren comodidad,cl exercício a que cftan de ft in ados,-vi 
fepius traditum ej¡. 
Lo tercero ícrerponde , que las cr Jcnanças que 
dirponcn,que fe quítelos Indios alosaçogucros quo 
no tuuieren molientes fus ingenios, fe dcue entender 
en açogueros que comienzan a trabajar»pero no en 
los beneméritos que han trabajado, y gaftado fus ha* 
ziendasen la labor de las minas, vt bahtur / / ¿ . 2 . P 4 . 
ralíp.cap. 19./» prinetph. Pbi Propbcta lehts Regsm lo» 
fipbat fie aUoqmtardmpioprobes auxiliam, bis qui 
oderunt Dominum amiciti* iwgcr is ; & iàcirco iram 
quidem Domini merebarif.Scd bona opera imen ta jmt 
tntceoquòdabjul tr is h m , f5c, Et Cicero lib.i.Rbe» 
toric.Deprecationc vtcmurjum fatebimur nospeccajjtx 
ncqM idimprudenter^ut fortuito 94tttnecejfdriòfictffi 
¿¡ce mus \t$ lame igntfei nobis poJiulamusiUtdgnofcedi 
r a m 
qyammalejictiwdcbmtiircortjdre: f i q w v h t a s , ânt 
mhdi tasmt meo qui fifpUcaptit: fiqu* fpts t r i t %fui 
fmraififtncf<AppltMdeceJ]srtt\fnilef^ 
tas 9 & mtfencors in poteJUiibus c/Iextietnr fiiijft* E t 
Quintttiams deciamAt.l i o in fn.Çh<?lccumqtiè crime 
(lofsari meritisjonâri vivtiíti putefi. Idem bafa tur in L 
3 . f d ; contt i tut .Principtâ §>fiàq/4od P r i m p i j n f t J c 
ture ?3«a/ . ibi:0t? m r i t 4 i m h l j i i . 
N i tampoco fe deucn encender las dichas ordenan-
ças con los hijos y defeedientes de los dichos ôçogae* 
tos h tmnKtnoSi ' ü t f ip ra t r ád i tumfu í t^no ta t P¿M* 
JknitU his vcih\s:Btreniceyi!ys 'Therenice âi&4> 
eognomintoCallipâterai CM viram habita mtniita hi di i 
midieribtis ir*terát8i-s inttrfetijpt s vbi Pijitbod&m fdn i 
çovcnutu v'idit^ncritis tAííienjhoríi óbjvlutã cjl^m alias 
fccunâum k g m ex 'Type® pr^mpto maxte precipi tan» 
tur^qujsid fictffe fjfsnt deprthsr.fe* E t L i i m s décadaV 
U b ^ S c f é t t i M ^ P ^ b m ü u m f i y i b u m m , ú r m male 
ah wgsfemdecem milkbus ¿ r i sg ran i s fvijjè damnatíit 
«oerum pofteà ab ómnibus tnbubtts f* i j f i abjohtu ob me'' 
mor iam Connati patris vsmrabiiis v i r i ^ iam exafttt 
Matis , mayormente quando de femejantes cafliges 
rdíaita e/candaío en e! pueblo,/ qmtádfmsffiád U g m 
íñomeliam deJícarijs.Per q u m Uxt tmj ta tcnct g h f m 
tapifíergo&erb*clammbus %»q»afi*\ \ t í tnmctntms 
múép+f.dt elenco coniugato j porque como la obliga* 
don antidoral}de que íe haga bien al que hizo bjen-jes 
Vtamcònjunta a las leyes de naturaleza, que no ay cofa 
rimas cõforme a eila,^? pluribus comprobatXy txortut 
i&wmpm L ¡ i vnqmmjverb* donâtmm largii^SiC, ds 
~rmtJcaiiddQnai,mffl*6j<> es cierto q tk falo repara ei 
cómisn de ios cindadanos en ver premiado al q firoio 
iaieis en vna RepuWica»y no hazeo caíb de lo que de£ 
' ixierGcip^clh^n'íus .delitos^uand^ no ion mujr 
I 
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p m ^ y V t t r M i h m eJI, y no foío los malpsiperò tarn-
bit n-Ios buenos fe huelgan que en femejantecafò díf-
íroiufeel Principe el dclnodel benemérito que delim 
que, porque íi cayeren, quieren tener exemplar para 
que fe vfe con ellos io tmfaoyVtcolligitur ex tradttis 
a Tirdquelo de pañ is temperarídts > caufa 52, Rt mtat 
tlegánter Seneca lib* 1. declemeMfay€ap.2.h\5 verbis? 
SÍCÍ4Í me die in £ apud ¿gros vfustetiam apudfartos honor 
ejiuta clementiam quamuis posna digni inmceñt^etiam 
innocentes colnnt* Deinde,hal?et dementia in perfina 
quoque innocent mm locum: quia interimfort ma pro cut 
pa ejlxncc inmcent't£ tantu dementiafuccurrit,pdfiepè 
virtrAtiiquoniam quidem conditione temportm incidan t 
qu ídam , qucC pofjnt landata punir 't* Lo qual fe vè 
experimenrado en cícafo deque fe trataj porque no 
íoios los açogueros, a quienes fe quitaron los Indios 
en eíie vi t imo repartinnencojpero los demás que fue-
roa mejorados,pretenden que fe reuoque,y fe dé pun-
to fixo en !a eñabilidad dcíias haziendasjde Tuerte que 
ais; paradlos , como para fusdefeendientes, tengan 
íiempre precio firme, y valor cierto con que fe e(li-
men. 
Lo quarto fè refponde, que quando todo ío .dicho 
ceííaraíCS cierto que ías ordenanças de don Franciíco 
de Toledo no comprehende n a los açogueros, cuyos 
ingenios cftan arrendados por los oficiales Reales, 
atento a que en eíle cafo no corre por cuenta délos 
dueños el tener molientes los dichos ingenios, fino 
por la de los arrendatarios ^ t t r a d í i t m e j l , y afsi fuera 
imponer pena donde no a y culpa, contra inris princi-
pia,vt notat Símoti Barbo/a in kets communihus, I t t .P. 
mm.\o . ($ I u Y quc iiendofu Mageíhd ,y los juezes 
que le reprefentá el origen de todo bien svt ait Bran-
c i f as Tatricmsttb- 2 Je Regnoitit.i. Re&èqmdemiUnd 
dicHuffRegem tmOenm imUariiCÚ pluribubenignus* 
Gg bene» 
btmfitoStdUtUberálh efeoflendítetr. Veumfiqmâcã 
omnium rertAw imperto ac potejiateyvslex hocdigmjsi-
triMm(Jft¿rbítrarntAr tquòdbonorum omnium cai-ja j j t , 
maloriímMtem nullampr<iebeat caufarntEJi enim fem* 
per inmXws , fueíTeii caufa de la defiruicion de los áU 
chos açogaeros,lGqual es contra toda equidadj por-
que no foloefcufa al fubdito loquehaze por mádado 
de fu juez,'!;/ plurairira, & Dadores alleg4ns,tradit 
&iraq±áepmistemperândistcmfa 34«f5' 35.íino tam-
bién lo que executa à pedimiemo fuyô  aunque no in-
teruenga precepto, vteleganter ojicnàit Aufonius i n 
epift.adPdcilum. 
Seribere me Augufivisiubef. torneacérminapofeití 
Viene rogan$\blañdo vis latet imperio. 
Y enquanto al fecundo punto digo, que es muy 
adequado a jufticia, que los àçogueros negligentes 
íean caíligados, *vt ait Framijeus Patricius hb.ç.de 
Regno,tit. 3 , i n prtncip* Oejiâes>?$ qui vohptati otioquè 
indulgent, à ciuittm ecstu arcendi font > veh t i alienata 
membra à corpore amptttantur à mediéis»ne bona i ^ j i -
cimt , y que íecorrijan losexceffosque huuiere en fa 
mala ocupación de los Indios, <vt docet dims Greg, in 
Regtfl. m n c orrigitrefe canda, commit t i t : *d fit* 
cientis culpam habct,qui qr*od poteji corrigere, negligit 
emendare 5 porque fi ladiligencia es madre de prcípe» 
ros faceíToscn vna Uepublica, la negligencia loes de 
fmieftros y àcMraâos f cap.nibilinfin. 8 3.¿///?.ibi: Sh 
cut art i um in fio queque opere imenitur mater inflan* 
t iajtamuerca eraditionis eñnegligentia. Pero eftas 
doctrinas no fe adaptan al cafo preíente, porque el eC 
tar arrendados algunos ingenios de àçogueros, no es 
Jacauía porque no quieren trabajar, fino porque no 
pueden, refpeto de que en 'cftc exercicio no baila que 
haga vn açoguero el deuer > y todo ío que fus fuerçaS 
alcançan ,íi no tiene buena fuerte en las labores que 
; trae, 
I 
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trac,^/ n o w Vatric'ws lib. 1 Je Regno, t i t . i 2, his ver* 
bh-.J? lutar chut v i r eruâttifs imus bancfententlam pro» 
tu l i t ; prudent'iamJuJ}itiam,M potcntiam nuqmmfatis 
pujjetniji comi tem fort unam ha be ant>à qua pulchritudi* 
nem ac magnitudtne humana omnes accipiunt afliones* 
E t Cicero adjilium ftripft: M agnam ejfe fortune vim 
in vtrarnquepartem}quis nefciP. Nam cuprofperoflattt 
eius vtimurtadexitus prouehimur opiatos: ($ curefla* 
tterittaffUgimur, ocafionandofe eíío ordinariamente, 
de que fon tancas las cortas y cargas que tiene fobre ñ 
eñe oficio,que parece i mpofsible poder acudir a ellas» 
aüque vno trabaje de dia y de nochejuxta idqiiodtra* 
ditMicolaus de Lyra fiper Lamentátionibm leremijs, 
f o l . i 79*pag.iJft principio. Mul t i s me reliquit pater 
meus creditoribus obnoxium,quibus etji quotiâiè laboro, 
non fatisfacio.Y afsi es conforme a razón, que quando 
Ia necefsidad pufiere a los açogueros en eftrefno.que 
vencidos della no puedan trabajar, fe Ies haga buen 
paflaje, conferuandoles los Indios de fus ingenios, 
porque lo demás parece inhumanidad , tuxta id qmd 
tradit Patricius lib.*.de Regn0J1t . i l . in principa at is 
eft hoftem vinceretViBo antem injultare^ut iEudere,ab 
omnt humanitate alienum eft. Y hazer nóüedad en efio 
agora,auiendofe vfado y practicado íiempre lo q aquí 
fe refiere,tiene dificultades grandes en perjuyzio de ia 
Real hazienda, y conferuacion de la villa de Potofi,^/ 
traditum eft,a que no fe deue dar lügarj.prácipmt 3 7. 
fflde ¿edilitioediño t ibi -.T r it a t $ veterana difficile eji 
reformare, 
Ynoíolo deue proceder cftb con los açogueros, 
cuyos ingenios eftan arredados por los oficiales Rea* 
les, fino también con los que ocultamente huuieren 
hecho femejantes arrendamientos, v t conjlat ex tra* 
ditís à T i r a q . de posnis temperandis, caufa 5 7. porque 
aunque eftos vltimos no fe puede negar que fon dehn 
quen« 
cjuctcs, es cierto que fus ingenios no hancíeísnquicJoj 
y aGi no es jufto defpoblarl os quitándoles los indios 
que-ncnavu* diflumttt in fecundo funâammto. 
L o qual fe confirma,06 q pudiedo fer tres lascaufas 
porq ,vn,ingenio no eüé moliente y corrietc, couienc 
a íabêr,La primera íin culpa del sçogucro , cuyo es el 
ingenio, por tenerle arrendado ios oficiales Reales, y 
correr cfta obligaciõ por el arrendatario: La fegunda, 
porque el aceguero aya arrendado ocultamente los 
Indios que tiene de fu propia autoridad, delinquiédo 
en éftoc5tra lodifpuefto por cédulas de fu Magefiad: 
Y la, tercera quando haze patios ilicitoscon iosCa-
2Íques,fecibiendode]los en dinerolos Indios que le 
ha de enterar,y echandofe efte precio en la bolfa, que 
çs mayor delito que ef primero! N o es pofsible que a 
eílos tres cafos fe adapte vna mifaia pena,coriforme a 
buenas regías â s equidad yjufticia ; y afsi es bien fe 
haga ley que los diftinga, ̂ ut habeturoApocal. capA %, 
Quantum ft g lo r i aMt ,& in delicys fitit, tantti date i 11 i 
tor menti» Et Deuteftcap.sç, Pro m enfara del i fit erit 
' piafarum modas, Etrefertur in cap, faslicis, ver/I 
Cceterkm depcerní in 6,(j) cap^qu^Jiuit âs his qujs fiunt 
à maiore part.capit. & cap, non ajferamus flateras, in 
j ina^ .quáf t . i . declarando co interpretación benigna 
la generalidad que en íi contienen las ordenanças en 
que íe fonda el repartimiento v i t i m o deque fe trata, 
n)t ait Ifacrates relatas à Tetro Gregorio lib, i o, de Re-
publicayeap.umm.22. Leges oportet te poneré ¿quas, 
& vtilestt?) Jibi tnvíicem cot/cerdes, minimequè ancipi-
test/ed qn£ oppido fáciles habeantfolutiones-, porque la 
letra de la ley como fuena/uele caufar muerte,y la in-
terpretación da fiempre vida, <vtdocet Apojidus 2. ad 
Cor trsthtos>cap.$.Litter a occidittfpiritus aulem viuifi-
fr?A?quandocs adequada a los li mites de jufticia,^/ ad» 
uertít Cicero lib, z, ds legtbns*Nequè mcdicorUpracepta 
Met 
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diciverèpoJJcnt^Jí qUcS 'mfcij tmpêriúqnè pro falttt<m~ 
bus mor t í fe ra còferipfirint: nequè in populo lex, cmcui* 
modi merit illa,eiiam/ipernicisfim al/quidptpalus aC' 
cep!?it,Ergo eft lex i i i ft or um in'wftorumquc diflinftib, 
adilLtm anttquifstmam, & renm omnium principem 
exprejjja ttaturawt adquam leges h m i m m dirigmttur, 
Nodigoquefcan premiados ios ingenios que no 
efluuieren molientes y corrientes.íino íòlamcíue que 
no fe les quiten ios indios precifos y neceíían'os,para 
que lo puedan edar. No pretendo que a los Virreyes 
del Perü fe Ies quite la facultad de hazer repartimien* 
tos en Potofi, íino que feríale el Real Gonfejo de las 
Indias la cantidad de indios que precifamentc fe de* 
en dar a cada ingenio .conforme a ios maços que oy 
tienen,y que los demás que fobraren los repartan los 
dichos Virreyes,conforme a los méritos de cada aço* 
güe ro : y que afsimiítno aya taíla en el numero de I n -
dios que fe han de dar afoldados. N o pido que no íè 
caíbguc a los açogucros quevfaren maí de los Indios, 
fino que ícefpecifiquen las penas conque deuen fee 
cart i gad os, fe gun los calos que fuceden .quedando fie-
pre indemnes, y fin leíion los ingenios. N i tampoco 
es mi intención,que àlos acegueros que avtualmcntc 
eñan firoiendo no íè les remunere fu trabajo, fino fo* 
lamente que fuera de los Indios precifos#que huuicre 
menefter fus ingenios,aya moderación en el numero 
que fe les acrecentare por via de premio. Porque fi es 
jurto que aya caftigo para los malos. Li ta *uLtlr)cratu$y 
ff.ad legem.Aqmliam% también es jufto que fu Magef-
tad conferuc los ingenios de Pocofi.y no permita que 
fe defpueb 1 e n M dc-cet Arijhl,lib,7.poltt.cap.z.Securt* 
dJt&huie próxima eft , vrbanarum rerumwra >tam 
camMuai/AMiquam priuatartim, *)t cum de cent i ornato 
¿dipcia, c '̂ vid; confsruentiAr, 0 ' colUpfi refíctantitr. 
Idem probat text its in authm* de mmdatis Fr'tncipnnt, 
Hh ^Jein* 
Çjeíndc.ibr.SeâftiáM pro viértate neceffaviorum & 
por tu um, & opcwm àmtAt iAmdt l ige t iam babe bis* Idem 
conpite* 1*1 J i t . i i.P^r.z.Sics conforme a leyes dc 
iiatuialeza que pague e! quedeue^. i.f5* ibi Dofiores, 
jnj l qti'íbuimoáistüllitiAr o¿//¿4//(J,tambien es confor-
me a ellas,que no fe le añada nucuo impofsible al aço 
«lacro, para que no pueda pagar lo que deue a fu Ma-
gefh.i,y a ios amadores, quitándoles los Indios de fu 
ingçíÚQsJtVftiCíhÇtlvcrátiiiastCJe imponencia linra* 
t i ia ckjcr 'tpt.hb. i o . ibi íNíí enim inris optimi ejl matri-
momíirriiCHm toí , tantifqziè difficultMibus opprimatur, 
ââuentitijs ftíam mmiúârepondsrtbus, porque el juez 
deus fiiuorecer íiempre las caufas de los q fían y preíl 
tañen la Republica,y feries prefidio y d e f e n f á , ^ / / / ^ ^ 
de fldeittjifQribtiS^.Jj qyisigitur ÚYCafinem% ib i : Sil que 
folatmíntercejjori^htfponfori^ madateri i n hoc quo-
que tttdex,nam tahbm pradejje fancitum ej}S\ cocicne 
ai bien publico que fe vfe bien de los Indios, §*fed & 
MéQrjríf t .de his qui finí f u i & e l aliem i Mr is, también 
csconuenientevque no fe dilate el remedio que fe pi-
de para q efto furta efeiot v t inqvit CéfJod. hb.$,(pifl* 
3 i •Ftílitãtempfjblicàm non comemí diuturna luátjíccu 
í i o m d ffirriiQxâcnznàQ las cofas de modo e|>ie ten^a 
Valor cierto los ingenios, porepe de otra íuerte no 
aura quien {pszmrtVtprobat t c x i c n i n á u i f y n ; v i dt~ 
terminal us Jtt nu merits- clericortim,lrt. p¡r#fi$'thvet \xèú 
Nequè creditores imementMr propter i n c r t â u l i t a t e m 
h m cmfjc y fid ad viam o mnitt m infxlhtfsim am car." f t 
dcjcenithqmddicere (tiampiget nos; (¿T que MÀ dmadum 
non fiat> prutiidemus. Si es'adequada a razón que fe 
premien los buenosj. f . f f j e h ] U t . & x ã m b i e n es 
adequado a juílrcia-,-'qoc el cuidado de que ''trabajé 'os 
Indios en el cerro detorofi no penda de tres ò ouarró 
3í ogtieros.íinoque fe reparta entre roactó. ^ i 'rftxi? 
tTaatu-s l i L i ^ A m a l * Experiudo d i d í c i / f i ^ a w d : ^ ^ . 
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m f^bieã^mfjrtatijs regtndi cmtfa oms> p ro in i i 
/# ci'jttite tot dhjlribtts viris fnntx¿ymrtad vnvm om^ 
niadífsrrent-f phres f tctlius mum¿ ReipublicáfocUtis 
laboribiis execvturos-, porque noící igue bien, que cl 
que fu s apto para traer dos labores de cincuenta ò íê* 
íenta índios, podra cuidar de docictos enfeis òfietCj 
v t pat et exl. fin.Cde aJpJfQribi4s,Mec emm facilè ere* 
dendum efljuabus necejfirijs rebus vnumfufficereinam 
m v m M i m adfaerity alter i abflrahi necejfe ejl, ficqttè 
mUi eorum idomum in totttm imenirh ne dum ad v tm* 
que feJlinat%neutriAm benèperagâtX afsi baila premiar 
ai açoouero que ha trabajado,dando!e íf^Ios aquellos 
Indios de que puede cuidar , y no cargarle de mas, 
QtriaphribtAS intentus minor eft ad fingida fênfust<ot 
ait Nicolaos de Lyra in cap, 11. Ecclef. E t mslitts ejl 
pamaagerecAutèt quàmmMltis interejfi periculufè9 <vt 
probitt textusin authen. de tabellionibus^, nrnfin* 
gaati porque fuera de que femejante prodigalidad en 
dar premios redunda en ignominia de los vezinosdel 
pueblo, ut docct Flutarchus in apoph^Roman. Videmini 
¿vt nullum habere MrfgiftratuM, aztt iudicare pancas 
ejfe dignos MagiftratuJBt Cajsiodorus l ib . i .cpi f t . lM* 
quum ejlwt de vnaf ibí lanim 4Í¿¡ahondanter a f f l u M t t 
alijpaupertatis incommadisingernifiant, es cieíco que 
fe benefician mas bien las labores de las minas por 
muchos mineros, q por pocos,LaBcres 4 .0* ibiglof. 
lierb.jmmanitasJ.fín.Cde e xaBoribus tribbt Jib. 10. /. 
í / i f ibighf.verb* leuaridoruM, Cde priutlegijs d^mî s 
Augttft&Jib* 11 .como fe experimento en las minas de 
Guancauelica, cuyo beneficio eftuuo a cargo de qua* 
tro mineros ,deíde que le defcubrieron ,haflaqv!e las 
vifitò el Marques de MontesClaros Virrey del Peru, 
y laa hizo comunes,refuitando de aqui Tacaríe mucho 
mas açogue co los mas beneficiadores qaehuuo, que 
çl que íe facaua de antes,coffjo es notorio. 
La 
La vüía Je Potofi pide, que fe determinen con cla-
ridad y diíiinciott los puntos que aqui fe proponen, 
act-rca d c í a t o n n a q u e fedeuc obíeruar en losrep?,^ 
t imien tos , !^^ í e x t m in airfbmJsmn digeridojhu* 
¿o nubentes, §. profpeximus, ib i : Profpeximus it ¿que no 
confdjtm hos de eUflhnibuStindtfcrtt&mqite rtUfiqucre, 
i m ã o S.Matigitttr einfdem autben.ibl: Cum igttur re» 
l iqmm fit cogitare de h¿reditat¡bus f l i o r u m , pro quo 
4ttam prjfem eji dubítatio: opartere credtmusgcnerali 
legefâ pr¿fe Me q»<eji'me dirimere%& determinareis 
infiAturQ mouendis ómnibus deciftonem dare. Y cõfidTa, 
que el rigor con q fe han executado ias ordenanças en 
elk vitimorepartimiétojatienecaíi 'mortalÍIMx /4 /7• 
ittdCiceronis lib.z.epifl.zo. ad Atticmn, Nane quoqvc 
muo queda morbo emitas mji ra moriturfi no fe reduce 
Ias eoíãs al primer eílado qae tenían de aútciijecundü 
i l lud Pl{4t>irch.ííj Catone M a i o r i , Romamrmn Rempu* 
bíieam mc l ina t amfâ inpsius vergenteCenfir illeCato 
djfíiplim bMeftd> optimis tnoribus^epráceptís ivftifsi* 
ms.prijljnum in locum reflitmt. Los acegueros , a 
quienes fe quitaron los Indios, reprèfentan que fes 
han quitado el fuíknto,y ruega que fe apiaden dellos, 
i m t a i l l u d V¿rgJtbi2,¿Encid. 
Q^odteper/aperos/S conjoiâ mmina 'ueri. 
Per , ¡ i qita ejl qiAde rejiat adhuc mortdibus vf^títí 
IntemeratâfideSiOrOimifmrelãbomm *< 
WMtorum^miferere m i m i m n digna ferentis. 
Adte confí\giotfipplex tua m m i m pojeo. 
Los que fueron premiados claman que fe dé punto 
fixo en el valor de fus ingenios, porque linefto es im-
pofsibleque puedan hallar amadores que íes preílen 
dineros para el beneficio de fus metales >ni dexar ha* 
ziendas a fus hijos con que puedan z l i m m m k >vt di* 
x i t idem Virg* d Jib, 2 .jEneid. 
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Ivpiter ommpotensprecibuspfltBerh vMs, 
Adjpiee m s M c tantum-.fj)fi pietMe meremur: 
D a deinde mxi lmpater ta tquè h<ec omniafirmal 
Y finalmente codo el gremio de los açogueros pide 
con grandes infancias, que fe duela fuMagefíad deí 
trabajofo eftado en que eftan, y loá fauorezca y ampa* 
tCiiMXta i l lud Omdij l i b . z j c TriJIibttSteleg.^ 
Rcbus pÂCcurritelãpjts, 
E t date naufragio littora tata meo. 
Y pues las caufas en que k fundan fon verdaderas,es 
llano que aunque en otros Tribunales fuera impor-
tante auerlas adornado con mejor eftilo que el mio, 
v t ait Laftant 'ms inpráfM.lnJLfóritas licètpofsitfine 
eloquentia defeadi/ot ejl à midttsfepè de finfa: tame cia* 
r i táis ac fermonis niiore i 11 yfl ran da, fif quodammoâh 
differ e nda eft sot potentmm influatin antmos^S v i faa 
í t t j l ru&a,& lace or at tom $ or nata t no perdera por eíTo 
fu pretefion los dichos açogueros^endiendo fu cauíá 
ante juezes tan re&os como los íeñores del Real Cô* 
íejode las Indias, queno bufean ornato de palabras 
en las íuplicas que interponen fus fubditos , fino la 
. equidad en que las fundan, vt mtat líempis in vi ta di* 
uiFloréntif tnprincip.mm.4-* Verkm tUtqui non apices 
litter ar itmyfe 4 v i r t utes morttm quarts in litter is,prop* 
ter inopiatôMfttitàMStMtiJebefraJpernari margaritas 
mvi l t fas comhts. Y con eüo tan doótos y eminentes, 
que íupl irán loque yo huuiere dexado de alegar al pre 
í túicJuKtAtextum in l.vniça, Cwtque defini adttoca-
.tis,&c~ihi:N:on dvbitandtm ejljtidkem ft qmià à / i / f -
gatoribusivelab yhqmnegoft/s adfiftunt, minus fuer i t 
dicltiWyidfipplere , & pvvferre, quodfcUt Ug íbus tô 
i m i p f M c o Gonuemre.T âÇsi fepueden tener ciertas eP 
perancas,que mpuidos a laílimadel trabajofo cftadjo 
en que eíià la dicha villa de Potofi,y fus açogueros da-
l i " ran 
rànnueaa vida a los que fe puede dezir queeftan fin 
c \h t iaxt¿ tectum in cap.immolaas, r 4 » ^ ^ . $ . i b i -.Pa' 
nis egentiumvita pauperis eft* defraudai i l l u m M * 
mo fánguiftis ^bo lu icndo lcs los Indios que Ies qui . 
taroaenefte v i t imo repartimiento, y mandando que 
feleaacite» a trabajar, y ocuparfe en el benefició de 
las nún&sjuxta id qModbabetitr L m á cdp.7. Ctkautem 
appropinquaret (feilicet lefis) port<e ciuítatis, ecce de-
ftrnftus effsrebâtnr films vnicusmAiris fc4<e\& b<ec v i . 
dua eraf, & turba c'miutis multa cum illa» Quam cum 
njidijfet Dominas, mifericordia motus feper eam, dixit 
¡UiiNoliftere, E t accefsit > & tetigit loculum [hi autem 
quiportabantiftetermt.) Et a i t : Adolejcens 1 tibi dico, 
Jitrge»Et refedtt qui erat m r t m s t ô coepit loqui, E t de-
dittlfammatri Ju<e.Accepitaute omttestimor: &mag* 
ttificabat DettmtdicentesxQuia Propheta magnusfurre-
xtt i n nobis: £5* quia 'Deus v i j i t m i t plebem fuam. E t 
exjjt hiefermo i n vniuerfam lud<eam de e o , ^ i n omnem 
circa regionem, y juntamente daràn forma de como fe 
deuan bazer de aqui adelante los dichos repartimien* 
tos;de(lierte que no fe defpueblen los ingenios^y ten-
ganí iemprepcrpeuiaeñimacion eftas haziendas .co^ 
mo fe ha hecho en la perpetuidad del valor de las ba-
rras (que es ía moneda que corre en el Perú, y Rcyno 
deTierrafírme) ordenando que en las cafas de la mo-
neda de la ciudad de SeüiIÍ3,y otras partes, no fe haga 
rebaxa de la ley con que vienen eníàyadas de Potoíi,y 
otros afsientos de minas de aquel Reyno. Lo qual es 
adequado a jufticia y Vt eleganíer tradit GófmusTra-
genfisiib,vAm verbis : R$x Carolus Magnus fapien. 
í t f tmusè&^hafòteMlf i iwi iSfCàr/ i f i l iumfmm Vtpi-
m m pôãfè in filio f d i m á n d u m éifpwerett eum terr i-
hlicamSa^famento c ú ^ r w x i t i n e i n Regmfwfibdola 
& p r m a t é t x a t i o ponder is > avt Monet ¿e fie ret • Certè 
nulla 
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nulla cUâes , n M á peftiUntU» nec múrtâUtâs , me 
hofles totam Urram rapmis imendijjquè desafiantes, 
magno populo Dei nocent, quam frequens mtttatio,^ 
frmdulentapeíorat 'ío mmmi» Et pauló poft loqueos de 
monetarijs, Talibus enm nequam arttbttSt & per legã 
infolentiam coangujiabmt bititiS Regni términos, qaos 
ego dilatamvfque ad montes > qui font vltra KrvtKo» 
nomine T r it i t per Dei' gratiam & popalj opulent iart* 
Et Rex Thcodoricus apudCafsiodorum variar* 
epijl.i<). fie ait: Uecet TroitinciasRegno noflro, Deo 
auxiliante fubieftas* legibas & bonis mor iba i or dina* 
r i , Qma illa vita veré hominum eji, quá inris or dine 
continetar. Nam belluarum ritus eft, fub cafa viuere: 
qiA<edam raptendi ambittt feruntur, imprôuifatemert-
tatefacctmbant.Et pauló poft: Multorum itaquèque-
rela comperimus, & monetarios, quos fpecialiter in 
wfumpublicumconftat inuentos, in prmatorum didict* 
mus tranftjfe compendium. Qua pr^famptione fiblata, 
pro virium qmlitate fun8ionibt4S publicis applicentur, 
Y afsies bien fe obíerue lo queeftà acordado cnefta 
razón , fin embargo de las contradiciones que ha-
zen los mercaderes de plata de la dicha ciudad de Se • 
uilla. 
Y de la fuerce que han fido faiiorccidos en efto los 
açogueros de Pocofi, lodeuen fer también en razón 
del repartimiento a que fe ha endereçado cftcdiícur-
fo, mitigando el rigor de las oídenanças,de que raras 
yezes ó.ningunas Íeha tratado en juyzio . t / f probat 
fextas w authsnt. de mneligendo fecundo nubentes, §. 
illudquoqucaims verba (mv-llludqmquè dudum acer 
bèquidem famitumi raro autem in ludido exammatu, 
extftimamus oportere clara lege cmpleBi, t í tradere 
v f o i f â deducere ad indicia, pro com muni poft turn adiu* 
tono, haziendo leyes benignas y clementes en Ca fa-
uor, 
uG?,vt hiifol'Ar in diã.dnthtt.§*cltffl igitur circafinem t 
ib'wStt b¿clex c lemenstô witis>matrcs fil i js cociliatts, 
no folo para los tiempos pre fences, fino también para 
los venideros/uí dicitur in d iã .mthenJe non digend* 
fícmdò nubentes, §. ante nuptial i % ibi : Qmd igitur bic 
habetiWific omni temporefsnciãturfâ §.finÀbv. H a n ç 
atitem valere volamus legemtâ ia cafa dante ei primi* 
¡)MM%&inpsndentibus litibus» & in omnibus de cutero 
prouenietitibtts 5 de fuerte que fe quite lo rigurofo y 
acerbo que contienen las ordenanças de don Francif-
co de Tolcdoyw/probat textus óptimas in autben.de fi~ 
âehjforibus in principio 3\hh Legem antrquamy pofitam 
qmdem olm^jfo vero {nejeimus quemadmodum) map* 
probatamiper caufas àutem femper exqmJitaSiMquè nc* 
cejjkriasapparentemirurfus admeare^ ad RemptM* 
camreduceretbenefs.habereputmimus'. m n fimpíkiter 
earrtyjicut iacebat ¡ponente s%(eraieniffl quáda eias pars 
omnim non dijereta)fedemn competentt, (5 Deoplaciio 
dirimentes augmento. En que efpera recibir bien jr 
merced la villa Imperial de Potpíi, y gremio de aço» 
güeros, folo con auer propuefto fu cauíà ante el Excé-
ícntífsimo feñor Conde de Gaürillo , y fenores del 
Real Confejo de las Indias, cuyo zelo es cao grande 
cneí feruicio de fu Mawílad, v bien coroü de fus fub-
ditos,c¡ aun no quiere í¿r regados,uno íblamente aui^ 
fados en que pueden hszerlcs merced co jufticia, pdra 
íauorecerlos en quanto pidieren, Dt inJimilí cafa dixit 
Plimas hmJib,^. epifi, i j.Àdmones & regas, vtfijjci* 
piã-ahjêntis Corelij capJkm.Q^d adinonestgratias ago¡ 
quod rogas querorutâmonsn emm debeo^ffcíám^roga^ 
r i nnn debeQiVtfaciam '.quia mihl cu tilo & famíltaritds 
ejl¿3' ameitia. Y afsi cofiefian defde luego ios dichos 
açogueros ,q fi acafo hã fido cortos en pedirspor tener 
conocida la liberalidad y clemencia de tan reétos y 
pia. 
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piadoíbs juezes /e rànmas largos en eíagradecimiêco 
y rendimiento q deuê a ta crecida merced como efpe-
ran de fus liberales manos,^/ tradtt Symmachns ítb H. 
€pífl*(>7\Submngerem cura meora,// ejfet alius áttoquen 
dm-,fedmfacias v l t r a qude meas fermo putettexpeleré, 
fartes commendationis omit tot qui a qmdquidex fidmin 
amiciti^práfarntiuripliis babetgrdti<e%Jí fpontept&jle* 
tM*Et lib.y.epift.zi.Exambir efaper his nimio precata 
gratia tua, fidapnd verecundas auresfimplicitas effica* 
cior e f t t ô Itbentiks pudor anmittquod cumfidmtapojlu 
l a tu r f á l im tamen temas nmc quidem in pete do ejjs me 




Qj\e los apgues que fe han dado de la caxa, Real a los 
afogueros de Potojt defdeel año de 609,hafta agarabara 
el beneficio de fas mstalesjos deuen pagarfJámele 
porelcofto que han tenida a fu Mageftad 
pueñosenladichavi l la , 
F y N D A M E N T O P R I M E R O . 
fN E S T E Punto parece liana 
Ja jufticia délos açogucrosde 
Potofi, Lopnmsto,porque el 
oficio de Principe coníiííe en 
mirar por la víiudad de fus fub 
dicos,y hazerlesbien , vt docet 
'Dinas Cbryfiftomus in bAB* 
oApott.cap,27. homih 53. Quid 
eji proprium Principis} Prodejfe & bene faceré ÇMítis» 
E t Cicero lib, %>epifttad Atticum>ep 'ift* 11. Vtguhrna* 
A tori 
tori cttrfiisfecitnâHSiWitâicofãlus, ImperâtoriviBorial 
fa Reipttbhcjc maderatori beata m m vi ta proposta eft* 
Y afsi la principal virtud en que deuc refplandecer t es 
la magnificencia y liberalidad,^ reftrt Bartholomccus 
nJM a r l i a m s in topograph ia vrbis RoMóJib.^.capit. 
2 i .PotentifsimAdoswTrit icipeliberali taStEtHoméi 
r u s l i k n . O d i f f . 
Quoniam Regifimilis es. 
E x quo tecQnueni tdare>& melius quàm alif* 
De aqui es.quc no deuen los Príncipes tratar de in 
teres y ganancia en las ventas que celebran con Tus 
íubditoSji;* docet Patmms Ub*4..de Regnottit*9tProdi' 
gentia quidemmpriuatiscimhuspro ItiXtma habetur, 
i n Prittcipibas autsm pro mágnammitate, ac bene fie en» 
l ia àplertfquc laudari folet . Mee id mirandum ejje cen* 
feo: Reges enim , ac 'Trineipes, quibus nihil deejje po* 
tefi t non pecunias contrabere ¡fedillis Itberal 'tter v t i 
debent amicorum opes , ciiiwmquè benemUntiam 
fiaspütctre dmitias, porque femejante t rato, no foío 
defdtae dela dignidad que ticnefypero es cieno la def 
autoriza,^/ tradit Gmciard.Pachym. libr. Hif lor . 
Rex qui tenax eft, & Jlrifius a d largiendum , fimuU* 
m m Regni, ft on Regaum t r aflat; porque quien da, o 
vende para tener ganadas, no fe dize que exerce a&o 
de íiberalidadjíino de mercancía, v t not at Tetr . Gre* 
gov Jib.de Repub.cap. i .num* 2 5.his verbis: Herodotus 
r t f e r t Perfis d i x i j f e f a r t u m Regem¡quoniam res om~ 
ties qn<ejiuihabebat ,fuij([e itiflitorem. Et Patrie, libro 
2 Je R e g w j i t u l . l S P r i u a t i n o m u l l i AtiramfS'argén-
turn Principibus largtuntur xfedhos ñeque benignostfie 
que liberales putandos ejfefcribit I f aerates y fed quafi pe* 
cuniáfasneratores , qui paucam mutuant, v t exigant 
píurimaM'' qu<equidem non largitas ,fedquáBuofi tner 
cat ¡Ara mneuparipourit. Exparuis namquè munerh 
¿us magnam commutationem a j iu t è iallidequè expe* 
Bant , ía qual cs reprouada entre Reyes y Monarcas, 
*ot i m u i t ZoHorasto*hhissstbi$:TheQphilftsImptrA' 
1 tor 
2 
tor fipsr ne pfafpcftans nauimfarclms m u j t m j o t An* 
gufijs €p<¡^nuiUiUam eremari hfsit» í m p e r a l r t â m a -
leâiclis ittfeãMtis.blam vum me Deus, inquitjmperatú'-
rcmdejign<iuit>tame nauderum faceré ccntendís '.fcilfr 
autem 3 mcrcaturam priuatis homimbtts ejfe conteffam, 
vtea toUrandá vit<e mca/tónem habeánt. Quòd flnos 
pr<cter Impery ípes > t t iammercatt ir¿ e m o l u m m a ^ 
priuatoram bona interceperimits , vndenamfièdif tvi-
flim comparabmtlPorqm íiendo Vicarios de Dios êri 
la tierra, l .s.tit . i .Par.z. cs jufto reíplandezca fíj gran-^ 
dcza,no tanto en lo mucho que tienen, quanto en que 
todo lo dan,«u/ eUganter traâit Seneca in ItbSe trãqãH* 
lítate ammijcap.i.his verbis: Non tepMdetiqMfquis di* 
uitijsaàjlupes ? Rejpiceáge dum mundítm: nudos videbts 
DcoStomnia dantestmhil babentes.Et Francifcus Patri-
cms dífi.tit.l* Reãèqviidem tl lud dtcitur , Regem turn 
Deim imitar i t cum pluribus benignas, ac hberdis ejfi 
ojlenditur* - , • • ;•-•• 
Afecten pues los ciudadanos ganancias è intereíTes 
en fus tratos:pero el Principe no es bié que los reciba, 
ni tenga a beneficio que fe los den, docet Patricius 
lib*iJe RegnOitit.linAjj'erendum erit. Regem dimtijst 
opibas,ac potentia indigére^üinpace & otiOttim in bello 
ac t imultu. Efje enim imagnanimus, £5" circa maxima 
*uerfkri debet.Benefacere àlíjs afsiduèftudeat: nam bene? 
fleium & inter ejfe ab altjs vt accipiatt no fine padore ejfe 
pGteJi. Dando > erogando , elargiendocjttè Rexcutidis fe 
prjfert'.accipiendo autem infenorem fe eroganti ejf ofie-
d/t,Qtic quien admite electro, renuncia comodidades 
fjropias.por licitas que fea, y carga fobre íi las àgenas, 
<vt elegantcr decet Senecain lib. de confolattone ad Poly -
bíi tm^ap^ ó.Cáfari qmquè ipf^cui omnia licet>prcpttr 
hoc tpfum multa non l i c e n u O ^ ^ S ^ ^ o s ilUus vigi l ia 
defendit .omnium otium / / / / a ^ f e ^ í j ^ K delims ü lms 
induJir'íáiOmmuM vacathmi ^ I ^ M È t i o . " E x quo fe 
tnodotqvi<eirreqmstá fempercurfos J ímxxpl icant tnum-
qujmill i lket m ç Jubjijltre>ntt quidanAffl famfaceré. 
Idsm probat text* i n autbensvt iuútmfm/qmquo f t ff fá-
g k in priftcipic'ihv Qmnes nobis dies at meies -ewtwgit 
cum omm'factibrathm & cogitai jone degere n m m 
'o^no vigí l ias duc imus . f id in bttwfmQdicasexpendim&s, 
rot t tylr i fabteclifub omni quiete cwfijlant f o l k i t u dine 
liberMi'.mbis inmsfnetipjòs proommbus cogitationerà 
fofcipientibttS* . • . 
Y afsi es cièrto que fu Magcftad,CDmo ¡Príncipe tart 
Ghriftiano.no ha querido jamas que fe vencían en Fo* 
toíi los açogues con ganancias e intereffes,, fino que íê 
den por cl coño que !e tienen pueftos en la dicha villa, 
cpmocqfta del capitulo de carta que tfcriuio al Marques 
de MontesCUros>Virrey delPeru t f i fecha de z6.de 
M ¿ y o de 6()9,ibi: Para facilitar ¿a parle que teca a los 
mi ver os, prefopuejias las grandes c oft as de f u labor.9 me 
ha parecido haberles algún focorro: y a f i os maüdüjque 
el a f ogue que fe vendiere por m i cuénta le les dé alpHcio 
y coflo que turnere putflo en Pôtofty en los demás afsien* 
tos de minaSiComo diiierfas ve&es fe me ha fip/icado por 
faparte t y por el coníiguience en cfte peciimiento fe 
ajuHan los dichos açogueros con ía intencio de fu Ma 
geftad,}' lo que tiene djfpuefto por fus Reales cédulas. 
F U N D A M E N T O S E G V N D O . 
L O Segundo Cs cierto,qüe ías gracias y beneficios 
de los Principes no efpiran con fu muerte, cap f t fiper 
gratia 9de officio delcgatiin 6.cuius verba (mtiSiftiper 
gratia cutquam ab Apoflolica Se de fada executores fite-
r in t depatatit aqtíum eji^enfemus, v t fimt ipfi gratia 
(licèt mndamfit in eiustàèi^tioneprocejjum) morte non 
pi r imitar cocedentistfic n e v k i m te integra pe r im ata r 
execu* 
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executor ibtis data püteflaSiqüám vdtAtígratikpr<edíB¿ 
accejoriam, natitrjm fe qui congrmi principalis* -Idem' 
Probat cap,ficut 56 Je prtbcdisin 6. porque en el miA 
moinfiance que !os conceden, fe adquiere ius in re à 
la perfona intereí íada,^/ eleganter docet GQKCAICZJ fa-
per reg^.CancelUricCyglofi 2 > w m . 4 6 . & 47»his ver-
bis; G rat fa cdcejfa a P apa,vel alio Principe > f lo verba 
mnficitihr abfquè alt qua fenptura ,^ per foUm ver bale, 
eolíátionem iusaequiritur petfeci urn in re^quâmuis t ra 
dttio mnftfubficuta.Nam in lingua Principisftatgra» 
t i a t & m fcriptura teJUmonium, & in executione com-
moàum.ldem tenent A&cuedQin L z . t i t . j . lib.s.Recopil. 
num.ii.PcUeZjde maioratu, par.^.qutef. 10, ft.2.arm 
fequent.Farinaciusin dec'tJ.poflht*m.tüm.ttdecif(>2%>n, 
é . t í m m , 11.MaftrilUs.de M a g i f r a t 'tbuSi lib^.csp. 
7.niA^7.CiAmfequent.MoUna deprimogen* lib,i.C0p¿j¿ 
mm.*4->&ibi eius addttionator alios rtferens^ auquc 
cnefio v i t imo í in t i e ron dificultad algunos^vtvidere 
ef apvdSocinumCQnfL%9.num.i í . lib.x, & CciAar.in 
cap.ckm in offices detefamen.n.%. cefia toda qucQion, 
quando la gracia eftà firmada de fus Reales nombres, 
y paííada por íus G o n f c j e r o s ¿ d v e r t i t Cábedoplures 
allegans,i .par,decff,4¡.mt.6. & ' 7. porque es jufio que 
la firma del Principe fe obfetac y rcuerencie en todos 
tiempos,/'/^probât textus elegans in cap, f g r a t í t f &de 
referiptis in 6.ibi.* Secus aulem,f vfquè ad Apof1olic¿ 
Sédis beneplacitum gratia concedatur prjedifla : tmtc 
enim[quia Sedes ip/a non monturfdurabit perpetuo. Ide 
•notAt PelaeZi diñ<qu£fi* 1 o.mi.çÀhv.QjAvd fortifcaíur^ 
quia h¿g ra t i£ femper ebeed^ntur expref j nomine dig-
nitatistnam in illis dicitur. TO E L KhT* 
Y í i endo l i ano que la gracia, de que (t trata al pte-
fente,esde imereííes annuales.quc fe folian cobxaxca-
da año en las ventas de açogue , que fe cclebrauan en 
Fótofi íparece indubitable qac íe deije poner e a e s é c u 
B cian 
don h dicha gracia, no folo refpeto del tiempo que 
ha de corretffino también vefpeto del paflado^oluic» 
doafos açogueros lasdernafiai que fe huuieren lic-
uado, y pretendieren cobrar Tacado el e o ñ o ; porque 
quando fe dona frutos ò interctTes annuales de alguna 
cofa^rio Tolo ay obligación dedar los que eflan extan* 
tes, fino cambien los pallados que huuiere cobrado y 
cogí do el donante,ita probjt textus in Lin ¿dibus 
ex rebus i f f de donat.\b\: SifrufitAS perceptionem tthi do-
mm, frMfli4$percepti venieat incomparationem doptA-
tiofiisiciAitistextusrationempomt loannesChop'tnus ¡ft 
tra&JrfftAãibtisJtb. t ipAr.z.De frufluum rat tone in 
eontrañiíms adhibcnâa,tit, 1 .cap.^.Oe fruflibus rei do* 
fiatx inter v i íios.n^m. s.\\\s verbis: [nterdumJiatim ex 
ipfi áanatioms die fruBuspercepii in rationem donatio 
ríi$ <ueniunt>& donatario reflitui debent, quodtunc ¿c-
cidere/Pomponias ftribititt d i ã J . in ¿dibus, §, 1. Cum 
quis non- fiffidMm,fid fruBmmpercepihnem dondtthoc 
enimmfii f h iBu í éjfedpfamrem% ¿ donatar>ne ma non 
Y eonfirmafe lo dicho, con que no querer dar por 
dcofto'a losaçoguèros dePotoí i el açogue que han 
recibido defde el anode 6o9.haftad de 63 j.que cuuie 
ron noticia de Ja gracia que fu ¿Nhgeftad Ies auia he-
cho,es minorarles erte beneficio en todo efte efpacio 
" d Q i i c m p o j o n t r a regulam textos tñ Lbcneficium, ffJe 
cmftit.Princip. y por el coníiguiente obícurecer eña 
merced,y quitarle íu vaíor,«u/ ait Seneca l/b.6. de bene* 
ficif $ic4p>.*^eñefimm deberé âejinimuStno quiá ákla-
tum,fe J q m a c o r r upturn ejí\ porque coníiftiendo el be-
nefício no en la cofa que fe da, fino en la voluntad del 
donante » vt docetSeneca lib, \ Je benejjcijSyCap.t» He-
ntficivim non in eo.qmdfityaut ddtviryConJifiit.jedin ipfi 
danttStdttt facientis animo: Animus eft, qui pama ex* 
nü¡ í , f ir di da ilhjlrattmagna (3" in preño habita debo-
•, - .:, neflat* 
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ntftát. Et pauló poft. Non eji ergo benefmm tpjüm, 
quod mY»eratur9aut t r ad i tunfmt nec in v iã imis qui* 
dem, licèt opim¿j?nt,atiroquèprafalgeant, deoriw .tft 
hmoftfed p i 4 ac r c ã a voluntas venerantinnjildem pro* 
bat cap*i * circa finem Je p&nitcn* dittin.%. qualquiera 
repugnancia,aunque íèa en cofa pequena, íe macula y 
ofende,^ t r ad i t idm Seneca d i B M . 6 t c a p ^ S<epè be* 
mfici im manet.necdebetar, JiJecuta cttdantem p a ñ i -
tentia:¡i miferum fe dixit¡quoddedijfet'.fi cu darettfofpi 
rauitwitltmn obduxit. Y afsi parece adequado a jurti* 
cía, y alamcntedc ruMageftad,quenore interprete 
cftn&a/mo lata y benignamente la merced que hizo 
a los dichos açogueros el año de (Sop.dandoles el aço-
guc deícic efte tiempo por el corto que tiene puefto en 
iotofiyVttnfradicetur. 
F U N D A M E N T O T E R C E R O . 
L O Tercero confta,que la dicha gracia fe hizo por 
via de focorro^para facilitar, que los açogueros de Po 
toíi labraífen las minas^ pudieíTcn fuftentar fuslabo-
icsja íno parece por el dicho capitulo de carta jb'u Para 
f tdUta r Uparte que toca 4 Us minerostme ha parecido 
ba&crles digan ficorro.í afsi no fepuede negár,que la 
intención de fu Mageftad fue,que rurtieíTe: luego efeto 
cña merced.porquc no fe llama gracia la queeftà yef* 
tida de palabras,y dcfnuda de obras,^ docet Cofsiodor. 
l ib . t .va r . epift.iií. Gratiam Principis voluntas nuda 
non afprit.Nec beneficium diet potej, quodmlla v t i l i * 
tate fmiiturJdsm habetur lacobi cap.2 S i autem frater 
X^forornuài /jntt&indigeant vif iu quotidiano % dicat 
avttemáliams ex vobis illis'Jte in pace y calefacimini, & 
feituraminhmndederitis autem etstqu£necejfariafmt 
corpoH^rndproderitl Porque çl hablar folamente en 
íemejantes ocaüones , no es oficio de Principes, fino 
* . ^ de 
dc OraJorcs,^/ dtganttr tradit Fnnctfcjs Patricks 
l j h . 2 J í Regaottti^.h\s verbis: Strabo Regiam p e r f i l 
Jioncm non orattonc contincri dixit, fsd dwis tü) mctfíe* 
rifar, i l lam autem^qu^verborumÍÍ?, oratormi ejjs aít% 
m n Regam: quorum optiktstia, no cloqutntia fplcndidd 
tjje debe t . 
Yafsi vemos, que aunqueChrifto nueílroSeñor 
hizo muy grandes milagros ene! mundo,nunca trata-
ron de bazeríe Rey,fino quando vieron, que mortran-
dofe compafsiuode la necefsidad que paííauan los qus 
lefeguianja focorrio íuego, dando abaftecidameme 
dc comer à cinco mil hombres,©/ habetarJo4».cap,6» 
w r f í i.Accepit ergo hfispanes'. & cumgralias egijftt, 
àiftribuit difcumbentibus-. fimiliter & expifabus quan* 
turn voiebant.Et verf.14, ¿Si ergo bo wines cu vidfjjent% 
quòdlefus fecerat figmm, dicelmt: Quia hie cfívsrc 
Propbetetquive»tt4ri4S efl inmunâum. iefàs ergo cum 
togno»iJfettquU venturi effentsvt raperent eitm> & fa-
urent eum Regem,f^it Usrkmin mvntemipfsfehs. Et 
v e r f z u Etcum tnttemjjent eum t r¿mmérc ¡dixerunt 
€Í:RMi,qt4ddo hue ventfli) Rcfpcndit eisItfastf¿ dixit", 
isimen Amen dico vob/s'.qu^ritis me ¡non quia vidiflis 
figft4*fed qtAiA manducad is ex pambas fitturati ejtis* 
JLo qua/ es adequado a razón,? buena policia,porque 
cí que fabe focorrercon preOcza, pone en mejor co-
bro ío que da,que íi /o tuuiera en íu poder, v t docet di* 
ms Chryfofiomus hGm.7.adRoman,Qb hoc Deus iufsit, 
v i ta pecunias altcri dares ¡vt tu cas haberes, Qtifnáik 
ertim filas cas retines, nc ipfe quidem tenes: cumautem 
& alter i das,tu metipfe eas capis. E t Seneca de benefit 
ctjsJikô.Potefteript domas,(3'pecunia, & mdneipium* 
&quidqiáidett jnquoh¿ret benefia) nomen: ipfumve* 
rb ftab/Íe,& immotum eft.Nulla vis effeiet > ne hic de-
dentre tile acceperit. Y afsi es bien que los Principes 
quando yen nece is içados aíus rubditos> trate íin dila-
ción 
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cio a afguná de fòcorrcrlos por la ganancia que Jes re-
fu lea defio, i ; / t r ad i i Seneca d i ã . lib:6. cap*?. Confile 
rebus t u i s f â certam tibi earrm. At qué imxpttgnabrkm 
pofffiionempara. lUuâquod fifpicis, quo te àtnitcm ac 
poterJem pata$9quandm poJstdeStfetb nomwefordido ia~ 
cetidomus efttferims efttnutnmfinticum don¿fti>bcntfi~ 
cwm cf>*Et M a r i t a l is in epigram* 
CaUidus cfffaBa nutrimosfurãuferet drçJh • =; 
, Pro/iernetpatriosimpiajiamma lares. 
Debitor v f i r am par iter fortemquè negahit, 
Nonreddet Jlerilis f e m t n a i a ã a Jeges, 
Difpenfatorcm fallaxfpoliabit arnica* 
Mercthm extruBas obruetnjnda rates. •.; .:• 
Ex t ra fort unam eji qvidquid dortãtur amicisr 
Ç h a s deâeris,feias femperhabebii opes. 
Y porque tienen precifa ob l igac ión dc fauorccèr 3 Tus 
vaííalios,noíc.)locon fu Real patrimonio,{inot3mbic 
con fu propia fangre, vt habstur hannis capito* Bónus 
paftor animam fuam dat pro emibus f u t s » q u e por "eíTd 
aguardo ei Señor a nombrar por cabeça y Paftor dc fa 
Igleiia al Apol lol ían Pedro, quando eftaua cercano â 
fu Pafsson * líetsando a fus Diícipulos a vn puefloJdè 
tanta autoridad y grãçleza,en que celebro cl Cordero. 
Pafcual .-ü/ habetur L u c t cap. a 2. Dicetis pai r i fam l i as 
do>nus\ Dicit tibi Magifter: vbi cft dherfiriu^vbi.Rafe 
cha cum Dtfiipiàlts méis manducem*. Et ipfè ojisndst m-
bjsccsrtactàjrAm mâgmm ñratum%^ ibi paráfeip&TA en-
fen2rnos,queel que afeiende ala dignidad Ileal/na dc 
e í h r expüefto a mor i r por los fay os, porque con efia 
carga fe ocupan eft os pucfloSjComodizc cl AbadGaU 
l en í è j fb i : ^ qui cosnacttlitm afcenàcrit prjsl&tiónfSinon 
rsmfet poftíefvwfibsreJifcrimen Vafsimis j v t m eos* 
namio confort aim cibisvitdibus, non coveutiatur pro 
formidinlu^tr ibidationumponâeribks. .; 
Dc aqui fe infiere,que de la fuerte que qoatido efíaa 
C fena-
fcnalaJos alimentos a vno, y nolos ha cobrado en al* 
gunos anos, tiene acción a pedirlos defdc el dia que fe 
ícñaíaron,^/ m t á n t Corneus conjiL \ 8 7. col, pen .*uoJ. 2. 
Simon de Pr<etis de interpretwlt im.volmtJibAMbit . 
$.num-9 uCepbalttsconjjLsi»pertoti4Mi($SurdtAS ta 
trAft.de alimentisjit^.qMjeft.iMu.V.cum fequent.rfú 
también los açogueros de Potoíi pueden pedir, q to-
do ío que han pagado, y fe pretende cobrar, fuera del 
corto que han tenido los açogues puertos en la dicha 
vi l ladcfdeelañode óop fe les hade boluer y remitir, 
fupuefto qefte interés y demaíiafediopara focorroy 
alimentos de las labores del Cerro.cowo conji* del di* 
cho capitulo de carta^bhMe ha parecido ha&erles algu 
ficorro. 
F U N D A M E N T O Q T A R T O . 
L O Quarto es llano, que la gracia de que fe trata, 
la hizo fu Mageftad en remuneraciô de io mucho que 
auian gaftado los açogueros de Potofi en la labor de 
las minas, y beneficio de los metales, como confia del 
dicho capitulo de carta,\b'i: Prcfttpucjlas las grandes ctf-
tas de Ja labor, en cuyos términos es c¡erto,que feme> 
jante merced y beneficio fe dize aueríé hecho por cau 
faoncroCà,vtnotatMenochius conjil.x lyi.num .G. í $ 
probat texttts optimus in L Aquilius Regvilits 27. ff.de 
dmâtÀhiv. Defendi non meram donattonem eje, verum 
offeium Magt f l r i quadam wercede remunerattmRe' 
g t A l u m . Y el lunfconíultoVlpianodixOjque la remw 
neracion era cierto genero de permutac ión , Dt patet 
exLftdftlegei^&.cmfiilmtiff* de petitioneh^red, ibi: 
Velut genus qmddam hoc tjfepermutationis , per quem 
text umita tenet Tiracj.in t.ft <unquam%C*dc revocand* 
donat.verb.donationeIargíti4s,ní4m.i i .Y afsi fupueflo 
que fu Mageííad cftimo en tanto el año de 609. los 
gados, 
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gaftos que auian hecho haíla entonces los açogucros 
de ía vi lía de Potoíi en las labores del cerro, que t uno 
por permucacion jufta y equiualcnte, que de allí ade» 
lance fe les dieííèn de íuRealcaxa los açogues porei 
cofto que tenían puertos en la dicha villa.parecc indu-
bitable que deue hazer buenos no folo los imerclTes y 
dcnuíias que (c pretenden cobrar de ios dichos aço» 
gueros,/«A?/4 regtíUmtcxtusin l.quoniam tj.C.de rem 
permutat. fino también qualefquier frutos y aprouc-
chamicntoSjíiloshuuiera , vtnotat loannesChopinus 
intra8.de fruflibaStlib.i.pár.i* de fruftmm ratkne 
íncontrafl¡busadhibenda, tit, i .cap.í.nuM.t. ib'u Cum 
permutatio fit bon¿/ídei,reipfain moram incidí! t & ex 
eo tempore fruB us ex re fuá perceptos debet cum omni 
accefsione pr ¿fiare 9<ucl remtquam Accepit>cumfraõibíts 
e x t a percept is rcflituere, 
Y confirmafe ío dicho, con que cl principal interef' 
fado en que fe conferue Potofi, y beneficien las minas 
y metales que delias fe Tacan,es fu Magcftad, afsi por 
la obligación que le corre decòferuar los pueblos de 
fu Monarquia , iuxtatcxtumin l ^ . t i t . i i .T^r / . a . ib i : 
yícaciojò deue J i r e l Reyenguarddr fiAtierraJemanera 
que non fe yermen las villas,nin los otros lugares,cuius 
diffi rationem ponit Demofibenes Olynthiaca 2'T'urpe 
ejijmb turpifsimt4m,vrbes & loca.qude aliquado tertui* 
muStpaUtn abijecre, como porque la plata que Íacan 
losaçoguerosrefultafolamenteen vtilidad de fuMa-
freftad, y bien vniuerfal de fus Reynos , v t tradidi in 
par. t. panâo f. fundamento S.verfLo quarto es cierto; 
de fuerte que fe puede dezir con verdad , que aunque 
los hombres nacen comunmente para fi , y para fu Re* 
publica»^/ docet Cicero lib. \ %offc. Crtus mf i r i partem 
patria vendicattpartemamici. Et rurfus lib. 4. aJ Hc-
r e n n i u m . N j í / / ^ ^ ^ perictÁhm.quoàfapiemproftlutc 
patria vitandum arbitretiAr.RM enimfsctm loquitur* 
non 
nonmihi /o l / t f idet tmpatr i* natas fim \ vita ĝ ce fito 
âsheturffoltttipãtrixptâtfsifflum foíitatMrJos acoguc-
TOSde PotQÍisionacieron parafi >üno folaaiente paia 
f c m i t a íu Magcftadry para el veil de ííis Rcynos y Se* 
noriosv^í itt fimtli cafi trdáitVlütdrchm tn LacmAm 
verb i s :L¿ÍÍ^¿I q?A£â*m filios^Aos babsbat.qmnquè in 
helium emijfos tantefiburí / iumJiãhát expeñans, quis 
cffèt belli exit us,Vt accefijt quifçiam mtidnsfílios ilíius 
QnrnesQCcybuijfei Non ijludaitt peHontabar ignamm 
mafiCipiumyfed qutdageret pátria*<& cumrejpondijfct.d 
patridj}cttjJzn)iBQriaM%hibtnteri^ 
j i l h f ttM interitwhqnut n m jibi,Jèdp4tri<e ttati sranh 
Egreglâ mtiittr priaatuM i n liberas affeãampublics in 
pàtriámpkUfipQffbabuit, porque del trabajo exceísi-
oo que tienen en la labor de las minas , y beneficio de 
Jos metales,nunca tienen parte en la plata que íacan,y 
íiempre moeren pobres 5' adeudados,^? Utiks tradidi 
tapar* t . p m ã o 1 ./¿ttfdam.e.nto z j t i f í n . M par.2*ptin+ 
ã<tpdi0mh.2,verf . T-tn •quanto d h f r m r p i t f i t K afli. 
gienddíes tnas el cuidádode quefe aumeníeníosR ca-
le«qQÍntoi ,f que aya plata en el Rcyno.que fu propia 
comodidad, çonio refiere Plutarco dePompcyo /« 
apQpb.his verbid fPompdus titulo quidem ánnznxpro* 
curatortremtemveramjtris?terr&qiièdominus deiLi-
rattdsjit Africam, Sar d i r i am, ac Sictl iâmnâmgamh 
multâquè frumentã vicol ieãdi pr cperabàt kc Rom^mt 
nibíingens ret f í tâmsMaris psmrid. 'erat i ^emm curti 
ingsntitmpejtate d m t ã tíamlsri detreBarent nauigá* 
tionemjpjsprimus ttmim ingreJftAS> ivfsit anchorm tal-
lirfUmattstvt nauigemus mrgtt nmjst táSMviuamuS) 
m n vrget. Significans p a t r i ó pe r i d i t ant is habendum 
ratiommpotmstqukmprimtcsmcoluryiitatis-. 
Y aísi ía dcfolacion de la villa de Potofny trabajefo 
cftadpen que cftà-, a nadie deue laílimar mas que a fu 
Alagcílad^/íA?/** id qwâhahetur i*MachAb,c4p*2'dixti 
M a -
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Mtthathiás: P^mibhVt qmdnátas fum vidírittintri. 
tionem poputimeitm parece que incumbe a otro con 
mas jufto titulo, ni tan de cerca entrar en parte de los 
gaftos que fe han hecho para cõfcruar aquel afsiento* 
afsipor fcrfuRey y íéñornatural, víconjatex dj.^. 
tit.u*P4r>t> como por la fuma grade de quintos qué 
cobra cada ano* vt dictbat Antôtiims Pirn fmperatori 
his vctbisiNíhil èji criidelms,quàm rem abijs corrodi, 
qui nihil fumptusin cam emfirunt, E t Plantas, 
Nectffc eft faceréfimptam^ui qutrit lucrttm. 
Los quales fe huuieran perdido, fi los dichos açoguc» 
ros no huuiera gaftado mas de tres millones y medio 
en las lagunas que han hecho i y premios que han pa-
gado a los inuentores que ha auido en materia de be-
ncñcio&dcmctzkSfVttrddidtitt par.i.punflo i.fiin^ 
dámeto i.vcrf. Difpufofc jfsimifmo, en cuyos términos 
conftajquc en íemejante cafo fe mandó en Roma, que 
eíla cofta fe facaíTedel Erario pub!ico,y Fifco del Em-
perador y *otr$fert hitas Frontinas de aqujeiuBibus 
R o m t f a yctb\$:Famili<6,qt4<esqUtsàuHuutn cAufiipa-
rata funtjttáfitnt. f i l ter a publica, Alter* Ctfaris. 
Cútnmodapublicx familiccex ¿rario dantur,quod im~ 
pedium exoneratur vetfigalmm redditu ad ius AquAru 
pertinetium* C^JMisfamilia ex F¡ftoaccipit commodai 
vndè t$omnc plumbum, & omnes iwperfe Addufius, 
& cafleUatâlacits pertinentes eregantur. Idem ttotat 
hannes Heringms in traB. de molendiniSi qutft. i p.». 
I o qual es conforme a razcfc 5 porque aúnque los 
que labran minas tienen efia ocupación y trabajo poí 
el prouecho que efpcran,^ait Sahianus lib.z, conttd 
¿uarttiam. Omnia in rebus humanis fpe fituri fotri 
AguntfAnidíü enim terris frumenta credimus, W cum 
vfiíris credita recipiamus\ideoin vineis labor maximtes 
ponitur > quia homines fpes vindemi* cònfòlàtur; ideó 
D nego* 
ntgtíétiv.faUhtfawüs fib's •wpúontb.us va want:, f M 
wndtfrmibuifteraút ejjc otwuiandos ixíMònatAsgantsi^ 
vitaM vtntu & temptftatifas mdmtíúMt-jptbusioo*: 
tifym-ptofimtMr-* E t Qhryfibgus fermt iUdfAa^nm^ 
^¿!^f^**w^»^J2r ír^ /« t fr /¿ f /«^^^0W Uèoris 
Jpi d^fMpore tiort fperaret '. viator /abarem próltxi ifi-
p f f h Wfrfukirct ,nififc addej i inata ere de-ret. peri*entrt\, 
tianta m^re non intr^ret i nc t r tus , f i f e lucnsfiquttibiAS 
conipeMfittWMm vUrMm d i f i ^ mnfperaret: miles 
totAÍ$tt{tfiitf-h.templa mn ágerc t in pericnUs^[t fine* 
¿faujjqmtáicnpiofífijfnés nm JperwMtfijws pater n<ó 
d á m i t w & w M t é m p r a n o i í durar et:»fi^jkkJiantt<epA< 
teri?&tômfpe)t*nt'b-fndeáitM*s b\mque los gaftos 
.qiié-.l^géiij^ir^.:cooféruarl'as' los paguen folos ellos>í 
fy^ñotátíSleneca Itb &k 4AhentficijSi eap.20. Propter tine 
f4ft#m-dehtt}tffeiqu.Q£-m$Mbligti-» JJio,inq^itimodo,neGr 
Lunfi , nec Sok qnidqmm debesxnm enimpropter te mo» 
m-títari Sedmm la:h(>cmpt4ÍtmMt^t^n¿Keffa':'covfiH 
yM^Mr pMmMM*MM%faÍM'ñfinHti.emmparsfom 
; lYíland^líáño, qm ciño principal: a que mira la fa'¿-
^uJiM^Uf coñcede•fo-Mageftád, para que puedan be-
nefjciar minas los quequiíieren , es eligir a los mine* 
ros por in(irumentos dcI bien comun, y aumcnto de 
|Ü K ̂ 1 patrimonio, como confia del proemio de la Pre-
Matic*;qsit':b¡zjt, el fimr Rey 'don Felipe Segundo el ano 
4i:W$%sM 'Jba. prineipS-emfit -qut.imiitipt'fnos mo* 
^r$4t-g,mdar hagjr- las âhhm nuejiras P.Hmaticas, 
fue elgranbeneficio y vtilidad ¡que ¿fisi a Nos, como a 
^^ñ^f^Hi^t'ft^atmAkíyy. hen .piéjico dffios n'yefi 
t 0 i M i ^ m f i f i g ^ m a j i fmrth ia deb d fwbriwitnloi 
k*£QP'$ht.HÍfhfaÁi-PuúifhM^minerM de oro y pUta,y 
Ç p & h tvfctàtyttalH»de:ffte:efli>s mteftrps Reynos fin 
tmy. ricas ^abund.mte^Mem proba t í ^ Ç.%de met alia* 
'rm¿kk*i '* jbiEtfiHf&v&eipiibl&'G mmmda campa. 
&t,no<& puede ilama^bfeittmmencebmeficiQ la di,: 
-VI-.H .- cha 
I 
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c h a ü m l & á t y Jkcncia yvt docet W í e m e n M ^ a p m - , 
Qg imtô ip tôá i f i tV tp r me profit & f i h i M & i & k m t f * 
éi'Mmr^aiimejtjfirummtísm- htilitatis.p* &fsut¿ rfP> à(sb 
imquc dcfpujes de c ó m p u t o s I m mgmioisspcmmcy 
iosja-çQgucf os de PGtoí iynb^uétó í lexa t idíe tc¿afar,! 
y procurar ^ c c n k m c ^ q M ^ í m t o ^ f q&zèisiimmii 
vayan adebpcc i ñ o p o r c f f o ^ ' t ü k êcxâé àé iwzmih ' 
çft/macioaqifees^ jñQo-dcl- cuiUado quet lçf ie i^ t^ ikr 
muchoqyt-1rabajixntpt t r ^ d i i J d é m S m e ' ^ ^ M í k - é ^ 
his ve^e p r ade f f^ / í nolle potuerint* Hoc vide. q M t m a â h 
tfefeliatidr* N-on idcommm vuU^ulno ptrttflmUf-\imh 
rnggau m argument um e^.fir'm¿e^ohntAtk'yjmmut'uri 
qiiidem.poJfe^Â .p-aulò poft: Mw//íiw interef}>wtmréi-
GáSiWrt potefiboc non fMert^macogitur^an no pàtc ft 
mjlleiHamrpwecejje eft i l l i faceré> non debeéiffiktntjjh 
atum y fedcègentiSi neceffe eftUlimlle ob hoeyqum nihi l 
habet melius quoà velit>ipjè Je cogit. íta quod tanqt t i tm 
C Q â c l o n o n d e b e r e m i t a n q u a m cogenii iebeo, QTIÍS emrn 
títm de mens ejltvt earn neget vol unt atem ejje, cui non eji 
pericMlum de j incnd i iVsr í end iquèfe in contrariam^ 
N i fu Mageílad eftà releuado de entrar en parte da 
Jos gaftoí que fe han hecho para conferoarílas dichas 
•m\nz$juxt4.ifluà Vrouerbmn^C^MmpdaJf^ks^imgi \ 
femptus emolumeniis. De quo fjeit mentíonem Io4nnes 
Herinpiusditl.qujefi. \o.num.2,6.(3quxfl^ i i . num+rç. 
Wtfoqm fait dodrina textusinl^mca^.profimndo\ 
Edecadum tollendisdunêo §.plâubátdnfl j e l c g l t i m , 
amat* faccejft?) Lneminem ^cum duabasftq.jpée le-> 
gxt,z.Ex quib91* deduemt Doãores.quòdno eji feridits 
•ilíe^qui l uc rum qui 'km ampleãtiur., onus mtemeián í 
•nt xumcmtemnit^Cum fecwdtmnaturam-tfojqwM** 
tom^odd cuivjqiiè rei.eumfequantur, quemx&ifrto&da 
fiqumturj-dpsqviftnttt de reguiiuris in ^ ^ h f i c » n \ 
dim n .mrm.^ i ' ^odem, t m U porque ^«qaevíkt tà , 
con-
toníeruâcion còníigucnvtilidad los dichos açogut-
ros.oo fc puede negar que a quie le importa efto prin« 
ci|>aímcntees a íii Mageftad, vítraditum eft, y por el 
configüiencc parece adequado a juíHciarque Tiendo el 
principal mtercfiàdoidcue ferel primero que contri-
buya^^cnlòsozftoSt VtdocetNatdt confil. 303. nvm 2» 
cuius verba Ai nt: Phi principMiter impen/a fit ad met 
níttlittttcmjtcèt hoc redundei etiam in vtilitatem alie-
riustmn poffiim ab Mo alteró tmpenfampetere. Idem te-
net ̂  aid in L1 •/» fin.CJe negotys geftis* & Rom am. s 
JinguL^^ i per textum in Ler editor, §'i.ff. mandati, y 
ya que no entra en parte de!Ios}es jufto remunere por 
Jo menos el feruicio que le han hecho y hazen los di-
chos açogoeros con la merced y priuiíegio que Ies 
tiene concedido,que (c Ies den los açogues de fu Real 
caxa por el cofio que le tiene puefios cnPotoíi, y que 
no fe cobre dellosdemaílas,ni intereííes defpuesquc 
fe concedió la dicha merced , infimiheaju refert 
Ammianm Marcell ims, líb.i$, ficijfe Iwperatcrem 
hita nam this vctblsiLiberalitatis eius tejl'tmbma pin* 
rafmtt&i wrifiima: inter qua minuta fint tributa* 
remtjja debita multa diuturnitale cwgejla%£quata fijc 't 
iurgta cum priuatissvefligalia ciuitatibus reftituta cum 
fmdis.Numquam augends pecunia cupidus fuittquám 
eautiusapuddóminosferuari exifiimabatiidaliquvties 
fr¿dicatos,dlexandrvm Magnumwbi haberet thefau* 
ros interrogatum^apudamieosMnemle Yefpõdijfe> porq 
es cofa rigurora,que pcríbnas de tanta importancia al 
feruicio de fu Magefiad, y vtilidad de fusReynos ,00 
coníigan vtilidad ninguna de fu trabajo, y que todos 
los gados que han hecho en conferuacion de aquella 
villa.corran por fu cuenta,^/ait hannts Heringius in 
âiftJraãJemolendimSiqu£ft,7>m.2 4Àb\\QMS ilium 
firatyquiretfuárefedhnemtaç c onfe rua tione nonfms% 
Jidaliems expenfis fiert, vel etiam non probata vila 
exemp-
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txmpt¡Qite>Mt tmmumtdte molitur^, mtlltoru tperas 
fibigratisexhiberiydc pr<ejlari fatagaO. Ydemasdcfto 
íeangrauados , no folo con el tributo de ios Reales 
quintos,fino también con lademafiay ganada de /os 
açogues que les han dado, contra regulam textas iff /• 
l i t ia cum tcftameto^.qm in vita,ff¿ de legate,vbi pra* 
hatur, q u a d nemo debet duplici onere graaari, ídem te? 
net alia iura Doftores allegans Simón ^Barbofa in 
kcis commmibmJitcr.Q tmt m. 7% 
F U N D A M E N T O Q M N T O * 
L O Quinto, aunque ay opiniones fobre íi cl pri-
üilegio concedido a vno furte efeto, hafla que venga 
a fu noticia>y le aya acetado , vtnotat Suaram de legi* 
busJibtS cap.254 nu, i > & 3. es l)ano>que la gracia que 
concede el Principe furte pleno efeto dcfdc el dia que 
haze la merccd.aunque eftc aufente è ignorante la per 
íona en cuyo fauor fe hizo, Ha tradtt Cabedo par» 1 Jc~ 
cif.Zonvtm.il.verJtcfnanmn'tSytS' par.z*dec¡fs9,n.4, 
cuius yerba funt: Vjítatifsimum eji^uodad boevi quis 
pofsit recipere fruftus reí donatce.mn áttendituradtem 
pMStqiAo charta ¡feu prmijto, inCaneeIlaria expedttar, 
Jed ad tempm dat£>feu fdft&epmffiímtii ideJi%€Ü Re&, 
fea Papa dícityFiatJdm tenent Bald.in LhumanttWiC. 
delegibí4S,mtn^n.verf Q^id:erit ingratys, & in /.e/i 
quid,C.de commun.feru.manumifnu. 1 .Gomt, in com* 
pendió vtrwjquè jígnatMrá/uerf .Et eji m primis nota* 
dumyCalderjncap.quifqms de elcfl.Barbaria in cap in 
nojira de rsfcrijisynum. 19. £5* dffltftts dec i f 2 $g. per 
taam.Y la razón de diferencia es^porque c! priuilcgio 
fe concede ficen pre contra iuscommune^vd vltra> v i 
docmt Bart.m Lfifinita&.ex hoc a did o ̂ jfJe damnoin* 
fccio%num^^ebaflianus de Medtcistn traB* de definiP* 
2 * p a r l * Anguianm de hgibvs, contr<iUtrf* i>ltb*$* 
£ num* 
num, 2 o - p m k t t text as In ap . f i r t . vn f l s t quc enim) 
2 ¿ j i * x. Y afsi es vido conccderfe dcbaxo de con-
d ao/), ii el priailegisdo quiikre vfar del , y apartarte 
dc ias rcg!as del dccechocomú, mtat Smrez, infr* 
citandas, Pero la gracia es vndon y merced, que no 
cont ' rwene en nada al derecho,i;/ uptime traâít Abb* 
i n cap.oíimiâc verbor.Jignific.num.?^ afsi es vifto c5« 
cederfe íjmplcmcnre íin refern3,ni condición alguna, 
i t A tenet SuareZi de legibusJtb.%.CAp.t*num.<).Y Tiendo 
llano,que no fe le puede dar nombre de priuilegio a la 
merced que hizo íu Mageftad a los açogueros dc Po-
to íi el aáo de éop . í i no de mera gracia y liberalidad, 
porque no contrauiene en nada alodifpuefto por el 
derecho comun,como fé puede ver por el capitulo dc 
carta aryiba citado, parece indubitable, que deue fur» 
tirefetoderde el día de la fecha . ex t raâ i t i s à Cabedot 
& alijs v b i f i p r a , mayormente íi fe coníidera,que de 
derecho del Reyno las donaciones quedan perfedas 
luego que fe hazen, aunque no las aya acetado el do-
natariojt// not at plures ttfetens Pavladorius lib.2.re* 
rum qmtid.cap. 3.»«w»3 6. c5 Stephams Gratian. tom* 
^.dtj íept.forenfcap^i 1 . m m . t f . 
y ca/o negado, que la gracia deque fe trata al prc-
/ênte,fe pudiera llamar pnui íég io , y regularfe por fus 
mi ímas reglasjno ay duda que fe les deue hazer buena 
la dicha merced a los açogueros de Potoíi defdceí 
añenie 609. porque los Doétores que licúan ,quc el 
priuilegio nó furte efe to harta que eñe acetado,ponen 
quatro limitaciones, que todas concurren en el cafo 
prefente.La primera es,quando el priuilegio feda por 
via de premio, y rccompeñfa de algún a<5to que fe ha 
hecho digno de remuneración ,//4 tenet Suarez* ̂ ¿7. 
cap. 2 5 . m m . 18.cuius verba iunt: i n legibus conceden* 
t i bus priuilegiã permoduni pr<emij9opcris > vel laboris 
fubemdi oportet advertere i n pr ims t an verbs priuile-
¿y 
fO 
çij conti t f ant 'JM alio ft em ipfifaBotén tántupromijlio-
nwtdc fAturo&t pauló port:5/ lex dica! deprjsfeníi.fd. 
cíen t i tále QpiAS concedimos talem iinmunitatem^el im~ 
psrat iuctbac faciens J t t m m u n i i à munertbuStVcl qaid 
fitfddfac fjitis eft/tjt prmilegm cenftatur illicmccjjmn 
ex v i talis legis. ídem tenent Menochius l i b . i , de arbi-
t rar i) s.cajli i %$.M.4$.CUM JècjMent. & Salas de legibus, 
qM^L96Jraft.i4*di/pz4t.i7.fiff,s.tí!iM.B4*Y cfto pro-
cede con mayor efpeciaüdaJ , quando ía per/bna à 
quien fe concedió el priuiíegio,eftà en tierras longin-
quas,donde no pudo tener noticia del ¡mt aduertit fd$ 
Suarez diB,cap.%S*mmA Q.circafinem.Y la tazón es, 
porque la remuneración es cierta efpccie de paga,itf 
proba t text us in l . i .vcrf.Idcb,ff.Ji menfor fâlfum modH 
dixerit. Per quem textum ita tenent Caluims in Léxico 
/HriStVerb.remimerdtiO) & 'TiraqueL in LfivnqtÂam, 
rucrb.dQnAtiom UrgitiASt C<de remcan.dQnat.n,2 3. cum 
Jêqi4ent,Y afsi en el miímo inflante que fe concede al-
guna cofa por via de remuneración,abdica de fiel do* 
nante el dominio que tenia en ella, y le transfiere en 
el donatario, textuseftelegans in l .peCMtitAmjv, ff.de 
Jolut.caius verba funt: Pecuntsm quam midi debes, 4Ut 
a l i a m rem.Ji in confpecíu meo pone ré te iubeam'.efjjcttur 
ut & tu j i ã t i m libereris > mea ejfe incipiM, N a m 
tmc,qi4ud anulU corporaliter eius rei poffefsio detine-
retnr>sdquifnamihit&quodammodowanu longa tra-
ditãexiftimanda eji% aunqueeflèaufente, y muy diftã* 
ce.-üf docet Bart.in LJinguUrid 15. ff.de rebus credit is , 
num. to.his verbis'.Rcquiriturpr¿fentia rei t n L j i pe-
cunia ff. defãut .quoadhoCiVtdicatur fatta vera tradi» 
tio: f i d ad fiãam faUtionem , vel t r a d i t i o n e m , f^ffictt 
rem par* tarn f ò l u t i o n i j i c è t non Jit pr<efens 5 & ex hoc 
*uidetur fj8eadq/Aifitum dominium. T r o qua Bart, do* 
ãr i r&ã fiicit textMS exprejjlts in diâ. I . fmguUria% ibi : 
Viàetar à ms ad te profiãa, s A i idem conduct poíeã 
decfjio 
âccijto teams in L f cum durum so, j f . de folutton. 
l a fegunda limitación es , cjuando el priuilegio 
contiene temifsion de aígüna carga, ò grauamen im-
'puçdo',-/'^ docct SitareZj di8MbA*cap.2 s.nA.verJic.ln 
f r w U i g f i m t t m f s c m d i g e m r t s t â rt.\2. cuius verba 
(tint:-irkpriuilegt/jrftix cowjijiimt tantum in ablathm 
meris impojitia Primipewel Republica>aut a leçe, vi* 
dítur res clara propter rathnem f a d am in quarta fen* 
tentia%fctl¡ttt>quia ilhdonus à volúntate Principis WA 
m m t t m n expeflatv confnfe, vel fckntia eius l cut im* 
porn tu r»^ ab iUapendetxergoptr tándem fdam volun-
tatempoteft aufsrrhmnexpeÈatattoti t ia9 wel accepta* 
tionefibditi, Idemtemt Soto in 4.diftin* 29. quJj l . i . 
arttcA* 
La tercera limitación es , quando cl priuilegio íc 
concede a ^edimiento de partCtita tradit Suarez did. 
cap.ti*num, \ vJ\hv.AliquandQ*vero cenceditur priuile-
gium adpetitionem par tis,qua perJèyvel per epifíolas, 
m i mneium facity(^ tunc JIatim À concefsiône incipit 
ofefmhQ^iaJiatim acpriutlegwm datur, acceptatur, 
ye l per prosuratorem%vel per epiftolas, imo acceptatio 
íunc videtUr antecedeter' faf laexvipet i t ienisqu¿fif b 
conditionejt Princeps cencedat; ergo nulla fipereji ne~ 
cefsitas not i t i je cencefshnis in primlegiario ad effedum 
frimlegtj.ldem tenent Syluejier in fumma , verb.priui-
legi{>im,qu<efiitvlt.(5' Samhezj plures referens, lib A, de 
Tmatrimmio,dtfput^.nu.i9. (3 Salas de legibus, qutjl* 
96jraãA4»d!jput.i7>qu<e/?.$.tJum>34& 17» 
La quarta limitación es,quado el priuilegio llegó 
á ponetfe en execucion, porque en efle cafo comiença 
el ptiüilegiado a gozar de la merced que fe le hizo^no 
íoiodefdc cl diaque llegó a fu noticia el priuilegio, 
fino defde el dia que fe concedió por el Principe, ¡ta 
docet SuareZjdtft.CÂp.iç.num.iy.his vcibis:Fafla /«* 
ridica declaratime de adimple to opere in lege reqmftto> 
retro* 
rttroirahHar d i d ar at i a vfque Ad d i m patvati opris, 
& ex time percipit prwilcgiarius fruflus priutUgy, 
qaoaa fieripofsit.Et rurfus num.*i.Nthilomnustame 
potsrittdle privilegiam efe f r u ftmfum à die concefeio. 
ms, tf'ante plenam mtittam quoad illos effettus, qui 
n m requirunt formalem vfiím prmlegij pro i l k tern-
parentfifitpri'Atlcgium obtmendi, v . g . deamas,pote-
r u n t r ecvperAr ia die cocefiioms^ E z m m . ^ o M ' S i Pa ' 
pk canee dst ahfenti colleífionem^ vtilitatemalihitts 
p.irtts decimarnm^perprocuratorem prtuilegium ac* 
ceptet, Ikèf mn pofsit exigere decimas , nec priuilegio 
v t i a n t e not i t iam dus^nibilominus pojlmtitiamhabitti 
potertt exigere omnia a tempore comejsionis ex tunc fa-
ddcJdemtenent Salas âift.feft, s.num. 37. ($ hannes 
C opt nus in trafl.de frufltbus,lib.2.par»2.dc f ruf tmm 
ralione in contradibus adbibcnda'jit.i.cap^.de f r u & i " 
bus ret donate inter vims^mmA^per textum exprefium 
in Lin ¿dtbusv^.ex rebus,ffJe donatÀbx: Fruflnsper-
ccpti t 'enient in computationem domtionis. 
De aqúi es>que íbpücüo que no (c puede negar jque 
los açogueros de Potoíi cña muy diñantes defta Cor-
te^y que la gracia de que fe trata,fe íes concedió en re* 
mtmeracionde las grandes ceftas queauian tenido en 
las labores deí cerro, ú t patet ex did a epifiola Regiat 
ib'u'PrefiiprjeJlas las grandes cofias de f u labor, me ha 
parecido haberles algunficorro.y que lo que contiene 
ía dicha graciajcs folamente remiísionde los intetef-
íes cõ que fe íoiian vender los açogues a los mineros, 
vt patet ex diãa epifloUjb'i :T afsi os mando, que el aço-
g'j.c que fe cediere por mi cuenta feles de a l precio y coffo 
que tutuere puefío cnPotcJi > y en los demás a f tentos de 
m'mas,y que la concefsion fue a infancia y pedimieto 
de los dichos mineros, ^ confiat ex dicla epfiola>\bv. 
Como diverjas vez.es Jé me ha fuplicado por j u partc>y 
que ÍÜ Magcftad nunca ha tratado de reuocár la dicha 
F mcr-
.merced, antes (chá cxccutaáo defdeelaño de 6^1, 
como confia de los papeles prefentados, parece co íb rme 
a jufticia,quc no fe deué cobrar ganacias ni de mafias 
del açogufique fe hüuicre dado a los -dichos acegue-
ros dcfde 'el año de 609. vt conjat ex fipra tradttis, y 
que folamenté fe lesdeuen cargar las cofias pertene-
cientes a eííe genero de açogoes, y no otras algunas, 
afsi porque las mercedes que fu Mageftad haze/e de, 
uen interpretar y entender conforme alafuplicaque 
{c\cW\zoUt4tenerttParijius conjil.si.mm. I 7 . W . 4 » 
fíerdUMS itp4r,decif7$.nam*$.& 6. M a r i a alios 
refenm in ir aã . de clauftlis>p4r.4- cUufuLio* m m , i . 
como porque la mifma gracia, de que fe haze mecion 
en el dicho capitulo de carta,dize,que fe les dé el aço» 
gue a los mineros de Potofi,como fe ha fuplicado por 
fu parteen cuyos términos es líano,que fe ha de e íh r 
al pedimicnto que tiene hecho diueríàs vczesjde que 
no les capgücn mas Cortas que las pertenecientes ai di 
cho genero de açogues , ita confiat ex traditis à G u ? 
tierrez¿ in tra&.de tuteUs>p4r.2%cap. 14.» .2 2 .tó" M ^ r 
44 de cUitfitHsypartZjUtfç 1 tnum»t» 
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T lo que fe refponde a ella. 
N I Obfta contra lo dicho, quefivno manda a fu 
procurador que dè a luán alguna coíá, no induce do» 
nación efte mandato,porquc difiere grandemente ha« 
zer vna cofa,0 mandar que fe haga, v t tenent Anchar» 
; ranus conjfl. 2 Lnum^.iiAllexan.conJiL 3 2, tn p r i n c i p i o , 
lib.S.&Tufchuspiara turat($Doélores refsrensjom. 
5. praflic. conclufliter.M.conclitf49 >mim.i.C!4tn Jêq. 
& n u m . i ç . y por el coníiguicnte/upuefío que enelca 
pitulo de carta deque fe trata, nodize fuMageftad, 
que hazc merced a los acogueros de Potofi de que fe 
Jes 
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les den los açogucs de fu Rea! caxa por el corto que íc 
tienen, fino que manda al Virrey del Peru que Te los 
áhtVt conjlat ex ems verbis, ibí: Ta/si os mando, que el 
açogtteque ft ve ft diere por mi cuenta, fe les de a i precio 
y cofio q?Ae tmiere puefio en Potoft,patccc q no fe puede 
induzir donación de las dichas palabras. 
Porque fe refponde.LoprimerOjquc la doctrina de 
An char ra no procede en perfonas particulares, entre 
las qmlcs la carta que fe ecnbia à aígun procurador, 
man lando que haga alguna cofa , fe queda en puros 
términos de mandatojy afsi no tiene perfección hafta 
que fs aya executado, vt docet Tufthus diá.comfaf.^g» 
«^^.4 . Pero el mandato del Principe paííà à ler pre* 
ccptQ,vt tenet Bar bofa in dici.vfitfreqdiã-x <)6.<idlbe* 
risas in f m d iã ionariotVerb.mandatum^ddit . ^Hr i -
fonius de verbis iur is , verb* mandate appelUntar > c5" 
probattextus elegansincap,fin, \$,qu<¿J},i.\bu Quod 
precipitar Jmperatur.quod imperatttr,neceJJ%eejifieri; 
J i mn fitt,postam habct.Vbi con/ilium datur,offerentis 
arbitrium efl\ vbi pr<eceptum, necefsitas eji feruientis. 
Idem colligttur ex rubrica, C. de mandatis frincipum, 
& qiijetbi mtant Dofl$res; porque qualquicra cola 
que efcriue el Rey,ora íca por via de d e c r e t ó en car 
tasjfe deue obíeruar por icy , / . 1 , ff, de conJlit»Prmcip, 
ibi-.Qwdcumquè ergoImperatorper cpifloUm coftitmh 
vel cognofiens deerenitt vel ediBo prscepit Jegem effe 
confiai, Y afsi folamente entonces fe dizerque el Prin-
cipe no haze merced y gracia,quando eferiuc a fus 
Virreyes y Goucrnadores,quc les da facultad para que 
puedan dar alguna cofa j pero quando les manda que 
la den, fe disc gracia perfeda en el mifmo inftáte que 
jncerpone fu firfna,//^ docet Sanckezj lib.*,de matrimo» 
n!o>dtfpMt,2%.m^*.cu\us verba funt: Infuperquídam 
eft vratia faãa ia i i a verofacienda.Facia dieitur>qt44n* 
dopsrfittè conceditur eit in cuiusgratiam datur, ac in* 
depen-
deçtnâenter ah a!io>CMfac¡ttod4 cQmmUtAtur.F ¿ciend* 
W ò ejtrfUítnáo non coiscedittir abfoíutc ct}m suivs fa-
mrem datur,fid dependenter ab a l h ^ m facisnda cam-
mittitar jdem tenent Sdlas de Ugibm, qu<cj}.97. fraFu 
i**fi3<tfwwÀiiz$:Merf.píco]extòttf Fontanãa à 
paêlis mptialibus , par»t. cla>¿fiíJ* 4-. i 'pára. 
l o í è g u n d o (c rcfpondc, que la doctrina de An-
charrano procede en cafo q vno manda íi tuple mente 
a fu procürador que dé alguna coía 5 pero no quando 
pone primero palabras diípofitiuás,0 aífeniuas,y def-
pues mátida que fe executen, porque enefte cafo es 
Ilano^quc queda perfefta fa donacioenel mifmo inf-
tantc que fe firmaiei mandato, ¡ta te&et Menochius ds 
^ r tò ra r^^.2 . ( : í» /« r .^<r^.496 , » í í ?? í . i2 . cum f e 
& Tufehm alias allegan*ttom.§*prafl»com!vf¡iter.F' 
comhfZx.num»\6oJ$ concluf % %.nu. 2. Y cfto procede 
con mucha mas ra^on en prmilegios y referiptos,^-
"tnñáttin!T*fibuinWB.VQntlrifi* 1 150. porque en 
clfós aun lãs palabras enuciatiuas dichas per roodom 
€iâ#%i^u<:éâ'difpb€oion fvt docet T rcnUcinq.plures 
referensJtkwvãriár.refeliitJitJeverbor, [ t gn i f c . re* 
foiui.z.num,?» iunflo mm. id. Y í iendol lano, que Jas 
páfabras del dicho capiculo de tarta , enquedize fu 
Mageftadjque atento a las graneles cofias que han te-
nidó los mineros de Potoíi en las labores del cerro, le 
ha parecido hazerles algún íocor ro , fen difpoíltiuas, 
njícoriflat exl.ex hac fcrtptura 1$, ff.de donat. Lq^i vo-
lebM79.ffMh&Yed.tnji'ti>&I Vawphih 39.§.propcf* 
iam, ff.delegat.í. parece indubitable, que no fe come-
tió al Virrey del Peru la perfección de la gracia de q fe 
trata/ino folamente fa execucion delía, por ir ya per-
feda defde acá en fu fubftancia con folo la firma Real, 
mxta regulam textusm §. f ie itâqué diferetis, wj i t . de 
dfl. Y por elconíiguicnte fe deue dczir, que defde cííe 
dia 
I 
dia adquíricrõ pleno derecho los açoguefos de ía vrlít 
de Po£oí i ,paraqueno Ies puedan vender íosaçogues 
de fu Mageftad con ganancias, fino falo por el coftò 
que Ic tienen pueftos en la dicha villa, <vt t r a d i t u m eft. 
Lo tercero fe refpondc, que el mandato no induce 
difpoficion,quando no fe ha víâdo del, l.Jivero 12. § . 
m a n d a u e r o j . j i m t n d á j j c m 1 l . j f . m a n d a t i y l . J i p A t e r , C. 
eodem t i t . Lante l i t e m 16. ff.deproctwat. Pero deques 
que fe ha executado,qiieda perfcélo lo que en el fe c5-
tiene.defuertc que no fe puede reuocar, v t no ta t Tuf -
ebus tom. 5. prad. c o m l u f . l i t e r \ M . c o n c l u f ^ y . m m . f a 
Y afsi auiendoíê executado ya en el Peru la gracia que 
fe contiene en el capitulo decartade que fe trata ,<ot 
fopius t r a d i t u m £/?,cs cierto q deue retrotraer fu efeto 
defde el tiempo de la data,** d / f i . l . i n <£dibvi$A>ex re-
bi*s, jff.de donat ionibuSiCum a l y s f i p r a congests* 
Lo quarto íè refponde, que el mandato no induce 
difpoficion, quando fe haze ex próprio motu : pero 
quando fe defpacha a pedimiento dc parte, como en 
el cafo prefente , es llano que furte luego fu efeto, i t a 
tenet Suarez, p i a r e s r e f e r e n s j i b . t . de legtbuSyCap .2^. 
mm.10. y por cl configuientc parece adequado à ¡üC 
ticia el pedimiento de los açogoeros de Potoíi. 
Y confírmaíê todo lo dicho, con que el hecho del 
Marques deMontesclarosenno auer executado en 
fu tiempo el mandato de fu Mageñad, no deue perju-
dicar a los dichos açogucros , / . MU debet alteri, ff.de 
regalJurisfcum alijs adduBis À Simone Harbofa in lo* 
cis c o m m m i b u S i l i t e r . F . m t m , 16. y afsi no fe deue eftar 
a lo hecho, fino a lo que fe deuio hazer, /. yjemt C M 
fentent.'S i n t e r l o c u t é omnium itidic. Per quem t e x t u m 
jta not at Tttfchm tom.s.praBxondtsfJit.F .concfa/.i^. 
m m . i .curn fequent. Y no ay duda que lo que cotuino 
entonces,y lo que couicne a g o r á i s dar cl açogue por 
el coño a los mineros de Potofi 5 porque aunque no fe 
G peede 
-puedenegate qucpudiefa fu Magefíad venderle con 
alguna moderada g z n i m i à & t con/tat ex tradiíis à Sa* 
las in t r a B d t contmftibHSttitJe empu & vend, dub.z. 
mm* i . & y* ex capiquélitas depoemtm, diftó* pero 
no es co&thonefta y decente a fu Real autoridad, v t 
optimltradit Edouardus Vejioms in theatro v i t ó chi* 
l i sJ ibAjapt ix . ft um, 3, Per tur batia i n aftum aliquem 
irrttmpem,qMW prmaiumeommodam firatar, turpis 
eft in Principe, quife fuaquè omnta publicje multorum 
J a l u ü i á m d e m m t '.id circo sifumm <e cu r<e ejfe debet te i a f 
fy&dimotumn fs compeJceret ac ft fieri poUrit a f i pent* 
tus exterminare. Y ais i fe cuenta del Emperador Teo-
dofio^ue muchas vezes repudió fe r heredero de algu 
4ios,por Jio parecer codiciofo.y auifado en fus propias 
-comodidades, v t notat Symmachus lib.2. epijl* 1 ?. his 
verbis: Tbeodofius Impera tor recn/anit aliquando k<e* 
reditates prmatorumjibi delatasfquas priuati iure na* 
eifeuntur, nempè v t omnemfifpicionemanariti^fubmo* 
uerei>nevc in iyrannorumfufpicionemt qui fits tantum 
ycmmvàisMfiibditoraM confilunttincideret.Y de The» 
miftoclçs refiere Animiano Marcellino lib. ?o. que 
nunca quifo tocar los defpojos que repartía entre íus 
foídados enlas vitorias que obttiuo, diziendo, que eí 
quegouernaua auia de eííar tan defnudode interés, 
que aun para darle conueniaque corrieífe por otras 
inanos,fin queje toeaflen las fuyas x Themtftocles ( ¿¡it 
MarceUinus) D u x apud Grecos preciar us, cum pojl 
fugnaèi agminaquè delcta Perfarum licenier obambu* 
UnsiarmiUas áureas mdijpt: Tellejnquityad Comitem 
quetydamadftantem> tuquiThemiftocles non es : non 
quodlibet probans in duce magnânimo lucrum; porque 
Jahoneí l idad^ue cs propia virtud del Principe,^/ ¿lo. 
cet A r i f t . V i t t j n lib.de C¿jar ib . Principi nulla res ma* 
gis ne ce (far i a efttquam erudítto & degantia> fed pr<eftr* 
tim comttas & honejimchmfine his nature bona, qu<*ft 
•«'-i • • - in-
f4 
¡rtcompu^at etiam homâàtâefpeBmJífit, no fc^asnA 
ta jamas con folo ío l ici to, fino con lo tmiy p e r e c i ó , 
v t tradit Patricias l ib *6. de Regno, tituL 2 3.his Verbis: 
ndrijiotelcs qmdem id honefium e j j e p t à t a t , ex quofpkn* 
dor ãliqui$,atc}uèillujhis honor m eos pert4entatiqui i d 
gtjferint, Hccc enim virtus iant<spr<sñanti£ ejl, m md 
je fila hominem perfeflè commended E t pauloport: Ho-
fteflas eftvirtiis iam prJecUra, v t ex rehusficmdwm 
illamgejlisitta homines probos afficiútyWtmn modmpt* 
ra ipfaadmirent,& ¿mulationem quamdam ¿dimitan 
dum accipianti Jeque Hits fimiles f e r i cupiant, verum 
etiam operum auãores ftmma henemkntia ampleftan» 
tur%fS* in eosfi comern% fifieripoffettOpiarenh - - ' 
Por cfto hablando Claudiano con el Empcraddr 
Tcodofiojc dize, que no mire en fus acciones lo que 
es I íci to, í inoloque fuere honefio, porcfiaspalabías; 
Necttbi quid lice at 9fed quidfècijfe dmbit ^ v • 
Occurrat>mentemque domet refpeãushonefiu 
ST« c 'mem patremquègeras,tu confule cunñis, 
Nec t ib i t t iec tua te moueanttfedpublica vota. 
Cuius did i rationem portit textus in l . non omne, ffJe 
reguLiur.cüias verba funt •. Non omne quod licet hone* 
Jlum efl*Ei Betrus Greg* de Republicaylih^.mp, t*niú 
Efi aliquid.quodnon i)pQrteat¿tiam j ¡ licet,Non fiem 
quam no omne, quod ex libero arbitrio, quod bominihs 
dedit Deus,pendet tagerebonum eji \ ñeque orMa qu<e 
£gri f á i conducere^ f íb ipermit tendaputmtJJ l isvt i ' 
liafuntjporquc como las acciones del Principedcuen 
fer todas grandes, iuxta textum in L obferuaniam f i * 
ff.àe officio Pr<ejidis > ibi: Summatim i t a tus. redAerc de* 
bct,vt AuBoritatem dignitatis ingenio f m 4ugMt> facG* 
de muchas vezes, que las que fon loables c n - v ^ o f l i -
bre particular, fon vituperables en vn Momrç$%®t<tit 
Tatmms Itb.i.de RegnojitA. Mediocritas illfa q u á i n 
cimltviro laudatur, nonmmquam in Regewutiquám 
fatts 
f 
Jktitefeti necnumerum ferfeBjs Uudis i w p l c r t t . Ea 
emwiq&á inv i ro primto liberalttas diei tur i i n Page 
Magfrificentia Jit oporUt* Et pauló poft : H<sc maxmi 
oratorts fintentisplane docet maiora ejp ea^quá à Rege 
cxpe84nttArtquàmqu<eà priuatdviro, Y la razón es, 
porque como no fe da medio entre lohonefto , y lo 
qucno locs^s fuc rçaque l a s í cndas por donde puede 
caminar c! Príncipe,fean dos Tolas, conuiene a faber 
alabança ò vicuperio.^í docet Patricias l/L6.deRegno, 
tíU 2 3. Sed vt bonejio t&rpe vpp<)nitur> fie honejiati tur-
pitudo.fártiites au temfâ vit ié voluntariafont: proin* -
deinrtoflra pote fíate ejje dicuntur, Quòd f i t a re s Jefe 
hdbetibonejiatis & turpitttdinis domimfamus>quarum 
Altera i terfaluitatis affeflatt*ltcra autem mferidc, 
• Y afsi dixocon jufta razón e! mifmo Patricio,//^.^» 
de Regno Mt . l^uo . fiera dignidad grande lade vn Rey, 
también era d)ficil,y penofa carga: Primó videtidum 
eji(4it 'Patricias) quidcduere,dcinde quid agere debe at 
Optimus rPrinceps>caiÀ fimmo Deo permtJJkmefliVt po> 
palos regatt homimbpíjquè imperei • /pa f o r t t w a n u l l a 
Maior¿mdiAque diffiedior ejfepoteJl.Et Pduhs M a t i M -
tius lib.T.ApQphtLoquens t n perfona Regis íicalloqui" 
tur. 0 nobtlem magis, quam foltcem p a n n u m , q u t m > j i 
quispenittASCognofcati <}uàmmultisperictAlis>foltcttudi-
tiibi4S,4C mifertjs Jit refertumtnehiAmiquiâcm iacentent 
tolhre dignáretur. De quo plura etiam cumulant Va* 
UnçueU in tra&Jefiatus ac bel l i rdtioncpar. f. covfi-
dera.mm.Ai.cum f t q . OJorius de Regis in ft* lib.T, 
foL i i .porqueí imandaua a muchos, eftauaobligado 
acontetar z ioáossvt t radt t Pairicius lib.9>de Regno, 
tit A A^C^nditionem Prirtcipis,hi qui pare t i t , <vel in hoc 
anteceSere vidcnttiryquòdcis longefactltus efi vnins v i* 
r i fintertti£obfèqui, quàm tam mul t is^ tamqt tè dtturfis 
volmtattbus tn/eruirewt Princeps ip/ecopellitt4r*cums 
ãtíiones i n medio pofit^ommPJudicia fub i re eoguntur. 
.1* 
Ñeque eifatíf efi p M c o h m d p p r o h â t m l m l k k r e i n i f i 
ájjenfum vulgi et i am coft/equatany auicndo^deiércxe-
piar y dechado ca fu Re vMiQzMdQce tGUud iàmsm 
epigram,ãd Honorium Imper^torem» 
In commme tubes j t qmdfCe t t f e svè tenendum^ 
Primas wjfaftthi, tmc ohjêruantior Jsqm 
Fi t pQpuhtssaecfsrrèwetatiCum v / d e r i t ípfe m 
A aflorem parefe Jíbii compmkur orfás 
Regis adexemplum:mc jic inficflere f en f i r t ' - • • -
l i amaños e d i ã a V i i l e n t t q a a m v i t a regen!is* 
Aula de vencer ias afedos dc íiicrcc, q no reynaíTc cri 
cl codicia.ni otra pafsioti aigana.á^nqíK fueifc dentro 
ds !oi limites de !arazon,w elegater docet Edmardus 
Veflúnus in the atro <vit£ cimlisdé. i,c<&pii 8 «a. 2. Cztm 
'Principes tn tttrttii virtutum genere excellere debeant» 
turn maximè in amare Dei àc P a i r i á ú n qm am&re al i j 
a m o r e s, ac in eis affe ft i 0 n e s r e l i q u ¿e mo r i u nta r, & extin 
gtiMntpr^Quia quod mors agit infenjibus corpor i s 3 hoc 
aoit à i i e c l t o Dei i n feevlt widi ta t ibas , <vt docet D i m s 
Bematd tAS de modo benè v i u e n d i , jerm*4>. porque fofas 
las obras heroicas Ion las que cír>bidian loshombres j 
peco no las dc mediano valor , v t optimè tradit Pa t r i -
cks diófJiké.de Regm j Qtus- Herculis magna 
i l i a fdcimrdj & longè rebus humariis exceUentiera U^ 
a¡ i 'ú%mn f e j l a t i m Here ule mfieri cup i a t t Sed nepoetaS 
fiftxijfe p x t e m m 5 qms gefia defat is»aut AleXandri le* 
g a t t q x i n velit Cjefar, m t Alexander cmfeHim fieri\ 
Q u i s Pytbager^tatit Socratis v i t a m eogitat,qm in eos fe 
t r a n s f e r r i m l i i ? Ego autem emfmodi fim, q u i maUem 
PUtorsem Philofipbtím me fieri, qitÀm Sardanapalum 
opidintifsimum i l i u m Afsyri<s Regem* Hoc v i r t u s ipfa 
pY¿j¡áty& opera q u a ex virtute germtur, Secus autem 
i-,-his artibuStâut aBionibus , qaavolnptatem at*gcntt 
fort unam ornantjOfes accmnulant, 0* rem famliarem 
complent, Qjiis enim adolefam ingenuipudofis^aí JMé* 
H raliter 
né lü t r {dmMtiS > p m l m è mht lkr Antigenas tihkeñ, 
fim v d k t tâw tikwyiffiivq iacghridm qu^ure, cf* I -
ficupiM fieri Âft4xeMrtm cith^&âtttti i t i rns harmo-
tatimtvihuta wigtrtda dtderit ? Aut quis jimulacnrrn 
louis Olympicí, aut Arg tn* lanonis adeo probar et, t>t 
Tbídtas efie cuperet»ant Polycletus ? Sola honefiss ej}, 
cuias opus ar t i fexfmulprobatur^ adeo adfc he-mi* 
nes ã l l ic i tM imitator cius, & auBor vnifiqittfquè ejje 
defideret»Y povc\ çonfiguicnte f e v c , que no í o l o t s 
adequado a judicia cl pçdimiento de los açogucros de 
PotofijCn que no fe cobre dellos ganancia, ni demaiia 
de los açogues que han recebido pero conforme a la 
mente de fu MagcQad,y fu autoridad y grãdeza, iuxts 
regulam íextus in L films non impeditur, ff. áe coruííf* 
¿nfl.ibiiNam qu<£ f a ã a Udmttextfiimattmew, & Di*» 
recundiam mfiram nec faceré nospojje credendum eJL 
D I F I C U L T A D S E G F N D A . 
Tio que Je refponde à slLu 
M E N O S Obí la no auci íe pueílo en execucio per 
eípaçio (jç yeinte años la gracia que fu M a l e ñ a d hizo 
% los açogucros de-Potoíi por el dicho capitulo de car 
fUj pprqpe aunque los priuilcgios fe pierden quando 
l^ofe ?fa del los en largo t iempo»/ . t...ff: dettundiatsj. 
:^t^?pM0tS.t procede çfto en priuilegios temporales, 
peronqeníosque. fe çonceden perpetuamente,como 
1^ el çafa pee fêntg, .Hqet.Sitar en* de hgibus lib.fi, 
M p . ^ m m e0o precede On genero dcduda}qua-
dolasperfppas j e n cuyQfaqor fe concedió la gracia, 
H^tpqieron, noticiadellp, que en eftos t é r m i n o s es 
Ilaña.quc no les perjudica el tranfeurfo del tiempo,ni 
%f%Q& qup feayan bçchq m contrario , na decet idem 
"•:V:'' • 504. 
16 
Suarsz. alios aí legansjif l . lib^%cap*i^mm.$. cqius 
verba funt: Si ergo qms mnvtatur priuilegio tempore 
opportmo,quia eji impotens, abpns, injirmus, am quia 
per violentiam impedttitr, talis mn vfis mn potefi i l l i 
mcere.vt primlegum pojieà a mitt at, qui a voluntarias 
mnefi : Idemquè argumentiAm proceditde ignorantia% 
quia caufât ttiam involuntarium. X iiipucrto que los 
dichos acogueros apenas pueden pagar eí ejuintode 
los metales que Tacan, y que fobrela grauedad deftc 
tributo tienen interpueíU fuplicacio en el Real Con-
fejo delas Indias.es jufto que fe refponda a los que tra 
tan de cobrar con ganancia el açogue que han dado 
de la Real caxa deíde el año de 609. loqueen feme-
jante cafo refiere Tyrio del Emperador Alexandre, 
f t rm. 1 i.Pbilo/opbico > his verbis: CIAM nAlexandrum 
quídam admoneretjonge plus veftigalium auferripojjèi 
1$ olit or cm , inqmtt Odi qui ra die it us olera exjeindat, 
íupueito que cita mifma refpueda la tiene preucnida 
ÍÜ Mai^cftad deíde el dicho año de 609 .por el capitulo 
de carta de que fe trat3,ibi. T âjsi os mando, que el aço. 
gi*e ¿fue fe vináisre par tu i cuenta, fe les de al precio y 
cofio qiJte t mie re piAcJlo en Potofi.Lo qual es adequado a 
jüñiás.ex fepra traditis. 

C A D A Q P I N T A L D E A Z O G X B * Q ^ E 
ha de dar h a n de Qjiefadaa Potoji , de/de el mo, de 
; 6 5 %%que no van azj)gMS defa Mageji^d, tiene de cof. 
tatconforme afaci4entatlofigmentet ; 
r r Pc/bs de a S.rs. 
B e l precio principa! del azogue. ^ . p » , 
Deaueriadel dinero q fe truxere y v..'.-, 
de Lima. 7.p.4.V i 
Del interés de fíete por ciento con ^ 
fuaucria. 4,p, , 
, De coftasdefdcCadiz hafta el pucr 
to del Callao,en que cntfun merman ' r hV, 
de azogue. r . . i í ¿p. : 
De daños q fe han de caufar en buf-
cardineros para coftear el azogíi£Íía£ zWjim h ü 
ta Lima, i.ps'j1^ : ; 
De coftas hada Potoíi . ' 1 4 . ^ . 
Mota el principal jxoftodc vn quin K ¿ 
tal deazogue.conforme a efta cuenta ^ J f ^ . * urr.:i 
ochenta y íeis pefos de a ocho reales, 
y íeis reales mas,; - M -Í - I 
Seis mil quintales de azoguci q pi -
de Pocoíide puefto cada ano » como 
coila d= la carta q tengo entregada a ^ ^ « t 
V.E^arazôde lo^.p.y 2.rs.ymedio,q luandcQa.efada,^ 
hazen 66.p.eníayadosde 1 f-rs» y quar:f^pnt1^6é- P-ení; 
t i l l o , q es a como ha de dar el azogue &|5U8:75.»P* 
luán de Qucfada, motan 655n875.p. • 
Eftosíeis mi l quintales coprados a vn afl0> comprado: 
los Bó.p.y 6.reales que tienê de coílo por çí coftoeftiene 
pueftos enPotofism5tan 502[}5oo.p. haftaPocofi' ; 
Derue r t cquevanadez i rded i f c r é ? Õ W ; ? - P * 
c i aen fo lovnaño 553n?7í.pcíos. Ke a 
• J S M i t 
C A ~ 
I 
C A D A a r í N T A L D E A Z O O V E Q g E 
ha de dar I m ds Qjuf&da a Pot of Je/de el ano deb iu 
qm MvmazjúgMS deft* Mageftad, tiene de cofia lo 
fíguknte,conform a U cmntá áeGregorh de ¡barra» 
pagando dos milpefis Wtncomienda a l cargador que 
lellenare^y a dieztpor ciento enlagruejja del azjiguct 
, porque fe obligue a l riefgo de las mermas, qite ha&en 
6oo,quintales de à&ogt4e>qiie a precio de 49*pe/ospucf 
tos en Cadizj^et^defde donde han de i r por cuenta 
deldMkMArgador>montan29\}$oo>peJôs> que juntos 
con los dos mildè Wribafinpor t&fas i i \}^Qo,pe , 
fis- r ' , . . , ... . ' 
Del precio prirtGipál-ddl azogue. 49.p. 
De anecia del dinero que fe craxere 
de Lima. 7.p.4. 
Del interés de fíete por ciento con 
íuaueria» 4.p. 
De.coft^defdc Cadizhaftàel Cã* 
llao,cn|ran^pdos ^ i lpe fõs de enco* 
mienáa , y diez por ciento de fa(5tora-
gC -8.p.2. 
De coilas defdec! Callao a Potoíi. i4.p. 2. 
Monta el principal y coito de vn 
quintal de azogue , conforme a efta " ^ " ^ 
cuenta»ocíienta y tresfefosde a ocho . 
reales* " .• _ • . 
c^* •! v • » - J Mota el azogue de 
\ S e a m i 1 Jntaks de azogueara. vnáóoq'haSe dar 
20 ãèèô.-féCÒs eníàyádos , COIUO los luade Q^efada, a. 
hade dar luán de Quefada e l añodc ra^Qdeé6.p.enr, 
6j8. montan65$[j87í. peíbs. 6550S75'P* 
•Effosfcís mil quintales coprados Mocaelazoguede; 
1 f 4 - ^ . 1 vn ano comprado 
a los ochenta y tres pèfos q tienen de poreicofto 
coftopueftosénPotoíi ,ni6ta498[j .p. «ehaftaPocoü. 
De fuerte q van a d ^ r de diferêciâ 49W00'P' 
en folo vn año 157[;S75.peros. Rcíía 
Con ' ^ [ jSzs .p . 
tte-
Con eftos 157[j87í.pefos,y otros 42[) r 2^. pcfos,q 
fe janeen en los demás afsientos de minas del P efu(q 
hazen los 2oo[j.pefos,que eftà obligado a renurtr l u â 
de QuefadaeId ichoañode638. ) redime aquel Key-
no para toda Ia vida vn dano tan vniuerfal è i trepara* 
ble como el que fe vcejy aísi no fe puede prefumir „ q 
han defer hombres de can poco diícurfo los azogue * 
ros de Potofi, que haziendoles fu Mageílad las mer-
cedes que tengo propueftas, porque íe hagan bien à ü 
propios, no han de querer aceptarías. Tampoco fe 
puede dezir.que no podran tomar el afsicnto en fi.por 
que eftan pobres è impofsibilitados de poder remitir 
a Seuilla los dichos 2O0¡j,peroS} porque la mifma difi 
cuitad milita para íuan de Quefa. Y íi el juásga que le 
ha de pagar de contado el gremio de los azoguerós en 
Potofi por el azogue q Ies diere los dichmr&$ify%y:j¿ 
pefos: porque no fe perfuadirà qualquiera , que los q 
pueden hazer efto,podran también tomar en fi efle af 
fiento,y pagar por el dicho azogue 498[j.pefos , y los 
157[)375. pcíos reíhncesjcumplirmenco a la cantidad 
del dicho Iuan de Quefada remitirla a Seuilla? 
Dexo muchas razones,Excelentifsimo Senor.con 
que pudiera corroborar efta verdad, que quando fe to 
merefolucion en íoque tengópropiaeftoaV.Escelen 
cia^declararan,y la mifma materiaf e inteligencia 
deílamanifeftarà,que no puede auer otro afsiento q 
íèaeftable y vt i l a la Real hazienda> y bien vniuerfal 
defteReynoydel Perujíinoes el que feexecutare con 
los dichos azogueros. Y íi a los particulares, dándoles 
ganancia tan grande,fe Ies ha prometido tantos parti 
dos , porque íc han de negar eftos a vna Republica 
como la de Potoii , que tanto ha feruido a fu Ma* 
geíhd , y que en el mifmo afsiento de que fe trata, 
noíoíoquiere hascrfucauíà.íinola coman de todos 
los minerales de aquel Reyno,para que abunde de pía 
ta 
«a k Monarquía Je fu Mageúad? Suplico a V . Excc-
Jenc'"a con la humildadcjac deuo/e fírua mandar ver 
el papel que tengo dado,y que como Procurador deíaí 
viíla de Potofi/c afsienten conmigo los puntos que 
tengo propueftos,para que fe tome refõlucio encllos, 
que efpero en Dios hade ver V.Excelencia con la fir. 
meza y cftabilidad que conuiencvna obra tan heroy* 
ca»qoe foío el valor y prudencia de V . E . acompañada 
con fu grande Chriftiãdad, y zelo de feruir ambas Ma 
geftades diuina y humana^udiera emprenderla en ta 
trabajofos tiempos/x fe mira a la necefsidad prefentei 
pero nunca mas dichofosjconfidcrando que el reme-
dio deílos y los venideros pende de la difpoficion y go 
tiiemo de V*E.y de fu liberalidad y grandeza. NueC 
tro Señor guarde a V. E.como puedc,5cc. Madfid 12. 
deNouiembrede655. 
" i 1/ * I !, i 
Criado de V.ExccIenda; 
tioBordonSebaniánde 
Randomly GnzMán, 
L D o â o r d o n Sebaílian de Santloual y Guzimam* 
, Procuradór genera! d c t e i l í a íntpcrial dePotofi» 
como masaya lugar de de recho iDig^q^s barrás 
que vinieron del Pcruen los galeones delcargaklcl Ge-
neral don Antonio de Oquendo , y el Marques de Cadb-
reyta,{e boluiero a eníayar en la caía de la moneda de ía 
ciudad de Seuilla^y generalmente fe rebaxaron de la ley 
que traian a mas de treinta y quatro,y qmcenta marauc-
dis en cada marco. En Io qual fe deue poner efícaz reme-
dio por lo general que he aqui porexprcí ío.T porque loTs 
enfayadores que enfayan las barras en la villa de Potofi-j 
demás lugares del Peru» eftan côftituidos por ^ . Aíte^f> 
y coforme fus enfayes fe da el valora las barras por vikfc 
tros oficiales Reales, q en vucñro Real nómbre le aptúz* 
m n , y fclian cola marca Realj y afsi qualquier yerro qí|e 
en efto aya.no deue correr por cuenta de los que l as com-
pran, porque en comprarlas por elvalor qiic Ies da V . A l -
teza,no folo incurren en culpa ò negligencia5pero de no 
hazerloarsijcometicran grauedelito. Y de lo cotrario fe 
íiguiera^que no auiendo firmeza en el valor publico que 
cita fenalado a las dichas barras, fe vinieran a reduzir los 
comercios a la antigua eonfuíion que auia, antes que (k 
inuenta í le la moncda.con que es fuerçafe d ini inuyeí íen , 
o acá bailen del todoj porque el principa! fundamento de 
los comercios del Peru confifie > en que las barras, q m 
(en la moneda que corre en aquel Reyno, tengan valor 
cierro^con que íe puedán c'ftimar las mercader ías oue (Q 
licúan deftós Reynos de Efpasia al Peru, y corrcípondení-
ciss que ay en-e!!os. - I • HÍ-: 
Y cafo negado que lo dicho ccílara,confia, q el enTayé 
de las barras de Potoíi ha fido íicrnpre muy bueno, y el 
m i l -
1 
niifrno ano que vioicro íos galeones clef c i r^o del Gene 
ral don Antonio dc Oquendo,fe labro mucha c at JaJdc 
reales procedidos de las dichas barras, aOi en!a villa de 
Potoíi^comoen la ciudad de Cartagena dcla$In..nas>v fe 
hallo que el enfayceftaua bueno, y !os rea'cs q fe labra-
ron vinierori buenos de ley; de fuerce que aüiendo tres 
;peritos«n eftá arte>q han eníãyado las dichas barras dé 
Patoíiíqúc fon el en fay ador q las eníaya, y los eníay ado-
res de la caía de la moneda del mifmo Pocofi > y ciudad 
de Cartagena^y qüc cqnña que los dichos eníayadores 
¿ionemendido^eriíu arte por los mifeno^ reálesque ¡a-
Isía^ontC^mo íè èsper imemò en Seuilla auierídolos en-
fayado» no es conforme a razón , que folo el parecer del 
cníày ador dc la caíra de la moneda de la dicha ciudad de 
íSeuilíaprciiale:zcaal de tantos,ni tampoco aotroqual-
¡quicra énfayádor^pues no ay caufa en q íè pueda fundar, 
que íti parecer fea mejor que otroi y que deua preferir al 
del eníàyador, que eníaya en Fotofi las dichas barras;^ 
aísies bienfe vea y decerniinc e! modo que puede auer, 
•quando difeucrdan,en (eme jante.cafo, no datído lugar a 
^«leaya rebaxas,pues fegun derecho, fe dcue atéder mas 
á ÊOitreruar lohecho^que a derruirlo. 
Particularmente fi íe coníidera,que conforme a eñilo 
de enfayadores cfta. í"ecibido3que íi ha! iá vna barra de ley 
dos mi l y trecientos y (e ten ta y cinco,la pueden acrecen-
t a r ò diminuir cinco marauedis, y por el configuicntc 
darle ley dedos m i l y trecientos y ochenta;)7 en eftecafo 
noes julio que en láscalas de la moneda quede facu'tad 
a los enfayadores de reduzir la ley dc la dicha barra à dos 
m i l y trecientos y (ctcntajporquc no es adequado a juíli-
cia,que auiendo cumplido con fu oficio el eníàyador dc 
Potofi, y que la ley que dio a la barra.eíla aprouada co !a 
marca Real,tengan facultad de iiazer graciasni diminuir 
marauedi ninguno los enfayadores de las dichas cafas de 
la moneda con el dicho pretexto. 
A lo qual fe llega, que los a\ayores intcreííados, y a 
quien 
quien fe á immñcs mas i tsW.Alteza, f;fòs<aç*)gucros i q 
Potoíijporque viedo cí qué enfaya ¡as bacrasyquefc pro^ 
cede contra cl> pordczir eftan faltas de ley las qa^ ha en* 
fajado eftos dos anos( í iñ^uer mas iandamcntcqob da^ 
credito al dicho enfay adorde la caía de h t i iweda de lá 
ciudad de Scuilla, que puedp fer fe yerrecomo hombre)^ 
es fuerça que por cuitar la yexaci^n queipuede padecer, 
ha de rebaxar muchos marauedis de las feairas qué ade-
lante enfayare ^aunque entienda lo concrario^p^rque 
mientras mas rebaxa hizierc,e(larà mas feguro qno íefà 
molefiado, por dezireftan mal enfayadas. Y (icocadâ 
barra fe rebaxaííe en Potofi a razón de treinta y quatro 
marauedis en cada marco, como fe ha hecho cit SeuiHa 
fe vienen a quitar a cada barra de cien to y quarenta mar"; 
eos ciento y quareta reales, y por el coníiguíente en cin * 
co mil barras que fe facan en Potofi cada año,vendrán a 
faltar fetecientos mil reaje^en los qua!es v ieneperder 
V . Alteza los ciento y quarenta mil que le pertenece por^ 
fus Reales quintos, y los açogueros que facanJa plata fe-' 
ràn damnificados en quinientos y fefenra mil reales, que1 
por todos vienen a fer cada año ochenta y fíete mil y qui-
nientos pefosde a ocho reales de plata¿ Y quando en las 
dichas barras no fe rebaxc mas que tan folamentc diez» 
marauedis en cada marco, por dezir, que hallándolas de 
ley dos mi l y trecientos y fetenta y cinco, las puede reba-
sar a des mil y trecientos y fetcnta.como las pudo fubir 
el enfayador de Potofi a dos m i ! y trecientos y ochenta, 
por el cílilo qneay de poder acrecentar ò diminuirei 
queenfaya^comoeüá dichojcinco maraucdis^fe viene a 
perder en cada barra de ciento y quarenta marcos, qua-
renta y vn reales y íeis marauedis j 5 pore! cortÍH;,uientc 
en las cinco mil barras que fe facan en Potoíi, docientos 
m i l y ícifeieníos reales, que hazen veinte y cinco mil y 
fetcnta y cinco pe íes de a ocho reales de píata. 
Y demás defto fe fe güira o t ro inconueniente , que los 
mercaderes de Lima,,Y perfonasdel comcrcio,qac com-
pran 
I 
pran las dichas barras > no querrán pa (Tar por la ley com 
que eftuuierentnarcadas,.y han de quererrebaxa en cí Ín-
teres y premio c5 que las compran* dcíüertc que íi ha^a 
aqui han dado por cada cien peíos en íayados que tiene 
y na barra > ciento y quarenta y quatro pefos corrientes, 
no darán á ciento y quarenta y vx\o> diziendo, que lo de-
más espotlarebaxa que fe ha de hazer en Scuilía: y cfta 
perdida .mas fe acrece a los pobres açogueros , que con 
tanto trabaj;o iacan la dicha plata,auenttirando íüs vidas 
y haziendas en aumento; ck vueftro Real patr imonio^ 
vtilidad del bien común à$ Tueílros Reynos y Scñorios¿ 
4ten.tfialoiquaj> - . vo':r:i v 
'A V^Alteza fiidoy (upíico íê firua proueer de reme*, 
dio coniK-ntente ep e f ceau ía , deíu^rte que los Reales 
quintos d ê̂ Vî  Alteza no-v^ayan en d iminuc ión , ni los 
açogueros de la villa de Potofi íean damnificados con 
mas cargas de las que t ienen, y que aya firmeza en la ley 
que voa vez fe diere a las barras que vienen enfayadas 
deja dicha villa à eftos Reynos de Efpaisa,y que hafta que 
fc.dcteiEí^ipe.fe^onTtenido^ea-tfo m i pedimicnto , no 
fe deipachenc^du'as.para quefe proceda en ei Peru con-
tra1 los.:,êi3éiyacbres;4eias barras : yen caiaque íeayan 
defpaçhad-o * mande V.«Alteza-que ic fuíperkia fu execu-
cion> y íobrcíea en eilas^pues es juíticia que pido, Y para 
eiio¿.&Ci . 
SI 
M . P . s ; 
man, Procurador General < l ^ ^ ^ | ^ | r ^ p c r i a l 
dcPocoíí3digo, Qoedeped imíá ¡5 f®^ í^embic> 
V .A.orde. i porei mssdc funiodcfte prefente aaods 
63^3 ios íuezesdefa C a f a d e í a C o n t r a t a c i o a dé Se» 
u i l b . p a r a h i s í r c i e r t a s diligenciasen razoa dela ley 
coa qse viene enfayaias ias barras del Periijy hechas, 
a'uifiífbn !o que auia reíalcado delias j para que viño 
por v-ji i tra Alteza en lo qae eftaaa la clifcrencia#orde* 
n ía!: lo qae fjeíls mis conaenicnce a vueftro Rcaí fee 
u i c i o j / b i e n vniner ía lde vueííros vaiIa!Ios,por feref-
n maceria de calidad y grauedad» en que (b halíaua 
obligado a procurar ajudaria a la verdad del hecho^fo 
breque no quedarii diligencia por hazer con las ve» 
ras qae el cafo pedia, por lo que conuenia dar íatisía» 
cioa a ¡a caá (a publicajy que enel entretanto no fe per 
mit ie í íe hazer ncaedad, ni defquento alguno por fal-
ta del e nía ye que fe dixe ¡Te traían las dichas barras. X 
aunque foe can apretada cfta orden, parece no ha fur-
t i ío efjto, antes dano, y perjuyziograndifsimoj por-
que íi los años paliados rebatauã treinta y qoatro ma* 
rauedis encada marco»han rebasado en eñe fetenta, 
que en la grueífa de las barras qae fe han t raydo.mon-
tara la perdida mas de dozieotos m i l ducados, incro» 
dnzíendofe poreftc modo)v\t genero ds pcnfion taa 
grane y penofaal gremio'de'los'Azogúcros 'dePoto-
fi.y comercio general del Reynoc]eÍ Pc?ü:erí cada ar-
macla de las que vienen,que no puede fer mayor , fin 
que eftc dinerojcn qae ion §ràoâ'dos los de aquel Rey-
no, fe conaierta en voelrro' Rea!leruicio5, n íc i i bien 
pubhco de vtsGÍíra M o n a r q u í a . Para cuyo remedio fó 
d c ü e c o n ü d e r a r lo fíguieme. -r""' 
A L o 
L o primero, que defJed ano de 154?. que fe def-
cobrmel cerro de Potoíi ^haf lac lañade 6 | 1 .nanea fe 
haífacpn folias 4c jçyeticftos Reynos. de Eípaña las 
barca & q*se hoíh y emúo de aquel aís ienta „ ni de otros 
mmetíi lásdst Peruj y iiempre fe labraroD en las cafas 
de moneda de la ciudad de Seuilia > Toledo». Segouia^ 
y Grana Ja por la ley con que venia eofayadas^ím que 
3os Ginoaeíçsi y otras perform conqu ie t i co íma ta 
vueñra Altela püí ieíenobjeccíoadc que cdauanmal 
enfay ados loscealesde a ocho que recibían» auiendo-
ía pueilotat vez ene! pefo/obrelo' qual fe embiaron 
a ha ze r d 11' 1 ge a c i as al P e ru agora d k z o doze años.y fe 
ha! loque loa en fay, adores deaquel Revno noerancul 
pados 1 y Tiendo aCsi > que las, vetas que Ce labran ea 
Pocofi fon las antiguai de donde íe han Lea ío las ba* 
rras que han venida a eftos Reynos de Eípuia»ñopa» 
rec veriílmil que dexendedar agora placa de. la mif» 
nía bondad^mayotmence fiendoel diadeoy mayores 
las diligencias que íe-hafcen para refinar la píata que fe 
faca dejas minas,qus las que fe haziart antes. fr viando 
de machos modos debene6cios,que nofo'o no fe h i -
zteron, pero ni íe a ícaoçaronen ios, tiempos atrás» 
1 1 ega n J o íè a e ̂  o ,qu e los que ha n c nTa y ad o e n ?o t o íi 
Jas bj rras que han venido de quatro anos a efta parte» 
( que es dcfde quandahaB pueílodoío en el eníaye los 
mercaderes de plata de la cuidadde Seuilia) fon lo& 
miímosenfayadorcs que las enfayauan agora veinte» 
j treinta años* Y es cofa tigurofa querer dar aenteii"' 
der.que eftos enfayadores han oluidado totalmente fu 
Arte , 0 hazer ignorantes a todos los que aprouaron 
/usenfayes j entre los qualcs es fuerça aya de entrar 
c! enía) ador de la caía de m;oned?. de la ciudad de Seui 
, por auer mas de doze años que fe ocupa en eñe 
exerci,cío. 
L o íegundo, es notorio que en eílos quatro anos 
que 
que fe Inintfodazicloefte abufb Jé fcbaxaf en Scuilla 
eí cnfaye de Sas barras que vienen del Peril, fe ha labrij 
do inacha cancidad de reales en fa caía de moneda de 
Pocof^y ciudad de Cartagenaçnlas Indias, Y los en. 
íayadores delias dos cafas no han pueflo defeito en el 
cnfaye de las barras que IabrarÕ> y han hecho mucho* 
reales íobferuando la ley c5 que eftauan enfayadas las 
d idns barras. Eftos reales íè enfayaron en Seuilia,yr 
el ÍB f no enfayador que pone d e b i t o en la ley de las 
barras qae recibe para labrar ,confeísò que los reales 
cftauan bien eníàyados; argumento euidente de que 
en las indias av hombres muy peritos en efta Arte » y 
que lo fon los qus anualmente exercen edos oficios» 
pues el mifmo que los calumnia i confieíla la pericia 
que tienen en aquelloen que puede fer conuencido, 
que j u z g ó m a i , coma fon los reales,que no fe puedeo 
recoger 10.105,0! í e h a n d e b o l u e r a fundir.y folanienj. 
te ha puerto el defecto en lo quedefpues de hecho n,o 
fe piude verificar íi e r r ó , como es en las barras qué 
funde. •-: 11 
Lo tercero, es cofa cierta que todo el tiempo que 
corrióla lab^rde faf barras por los: cargadores de. pía 
ta,y intereííados del.Pe t u , nohuuo rebaxaen la cafa 
de monedado la ciudad de Seailla»ni otcâdedos Rey* 
nos de Eí'pana cala ley con que vienen enfayadas d d 
Pe r i l : y agora que fe han introducido en efta laboclos 
ia e r c ad e r e s de p 1 a ta da s hall an fal, ta s d e ley, con tan ta 
cxccflbjquc en e.ôps quatro anos han ido a dezir. qui-
nientos mi l ducados j y cada año fe puede rezelaHra 
eíio en mayor aumento; N o porque auràdolo de: íli 
par te j ioo porque como es hazienda agena la quead* 
miniÜran.y fincargode adición en quanta ala? mâh 
adminii lracion, nocuydandeilacon el amor Jdiligc-
,ci.aque ÍÜSdueños, • - ; . •..a 
L o qiurío.fe propone a vueíka Alrez3,qac defpae^ 
" * ~ - ' de 
de cnfayadaslas bàff a í í t t ta cafa de ta moneda de Se-
milà,y declarado cl eníàyadòr la falta de ley con que 
vienen enfayadasdel Perü.íc conciertan los i n te re lia • 
dos con íosdichos mercaderes de p!ata»fobre qae no 
ha de í e r t an t a i abaxa jyo rdmanam ntft fe acomoda 
en que íi eí enfayador díze que tiene !a barra quarenta 
y esneo marauedis menos de ley , quitan folamcncs 
tremía y qu uro.y dizen que hazen gracia délos o^ros 
onze maravedís reflantes al intereflado, Y no es de 
prefativir .que los dichos mercaderes de platahazea 
'eños ¿onckr tbs y rébaxas,para quedar perdidoíos ea 
tlíaSfíélicitandd con grandes inftancias.que los Pera 
leros Íes den fas barras para labrarlas,y dcíeando cada 
vno que I a mayor grueífa íe le entregue acl. 
i Lo quinto fe d cue atender, que ía diligencia que 
refiérelos mercaderes de plata aueríc hecho los arios 
atrás en ía cuidad de SeuiS!a,nombraiiJo enfayadores 
queeníayaífen diferentes barras coo eí eníayador de 
la cafa de la moneda deaquella ciudad, fue vaga, y ds 
ningan efecto j porque confiriendo y comunicandofe 
los oficí ales, era torça que concordaíTeo codos en lo 
que auia dicho eí dicho enfayador, por guardar fe c\\z 
decoro vnos a otros , que es la cauía porque mondó 
vueftra Alreza-enla orden vitima que embiò a los luô 
zes de ía Cafa de la Corf tratad on , para que los enfa * 
'yeSiitó losíiizieíTeii los oficiales de Seuiíía,{ino perfo* 
«na^qcie huüíeíren venido delas Indiasjpor fer erta caá 
4$$G tal^al¡dad,que para fu aueriguaeso requiere que 
slos^Afayadéresfeao pérfonas muy emcras.y defapaf-
Üoí^éásv©por l ámenos que ignoren que plata es ía 
que enfayan^nik ley que^otro le ha dado. V afsi loque 
fed^uiáaier hecho» era íacar bocados de veinte, o 
m i h h barras que iehuuieíícn hallado fdltas de ley, y 
fundir otros veinte reales de a ocho.o de a quatro da 
ios ^ue hazc el dicho énfay ador de Sçail la, / otros tã-
u "'̂  tOS 
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tos de los que íe labran co Scgoüia,Toíedo, y Grana-
da^ de los que fe traen de Mexico, Potofi y Cartage^ 
na de las Indias, y ôuiendoíes puefto a todos n^arcas 
difercntesjaíTentado la ley que Ies auia dado el-dicho 
enfayadoren vnpapeljeícogerquatropedaços de ca-
da genero deílosjy dar feios al mifmo para que los en* 
fayaííejq ü es tan eminente en fu;toe»CQncordarà cô 
lo que huuiere dicho antes jy fí.no>ícràmuy còntinge-
te qae declare por faltos de ley los reales que huuiere 
labrado,y por buenas de ley las barras qus huuiere di 
cho cftan dcfc&uofas 5 y los demás pedaços fe pueden 
dar a otros enfayadores en efta mifma formatara ver 
ñconcuerdan: con ¡oqual noay necefsidad de pley 
tos ni dilacLones,y fe conocerá quales ion mejores en 
fayadores los de Efpana, o los del Peru y Gartagenafc 
Porque es cafo ngurofo^que deuiendo fiempre tener-
fe por mejor oficial y miniftro el que fabe aunaentar el 
valor de lo que fe le entrega, fe tenga por oficial fú'* 
mo.y el mejor de todos ai enfay ador de Seuilla, porq 
diminuye el valor de la plata que le dan a labrar en t i 
grande exceíiò.como el que fe ha referido, Y que fieó-
do teftigo fingular en lo que depone,fea razón tan fufi 
cíente eí diminuir el valordela plata , que íe juzgue 
vna caufa tan graue por íbío fu dicho,preponderando 
a muchos conteftes peritos en la mifma Arte de enfa* 
ya^que deponen en fauor délos Peruleros,y que efbs 
depoíiciones cftan fundadas enprefumpeiones cuide-
tesdederechojy ladeidichoenfayadorde Seuilla en 
ningunas, mas que fojamente en el aplaufo que le ha-
zen los dichos mercaderes de plata» comofe vee por 
las rabones que eílan alegadas, Y efh diligencia en 
ninguna parte fe puede hazer mejo^ni que fea mas a 
fatisfacion de vueflros vaííallos^que en efta CortCidi 
giendo V . Alceza vno de vueÜros Confeferos de 
Indias,que afsifta a ella¿pucs para negocio àm graue, 
B es 
cspermtido mandar que comparezcan ante V . Aí* 
rézalos cníàyadores que ponen defecto en la ley que 
V , Aíteza dàa ías dichas barras , y mueftren comd 
*s ciérralo que dizen,o fcan coauencidos en fu igno-
rancia y deliro,para premiarlos,o caftigarlosjde íucr-
te que fe de fatisfacion a ia caufa publica, y conozcan 
Vueftros vaflallos que no ha quedado diligencia podiaí 
zer en el reparo de vn daño tan vníuerfa!>yque para lo 
de adelante amenaza mayor ruyna. 
Lo fexto fe deue con{iderar,que la objeccion en q 
fe fúndanlos dichos mercaderes de plata.yotras perfo 
nas i para deeir, que las barras que fe traen del Perils 
no vienen bien enfayadas^s.porquevaliendofe los en 
fayadores de aquel Reino de vna cédula vueflra, en q 
permite a las caías de moneda deílos Reinos, que eri 
el fiebre y beneficio de la plata que aya de iabrarybe-
neficiar.no reparen en los enfayes en quatro o cinco 
marauedis mas o menos,por la dificultad que tiene ta 
ex ado ajuftarnicnto, no ponen jamas quebrados en 
los eofayes de las barras,fino que fiempre las ajuflan a 
diezesvy afsi nunca fe halla barra de ley 2[} 5 7 5. ni 2y 
$45»fmofolamentcde ley 2|}38o,y 2[)34o.yque en eO 
to va adczir vna gran fuma. Y por el coníiguiente no 
es mucho que las halle faltasde ley e! dicho enfayador 
de Seuiíía. Y aunque no íe puede negar que en cOe 
modo de enfaye van a dezir cada ano cerca de veinte 
y cinco mil pelos dea ocho reales,como tenso alesa 
do en otro mi eferito, es cierto que la mífma dificul-
tad que tiene el ajustamiento de los enfayes de ía mo-
neda que fe ha2c,tiene también el ajuftamiento del en 
íaye dela ley de ¡as barras^y afsi es común eñe permit*, 
foque V. Alteza concede. Y quien puede vfar del 
con mayor überaÜdad.es el que enfaya las dichas ba-
rrasjy conforme a equidad deue íiempre favorecer la 
caufa del ,Azoguero,acrcceí)tando los cinco maraue -
dis 
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dis del dicho fjcrmiííoj porque en cflono perjudica a 
nadie , antes haze la caufa poblíca y de V . Aícczaj 
porque auínenrando los dichos cinco maraucdis, vie-
ne a tener V . Alteza cinco mil pefos de quintos 
mas en la grueíTa de las bárraseos quales faltaran, íi el 
que las eníaya huuiera diminuido losdichos cinco mâ 
rauedis. Y afsiei enfayadorde qualquiera cafa de mo 
nedaqueen vnabarrade ley 2\}i 8o. halla que no tie-
ne mas que tan foíanaente 2[}?7$.y que la períbna que 
la enfayò aumentó Tolos cinco marauedis, conforme 
a la cédula citada, haze mal enrebaxar la dicha ley a 
2[j?70.porque pudiendodexarla fin encargar fu cori « 
ciencia en la ley con que venia enfayada, damnifica ai 
comprador de la dicha barra en diez marauedis en ca 
da marco.folo por dezir que tiene permiílo de poder 
hazer eftarebaxa, el qual es cierto no diera V . AU 
teza en cafo femejante. Porque conforme a equidad 
eftà obligado vno a hazer la caufa de otro.no recibien 
do daño y detrimento en lo que fe le pide que haga. Y 
afái fupueño que la facultad de acrecentarlos dichos 
cinco marauedis,o diminuirlos,compete aambos efl 
fayadores.es cierto que no confifte en efto el ajufta-
miento deftos enfayesj y prueuafe íèr friuola » fin fuf» 
lanciaeftaalegacionjporque folamente podia procc^ 
der en cafo que huuieííe diferecia de cinco, o diez má 
rauedis en la rebaxa de la ley de las barras; pero fien-
dola difsimihtud tan grande.que rebaxa el enfayádor 
de Seuillaa fetenta marauedis.y a quarenta y cinco, y 
a treinta y quatrees cierto que no confifte el malo o 
buen enfaye de las barras, en que no (e aju&a por que-
bradosifinoen que los que eníayan las barras en el Pe 
ríi.nofabenenfayarjofi vienen bien eníayadas , el ig^ 
nori te en fu Arte , es el dicho enfay ador de Seuilla,!o 
qual fe ha de verificar c5 las diligencias arriba dichas. 
Lo feptimo, es abfurdo dezir los dichos mercade-
res 
ees dé plata,que las barras no ion moneda,y queafst fé 
puede rebasar la ley con que citan enfavadas 3 porqué 
ct en fay e q fe hazeen vueftras cafas Reales en la villa 
de Pocoíi,y marca Real con que fe aprueua,no íkuierâ 
de nada,yfuera contra toda jufticia,que no auiendo de 
ièr de importancia el dicho enfaye avueftros Azcgus 
r o S i f u e í e n compelidos aque preciíamente enfayaSen 
las barrasque funden con el enfay ador nombrado por 
V . Alteza , pagándole vn bocado de plata de cada 
barra que enfaya, que vienen a ícr mas de veinte m i l 
pefos cada año , pudíendoporoi i l çufayarlas en otra 
pacic^ Yfiqualquierparticularquepone a v n criado 
fuyo en algún miniftcno.es viílo abonarle; quien pue 
de dudar, que poniendo V . Altefca enfayador en 
Potofupara que enfaye las dichas barras, es viña apro 
Uár fuíCíjfayejy que efte deue fer firme. Porque la apro 
nación que en vueftros fubditos conftituye vn aéto 
fipípJe y voluntario , en V . Alteza es legal, porque 
Cualquiera cofa que quiere y aprueua t fe deue obíef •» 
uar pordey inuiolable : y afsi de la fuerte que comete 
gfaa&dslicQ-cI que pone objeción en vueftros Minif* 
t rés^uzgandolos por indignos de vueftra aprouacio, 
también es jufto incurra en el m i ímo crimen el que 
pone objec ión en eí enfaye deías barras aprouadopoe 
V . Alteza , pues denota por indigno del oficio de 
enfayador al que tiene eligido vucftraRcal perfona pa 
ra que le exerça,fiho es que mueftre con euidencia fet 
çierto loqoedize,y queeíU erróneo y defe¿tuofo el 
dichoenfaye.De donde fe inficre,que el tener períona 
ífiñalada en Potofi que enfaye las dichas barras»y c o m 
peler a los Azogueros que no las enfayen con otro, 
es para que corran como moneda vfual en todos 
los comercios, por los inconuenientes que fe í i -
guieran dé lo cont ra r ió lo qual fe ha obferuado y pra-
a icadof i eu ip re / inoesdequa t ràMiasâe f t apa r t e ; q 
han 
lian pcrucfíícío eí!«-or(kn4o«-'d]efio8mefedáer«>dé 
plata, haziendorebaus tart cóní idcrables /èómoíasq 
fe han referido, ; 
L o odtauo , aüiendo Ilegádò'orden dè V . A^e* 
za a la dicha ciudad de Seudla, para que no-íe hízieiís 
rebaxa ene! eníayede las barras, alegaron íbs merca* 
deres de plata que no fedeuiaexeeútar $ y pára juíliíi* 
car fu caufadixeron, que í¿ acabaílè con el ^enfayadoC 
de la caía de la moneda,que no hi'zieíTc la dicha reba-
xa,que con ello crtarian contentos. Y en ca íb que cf-
to no fe liizieíTi.off ccicron que los incerelfa Jos y dus 
ños de las barras eligiclfen vna de dos cofas : o reci» 
birlas en íi,íupuefto que eftaüan en efpecie, bo'u endo 
Jes el dinero que Ies auiân dadoa cuenta delias; o que 
eligieíTen quatro barras de las que quifieífen, y las de* 
poíitaífen donde gu(l3(ren,para que el eníayador ma* 
yor,© los que fe nombraífen por cuenta de los culpa-
dos en la prctenfiondefta caufaJiizieíTen los en fay es 
que conuenian de las dichas barras^ fe aucriguaífe la 
Verdad. Aceptaron los intereda Jos el primer ofreci-
miento» de que feles bo'uieífen fus barras, COTÍ cali/ 
dad que\o% derechos de la aueria è inuernada que íè 
auian moderado a diez y ochojy quatro por ciento, fe 
cobraífe en la mí fma efpecie de las dichas barras , y fe 
obligaron de darlas labradas en monedá,fii Jofe voos 
a otros. No huuo lugar efto, pDrque vueftros juezes 
dela Cafa de la Contratación no quieren recibir en 
barras , fino en reales los dichos fletes y aueriajcon lo 
qua! fe hizo píey to efte negocio.tratando de medios y 
conciertos en razón de la dicha rebaxa. 
Y para que fe conózcala impofsibilídad que cotí-
tienen ios dos medios que ofrecieron los dichos mee 
caderes Jepiata, fe repreíenta a V . Alteza, en quanto 
a! primero.que Sos que traen barras de las Indias, no 
íoio no ion dueños delias llegados a Seuilla, pero no 
ay q u i e n d è a cícdito ácftahazícnda vft marauedi* 
porque como no las poflècn, ni pueden entregarlos 
dichos Peruleros, no quiere el que tiene reales, dar-
Io$ a credito de lasbaíras que fe han de labrar.rezela» 
do que pueden fe-r agcnaSvy mucho menos falir por fía 
dor de cofa ^Igunaj fino íoJos los dichos mercaderes 
de plata, que no.corren r¡e%o en nada de lo dichoí Y 
hazc eílo utas dificültofo t ijue no corriendo la labor 
deftas barras por mano de los dichos mercaderes de 
píaiajíprt lasfvlcimas que fe labran, y fe tardan ocho y 
diez me fes en defpachar ajos que quieren labrarlas 
por fu euentajy por no virÍQen cÜojehuían todos ha 
^erfe dueños de barras,y haãer amillad a nadie al ere-
ditodeílas. Con Joqual -los que han venido del Peru, 
y han ga flado e n el vi age los real es que t rala n , fe v ecn 
ncçefsitados de bufear dineropara íàftentarfe, y pa^ac 
laaueria y Hetesen íaeaíàde la Contra tac ión,por nq 
QU(^erloi8;rccibir-vujB^rp$..MÍuiftrps en la-mifma efpe 
çic de barças que vienen jregiQíadas,fino en reales de 
a ocho y a quatro,coroo eftà dicho,ha^iendo Ja cue 
ta4cllas,eon|orme a la ley con que vienen enfayádas 
delPeru|de fuerte quc.el que trac diez mil peíos en ba 
rras,para auerfe de aprouechardel dinero en que las 
ha de conuertir,;íia meneflerdefemboífar primei o en 
eftc año de éjs^que es quando ha falido mas barata el 
auerja ^y joo.pcros.Ios ciento de maefírage, que falo 
a yAOppr cientoj y los dos mil y dozicntòs teâantes 
de aueria y flctes,quc (ale a razón de veinte y dos por 
ciento. Y por el coníiguiente vn cargador que trae 
dozientos mi l pcíbs,quces loordinano, ha menefter 
quateta y ocho mil pcfosjfucra de muchas pagas que 
tienen que bazer luego que lícgan.y aísi es fuerça que 
fe acomodan con los mercaderes de plata,yles denlas 
barras por el precio que quieren,porque el fuftento n i 
l o s g a ñ o s q u c fchanreferidQ , no admiten dilación. 
De Yúercc que íi yycftxos Miüífawcnhe$(kád&Cñ. 
trataciónrecibjeíJcn la ayería y fletes de fas .barcas .cct 
la mifoia cfpccic, y dicítcn pcrmifsionquf Íl;fiaíiei9 
:vi|asimcrctUjQ$ aotros deque las reduzinã a oténc* 
da , no íol?o era contingente, pero cierto que .todos 
Jas 'librarían poriuéucn.ta»íip interuencio'nílc ios di* 
^ciios mercaderes dep'aca. ... * 
L o qaal es adeqaaJo a jufticia,, parque de la íúeftc 
ejue quando fe ha! ¡a i mas marcos regiftrados de los q 
peía vna oarfa.fi: defquenra cl.aucria que le correfpan 
de : aísi tarnbicn quando buuiere yerro en el eníaye, 
paniehdole mas ley a la barra de la que tiene , te deuc 
jdiííjjnuir la dicha atreria.poc mihtaryna mífma tazas 
y aísien ningunacoíaíe pueden pag^r tan adequada, 
menee Jos dichos íietes, como en U miíma eipecic cj 
viene regifirada.Ni tampoco puede auer fí uipres mas 
abonados que los intcreííàdos que vienen del PerUi 
porque o ion cargadores,© vienen a pretcoííones ^ j 
los vnosy los otros íiempreeftan de mamfiefto^ítfa 
que íc pueda execurar en ellos la pena impuefta^flr^ 
Jos que no labraren fus barras en las cafas de moneda 
de ft os Reynosde Eípañary laexecucion de las dichas 
corjdehaciones fe puede hazçr eo fus perfonas , y %s 
bienes que tuuiereiij.y r«erí:aderias <jue llenaren quan 
do fe bueluen a Indias,que todo fe bue!ue a regiftrarj.y 
Corren los de (pachos en >a miíma cafa de 1 ¿Contrata* 
çion^donde ckuen dar íatisfacion de la labor de bs di-
chas barras jconque/cpreujcnen losinconuediences 
que puede auer,de que o o fe vendan barras a cftrangs-
ros,) k dà motiuo quc fi hati venido algunas foera de 
regiftrojrc puedan labrar en eft os Rey nos, jo qual no 
jes poiísible el dia de oy.Y afsi es publico que te â J lo q 
:V i c de fue ra de re gift r.o,íe- vcndeaeftrange ros ,c pf r%p -
^oelpECciode laplaca.confbrme fe labra en las cafas 
fàc ia, naofledaA4e faef te (jiic lo que fe i n t ç o d t ^ a f acaq 
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6bfa(!eífçn barras facía dcIleySoaV2cn¿ a obrarlo cã 
trario,y que cftoTe lia^a con major comodidad délos 
dichos eílrangeros. 
Y en quancoál fegtiodo ofrecimiento de que fe 
pofuaiienquatcobarras , para que feenfayatiende^ 
pnes de labrada lagrueíTa que ha venido de Indias.y ÍG 
aucriguaíTe la verdad de loque en efto paííaua/uc cofa 
Ttvttttãtorh : porque quando fe halla(íe que las dichas 
quatro barras eftauan bien enfayadas por el dicho en. 
Tayador de Seuilla,no fe infería bien que en las demás 
que auiafundido.noauia tenido error en enfayarlasjj 
porque en cftas que fe auian de boluer a enfayar , pu-
diera poner mas cuydadoque en las otras, N i campo* 
copndierafaberfe, niadequarfe a íojufto la perdida 
que auia auido en las barras fundidasjpor el mal enfa-
d e que fe hallaííe e n las dichas quatro barras que fe de 
poíicauan.origmandofe muchos pleytos en razo def« 
t o . Y afsi fe vec que la dicha oferta fue folp aparente» 
fy1j#e la pretenfion de los dichos mercaderes de plata* 
! cê%írentar, que la labor deftas barras corra fíemprc 
por fu ca:nta,comode hecho lo han hecho. Y menos 
juftíficaron fu caufa los fufodichos,con dezir que aca-
balen los dueños de las barras con el eníáyador de la 
caía de ¡a moneda de la ciudad de Seuilía, que no h u 
aieflerebaxaen elenfâycquc dios eftauadpreflos do 
paíTar por lo que el dixeííe. Porque íi para compraf 
vna vara de íienço, no fe necefsica a vnoque la com. 
pré de vn mercader,íinoquefe le dàfacnltad que buf^ 
kpt al que le hiziere mayor comodidad, no ay caufa 
por que precifamente puedan neeefsitar a los Peruíc* 
rosque labren fus barras en Seuilíai haziendoíes réba 
xá en la ley con que vienen enfayadas,íiendo tan gran 
de ía perdida y daño que experimentan.íino que goze 
de la facultad que íes concede VY Alteza de poderfa 
brar las dichas barras en efta Cortcio en Segoaiai T o 
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le Jo y Grana.ii,^on Je ay cafas de monedà> en las qua 
Ies pucJe Tcr no íes I n ^ i n ía dicha rebina, cotno no fe 
hazsen Potoíi.ni en Gartagena de las InJias. Y íi los 
dichos mercaJeres de placa miraran el bica coman, 
huuieran hecho cila diligcncia,y auifaJoa V . Alteza 
proueyeííè de remedioconueniente en efto.efperando 
fu orden en razón de íi fe a j ia de rebasar ía ley de Jas 
barras^ no,conioordinanafnence íè cfpccaicn-Iaxafa 
de ia Contratación,para la taífacion de la aueria, en* 
trego de ía plata,y otros efectos. 
L o vitimo fe dcue atender, que íi las barras no fe 
danpormonedacornent<%yfcpone punto fixo en c i -
t o , reíàltarà que no podran íèr compelidos ios Azo-
güeros de Potoíi a que Ias eníayen en vueftras cafas 
Reales, pues no Ies íirac de nada eñe enfaye, y vienen 
apagarveinsemilpefoscaJa aíío al enfayador» que 
eftà fcnalado^in caaía ni razón aiguna,y íe aüráde co 
íboiir efte oficio en daño Je la perfona q̂ as le tieney y 
perjuyziode vueílra Real hazien Ja por los tercios y 
m i cades que enteran en vaedraRsal caxa fus íuceífo-
res: N o paliaran los que cernpraren pinas en Potoíi 
por el precio que ha corrí do fu valor deíde que fe fun-
dó aquel afsiento, queriendo qas Ies hagan rebaxas 
los Azogueros porias 'que pueden tener quando fe 
hagan barras, lo qual ícrà vna confufion grandifsi« 
ma , varíandofe el precio de las piíias a arbitrio y 
voluntad de los auiadores, y demás per fon as que las 
copran: Basaran en gran fuma vueñros quintos Rea-
]es,porque es fuerça que corran efte infortunio^mino. 
randofe el valor de la grueífa de la plata de donde fe la 
can'.No querrán en Límalos raetcaderes recebir ba-
rras por el hierroq ha menefter los ingenios para fu be 
neíicio,y po? ía ropa,y demás cofas que embian a Po-
tofijíinofe las dao muy baratas, pc-rque las efiimaraci 
D GO» 
como mcrcnderia, y querrán compraras a tanbaxos 
pKCiOS^ue no Tolo no puedan perder, pero ganar en 
ellas,por. may granck que fea la rebaxa que fe hiziere 
en Seui!ía;Deccndíanfemucho tiempo lasflotas en 
Portobeíojporqae no ío!ofe tratara deaí lentarel pre. 
G.io de las mercaderías, imo cambien el de las barras* 
no haziendo cafa de ia ley conque vienen enfayadas, 
y aísi fe diirà vna confufion con que fe impofsibiliie,o 
por lo menos fe haga dificultofo el comercio dedos 
Rcynos.y los del Peru.-Darafemotiuoa queloseftran 
geros lleuen mas barata de loque han licuado haüa 
aqui la plata que viniere fuera de reg¡{lro,y que eña no 
ayaefperançadeque fe pueda. labrar en Efpaña,por* 
que nadie ha de querer labrarla perdiédo,Yafsi es cier 
to que no puede introducirfe cofa mas perjudicial y 
noçiuaa V . Real Corona, ni de mayor defolacion a 
vueflros vafiallos, que la variedad en el enfayede las 
barras. Atento a lo quaí, 
A ,Y;.Al?eza pido y fuplico , confirme la orden que 
tiene ílaJâ de que en la cafa de moneda de ía ciudad de 
Seudláíiii otra deftos Reynos de Efpaña,puedan hazer 
rebâxa de la ley çon que vienen enfayadas las barras 
del Peru,declarándolas por moneda corriente,)' víuai, 
como los reales de aocho y de a quatro , y que en cafo 
que a) a alguna caufa legitima porque fedeua innouar 
en efto^QÍe pueda hazer í inconíultay orden eípecial 
de VvAlteá3j,debaxodegraues penas. Y afsimifmo íe 
íirua mandar , que vueíUos juezes de la cafa de la 
Gontratacion de la ciudad de Seuiiia reciban de los 
cargadores que vienen del Reynodel Peru,y demás in 
teretfklos los fletes>y derechos de las barras que traen 
regifíradas en la mifma efpecie de barras, y que fe las 
entreguen fiandofc vnos a otros deque las labraran,/ 
re* 
reducirán a moncda.comocftâ mandado. Y para ma» 
yor firmeza de todo,es bien íc hagan las diligencias q 
he referido,)' otr-is que a V . Alteza pareciere en razón 
de los enfayes, mandando fe traigan a eñe RealCon-
jo todos los autos, y papeles concernientes a eda mate 
ria que huuiere en Seuilia, en qualquier efiadoque eí» 
ten.Sobre que pido jufticia. Y para cHo,dcc» 
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de la villa Imperial de Potoíi , y lo quehan 
acordado en ellas el ExGelentifsimo feñor do 
García de Haro y Auellaneda, G5de de CaP-
ítnllo,y ieñoresdel Real Coníèjo de las In-
dias,a quienes fe dà gracias por las mercedes 
que han hecho y hazen ala dicha vi-
lla y Reyno del Perú. 
N T R A El Profeta Zachadas' 
cnclTempIo a rogar a Dios por 
cIPuebloHebreo, y apárêccíe 
vn Angel, diziendo, que fu orá* 
cienes oyda } porque auiade tc-
ner vn hijo fantojiamado Iuan> 
v t habetur Luc¿ capit. i . F a ã u m 
efiautem>cum Sacsrdotíoftingc^ 
retur (fcdicèt Zácharias ) in ordine vicís fi¿¿5 ante 
Beum 3fecundlim confaetudinem Saccráoíijtfírtè tx i j t , 
mt ¡mefimponerstt ingrcjfas¡n'Temphm Dominh om* 
nis multtUido populi eraí oransforis hora tncenJi*App& 
rmt ai4lemilii<tdngdíis Dominicans a dextris ^Alta. 
rtsincenjt. Et Zacbarias turbatus efl wdens, & timar 
irruitfitper s u m m i t autem ad i 11 am Angelas: Ne t i . 
meas Zacharia9q¿tomam exaadita eft deprecatio tua\ & 
vxor tua Elifubcth pariet tibifil 'mm, f ¿ wcabis mmen 
eitis loanncm. Parece refpaefta diference al incento. Vt 
nota! Glojfa interlinealis.xbi: Exaadita eft deprecatio 
tHafaciápropopnJi ndstnptions^onpro fobole > qmm 
A àefpe^ 
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defperAbatZácharias fe pop hahere. Pero ninguna, G 
feconfiderabien.rms ajuíhda y proporcionada a la 
petición del Profeta 5 porque de la fuerte que quando 
Dios quiere caftigar vn pueblo, le dà juez iniquo que 
le rija, J/tprQbattextusincap.atida&er %.qu¿J}.\. ib\i 
Simaligmmfactatpopidlusin confpeBu Domini, talis 
EcclèjiáiiAdexâatiAr ¡feb quofamen fitim popnluspa 
tiatur j afsi también quando quiere colmarlo de bene 
ficios.-le da vn hombre redo y ajuftado que le gouier. 
ne. Vt habettAf in difl.cap. 1 . L w i ^ / i b i : E r i t enim mag* 
mscoramT)omino. E t notat Cafsiodorus loquens de 
PriacipeiaJoJib.T.var.cap* 24.í7>Í tanti Primtpis fa-
Bis nonpotefl ambigt̂ qm âmn<e f'Applicationis meritis 
exegit\vi ilia fjcerep,qi4£fupcrnagratia cujiodiret* Poc 
que vn hombre bueno puede muchocon íu dimnaMa 
geftad. Vthabstur facobicap^.Multum enim valet de* 
precatio ifAjii afitdua, Elias homo eratftmilis nobispaf 
f tlis:& oratione ormit, vt non plueretfeper terramg mn plait amos t r e s ^ menfesftx* E t rurfim ora* 
uit, (5* caelum dedit plauiam , 0* terra dedit fmftam 
fiumJdcm colligitur ex cap. 18.Genefs,verfcftLzi.caot 
Muchos fueron los trabajos que padeció en tiem-
pos pallados la villa de Potoíi jpero como no llegaron 
a necefsidad cftrema , nunca huuo cuydadoen íbeo-
rrerlos, faxta illud hannistãp.i.Dejiciente vim, dicit 
mater lefuadcumiPmummnhabent. E t dicit eiUfusi 
Qjñd mihi (5* ttbi efl mulier ? Nondum enim venit hora 
me a.Hoc eft,Nondiim venit tempus opportmumfacien 
dihac miraculamioportet enimpriits defeñurn vini cog* 
mfci ab omnibusS remedium expeti, (¿f qit<eri ex me% 
qmfngratm f$ acceptmM expltcant ibi Pererius & 
Nicolaus de Lyra.Eld'iz á c o y fe veenlos Azogucros 
impofsibilitadosde poder pagar el quinto délos me* 
tales que facan/alcos de Indios que acudan al cerro, 
ne» 
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ncccísitados de asoguc.cafgados de pleytos, dí minuy 
da ía íey dc Ias barras que funden.encarecidos lòs mã» 
tenimiencos con que fe fudencan.cnoíeftados que pa-
guen Io que Ies ha remitido fu Mageftad.aniquilada U 
cf t imaciondcíusingenios , ía villa grauadacon nac 
uos oficios,decenorado cl valor de los que auia com* 
pradosidcsfauorccidos los Azogueros, Pero aliénta-
les mucho ver que fe han oydo fus fupíicas. E x a u â h 
taeji deprecatio tua:porque ha puedo fu Mageftad enel 
Real Confejode las Indias Inezes reótos y prudentes, 
que conozcan dc fus caufas, como los pedia lechro, 
ExocLcáp.iZ.Prot4Ídcautem ( inquit letbro adCAáoy* 
fen ) de omniplebe viros potentes^ t 'tmentes Deijm,if$ 
quibusfit Veritas,(?) qm oderint auarittam > & confita 
tacexeisTrtbunoStS Centuriones, &Qutnquagena* 
r i o s ^ Decams>qi*imdteentpopufam omni temporeX 
ha elegido por PreíiJete para q los fauorezc3,y ampa» 
re,al Excelentiísimo feñorCódede Caftriíto.en quien 
concurren los requifitos que para femejante oficio 
defenuio el Tanto Patriarca lofepi^G^yfo c>+\¿wrm 
JicuLi S.N une ergo (inquit lofepb ad Pbaraonem ) pro* 
utdeatRex virumfapientem 1$ indujirmmfâ' prjejiciat 
eum terree jEgjpti,qui con/íituat Tr^pfjfitosper m ñ a s 
Regiones. Et verfa 9. Dixtt ergo adíofeph'.Quia ojiendit 
tibí Deus omnia qujelocutus es, mnquid faptcnttorem* 
(0) confimtlem tm imemrcpotero ? T u erisfeperdomií 
m e a m t ô ad tai oris imperium cunftus populus obediet, 
Haziendo amable a fu Excelcnciaentre fusfubditos 
fu grande Chriftiandad y zelo del bien común , iuxta 
id quod tradit Seneca lib. 1 .de dementiacap. 1 .bis verbis: 
Totes boCiC¿efertpr¿dicare audader^mnium qu<£infi* 
dem tutelafnquè tuam vencrunt, nibilper te, ñeque v i , 
ñeque clam Reipublicá ereptum, Ranjsimam Ui tdemtô 
omni Principi conuenientem concupifti , inmeentiam* 
Non perais operam tnec bonitas ijla tiMjtnguUrisin-
gratoSi 
gratosáiit mdignàtom nÜSíd eft, re fim? t ib igrâtfâ 
H e m mus homo m i homini tam cbarus mqaam fmit 
qiiàmtit pópulo R o m a m ^ g n m loíjgkkpè ems bonti* 
Sedifigem tibi omsimpofitfti.Nemoiam Diaum oAu. 
gúftuMMcTiherij Cxfaris prima temporaíoquitimne 
mo qaod teímitari velit exemplar extra te qu¿erit. Fr in 
ciVãtu stuusadguttum exigitur.Et pauló poñ3Ommhs 
mnc ciuibtis tiiiSi&hjecconfcfúo exprimitar, effs fali* 
£ e s i & Ufa nihil iam accederé bonispcjff¡tnijívtperpetua 
fint^jM^há tilos cogmt ãd banc cofefstonem, qaa m U 
la ih bvmne tardior e/i if3CtititMaUa}affiuet2S, tus fa* 
pratmnmtmmiapojjtum. Y aunque porfercftotaa 
hoEoriojcRoy libre de incurrir en adición alguna, vt 
a i tPí imusm Pamgirico adTrajani4M,cap3*d7lderí* 
tigratias agerefacile ett: mnenim pericalum efi, cum 
loquarâe Trincipis baMniUte, exprobrariJibifuper* 
biam credat'y ckm defrugalitate luxuriamicum de cierne* 
tia crtâelíiatcm-,cum de benignitate ituotemicum de cor* 
üneniiaUbídmem^cum de labore inertiamycum deforti* 
túãiht timorem. Con todo me ha parecido íalir de to-
do empe ñojCo chanifeúar las obligaciones que al pre-
ícnte tienen la villa de P o t o í i , y Rey no del Peru a fa 
Exceíencia,y feñores del Real Confejo de las Indias, 
iaxta illad¡oamis cap.io. Simibi mn vdtis credere, 
operibas credite j afsi por el oficio de Procurador que 
tengo, como porque es culpa graue paíTar en íilencio 
l'os berteficios recibidos, vt docet Enmdius diñ» i z.Si* 
cütgraiuitummmusfS <ipes>&animam indicai largi* 
iórisíita accept a tacere,vel negare anaritiam&S impa-
dent iam refer atfipprimentis* E t Seneca lib.^.de bene-
fici/stcap.i.Non refirre beneficijsgratiam^ eji turpe, 
&apudómnes babetnriideb de ingratis, etiam ingrati 
qucruntur. 
Hafe conreguido,que fe haga la reducción general 
de los índios fuplicainterpucfta de cincuenta años a 
cila 
cila parte,y_mH3ca c p c e d i ^ h a ô a agofarãntítloto pre^ 
ciío para ia confcruacion dç aquella mifc tàbh gence, 
reíiiedio eficaz y voico para que fe pueda cflíeraría 
mita del cerro dc Po ío í i , y continuaríê fus íaboresi 
Hafc ido a la mano a los eafayadores de las cafas de 
moneda deSeuülay otraspanesspara que no rcbaxe 
la ley cen que vienen las barras eufayadas del Peru; 
negocio can cooíiderable íGuevaa dezircada anocer 
ca de cien mil ducados cn que íon íntereííados , no 
foío los Azoguí tcs de Potoíi»pero toda ei comércio 
de aquel Rey no y efie. Haíe bucito a mandarjque los 
azogues íe den por el coito a los Asogueros, y que eí 
JBxccIeíUifsioío íeíior Conde de Cbunchon Virrey dei 
Peru,que fue quien executo e íb orden el ario de 6$t. 
prouca también en razoa de l as de mafias y ganancias 
que fe han cobrado y pretenden cobrar de (de cl año 
de 609.que (e concedió la gracia, mirando la oiayor 
comodidad dc los dichos Azogueros,y ajuíiandoie al 
orden que fe auia deípachado,queriendo eí Real Con» 
íejo de las Indias,qus quien dio principio a e(ia obra 
con pecho tan C Un (lian o y zeloío del íeruicio de a ai» 
bas MageQades diuina y iíumanascomo fiempre acof-
tumbraen íus esclarecidas acciones,fea quien la períi-
cionc y acabe * iuxla íexíúm ín Lvbi acceptum lo-ff* às 
mâic i j s tô dixit in óptimoJímUi íalianns Impcratur epi-
J lõ l . 4^ ,Q^f Vubts dcdimuStfatis maltafuní: nequeno-
bis "keiptihlká rationesfant negligeadá. Hac à t rç ad 
Tr¿efeBosferipji, v i benefiemm mbu > verbo datum , re 
perfoluatur* Hanfeconcedidopriuilegios aios Azo-
güeros,para que ceílen las moieflias a que eílauanex* 
puefios,y fean habilitados a las honras de que eran es 
cluydos, Hafe prcuenido la faltado azogues que fen-
tian los minerales de aquel Reyno, hazíendo afsien-
tos vciies.de fuerce que tengan fiemprecon abundan' 
ciatoio cl que auuicrcn aicneíler , y no fedexede fa« 
• ' " '"" B ' car 
car placa pòf â c í c ã o de azogue. En lo demás que pa* 
rece admite diIacion»y requiere mayor conoc:mien. 
todccauíáifeécrpachancédulas , para que informen 
Jos que gouief nan el PeriijCon que parece que fe fuf-
pende el efeí tode alguaas cofas,cuya execucion no fe 
huuicrapúeño por obra, y fe defea ajuftar a equidad 
y judicia lo que fe huuiere executado , y pareciere 
grauoíbaaquel Reyno, villadePotofiy fus Azogue» 
ros. De fuerce q en el reparo de las ruynas del Perü fe 
puede dezir c5 jufta raz5 al Excelêufsimo fe nor Con 
üede Gáftr i l lolaque enfemejantecafodixoAuronio 
al Emperador Graciano i n Panegy rico,his verbis 
vnqtid Imperatom hoc Trommijs fms^ aut vberiore te 
indidgentsa dedittauí certiorefeci»ritate pro/pexit > aut 
pruáentiA cortfiltwre mmiui t ? Fecerat & T r ^ a n u s 
v l i m i f í d f ú n t b u í re ten t iS iMnbabebát tantam oblefta-
tionem coftcefíi debiti portio^quantafoberat à mar i tu do 
feruati , Et (aAnton'tmi mdulferat-, fedimperij* mnbe* 
neficijficcejjor imid i t \ qtíi ex docamentis tabtdifquè po< 
pul í cmdonata fepefiúitSTú argumentkúmmaf iag i ta • 
di,ptibliGítks arderéfictflh Qpidinitdgentwi te> quid 
poieji ejje ̂ ü f t á t i ü i \ qui bom pr<cftas%cfficis ne caduea 
J í n t : Qj4¿Yriala adimis» projpic/s nepofsint cjje recidi-
Diga pues ía villa de Potoíí a tan efeíarecido Prin-
cipe.y a Confejeros taú graues.Io que Efchiñes a So. 
crates,reconociendo la obligación enqueleeftaua, 
<ot refirt Patricms lib.9 Je Regno¿ituh 18. 0 Soerstes, 
eqmde pmptrfum,nihil qué babeo, quodpn tuis erga me 
metíUs9ac benefices exbtbere valeam me; tamen ipfim 
tibipolliceortac dedo m j q m m defiiturum.Idem t r /d i t l i 
cèt alysverbistSeneca lib. 1 Je beneficíjStCap.&.O lo que 
dixo en femejante cafo PI inio íunior, / /¿r . 1 o, epij?. 12. 
E x i l i o , Domine %menfur am beneficij tuipenitus intelli" 
gotcum tamplenam indulgetiam cum tota domo mea ex-
f e r i a n 
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r u n cm u f i r r e g ^ t i m p a r e m necaudeoqmâemlquã 
uu max ims debeam, l u q m advota cotifagto ^eofquè 
precortvt ijs qu£ i n nièéfsídmconfm, no wd/gnus tx i* 
Jlimer. Porque mercedes caagfandes folo pacdc'áftf 
reconoçidas^pero no pagadas, <ut ait <is4i$nifif:mPii 
mgyrico ad Gra t i ammJgo tibigracias, t/nperatorda 
gufte¡JtpoJfem»9tiam referrem-yjed nectaa doBrinadeJt* 
derat remmermdi <yicemtnecnoJ}rafeggerit ref i i tumi 
difâcul ta ts /n* Pfinatonm íjia copia eftjnterfe ejfemuni 
fimy T u a knçficiatvt CMaieJ}atepr<ecedm(% itd mu» 
tuurnnonrepopunt. Sea perpetua la memoria deftos 
benefícios,pues han fido concedidos fin limite y taflà: 
cica! pan (e en el alma Je los que los reciben, y enmu-
dezcan fus lenguas no ingratas a íu correfpondencia, 
fino vencidas con íu graadeza,i;/eleg tnter traditoAi* 
f o n i n s i n dí&Q ?anegjricorxb'i'.^fquequaquegratia¿ago* 
tUm t âccnSi tkm faqaçnhtkm in cosía homimm, turn ipfe 
mscum Qmni l o c o t a ñ í A i b a b i t t t ^ temporeJSl&Mwitrnft 
ega termimm nonjlAim tarn grata profitendiycumtufi" 
nem facer c ntfeias homrandt. Qgis enim locus eft % ¿M 
dies^qui m n m s hutus » aut (imtUsgratulationss admo' 
ncatlQiAisjnquamJucus efts qu i non benefices tuis agi* 
tstitnfl4mMrt f Ne t l luSr jnqz tam ^Imperator AugUJie^ 
qmn admiranda^fpsciem tu^vmetatiQnis tocutiattno 
pa I at i i4 m y quod ta , cu m Urribile acceperis, amabile p r ¿ . 
Jii t if t i i n o n f o m & bafilica olim negati'jsplcna^mmmn 
tiSiVottfquèpro tuafaluteJvfctptí&nonpublicumforum> 
in qxo occarfisgmdentitftn plurimorum nemimm path 
turfolkmgratiàlariimndomm\cQmmme J è c n t u m , ler 
ipfe ad quietem datastheneficiortim tttorttm r eputa-
tions t r anqa i l l íQr* Somnus aboliíor omnium imagines 
tuas aifirt.lpfa fedes honoris fell a Curulis gloriopt pom 
pis Imperial is offici'],in cuius m t f o j f r a g h ex mea medio» 
çritate pofoifi-, (juaties a me cogitatur, vincor magnitw 
dine, tS redrgor adfiUntimtnon ingratas beneficijs>fcà 
of: 
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oppreffki* AduírtíenJo.que cl executor mas e x z ã o . q 
x o p p c k a íemcjante agradecimiento, no es quien pu 
blicaei benefício que hiz'o.fino el que calla, y le echa 
entqlüidoiCOíBo han hecho los feñores del Real C o n . 
fejo de4asIndias, i)t docet D io Príàf^us.orAt^Omm. 
mfóMwMMS exiguntgrattam qai data beneficiaftlent, 
qmm qui clamant: nihil enim itapoteft debitor thus ve» s 
Jr i s ta l i a i a tnctnoriàm rcuocarc&t noftr* oblmo. E i 
Q g ¿ Mihipzjzñiit ris msminifimperquè téndos 
ÇiirigíiunjaceOfPoJIhume %tn loqmris}¿ 
: n) Jmiph qmths alicui teta dom rcftrre, 
-Pruims exclamat^âixerat ipfe mihi* 
: \ NO/Í hdlequ<ciamfâcimt dmiJufficitvms 
\ Muic opcrixjivis vt hquarjpje tace, 
Çredff miht\qmmíiis ingentti, Pojlhti me, doríis, 
Au flor is peremtgarrulttate ftit» 
Animeníê pues a trabajar agora con muchas vetajas 
los Azogueros de aquella villa,? ofrezcan por paga la 
prqmptitud con que eftan de continuar las labores 
del cerro,y beneficio de las niinas en íeruiciode fuMa 
geftad^f mtat Batricms Itb.vJe RegnOiUt. 18. Jffi&i 
bemficijSiác muneribm a Regibus Vtrinciçibufvè, gra* 
tias ill/sperpetuas habere detent, hoc eft, in obfeqmum 
eorumfewper parati eJp.Non enim tantijunt, vt parem, 
gratiam referrevaleant. Porque los feñores del Real 
.Conic jo de las Indias (que fon íimulacros de Dios en 
la tierra) aunque dan mucho, fe contentan con cfto 
poco: m ait idem Fatmin s difi* ti tul. 18. PetiAfttfsimi 
Voetisfâ Hefiodusinprimis 9 mtdtisin rebus Regesjt • 
miles di\s faciant,^ in hocprmpuèlquodcum maxima 
ipfiqwidic mortalibmelargiantur^parm thnre temi" 
qué hofi 'iA cmtentt fanuSic Reges magna dando , parti* 
auiem accipiendo Utari debenh Porque folocftiman 
fanas intenciones, y buenas voluntades , vt a it idem 
5 
Vâtr ic iusdi f t j j taLl i* yetitftifsimioUm fimulacr* 
€x l igmfrère . <>A>ArtiM<vtrQ3&úrgentum infmcun* 
dg t e r r ó morbostiãfosltcefquè colores ejft putabaníé: 
HM opinions daft as. "VI at o w l t b r i i de legibus, N o n 
licere, ait, ex auro & argeto DsorumJimúlacraftul* 
pcre: quafíper t l l ad exturbentnr ãntiqui ritas , ac 
f i naspatareams Dsos auáros ejft&t hominesfunt> qui 
f i d l è a uro corrnwpmtur : ckm D if ab bominthm 
mentem bomm , non aurmn, m t argentam veltnt, 
Viuan canfolados los dichos Azogucros , qae no 
necefsicaa de ornato de palabras para aioftrarfe ao, 
gradccidos: D/ i n f i m l i cjfo dixit Symmadms l ibr . 
lo.epijhU i2Ánf ine \ Siparaa adbmjunt dicla, mt* * 
nerum vej¡ ror um impútate miraculis. N a m m i g n i -
tuâofliApóris locum.multis-pUnJíbusnon rsl'tqmt. Y 
eípefcn quédela fuerte que ban falido en fu fauoc 
los puncos que íe han decerminado-bafta a q a i f a í * 
dran cambien ios que falcan por refoluer > quando 
vinieren los informes del Fe r i i , ^ / d t t u i t idemSym* 
niacbas l ibr .o . epíjiol. Í i^Sperare debentMS talem fi" 
re i n reliqnis dijleptatorem , & Urgitorem , qualem. 
ubi ojlendit prima cogwtia.EtiDims Naz¿ianz¿emsi 
OjAetnadmoduM Sol mattrtinis r-adijsjh omlos fiamp 
j imsinceâen$,Meridiani$ feriAidm , & fplenâidior 
j i a t : eodem modo i l l a , d m hand par ua pie t at is offjcU 
p r imum fibobfeurè oflendijfet, poftremo lamine ma* 
gsfpkndwt* Et Seated l.ihi.Je cUinentia cap. r. Ad. 
maximoi imojqueperuenit* element/je tujs admirath : 
cgteraenim b o n a p r o p o r t i o m f o r t m ó q u i f q u e feti 
t i t ttnt expect at m atora miaoraquèi hoc omnes ex ele* 
Y n t n t i a t m f p e r a n t » I 
El pacècerme que los negocios de la vi l la de Po^ 
tpfi no folo miran al particular dclla, fino cambien 
alíeruicio de íuMageftad, y bien vniueríal de ius^ 
C Rey 
I 
Rcynos, me obligo defdc que llegué a cfta Cor te , a 
que ofuidadode comodidades propias» trata0è fo-
Jámente de Jas agenas, de que me auia encargado. 
He procurado fiepre la vtilidad publica» fin afeólar 
mas finque ef teení imefcri tos , contra el eftilode 
algunos,que refiere Sa'uiano in líbr. i . de proui* 
áentia* his verbis: Omnesinferiptisfots caufas tan. _ 
turn e^eriAnt feas % propri]S magts laudibus , quam 
aHorurntotilitAtibus confuientes, non id faceré annt-
fífont y*otfdi*hri$, (5* fa lu t fc r i tfèâ v t f holaflici, 
aut tltfirtihaberenttAr. He defeado en ellos n o c í * 
cfiuir coíasíuptríiuas» ni dexar de poner las necef. 
farias , iu%t<t iíUd Ennodij diBion* i . Superfina 
jenbere, resinfiantijeeji : necejj'aria reticere » con-
temptus* Porque nunca es largo, por mucho que di 
ga , el que no fe aparta de la materia que eferiue 5 m 
nunca es brcue, por poco que efcriua^ el que mez» 
ela co^s que no fon concernientes a lo que trata» 
v t docet Plimtís íutihrí ibr* j« epiflol. 6. • 'Brwum egt 
Jcr ipUri í officMiñexifiimo ^vttitulamfmrhtegatihu 
qué identidem interrogetfe , quid cospeirit fmbere ? 
SctMquè y fi materia ¡mmoratar % non efje Iwgumv 
¡ongifeimum tf ia l iqMaccefj i t , /itqut á t t raht t . Vi* 
des qmt verfbus TIomerus, quot Vtrgilius Armay 
hie Aine^y A chillis ille defer ibat: breuts tsmenvter-
que eñ i quia facitqmd inftitmt. Confieííoque aurà^ 
mucho que corregir en lo que tengo dicho, iuxta id 
qmd miat íoannes H e r f a g m in traftatu de moíen-
dinh Mp.&o.numer. r» N t h t l ex ommparte iri hmna < 
msimentUmbus adeb eft perfeflum , quodpadperf 
picaciscorreãionisreguUmdeducatur^ulta m n 
digeathnfone^ Pero coníüelame > que paila la cen-
fura de mis eferitas ante los Tenores del Real Confô? 
jode ias lnd ias jque íabran con piadoíb pecho íuplif 
yen-
6 
y en msn Jar lo malo que en ellos huuierc, v t ¿ á m r -
t¡t idem Lames Rtrmgias d.q. eo.his verbis: l i l i ta-
q-ú optimi operar¡j abjtrufum aridis èfpicisfrumentíí 
excutientesJttudanJa la//dabantt reprehendenda mo-
áejiè corrigent'7qmppè quos mnf:Agtat natura human* 
res it.4 compararia lieèt omms (¿f animi^corporis 
nem i inte nâaníMr',qMidqciam tame vndiquè perfeflú, 
fiiifcjwè numer 'u abfolutam efficerepojje nemin't conttn* 
gtt> Confidcrandcquc obra compuerta por vn au» 
fence de fu paíria.es íuerça que falga inculca y defc-
c tuc fa^ í dixit Quii'ms librumfmm ita alloquem s 
Fade y fed íncultus,qualem decet ex» lis ejft, 
Infolix habit urn temporis huius babe, 
Y afsi íupücoal Excelencifsimo fenor Conde dc 
Caftri!Jo(aquien latcngodedicadajfe firua recibir-
la debâxo de fu atnparo)que con efto,!o que de Cayo 
es ran humilde.con ci fauor de can gran Principe ve 
drà a cener el valor que precendo, v t tradit loannes 
Aubarrns inepiflola dedicatoriaadGeorgmDuce Lt* 
n<ebi4rgenfem, his verbis: Hoc múnus leuidenfe t h 
bi offeroificut ruJUcusfolet humiles D/ js myricas con* 
Jêcrare (qmdpauperempaupercuhm deceat mimus ) 
ejlo htAmilejBo nuílius pretijfT ànge vel Icniter mam 
mtOfipiens Mtdat confejlimin auream euafernsgle-
ham,qr4a âuntem me beatumquè cotempler tais femper 
benefieijs deuMtts vitam afiaras» Vale» 

E L R E Y . 
I V I R R E Y , Prefidente y Oydofes Je mí AuS 
diencia Real de la ciudad délos Reyes de las Pro-
uiccias del Pi ru l í Dañar don Sebaftî j) de Sandò 
nal y Guzman, Procurador genera! de la villa Imperial dé 
Potofijtníu nombre,y del gremio de ios AzogijerOs deila¿ 
me ha hecho relacion,que ei tributo del quinto q pagan los 
dichos Azogueros jde los metales q faca en aqüel aísicnto, 
es períonal.y que aísi no fe puede cobrar fino e$ delas gana 
cias q les quedare, facadas coilas^ y congrua íuftentacioa" 
de fus perfonas y Familias jcomotíià expreHamente decidi 
do en materia de minas, pórq repugna a toda rasson y q gaf-
tandovn azoguero quatro ttiil peíos encatidad de metales 
que íica del Cerro,y no facado delíos los dos mil,como ca 
da diaíucedejno le bafte perder fu rrabajo,y haziéda^fínoq 
también aya de pagar el quinto de los dos mi) pefos q rin-
dieron los metale:»; y qüe aunq por la variedad q iuele aucr 
ide que ías minas vnas vezes fuelen fer ricas,y otras pobre s¿ 
eílà eftabiecido * q de los metales pobres que no rindieren! 
doze oneas de plata por quinta!, íe paguefolamete el diez* 
mojíin íacar cortas* y délos metales ricos q rindiere a mas 
de doze on cas Je cobreei quintOjnohãqtieridoiniquierert 
executar eft a orden los oficiales de mi P̂ eal haziendadela 
dicha villa Imperial, y cobran indiftintametite el quinto de 
todos Jos metales q fe f¿can en ella^en qhan ÍÍdo,y fon muy 
damnificados los dichos Azogueros s y mi Real hazlendai 
porq con d\o le ha dexado,y dexan de beneficiar graníuma 
demetaies,q cüan deshechados en el Cerro, y no ay quien 
los beneficiejpor no poder rendir el tributo del dicho quiru 
ípi y defta manera lo q es frutífero de fu y o $ fe haze inútil, y 
fin prcuccho;y q no folo milita efto en ios rríetales q eílao 
ceímontados de cincuenta y fefenta anos aeíia parte, fino 
también en ías que facan cada dia>por apartar las piedras q 
no tienen tanta ley5y dexarlas ene! mifrno Cerrojo qual no 
f.ícediera,ii fe cobrara el tributo del quintó, como eftà man 
dado en mis leyes recopiladas. Y q demás deíiojauenturará 
los dichos A sogueros bufear nueuas minas .y al paíTo q ere 
cíe ra el beneficio de ios metales, era ftierca crecieííen los 
convicios3y fe aurneutalícnlas alcauaias,y derechos Rea-
les • 
I 
Ies: y ís fe áezmaflcla dicha plata,febcne.fíciaylan muchos 
mas mttaícs de losq íe beacíicia al prcfentc,ybo]ueria acue 
Jia.-villa a la-proíperidad q tuuo en íus principios. Y Te con-
forma lo fjbiedicho.con q el tributo del dicho quinto íe in 
iroduxoen ella quando de vn quintal de metal fe iacaua me 
dio de p l a t a l por i o menos quarenta y cincuenta peíos en-
Íkyadosy,yAÍsi auiendollegado a tanta diminución ia ley de 
n"ie.talt.'s.,qde vn quintal dellos no fe íacan al prefenieíie 
%ç onças de plata.y las minas eílã mas hondas y profundas, 
y los gallos 1". n mayores,no es adequado a juíticia, qde me 
tales ta pobres fe pague el mi fino tribuco q deles ricos,pues 
c$ llano que conforme a la diminución que tuuieren conel 
tiempo las haciendas de mis vaíiallos^íedenen tãbien mino 
t a los.tributosqeíian impueftos en ellas. Suplicándome q 
teniendo confideraciõ a las caufas. íbbredichas, hizieííe mer 
çed a lat dicha villa Imperial de Potofi^y Azõgueros della» 
de que los metales q generalmente le íacaren , fe quinten al 
diezmo,ò 'e cobre el quinto delíos /acadas cortas . Y en ca* 
ioqdeftonio aya lugar ¿fe cobre el dicho quintofolamete de 
Ips metalcí neos q rindiere mas de doze onças de plata por 
quintal,y fe facarc de minas nueuas: y q de los metales que 
no fueren tan ricos ¡y fe íacaren de minas antiguas, fe cobre 
folamente diezmo^ de doze partes la vna, como fe dífpo-
ne en las dichas leyes. Y aniendofe vi fto por los de mi Con -
fejpde las Indias, porque quiero faber lo que cerca de lo fo 
bredicho fe ofrece, y en q forma fe podría difponer ,y aííen- • 
tar lo q la dicha villa Imperial,y Azogueros deüa piden,OÍ' 
mando me embieis relación dello, cõ vueftro parecer,en la 
primera ocaíion . Fecha en Madrid a quatro de DiziébrC 
de mil y feiícicntos y treinta y cinco años. Y O E L REY.: 
Por mandado dei Rey nueílro fenor s Don Fernando Ruíz* 
de Contreras» 
: E L R E Y , 
RES L O E N T E Y Ovdo^s de mi M i m c h Reü 
de la ciudad de iaPlata de ja Prouiocia de josCharcasi 
el Doftor don Scbâftian de Sandoual vGuztnãPfocura 
dor general de l a villa Imperial de P otofí, en fu^Õbfe,yi d d 
grcaViQ de los Azogueros deila, mekha hecho mhemq c l t f i 
buiudeí quinta q pagan los dichos Azogustoi ás los meta* 
les que iacan en aquel aísientO:,es pedomly/q afsi no fe pue 
de cobrar fino es de las ganançias qüejesísquedM€ facadas 
coftas.y congrua íuftentacionde his petfooas y ía<toiiias*ço-
mo eííà exp eílamente decidido en materia de niinss: porque 
repugna a to ia razón sq gaíiando vn Azoguero quatro mil 
peio> en ca .tidad de met ales que fada del Gcrro^y no íàcan 
do deiios los dos mil, como cada dia fôçede» no je baile per«í 
der iu t raba jo5y h,v¿jenda > fino que también,aya-d^ipágar el 
quinto de los dos mil pelos qu f rindieron los <net,aJes.Yít|uie 
g pnqué por la variedadqueíuele auer,dequejas minas vnas 
v,ezes íüslenfcr ncas:, y otras;ppbres . eíUeíiabiecido, que 
de los metales pobres que no findieren doze onças de piara 
por quintal, íe pague lo amenf e el diezmo fm íacar cortas: 
y de ios rne tales n o s que rLfi¿;ier.cna;mas de doze .onças,fe 
cobre eí qu in tó lo han querido»niquieren executar eíU or-
den los oficiales de mi Heal Kazienda de la dicha villa Im» 
jerial» y cobra indiftintamente el quinto de todos los meta-
es que fe laca en eljajen q han fidovy fon muy damniíicidos 
los dichos Azogueros -, y mi Real hazienda, porquecon ef-
toie ha dexado» y dexan de beneficiar gran íuma de meta-
les que eíian defechados en el Cerro , y no ay quien los be-
neficie , por no poder rendir eltributo del dicho quinto : y 
deiía manera lo que esfrutifero de fuyo, fe hazeinutü yíin 
prouccho. Yque noiolomilita eftoeníos metales que eí-
tandeimontados de cincuenta yíefenta años a efta parte, 
lino también en OÍ que facan cada dia , por apartar las pie-
dras que notienentama iey , y dexarlas en el naimo Cerro: 
loquai nofucedieta.íi íe cobrara el tributo del quinto como 
eiU mandado en mis leyes recopilada*,. Y que dernas deílo 
auenturaràn los d enos Az- güeros bafear nueuas minas, y 
ai palio que creciera el beneficio de los metales , era fuerça 
crecieíleaios comercios, y íe aumcntaíicnlas alcaualas, y 
dere-
I 
derechos Reales , y {ífedezmafTela áichapí»ta , fe bencfí-1 
curian muchos mas nretaks de los que ít benefician ai pre-
fente, y bolueria aqueiia villa a la piofpendad q̂ .-e tuuo en 
fes 'principios. Y icconforma lofobreoícho, con que el rrí-
J>uto del dicho quinto íe imrod'uxo en ella quai do de vn 
^ii^maídc'iñetál-fefocatiáímcdio de plata , ò por lo n tfios 
quarenta y cincuenta ptíos enfayados • y zhi auidndo liega-
ido a tarifea diminución fo ley de los tocUlcs, que de vn quin* 
«ftldcllos Bôíe facan al pteíemeliete "onças de plata , y las 
mÍRas efian rri^s -hondas y profundas-, y ios galios fon mayo-
resano es adequado a juíHcia v'q'uc dé metales tan pobres fe 
prgue el miímo triboío que de los ricos »pues es llano, que 
eonforaflea la dimiím^eron qúè tuuièrett con el tiempo Its ha 
zbnda* dóüüis v%dallo^ íedetsen tambicí) niinorar los t r i -
bet^s^eeftâtyiaipueíles en elias Suplicándome qué te* 
rçieqà&eoafieteráciòfta las cáuíâsío1>redichas^ hizieífe mcr-
¿ed s ía,dicha^illa inp?r ai de \ otdíi» y Assogtoerosdétiai 
4cqüelo^€taíe«^ue-generalthch-te;k íacaren ^ fe quinten 
a ld iezmosoíè cobreei quiritodellos fôcadas coilas • Yea 
eafo que defto no aya lugar j fe cobre él dicho quinto fola-
rnentedeio j metales ricos \ que rindieren mas de doze on* 
ças de plata por quintó^ y íc Íacaren de minas nueuas: y qué 
délos metales que no füereft tan ricos > y fe íacaren de n>ina$ 
antigúase lecábre foktaérite diexmo , ò de doze partes la 
vjoá, cómofe difpone en las dichas leyes* Y auiendüfevHlo 
^Ojr;k>«idé miGon ejò de las Indias, porque quiero faberlo 
qué acerca de k) fobrèdicho (à os cfrece , y en que forma fe 
podria diíponer 4 y aílentaríoqueladicha villa imperial de 
Potoíijy ios Azogue ros della piden $ os mando me embieis 
relación dél o, con vueftro parecer i en la phrnera ocaíion. 
Fecha eoMadfid a quâtrode Dizicmbre de mil y íeilcientos 
y treinr-a-y cinco años. Y O E L I \ E Y. Por mandado del 
Rey oueftro feñor, Don Fernando de GontreraSi 
E L R E Yy 
Ondecl í Chinchpnpancntc,clemisCpicjosjc Bñk 
do y Guerra,Gentiíhõbre cie miGámaf¿,mi Yirrcy# 
GoucrnaJor'j CapitaGcíicral de las Prouincias del 
í e r í i .o a ¡a perfona, o períonas a cayó cargo fierc fu G¿« 
üiernojcl Rey mi feñor y padfcqianta gloría aya, porccJ 
dula Tuya de vemee y feis de Mayodel ano paáado4¿ Self* 
cientos ynucue,q trata del feruiçio perfcína! délos Indios, 
entre otras coías ds fpúfo,cj el âtopic q fe védieííè por cue 
ta de ía Real hasieda/e díçffe aios mincfos al precio ycof-
to qtuuiede ppueftoenla villa imperial de Potoíi,y enlos 
demás afsi.tntoâ de mioàs ¿ eõíideràndo las grajes cpftas 
^ tenían en la labor delas niirtas.YaoraelDoctor don Sç-
ba'han de Siadoaal y Guzman Procurador general de la 
dicha vi! i a i niperial de Pó to í l en ía |iomBrc,y,deI gremio 
de los azõ^ueros deliá me ha hedió relación, qdeuicndo-
je execütar Ía dicha ords luego q fe recibió, fe auia íbbrc* 
feydoen ella , baila el año^paífadodé feiíciemosytrein,. 
ta y vno.tratando de Cobrar con gánáneiá el dicho azogue 
qqe fe ha repartido h.ií]iael diclio ano.aq no fe deu i a dair 
luigir3por fer contra má4ar0exprctro¿y gracia hecha a los 
diclios â2Qguccos,çn reni'Jncracíoñ de lo que me han fer-
uido.y ¿aftos que han hecho en la labor de las dichas mi -
rías. Y que auúque.fe ayá executadodefpucs de tan largo 
t i empo, por noaaer l legadoá noticia de los dichos, azo-
güeros , íe deue retrotraer fu efeto áí dia tú qué fe hizo ía 
dicha <jr3CÍ35piies era cierto que íiempre he tenido enten-
didOíqoe los oficiales de mi Reái hazsenda han dad^ los d i 
çhos ajogues íin ganancia ¿y afsi recoriaciendo efta vo lu -
tad,tienen los dichos azogiiero^ el finde fu pre teo í ion .co 
folo proponerme,y que aya ¡legado a entenderei nnícra» 
b!c eílado en que cftan con la pobrera de los metales q be 
hcficiao.y que no puedan fànear cl codo de los azogues q 
han recibido:? q fi por eüa caufa deuen tan gran cantidad 
¿orno es noioncvKrecentar cila deuda,contra lo que efià 
B difc 
¿ifpucftojno íb?o c$ grauadcs mas , pero impofs^büitar-
los a que no puedan proícguir en íu miniOcrio, en que con 
íiOc la ptf-petujdad tkíías Prouincias^unrseio de ÍT.ÍS qom 
tmtj conferuacien de los comercios de mis Re) r o s } Se-
norios.S&pliComc focílc feruido de mandar, que los oficia 
Ies-de mi "ReaLhazienda dc la-diclva villa Imperial de Polo 
fr.nroeraptríona alguna no cobren de los diches azogue 
ros cl precio de los azogues que huuicrcn recibido de mi 
caxa Real-deíBeVeinte.y íeis de Mayo de íciícietnos y nuc 
iíe,queTc síe%sehò laíbbredichá orden .con ganancias aK 
güaaSjfinafoknTemc por el coloque tuuieren pueílos en 
la dicha-villa,pertenecientes a eOe genero : y que íl fe hu* 
trieíTe cobrado aléuna dcmaíla,fe les ha^a bueno a los di-
chosazrôgueros a cuenta del reflo que dcuieren , o que fe 
Fesbüelua y rdlituyaefediuamete. Y auiendofe viftopor 
ios de mi Coníêjo Real de las Indias, ha parecido remiti, 
ros lo fobrcdicho.comoos lo remito , para que veáis lo q 
en ello ha paííado,y lo que c(\k ordenado en la dicha razo, 
y con atención a eílo.y al beneficio de mi Real hazienda, 
y comodidad de los dichos azogueros proucais lo que tu . 
uieredes por mas juño y cónóen¡cnte,como es mando lo 
fiagais.y me auifarcis de lo que en ello hizieredes en la pri 
mera ocaíion. Fecha e n Madrid a diez y nucoe deOtubre 
de mil y feifeicntos y treinta y cinco aSos. YO EL REY. 
Por mandado del Rey nueftro íeñor, D o n Fernando Ruiz 
de Contreras; 
E L R E Y . 
I Virrey jPfcfidcnte y Oydorcsdc mi Aü« 
üicncia Rcalde la ciudad de los Reyes de las 
Prouincias del Piru,cl D o ã o c d o n Scbaftiart 
deSandouaí y Giuman,Procurador general de la v i -
lla imperial de Potoíien fu noml re, y del gremio de 
los azoguerosdclla.mchahcchorclacionjqúcíicndo 
conforme a jurticia,quc aya Confutado de mercade-
res, por la vtílidad que refúíta anus Reynos, de que 
íeccnícfueei craco de las mercaderías, no ay razón 
para que no aya también otro Confulado de azogue-
ios en la dicha villa que conos "a de fus caufas,pues de 
fa confcruacion dclosdichos ázogucros.y minifterio 
en que fe ocupan, confine no folo la perpcruydad de 
mis quíneos Rcalcs/ino cambien la délos comercios 
y trato de Lis mercaderías , íosquales esfuerza que 
ceífen , (i faitaíle la plauque fe laca cneílas Prouin» 
cías,y fe reparre en todos mis Reynos y Señoríos, co 
que fe feguirà mucha vtílidad a mi Rea' haíienda , y 
(làran todos los pleyros de minas que fe ofrecen ca 
da día en la dicha villa, y el irlos mineros a fegui tíos 
ami Audiencia de la ciudad deb Plata, en perjuyzio 
de las labores del cerro.y daíío de fus haziendas: por . 
cue auicndo el dichoConfuIado de azoeueros.fe com 
pondrán cílas diferencias a la boca de la mina, y ceíía-
ran grandes inquietudes y defeonformidades que fue* 
]en rcíuírar, procurando muchos apropiarfc,afsi con 
razon.cornoíiaclladequalquicr riqueza que fe def-
eubre.mceruiniendo en las Juntas que fe hizieren los 
oficiaos de mi Real hazienda de la dicha villa, 
quando fe huaiere de tratar en ellas alguna materia 
tocante ala dicha mi Real hazienda;}' que también es 
judo que valft!los niios4de cuyo trabajo pende la la-
bor 
bor de las minas,fcañ rahoreci Jos, part icuíarm-nte 
fien Jo e! exercicio que tienen tan expueílo a peligros 
de pcrderfc.y que es notorio oac ci í j l tar en fus pa-
qas.nó prouicBc ja í impor 'cülp* í aya /ma por mi!os 
Tuceiíos que tienen en el beneficio de los metales. Su» 
plícbm;-flí¿ííererüidód«rtianlar,qticcn ladicha v i . 
¡la Impcnai-dc Pocoíiaya c! dicho Coñfu'ado de azò 
o-a&Tos qae conozca de tus caufas/cómo le ay de mee 
cabres en eíTa ciudad de los Reyes. Y aaiendoíc viílò 
por los de mi Coníc/odc las Indias, porque quiero (a 
ber lo que cotruendrá proueer cerca de j ó que la dicha 
villa Imperial ds Pòcoí:i>y azègusròs delía piden, os 
mando íiicernbie'istelácioíid^no con vueftro pare* 
cer en la primerâ ocafion. Fecha en Madrid á quatto 
de Dieiembre ác mil y feiícieruas y treinta y cinco 
anos. Y O E L R E Y . Pdr mandado del Rey mieis» 
t ro fefior,Den Femando Kmz de C o n u é r a s . 
R E S I D E N T E Y Odore i Je mí Audiencii 
Real de la ciudad de la Plata de Ja Próuincia de 
los Charcas, el D o ñ o x don Scbafftan de Sando* 
nal y Guzman, Procurador general déla villa Imperial 
qe Pocoí],enrunombre,ydcl gremio délos Azogueros 
me ha ,hecho relacioo,que íiendo conforme a ju f t i -
cla que aya Confuladode mercáderés, por la vrilidad 
que refuita a mis Reynoj de que fe conferue el- trato de 
las mercaderías, no ay razon para que no «ya tambieo 
otro Confulado de Azogueros en ía dicha villa, que co-
nozca de fus caufss, pues dela conferuacion délos d i -
chos Azogueros jV minifterio en que íe ocupan» coníiíte 
no folo la perpetuidad de mh quintos Reales,íino ram-
bien la de los comercios,y trato de las mercaderías, los 
quales es fuerça que ceííen íi faltaíle la plata que fe faca 
eneíías Prouincias , y fe reparte en todos mis Rcynos y 
feñorios i con que fe feguirà mucha vtiüdad ami Real 
hazienda, yccííarántodos los pkytosde minas, que fe 
ofrecen cada dia en ía dicha villa s y el ir los Mineros a 
feguirlos aeífàmí Audienciaíen pcrjuyzio de las labo-
res del Cerro^y dano de fus haziendas. Porque auiendo 
el dicho Conluiado de Azogueros, fe compondrán ef* 
tas diferencias a laboca déla mina,y ceífaran grandes 
inquietudes^ defeonformidades c[ue fuelen tefultar,pro 
curando muchos apropiarfe 5 afsi con raüon , como fin 
ella» de quâlquier riqueza que fe defeubre : interui-
niendó en las juntas que fe hizieren , los oficiales de 
mi Realhazienda de la dicha vi l la , quando le huuierc 
de tratar en ellas alguna materia tocante a la dicha mi 
Real hazienda. Y que también es jufto 5 que vaííallos 
mios, de cuyo trabajo pende la labor de las minás, fan 
fauorecidosíparticularmente íiendo el exercício que tie 
ncn,tan expuefto a peligros de perderfe. Y que eg no-
torio, que el faltar en fus pagas noprouiene jamas por 
culpaliiya ,íinopoi malos íuceífos que tienen en el be-
neficio de los metales. Suplicóme fucile fcruido de 
man* 
mandar, que en la dicha villa Imperial de Potofí aya el 
dicho Confulado deAzogueros,que conozca de íus cau 
fas, como le ay de Meicaderes en la ciudad de los Re-
yes . Y auieodofe vííte por los de mi Goñíejo de las ínl 
dias aporque quiero fabef lo que conücndra proueer cer-
ca délo que la dicha Villa Imperiâl dt Pòtefi, y Azogue 
ros delia piden v os mando me embieis relación dello^ 
con:iíirfro fmutt * ên la primera otraíon\ Fecha en 
Madridra quatro de £)iziembre de mil y feifeientos y 
tíeiEtay cinco aíncJi. Y O E L R E Y . Por mandado 
dei Rey nueftro feaoijdoli Fernando Ruiz deContreras* 
:£-'L."-R<E.i7Yí 
I -V I R R E Y, Préíídcntey O y d w e f á ^ ^ i i 
diencia Realdeíaciüdad 'ác los Rcy'éí ¿fé^as 
-Prouicás del Piru , cí Doftordbn ÜeWQiiMv 
Sandoüál y Guzman.Píocurádor general de ja Hila I i i i 
peiial de I !otoíi?en fu botabre^ de] gremio dé ÍÒr f o -
gueros dclía,íiic ha hecho íelacioti^ue elno daífe-a íòà 
dichos-Azogueros fiado el azogue , y por el cofío qüé 
me tiene pueílo en la dicha villajes caufadeque fe faquc 
menos plata,y es en mas perjuyziode mi Real baziéda, 
que el dicho azogue eíTe encerrado en los Almacenes 
Reales,que darles debalde jporque co quatro mil quin-
tales que fe coníumen cada año , que valen dozientos y 
fcíentay quatro mil pefos, intereífami Real hazienda 
fetecientos mil pefos enfayados, de quintos Reales, en 
la grueíTa de la plata que fe faca,y que aísi es bien que fe 
Ies haga buen paífageco êuyo trabajoso folo fe aume-
ta mi R¿?I paifiaionÍo,i]no también fe enriqueze Ja Mo 
fiarquia. Demas de que íi fe cortfideía bieni no es mucho 
que con tan íinieiiros fuceíTos como han tenido los di* 
chos Azogueros5deuan millón y medio de azogues ade-
más de diez y fíete millones que han recibido, particu-
larra-ínte conftando, que todo efte azogue le han confu-
mido en el beneficio de fus metales, porque no fe puede 
aplicar a otra cofa: y que rodos los que han tratado en 
eíle minifterio han muerto pobrifsímos, y adeudados en 
mas de ciento y dozientos mil pefos. Y el riefgo que co-
rren eftas ditas^y el fiarfevnos azogueros aotrosjnoes 
mas que dilación en la paga, porque eñcftaíjdo crecida 
la deuda/e les arriendanlus ingenios,ycobran los oficia 
les de mi Real hazienda de la dicha villa Imperial de Po 
tofideftos arrenda miemos j lo quefedeue a mi Real ha 
zienda . Suplicándome que atento a ello, fucíTc ferui-
do demandar dar a los dichos A 20 güeros fiado el azo-
gue quehuuierenmenefter para ei beneficio de fus in. 
ceñios y porei coito que tuuiere a mi Real hazien-
da puelio en la dicha vil la. Yaoiendoíe vifto por los 
de 
¿c mi Confejo de las Indias ¡ porque quiero faber lo que 
acerca de lofobredichofe os ofrece , y en que forma fe 
podria difponcí 9 y aíTentir lo que la dicha vi]Ia,y Azo-
gueros piden , os mando me embieis relaciou íbbre to-
do, con vueftro parecer» en la primera ocaíion. Fecba 
en Madrid a quatro de Dizicmbrede mil y feifeiento»* y 
treinta y cinco anos. Y O E L R E Y . Por mandado 
del Rey oueftro feñor, Don Fcjoando Ruiz de Comie-
ras» ' 
E L R E Y . 
O R QíJaocoe lDoaordoScbaf tUudcSaníJo-
aaf y Guzma, Procurador general dej.a villa I m . 
perial de PotQfi,en nombre de los vezinos y grc 
mio de los azógaseos delia rue lia hecho t^lapõ* acon-
tece ir a ía cíudadde los Reyes algunos de Jos ¿ichps! 
vezinos y azogueros de la dicha villa a negocios jque? 
fe íes offecenjy los Contadores del Tribunal deCuea 
tasdeíadicha ciudad los prenden y moleftaa, ft> cpr 
lor de que fon deudores de algunas cantidades a :m¡ 
Real hazienda, de que fe les íigue mucho diñp y per-
ju iz io , demás defer contra lo diípueflío por 4 ^ ^ ^ 
leyes y ordenanças que diíponen , que todpsjo^ qus 
fe ocuparen en la labor de minas «y en otros nii-niifte * 
ríos concernictes al bien p u b l i c ó l o puftd^flij ftr/few-
nidos faerade íos lugaresdodc íicíien íu&jaborts por 
deudas ningunas,aunque fean perteneeieí«es al miF i f 
co.ni defaforados de fu fucro,y que aunque piden qus 
los dexen ira trabajar a fus ingenios, y los remita alos 
oficiales de mi Real hazicnda,a quienes eftap fübordi 
nadosjno lo ha2cn»con que no fojo picrdçaljOs,nego-
cios a que van,fmo también las haziedas que dexaro, 
porfaUarles el credito con las dichas pri(iones*Suplí-
candomcjatcntoael ío , fueíTe feruido de mandar no 
puedan ícr prefos porladicha razon,ni otra alguna ea 
ladicha ciudad de los Refes.nienotra parte faera des 
fujarifdicionjy en cafo que lo fean,fean íucltos deba* 
xode caución juratoria,de que fe prefentaràn dentro 
¿e termino competente ante los dichos oficiales de 
m i Real hazienda dela dicha villa Imperial de Potofi, 
donde tienen fus hazicndasjpues con ellas efti asegu-
rada la dcuda,y en otra pane no pueden pagar, ni dar 
fiancas>por no tener quien les fie,ni conozca.Y acica 
coíe 
dole vifio poríos dc! ml Confejode las I }Jias,T con* 
íu'tad o fe me, fue acordado, ĉ ue dtuia mandar dar 
c íb m cédula, por la qual m3ndo»que qusndo íuceda 
cíca-fb Je iraladíChaciaJavidelos Reyes alguno de 
los vezmm ya íogúc ta t Je la dicha Villa Imp-'nal dc 
Foioíií^úcífaercndoadores a mi Real hacienda de al-
gunt cantidad , y dièren fiança de prefentarfe dentro 
dcítertnirioqoe rcles íeñalare ante los dichas oficia-
les Je mi R^al hasicdJa de la dicha vi l la , noícan detc 
mdôs ,n! moieft ados por la dicha tazón , ni por otra 
caüíaciuü. Lo<j u l es mi voluatad que aísi iè guarde 
y cumpla, átl embár^ode quaíeíquier cédulas, o or. 
deftàn^âià que aya en contrario, y que en execacioni 
dello^CreOüúiercn prsíós algunos de los dichos vezi. 
nos , ó azti^iieroSiíéan fuel tos Jebaxo de la dicha fíart 
ça^â^á^t ie íc pocdãliéttíêí a fus caías. Y afsi lo obíér 
úen, guarden y cuóipíar» los dichos mis ConaJores 
deCúeâta«,y otros<|uakfqujer mis juezes y jufticias, 
a qtí ientocireel haztrio.Y mis Virreyes, Prcüdente, 
y Òvdòres de mi A U liènêiâ Real dc la dicha ciudad, 
da ra-.» e H conformidad de lo en eft a mí cédula conte* 
niád'lifá briénes queconuengan para el cumplimien-
to de lò qüí dicho es. Fecha en Madrid a nueue de 
Otubre de mil y feiícientos y treinta y cinco anos. 
Y O E L R E Y.Por mandadodelRc}'Bucciofeñór¿ 
2)on Ferriarido Ruiz de Gontrcras» 
E L R E Y . 
POR Quan toc íRey mi fenorypadre,q fantâ gíoriaaya, por ceduia (ay a fecha en quinze de Julio del año paíTado 
de feiícieios y veipec difpufcq ninguna per fona q fücíTe 
deudor a nu Reía! hazieda dc alguna coía , en poca, o en mu^ 
cha cãttida^pudieíc fer ni fueííc eligido por AlcaldcOrdinarío 
de ninguna delas ciudades.viilas y lugare? delas Indias, ni re 
ncr voto entales c!eeciones,ío ciertas penas cótenidas en la 
dicha cedtfWo qual fe fue pradicando y executando en aque 
Ilas partei.i;;y auiendofcme reprcítntado por partedel Cá* 
bildo.y minehí&de la villa Imperial ét Potofi los, incòuenic 
tes q fe feguiádc executarfe alh la dicha cédula^ por otra mia 
de veinte'y cinco de Febrero de íctíci&cos y veinte y<|uatroí 
mué porbié do decUrar.q íin embargo de lo en la fobredicha 
contenidoi laspèf fonas que fueíTcn deudoresv»mi rfitçal ha* 
zienda pudtèífcn tencí; voto actitjoytpâfsiuoícrfclá èícecion 
de los oficios publicos^ejicepto quando a Iguno qüiíieíTe vo^ 
tar en virtud de oficio que huuieirc coinpradOiy ino lc tuuwf* 
íè pagado el precio del,fiendo paíTado el plaço detro del que 
lo aniaíde auer hecho,como masen particular fe cáticne eri 
las di ibaf^c^as^aqs^intreif iero. . ..Xfc!wa.:0l£to#ordon 
Sebaftiaude Saridouáí^ &Í2 | ían7Mciirádo¿g(^eial;de M 
dicha vi lb impcr ia ld^Potof íen fu nõbre,ydeí?griemiodcta? 
à20gu6r©^(kl.La,nic ha hecho relación, que eôandò di ípuc^ 
to par detedia,quclos que dieucn dineros a mi Re^l hazié^ 
da, procedidos de preftamos, puedan ferproueidos aoficioj 
pablicos.yquenofc jCJS impida íer recibidos al • vib y ex 
cicio dellos, lo ha contradicho el Tribunal de Cuentas de la 
ciudad de losReyes las mercedes dcCorregimicntos.y otros 
oficios en que les han proucido mis Virrcvcs, por dczir fon 
deudores a mi Real hazienda de cantidad de pefos procedi-
dos de a*'.TV^quc han recibido preñados para el beneficio 
s : con lo qual vienen a priuarfe detener car-
mnrofos todns los que tratan en beneficios de 
I m ¿uas que fe excrcitan en el períbnas de m u . 
cha 
: t» 
c ln Ciüdacl,? apus para ocupar fcmejantes pucftos , de que 
rcrti!cau.i venir a deímerecer por So qac dcuian tener mayor 
premio, por pe Jer de fu trabajo, y el aucncurarfus vidas y ha 
ziendas el aíícguraiíe mis quintos Reales, y enriquecer mis 
vaflálíosconii plata que facan. Suplicóme fucíTe íemídode 
mandaeque a ningún vezinoni azoguefodeladicha villa fe 
Ies pueda impedir que fcan admitidos al exeacisio de Corre % 
gimientos» o otros oficios a que fueren proueidos por los di-
chos mis Virreyes, o otros minifírosmtos, Y auiíndofc vif-
to por los de mí Confejo de las Indias, y coníiiltadofcmc Jic; 
tenido por bien de mandar dar efta mi cedula.por la qaal de-
claro,qüiero y es mi vo!untad,quc fin embargo de lo difpuef 
to en la fobredicha ceduU.de que arriba va hecha mención^ 
ydcotras quaiefquier ccdulas.o ordenanças q aya en contra* 
riojno obfte a los dichos vezinos y azogueros de la dicha v i -
llá Imperial de Fotofi,para poder fer proueidos por Correge 
dores^y en otros oficios públicos y concegiles eí fer deudo-; 
res ala dicha mi Real hazienda de algunas cantidades, por ra 
Zúa de preílamos,©azogues que fe les ayan dado fiados, co* 
mo la tal deuda oo proceda del oficio en que pretendicren en 
trar}o de otro que tengan jpot razón del qual les compera el 
hazerlo>niquepuedantcnetrmanoini fcr jufticia en la parte 
donde dcuieren alguna cantidad>fm que por efto fea vifto per 
judicaren nadaalodifpuefto.ymerccdquc les tengo hecha 
por la fobredicha cédula de veinte y cinco de Febrero del d i -
cho ano de ftifeientos y veinte y quatro. Fecha en Madrid 
adkz y ñueuc de Otubrc de mil y feifeientos y treinta y cin-
co años, Y O E L RE Y. Por mandado del Rey nucílro 
fcñor>don Fernando Raiz de Contreras, 
E L R E Y . 
CO N D E De Chinchón pariente, de mis Cõfc jos de E fiad o yGuerra^emilhombrcdc miCa 
marajmi Virrey, Goucrnador y Capitán Gene 
ra! de las Proumcias del Pirü.-o a la perfona, o perfo-
nas,a cuyo cargo faere fu Goaiernoj Vu-cftra carta de 
diez de Mayo de fcifcientos y treinta y tres , en que 
dezis ias diligencias que auiades hecho para entera-
ros de ¡a forma en qus fe podia difponer la reducción 
general de los Indios de cíle Reyno , de q fe ha trata-
do diuerfas vezes, fe haviftoen miConfcjodc las i n -
dias , juntamente con los pareceres que embiaftes, 
que (obre la materiaosdicron las Audiencias de L i . 
nia,ía Plata y Qui to , y otros Miniñros mios, y per* 
fonas particulares. Y auiendofedifcurrido y platica-
do fobre todo, y vifto juntamente lo que en la dicha 
razón pidió en el dicho mi Confejocl Doctor don 
Sebjítian de Sandoual y Guzman, Procurador gene • 
ra! de ¡a villa Imperial de Potoíi , en nombre dclla, 
inflando en que fe haga la dicha reducción , he refuci-
lo remitíroslo a vos, como por la prcícnteos lo re-
mico, para q con comunicación del Aíçobifpo de cf-
fa ciudad de los Reyes, y Audiencias.y mas perfonas 
queencéJicrcdes íerplaticas defta materia, la mireis 
y confirais, como tan graue/in alçar mano dclla, ni 
defeonfiar,porque parezca dtfkuUofa. Y reconocidas 
las caufisdeldaño,apliquéis los remedios mas efica-
zes y durables que os parecieren conuenir, y los exe. 
cutcis con el menor dano y dcíconíuelo délos Indios 
que fuere pofs'.b'e. Y íi fe entendiere que para enten-
der y difponer mejorefto, y otras cofas tocantes al 
bien y conuerfionde los índios,conuiene juntar Con 
cilio Projincial en sífa dicha ciudad de los Reyes,tra-
ta 
tareis cone! dicho Arçobifpo Ic conuoque y ha 03, y 
para laexecucion de tocio,) buena di ípoíicion de nía 
teria tan importante,1c afsiftireis en codo lo que con-
uinierc, y a^bos eilados.feculary Eclefiañico.os da-
rei s la m a nò $ 1 v no al o t ro , pa ra I a me j or d i fpoíie i on 
y exdcncaQ délo q a efto toca;y délo cj enefio fueredes 
haziepdq me auifareis. Fecha en Madrid a doze de 
IaIio< de riiií.y íeifcientos y treinta y cinco años* 
Y O E L R E Y, 
C O P I A D E L A C A R T A Q ^ V E 
cícriuio el feñor don Peinando Ruiz de Con-
treras, Secretario del Real Confejo de las In -
diaSj por orden deí dicho Confejo, a la 
caía de la Contratación de 
Seuilía. 
L Dottor don Sebafiian de Sandoua! y Guzman 
hadado en el Confejo el memorial que va con 
efta.enque refiere el perjujzio que feíigue ala 
Real Hazicndade fu Mageftad.y alaconfcruacion del 
comercio, y contratación deftds Reynos con las In -
dias,de que fe permita que paílè adelante la introduc-
ción que fe ha hecho en eífa ciudad de rebaxar el enía-
yc que traen las barras de plata que vienen del Peru, 
al menos valor que dize el enfayador de la cafa de la 
moneda deeíía ciuJad que tienen, eftandofe en cita 
parte a la declaración que el haze. Y porque por íèr 
efta materia dela calidad ygrauedad que es, fe halla 
el Confejo obligado a procurar ajuftárla a la verdad 
del hcchojfobrc que no quedara diligencia por hazer, 
con tantas veras, como el cafo pide, por loque con-
uienc dar fatisfaciõ a la caufa publica:y afsi fe encarga 
a V.S. y a los juezes y oficiales hagan que fe mire con 
particular cuidado, por que ocafion los compradores 
de plata han hecho y hazen rebaxas en las barras 
que fe íes entregan fobre el eníaye que traen de las 
Indias. Y para que en cfto fe proceda como conuicne, 
íc nombrarán perfonas entendidas que ayan efiado 
en las Indias, y tengan noticia del cafo , que aísif-
tan a eRo por lo que les coca. Y hecha efta diligencia, 
que ha de fer fin perder punto, ni dilataria, auifaràn al 
Con-
I 
Confejo loque ckllarcfultare,yen loque cftuuicrc 
la diferencia , para que vifto fe ordene !o que mas 
Gonuçi^gsy y en el entretanto proueeràn V.Señor ía , / 
Jos ¡¿ez.es,oficiales , como no fe haga nouedad, ni 
deíciienio alguno por falta del enfaye que fe diga trae 
las Barras. De Madrid a veinte y feis dé lunio de 
mil y feifeientos ytreinta y cinco años. Señalada del 
Goníêjo. 
